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POLITICO Y L E  GIS LA CION EDUCATIVAS EN LA ESPANA
CONTEMPORANEA
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M anuel  de P u e l l e s  Beni tez
” O f r e c e r  a todos  lo s  ind iv iduos  de l a  e s p e c i e  
h u m a n a  los  m e d i c s  de p r o v e e r  a s u s  n e c e s i d a d e s ,  
de c o n s e g u i r  su  b i e n e s t a r ;  a s e g u r a r  a c a d a  uno  - 
e s t e  b i e n e s t a r ,  que c o n o z c a  y d e f i sn d a  s u s  d e r e _  
chos  y que en t ien d a  y He ne su s  d e b e r e s ;  a s e g u r a r  
a  c a d a  uno l a  f a c i l id a d  de p e r f e c c i o n a r  su  i n d u s t r i a ,  
de c a p a c i t a r s e  p a r a  l a s  f u n c io n es  s o c i a l e s  a  que 
t iene  d e r e c h o  a s e r  l l a m a d o ,  p a r a  d e s e n v o l v e r  - -  
toda  l a  e x te n s io n  de lo s  t a l e n to s  que h a  r e c i b i d o  -  
de l a  N a t u r a l e z a  y p a r a  e s t a b l e c e r  e n t r e  lo s  ciud_a 
danos  u n a  ig u a ld ad  de hech o  y h a c e r  r e a l  l a  i g u a l _  
dad p o l i t i c a  r e c o n o c i d a  por  l a  ley ,  t a l  debe  s e r  
e l  p r i m e r  fin de un a  i n s t r u c c i o n  n ac io n a l ;  y d e s d e  
e s t e  punto de v i s t a  e s  p a r a  el P o d e r  pub l ico  u n  d e _  
b e r  de just ic ia ' . ' .
C O N D O R C ET .
" A c a s o  e l  d e b e r  de l  E s t a d o  s e a ,  en  p r i m e r  
m ine ,  v e l a r  p o r  l a  c u l t u r a  de l a s  m a s a s ,  y e s to ,  -  
t a m b ién ,  en b é n é f ic ie  de l a  c u l t u r a  s u p e r i o r .  N o  -  
pue de a t e n d e r s e  con p r e f e r e n c i a  a  l a  f o r m a c i o n  de  
u n a  c a s t a  de s a b io s ,  s in  que l a  a l t a  c u l t u r a  d e g e n e _  
r e  p o r  l a  r a i z .  P e r o  los  p a r t i d a r i o s  de un  a r i s t o c r ^  
t i s m o  c u l t u r a l  p i e n sa n  que m i e n t r a s  m e n e r  s e a  e l  
n u m é r o  de lo s  a s p i r a n t e s  a una  c u l t u r a  s u p e r i o r ,  - 
m a s  s e g u r o s  e s t a r  an e l l e s  de p o s e e r l a  c o m o  un  p r ^  
v i leg io .  - ^ r r ib a ,  l o s  h o m b r e s  c a p a c e s  de c o n o c e r  e l  
s a n s c r i t e  y e l c a l c u le  i n f in i t e s im a l ;  a b a  je ,  u n a  tur__ 
ba  de gaf lanes que a d o r e  a l  s a b io  co m o  a  un  a n i m a l  
s a g r a d o ” .
ANTONIO MACHADO.
X ill,
NOTAS PRELIMINARES
El  objeto de la  p r e s e n te  inves t igac iôn  re sponde  âT una neces idad  
muy conc re ta ,  la  de ob tener  r e s p u e s t a  a una s e r i e  de p regun tas  inquie 
tan tes .  Com o es  sabido, la  I lu s t ra c iô n  r e p r é s e n t a  en n u e s t ro  pais  el  - 
nac im ien to  de un m ov im ien to  r e f o r m i s t a  que t r a t a  de r e s o l v e r  los  proble  
m as  espafloles,  haciendo de la  educaciôn,  p r e c i s a m e n te ,  el  in s t ru m en to  - 
b â s ic o  de la  r enovac iôn  y de la  r e f o r m a .  El e s tado  de la  educaciôn p reo  
cupô a n u e s t r o s  i l u s t r a d o s  y p reocupa  tam bién  a los  espafloles  del û l t i_  
mo cu a r to  del s ig lo XX. Com o los  i lu s t r a d o s ,  segu im os  pensando hoy - 
que la  educaciôn y la c u l tu ra  son la  b ase  del p r o g r e s o  m a t e r i a l  y m o ra l  
de un pueblo. Entonces ,  la  p regun ta  c a rd in a l  es  e s ta :?  que le ha suced i_  
do a la educaciôn  en e s te  pais  p a r a  que después  de dosc ien tos  afios s i g ^  
mos viviendo la educaciôn  como p ro b le m a ?  La  r e s p u e s t a  no es  fâcil .  Es  
p r e c i s o  d e s p e ja r  m u l t ip le s  incôgni tas :  ? cômo p e n sa ro n  la  educaciôn los  
l i b é ra le s ,  h e r e d e r o s  de la  I lu s t rac iôn?  ; ? que apor tô  la  educaciôn al movi  
mien to  so c ia l i s t a ?  ; ? qué papel  desempeflô el E s t a d o ? ;  ? cuâl fue la 
ac tuac iôn  de la  in ic ia t iva  p r ivada?  ; ? podemos hab la r  de una t rad ic iôn  en 
m a t e r i a  educativa;  ? cuâ les  han s ido los  f ru tos  recog idos  por  dos siglos
de p reocupac iones  educa t ivas?  ; ? cuâ les  los  f r a c a s o s ?  .
C o n te s t a r  a e s ta s  p reg u n ta s  es  una t a r e a  d i f ic i l .Se  p r é c i s a  a l c an za r  
una co m p ren s iô n  global  del p ro c e so  sufr ido  por  la  educaciôn en la  Espafla 
con tem porânea ,  b u s c a r  l a s  g ran d es  l ineas ,  l a s  co o rdenadas  b â s ic a s  de 
dicha t r a n s fo rm a c iô n ,  los  g r a n d e s  t e m a s  y l a s  g ran d es  cons tan tes  que un 
exam en  global  de es te  pe r iodo  pud ie ran  p r e s e n t a r .  C ie r t a m e n te ,  ex is te  - 
hoy una inc ip iente  b ib l iograf ia  que se  ha ocupado de d e te rm in a d e s  a s p ec _  
tos  h i s tô r i c o s  de la  educaciôn,  p e r o  con independencia  de que sue le  p r e s _  
t a r  e sp ec ia l  a tenciôn  a los  proble  m a  s de la  U n iv e rs id ad  espaflola en d e t r ^  
m ento  de o t ro s  n ive les  educat ivos ,  o c o n s a g r a r s e  a p é r io d e s  muy c o n c re _  
tos  como,  por  e jemplo,  la n  Repùbl ica  espaflola,  no ex is te ,  s in  embargo,
una inves t igac iôn  am pl ia  y c o m p re n s iv a  de todo el l a rg o  p ro c e so  q u e -----
com ienza  con los  i l u s t r a d e s  y t e r m in a  con la  R e fo rm a  Vil la r .
IV.
E s ta  inves t igac iôn  que hoy echam os  en fa l ta  t a r d a r â ,  pos ib lem ente ,  en 
l l e g a r .  E n t r e  o t r a s  r a z o n e s  porque s e r a  p r e c i s o  una labor  p re v ia  de c a r â c t e r  
m onogrâ f ico  so b re  la s  m u l t ip les  lagunas  que tal  p ro c e so  h i s tô r ic o  a r r o j a .  Sin 
em bargo ,  se  hace n e c e s a r io ,  de algùn modo, r e e n c o n t r a r - n u e s t r o  pasado m as  
inmediato ,  r e c o b r a r  n u e s t r a  t ra d ic iô n  educativa,  b u s c a r  en el t iem po que fue 
la s  c au sa s  profundas  de lo que hoy es ,  en una pa lab ra ,  r e c o g e r  los  afanes  p a s ^  
dos y, consc ien te  de la s  l im i tac io n es  h i s tô r i c a s  ex is ten tes ,  a f ro n ta r  el futuro.
En e s te  sentido,  se  ha r e a l i z a d o  e s te  t raba jo ,  seguros  de que e n c i e r r a  n u m e ro so s  
defectos  y n u m e r o s a s  c a r e n c i a s ,  p e ro  convencidos  tam bién  de que e r a  n e c e s a r i a  
una p r i m e r a  ap rox im a c iôn  a lo que fue, ha s ido y es  la  educaciôn en la  Espafla 
co n tem porânea .
La metodologia  em pleada  ha es tado,  en consecuenc ia ,  en funciôn de nues_  
t r a s  p ro p ia s  l im i tac io n es .  Ante la  ausen c ia  de m onogra f ia s  abundantes  que faciU 
t a r a n  la  l abo r  de s in te s i s ,  se  ha e s t im ado  que los  textos  léga le s  podian s e r  el - -  
hilo conductor  que nos l l e v a r a  a puer to .  C ie r t a m e n te ,  som os  consc ien tes  de que 
la  r e a l id a d  y la  n o rm a  lega l  no son s i e m p r e  co ïnc iden tes ,  p e ro  tam bién  es  c i e r _  
to que la  ley  no es  solo la  e xp res iôn  fo rm a i  del f b d e r  polit ico, sino tam bién  
vehiculo  de a s p i r a c io n e s  encon t radas  que m uchas  v e ce s  r e f l e j a  la  r ea l id a d  soc ia l  
de la que, en u l t im a  ins tancia ,  émana.  P o r  o t r a  p a r te ,  se  ha t r a ta d o  de com ple_  
t a r  la documentac iôn  lega l  con toda s e r i e  de textos  e spec i f icos  que, en ocas iones ,  
a r r o j a n  luz so b re  puntos o s cu ro s  que la p rop ia  n o rm a  no rév é la .  Aludimos con 
ello a los d i s c u r s o s  pol i t icos  y p a r l a m e n ta r io s ,  a las  m onogra f ia s  ex is ten tes ,  a 
l a s  " m e m o r i a s  ' de los  p ro ta gon is tas ,  a los  l ib ro s  de ed ucadores  y polit icos,  en 
r e s u m e n ,  a todo lo que podemos denom inar  apoyo documenta i  de la  invest igaciôn.  
En todo caso,  ha habido p é r iodes  p a ra  cuyo conocimiento ,  ante la fa lta  de m onogra  
f ias  o docum entes ,  ha s ido p r e c i s o  a r r i e s g a r  h ipô tes is  cuyo fundamento s e  basa  
en la  pol i t ica  leg i s la t iv a  de la  época y en el contexto que a é s ta  rodea.
Como la  educaciôn  se  mueve en el  t e r r e n e  m u l t i fo rm e  de la  r e a l id a d  global, 
nos ha p a rec id o  conveniente  s i tu a r  la  pol i t ica  educa t iva  den tro  del contexto de la 
pol i t ica  e s t r i c t a  y, en lo posible,  den t ro  del m a r c o  de los  f a c to re s  econômicos  y 
s o c ia le s  que condicionan a aquél la .  De ahi que cada capitulo com ience  n o rm a  1_ 
m ente  con una d e sc r ip c iô n  de la  s i tuac iôn  pol i t ica  a excepciôn de e tapas  que, 
conao la  II Repùbl ica  o la del Nuevo Es tado ,  son ya muy c e r c a n a s  a n o so t ro s  y 
de conocimiento  g en e ra l .
V.
Dentro  de las  g randes  l ineas  sefialadas se ha e s t im ado  conveniente  
c o m e n z a r  con una p r i m e r a  p a r te  que en r e a l id ad  es  solo una in troduc  
ciôn a la  Espaf la  de la  segunda mitad del s ig lo XVIII, ya que r é s u l ­
ta  inexcusab le  co n o ce r  el es tado de la educaciôn en die ho siglo p a r a  
c o m p r e n d e r  la s  profundas  r e fo r m a s  que el l i b e r a l i s m o  in t ro d u c i r i a  a 
lo l a rg o  del s ig lo XIX, mutaciones  que, aqui  como en o t ro s  cam pos ,  
suponen,  en v e r d a d ,u n  giro  copernicano.
L a  segunda p a r t e  a b a rc a  el per iodo  que com ienza  con la s  
C o r te s  de Cadiz y finaliza  con la  Ley Moyano de 1857. E s  un per iodo  
im p o r tan te  en que se ges tan la s  bases  del s i s t e m a  educativo,  al  m i s -  
mo t iempo que a f lo ran  ya las  p r i m e r a s  con t rad icc iones  den tro  del idea 
r io  l ib e ra l  que, p o r  lo que r e sp e c ta  a la  educaciôn,  r e su l t a n  év iden tes .
L a  t e r c e r a  p a r te ,  nùcleo cen t ra l  de e s ta  invest igaciôn ,  corn 
p rende  la  consolidac iôn  l ib e ra l  del s i s t e m a  p e ro  tam bién  la  c r i s i s  ine 
vi table .  A un cuando a r r a n c a  de la  Ley Moyano, la  revoluc iôn  del 68 
m a r c a  y condiciona todo el periodo.  §i p a r a  buena p a r t e  de la  h is to -  
r io g ra f ia  ac tua l  es  el  68 y no la  ResLauraciôn el com ienzo  de una - 
nueva etapa,  ello se  rév é la  p a r t i c u la r  mente c i e r to  p o r  lo que a fec ta  
al mundo de la  educaciôn.  Puede  d e c i r s e  que en los  c incuenta  aflos que 
a t r a n c a s  y b a r r a n c a s  dura  la  R es tau rac iôn  los  p ro b le m a s  e d u ca t i ­
vos que se  debaten son los  m ism o s  que puso de re l ie v e  la  G lor iosa ,  
P o s ib le  mente ,  hay  g randes  p robabi l idades  de a c i e r to  al a f i r m a r  que la 
R e s ta u rac iô n  es ,  en m a te r i a  educat iva,  h e r e d e r a ,n o s  gus te  q  no, del 
68. F in a lm en te ,  la  II Repùblica  r e p ré s e n ta  po r  lo qje a nosotros nos in-  
t e r e s a ,  la  conf luencia  de v a r i a s  tendencias  y l a  e s p e r a n z a  de una r e ­
novaciôn del s i s t e m a  educativo. La g u e r r a  civil  es ,  tam bién  aqui,  - -  
azote ,  f ru s t r a c iô n  y t r a u m a  colectivo.
Q uizâs  n u e s t r a  inves t igac iôn  se d eb ie r a  h a b e r  detenido aqui.  No obs 
tante ,  se  ha c re id o  opor tuna  una p a r t e  final que, s iq u ie r a  fue se s o m e-  
r a m e n te ,  ana l ice ,  p o r  una p a r t e ,  lo que supuso p a r a  l a  educaciôn  cua-  
r e n ta  afios de pedagogia  a u to r i t  a r i a ,  y, p o r  o t ra ,  m arq u e  las  l ineas  de 
l a s  g randes  t r a n s f o rm a c io n e s  o p e rad as ,  a v ec e s  fu e ra  del a p a ra to  ofi- 
c ial ,  en el u n iv e rso  de la  educaciôn.  En e s te  sentido,  la  Ley  G enera l  
de Educaciôn  de V i l l a r  P a l a s i  es  el  reconoc im ien to ,  de modo tâci to ,  
de un f r a c a s o  y la  a p e r t u r a  de nuevas  v ias  que t im id am en te  t r a ta n  sen 
t a r  la  educaciôn  so b re  b a se s  m o d e rn a s .  En  todo caso ,  in v e s t ig a r  el  pe 
riodo que com ienza  en 1939 y t e r m in a  en 1975 d eb e r ia  s e r  objeto de 
una inves t igac iôn  m onogrâ f ica  de la  que n o s o s t r o s  solo hem os  ade lan -  
tado lo que nos p a r e c e  las  g ran d es  l in eas  de e s te  per iodo.
F ina lm en te ,  al lado de la s  conc lus iones  que se  deducen de es te  
t ra b a jo ,  nos ha p a rec id o  n e c e s a r io  in c lu i r  una breve  ref lex iôn  sobre  
los  p ro b le m a s  fundam enta les  con que ha de e n f r e n t a r s e  la  nueva E s p a  
fia d em o c râ t ic a ,  a s i  como un exam en s o m e r o  del texto cons ti tuc ional  
que, r e fe r id o  a la  educaciôn,  s e r a  el m a rc o  de la  fu tur  a po l i t ica  e d u ­
ca tiva.
PRIMERA PARTE: L a  Educaciôn  en el Anfeiguo R ég im en
I. EDUCACION Y SOCIEDAIT
1. L a  so c ie d ad  e s t a m e n ta l .
E l  p e r iodo  que se  i n i c i a  en 1 760 y t e r m i n a  en l a  co n _  
vu ls iôn  nac iona l  de 1808, e n c i e r r a  un p ro c e so  de c am b io s  s u s t a n _ -  
c ia le s :  ca m b io s  d e m o g râ f i c o s ;  c a m b io s  en la  a g r i c u l tu r a ,  l a  indus__
t r i a  y el  c o m e rc io ;  c a m b io s  en l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l  de l  p a i s ; ----
c am b io s  en e l  a p a r a to  educa t ivo .
E n ju i c i a r  e s t e  p r o c e s o  de cambio ,  en e l que l a  ed u ca_ -  
ciôn va  a d e s e m p e n a r  un p ape l  importante?, exige  d e s c r i b i r  p r e v i a _
m e n te  la  e s t r u c t u r a  s o c ia l  s o b r e  la  que f i r a n  los  f a c t o r e s  d e ------
cam bio ,  s in  o lv ida r  l a s  i m p o r t a n t e s  r e s i s t e n c i a s  que el s e c t o r  m a s  
c o n r e r v a d o r  opondrâ  a to d as  l a s  r e f o r m a s .
L a  so c ie d a d  de] Antiguo Rég im en ,  com o  es  sab ido ,  e s  
una  so c ie d ad  e s t a m e n ta l .  L a  m o r a l  que ju s t i f i c a  su e s t r u c t u r a  s o c ia l  
__es  una m o r a l  b a s a d a  en el  p r in c ip io  m e d iev a l  del  " s e r v i c i o " ,  e s  
d e c i r ,  cada  e s ta m e n to ,  y por  tan to  su s  m i e m b r o s ,  debe s e r v i r  a 
Dios,  a l  r e y  y a l a  com un idad  de un modo d i fe re n te :  el  c l e r o  con - 
l a  c u r a  de a im a s ;  la  n o b leza  con l a s  a r m a s  y, en g e n e r a l ,  ccn  los  
"o ff ic ia"  m a s  d is t ingu idos ;  el  pueblo l lano  con su t r a b a jo ,  o r g a n i c ^  
do por  los  d i f e r e n t e s  g r e m i o s .  Com o e s  lôgico,  e s t a  m o r a l  que 
exige a cada  e s t a m e n to  e l  s e r v i c i o  que le  c o r r e s p o n d e  - e l  p r i m e r  
d e b e r  de cada  m i e m b r o  s e r a  el de p e r m a n e c e r  en su " s t a t u s " - ,  
c o m p o r ta  una sanc iôn  j u r i d i c a .  L a  soc ie d ad  e s t a m e n ta l  t r a d u c e ,  - -  
pues ,  un o rden  ju r id i c o  en que cad a  e s t a m e n to  p o see  un  e s ta tu to  
lega l  p rop i  o, independ ien te  de lo s  d e m a s  y ajeno, po r  su p u es to ,  al  
p r in c ip io  m o d e rn o  de la  igua ldad  an te  l a  L e y  . De e s t o s  - - -
- -  e s t a m e n to s ,  son p i l a r e s  b a s ic o s  l a  nobleza  y e l  c l e r o ;  e l  pueblo  
l l an o  ap e n a s  cuen ta ,  s in  que quepa  h a b la r s e ,  en s en t ido  e s t r i c t o ,  de 
l a  e x i s t e n c ia  de una b u r g u e s i a  que,  m ed iado  e l s ig lo ,  e s  so lo  i n c i ­
p ien te  y poco def inida .
\
L a  nob leza  con t inua  s i  endo un e s t a m e n to  a l t a  m en te  -» 
in f luyen te .  E s  c i e r t o  que junto  a l a  a l t a  nobleza ,  y co m pi t iendo  - -  
con e l la ,  se  a l z a  l a  no b leza  de toga  con p o d e re s  m uy  def inidos  en 
l a s  A u d ien c ia s  y C o n se jo s ,  a s i  co m o  la  nob leza  m i l i t a r ,  p e ro ,  en 
def in i t iva ,  l a  b a se  del p o d e r  de e s t e  e s t a m e n to H o s  m a y o r a z g o s  y 
s e n o r i o s  j u r i s d i c i o n a l e s - c o n t in u a  p e r t e n e c ie n d o  a  l a  a l ta  n o b leza .
De ah i  que- lo s  g r a n d e s  p u e s to s  del  r e ino ,  l a s  e m b a ja d a s ,  l a s  c a -  
p i t a n ia s  g é n é r a l e s  o los  v i r r e i n a t o s  de Indias ,  l e s  e s té  r e s e r v a d o s .  
L a  educac iôn  juega  un papel  s e c u n d a r io ;  l a  U n iv e r s id a d  e s  sô lo  un 
c am in o  p a r a  lo s  segundones ,  que e n c u e n t r a n  en e l l a  el  un ico  a cc e  
so  p a r a  c o n s e g u i r  un m ed io  de v ida  a c o r d e  con su  e s ta d o  y concH 
ciôn  s o c ia l e s .
L a  Ig le s ia  e s  un au tén t ico  p o d e r  en e l  s ig lo  XVIII(l) . 
E s ,  en  p r i m e r  l u g a r ,  un p o d e r  eco n ô m ico ;  l a  p ro p ie d a d  de la  tm 
r r a ,  que a lc a n z a  un t e r c i o  de la  p roducc iôn ,  unida  a los  d e r e - - 
chos  feuda les ,  en e s p e c i a l  el  d ie z m o ,  le  da una e x t r a o r d i n a r i a  - 
in f luenc ia  s o b re  l a  poblaciôn  c a m p e s in a ;  el  a l to  c l e r o  e s ,  pues ,  
e l  s e n o r  n a tu r a l  de a m p l ia s  m a s a s  de poblac iôn .  E n  segundo  l u ­
g a r ,  e s  un p o d e r  soc ia l ,  no sô lo  p o r  su  c o m p a c ta  o rg a n iza c iô n ,  
su  d i sc ip l in a  y su cap ac id ad  p a r a  m o d e l e r  la co n c ie n c ia  de los  - 
h o m b r e s ,  s ino,  s o b re  todo, po rque  l a  Ig le s ia  m onopo l iza  de fac
(1) E loy  T e r r ô n .  "Sociedad  e Ideo log ia  en lo s  o r ig e n e s  de l a  E s ­
pafla C o n te m p o râ n e a " .  E d ic io n e s  P e n in s u l a ,  B a r c e lo n a ,  1969, 
en e s p e c i a l  pâg.  27 y s s .  .
to el a p a r a to  de l a  educac iôn ,  en e s p e c i a l  l a s  U n i v e r s i d a d e s .  Fined 
m ente ,  e s  un p o d e r  pol i t ico  que,  co m o  tal„^ r i v a l i z a  con el  p o d e r  - 
r eg io ,  p o d e r  muy deb i l i tado  a p r in c ip io s  del s ig lo  XVIII y que en - 
su  afân de r e c o b r a r l o  e n c o n t r a r â  en l a  Ig lesia  una  c l a r a  opos ic iôn
I
po l i t ica .  Con r a z ô n  se ha  s en a la d o  que la  Eglesia e s ,  en e s t e  p é - -  
r iodo  que a n a l i z a m ô s ,  "un e s ta d o  d en t ro  del E s tad o " (2 ) .
No obs tan te ,  el  m un ic ip io  sigue s iendo  una  in s t i t u -  
ciôn im p o r t a n t e  de la  v ida  e sp an o la ,  aunque su in f lu en c ia  s o c ia l  - 
ha  d ism inu ido  n o t a b l e m e n t e . I n t e r r u m p id o  el p r o c e s o  d e m o c r a t i z a  
d o r  de lo s  m unic ip ios  p o r  la  g u e r r a  de l a s  C o m u n id ad es ,  l a  i n t e r  
venciôn del p o d e r  r e a l  a t r a v é s  de l a  f igura del c o r r e g i d o r ,  l a  - 
ex i s t e n c ia  de los  s e n o r io s  con p o d e r e s  ju r i s d ic c io n a le s  y l a  v incu 
lac iôn  de lo s  o f ic ios  à l a  a r i s t o c r a c i a  local,  p r i v a r â n  a lo s  m u m  
cipios  de au tén t ico  p o d e r  y au to n o m ia  en la  v ida  n a c io n a l .  E s  m a s ,  
la  p ro p ied ad  c o lec t iv a  de l a  t i e r r a ,  a t r ib u ta  o r ig in a l  de n u e s t r o s  - 
m unic ip ios ,  va a s u f r i r  l e n t a m e n te  l a  inf luencia de e s a  t e n d e n c ia  - 
a c o n v e r t i r  toda la  p ro p ie d a d  en ind iv idual  y p r iv a d a ,  de t a l  modo 
que su c o n su m a c iô n  en el  s ig lo  XIX d e j a r â  a los  m u n ic ip io s  in mu 
nés  ante sus  ob l igac iones  l é g a l e s .  L a  educaciôn e le m e n ta l ,  en m a  
nos  de lo s  m un ic ip ios ,  no d e j a r â  de r e s e n t î r s e  con e s te  p r o c e s o .
? Cuâl  e s ,  en to n ces  el contexto en que ope r a n  e s t a s  
in s t i tu c io n e s?  J e a n  S a r r a i l h  ha ex p u es to  m a g i s t r a l m e n t e  el p a n o r a  
m a  de l a  soc ie d ad  e sp an o la  de l a  s egunda  mitad  del  s ig lo  XVIIl:  - 
una E s p a n a  a b r u m a d o r a m e n t e  r u r a l  donde a la  p o b r e z a  del sue lo  - 
se  un en la  u s u r a ,  el la t i fundio ,  el  p e s o  de la  f u t in a  que im p id e  to 
da innovaciôn en la  m e j o r a  de lo s  ca m p o s ;  una pob lac iôn  de d iez 
m i l lones  de h ab i tan te s  p r â c t i c a m e n t e  a n a l f a t e to s ,  con un e levado  - 
n u m é r o  de m endigos ;  una mi s é r i a  e s p i r i t u a l  m â s  t e r r i b l e  aûn que
(2) Eloy T e r r ô n ,  o b ra  c i t a d a .  pâg .  39
l a  e s t r e c h e z  y l a  p o b r e z a  e c o n ô m ic as ;  un incipiente p r o l e t a r i a d o  u r ­
bane en f ren tad o  a una cont inua  t en s io n  des fazorab le  e n t r e  el  n ivel  de 
p r e c io s  y el  e s ta d o  de lo s  s a l a r i e s ;  un pequgfio a r t e s a n a d o  al  que - 
l a s  con t inuas  ob jec iones  y t r a b a s  de l o s  g rem ios  le  em p u jan  cad a  - 
vez m â s  a l a  p o b re za ;  una c l a s e  d i r ig en te  a i  que,  ex cep tu ad a  l a  - - 
m in o r ia  i l u s t r a d a ,  el  desdén  p o r  l a  c u l tu r a  sô lo  e s  c o m p a r a b le  a su 
inc l inac iôn  p o r  l a s  f i e s t a s  (3). No cabe  du de, E s p a n a  e s t â  e n f e r m a .  
T a l  es  el  g r i to  de Fe i jôo ,  que anunc ia  ya I r  a p a r i c iô n  de n u e s t r a  - 
I lu s t ra c iô n :  "E l  descu ido  de E s p a n a  l lo ro ,  rporque e l  descu ido  de - 
E s p a n a  m e  duele .  !Cuân d i fe re n te  e s  e s te  siglo de lo s  p a s a d o s  !. . . 
G otosa  e s t â  E s p a n a " .
2. L a  e s t r u c t u r a  educa t iva
R é s u l t a  obvio a f i r m a r ,  que m  r ig o r ,  no puede h a -  
b l a r s e  de l a  e x i s t e n c ia  de un s i s t e m a  educativo, en e s p e c i a l  p o r  - 
lo  que r e s p e c t a  a l a  educac iôn  e l e m e n ta l  y s ec u n d a r ia .  L a  e s t r u c ­
t u r a  so c ia l  del s ig lo  XVIII, ya lo h e m o s  visüo, e s  c l a r a m e r t e  e s t a  
m en ta l  y, p o r  e l lo ,  l a  educac iôn  no puede r e c ib i r  un t r a t a m i e n t o  - 
nac iona l .  De hecho,  la  educac iôn  e s t â  en m m  os de l a  Ig le s ia ,  s in  
que pueda  o b s e r v a r s e  t am poco  una preocupaciôi i  im p o r t a n t e  po r  
p a r t e  de l a  M onarqu ia  ab so lu ta  en l a  fo rm acion  in te lec tu a l  y p r o f£  
s iona l  de su s  subd i tos .
Sin em b a rg o ,  l a  educac iôn  e lem en ta l  e x i s te ,  aunque 
s e a  p r e c a r i a m e n t e .  L a  n o b leza  educa  a s u s  h i jos  en l a s  p r i m e r a s  
l e t r a s  m ed ian te  p r e c e p t o r e s  o l e c c i o n i s t a s .  Lf>s A y u n tam ien to s  so £  
t ienen  e s c a s a s  e s c u e l a s  p r i m a r i a s ,  a c a rg o  de m a e s t r o s  i g n o ra n te s  
y m a l  pag ad o s .  L a  Ig le s i a  m an t iene  e s c u e l a s  m o n â s t i c a s ,  an e ja s  a 
lo s  conventos  y a u s c n te s  de todo co n t ro l  regio, que a t r a e n  a lo s  -
(3) J e a n  S . r r a i lh . ' 'L a  Espaf ia  I l u s t r a d a  de la s egunda  m itad  del s ig lo  
XVIIL Fondo de C u l tu ra  E c o n o m ie  a. Mojico, 1^  r i m e r a  edic iôn,  
1957 pâg . 17 y s s .
hijos  de JOS ca»!->pci;iuos d e se o so s  de e v a d i r s e  del  cul l ivo de la  t i e ­
r s  a y a c c é d e r  a una s i tuac i6n~^ieJor”"a t r a v é s  de la  c a r r e r a  e c l e - -  
s ia sU c a .  Los  m a e s t r o s ,  i n s c r i t e s  en el g re m io  c o r r e s p o n d ie n t e  - la  
l i e rm a n d a d  de San C a s i a n o - , t ienen  que s o m e t e r s e  al f e r r e o  contro l  
de e s ia  c o rp o ra c iô n ,  ûnica f r e n te  de expediciôn de t i tu los ,  de b ien - 
do d e d i c a i s e  a v a r i e s  em pleos  p a r a  p o d e r  s u b s i s t i r .  E s ta  l a m e n t a ­
ble Si tuaciôn de la educaciôn  b as ica  no d e ja r â  de p r e o c u p a , ' bon d a ­
rn ente,  com o v e r e m o s ,  a l a  m i non ta i lu s t r a d a  que p ro p o n d râ  su rc 
fo rm a .
La  educaciôn s e c u n d a r i a  o m ed ia  c a r e c e  de susî.an- 
iivudad p ro p ia .  Concebida  como pi cp a rac iô n  para, e s tud ios  s u n e r io -  
re;s, l a  e n s e n a n z a  se in te g ra  en la p rop ia  U n iv e r s id a d  a t r a v c s  de 
]as  T 'acul tades  b len o re s  de F i l  os o fia o A r le s  - F, s tudios  de G ra -  
nrâtiee y bEtcul iu l e s  de A r l e s - ,  cuya su p e ra c iô n  da paso  a .1 a s Fa  
cuUacics M ayor  es .  A d ' m â s  de la U nive rs idad ,  y p a r a  los  h i jos  de 
la al la  ncbleza. (ju.C: no n eces i i an ,  po r  su p rop ia  condiciôn, de ca -  
r v e r a r  p ro fe s  tonales ,  ex i s ten  co lcgios  r e l ig io s o s ,  fun da m en ta l  ment  i 
de je su i te s  y c \ cc lapine ,  eue im p a r te n  lo que p o d r ia m o s  den o m in a r
una c u l t u r a  g en e ra l .  EU os consti tnyen Jo que hoy l l a m a  i arm os -----•
la  e n se n a n z a  p r iva da .  T am b ién  debe]i a n o ta r s e ,  al  lado de cc.legios 
com o el  Colegiob Iniperiré! de Madrid , .los S e m in a r i e s  de Nobles  y, 
de scie lue go, los  p r e c e p t o r e s  de la  nobleza .
L a  U n iv e rs id ad  cons t i tuye,  co m o  h em o s  podiuo o b ­
s e rv a  r ,  l a  unica ins t i tue  ion que J innar ie  l a  ensenanza. de un modo 
s i s t e m â t i c o .  F csd e  su nac im ien to ,  l a s  U n iv e r s id a d e s  a p a r e c e n  uni 
das  a la  Ig les ia ,  es  d ec i r ,  fundadas y s o s te n id a s  p o r  Rom a.  L a s  
U n iv e r s id a d e s  pont i f ic ias  s o n , inc luse  duran te  l a  C a sa  de A u s t r i a ,  
au tonom es  r e s p c c io  del p oder  reg io .  El  Rey a p e n a s  in te rv ie n e  en 
su c r é a  ciôn, r e g u la r  ion o ujnntcnimisnto .  A lo surno, envia  v is i ta  
a c r e s  p a r a  conocmr M f ancien Jrnicnto de m ^ t i tuc iones .
L a  U n iv e r s id a d  pont i f ic ia ,  cuyo p a r a d i g m a  os l a  de 
S a lam an ca ,  t iene  una  o r g a n iz a c iô n  que los  h e r m a n o s  P e s e t  han  de -  
nom inado  e q u i l ib ra d a  (4). D o c to r e s ,  p r o f e s o r e s  y a lu m n o s  p a r t i e l - 
pan  juntos en la  o rg a n iz ac iô n  bajo l a  au to r id a d  del pon t i f ice .  E l  can  
c i l l e r  es  l a  p r i m e r a  a u to r id a d  en t an to  que r e p r é s e n t a n t e  del  P a p a ,  
s iendo  f r e c u e n te  que el  obispo  de l a  d iô ce s is  dé légué  en e l  m a e s - - 
t r e s c u e l a  de l a  C a te d r a l  l a s  func iones  de c a n c i l l e r .  E l  c a n c i l l e r  con 
cede  lo s  g r a d o s  a c a d é m ic o s ,  p r e s i d e  e l c l a u s t r o  y  e j e r c e  la  j u r i s  (H 
ciôn u n i v e r s i t a r i a  s o b re  e s c o l a r e s  y p r o f e s o r e s .  Jun to  al c a n c i l l e r ,  
el  r e c t o r ,  s egunda  a u to r id a d  en l a  U n iv e r s id a d  y^ com o ta l ,  e n c a r g a  
do de l a  v ig i l an c ia  a c a d é m ic a .
Al lado  de l a  U n iv e r s id a d  pont i f ic ia ,  lo s  C o leg ios  Ma 
y o r e s .  Son f ru to  de fundac iones  de p r e l a d o s  in p o r ta n te s ,  co m o  Iv fa 
m o sa  de C i s n e r o s  p a r a  A lca lâ  de H e n a r e s .  Son, pue s,  co leg ios  que 
d e s a r r o l l a n  d e n t ro  de su âm bi to  l a s  e n s e n a n z a s  de una u n iv e r s id a d .  
Aqui el r e c t o r  e s  ]a m a x im a  a u to r id a d .  M ien t ra s  l a  U n iv e r s id a d  pon 
t i f ic ia  de S a la m a n c a  se  m an t iene  con l a s  r e n t a s  de l a  m i s m a  U n ive£  
s idad,  en la  de A lc a lâ  l a s  r e n t a s  p r o c e d e n  del Colegio  M ayor .  L a  - 
U n iv e r s id a d  co leg ia l  no e s ,  pues ,  s ino  ap en dice de o t r a  in s t i tu c iô n ,  
el  Colegio ,  que paga  a lo s  p r o f e s o r e s  p a r a  la  e n s e n a n z a  p r o p ia  y - 
a jena .  E l  e x t r a o r d i n a r i o  p o d e r  que lo s  co leg ios  m a y o r e s  e j e r c e r â n  
s o b re  l a  U n iv e r s id a d  y s o b re  la  so c ie d ad  s e r a  uno de los  p r o b l e m a s  
i m p o r t a n t e s  que p re o c u p e n  a n u e s t r o s  i l u s t r a d o s ,  a c o m e t ié n d o s e  la  - 
r e f o r m a  de su s  ab u so s .
P o r  u l t im o ,  e x i s t e n  o t r a s  U n iv e r s id a d e s  cùya  c a r â c t £  
r i s t i c a  p r in c ip a l  e s  l a  d ependenc ia  de un munic ip io .  Son U n i v e r s i d a ­
des  como la  de V alenc ia ,  donde la  c iudad e j c r c e  un p a t ro n a to  s o b r e  
l a  m i s m a .  Aqui la  c iudad  ha co n t r ib u id o  d e c i s iv a m e n te  a su  c r e a c i ô n
(4) M ar ian o  y J o s é  L u is  P e s e t ,  " L a  U n iv e r s id a d  e s p a n o la  ( s ig los  XVIIl 
y XIX)". E d ic io n e s  T a u r u s ,  M ad r id ,  1974. V e a s e  en e s p e c i a l  el  C a ­
p i tu le  II de la  p r i m e r a  p a r t e ,  ded icado  a la  U n iv e r s id a d  th ad ic io n a l
y p o s t e r i o r  m a n te n im ie n to ,  s i  bien l a  cons t i tuc iôn  o r i g i n a r i a  e s  p o n ­
t i f i c i a  corn su  c o r r e s p o n d ie n t e  do tac iôn  de r e n t a s  e c l e s i â s t i c a s .  Al - -  
igua l  que en l a s  pon t i f ic ias ,  e l  c a n c i l l e r  es  l a  p r i m e r a  a u to r id a d  y, 
desde  luego,  o s te n ta  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  del papado.  Sin e m b a rg o ,  e l  
v e r d a d e r o  dom in io  c o r r e s p o n d e  a lo s  r e p r é s e n t a n t e s  m u n ic ip a le s  - ju  
r a d o s  s in d ic o s  y abogados  del  ay u n ta m ie n to - ,  s u s t i tu id o s  en el  s ig lo  
XVIII p o r  l o s  r e g i d o r e s  e n c a b e za d o s  p o r  el c o r r e g i d o r .  E l  a y u n t a - -  
m ien to  n o m b r a  al  r e c t o r ,  a quien p a u la t in a m e n te  i r a  p a sa n d o  l a  ju -  
r i s d i c c iô n  a c a d é m i c a .  E l  ay u n tam ien to  p rovee  l a s  c â t e d r a s ,  s u m in i£  
t r a  y c o n t r ô la  lo s  fondos, sa lvo  a lg u n as  r e n t a s  p r o p ia s  de l a  U n iv e r  
s id ad .  Gozan,  pues ,  e s t a s  U n iv e r s id a d e s  de au to n o m ia  r e s p e c t o  del 
p o d e r  r e g io  y e c l e s i â s t i c o ,  p e r o  dependen  del m unic ip io .
? Qué funciôn d e s e m p e n a  la  v ie ja  U n iv e r s id a d  t r a c ' c i o  
na l?  L a  m i s m a  que la  U n iv e r s id a d  de los  s ig lo s  m é d ié v a l e s .  S um in i£  
t r a  a t r a v é s  de l a s  F a c u l t a d e s  de Teo log ia ,  J u r i s p r u d e n c i a  y M edic i  
na ,  t eô lo g o s ,  j u r i s t a s  y m é d ic o s .  P e r o  m i e n t r a s  en la  Bajà  Edad  - 
Media  e s t a  funciôn c o r r e s p o n d e  a l a  r e a l i d a d  - lo s  t eô logos  t i en en  su 
p u e s to  d e n t r o  de l a  c r i s t i a n d a d  y lo s  j u r i s t a s  r o b u s t e c e n  cor. su s  teo  
r i a s  r o m a n i s t a s  la  au to r id a d  r e a l - ,  en el  s ig lo  de l a  Revoluciôn  I n ­
d u s t r i a l  r e  su l t an  funciones  a n a c r ô n i c a s .  A si lo e x p o n d râ  l a  Real C é -  
dula  de 1768, in ic iando  su r e f o r m a .
? S e rân ,  al  m en o s ,  lo s  con ten idos  de i n s t r u c c iô n  lo s  
que c o r r e s p o n d e n  a l  s ig lo?  . E n  e s t e  punto, todos lo s  h i s t o r i a d o r c s  
a c t u a l e s  e s t â n  de a c u e r d o .  S a r r a i l h  s e n a l a  côm o,  p r e c i s a m e n t e ,  un 
l i b r o  p o i t u g u é s  de la  época,  el  " V e r d a d e i r o  m é todo  de e s tu d a r "  del 
P a d r e  V e rn e y  ("e l  Barbadif io") ,  e s  el  que a b r e  e l  p e r io d o  c r i t i c o  - 
tan to  en P o r t u g a l  com o en E s p a n a ,  aque jados  a m b o s  p a i s e s  de lo s  - 
m i s m o s  m a l e s . E l  B a rb ad in o  pone de r e l i e v e  que " lo s  p r o f e s o r e s  se  
ha l l  an d e m a s i a d o  co m et id o s  a la  a u to r id a d  de A r i s t ô t e l e s  y a l a  e s c o  
l â s t i c a .  So t i en e  a los  an t iguos  un cu l to  s u p e r s t i c io s o  y a lo s  m o d e r
nos  se  l e s  n iega  todo m é r i t o .  Nadie  s e  p r e o c u p a  p o r  l a  o b s e rv a c iô n  
ni p o r  l a  e x p e r im e n ta c iô n .  E l  D e rec h o  se  e s tu d ia  s in  l a  ayuda  de l a s  
c i e n c i a s  a u x i l i a r e s  que p e r m i t i r i a n  e n t e n d e r  los  h e c h o s .  L o  ûn ico  - 
que se  pone a c o n t r ib u c iô n  e s  l a  m e m o r i a .  L a  teo log ia  se  c o m p la c e  
en l a s  s u t i l e z a s  m â s  que en  el  ex am en  de l a  S a g ra d a  E s c r i t u r a .  Ga 
leno  e s  p r e f e r i d o  a H ip ô c ra te s " (5 ) .  E l  B a rb ad in o  t r a z a  un v e r d a d e r o  
p lan  de e s tu d io s  de g r a n  c a l idad  pedagôg ica ,  r e c o m e n d a n d o  l a s  c ia  
s e s  poco n u m e r o s a s ,  lo s  m é to d o s  a c t iv o s ,  l a  d i s c ip l in a  fundada  en 
l a  a m i s t a d  e n t r e  p r o f e s o r e s  y a lu m n o s ,  p r o s c r ib i e n d o ,  f in a lm e n te ,  - 
lo s  c a s t ig o s  c o r p o r a l e s .  E l  l i b ro  s e r a  objeto de fue r t e  s c r i t i c a s ,  e£  
p é c ia lm e n te  de los  j e s u i t a s .  Com o no podia f a ] t a r ,  l a  o b r a  del  B a r  
badino s e r â  c a l i f i c a j a  de h e te ro d o x a .
P o r  u l t im o ,  dos  p a l a b r a s  s o b re  e l fun c io n am ie n to  de 
l a s  Univei s id a d e s :  l o s  a lu m n o s  i n g r e s a n  a l o s  doce o c a t o r c e  anos  
en l a s  F a c u l t a d e s  M enores  de A r t e  o de F i lo so f i a .  T e r m i n a d o s  e s to s  
e s tu d io s  en t r è s  o c u a t r o  aflos,  a c ce d e n  a l a s  F a c u l t a d e s  M a y o re s  de 
Teolog ia ,  L e y e s  o Cânones  y M edic ina .  L o s  que dec iden  s e g u i r  e s tu  
dios  de f i loso f ia  se  g rad u an  de " M a e s t r o  en A r t e s " ,  lo s  o t r o s  se  - 
g raduan  de b ac l i i l le r  en c u a l q u i e r a  de l a s  c a r r e r a s  c i t a d a s ,  lo  que 
hab i l i t ab a  p a r a  el e j e r c i c i o  p r o fe s io n a l .  U n ic a m e n te  prosigfên su s  - 
e s tu d io s  lo s  que d e s e a n  d.edicarse a. l a  docenc ia ,  p a r a  lo cua l  n e c e -  
s i t a n  3a l i c e n c ia .  E s t o s  û l t im o s  no c u r s a n  a s i g n a t u r a s ,  s ino  que 
i m p a r t e n  c l a s e s  com o  b a c h i l l e r e s .  F in a lm e n te ,  l a  c o n s e cu c iô n  de - 
lo s  g r a d o s  a c a d é m ic o s  no se  r e a l i z a  a t r a v é s  de e x â m e n e s  p o r  c u r  
so, s ino e s c u ch an d o  l a s  l e c c i o n e s ,  p a r t i c ip a n d o  en  l a s  " d i s p u ta s "  y 
dén ias  a c to s  a c a d é m ic o s ,  r e a l i z â n d o s e  a l  final  el e j e r c i c i o  de g r a -  
do, e j e r c i c i o  de g i a n  d u r e z a  en sus  o r ig e n c s ,  p e r o  que d e s e m b o c u  
en p u r  a fo rm a l id a d  con l a  d e c a d e n c ia  de l a s  U n iv e r s id a d e s  (6).
(5) J .  S a r r a i l h ,  o b r a  c i t ad a .  pâg .  199 y s s .
(6) M ar iano  y J o s é  Lu is  P e s e t ,  o b r a  c i t . ,  capitule- VI de la  p r i m e r a  
p a r t e ,  ded icado  a " a c t iv id a d e s  en l a s  a u l a s " .
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3. E l  t a l a n t e r e f o r m i s t a  de la  I l u s t r a c i ôn e s p a n ola
Se ha dicho que el s ig lo  XVIlI e spano l  es  l a  hi s to r i  a de una d e r r o  
ta  m i l i t a r ,  l en ta  p e ro  in ex o rab le .  E s  tam b ié n  la  h i s t o r i a  de una decaden 
c ia  econôm ica .  Y de una decad en c ia  e sp i r i tu a l :  el  a b i sm o  en t re  E sp an a  
y E u r o p a  se  a b r e  def init iva m ente  en e s te  s ig lo.  P r e c i s a m e n t e ,  los  anos 
de 1680 a 1715, que P a u l  H az a rd  s e n a l a r a  como e x t r a o r d i n a r i a  mente  d é ­
c i s iv e s  p a r a  la  E u ro p a  rnoderna  (7), son p a r a  E sp a n a  anos de abul ia  y 
de m e d io c r id a d .  E l  vac io  in te lec tua l  que se  a b re  con C a r lo s  II y c i e r r a  
con F e l ip e  V, es  g rande .  E l  r e n a c im ie n to  de la  in te l ig en c ia  espano la  - 
sô lo  c o m e n z a r â  con la  a p a r ic iô n  de una "é l i t e "  que, pasado  el p r i m e r  
c u a r to  del s ig lo XVIII, p r e p a r a r â  la  ob ra  de la  I lu s t ra c iô n .  Son Luz an, 
M ayans  y, so b re  todo, Fe i jôo .
F e i jô o  es  un p r e c u r s o r  de la  I lu s t ra c iô n .  En su o b ra  c r f i i c a  es ta  
p r e f ig u ra d o  el idea l  r e f o r m i s t a  p o s te r io r :  su  pas iôn  p e r  l a s  c ien c ia s  - 
u t i l e s ,  su afân po r  p ro  m o v e r  cl c o m e r c io  y le vanta  r  la  m a r in a ,  su c r i  
t ic  a a la  ocios idad  de la  nobleza  y la  a labanza  del t r a b a jo ,  l a  r e f o r m a  
de los  e s tud ios  y la  o rg an izac iô n  de la  e n sen an za .  En e sp ec ia l ,  i n t e r e s a  
r é s u l t a  r  su p reocupac iôn  p o r  los  nue vos s a b e r e s .  A si,  en sus  f am o sas  
" C a r t a s  e r u d i t a s "  no d e j a r â  de c o m p a r a r  el  e s tado  de la  c ienc ia  en 
E u r o p a  y en n u e s t r o  p a is .  De alu su c n é r g i c a  queja  al v e r  el p i o g r e s o  
e u  rope n en c ien c ia s  como la f is ica ,  la. ana tom ia ,  la  botânica o la h is to  
r i a  n a tu r a l ,  m ie n t r a s  n u e s t r a s  U n iv e r s id a d e s  d iscu ten  en las  au las  si 
el  en te es  univoco o anâlogo.
? Cômo es ,  en tonces ,  la  I lu s t ra c iô n  en n u e s t r o  pa i s?  E s t a  m in o r ia  
i l u s t r a d a  que, a g rupada  en to rn o  a C a r lo s  III, va a e n f r e n t a r s e  a la 
decadenc ia  espanola ,  es  una. m in o r ia  c o m p u e s ta  p o r  a r i s t ô c r a t a s  des 
i n t e r e s a d o s ,  obispos  y alto c le ro ,  s ab ios  e min entes  y m i n i s t r e s  - 
de l a  Corona .  E s  una m in o r i a  que com ulga  con los  p r e -
(7) P a u l  H aza rd ,  "La  c r i s i s  de l a  conc ienc ia  e u ro p e a " .  E d i to r i a l  P eg a  
so, M adrid ,  t e r c e r a  ediciôn,  197 5,
su p u es to s  de la  I lu s t r a c iô n  eu ro p e a .  E s  t a m b ié n  una g ene rac iôn  enc i -  
c lo p èd is ta  en su fo rm ac iô n ,  que p a r t ic ip a  de l a  fe en la  r azôn .  Sin - 
e m b a rg o ,  hay dos c a r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i f i c a s  de la  I lu s t ra c iô n  espano 
la:  una de e l l a s  r e s i d e  en la  ausenc ia  de un p en sa m ie n to  pol i t ico  de-  
m o c r â t i c o  (desp o t i sm e  i lu s t rado ) ;  la  o t ra  e s  l a  in t e rp r e t a c iô n  e c o n ô ­
m ic a  de n u e s t r a  decandenc ia .  P a r a  los  i l u s t r a d o s  e spano les  el pueblo 
es  objeto e sp e c ia l  de la  pol i t ica ,  p e ro  c a r e c e  de p r e p a r a c iô n  p a r a  - 
s e r  sujeto ac t ive ;  s in  em b a rg o ,  la s  c a u s a s  e c o n ô m ic a s  de la  decaden 
c ia  sôlo  pueden a n u la r s e  m ed ian te  la  l i b e r t a d  de t r a b a jo ,  l a  l ib e r t a d  
de c o m e r c io  o la  l i b e r t a d  de in d u s t r ia .  L i b é r a l i s m e  econômico ,  pe ro  
no l i b é r a l i s m e  pol i t ico .  S u r g i r a  a s i  una c o n t r a d ic c iô n  en el p en sam ie n  
to de los  i l u s t r a d o s  que a t o r m e n t a r â  su c o n c ien c ia  cuando se  p ro d u z -  
can  los  aco n tec im ien to s  de 1808. E s t a  c o n t ra d icc iô n  sôlo s e r â  s u p e ra  
da p o r  la  s iguiente  generac iôn ,  la  de los l i b é r a l e s  de Câdiz .
L a  i lu s t r a c iô n  espano la  a c o m  ?terâ,  pues ,  l a  r e f o r m a  
e co n ô m ica  de E sp a n a .  Quizâs  ningim docum en te  r e p r é s e n t a  rne jor  los  
f ines  de la  r e f o r m a  a r e a l i z a r  la  " In s t ru c c iô n  r e s e r v a d a  p a r a f a  d i re c  
ciôn de la  Jun ta  de E s ta d o "  de F lo r idab lanca (8 )Todos  los  g ran d es  t e ­
m a s  de la  I lu s t ra c iô n  e s tân  a l l i  c l a r a m e n te  e x p u e s to s :  el  r e g a l i sm o ,  
l a s  r e f o r m a s  e c l e s i â s t i c a s ,  la  r e  o rg an izac iô n  de los  Conse jos ,  la  - -  
exa l tac iôn  del t r a b a jo  util ,  l a  educaciôn de l a s  c l a s e s  p o p u la re s ,  la  
p o l i t i ca  de o b ras  pûb l icas  - co m u n ic ac io n es ,  cana l  es  de r iego ,  pan ta -  
nos ,  repob lac iôn  f o r e s t a l - ,  la  pol it ica e x t e r i o r .
? C uâ les  son los  medios  que van  a u t i l i z a r  lo s  i l u s t r a  
dos p a r a  la  r e f o r m a  econôm ica?  Dos funda i r ien ta lm en te : el  p o d e r  r e ­
gio y l a  in s t ru c c iô n  pûbl ica .
Sânchez A g es ta  ha dicho a c e r t a d a m e n t e  qie qu izâs  no
(8) Véase ,  en su v e r s iô n  in teg ra ,  en la  c o le c c iô n  de B ib l io teca  de la  
C u l tu ra  E sp an o la .  A gu i la r ,  Volumen XHR pâgs .  114 a 261.
ha  hab ido  en n u e s t r a  h i s t o r i a  o t r a  g e n e ra c iô n  que e x a l t a r a  m â s  a l  p oder  
r e g i o  ;
" E s t a  g e n e ra c iô n  p r e p a r ô  en E s p a n a  la  l iqu idac iôn  de l  an t iguo r é g ^  
men ,  h a s t a  tal punto que cuando l a s  C o r t e s  de Câdiz  e m p r e n d i e r o n  e s t a  - -  
r e v i s i ô n  a p e n a s  s i  pud ie ro n  h a c e r  o t r a  c o sa  que a l a n c e a r  c a d â v e r e s ;  e s t a -  
g e n e r a c iô n  s e m b r ô  e l  odio que iba  a q u e b r a n ta r  l a  I g le s i a  co m o  in s t i tu c iô n  
s o c ia l  en e l  s ig lo  XIX; e s t a  g e n e r a c iô n  l iquidô de hecho  l a  au to n o m ia  de - 
n u e s t r a s  U n iv e r s id a d e s ,  ad e lan tân d o se  en c inco  l u s t r o s  a l a  c e n t r a l i z a c i ô n  
n apo leôn ica ,  y t r a n s f o r m ô  el  e s p i r i t u  de su ensenanza ;  e s t a  g e n e r a c iô n  
d e s t r u y ô  s i s t e m â t i c a m e n t e  l a  o rg a n iz a c iô n  g rem ia l ;  en una  p a l a b r a ,  d e s m o n  
tô en E s p a n a  el  r é g i m e n  t r a d ic io n a l ,  s in  en t rav  a e n ju i c i a r  lo que pudo - -  
h a b e r  de opor tuno  o ju s to  en a lguna de e s a s  m ed id as ;  p e r o  p a r a  todas  e s a s  
e m p r e s a s  se  apoyô en la  a u to r id a d  r e g i a ,  a l a  que exal tô ,  co m o  i n s t r u m e n  
to, h a s t a  su s  u l t im o s  l i m i t e s "  (9).
E s t a  r e c r i m i n a c i ô n  v e la d a  no p a r e c e ,  s in  e m b a rg o ,  j u s t i f i c a d a .  E l  
e x a m e n  de l a  s i tuac iôn  e sp a n o la  en la  segunda  m i tad  del  s ig lo  XVIII s e n a la  
que sô lo  un poder ,  el  poder  r eg io ,  e s t a b i  en d i sp o s ic iô n  de a c o m e t e r  l a s  - 
s é r i a s  r e f o r m a s  que el pa is  n e c e s i t a b a .  L a  M o n arq u ia  b o rb ô n ic a  acomc-te - 
en e s t e  s ig lo  l a  e m p r e s a  de d o ta r  a E s p a n a  de una  A d m i n i s t r a c i ô n  C e n t r a l ,  
de una  in s t i tu c iô n  capaz  de s e n t a r  l a s  b a s e s  de l a  r e f o r m a  e s p a n o la  (10). -
Dos g r a n d e s  p o d e re s  se  en f re n ta n  a l a s  p r e t e n s io n e s  r e g i a s :  el  poder  de l a  
I g le s i a  y e l  poder  de l a s  a r i s t o c r a c i a s  lo c a l e s .  De e s t a s  a r i s t o c r a c i a s ,  y - 
de  la  s u e r t e  que tuvo e s ta  lue ha, no v a m o s  a ocu p a rn u s  a h c r a ,  p e r o  si de 
la  I g le s i a  com o in s t i tu c iô n  que tuvo un pape l  im p o r ta n te ,  aunque  n e g a t iv e  en  
la  educac iôn .
El  poder  de la  Ig le s ia  com o ins t i tuc iôn ,  a c r e c i d o  por  l a  debi l idad  - 
de l a  M o n arq u ia  e sp an o la  del s ig lo  XVII, e r a  ta l  que, por  e jem plo ,  ------
(9) L u is  Sânchez  A ges ta ,  "E l  p e n s a m ie n to  pol i t ico  de l  d e s p o t i s m e  i l u s t r a d o " .  
Ins t i fu to  de E s tu d io s  P o l i t i c o s ,  M a d r id ,  1953, pâg. 99.
(10) E loy  T e r r ô n ,  o b ra  c i t . ,  pâg.  58.
ôrgano como el T r ib u n a l  del Santo Oficio l l eg ô  a e n te n d e r  de de l i tos  
tan a jenos  a la  co m p e ten c ia  e c l e s i â t i c a  co m o  el de co n t rabando .  Alio 
r a  bien, en l a  d ia léc t ica  del p o d e r  no pueden  c a b e r  dos p o d e r e s  om -  
n im odos .  L a  c o n secu en c ia  obl igada fue el  r e g a l i s m o .  C ie r t a m e n te ,  - 
t iene  razô n  Sânchez A g es ta  cuando c o n s id é r a  como una e x cu sa  p iado-  
sa  del r e g a l i s m o  el a r g u m e n te  of ic ia l  de l a  ép o c a  de que el Rey e r a  
el " p r o t e c to r  de l a  Ig le s ia " ,  lo que a u to r i z a b a  la  in te rv en c iô n  r e g i a  
en asun tos  que, s iendo t e m p o r a l e s ,  l a  época c o n s id e ra b a  de c o m p e ­
tenc ia  e c l e s i â s t i c a .  P e r o  no es  m enos  c i e r t o ,  como el p rop io  a u to r  
reconoce ,  que "el  P ap a ,  a d em âs  de la  a u to r id a d  e s p i r i t u a l  de l a  Igle 
s ia  ca tô l ica  e r a  el enem igo  t e m p o r a l  del Rey ,  y no s i e m p r e  e r a  f â ­
cil  d i s t in g u i r  (ni en E sp a n a  ni  en Roma) a m b a s  cond ic iones"( l l ) .
P o r  eso ,  n u e s t r o s  i l u s t r a d o s  co n t inuarân  la  t r a d ic iô n  
r e g a l i s t a ,  Con independencia  de l a  opiniôn m t i m a  que tu v ie ra n  s o b re  
la  Ig le s ia  de su época  - lo s  i l u s t r a d o s  s e r â n  en  su m a y o r ia  ca tô l icos  
s i n c e r o s - ,  no podian d e j a r  de c o n s id e r a r  a l a  Ig le s ia  e spano la  como 
un fac to r  im p o r tan te  que se oponia a l a s  r e f o r m a s  p re c o n iz a d a s ,  lo 
que e r a  p a r t i c u l a r  mente  notable  en el caso  de la  educaciôn que,  en 
man os de la  Ig le s ia ,  o f re c ia  el m e d io c r e  e s p e c t â c u lo  que h e m o s  - 
m o s t ra d o .  S e rân ,  t am b ién  hay que dec i r lo ,  p a r t i d a r i o s  de la  m o n a r ­
quia  abso lu ta  - l a  so b e ra n fa  m o n â rq u ic a  no s e r â  ja rnâs  d i scu t id a - ,  pe 
ro, s in  duda, el  f o r t a l e c im ie n to  del p o d e r  r e a l  con tr ibufa  aqui  al  
p r o g r e s o .  En la  s i tuac iôn  en que E sp a n a  se  e n c o n t r a b a  a m ed ia  do s 
del s ig lo  XVIII, sôlo  el p o d e r  r eg io  ten ia  el  su f ic ien te  p r e s t i g io  y auto 
r idad  p a r a  a c o m e t e r  la s  tan s u s p i r a d a s  r e f o r m a s .
4. El  p en sam ien to  educat ivo de los  i lus t rados . .
L a  r e f o r m a  econôm ica  e r a  el objetivo de los  i l u s t r a
(11) Sânchez A ges ta ,  op. c i t . ,  pâg . 176
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dos. Sin e m b arg o ,  e s ta  m ino r ia  e s c l a r e c i d a  e r a  co n sc ien te  de la  ig n o ra n c ia  
de n u e s t ro  pueblo. Ello  ha s ido pues to  de r e l i e v e  e s p e c ia lm e n te  por  A r a n -  
guren  al in d ic a r  que la p a la b ra  .'lXki2lLii.c.i6n'' e x p r è s  a "una de l a s  no tas  - -  
fundam enta les  de e s ta  f o rm a  de vida: su m o r a l i s m o  pedagogic o. Los  i lus  - 
t rad o s  es  tab an convencidos  de que el h o m b re  sol  am ente  por  ig n o ra n c ia  -ig_ 
n o ran c ia  de su s  v e r d a d e ro s  i n i e r e s e s -  es  m a lo .  L a  I lu s t ra c iô n ,  pues , ten ia  
que s e r  v ivida como una v e r d a d e r a  t a r e a  p c d a g ô g ic o -m o ra l "  (12).
De e s ta  s u e r te ,  m i e n t r a s  que la  l i t e r a t u r a  po l i t ica  de los  s ig los  XVI 
y XVII se  d i r ige  fundam en ta lm en te  a la  educaciôn del  p r inc ipe ,  las  o b r a s  - 
de los  i l u s t r a d o s  e spano les  se  d i r igen  a la  educac iôn  del pueblo. Hay una  - 
fe, qu izâs  d e s m e s u r a d a ,  en la  e f icac ia  de la  in s t r u c c iô n  public a. A s i ,  cuan_  
do Jove l lanos  r e d a c t a  su fam o sa  " M e m o r i a  s o b re  la  educac iôn  public a",  
co m ien za  con e s ta s  p a la b ra s :
" ? E s  la in s t ru c c iô n  pûbl ica  el  p r i m e r  o r igen  de l a s  p r o s p e r id a d  so 
ci al? Sin duda. E s ta  es  u l a  v c rd ad  no bien r e c o n o c id a  toda via,  o por  lo 
m enos  no bien aprec iada ;  p e ro  es  una ve rdad .  La r a z ô n  y la  e x p e r i e n c ia  - -  
hablan en su apoyo. La f r e n t e  de la  p r o s p e r i d a d  son m uchas ;  p e ro  todas  na 
con de un m ism o  or igen:  es  la i n s t ru c c iô n  pûbl ica .  . .  Con la  in s t ru c c iô n  todo 
se  m e j o r a  y f lo re  ce; s in  e l la  toda decae  y se  a r r u i n a  en un E s tad o "  (13).
E s t e  contenido educat ivo  que la te  en todo el p e n sa m ie n to  de los  i lus 
t r a d o s  iio es  pur  am ente t e ô r ic o  s ine  que " e s t a  cu l tu ra  tan c e le b r a d a  tend ra  
que p i e o c u p a r s e  ante todo de r e d u c i r  la  m i s e r i a  y de fo m e n ta r  los  r e c u r  s os 
y, po r  cons igu ien te ,  l a s  t é c n ica s .  P a r a  que su e f i c a c ia  s e a  inm edia ta ,  com o lo
(12) J o s é  L u is  L. A ra n g u ren ,  " M o ra l  y Sociedad.  La M o r a l  Social e sp an o la  en 
e l  s ig lo  XIX". Ed. C uad e rn o s  p a r a  el diâlogo, M a d r id  1965, pâg. 18.
(13) M e m o r i a  so b re  la educaciôn  pûblica .  B ib l io teca  de la  c u l tu ra  espano la .  A gui 
l a r .  Vol. XIV. pâg. 123 y ss .
d esea n  ap as ionadam en te  los  p e n sa d o re s  e s p an o le s ,  se  p ro p o n d râ  t a r e a s  m odes  
ta s  y p r â c t i c a s :  s e r â  u t i l i t a r i a  en p r i m e r i s i m o  lu g a r .  F in a lm en te ,  p a ra  ne 
enganar  en cuanto a sus  f ines,  d e b e râ  s e r  d i r ig id a  por  el poder  cen t ra l ,  - 
que p r e c i s a r â  su o r ie n ta c iô n  y su d e s a r r o l l o  con v i s t a s  a la  fe l ic idad  publi_ 
c a "  (14).
L a  p reocupac iôn  po r  r e n o v a r  los  con ten idos  de in s t ru cc iô n ,  inco rpo_  
r a n d o  los  s a b e r e s  u t i le s ,  se  conv ie r te  en una  a u tén t ic a  obses iôn .  A p a re c e  
en la  " M e m o r i a  so b re  la  educaciôn  pûblica"  de Jo v e l lan o s ,  en la  " ln s t ruc_ -  
ciôn r e s e r v a d a "  de F lo r id ab la n c a ,  en el  " D i s c u r s o  s o b re  la  educaciôn  popu 
l a r  de los  a r t e s a n o s  'de C am pom anes ;  en una p a la b ra ,  los  nuevos s a b e r e s  - 
- l a  econom ia ,  la s  c ien c ia s  exac t  as ,  f i s i c a s  y n a t u r a l e s ,  e l  dibujo, l a s  len 
guas  v iv a s -  p o la r izan  de modo p r im o r d ia l  la  a te n c iô n  de los  i l u s t r a d o s .  En 
e s ta  t a r e a  los  i lu s t r a d o s  no sôlo no podrân  c o n ta r  con la s  U n iv e r s id ad es ,  - 
s ino que la  propagaciôn  de los  nuevos s a b e r e s  h a b r â n  de h a c e r l a  en instar _  
c i a s  a jen a s  a l a s  m i s m a s .  En todo caso,  hay un ju s to  equ i l ib r io ,  m â s  lo g ra  
do en Jove l lanos ,  e n t r e  r e f o r m a  econômica,  a  l a  que tan n e c e s a r i a  le son - 
lo s  s a b e r e s  û t i les ,  y r e f o r m a  pedagôgica,  ya que,  en def in i t iva  y û l t im a  ins 
tancia ,  la  educaciôn a p a r e c e  s i e m p r e  como in s t r u m e n t o  de r e f o r m a  socia l ,  - 
com o in s t r u m e n to  difusor  de l a s  luces  y de p r o s p e r i d a d  de toda la  naciôn.
? Qué p iensan  n u e s t r o s  i lu s t r a d o s  de la  e d u ca c iô n  e le m e n ta l  o b âs ic a?  
Ante  todo^ son consc ien tes  de su m ed ioc r idad  y  de su t r e m e n d a  e s c a s e z .  - 
As i ,  Mel éndez Valdés, d i r ig iéndose  a l  p r é s id e n te  de la  Sala  P r i m e r a  de A l ­
c a ld e s  de C o r te s ,  e s c r ib e :
" L l o r e m o s  so b re  la  inocente  ninez, e spe i ranza  nac ien te  del Es tado,  - 
en la  infe liz educaciôn que ah o ra  r e c ib e .  Nula, a r b i t r a r i a ,  incohéren te ,  véa  
la  V u e s t r a  A l teza  abandonada a m e r c e n a r i e s  mail pagados ,  ineptos  cuando - 
m enos ,  s i  no p e r j u d i c i a l e s . A p ren d em o s  lo que nos  dana y debem os  o lv idar ,  
y poco o nada  de lo mue ho que conviene s ab e r .
(14) J .  S a r r a i l h ,  op. ci t .  pâg. 173.
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Nos fa l tan  e s c u e l a s .  . . Nos  fa l ta .  . . un p lan  pensado y g e n e r a l .  Nos  fa l ta  
e s t e  p lan tan n e c e s a r i o  como u rg e n te .  N o s  fa l ta  un c u r s o  e l e m e n ta l  que 
a b r a c e  por  en te ro ,  con c l a r id a d  y  s e n c i l l e z ,  l a  üns t rucc ion  de lo s  p r im e _  
r o s  af los"(15) .
E s t a s  ideas  no son p r iv a t iv a s  de Menéndez V a ldés ,  s ino  comunes" a 
todos  lo s  h o m b re s  de l a  I lu s t r a c iô n .  C am p o m an es ,  en su " D i s c u r s o  s o b r e  
l a  educac iôn  p o p u la r " ,  pone de r e l i e v e  l a  neces idad  de una  educac iôn  gene_ 
r a l  a todos  lo s  h o m b re s ;  C a b a r r u s ,  en s u s  " C a f ta s  a J o v e l l a n o s " ,  i n s i s t e  
en que la  educac iôn  p r i m a r i a  debe s e r  co m û n  r. todos  los  c iudadanos ,  g r a n  
d e s  y pequefios,  r i c o s  y p o b re s ;  m â s  aun, sef ia l î  l a  n e c e s id a d  de que e s a  
educac iôn  s e a  r e c ib id a  por  todos en l a s  m i s m a s  au las ;  f ina lm en te ,  J o v e l l a _  
nos ,  cuando r e d a c t a  l a s  " B a s e s  p a r a  l a  fo rm ac iô n  de un plan g e n e r a l  de 
de i n s t r u c c iô n  pûb l ica" ,  que tan ta  in f luenc ia  e j e r c e r â  a e s p u é s  en lo s  p la n e s  
l i b é r a l e s  de i n s t r u c c iô n  pûblica ,  se  p r e g u n t a r â  si c o n v e n d râ  que " toda  l a  - 
e n s e n a n z a  convenien te  a l a  g en e r  a l idad  de lo s  cm dadanos .  . . s e a  e n t e r  am en
te g ra tu i ta" (16) ,  p r e su n c iô n  que no a p a r e c e  sô lo  en l a s  B a s e s ,  s ino  ---- -
ta m b ié n  en su  " M e m o r i a  s o b r e  l a  educac iôn  pûblica" ,  cuando r e c o m i e n d a  a 
M a l lo r c a  "no tanto  un S e m in a r io  de educac iôn ,  m a n t o  una  in s t i tu c iô n  pûblÿ 
ca  y a b i e r t a  en que s e  de toda l a  e n s e n a n z a  que p e r t e n e c e  a e l la :  una  ins tÿ  
tuc iôn  en que s e a  g r a tu i t a  toda l a  que s e  r e p u t e  a b s o lu ta m e n te  n e c e s a r i a  pa 
r a  f c r m a r  un bu en c iu d ad an o " ( l  7).
O t r a s  c o n s id e ra c io n e s  cabe  h a c e r  r e s p e c t o  de l a s  e n s e n a n z a s  p r â c t i_  
c a s  r e s p e c t o  de la  cual  los  i l u s t r a d o s  son  co n sc ien te s  de su n e c e s a r i a  inde 
pendenc ia  r e s p e c t o  de la  U n iv e r s id a d .  Una vez  n ias ,  e s  J o v e l l a n o s  quien
(15) Ci tado  en la  o b r a  de J .  S a r r a i l h ,  pâgs .  56 y 57. 
(IG) Jo v e l lan o s ,  o b ra  cit .  pâg.  118 
(17) ^ 'ovellanos, o b ra  cit .  pâg, 128
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expone luc idam ente  el adecuado t r a t a m ie n to  en su s  f a m o s a s  B as e s :
" P a r e c e ,  po r  lo m i s m o. que conviene a d ju d ica r  a n u e s t r a  u n i v e r s i _  
dad toda la  en sen an za  de l a s  c ie n c ia s  in t e l e c tu a le s ,  y d a r  la  que se  r e f i e -  
vc  a la f i losofia  p r a c t i c a  en in s t i tu te s  publ icos  e r ig id o s  p a r a  e l la .  . . in s t i_  
tu Tos se pa rados ,  e r ig id o s  en l a s  cap i ta le s  o pueblos  de n u e s t r a s  p r  ovine ias  
en que haya m e jo r  p ro p o rc io n  p a r a  e llo"(18) .
En e s to s  " in s t i tu te s  de en sen an za  prac t ica" ' ,  como los  define Jove_-  
l lanos ,  se cu r s  a r a  el dibujo n a tu r a l  y c ient if ico ,  g e o m e t r i a ,  f i s ica  y m a te  _ 
m a t i c a s ,  f i losofia  y m o ra l ,  l enguas  v ivas,  m u s i c a  y danza .  Conviene pun- 
tu a l i z a r  que en el p e n sa m ie n to  de Jo v e l lan o s  l a  e n s e n a n z a  p ro fe s io n a l  dcs l i  
gada de la  U n ive rs idad ,  no es  una educac iôn  que p r é p a r a  solo p a r a  la  vida 
p r a c t i c a ,  s ino una au tén t ica  en se n a n za  que p ro v e e  al c iudadano de una "eau 
cac iôn  b â s ic a  y l ab o r  al",  fac i l i tândole ,  ad e m â s ,  e l  e j e r c i c io  p râcc ico  de una 
p ro fes iôn ;  es,  pues ,  una e n se n an za  de la  que s a l d r â n  no sôlo  m ec ân ic o s ,  - 
f i s ico s ,  p r o f e s o r e s  o a : t rônomos,  s ino tam bién  buenos  c iudadanos .
? Y  la  U n iv e rs id ad ?  Aqui, ex cep tuadas  algcmas F a c u l t a d e s  c o n c re la s ,  
ja  c r i t i c  a de los  i l u s t r a d o s  es  corn un y g e n e ra l .  Todos co inciden  en poner 
de r e l i e v e  la  decadenc ia  de l a s  U n iv e r s id a d e s  en que no sôlo no t ienen  cabi  
da los  nuevos  s a b e r e s  y las  c ie n c ia s  u t i le s ,  s ino que i n d u  so la  teologia que 
se  e n sen a  e s tâ  d e s v i r tu a d a  po r  l a s  luchas  de l a s  d is t in tas  e s c u e la s  - s u a r e c i s  
tas ,  t o m is t a s ,  s c o t i s t a s -  y por  e l e s t é r i l  e s c o l a s t i c i s m o ;  la j u r i s p ru d e n c ia  
que se  im p a r t e  sôlo  a lcan za  a l  D erecho  ro m a n o  o canônico, nunca al D ere  - 
cho pa t r io ;  la  Medic ina ,  en fin,  es  en se n a d a  l e jo s  de todo r i g o r  c ien t i f ico .  
L a s  c â t e d r a s ,  en m an o s  p r inc ipa l rnen te  de c l é r i g o s  y r e g u l a r e s ,  se  empeîian 
en una obs t inada  en sen an za  de todo lo pasado,  n egândose  a todo lo que pueda 
s ig n i i i c a r  una m in im a  r e f o r m a .  U nase  a e l lo  una co m p lé ta  an a r  qui a en cuan_ 
to 9 l i b ro s  de texlo  o m étodos  de en sen an za  y s e  t e n d râ  una idea  global de 
la  f a m o s a  decadenc ia  de la s  U n iv e r s id ad es .
(■* 8) Ho aqu< or igen  lo que m â s  t a rd e  s é r i a  r  la s  Escvmlas  T é cn ic a s  - 
S u p e r io r  es  s e p a r a d a s  de la  U n iv e r s id ad .  Jo v e l la n o s ,  o b ra  cit .  pâg. 115,
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1. E l  pen sa m ie n to  r e a c c io n a r io  ante la  I lu s t rac iôn .
L a  I lu s t rac iô n  encontrô ,  como es sabido, fue r t e  oposic iôn .  M enén­
dez Pe layo ,  en su e x t r a o r d i n a r i a  " H is to r i a  de lo s  h e te rodoxos  e s p an o le s" ,  
nos lo r e c u e r d a  con e s ta s  p a l a b r a s :
"L a  r e s i s t e n c i a  e spano la  co n t ra  el en c ic loped ism o  y la  f i losofia  del 
siglo XVIII debe e s c r i b i r s e  l a r g a m e n te ,  y algûn dfa se  e s c r i b i r â ,  poi-que 
m e r e c e  l ib ro  a p a r té ,  que puede s e r  de grande en se n an za  y no menos  c on - 
suelo .  L a  revo luc iôn  t r iunfan te  ha divinizado a sus  fdolos y enal tec ido  a 
cuantos  le p r e p a r a r o n  fâcil  camino;  sus  n o m b re s ,  los  de A randa ,  F lo r id a  
blanca,  C am pom anes ,  Roda, C a b a r r u s ,  Quiiitana. . . ,  v iven en la  m e m o r i a  
y en la  lengua de todos; no im p o r t a  su m é r i to  absoluto;  bas ta  que s i r v i e s e n  
a l a  revoluc iôn ,  cada cual en su e s f e r a ;  Lodo lo d e m a s  del s ig lo  XVIII ha 
quedado en la  s o m b r a .  Los  vencidos  no pueden e s p e r  i r  pe rdôn  ni mi se  r i - 
c o rd ia .  Vae victis"(19).
Y en o tro  lu g a r  a f i rm a r f a ;
"No conoce el s iglo XVIII espano l  quien conozca  sôlo  lo que en él - 
fue im i tac iô n  y re f le jo .  No bas tan  l a s  t ro p e l i a s  o f ic ia le s ,  ni la  mal a l i t e r a  
tu ra ,  ni los  d i t i r a m b c s  econôm icos  p a r a  p e r v e r t i r  en m enos  de c ien  anos 
a un pueblo. La  v ie ja  E s p a n a  vivfa, y con el la  l a  ant igua c ienc ia  espanola ,  
y con e l la  la  apo logét ica  c r i s t i a n a ,  que daba de s i  g ranados  y de le i to sos  - 
f ru to s .  . . "(20).
Desde que D. M a rc e l in e  e s t a b l e c i e r a  e s a  t a jan te  s e p a ra c iô n  en t r e  - 
los  h e te rodoxos  - n u e s t r o s  i l u s t r a d o s -  y los  apo log is ta s  - l a  r e a c c iô n - ,  ha - 
cons t i tu ido  un lu g a r  comûn c o n s i d e r a r  a aqué.llos com o e x t r a n j e r i z a n t e s  y
(19) M arce l in o  Menéndez ï 'e lay o ,  " H i s to r i a  de los  h e te ro d o x o s  espano les '  
Ed ic io n es  de la  F . A . C .  Vol.  IL Madrid ,  1052, pâg. 6G7.
(20) Menéndez P e layo ,  o b ra  cit .  pâg. 66^.
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a ; ; t i c ? p a n o le s ,  a e s t o s  co iao  lo s  a u te n t i c o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l a  t r a d i c i ô n  e s -
p a n o t a . / i û n  cuando  no e s  e s t e  el. l u g a r  don de deba  e x a m i n a  r s e  e s t a  c u e s t i ô n ,
SI r é s u l t a  n e e e s a i i o  de te  m e m o s  b r e v e  m e n te  en v i r t u d  de la  r e p e r c u s i ô n  que  
e l  p e n s a m i e n l o  r e a c c i o n a r i o  espatio] tuvo en l o s  p la .n team ien io s  é d u c a t i v e s  de l  
s iglü  XIX.
A e s t e  r e s p e c t e ,  de he d e s t a c a r s e  que  so lo  l a  a u t o r i d a d  de M en én d ez  
P e l a y o  ha  h ech o  p o s ib le  que tan  e x t r a n a  c o n s i d e r a c i ô n  h a y a  p e r s i s t i d o  p r a c t i  
c a in e n te  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s .  S in e m b a r g o ,  el  e x t r a o r d i n a r i o  e s tu d i o  que J a v i e r  
H e r r e r o  ha  d e d ica d o  ai  tema(21) na  p u e s to  de r e l i e v e ,  de s de b a s e s  ri g u r o s a m e n  
te c i e n t i f i c a s ,  que c l  p e n s a m i e n t o  r e a c c i o n a r i o  del  s ig lo  XVIII ni m e  t r a d i c i o n a l  
-m uen t ra  t r a d i c i ô n  de lo s  s ig lo s  XVI y XVII e s t a  en lo s  an t fp o d a s  de l o s  r e a c -  
c i o n a r i o s  del  XVIII-  ni lue e s p a n o l . N o  o b s t a n t e ,  en una  c o s a  ten fa  r a z ô n  D. M a r  
c e l l  no r e s p e c t  o de l o s  a p o lo g i s t a s :  " s u  p e so  ha  s ido  d e c i s iv o  en l a  fo r  m a c  ion del 
e s p f r i t u  e s p a n o l  m o d e r n o  y s u s  r e p e r c u s i o n e s  po l i t ic  as  han^ p r o d u c  ido l a s  g r a n  
des  c o n v u l s i o n e s  de la  E s p a h a  C o n t e m p o r a n e a " ( 2 2 ) . C l ie r ta rnen te ,  e l  p e n s a m i e n  
to r e a c c i o n a r i o  del  s ig lo  XVIII va a e j e r c e r  una  in f l u e n c ia  e x t r . a o r d i n a r i a  en 
l a  f o r m u l a e  ion de la  d o c t r i n a  an ti l i b e r a l  de n u e s t r o  s ig lo  XIX.
? Q u ie n e s  e r a n ,  p u e s ,  lo s  que  c o m p o n ia n  e s a  r e s i s t e n c l a  f r e n t e  al  rno 
vi mi en to i l u s t r a d o ?  ? Que p e n s a b a n  de l a  e duc a c ion? Son W » c l é r i g o s  que  an te  
el  a v a n c e  i r r e s i s t i b l e  de l a s  id e a s  i l u s t r a d a s  no oponen  un p e n s a m i e n t o  o r i g i ­
n a l , si no que  s e  l i r n i tan  a i m p o r t a r  - t a m b i e n  e l l o s -  el p e n s a m i e n t o  r e a c c i o n a ­
r io  e u r o p e o ,  en e s p e c i a l  el  p e n s a m i e n t o  f r a n c o s .  ? P o r  que  no a c u d e n  a l  p e n s a ­
m ie n to  e s p a n o l  de I os  s ig lo s  XVI y XII? Sin duda  p o rq u e  en  nue  s i r a  a u t é n l i c a  
t i a d i c i ô n  del Siglo  de O ro  no c x i s t e n  a r g u m e n t o s  p a r a  d e f e n d e r  su s  te  s is  de 
a b s o l u t i s m e  e x t r e m a d o .  P e r d i d o s  en  un e s c o l a s t i c i s m o  d é c a d e n te ,  a rL l f ic lo su  e 
i n o p é r a n t e ,  n u e s t r o s  r e a c c i o n a r i o s ,  lo s  que  M enéndez  P e l a y o  c o n s i d é r a  r e p r e  
s e n t a n t e s  de n u e s t r a  t r a d i c i ô n  y de l a  " E s p a n a  v e r d a d e r a " ,  t e n d r â n  que a c u d i r  
a l  p e n s a m i e n t o  r e a c c i o n a r i o  e u r o p e o .  No son ,  p u e s ,  so lo  n u e s t r o s  i l u s t r a d o s  - 
l o s  que  beben  en fu e n te s  e u r o p e a s ;  e s  m a s ,  J e a n  S a r r a i l h  y R i c h a r d  l i e r  han  de 
n i o s t r a d o  que ,  aûn  i n m e r s o s  en el  m a s  m o d e r n o  p e n s a m i e n t o  e u ro p e o ,  n u e s t r o s  
i l u s t r a d o s  in t e n ta n  d a r  una r e  spue  s ta  e s p a n o l a  a l o s  p r o b l e m a s  e s p a h o l e s ( 2 3 ) .
(21) J a v i e r  H e r r e r o ,  " L o s  o r i 'gcnes  del p e n s a m i e n t o  r e a c c i o n a r i o  e s p a n o l "  E d .  
C u a d e r n o s  p a r a  e l  d ia logo .  M ad r id ,  1971.
(22) J .  H e r r e r o ,  o b r a .  c i t .  pag.
(23) E n  r e a l id a d ,  e l  courbai e e rh re  r e a c c  ic.uai-ios e i l u s t r a d o s  no es  s in o  una
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De e s te  modo, l a s  o b r a s  de l a  r e a cc io n  e u r o p e a  van  a  n u t r i r  l a  
ind igenc ia  de n u e s t r o  c o n s e r v a d u r i s m o  a  u l t ran za .  J a v i e r  H e r r e r o  ha se  
fialado que de 1769 a 1772 s e  t r a d u c e n  en  Espafla l a s  o b r a s  fu n d am en _ -  
t a l e s  del  aba te  Nonnotte,  en que a p a r e c e n  ya e l e m e n t o s  id eo lô g ico s  - 
que  van  a c o n s t i tu i r  e l  m i to  r e a c c i o n a r i o  : V o l ta i re  e s  el  c o r i f e o  de l a s  
f u e r z a s  del Mal; l a  nueva  f i lo so f ia  p re te n d e  destîruir lo s  p r in c ip io s  de l a  
so c ie d a d  del s ig lo  XVIII; l a  t o l e r a n c i a  e s  el  a r m a  de lo s  im p io s  c o n t r a  - 
e l  d ogm a  de la  Ig les ia ;  los  nuevos  f i lo so fos  de l a  E n c ic lo p e d ia  fo r  m a n  - -  
una  s e c t a  que s e  p ropone  d e s t r u i r  e l  o rd e n  es taM ecido ;  l a  igua ldad  que - 
s e  p r e d i c a  e s  q u i m é r i c a  y a ten ta  c o n t r a  e l  ordect q u e r id o  po r  D ios .  Se - 
apunta  a s i  l a  t e s i s  c e n t r a l  con l a  que m a r t i l l e a r a n  una  y o t r a  vez  nues__- 
t r o s  r e a c c i o n a r io s :  l a  nueva  f i lo so f ia  t iene  corn® fin d e s t r u i r  el  o rde i .  sep 
c ia l  e s ta b le c id o  y, p a r a  ello,  se  d i r ig e  fundameaitalmente  c o n t r a  l a  Igle 
s ia ,  p i l a r  fundam enta l  y r a s e  e s p i r i t u a l  de la  e s t r u c t u r a  so c ia l .
(23). . . b a ta l l a  m a s  de l a  co n f la g ra c iô n  ideo lôg ica  que c o m ie n z a  en E u r o p a  
con el  R en a c im ien to .  E l  conf l ic to  e n t r e  la s o c ie d a d  m e d ie v a l  y  la  so c m  
dad m o d e rn a ,  e n t r e  " e l  r e in o  de Dios  com o a r q u e t ip o  po l i t ico"  y l a  - -  
so c ie d a d  po l i t ica  s e c u l a r i z a d a ,  en def in it ive,  e n t r e  a b s o lu t i s m e  i n t e g r i ^  
t a  y l i b é r a l i s m e  d e m o c r a t i c o ,  e s  p rop io  de l a  c u l t u r a  e u r o p e a .  E n  e s t e  
sentido ,  tan to  n u e s t r o s  r e a c c i o n a r i o s  como ütuestros  i l u s t r a d o s  son  e u r o  
peos  en sen t ido  e s t r i c t o ,  de sp o ja n d o  a es te  t e r m i n e  de todo c a r â c t e r  - -  
p e y o ra t iv o  o l a u d a to r io .  L e  e sp a n o l  solo  anaide, com o  le  f r a n c é s  o l e  - 
ang losa jôn ,  en su c a s e ,  l a s  p ec u l i a r id a d e s  p ro p i  a s  de una c u l t u r a  i n m e r  
sa  en o t r a  de am b i to  m a s  d i la tado .
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E n  1777 s e  t r a d u c e  o t r a  o b r a  c l â s i c a  del c o n s e r v a d u ­
r i s m o  e x t r e m a d o  f r a n c é s ,  l a  o b r a  " E l  d e i s m o  r e fu ta d o  p o r  s i  m i s -
m o "  de B e r g i e r .  E l  an t ido te  que p r e c o n i z a  B e r g i e r  c o n t r a  todos  l o s  |
i
m a i e s  r e s e n a d o s  e s  l a  i n to l e r a n c ia  y l a  r e p r e s i o n  de l o s  h e t e r o d o -  |
xos .  P o r t e r i o r m e n t e ,  se  t r a d u c e n  l a s  o b r a s  de M ozzi  y de Bonola,  [
f
con  le  que l e s  fundam entos  del m i to  r e a c c i o n a r i o  se  p e r f i l a n  ya  con 1
g r a n  ni t idez:  l a  nueva  s e c t a  f i losô f ica ,  c o n s c ie n te  del p o d e r io  in e x -  '
pugnable  de l a  r e l ig ion ,  ha l l ev ad o  l a  d iv is ion  a l  seno  m i s m o  de l a  i
Ig le s i a  de tal  modo que uni do s a lo s  nuevos  teô logos  - lo s  j a n s e n i s  j
t a s - c o n s i d e r a n  pos ib le  d e s t r u i r  l a  r e l ig io n  r e ^ e l a d a  y t r a n s f o r m a r  |
e l  o rd en  so c ia l .  Solo fa l ta  que se  t r a d u z c a n ,  a p r in c ip io s  del s ig lo  i
XIX, l a s  M e m o r i a s  del aba te  B a r r u e l ,  p a r a  que se  c o m p le te  l a  con£  
p i r a c iô n  c o n t r a  el t ro n o  y el  a l t a r :  no so lo  l o s  f i losofos  y lo s  n u e ­
vos  teo logos  c o n s p i r a n  c o n t r a  l a  r e l ig io n  y l a  m o n a rq u ia  a l .so lu ta ,  - 
t a m b ié n  hay una t e r c e r a  s e c ta ,  l a  m a s o n e r f a ,  que une sus  t e r r i b l e s  
e s f u e r z o s  p a r a  l a  co n secu c iô n  de lo s  f ines  s e n a l a d o s .  '
No es  n u e s t r a  in tenc iôn  a n a l i z a r  a h o r a  l a  o b r a  de - :
n u e s t r o s  m a s  t e m p r a n o s  r e a c c i o n a r i o s  (el P a d r e  Z e b a l lo s ,  e l  P a d r e  
Rod r ig u ez ,  e t c . )  No e x i s t e  en su s  o b r a s  n inguna  o r ig in a l id a d ,  al  p a £  
t i c i p a r  to ta lm en te  del r e a c c i o n a r i s m o  f r a n c é s  e i ta l iano .  Lo que im  
p o r t a  r e s a l t a r  e s  su  in c id en c ia  en l a  e d u ca c iô n .  E s  obvio que en una 
so c ie d a d  e s t a m e n ta l  com o l a  e spano la ,  l a  U n i v e r s i d a d  t r a n s m i t e  los  
v a l o r e s  ideo lôg icos  que c o r r e s p o n d e n  a una s o c ie d a d  r i g id a m e n te  j e -  
r a r q u i z a d a .  P o r  ello,  l a s  U n iv e r s id a d e s  s e r â n  un bas t ion  im p o r t a n t e  
de l a  r e a c c iô n  e sp an o la  que el rnovim ien to  i l u s t r a d o  no c o n s e g u i r â  - ' 
d o m in a r .
No obs tan te ,  n u e s t r o s  r e a c c i o n a r i o s  s e r â n  c o n s c i e n t e s  
del v a lo r  de l a  .educac iôn .  P e r o  f re n te  a la co n cep c iô n  d in â m ica  y - 
g e n e ra l  que p r e c o n iz a n  los  i l u s t r a d o s ,  so lo  s a b r â n  opo n e r  un concep 
to ncgat ivo  y r e  s t r ing !  do de la  ed u cac iô n .  . L a  c u l tu r a  se  h a r â  s o s p c -  
chosa ;  se i n s i s  Lira en l a  " educac iôn  c r i s t i a n a "  de la  infan c ia  y de la  
juventud;  se  de fondera  que la i n s t r u c c i ô n  ele  ru en ta i  se  e n t r e g n e  a m a
estro s de "doctrina incorrupta"; frente a la  cultura moderna se  opondra 
la  Inquisicion; se defenderâ a la vieja Universidad a toda costa, frente a 
"peligrosas novedadesV Q uizas no hc.ya m ejor expresicn  del pensam iento  
anticultural de nuestros reaccionarios que esta s palabras subrayadas por 
e l m ism o Campmany:
"Con e s t a  g u e r r a  nos  l i b r a r e m o s  de l a  m o l e s t i a  y a s c o s  de d a r  - 
o idos  a la  f a s t id io sa  tu rb a  de sab ihondos ,  ideo logos ,  f i loso fos ,  h u m a n i s _  
t a s  y -politécnicos, todo en una  p ieza ,  que, s in  p e r j u i c io  de los  que v in ie  
s e n  despues ,  nos iban  in t ro d u c ie n d o  e s c u e l a s  c e n t r a l e s ,  n o r m a le s ,  e l e m e n  - 
t a l e s ,  in s t i tu t e s  y e s t a b le c im ie n to s  de b e n e f i c e n c i a . . . ,  y  todo p a r a  f o r m a r  
e l  e s p i r i t u  y el  c o raz o n  a l a  f r a n c e s a  m o d e r n a "  (24).
E l  ta lan te  de C a m p m a n y  r e f l e j a  b ien  e l  s e n t i r  de lo s  r e a c c i o n a r i o s  
e s p a n o le s  que ven en la  educac iôn  un p e l ig ro  p a r a  e l  o r d e n  s o c ia l  e s t a m e n  
ta l .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  la  ’g n o ra n c ia  y l a  i n c u l t u r a  a p a r e c e n  com o l a  m e j o r  
g a r a n t i a  de in con tam inac ion  an te  lo s  e r r o r e s  m o d e r n e s  y  el  m e j o r  so  po r  te 
de la  a l i ân za  s e c u la r  del  t ro n o  y e l  a l t a r .  En  def in it iva ,  l a  ed u cac iô n  debe 
r e s e r v a r s e  "a  los  de s i e m p r e " ,  e s  d e c i r ,  a  l a  n o b le z a  y al  c l e r o  com o 
sô l idos  pivotes  de l a  so c ie d a d  e s t a m e n ta l  que hay  que d e fen d e r .
2. L a  R e fo rm a  educa t iva  de C a r l o s  III
Siendo la  U n iv e r s id a d  la  u n ica  in s t i tu c iô n  e d u ca t iv a  f o r m a l m e n t e  a r r â  
gada,  e r a  lôgico que l a s  r e f o r m a s  se  d i r i g i e r a n  fu n d a m e n ta lm e n te  h a c ia  e l la ,  
No obs tan te ,  e llo no s ign i f ica  que el  P o d e r  r e g i o  no se  p r e o c u p a r a  de a l e n -  
t a r  y e s t i m u l a r  la c r e a c i ô n  de " e s c u e l a s  de p r i m e r a s  l e t r a s " ,  n i ' ique in s t i tu  
c iones  Infor m a ie  s com o  l a s  S o c ied ad es  E c o n ô m i c a s  de A m ig o s  del P a i s  no - 
p r o p a g a ra n  a t r a v e s  de su s  p ro p i  os c e n t r o s  l a  e n s e n a n z a  p r i  m a r i a  o que, 
inc luse ,  individuos a i s l a d o s  c r e a r a n  a s u s  e x p e n s a s  c e n t r o s  de e s t e  n ive l .
(24) C i tado  por  J a v i e r  H e r r e r o ,  pâg.  247.
M ayor  a ten c iô n  p r e s t o  l a  Corona a l a  ensef lanza  s e ­
c u n d a r i a  que se  i m p a r t i a  en c e n t r o s  rel igioBos.  A s i ,  e xpu lsados  lo s  
j e s u i t a s  en 1767, se  fundan los  R e a le s  Es tudios  de San I s id r o  de Ma 
d r id ,  que s ig n i f i c a r ia n  un notable  p r o g r e s o  en  l a  h i s t o r i a  de l a  e n ­
s e n a n z a  s e c u n d a r i a  (25). Un e s p i r i t u  nuevo a n i m a r a  a e s t a  in s t i tuc iôn ;  
lo s  p r o f e s o r e s  s e r â n .  e leg idos  p o r  concurs® fu e ra  de l a s  ô r d e n e s  r £  
l ig io sa s ;  se  e n s e n a r â n  b e l la s  l e t r a s ,  p e r o  también  m a t e m â t i c a s  y  ffsj. 
ca ,  d e re c h o  n a t u r a l  y de gen te s ,  g r ieg o  y itebreo.  E n  todo c a s o ,  a 
n u e s t r o s  i l u s t r a d o s  no p a s a r â  d e s a p e r c i b i d a  l a  n e c e s id a d  de un p lan  
g e n e r a l  de e s tu d io s  que a b a r c a r a  lo s  dist inlos n iv e le s  de ensef lanza .  
Jo v e l la n o s  e s b j z a r â  dicho plan en l a s  ya c i tadas  B a s e s ,  de modo que 
exisliera una e n s e n a n z a  u n i fo rm e  y cen t ra l i zad a  p a r a  todo e l  Reino,  de£ 
de l a s  jpr i m e r a s  l e t r a s  h a s t a  l a  Univers idad;  de o t r a  p a r t e ,  lo s  i lu £  
t r a d o s  sc  v o l c a r â n  en l a  c r e a c i ô n  de centrois de e n s e n a n z a  a t r a v é s  de 
l a s  S oc iedades  E c o n ô m ic a s ,  de l a s  que h a b la r e m o s  m â s  ad e lan te .
? Côm o c o m en zô  la  r e f o r m a  de l a s  U n iv e r s id a d e s  y - 
h a s ta  donde se  pudo l l e g a r ?  Hay un p r i m e r  p a s o  con l a  expu ls iôn  de 
lo s  j e s u i t a s  que, p o r  su e x a c e rb a d o  u l t r a m a i t a n i s m o ,  a p a r e c i a n  co m o  
una  r e c i a  opos ic iôn  p a r a  lo s  obje t ivos  del P o d e r  reg io ;  c o n s e c u e n c ia  
de el lo  es  l a  p ro h ib ic iô n  de e n s e n a r  l a s  doe tr inas  de S u a rez ,  M a r i a  
na  y Molina en n u e s t r a s  U n iv e r s id a d e s .  Hay t a m b ié n  una r i g u r o s a  de 
nunc ia  de lo s  ab u so s  y de la  decad en c ia  ex is ten tes ,  cuyo m e j o r  expo 
nente  es  l a  Rea l  Céduia  de 1768. A qui se  es  c o n sc ien te  ya  de que 
l a s  U n iv e r s id a d e s  son un obs tâcu lo  g rav e  para  l a s  r e f o r m a s ,  de que 
se  en sen an  ' " d o e t r in a s  o p u e s ta s  a b ie r tam en te  a l a s  l e y c s  r e a l e s " ,  de 
l a  "p a rc ia l id d d ,  e s p i r i t u  de p a r t id o  y e sco la s t ico ,  l a  d iv is iôn  de es-, ,  
c u e la s ,  l a  p r e p o te n c i a  de unos c u e rp o s  r e s p s c to  de o t ro s ,  l a  p e r v e r  
s ion del r ac io n io ,  l a  fu ti l idad de l a s  c u e s t ia n e s" ,  l l e g â n d o se  a la  - 
c onc lus ion  de que " r é s u l t a  in d i sp en sab le  d a r  nueva p lan ta  a n u e s t r o s  
e s tu d io s .  . . r e m o v e r  todos los  e s to r b o s  que im piden  el p r o g r e s o  de
(25) J .  S a r ra i l l i ,  o b ra  ci t .  , pâg . 205
l a s  c ienc ias .  . . e s t a b l e c e r  los  buenos es tud ios  que s e r â n  nuevos p a ­
r a  n o so t ro s  p e ro  son los  un ices  u t i les  y los  que so lo  pueden h a c e r  
p rospé ra i -  a la  naciôn"(26).
P o d r i a  d e c i r s e  que las  rnedidas a n t e r i o r e s  van e n c a n n  
nadas  a p r e p a r a r  los  e s p i r i t u s  p a ra  las  r e f o r m a s  que se avec inan .  No 
obs tante ,  un suce  so ocas io n a l  va a p i e c i p i t a r  los  ac o n te c im ien to s  : el  
" incidente  Ochoa"(27).  E l  30 de cn e ro  de 1770 el b a c h i l l e r  Ochoa de - 
fiende en Valladolid  una t e s i s  c l a r a m e n te  c o n t r a r i a  a l a s  r e g a l i a s .  E l  
d oc to r  T o r r e s  la  denuncia  v ivamente ,  s iendo s e v e r a m e n t e  a tacado  - -  
po r  la  p rop ia  U n iv e rs id ad ,  obligândole a r e c u r r i r  an te el Conse jo  de 
C as t i l la .  La  r e s p u e s t a  del Conse jo  es su m a m e n te  dura:  re]^rende con 
g ran  en e rg ia  a todos los  d o c to re s  que se o p u s ie ro n  al doc to r  T o r r e s ,  
y e sp ec ia lm en te  al decano; se  prohibe f o rm a lm e n te  e n s e n a r  d o e t r in a s  
c o n t r a r i a s  al re  gai is rno o a la  au tor idad  r ég i  a; se  n o m b ra  un c e n s o r  
r e a l  p a r a  a s i s t i r  en cada  U nive rs idad  al e x am en  de l a s  ensenanzas ' ,  
en fin, como e s to s  hechos  no son exclusivos de una U n ive rs idad ,  el 
Consejo  c o n s id é ra  n e c e s a r i a  la  r e fo r m a  de l a s  U n iv e r s id a d e s .  C o ­
mienza  as i  el fin de la  autonomie u n i v e r s i t a r i a  y el as«cendente e - 
im p lacab le  so m e t im ien to  de l a s  U n iv e r s id ad es  a l a  au to r idad  r e a l .  - 
Los  antiguos " v i s i t a d o r e s  tempoi-a les"  serân  a h o r a  p e r m a n e n te s ,  e l e ­
gidos en t re  los  c o n s e je ro s  de C as t i l la .  Se i n s t i t u i r â  p a r a  los  e x a m i ­
nai do s el  ju ra m e n io  de f ide l idad al sub e ian o .  En fin, se  im p la n ta râ n  
nuevos planes  de es tud ios  en los  que se r e c o g en  la s  nuevas  id eas .
Sin e m b arg o ,  no se t r a t a  de un plan ge n e ra l  de r e ­
f o rm a  de la s  U n iv e r s id a d e s  (28). Los  i l u s t r a d o s  son co n sc ien te s  de 
la  e x t r a o r d i n a r i a  oposic iôn  de la  Ig lesia ,  cuyo p o d e r  en l a s  U n i v e r ­
s idades  es  sôlo  c o m p a rab le  a la  que os ten tan  los  Colegios  May o re  s.
Se p r e f i e r e ,  po r  tanto, una r e fo r m a  g radua i ,  e s cudândose  en la  n e ­
ces idad  de una vuel ta a los  o r fgenes ,  a la g î o r i o s a  U n ive rs idad  del
(26) P a r t e  de e s te  texto a p a r e  ce en la o b ra  de E loy  T e r r ô n ,  pâg, 81 y ss
(27) J .  S a r ra i lh ,  o b ra  oit ad. , pâg. 207 y s s,.
(28) Mariano y J o sé  L u is  P e s e t ,  obra c i t . , pâg.  93 y s s .
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s ig lo  de oro .  De e s te  modo,  lo s  nuevos  p lan es  se  ex ti end en  paula t i i iarnei£  
te:  1769, Sevil la ;  1771, Val lado l id ,  S a l a m a n c a  y A lc a l a  de H e n a r e s ;  1772, 
Santiago;  1774, Oviedo; 1776, G ran ad a ;  1786, V a len c ia .  A h o r a  .bien, l a s  - 
r e s i s t e n c i a s  son tan  g r a n d e s  que l a s  n u e v a s  c i e n c i a s  a p e n a s  t i en en  c ab id a  
en los  nuevos  p la n e s .  Se m e jo r a n ,  no obs tan te ,  l o s  t ex to s  de es tud io ,  s e  - 
p r o c u r a  que se  r e c i b a  una  f o rm a c iô n  g loba l  y e n c ic lo p é d ic a ,  s e  i n t ro d u c e  
el es tud io  del  d e re c h o  n a tu r a l ,  se  s u p r i m e n  l a s  d i v e r s e s  e s c u e l a s  en teolo_ 
gia,  se  m o d e r n iz a  el  e s tu d io  de l a  m e d ic in a .  De o t r a  p a r t e ,  se  p o ten c ia  - 
la  f ig u r a  del r e c t o r  que a p a r e c e  a h o r a  com o r e p r é s e n t a n t e  de l  p ode r  c e n t r a l .  
Lo  c i e r t o  es  que cuando en 1786 se  a p r u e b a  el p lan  de e s tu d io s  p a r a  l a  U m  
v e r s i d a d  de V a lenc ia ,  l a  au to n o m ia  de l a s  U n i v e r s i d a d e s  e s t a  g r a v e m e n t e  - 
h e r id a .  Puede  d e c i r s e  que, en c i e r t o  modo,  los  o b je t ivos  de lo s  i l u s t r a d o s  
se  han cumplido:  s^  ha m e j o r a d o  l a  e n s en an za ,  s e  ha e s t a b le c id o  la  u n i f o r _  
m id ad  p a r a  todas  l a s  U n i v e r s i d a d e s  y se  ha r e a l i z a d o  la  c e n t r a l i z a c i c n .
Jun to  a l a  r e f o r m a  de l a s  U n i v e r s i d a d e s ,  l a  r e f o r m a  de lo s  C o leg io s  
M a y o re s .  Aun cuando ya se  haya  hecho  a lguna  r e f e r e n c i  / a e s t a  in s t i tu c iô n  
u n i v e r s i t a r i a ,  v e a m o s  com o c o n s id é r a  l a  s i tu a c iô n  un c o n te m p o r â n e o  de la 
m i s m a :
"Aunque sus  e s ta tu to s  no exc lu ian  a los  p lebeyos ,  l a s  co n d ic io n es  exi_ 
g idas  a los  cand ida tos  al  p u es to  de co leg ia l ,  u n id a s  a l  e s p i r i t u  de c u e rp o  que 
an im ab an  a los  e l e c to r  es ,  h ac ian  que de hecho  su s  plaz?.s e s t u v i e r a n  l i m i t a _  
das  a l a  nob leza .  . . De e s t a  m a n  e r a ,  en el t r a n s c u r s o  de lu s  aiïos lo s  s o is  
p r in c ip a le s  co leg ios  m a y o r e s  podian g o b e r n a r  la  in f lu en c ia  de l a s  p r in c ip a l e s  
f a m i l i a s  e spano la  s en todo el  r e in o .  A d e m â s ,  e r a  c u e s t iô n  de honor  p a r a  lo s  
co le g ia le s  no ab an d o n a r  nunca  lo s  i n t e r e s e s  del co leg io .  . . No hab ia  n ingun - 
pues to  p r e e m in e n te  en l a  Ig le s i a  o en l a  M a g i s t r a t u r a  que no e s t u v i e r a  ocupa  
do por  un co leg ia l .  . . Los  c o le g ia le s  o rd e n ad o s  que se  d i s t in g u ian  por  s u s  t £  
l en to s  se  r e s e r v a b a n  p a r a  l a s  o p o s ic io n e s ,  y a l o s  que no e r a n  c a p a c e s  de - 
p r e s e n t a r s e  v e n ta jo s a m e n te  en e s to s  c e r t â m e n e s  s e  l e s  p r o c u r a b a ,  en f a v o r  
de l a  C o r  te, una p r e b e n d a  en l a s  C a t e d r a l e s  m â s  r i c a s .  L o s  m â s  t o r p e s  e 
i g n o ra n te s  e r a n  n o m b ra d o s  i n q u i s id o r e s ,  que, co m o  h a c ia n  s u s  ju ic io s  en  s a  
l a s  s é c r é t a s ,  no podian a v e r g o n z a r  al co leg io  con s u s  t o r p e z a s .  C o m o  l a  -
m ed ic in a  no e s ta b a  h o n o rab le m en te  c o n s id e ra d a ,  no habia  co leg ia les  de 
e s ta  p ro fes iôn .  Los  co leg ia le s  s e g l a r e s  de los  p r in c ip a le s  colegios  m a _  
y o r e s  e s tud iaban  leyes  p a r a  e n t r a r  en la  M a g i s t r a t u r a ,  Aûn en la  p re  - 
sen te  s i tuac iôn  de decadenc ia  de los  co leg ios ,  e l  de Sevi l la  r e p u d i a r i a  a 
c u a lq u ie r a  de sus  m i e m b r o s  que a c t u a r a  com o s im p le  abogado"(29) .
E r a  n e c e s a r i a  tan l a r g a  c i ta  de nno de n u e s t r o s  m â s  agudos  inte_ 
le c tu a le s  del  siglo p a r a  c o m p r e n d e r  l a  r e a l i d a d  vivida por  Blanco White.
E s  in n e c e s a r io  anad i r  que los  Coleg ios  M a y o r e s  cons t i tu ian  no sôlo un - 
g rupo de p r e s iô n  exorb i tan te ,  s ino t am b ién  un g ru p o  p o d e ro so  r e a c i o  a - 
todo intento de cam bio  o de r e f o r m a .  Calificadcos por  S a r r a i l h  como Es_ 
tado den t ro  del  Es tado ,  U n iv e r s id ad  d en t ro  de l a  U n iv e r s id a d " (30), lo que 
en el ân im o  de los  g e n e ro s o s  fun d ad o res  e s ta b a  des t inado  a r e s i d e n c i a  de 
e s tu d ia n te s  nobles  de e s c a s a  fo r tuna ,  se  conv r  tiô en hospedaje  de a l u m i ­
n es  r i c o s  que p e r m a n e c i a n  en los  co leg ios  aûn de s pué s de t e r m in a d o s  los  
es tud ios ,  cons ti tuyendo un g rupo  p r iv i leg iado  pa "a la  p o ses iô n  de los  m â s  
a l tos  em p le o s  en d e t r im en to  de los  d e m â s  e s tu d i a n t e s .  H as ta  Menéndez - 
Pelayo ,  tan hos t i l  a la  o b ra  r e f o r m i s t a  de lo s  i l u s t r a d o s ,  t en d ra  d u ra s  - 
p a l a b r a s  p a r a  e s t a  p e r n i c io s a  ins t i tuc iôn :
"N erv io  de la s  u n iv e r s id a d e s  y de su automomia  habian  s ido los  co leg ios  
m a y o r e s ;  p e ro  la  im p a rc ia l id a d  obliga a c o n fe sa r  que,  deca idos  l a s t im o s a rn e n  
te de su e sp le n d o r  p r im i t iv e ,  ya  no s e r v i a n  m â s  q u e  p a r a  e scânda lo ,  d e so rd en  
y t i r an ia ,  y so l ic i tab an  i m p e r i o s a m e n t e  una r e f o r m a " (31).
Aûn cuando la  ac t i tud  de los  Coleg ios  Mayoïres  ante  los  p lanes  de r e  - 
f o r m a  de la s  U n iv e r s id a d e s  fue de e s t r i c t o  sileroicio, e l lo  no impid iô  que en - 
1771 dos r e a l e s  cédulas  a c o m e t i e r a n  de i m p r o v i s e  su r e f o r m a ,  so p r e t e x _  
to de r e m e d i a r  su decadenc ia .  Se puede d e c i r  qiuc de 1771 a 1777 la  r e f o r m a  
se consum a ,  si  bien hay que e s p e r a r  ------------------------------------------------------------
(29) J o s é  Blanco White,  " C a r t a s  de E sp an a" ,  AM an z a E d i to r i a l .  M adrid ,  19 72, 
pâg. 104 y s s .
(30) J .  S a r r a i l h ,  op. c i t a . , pâg. 209 y s s .
(31) Menéndez Pelayo ,  obra ,  c i t a d . , pâg. 528 y  s s .
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a 1789, ano en que se d é c ré ta  su extinciôn,  p a r a  p o d e r  a f i r m a r  que 
los  co leg ia les  dejan de s e r  un grupo i m p o r t a n t e  en la  d e fensa  de la  
soc iedad  t ra d ic io n a l  y de los  i n t e r e s e s  p r iv a t iv o s  de la  a l ta  nobleza  
y del alto c l e ro .  Durante  ese  t iempo l a s  l im i t a c io n e s  im p u e s ta s  a - 
los  Colegios  M ayores  son im p o r ta n te s  : se  d ispone  que los  candida tos  
a b e c a r io s  sean  se lecc ionados  po r  el Rea l  Consejo ;  se  so m e te  a los  
co leg ia les  al r ég im e n  comûn de la  U n iv e r s id ad ;  se e s ta b le c e  la  v i s i ­
ta anual a los  co legios  de un in sp e c to r  reg io ;  se  impone la  obl iga-  
cion de r e s id e n c i a  y, lo que es m âs  im p o r ta n te ,  se a b re n  los  c a r ­
gos de la  A d m in i s t r a c iô n  a los  " m a n t e i s t a s " ,  e s tu d ian te s  de lo que 
hoy d e n o m in a r ia m o s  c la se  media  y dec id idos  p a r t i d a r i o s  de la  l l u s -  
t rac iôn ,  del cam bio  cu l tu ra l  y de la  t ra n s fo im ia c io n  del p a i s .
3. L a  "ed ucaciôn info r m a i "
A p e s a r  de los  cambio  s in t ro a u c id o s ,  tanto el p o d e r  
reg io  como los  i lu s t r a d o s  son co n sc ien te s  de que la  r e f o r m a  es in- 
c o m p l e t a . A si,  p a r a  s u b sa n a r  los  defec tos ,  invenc ib ies  lodavia ,  de 
l a s  U n iv e r s id a d e s ,  nacen  la s  A cadem ia  s, i n s t i tu c io n e s  nuevas  que - 
h ab râ n  de d a r  los  nuevos p ro fe s io n a le s  que e l  pa is  n e c e s i t a :  ingénié  
ro s ,  m a te m â t i c o s ,  f is icos ,  m ar in o s ,  e tc .
Tam bién ,  y dentro  de la  " educac iôn  in fo rm a i" ,  la  - 
o b ra  de l a s  Soc iedades  Econôm icas  de A m ig c s  del P a i s .  Su i m p o r -  
t anc ia  es  tal  que S a r r a i l h  les ha dedicado dos  ex ten so s  capitu los  de 
su o b ra  (32). Un dato es signif ie at  ivo: la  Sociedad  Vacongada  de - 
Amigos del P a i s  se fundô por  in ic ia t iva  del Conde de P e h a f lo r id a ,  
m ie n t r a s  que la s  Sociedades  E c o n ô m icas  que se expanden p o r  todo 
el t e r r i to i ' i o  diez a nos despué s, de ben su c r e a c i ô n  al  p o d e r  cen t ra l .
(32) J .  S a r r a i l h ,  o b r a  c it .  , s eg u n d a  p a r t e ,  c a p i t u l e s  IV y V.
E l  h o m b re  e x t r a o r d i n a r i o  que e s t im u lô  su e s t a b l e c i m i e n t o  fue e l  i n f a ­
t igab le  C a m p o m a n e s .
L a s  So c ied ad es  E c o n ô m ic a s  t e n d r â n  com o m od e lo  a la  
Sociedad V ascongada .  Se com pone  e s t a  Sociedad  de v a r i a s  S ecc io n es ;  
una,  d ed icada  a la  a g r i c u l tu r a ,  se  p r e o c u p a  p o r  l a  in t ro d u c c iô n  de - 
nuevos  i n s t r u m e n t o s  de l a b r a n z a ,  abonos ,  r e p o b la c iô n  de a r b o l e s ,  - 
e tc .  ; o t r a ,  a la  indu s t r i a  y a l  c o m e r c io ;  aq u é l la  a l a  a r q u i t e c t u r a  y 
c o n s t r u c c iô n  r a c io n a l  de v iv ien d as ;  e s t a  a l a  " e c o n o m ia  a n im a l " ,  es  
d e c i r ,  al  e s tu d io  de l a s  e p id e m ia s  de ganado que tan to  a f l ig ie ro n  a - 
A z co i t i a .  Jun to  a e s t a  p r e o c u p a c iô n  p r â c t i c a  p o r  l o s . t e m a s  e c o n ô m i-  
cos ,  ex i s t e  t a m b ié n  un no tab le  i n t e r é s  p o r  l a  ed u cac iô n  pûb l ica .  E n  
1776 se  in a u g u ra  en V e r g a r a  una  e s c u e l a  p r o v i s io n a l  que p r e c e d e ,  - 
p o r  poco t iem po ,  a l  R ea l  S e m in a r io  P a t r i ô t i c o  V ascongado ,  f ru to  ce 
lo s  a fanes  del Conde de P e n a f l o r i d a .  E s t e  co leg io  s e r a  denom inado  
m â s  t a r d e  com o  " l a  p r i m e r a  e s c u e l a  l a i c a  de E sp a n a" (3 3 ) ,  n a t u r a l -
m en te  en sen t ido  p e y o ra t iv o .  Sin e m b a rg o ,  lo  ùnico  que le  d i f e r e n c i a
de o t ro s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e s  que l a  e n s e n a n z a  r e l i g i o s a  ocupa  un m £ ‘
n o r  l u g a r  r e s p e c t e  a l a  a tenciôn  a lo s  nuevos  s a b e r e s .
L a s  Soc iedades  E c o n ô m ic a s  s c gui r  an el m ode lo  de l a s
V a sco n g ad as ,  p e r o  to d a s  t e n d r â n  unos e s t a tu to s  r e g i o s  u n i f o r m e s .  Su
e x t r a o r d i n a r i a  p re o c u p a c iô n  p o r  l a  educac iôn  l e s  l l e v a r â  a l a  c r e a -
a /
ciôn de e s c u e l a s  p r i m a r i a s .  . At  e n d e râ n  t a m b ié n  un concep to  nuevo en 
cl s ig lo  XVIII,  l a  b e n e f i c e n c i a ,  so lo  que e s t a  no se  t r a d u c e  en l a s  
c l â s i c a s  o b r a s  de c a r i d a d  o en  l i m o s n a s ,  s ino  en  l a  a p e r t u r a  de e s ­
c u e la s  p r o fe s io n a l e s  que p r o p o rc io n e n  un of ic io  a su s  a lu m n o s .  S e râ n  
c e n t r e  de p u b l ié e s  d eb a te s  donde se  d i s c u t i r â n  todos  lo s  p r o b l e m a s  de 
la  época(34).  R e c ib i r â n  l i b r e s  del  e x t e r i o r ,  i n v i t a r â n  a p e r s o n a l i d a d e s  
e x t r a n j e r a s  del mundo c ien t i f ico ,  r e a l i z a r â n  e x p é r i m e n t e s  a g r i c o l a s ,  -
(33) M enéndez  P e la y o ,  o b r a  c i t .  , pâg.  586.
(34) Çuede  d e c i r s e  que buena p a r t e  de lo s  l i b é r a l e s  de Cadiz  a p r e n d o -  
rân  acpuf lo que luego  s e r a  d i s c u r s o  p a r l a m e n t a r i o .
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fomenta  rân  la  inves t igac ion  in d u s t r ia l ;  en fin, no h a b r â  innovaciôn 
alguna que l a s  so c ie d ad es  no es tud ien  ni e s fu e r z o  que no r e a l i c e n  - 
p a r a  el logro  de tan nobles  obje t ivos .  R es ta  d e c i r  que p a r a  el sec  
t o r  c o n s e rv a d o r  de la  época s e r â n  c o n s id e ra d a s  como in s t i tu c io n es  
s o s p e c h o s a s  de he te rodox ia ,  como no podia d e ja r  de o c u r r i r  p a r a  - 
aquél los  que sue len  t e n e r  su m i ra d a  en el pasado  y sus  i n t e r e s e s  - 
en el cot id iano p r é s e n t e .
P o r  u l t imo,  junto a la in ic ia t iva  r ég i  a, l a  in ic ia t iva  
individual.  Q u izâs  no haya m e jo r  e jem plo  de e s te  noble afân p e r s o ­
nal  que la s  luchas  de Jove l lanos  p o r  c r e a r  un Inst i tu to  p a r a  el f o ­
m en te  de la m in e ra lo g ia  y de la  naû t ica .  V a r ie s  anos du r an  sus  des 
vélos;  en 1789 so l ic i t a  la  au to r izac iôn  r e a l  y en 1798 se in au g u ra  - 
so lem n e m e n te  el Real  Insti tu to  de Gijôn. No deja  de s e r  s ign i f ica t i  
vo que in c o rp o re  al Rea l  Inst i tuto la e sc u e la  g r a tu i t a  fundada p o r  ~ 
en ca rg o  del abad de Santa Doradia ,  e s ta b le c ien d o  a s i  la  n e c e s a r i a  
l e l a c iô n  en t re  l a  en sen an za  p r i m a r i a  y la  en se n a n z a  p ro fe s io n a l .  - 
O t r a  novedad es que el Real  Insti tuto, subvencionado p o r  el r e y  y 
ayudado por  p e r s o n a s  d e s in t e r e s a d a s ,  a b re  g ia tu i t a m e n te  sus  p u e r -  
tas  a r i c o s  y a p o b re s ,  sin oti-a d is t inc iôn  que la  que se  d é r iv a  del 
ta len to  y la  ap l icac iôn  de cada a lumno.  E l  plan de es tud ios  se  e s t a ­
blece  en base  a t r è s  r a m a s  fundam enta les  - m a t e m â t i c a s  y dibujo, naù 
t ica ,  m in e ra lo g ia -  y dos d isc ip l inas  a c c e s o r i a s  - f r a n c é s  e in g lé s - ;  
l a s  hum an idades  se in c o rp o ra n  despué s (35). E l  Rea l  Ins t i tu to  se  - 
c o n v e r t i r â  en un l a b o r a to r io  pedagôgico de donde Jo v e l lan o s  e x t r a e -  
r â  su  p o s t e r i o r  p en sam ie n to  éducat ive ,  p e r o  s e r a  tam b ién  fuente  ina 
gotable de p re o c u p ac io n e s  p a r a  l o g r a r  su s i ip e rv iv ien c ia  ano t r a s  ano.
4. E 1 esp  e c t ro  de la  R e v ol u c ÿô n Fj- a n c e s a .
C a r lo s  III mue re  en J788. P o c o s  m e s e s  m âs  t a r d e ,  la
(3 5) Véase  una expos ic ion  muy de ta l lada  en la  o b ra  de S a r ra i lh ,  pâg, 
221 y s s .
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a p a r i c iô n  de l a  Revoluciôn  en el p a i s  vecinb  va f r e n a r  b r u s c a m e n t e  
el  p r o c e s o  de l a  r e f o r m a  c a r l o t e r c i s t a .  Es  c ie rco  que lo s  p r i m e r o s  
p a s o s  de l a  rev o lu c iô n  son con tem plados  p o r i l o s  i l u s t r a d o s  con e s -
'  I
p e r a n z a ,  in c lu so  com o  una p ro longac ion  de d e s p o t i s m e  i l u s t r a d o  - e n  
e s p e c i a l  lo s  p la n e s  r e f o r m i s t a s  de Turgot-,_ p e r o  p ro n to  l a  v io le n c ia  
r e v o lu c io n a r i a  a s u s t a r â  a l a  m in o r i a  i l u s t r a d a ,  del m i s m o  modo que 
l a  C ons t i tuc iôn  c iv i l  del c l e r o  e s t r e m e c e r â  ; a' l o s  c a tô l i c o s  e s p a n o l e s .I!
G om ienzan ,  de e s te  modo, l a s  p r i m e r a s  m e d id a s  de 
c a r â c t e r  p r e v e n t iv e  f r e n te  a l a s  id eas  f ranc  e s a  s: co n t ro l  r i g u r o s o  de
r i ^
l a  c o r r e s p o n d e r c i a ,  p roh ib ic iôn  de l i b ro s  p o l i t i co s ,  p ro h ib ic iô n  de -
r e a l i z a r  e s tu d io s  en F r a n c i a .  . . L o s  s u c e so s ,  de 1791 d e t e r m in a n  Ir. 
f a m o s a  dec is ion  de F lo r id a b la n c a  de e s t a b l e c e r  un c o rd ô n  s a n i t a r i o
i
a lo l a rg o  de l a  f ro n tn r a  f r a n c e s a .  . Son m a lo s  m o m e n to s  p a r a  lo s  -
I
i l u s t r a d o s .  C a v a r r û s  cae bajo el  p o d e r  de l a  Inquis ic iôn ,  Tovellanos 
e s  d e s t e r r a d o ,  C a m p o m a n e s  es  des ti tu ido,  e l  m i s m o  F l o r i d a b l a n c a  es  
su s t i tu id c .  I i
N  ^
E s  el  g ran  momonto  de la  r e a c c i ô n .  L o s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  ideo lôg icos  del Antiguo R ég im en  pueden  a h o r a  a f i r m a r  t r i u n -  
f a lm e n te  que s u s  p rcd ix c io n o s  se  han  cum plido ,  que l a s  n u e v a s  id e a s  
conducen  a la  revo luc iôn ,  o lo que es  lo m i s m o ,  a l a  a n a r q u ia  y a 
l a  im p ied ad .  F o r n e r ,  Vila  y C am p s ,  P e n a l o s a ,  V i l lanueva ,  e t c . , in 
vocan ,  unos l a s  v ie ja s  t e o r i a s  de B o ssu e t  s o b r e  el  d e r e c h o  divino - 
de lo s  reyes,® o t ro s  l e s  conocidos  a r g u m e n to s  de l a  c o n s p i r a c iô n  del 
Mal  co n t r a  el Bien.  E l  im pac to  de la  Revo luc iôn  F r a n c e s a  - - -
e s  ta l  que h a s t a  lo s  m ism o  s i l u s t r a d o s  s i e n t e n  q u e b r a n t a r s e  l a  fe ' 
s u /  :
en  p rop io  p e n s a m ie n to .  E s  el c a so  de Olav ide  con l a  p u b l icac ion  de
" E l  evangel io  en t r iu n fo "  que, com o o b ra  de; un c o n v e r s e ,  v i e n e  a -
r e f o r z a r  la  o o s ic icn  de la  l e a c c iô n  (36). In c lu so  un p e n s a m ie n to  tani I
 :  ' ■ 11
(36) De todas  f o r m a s ,  Olavide s igue s iendo u n  i l u s t r a d o  y, p o r  tan to ,  
m ant iene  en su o b ra  la  fe en l a  educac iôn  com o c lave  de la  r e f o £  
ma.  V éase ,  p a r a  m â s  am pli lud ,  la  obra; c i tad  a de J .  H e r r e r o ,  
Capi tu los  V y VI de la  P r i m e r a  P a i  te. '
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sôlido como el de Jove l lanos  in c o r p o r a r â  conceptos  e ideo log ias  p ro  
pios  del r e a c c i o n a r i s m o  f r a n c é s  y espanol ,  s i  bien los  a co n tec im ien  
tos  de l a  invasion  napoleônica  le h a ra n  r e c o b r a r  su c l a ro  s e n t im ie n  
to nac ional  y p r e d e m o c râ t i c o .
Hay una o b ra  que se publica en e s te  pé r iode ,  "C a u s a s  
de la  Revoluciôn de F r a n c i a  en el ano 1789 y me dios de que se  han 
val ido p a r a  e f e c tu a r l a  los  enem igos  de la  re l ig ion  y del E s ta d o " ,  eu 
yo au tor ,  H e rv â s  y P anduro ,  va a e j e r c e r  una e x t r a o r d i n a r i a  influen 
c ia  en l a  conso l idac iôn  del pensam ien to  pol i t ico  del a b s o lu t i s m e  f e r -  
nandino.  P a r i s  es  ahora  la  "nueva Babilonia",  del m i s m o  modo que 
lo s e r a  m âs  ta rd e  Câdiz.  L a  revoluciôn es  el ca s t ig o  divino p a r a  - 
qu ienes  se han a lzado  c o n t r a  la  re l ig iôn  y co n t r a  la  au to r id ad  del - 
m o n a rc a .  El Mal es  la  l ib e r tad ,  definida como el l i b r e  e j e r c i c i o  de 
l a s  p as io n e s  an im  le s ,  cuyo ùnico f reno  es  la  re l ig iôn .  F in a lm e n te ,  
no cabe la  to l e r a n c i a  ante e s ta  consp irac iôn  del Mal; es  n e c e s a r i o  
el e x te rm in io .  De todo ello  i n t e r e s a  d e s ta c a r ,  de un lado, el  fo r  mi 
dabie i n t e g r i s m e  que an im a a la t ra d icc iô n  r e a c c i o n a r i a  que, al  un i r  
la  re l ig iôn  a la  p r â c t i c a  pol i t ica ,  e x a c e r b a r â  la  pas iôn  y la  lue  ha pq 
l i t i c a s  del siglo XIX; de otro ,  la  s i tuac iôn  de la  educaciôn  que, vin - 
cu lada  al p en sam ien to  i lu s t r a d o  y, m âs  ta rd e ,  al l i b e r a l ,  va a s e r  
cam po de lucha ideolôgica  e n t r e  ab so lu t i s t a s  y l i b é r a l e s  p r i m e r o ,  en 
t r e  m o d e rad o s  y p r o g r e s i s t a s  despué s, y, f ina lm ente ,  e n t r e  l i b é r a l e s  
y c o n s e rv a d o r e s  en los  û l t im os  anos del s ig lo XIX.
No obstante ,  el  in t e ré s  p o r  l a s  nuevas  ideas  p o l i t icas  
no d e s a p a re c e ,  lo que expl ica  la  p o la r iz ac iô n  de la  nueva g en e rac iô n  
hac ia  el l i b é r a l i s m e  pol it ico. T r a s  el p a r é n t e s i s  que supone el  r e g i -  
c id io  de 1793 y la  g u e r r a  con F ran c ia ,  la  p ro pagac iôn  de la s  nuevas  
ideas  con t inuarâ  a c e le r a d a m e n te ,  am p a ra d a  ah o ra  en l a s  buenas  r e l a  
c iones  espanwxas con ex cctoi io .xcxncco.
%A p a r t i r  del t r a t a d o  de B a s i l e a  hay  un p e r io d o  de 
d i s t e n s io n  p o l i t ic a .  Vuelven los  i l u s t r a d o s  a l  P o d e r .  E s  m i n i s t r o  de 
G r a c i a  y J u s t i c i a ,  Jo v e l la n o s .  Jo v e l lan o s  s e  m o s t r a r a  in c a n s a b le  en 
s u s  d e s e o s  r e f o r m i s t a s ,  p r eo cu p ad o  ahora ,  co m o  buena p a r t e  de l a  
I l u s t r a c i o n  espaflola ,  en a t a j a r  l a  r evo luc iôn  a t r a v é s  de l a s  n e c e s a -  
r i a s  r e f o r m a s .  P o r  lo que r e s p e c t a  a la  educac iôn ,  p o n d ra  todo su 
em p en o  en l a  r e f o r m a  de l a  en sen an za  s u p e r i o r  com o  in s t r u m e n t o  - 
e s e n c i a l  p a r a  l a  r e f o r m a  de l a  Ig le s i a  y del  E s t a d o .  L o s  ob je t ivos  
s e r â n  lo s  m i s m o s  que ya h em o s  seflalado; m o d e r n iz a c iô n  de los  e s ­
tud ios ,  c e n t r a l i z a c iô n ,  u n i fo rm id ad .  No le  d a r â  t i e m p o .  L a  vu e l ta  de 
Godoy supone su ca ida .  Le sucede  al  f re n te  del  M in i s t e r io  un h o m ­
b r e  que,  p a rad ô j  i c a m e n te ,  va unido al  p r i m e r  in ten to  de r e f o r m a  u m  
v e r s i t a r i a  a t r a v é s  de un plan g e n e ra l  p a r a  todos  lo s  c e n t r o s :  e l  p lan  
C a b a l l e r o  de 1807.
C a b a l l e ro ,  muy apoyado en e l  s e c t o r  m â s  c o n s e r v a ­
d o r  de l a  Ig le s ia ,  se  e s f o r z a r â  p o r  m a n t e n e r  e l  o r d e n  v igen te .  O b ra  
suya  muy p e r s o n a l  es  el  P l a n  de 1807, p r i m e r  p lan  ob l ig a to r io  p a r a  
todas  l a s  U n iv e r s id a d e s  que cons igue ,  s i gui end o el m odelo  de S a l a ­
m an ca ,  una e n s e n a n z a  u n i fo rm e ,  c e n t r a l i z a d a  y con m e n o r  a u t o n o - - 
m ia  (37). L o s  p o d e r e s  del c e n s o r  r eg io  au m e n t  an, s i  bien a h o r a  su 
pone un co n t ro l  ideolôgico  desde  p o s ic io n es  u l t r a m o n t a n a s ;  se  sup in  
m en  once U n iv e r s id a d e s ,  se  in t ro d u ce n  t f m i d a m e n t e  l a s  m a t e m â t i c a s ,  
l a  f i s i c a ,  l a  q u fm ica  y l a  h i s t o r i a  n a tu r a l  en  l o s  p r o g r a m a s  de l a  - 
F a c u l t a d  de A r t e  s .  E n  todo caso ,  el  plan a p e n a s  tuvo v ig en c ia ,  L o s  
a c o n te c im ie n to s  de 1808 no p e r m i t i e r o n  su  a p l i c a c iô n :  un nuevo r é g i  
men  po l i t ico  se v i s lu m b r a b a  y una nueva s o c ie d a d  se  g e s ta b a  en - -  
p lena g u e r r a  de ]a indcpendcnc ia .  L a  e d u cac iô n ,  una vez  mâs ,  s e r a  
una  de l a s  p ie z a s  fu ndam en ta les  del nuevo ju e g c  po l i t ico .
(37) Mai' iario y J o s é  Lu is  P e s e t ,  obi a c i ta .  , pâg .  123 y s s .
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III. LIBERA LIS MO D E M O C R A T IC O  Y EDUCACION
1. Ha c ia  una nueva  so c ied ad .  ;
E l  afio 1808 m a r c a  e l  c o m ie n z o  de ima nueva  época .  D u r a n ­
te  mucho  t i e m p o  l a  G u e r r a  de l a  Indepemdencia  ha s ido  ob je to  de un 
t r a t a m i e n t o  topico  e i n s t r a s c e n d e n t e .  Sim em bargo ,  la  h i s t o r i o g r a f f a  
ac tu a l  ha p u es to  de r e l i e v e  el c a r â c t e r  i revolmcionario que im p r é g n a  
l a  i n s u r r e c c i ô n  p o p u la r .  En  efec to ,  no sîe ha d e s ta c a d o  lo  b a s ta n te  
que el l e v a n ta m ie n to  de n u e s t r o s  pueblos; y c iudades  se  r e a l i z ô  con-
' i
t r a  un r e y  que,  de a c u e rd o  con el p r in c â p i o  m o n â rq u ic o  v igen te ,  t é ­
nia  todos  l o s  a t r ib u to s  de l a  l e g a l id a d  viLgente. ]uB. c o n s id e ra c iô n  p a ­
t r im o n ia l  de l a  M onarqu ia  p e r m i t i a  "de : iu re"  la  c o m p l ica d a  s e r i e  de 
c e s io n e s  f o rm u le s  que c o n d u c i r i a n  a un <cambio de d inas t ia ;  no o b s ­
tan te ,  l a  r e s p u e s t a  del pueblo  lue un amiplio y to ta l  l e v a n ta m ie n to ( l ) . 
P o r  e s o  ha podido d e c i r s e  que m i e n t r a s  en E u ro p a  l a s  g u e r r a s  c o n ­
t r a  Napoleon e r a n  g u e r r a s  r e a l i z a d a s  po;r  e j é r c i to s  r e g u l a r  es  d i r i g i -  
das  p o r  s is r e y e s ,  en Espaf ia  l a  g u e r r a  fue, fu n d am en ta lm e n te ,  p o ­
p u la r ;  fue, en sen t ido  e s t r i c t o ,  l a  g u e r r  a de l a  nac iôn  e sp a n o la  con 
t r a  el  in vaso r (2 ) .
O b s é r v e s e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  cômio l a s  J u n ta s  que n ac e n  y - 
p ro l i f e  r a n  en  todo el  p a i s  se  de c ia  r a n  s o b e r a n a s ,  y como t a i e s  a c -  
tuan  en lo s  p r i m e r o s  m o m e n to s  im.pugnajndo con todo r i g o r  l a  s o b e r q  
n ia  no sô lo  del nuevo r e y  f r a n c é s  s ino,  incluso ,  l a  de l a s  a u to r id a d e s
(1) R e c u é r d e s c  côm o de finie r  a a la  Nacicon la  C ons t i tuc iôn  de 1812: 
" L a  Nac iôn  e sp an o la  e s  l i b r e  e indepiendiente ,  y no e s  ni puede 
s e r  p a t r im o n io  de n inguna f a m i l i a  ni  p e r s o n a "  ( a r t .  2).
(2) L u is  Diez del Cor ra l^  "E l  Libera l ism - .o  d o c t r in a r io " ,  In s t i tu to  de 
Estxidios P o l i t i c o s ,  M ad r id  195G, seg^unda edic iôn ,  pâg. 425.
) i
viejo r é g im e n ,  todav ia  i n d e c i s a s  an 
xamen de lo s  docu m en to s  e iab o ra d o -  
os p o d e r e s  s u rg id o s  de l a  sub levac :  
as  s o c i a l e s .  Un te s t ig o  p r i v i l é g i a i  
on e s t a s  p a l a b r a s :
ciôn .  M âs  aûn, 
sef ia la  que  lo s  
in p r o fu n d a s  r £  
o re n o ,  lo  ind i -
"A com pand  al s e n t im ie n to  unâi; 
no m enos  im p o r t a n t e  de m e j o r a  y 
j jô  v e r  tan c l a r a  ni  tan  u n i v e r s a l n  
10 sô lo  se  r e q u e r i a  s e r  e sp an o l  y ; 
; a r io  mayo^" s a b e r  que e l  que cabi  
a un s is te i i ia  de p e r s e c u c i ô n  e int 
m b a r g o ,  a p en a s  hubo p r o c l a m a ,  i 
3, en que l a m e n tâ n d o s e  de l a s  me 
3, no se  d ie se  ind ic io  de q u e r e r  i 
i,ra lo  fu turo  o l a  convocac iôn  de 
nos fu e ro s ,  o el  d e s a g r a v i o  de pe.
al e x t r a n j e r o  
que e s t e  no - 
m e r o .  P a r a  - 
a e l  o t ro  e r a  
u je ta  p o r  s i -  
y r e l i g i o s a .  
f ie s to  de l a s  - 
r e g id o  a n t e r i o r  
ues to ,  anunc ian  
d e c im ie n to  de
E s ,  p r e c i s a m e n t e ,  e s t e  c a r â c i  
le l a  independenc ia  el  que m a r c a  : 
10do que p ro n to  s é r i a  p a ten te  que 
i nada  hu b ie se  o c u r r id o ,  no s é r i a  
.;ta g u e r r a  s u r g e  el s e n t im ie n to  ne, 
la  q u ie b r a  a b s o lu te  de l a s  an t igua
de n u e s t r a  gu£ 
•a del s ig lo ,  de 
lo r é g i m e n ,  cq  
1 s é r i a  p o rq u e  
en c o n s e c u e n
No o b s tan te ,  en n u e s t r a  g u e r r ;  
61 o m om entanear r icn te  podian  coiiu 
1 bajo l a s  v ie j a s  id e a s  de Dios, p
3 s ignif ica t i  vo, p o r  o t r a  p a r t e ,  q\u 
ïu lo  a su obra :  'H i s t o r i a  del  le  van a  
sp an a" .  N b s o t ro s  h e m o s  u t i l i z ad o  a 
migos de l a  H i s to r i a .  E dc .  Fei  ni,  '
c ia  s p o l i t i c a s  
l o s  que corn 
t é r m i n o s  que
el s ig u ie n te  - 
y r e v o lu c iô n  de 
1 C i r c u lo  de -
•1. J pâg .  217.
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se  iden t i f icaban  mu tua m en te ;  de o t ro ,  lo s  que al  en ta  ban una nueva  id ea  
p o l i t i c a ,  el  p r in c ip io  de l a  s o b e r a n i a  nac iona l  (4), E x i s t e ,  e s  c i e r to ,  - 
una t e r c e r a  tendenc ia ,  l a  de buena p a r t e  de los  i l u s t r a d o s  espafLoles - 
p a r a  q u ien es  l a  nueva  d in a s t i a  n ap o leô n ica  en t raf ta  l a  p o s ib i l id ad  de con 
t i n u a r  l a s  r e f o r m a s  in ic i a d a s  en l a  c e n t u r i a  a n t e r i o r .  Son lo s  a f r a n c e -  
s a d o s .  C o la b o r a r â n ,  com o s a b e m o s ,  con el i n v a s o r .  C o n s e c u e n te m e n te ,  
s e r â n  d e sp la z a d o s  p o r  l o s  l i b é r a l e s ,  aûn cuando v a r i o s  de e l lo s  i n t e r -  
vengan  pos te  r i o r m e n t e  en el gob ie rn o  de 1 a  " 'década o m in o s a "  como p r o  
f e s io n a le s  del buen h a c e r ;  son,  p o s ib l e m e n te ,  el  p r i m e r  m odelo  h i s tô -  
r i c o  de " t e c n ô c r a t a s "  que,  s i  b ien p o see n  l a  v i r tu d  de l a  e f ic ie n c ia  ad 
m in i s t r a t i v a ,  c a r e c e n  de todo e s p i r i t u  d e m o c r â t i c o .
? C u â lc s  e r a n ,  e n to n c e s ,  l a s  nuev as  id e a s ?  Se ha  dicho que - 
n u e s t r o s  l i b é r a l e s  s or lo s  h e r e d e r o s  de la  I lu s t r a c iô n .  C ie r t a m e n t e ,  
v a r i o s  de l o s  p r in c ip io s  b â s ic o s  de l a  m i t i c a  Cons t i tuc iôn  de Câdiz  - 
r e c u e r d a n  l a s  id ea s  del s ig lo  XVIII espafiol:  la  c e n t r a l i z a c iô n ;  el  fo ­
m e n te  de la  a g r i c u l tu r a ,  l a  i n d u s t r i a  y el c o m e rc io ;  l a  a f i rm a c iô n  de 
l a  p ro p ie d ad  l i b r e  e individual;  l a  r e o rg a n iz a c iô n  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  
loca l ;  en fin, el  v ie jo  suefio de un p lan  de in s t r u c c iô n  p ûb l ica .  P e r o  
exister! t a m b ié n  o t r o s  p r in c ip io s  que suponen  un s a l to  cual i ta t ivo :  el  - 
dogma de l a  s o b e r a n i a  nac iona l ;  el  p r in c ip io  de la  d iv is iôn  de p o d e r e s ;  
l a  r e o rg a n iz a c iô n  del e j é r c i to ;  l a  p a s iô n  de la igualdad .
Hay c i e r t a s  o b s e s io n e s  que lo s  l i b é r a l e s  c o m p a r t e n  con  lo s  - 
i l u s t r a d o s ,  t a i e s  com o el te  m a  de l a  d ecadenc ia  e sp a n o la  o el  de l a  - 
educac iôn  pûb l ica .  P e r o  se  o b s e r v a  t am b ién  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  - 
en su t r a  ta m ien to .  As i ,  el  l i b é r a l i s m e  espafiol,  p reo cu p a d o  p o r  l a s
(4) No deja  de s e r  r e l e v a n te  que cuando Galdôs co m ien c e  a r e d a c t a r  
l a  segunda  s e r i e  de s u s  " E p i s o d io s  N a c io n a le s " ,  d ed icada  al n a c i -  
m ien to  de la  pugna e n t r e  a b s o lu t i s t a s  y l i b é r a l e s ,  su p r i m e r  e p i s q  
dio re la ie  el final de l a  g u e r r a  y l a  e x i s t e n c ia  ya de dos concepc io  
n és  an tag ô n icas  m o rn e n ia n e a m e n te  un idas  f r e n te  a l  i n v a s o r .
c a u s a s ,  de l a  d ecad en c ia ,  c o n ec ta  con l o s  i l u s t r a d o s  en l a  n e c e s id a d  
de r e m o v e r  todos l o s  o b s tâ c u lo s  al  l i b r e  c o m e r c io ,  p e r o  e l  o r ig e n  de 
t a i e s  p r o b le m a s  no es  a h o r a  fu n d a m e n ta lm e n te  eco n ô m ico ,  s ino  polfU 
co. Desde  luego ha s ido el  m a l  g o b ie rn o  el cu lpab le  de t a n to s  d e s a -  
c i e r t o s ,  p e r o  no tan to  p o r  cu lpa  de lo s  h o m b r e s  com o  de l  r é g i m e n  en 
que é s to s  gobe rn  a ban.  L a  d e c ad e n c ia  t i en e ,  p u e s ,  una c a u s a  p o l i t i c a  - 
y, p o r  el lo ,  l a  r e f o r m a  p a r a  s u p e r a r i a  s e r a  n e c e s a r i a m e n t e  una r e fo £
o
m a  pol i t ica(5) .
De e s te  modo,  cuando en l a  p r o g r e s i s t a  c iudad  de Câdiz  se  
r e u n a n  l a s  C o r t e s ,  el p r e d o m in io  l i b e r a l  a s i g n a r â  a l a  C o n s t i tu c iô n  • 
dos  ob je t ivos  fu n d a m e n ta le s :  l a  f o r m a c i o n  ne un nuevo r é g i m e n  polf t i  
co y l a  co n f igu rac iôn  de una nueva  s o c ie d a d .
? Châl e s  e s e  nuevo r é g i m e n  q u e  a h o r a  se  b u sc a?  E l  r é g i -  
men  po l i t ico  p ro ta g o n iz ad o  p o r  el l i b e r a l i s m o  d e m o c .  â t i c o  supone el 
t r â n s i t o  de l a  condic iôn de v a s a l lo s  a l a  de c iu d ad an o s .  Supone, f r e n  
te a l a  a r b i t r a r i e d a d  del p o d e r  reg io ,  e l  im p e r io  de la  L e y .  De los  
g o be rnados ,  su je to s  a h o r a  de una  s e r i e  de d e re ch o  s n a t u r a l e s ,  in a l iq  
n a b le s  e i m p r e s c r i p t i b l e s ,  a n t e r i o r e s  a l  Es tcdo  y g a r a n t i z a d o s  p o r  es  
te,  e m a n a r â  l a  voluntad  g e n e r a l  cuyo r e s u l t a d o  es  l a  L e y .  L a  L e y  se  
conf igura ,  pues ,  com o una n o r m a  r a c i o n a l ,  g e n e r a l ,  i m p e r s o n a l ,  f r u ­
to de l a  voluntad de todos  lo s  ciudadano>s. En e s t e  s en t ido ,  l o s  l i b é r a  
l e s  a p a r e c e n  ta m b ié n  com o l i e r e d e r o s  d e l  r a c i o n a l i s m o  de l a  l l u s t r a -  
ciôn. F in a l  mente ,  supone l a  i n s t a u r a c i ô n  del  go b ie rn o  r e p r é s e n t a t i v e ,  
e s  d e c i r ,  la  e x i s t e n c ia  de una a sam b le a .  e leg ida  p o r  lo s  c iudadanos  - 
que no sôlo  hace  l a s  l e y e s ,  s ino  que t a m b ié n  vota  lo s  i m p u e s to s  y, 
en g e n e ra l ,  se  a s o c i a  a lo s  a c to s  de gob ie rn o  m â s  i m p o r t a n t e s .
(5) L u is  Sânchez  A g e s ta ,  " H i s t o r i a  del C o n s t i t i ic io n a l i sm o  e sp a n o l" .  Ed. 
Ins t i tu to  de E s tu d io s  P o l i t i c o s .  M a d r id ,  1955, pâg .  27.
Al m is m o  t i em p o  que l a s  C o r t e s  ins t i tuyen  un nuevo r é g i m e n  
pol i t ico ,  dan a lu z  a una nueva  s o c ie d ad  b asad a  en lo s  p r in c ip io s  de 
l i b e r t a d ,  igua ldad  y p rop iedad(6) .  L a  v ie ja  s o c ie d a d  e s t a m e n ta l  va  a 
c e d e r  su l u g a r ,  no s in  t e r r i b l e s  l u c h a s ,  a la  nueva  s o c ie d ad  de c l a -  
s e s .  E s t a  nueva  so c ie d a d  s e  b a s a r â  fundamai t a lm e n te  en una  c o n c e p ­
ciôn an t ro p o lô g ica  que s i tu a  a l a  f e l ic idad  como f ina l idad  del  h o m b r e .
\
L a  p a l a b r a  f e l ic idad  es  una p a l a b r a  c lave  en el v o c a b u la r io  
de lo s  l i b é r a l e s ,  com o lo  h ab ia  s ido  en el de l o s  i l u s t r a d o s  (7). L o s  
l i b é r a l e s  c r e e n  que l a  fe l ic idad ,  a  l a  que el h o m b re  t iende  n e c e s a r i a  
m en te ,  e s  pos ib le  p o rque  e s t a  i n s e r t a  en "el  o rd e n  de l a  n a t u r a l e z a " .  
P e r o  l a  voz se  c a r g a  aqui de un contenido m a te r i a l :  fe l ic idad  é q u iv a ­
l e  a r iq u e z a ,  a b i e n e s t a r  m a t e r i a l .  L ô g icam en te ,  l a  so c ie d a d  debe 
p e r m i t i r  la f e l ic idad  de todos ,  el  b i e n e s t a r  g e n e r a l .  P a r a  c o n s e g u i r lo  
todos  lo s  h o m b r e s  a s p i r a r â n  a l a  p ro p ie d ad ,  ap l icando  p a r a  e l lo  su  - 
t r a b a jo ,  su t iem po  y su  ca p a c id a d .  F in  de l a  s o c ie d ad  s e r a  " r e m o v e r  
lo s  o b s tâ c u lo s "  que lo im p idan ,  dejando o b r a r  l i b r e  m en te  a l a s  r e g l a s  
n a t u r a l e s  del m e r c a d o .  L a  l i b e r t a d  a s e g u r a r â  Ja c a p a c id ad  de l o s  h o m  
b r e s  p a r a  i n t e r c a m b i a r  su s  b ien es  y l a  igualdad g a r a n t i z a r â  que todos  
tengan  l a s  mi s m a s p o s ib i l id a d e s  p a r a  i n c r e m e n t a r  su p a t r im o n io .  L a  
p ro p ie d a d  s e r â ,  pues ,  l i b r e  - l e jo s  de l a s  antigua s t r a  bas  que im p iden  
l a  t r a n s a c c i ô n  de lo s  b i e n e s -  e ind iv idual  -n inguna p e r s o n a  co le c t iv a  * 
p o d râ  j u s t i f i c a r  d e re c h o  algimo a p o s e e r - .
O bv iam en te ,  l a  d in â m ic a  l i b e r a l  d é te rm in a  una e s t r a t i f i c a c i ô n  
en c l a s e s ,  def in idas  en funciôn de l a  r iq u e z a  p o s e id a .  M ie n t r a s  que - 
en l a  so c ie d a d  e s t a m e n ta l  l a  p o s ic iô n  so c ia l  e s  f i ja  y ad q u i r id a ,  en l a
(6) Miguel A r to la ,  " L a  b u rg u e s fa  revolucionaria"^.  Ed .  A l i a n z a - A l f a g u a r a ,  
M adrid ,  1974, segunda  edic iôn ,  p â g s .  33 y s s .
(7) M ar ia  C ruz  Seoane^ "E l  p r i m e r  lengua je  co n s t i tu c io n a l  e s p a n o l " .  Ed .  
Moneda y C ré d i t e ,  M adr id ,  1968, pâg.  29 y s s .
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so c ie d a d  de c l a s e s  e x i s t i r â  una n iov i l idad  que h a r â  s u b i r  o d e s c e n d e r  
a lo s  individuos en funciôn de su r iq u e z a .
E l  c o r o l a r i o  final s e r â ,  andando  el t iem po ,  l a  " s o b e r a n i a  de 
l a  r iq u e z a " ,  la  id en t i f icac iôn  de l o s  p r o p i e t a r i o s  con los  m â s  c a p a c e s ,  
e s to  es ,  el  s u f ra g io  c e n s i t a r i o .  L a  v e r d a d  e s  que debajo  de e s t a  m ag  
n i f ica  c o n s t ru c c iô n  d o c t r i n a l  del l i b e r a l i s m o  p o lu ic o ,  p o s i t iv a  p o r  lo 
que supone d ia l é c t i c a m e n te  r e s p e c t e  del antiguo r é g im e n ,  subyace  el 
i n t e r é s  de una nueva  c la s e ,  l a  b u rg u es fa ,  a qu ien  bénéf ic ia  de modo 
d i r e c te ,  aunque no exc lus ive ,  la  nueva  o rg a n iz a c iô n  de l a  so c ie d ad .
i •
2. E l  p e n s a m ie n to  l i b e r a l  an te  l a  e d u c a c i ôn: el t i tu lo  IX de la  Cons t i ­
tuciôn de 1812.
E l  l i b e r a l i s m o  espafiol hunde s u s  r a i c e s  en dos g r a n d e s  fuen 
te s :  l a  h e r e n c i a  de l a  I lu s t r a c iô n  y e l  legado  doc tr ina ]  de l a  C r a n  R q  
voluciôn de 1789. Com o s u c e s o r e s  de n u e s t r o s  i l u s t r a d o s  c o m p a r t e n  - 
con e l lo s  l a  fe en la  i n s t r u c c i ô n  p ûb l ica  como i n s t r u m e n t o  p r in c ip a l  - 
de r enovac iôn  y de r e f o r m a ;  com o h i jo s  de lo s  g r a n d e s  p r in c ip io s  r e -  
v o lu c io n a r io s  c r e e n  en la  d e m o c r a c i a  y en l a  n e c e s id a d  de una e d u c a ­
ciôn p a r a  l a  l i b e r t a d  (8). N u e s t r o s  l i b é r a l e s ,  en e s to s  afio s,  s u p e r a r â n  
fe l iz m e n te  l a  co n t ra d ic c iô n  de los  i l u s t r a d o s  e sp an o le s  y t r a t a  r â n  de - 
im p l a n t a r  el  l i b e r a l i s m o  econôm ico  y el l i b e r a l i s m o  po l i t ico  al m i s m o  
t iem po .
Como h o m b r e s  m o d e rn o s ,  e s  d e c i r ,  como h o m b r e s  de su t i e m  
po h i s tô r i c o ,  los  l i b é r a l e s  espaf io les  pa r t ic ipa i !  de e s a  fe en el p r o g r e s o
(8) Nos r e f e r i m o s ,  ■ n a tu r a l  m en te ,  al  l i b e r a l i s m o  d e m o c r â t i c o  de lo s  piû 
me ro s  aüos .  P o s t e  r i o r m e n t e ,  com o v e r e m o s ,  el  t r iun fo  del mod e r a n  
t i s m o  l i b e r a l  s u p o n d râ  un r e t r o c e s o  en lo s  p r in c ip io s  b â s ic o s  del l i  
be réalisme pol i t ico  p r i in ig e n io .
que h e re d a n  como p a t r im o n io  del siglo X V lî I .  E l  p r o g r e s o  de l a  Huma - 
ni dad a p a r e c e  l igado a h o ra  al p r o g re s o  de l a  in s t ru c c iô n .  L a  igualdad 
a la  que se  a s p i r a  es  la  igualdad ante l a s  lunces. L a  dés igna i  dad c u l tu ­
r a l  a ten ta  c o n t ra  la  l ib e r ta d ,  pues  no es  l i b r e  el que p o r  ig n o ra n c ia  - 
co loca  su dcs t ino  en manos  de o t ro .  L a  l i b e r t a d  es  h i ja  de l a  igualdad, 
y la  igualdad sô lo  es  pos ib le  p o r  la  e d u c ac iô n .  P o r  o t r a  p a r te ,  sôlo un 
ciudadano l ib re  y r e sp o n s a b le  - in s t ru id o -  puæde c o n s t i t u i r  el  basam en to  
de la  nac ien te  d e m o c r a c i a .  L a  in s t ru c c iô n  eis concebida ,  p o r  tanto, no 
sôlo como in s t ru m e n to  de r e f o r m a  socia l  o (de p r o s p e r i d a d  de la  naciôn,  
sino tam bién  como e lem en to  e se n c ia l  de u n a  pedagogia  de la  d e m o c r a c i a .  
Q uizâs  nadie  como Condorce t ,  que tanta  infLuencia e j e r c i e r a  en n u e s t r o s  
l i b é r a le s ,  haya e x p r e s a d o  m e j o r  e s te  afân diel i d e a r io  l i b e r a l  cuando,  al  
e s c r i b i r  su p r i m e r a  " M e m o r ia  so b re  la  n a tu i ra leza  y objeto de la  i n s t ru c  
ciôn pûbl ica" ,  senala ;
"Cuando la  ley  ha hecho a todos los  h o m b r e  igua les ,  la  unie a d i s ­
t inciôn que l e s  s é p a r a  es  la  que nace de su educaciôn .  . . El  hijo del lâ 
co no s e r â  de l a  m i s m a  c la se  que el hijo dtel p ob re  si  no los  a c e r c a  - 
a lg u n a  in s t ru c c iô n .  . . E x i s t i r â ,  pues ,  una dhs t inc iôn  r e a l  que no e s t a r a  
al al can ce del p o d e r  de l a s  l ey es  el destru irc ,  y que, e s ta b le c iendo  una 
sep a ra c iô n  v e r d a d e r a  en t r e  los  que tienen L'us lu ce s  y los  que son p r i -  
•vativos de e l l a s ,  l a  c o n v e r t i r â  en un in st  ru  miento de p ode r  p a r a  los  unos 
y no en un medio  de fe l ic idad p a r a  todOg(9):..
C o n sc ien te s  de la  im p o r ta n c ia  de la  eduicaciôn,  los  l i b é r a l e s  e s p a ­
noles  d e d ica râ n  el T itu lo  IX de la  Consti tue Ton gadi tana a la  i n s t r u c ­
ciôn pûbl ica  (10). E s  un ti tulo b reve  que mon s ta de s e i s  a r t i c u le s .
(9) Condorce t ,  " E s c r i t o s  pedagôgicos" .  Ed.  Ctalpe, M adrid  1922, pâg.  17.
(10) El xi s ten di v e r s a s  cole  ccd on es de los  texnos  co n s t i tu c io n a ie s .  N o s o ­
t r o s  h em os  u t i l izado la  obra  de J o rg e  de Es tœ ban ,  "Cons t i tuc iones  espa 
nolas  y e x t r a n j e r a s " ,  dos volûinenes^ Ed.  T l a u r u s . M adrid ,  1977, en la  
que se r ecoge  todas  las  Cons t i tuc iones  qiue han reg ido  en E sp an a ,  
desde la  de 1812 h a s ta  la  Ley 1/19 7 7, de c m a t ro  de ene ro ,  p a r a  la  R e ­
fo rm a  Pol i t ica .  V causé  la s  paginas  122 y 123..
p e r o  aûn cuando l a  u r g e n c ia  de l a  r e f o r m a  p o l i t i c a  i m p i d i e r a  d a r l e  un 
m a y o r  t r a t a  miento,  i n c o r p o ra  p r in c ip io s  fu n d am en ta le s  de e x t r a o r d i n a ­
r i a  in f luenc ia  p o s t e r i o r .
L o s  a r t i c u lo s  366 y 367 se  l i rn i tan  a r e s p e t a r  l a  e s t r u c t u r a  - 
educa t iva  ex is ten te ,  ya que sôlo  se  r e c o g e n  la  e n s e n a n z a  p r i m a r i a  y l a  
de l a s  U n iv e r s id a d e s ,  s in  que se  haga  una r e f e r e n c i a  a l a  segunda  eft- 
sef lanza que,  como s a b em o s ,  no ex i s t fa  de modo indep en d ien te .  No obq 
tan te ,  se  e s ta b le c e  l a  o b l iga to r iedad  de e s t a b l e c e r  e s c u e l a s  de p r i m e ­
r a s  l e t r a s  en todos  los  pu eblos  de l a  M onarquia  "en  l a s  que se  e n se n a  
r a  a lo s  niflos a l e e r ,  e s c r i b i r  y c o n ta r ,  y el c a t e c i s m o  de l a  r e l ig io n  
c a tô l ica ,  que c o m p r e n d e r â  t a m b ién  una b rev e  ex p o s ic iô n  de l a s  obl iga  cio 
n és  c iv i l e s " .  E x is te  ya, c l a r a m e n t e ,  un man dato c o n s t i tu c io n a l  que impU 
ca ,  con secu en te  mente ,  l a  u n iv e r s a l id a d  de la  i n s t r u c c i ô n  p r i m a r i a  y su 
ex tens ion  a toda la  poblaciôn s in  excep c io n es ,  m an  dato  que se  ju s t i f i c a  
s i  r e e o r d a m o s  el exiguo n û m e r o  de e s c u e l a s  m u n ic ip a le s  e x i s t e n t e s  (11).
E l  a r t i c u le  368 es  im p o r ta n te  porque  d e s t a c a  uno de los  g r a n d e s  
obje t ivos  del l i b e r a l i s m o  espano l  en m a t e r i a  educa t iva :  l a  u n i fo rm id a d  de 
l a s  e n s e n a n z a s .  E x p r e s a m e n te  se  s e n a la  que "e l  p lan  general de en sen an  
za  s e r a  u n i fo rm e  en todo el r e i n o . . . " .
Jun to  a la  n e c e s id ad  de un plan  g en e ra l  de e n s e n a n z a ,  al  go que 
lo s  i l u s t r a d o s  no habfan podido c on se  gui r  y que c o n s t i tu ia  p a r a  n u e s t r o  
p a i s  una au tén t ica  novedad, se  e s t a b le c e  la  n e c e s id a d  de un ô rg an o  de 
in sp c c c iô n  de la  enseflanza pûbl ica .  Se t r a t a  de l a  f a m o s a  D i r e c c iô n  G e ­
n e r a l  de E s tu d io s ,  de la  que l i a b re m o s  de o c u p a rn o s .
(11) T a l  e s ,  p o r  o t ra  p a r t e ,  l a  i n t e r p r é t a  ciôn que lo s  conte  m p o rà n e o s  die 
ron  a e s te  p rcc ep to .  Asi ,  el d ic tam e n  de l a  C o m is iô n  al P r o y e c -  
to de D e e re  to s o b re  el a r r e g l o  g e n e r a l  de l a  e n s e n a n z a  pûb l ica  de 7 
de m a r z o  de 1814, del que nos o c u p a r e m o s  m a s  a d e lan te ,  al  j u s t i f i ­
c a r  ci  c a r a c t c r  u n iv e r s a l  que de b e r  a r e u n i r  l a  p r i m e r a  enseflanza,  
a lude,  en i re  o t r a  s r a z o n e s ,  al a r t i c u l e  360 de l a  Cons t i tuc iôn .
El a r t fcu lo  370 es  t a m b ié n  una buena m u e s t r a  de l a  i m p o r t a n ­
c ia  que lo s  l i b é r a l e s  c o n c e d e r â n  a  l a  educaciôn: l a  c o m p e te n c ia  p a r a  - 
e n t e n d e r  de "cuan to  p e r t e n e z c a  a l  im p o r ta n te  obje to  de la. i n s t r u c c i ô n  
pûb l ica"  c o r r e s p o n d e r â  a l a s  C o r t e s .  L a  m ax im a  c o m p e te n c ia  no l a
t e n d ra ,  pues ,  el G obierno ,  s ino  que r e c a e r â  e x c lu s iv a m e n te  en l a ----
a s a m b le a  l e g i s l a t i v a  que r e p r é s e n t a  a l a  Naciôn.
F in a lm e n te ,  el  a r t i c u l e  371 e s ta b le ce  la  l i b e r t a d  de e x p re s iô n :  
"T odos  lo s  e sp an o le s  t ienen  l i b e r t a d  de e s c r i b i r ,  i m p r i m i r  y p u b l i c a r  
su s  id e a s  p o l i t i c a s ,  s in  n e c e s id a d  de l icenc ia ,  r e v i s i ô n  o a p r o b a c iô n  - 
a lg u n a  a n t e r i o r  a la  pub l icac ion ,  bajo  l a s  r e s t r i c c i o n e s  y r e s p o n s a b i l i -  
dad que e s t a b le z c a n  l a s  l e y e s " .  Que l a  l ib e r t a d  de ex p re s iô n  a p a r e z c a  
p r o c l a m a d a  d en t ro  de un t i tu lo  ded icado  a la in s t ru c c iô n  pûbl ica ,  ha  - 
p a r e c id o  d e s c o n c e r t a n t e  p a r a  a lguno de n u e s t r o s  e s tu d lo s o s ,  s in  duda 
p o rque  no se  ha  sab ido  v e r  l a  in t im a  cone xi en que p a r a  el p e n s a m i e n ­
to l i b e r a l  ex i s te  e n t r e  la  ed u cac iôn  y la  l ib re  exprèsiôn(12).  Sin e m b a r  
go, que la  l i b e r t a d  de e x p r e s iô n  s e  e m p a r e j e  con l a  in s t r u c c iô n  p û b l i ­
ca  e s ,  p a r a  n u e s t r o s  l i b é r a l e s ,  una p r e  m i s a  n e c e s a r i a  de c s a  "pedago  
gia de l a  d e m o c r a c i a "  que su b y ace  en todo el idea l  l i b e r a l .  B a sa d o  el 
l i b e r a l i s m o  en una  concepc iôn  a n t ro p o lô g ic a  o p t im is t a ,  h e r e  dada de l a  
I lu s t r a c iô n ,  n e c e s i t a r â  de la  l i b e r t a d  de im p rn ta  p a r a  p r o p a g a r  l a s  l u ­
c e s .  N u e s t ro s  l i b é r a l e s  t e n d r â n  fe en que l a  r azô n ,  deb id am cn te  i l u s t r a  
da, puede c o n o c c r  " la  v e r d a d "  y t r i u n f a r  del e r r o r .  De e s te  modo,  la  
l i b e r t a d  de i m p r e n t a  se  c o n v ie r t e  en un medio de i l u s t r a c iô n ,  de ed u ca  
ciôn, que d ifund irâ  "e l  e s p i r i t u  pûbl ico  y f o r m a r â  la opinion pû b l ica"
(13) No cabe duda de que p a r a  lo s  l i b é r a l e s  al i n s t r u c c i ô n  pûb l ica  no 
sc  red u ce  sô lo  a un plan  de ensef lanza  m e jo r  o p c o r  r e a l i z a d o ,  s ino  que 
c o m p o r ta  un e n t r a m a d o  pûb l ico  donde nada  que a t a n e  a l a  l i b e r t a d  le  -
(12) L u is  Sânchez A g e s ta ,  o b r a  c i tada ,  p âg s .  102 y 103.
(13) M a r i a  C ru z  Seoane,  o b r a  c i tada ,  p â g s .  141 y 142.
e s  a jeno .  A s i  .se sef iala,  p o r  o t r a  p a r t e ,  eni el  D i s c u r s o  p r e l i m i n a r  de 
l a  C ons t i tuc iôn  al  r e f e r i r s e  a e s t e  punto:
"Com o nada  c o n t r ib u y e  m â s  d i r e c t a m e n te  a l a  i l u s t r a c i ô n  y - 
a d e la n ta m ie n to  g e n e r a l  de l a s  n a c io n e s  y a Ha c o n s e rv a c iô n  de su indq  
p e n d e n c ia  que l a  l i b e r t a d  de p u b l i c a r  to d a s  l a s  id e a s  y p e n s a m ie n to s  - 
que  puedan  s e r  u t i l e s  y b e n e f ic io so s  a l o s  sâbditos  de un es tado ,  l a  H 
b e r t a d  de im p re n ta ,  v e r d a d e r o  veh icu lo  de las  lu c e s ,  debe f o r m a r  p a r  
te  de l a  ley  fundam enta l  de la  M o n arq u ia ,  sii l o s  espaf io les  de se  an s in  
c e r a m e n t e  s e r  l i b r e s  y d ic h o s o s " .
3. E l " in f o rm e "  Q uin tana  y el D ic ta m e n  de la C o m is iô n  p a r l a m enta  r i  a 
d e 1814.
F ro m if lg ad a  l a  Cons t i tuc iôn ,  s e r â  p reocupac iôn  c o n s ta n te  de los  
d ipu tados  l i b é r a l e s  l a  e l a b o r a c iô n  de una  le y  g c n r a l  de i n s t r u c c i ô n  pûbli  
ca  que d e s a r r o l l e  y a m p l ie  lo s  p r in c ip io s  coj isLitucionales ya  e x p u e s to s .  
A ta l  fin,  la  S e c r e t a r i a  de d e sp a c h o  de l a  G obernac iôn  r e m i t e  en m a r ­
zo de 1813 una c i r c u l a r  a l a s  U n i v e r s i d a d e s  p a r a  que in f o r m e n  s o b r e  - 
l o s  p r o b le m a s  . e x i s t e n t e s ,  al  m i s m o  t iempo que co n s t i tu y e  una Jun ta  
de In s t r u c c iô n  P u b l i c a  y le  e n c a r g a  un infor ine  s o b re  l a  r e f o r m a  g e n e ­
r a l  de l a  educac iôn  nac iona l .
Si bien l a s  U n i v e r s i d a d e s  no r e s p o n ô ie r o n  a d e c u a d a m e n te ,  la 
Ju n ta  de In s t ru c c iô n  P û b l i c a  cum pl iô  su  com st ido .  P a r e c e  que su r e d ac  
ciôn la  r e a l i z ô  fu n d am e n ta lm e n te  el p o e ta  Manuel J o s é  Q uin tana ,  h o m ­
b re  i l u s t r a d o  y p ro fu n d a m en te  l i b e r a l .  E l  " In fo rm e  p a r a  p r o p o n e r  lo s  
m ed io s  de p r o c é d e r  al  a r r e g l o  de lo s  d i v e r s e s  r a m o s  de i n s t r u c c i ô n  - 
pûblica" (14), pos te  r i o r m e n t e  c o n v e r t id o  en n o r m a  le g a l  en 1821 con aigu
(14) Quin tana ,  " O b r a s  c o m p l é t a s " ,  B ib l io teca  de A u to r  es  E s p a n o l e s .  Vol 
XIX, pâgs .  175 a 191.
nas  m o d i f i e a c iones , a p a r e c e  de e s te  modo como el p r i m e r  docurnen to  
im p o r tan te  en que se  p lasrnan  los  p r iu c ip io s  m a s  p u ro s  del l i b e r a l i s -  
rno espaiiol en m a t e r i a  educat iva .
El " In fo rm e"  es  una exposic iôn  de p r in c ip le s  b â s ic o s .  Se
p a r te ,  como e r a  logico,  de la educacion no solo como i n s l r u m e n to  de
r e f o r m a  socia l,  s ino tam bién  como medio  idôneo e ind iscu t ib le  p a r a  la 
evolaciôn y el p r o g r e s o  de la  soc iedad .  Todo el " In fo rm e"  es ta ,  pues ,  
p r e s ld id o  por  e s ta  fe en la  educacion  que Quintana expone en e s to s  
t e r m i n e s  ;
"Al e n t r a r  en la vida i g n o râ m e s  todo le  que podem os  o -
debem os  s e r  en ade lan te .  La  in s t ru cc io n  nos lo ensena;  la  in s t ru c c iô n
desenvue lve  n u e s t r a s  facu l tades  y ta len tos ,  y les  en g ran d ece  y f o r t i f i c a  
con todos los  m ed ios  acum ulados  por  la su ces iô n  de los  s ig los  en la  
g e n e ra c io n  y en la  soc iedad  de que h acem o s  p a r te .  E l la ,  enseûandonos  
c u a l e s % son n u e s t ro s  d e re ch o s ,  nos m a n i f ie s ta  l a s  obl igac iones  que debe 
rnos c u m p l i r :  su obje to  es  que v ivam os  fe l ic e s  p a r a  n o so t ro s ,  u t i le s  a 
los  dem âs ;  y scnalando  de e s te  modo el pues to  que debem os  ocupar  en 
l a  soc iedad ,  el la  hace que l a s  f u e r z a s  p a r t i c u l a r e s  c o n c u r r a n  con su - 
a c ci on a a u m e n la r  la  f u e r z a  corn un, en vez de s e r v i r  a d eb i l i t a r l a  con 
su d iv e rg en c ia  o con su opos ic iôn"  (15).
? Que c a r a c t e r i s t i c a s  debe reunii-, enfonces ,  la  educacion  
en la  nueva soc iedad  que p r eco n izan  los  l i b é r a l e s ?  En p r i m e r  lugar ,  la  
in s t ru c c io n  "debe s e r  tan igual y tan com plé ta  com o la s  c i r c u n s t a n c i a s  
lo p e r m i t a n " .  ? Que q u ie re  d e c i r  Quintana con e s ta  a f i rm a c iô n ?  In m ed ia  
t a m e n te  el In fo rm e"  puntual iza  que es p r é c i s e  d a r  a todos los  c iudada  
nos aque l los  conocimieritos  que se  pueden ex tender  a todos.  . . (por  lo
que) es  n e c e s a r i o  e s t a b le c e r  y g c n e r a l i z a r  su ensef ianza" .  Sin duda, ----
p r im a  aqui el  p r inc ip le  l ibe ra l  de la  igualdad que exije,  ante todo, igual  
dad de los  c iudadanos ante la s  luces .
(15) Quintana,  o b ra  c i tada ,  pag. 176. Veanse  en e s p e c i a l  l a s  paginas  
176 a 178 en que se  s ien tan  las  b a se s  g é n é ra le s  de la  ensefianza,  que 
r e s u m i m o s  a cont inuacion.
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En segundo lugar ,  la in s t ru c c io n  "debe  s e r  u n iv e r s a l ,  e s to  
es ,  e x t e n d e r s e  a todos  los  c iudadanos" .  L o g ic a m e n te ,  e s ta  c a r a c t e r i s t i _  
ca  no es  m a s  que la  c o n s e c uenc ia  obl igada  de l  im p e ra t iv o  de la  igualdad.
En t e r c e r  lugar ,  debe s e r  u n i fo rm e :  "Que el  plan de la  ense  
l îanza pûblica  debe s e r  u n i fo rm e  en todos los  e s lu d io s ,  la  r a z ô n  lo dic ta,  
l a  u t i l idad lo acoriseja  y la  Const i tuciôn ,  de a c u e r d o  con am bas ,  indispen  
s a b le m e n te  lo p r o s c r i b e " .  Se t r a ta ,  en r e a l id a d ,  de la  u n i fo rm id ad  de los 
l i b r e s  de tex te  y de los  me todos de ensefianza.  Con e l le  se  pré tendra ,  
p ro b ab lem en te ,  a s e g u r a r  no solo  que todos lo s  c iudadanos  r e c ib a n  una - -
ensefianza,  s ino tam bién  una in s t ru cc io n  igual ,  o lo que en t e r m i n e s ----
a c tu a te s  l l a m a r i a m o s  la  m i s m a  cal idad  de educac ion .
En c u a r to  lugar ,  debe s e r  publ ic  a, e s  d ec i r ,  "que no se  dé 
a p uer  ta s c e r r a d a s  ni se  l im i te  solo a los  a lu m n o s  que se a l i s tan  p a r a  
i n s t r u i r s e  y g anar  c u r s o " . A b ie r t a  la  e sc u e la  a todos, debe s e r  consecuen  
te m e n te  g ra tu i t  a: "otr? ca l idad  que nos ha p a r e  ci do convenir  a la  cnsefian 
za  publica es  que seo g ra tu i t a " .  E s p e c i a lm e n te  debe  s e r l o  la  p r i m e r a  
ensenanza ,  por  que en la s  e s c u e l a s  de p r i m e r a s  l e t r a s  " e s  donde se  p ro  - 
po rc ionan  al hornbre  aquel los  conoc im ien tos  que, s iendo  n e c e s a r i o s  a todos  
deben s e r  com unes  a todos; y por  cons iguiente ,  hay  una obligacion en el 
E s tad o  de no n e g a r lo s  a ninguno. . "
F in a lm e n te ,  debe s e r  l i b r e : " e s  p r é c i s e  que tenga cada uno 
el a r b i t r i o  de b u s c a r lo s  en donde, como y con qu ién  le  s ea  m a s  fàci l  
y ag ra d ab le  su a d q u i s i c io n " . Es ,  pues, la  c o n s a g ra c iô n  de la  l ibeb tad  de 
e lecc iôn  de C e n t ro  docente,  l i b e r t a d  que no so lo  se  ju s t i f i c a  por  si  m is  
m a s ino que es  in c lu se  conveniente ,  porque  no s ien d o  pos ib le  que el E s t a  
do l legue a toda la  naciôn^ los  e s t a b le c im ie n to s  p r iv a d o s  ten d ra n  tam bién  
una  im p o r ta n te  m is iô n  que r e a l i z a r .
46.
De lo expues to  se  deduce que el ' I n fo rm e* '  Q u in tana  es ,  
s in  duda, ]a rnejor  fo rn iu lac iôn  del id e a r io  l i b e r a l  po r  lo que r e s p e c t a  
a l a  educacion,  s i  bien no se  puede m enos  de r e s a l t a r  el  c a r â c t e r  - -  
u tôp ico  de es te  p r o g ra m a ,  e labo rado  en m edio  de una  g u e r r a  d e v a s ta _  
d o ra  y con una Hacienda  al borde  de la  b a n c a r r o t a .  P e r o ,  por  o t r a  - -  
p a r t e ,  debe h a c e r s e  en d e s c a r g o  del p e n sa m ie n to  l i b e r a l  dos c o n s id é ra  
c lones :  una, que Lodo p io y e c to  au tént ico  de t r a n s f o r m a c i ô n  s o c ia l  l leva  
aiiejo un hor izon te  de utopia; o t ra ,  que p a r a  h a c e r  efec t ivo  los  p r i n c i _ 
pios  de l i b e r t a d  y de igualdad,  p r in c ip le s  i r r e n u n c i a b l e s  del l i b e r  a l i  s_  
mo d e m o c r é t i c o  en sus o r ig e n e s ,  e r a  n e c e s a r i o  que la  educacion  fu e ra  
publ ica , u n iv e r s a l  y g ra tu i ta ,  pues solo en tone es  s e  h a r i a  e fec t iva  e sa  
pedagogic  p a r a  la  d e m o c r a c ia  s in  la cual la nueva  e s y e r a n z a  po l i t ica  - 
no podr ia  p ro d u c i r  sus  f ru to s .  Lo c i e r to  es que, a l  igual  que la  r e v o  
luciôn  l i b e r a l  solo se  p rodu jo  mu y l en tam cn te  (16), la  p a r c i a l  im p lan ta  
c iôn del p r o g r a m a  educat ive  de los l i b é r a le s  e s  un e jem plo  m a s  de lo 
que sucede  cuando la  ideologia  p r eced e  a la  e s t r u c t u r a  soc ia l  y econô 
m ic a  de un pa is .
(16) R é su l ta  su f ic ien tem en te  conocido que h a s ta  1868 no se  p r o c l a m a  el 
su f ra g io  u n iv e r sa l ,  p i ed ra  de toque del l i b e r a l i s m o  d e m o c râ t i c o .
Se ha dicho que el " in fo rm e"  e s t a  fu e r t e m e n te  in f iuenciado p o r  
los  l i b é r a l e s  f r a n c e s e s ,  en e sp ec ia l  por  el f am oso  "R appor t"  que Con-  
d o r c e t  p r e s e n t a r a  a l a  A s am ble  a l e g i s l a t iv a  en 1792, e inc luso  que no 
e r a  s ino una t ra d u c c iô n  de la s  ideas  im p o r ta n te s  del m ism o  (17). En  
e s te  sentido,  no cabe duda de que un exam en  co m p a ra t iv e  de a m b o s  - 
in fo rm e s  r c f le ja n  b â s ic a m e n te  el m ism o  p r o g r a m a  educativo: en a m b o s  
l a  i n s t ru c c iô n  es  c o n s id e ra d a  como un d e b e r  del P o d e r  pûblico, en a m  
bos rec ib e  lo s  ad je t ivos  de publica,  u n iv e r sa l  y g ra tu i ta ,  y en sendos  
ca so s  se  p e r c ib e  una buena c a r g a  de utopia(lo).  A lv a re z  de M o ra le s  ha 
pues to  de r e l ie v e ,  a e s te  r e sp e c te ,  un hecho c i e r to  y poco sopesadc-, - 
cual  es el de la  g ran  re loc iôn  ex is ten te  e n t r e  Jove l lanos  y Quintana,  a s i  
como la  e x i s t e n c ia  en el " In fo rm e"  de m uchas  de l a s  ideas  de l a s  "Ba 
s e s "  de n u e s t r o  m as  fam oso  i lu s t r ad o  (19), Ko obs tan te ,  debe a d v e r t i r  
se  que p o s ib le m e n te  t am bién  la s  " B a s e s "  tengan una notable  in f luenc ia  
de C ondorce t ,  pues  nos cons ta  que Jove l lanos  en 1796 conoc.ia va l a s  
o b ra s  de ésve(20).
En  todo caso ,  que el " in fo rm e" ,  en caan to  docurnento bâs ico  
del que hay que p a r t i r ,  s u f r i e r a  hondas  in f lueuc ias  del p en sam ie n to  - 
f ra n c o s ,  e s  un hecho que p o d r ia m o s  l l a m a r  h i s tô r i c a m e n te  inev i tab le
(17) J.  S a r r a i l h ,  o b ra  c i tada ,  pâg. 229
(18) R e c u é rd e s e  la  c r û  ica  de T a l ley ran d  s o b re  la  gratuidad. abso lu ta  de 
todos los  g rados :  solo l a  educacion p r i  m a r i a  debe s e r  obligacion -
del E s tad o ,  p e ro  no la  s e c u n d a r i a  ni la s u p e r i o r .
(19) Antonio A lv a re z  de M o ra le s ,  "G enes is  de l a  U n iv e rs id ad  E sp an o la  
C o n tem p o rân ea " .  Ins t i tu te  de E s tud ios  A d m in i s t r a t i v e s ,  Madrid ,  - 
1972, pâgs .  18 a 24.
(20) V éase  el D ia r io  de Jove l lanos ,  r e f e r e n t e  al dia 20 de s e p t i e m b r e  
de 1796, en el  que nos indica  que ha le ido  a Condorce t  (En el  vo 
lum en  XIV de la  "B iM io teca  de la  C u l tu ra  E s p an o la" ,  dedicado al 
p e n sa m ie n to  de Jove l lanos ,  hay una al  us ion e x p r e s s  a dicho dia - 
en la  pagina 30).
en a ten c iô n  a l a s  s ig u ie n te s  r a z o n e s ;  p r i m e r o ,  el  I n fo rm e  de C o n d o rc e t  
e s  p o s ib le m e n te  l a  o b ra  m a s  im p o r t a n t e  de l a  ped ag o g ia  r e v o lu c io n a r i a ,  
cons t i tuyendo ,  junto  con s u s  c u a t r o  M e m o r i a s  s o b r e  l a  i n s t r u c c i ô n  p û ­
b l ica ,  la  b a se  de l a  m o d e r n a  ensef ianza  d c m g c r â t i c a ;  segundo ,  e l  p e n s a  
m ien to  po l i t ico  f r a n c é s  del s ig lo  XVIII es ,  co m o  s a b e m o s ,  el  que p r o -  
t a g o n iza  el cam bio  de l a  s o c ie d a d  conte  m p o râ n e a ;  t e r c e r o ,  a l  igual  que 
n u e s t r a  m in o r i a  i l u s t r a d a  r e c i b e  l a  s a v ia  c u l tu ra l  del p a i s  vec in o  - lo  - 
m i s m o  que sucede ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  con el p e n s a m ie n to  r e a c c i o n a r i o  - -  
espaf lo l - ,  t am b ié n  n u e s t r o s  l i b é r a l e s  se  i n s p i r a r â n  en l a s  n u e v a s  id e a s  
de que lo s  f r a n c e s e s  son a r t i f i c e s  y d i fu s o re s  p o r  toda E u r o p a .  Se - 
t r a t a ,  p u es ,  de un fenôm eno que debe s e r  englobado d e n t ro  de o t ro  - 
m a s  am pl io ,  c^rno es  el de l a  c u l t u r a  e u ro p ea ,  s i  b ien  a l  a d a p t a r s e  
a n u e s t r o  p a i s  su f re  l a s  m o d i f i c a c io n e s  p r o p ia s  de n u e s t r o  e s p e c i f i c o  
c o n tc rn o  soc ia l ,  po l i t ico  y eco n ô m ico  (21).
F in a lm e n te ,  i n t e r e s a  r e s a l t a r  que el " in fo r m e " ,  una  vez e n t r £  
gado al Gobierno ,  lue r e m i t i d o  a l a s  C o r t e s  p a r a  su  d i s c u s iô n  y d e b a ­
te  en s e p t i e m b r e  de 1813. In ic ia d a  l a  segunda  l e g i s l a t u r a  a f in a le s  de - 
f e b r e r o  ce  1814, y aûn cuando cl p r o y e c to  de ley  fue inc lu ido  en lo s  - 
d i c t â m e n e s  que ten ian  c a r â c t e r  p r i o r i t a r i o ,  l a  v ue l ta  de F e r n a n d o  VII 
im pid iô  que el p royec to ,  d ic t a m in a d o  ya  p o r  l a  C o m is iô n  de In s t r u c c iô n  
P û b l i c a  p r e s i d i d a  p o r  M a r t in e z  de l a  Rosa ,  f u e r a  s u s c e p t ib l e  de d i s c u ­
s iôn  p a r l  a m enta  r i  a .
(21) Diez del  C o r r a l  ha d e s ta c ad o ,  c o m o  una de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  - 
e s p e c f f i c a s  del l i b e r a l i s m o  espano l ,  su  a fân  p o r  e n t r o n c a r  l a s  nu£  
v a s  id e a s  con l a s  v ie ja s  i r a d i c io n e s  d e m o c r â t i c a s  de n u e s t r o  m e -  
dioevo y con n u e s t r o  m e j o r  p e n s a m ie n to  po l i t ico  del  s ig lo  XVI. - 
C i e r t a m e n t e ,  puede p e n s a r s e  que hab ia  una  buena r a z ô n  t â c t i c a  p a r a  
el]o, p e r o  tam b ién  no puede d e s c o n o c e r s e  l a  e x i s t e n c ia  de una b u e ­
na d o s is  de s in c e r id a d .  V é a s e  su  o b r a  ya  c i tada ,  " E l  l i b e r a l i s m o  - 
d o c t r in a r io " ,  en e s p e c i a l  el  cap i tu lo  XXI ded icado  a "Novedad  y raj. 
g a m b r e  en el l i b e r a l i s m o  e s p a n o l" .
V e am o s  a h o r a  como e n te n d ie ro n  n u e s t r o s  d ipu tados  l i b é r a l e s  
el. " a r r e g l o "  de l a  in s t r u c c io n  pub l ica  del  r e in o .  / . unque e l  D ic ta m e n  
de la  C o m is iô n  e s t a  f u e r t e m e n te  inf luido p o r  el " in f o r m e "  de Q u i n t a ­
na, y aunque el  p r o y e c to  de 1814 s e  l i m i t é  a  ,d a r  f o r m a  a r t i c u l a d a  a l  
" In fo rm e " ,  r é s u l t a  s u m a m e n te  i l u s t r a t i v o  co n te m p l a r  l a  ju s t i f i c a c io n  
que n u e s t r o s  d iputados  d ie ro n  a l o s  g r a n d e s  p r in c ip io s  del nuevo s i s -  
t e m a  educa t ivo  - l ibe ra l  (22).
E n  p r i m e r  l u g a r ,  se  r a t i f i c a  en e l  d ic t a m e n  l a  fe en l a  e d u ­
cacion:
"Sin educacion ,  e s  en vano e s p e r a r  l a  m e jo m  de l a s  c o s tu m  
b r e s ;  y s in  e s t a s  son inu t i le s  l a s  m e j o r e s  l e y e s . . .  Con ju s t i c i a ,  p u es ,  
n u e s t r a  Cons t i tuc iôn  po l i t ica ,  o b r a  a c a b a d a  de l a  s a b id u r fa ,  m i r ô  l a  
ensefianza de la  juven tud  como el s o s td n  y apoyo de l a s  n u ev as  i n s t i -  
tuc iones .  . . A e l l a s  (a l a s  C o r te s )  e s t a  r e s e r v a d o  el  a p e tec id o  a r r e g l o  
de l a  en se n a n z a ,  p o r  el cua l  c l a m a  l a  Naciôn  e n t e r a ,  y en el que  e £  
tan fundadas  l a  fe l ic idad  de los  p r é s e n t e s  y l a s  e s p e r a n z a s  de lo s  v e -  
n id e r o s .  Sin él c a r e cen de funda m ento l a s  nuev as  in s t i fu c io n e s ,  l a  i lu£  
t r a c i ô n  de su  s e g u r a  guia,  l a  m o ra l  p û b l ica  y d o m é s t i c a  de e s cu d o  y - 
defensa ;  y s i  l a  divina P r o v id e n c ia  conced iô  a l a s  C o r t e s  e x t r a o r d i n a -  
r i a s  la  i n e s t im a b le  g lo r i a  de d a r  a l a  N ac iôn  su  j u s t a  l i b e r t a d ,  fundada  
en una s a b ia  Cons t i tuc iôn  po l i t ica ,  t a m b ié n  concede  a l a s  a c tu a l e s  C o r  
te s  el  e t e r n i z a r  l a  o b s e rv a n c i a  de e s e  p r e c i o s o  côdigo, c i m e n ta n d o l a  
l i b e r t a d de los  e spano l  es  s o b re  iina b a s e f i r m f s im a  e _ i d e s t r u c t ible  cual  
e s  una r e c t a  educac iôn  n a c io n a l" (2 3 ) .
(22) V éase  el tex te  i n t è g re  del d i c t a m e n  en la  o b r a  de Ju l io  Ruiz B e -  
r r i o ,  " P o l i t i c a  e s c o l a r  de Espaf ia  en el s ig lo  XIX (1808-1833)", 
Conse jo  S u p e r io r  de In v e s t ig a c io n e s  Ciénif ficas^ Madrid^ 1970, p â g s . 
364 a 379.
(23) E l  s u b ray ad o  es  n u e s t r o ,  Como puede  a p r e c i a r s e ,  en e s t a s  b r e ­
ves  p a l a b r a s  e s t a  ex p u es ta  lo c^ue he m e s  denom inado  una  p edagog ia  
de l a  d e m o c r a c i a .
E n  segundo lu g a r ,  e l  d i c t a m e n  ju s t i f i ca  a s i  l a  n e c e s id a d  de la  
u n i fo rm id a d  de l a  e n se n an za ,  "p r in c ip io  tan lu m in o sp  y fecundo" :
"Q u izâs  e n t r e  l a s  c a u s a s  que s e  haa. opues to  h a s ta  a h o r a  a 
su  r e f o r m a  y m e jo ra m ie n to ,  no ha hab ido  o t r a  m a s  danosa  que l a  - 
f a l ta  de u n i fo rm id ad  en l a  e n s e n a n z a .  , D i fe ren te  e r a  e l  método,  d if£  
r e n t e  lo s  l i b ro s ,  opues tos  m u c h a s  v e c e s  lo s  p r in c ip io s  que se  e n s e -  
fiaban, y d i v e r s e s  s i e m p r e :  de m a n e r a  que in v i r t i en d o  el E s ta d o  in -  
m e n s a s  s u m a s  en l a  educac ion  de s u s  sûbdi tos  l a  abandonaba  a l a  - 
a r b i t r a r i e d a d  de c u e r p o s  e ind iv iduos ,  pagaba aqui p a r a  que se  e n s £  
has  en  v e r d a d e s  u t i l e s ,  a l l i  p a r a  p e r p e t u a r  e r r o r e s ,  a l l a  en fin p a r a  
s o s t e n e r  lo s  c a p r i c h o s  o an to jos  de escuelr .s  p a r t i c u l a r e s ;  r e s u l t a n d o  
de e s t a  fa l ta  de u n i fo rm id a d  ta l  d e s c o n c ie r to ,  ta l  co n t r ad ic iô n ,  que - 
n ada  m a s  f re c u e n te  que v e r  en U N ac iôn  e s t a b le c im ie n to s  tan  ad e lan  
ta d o s  com o lo s  m e j o r e s  de E u ro p a ,  y o t ro s  tan  apeg ad o s  aûn a lo s  - 
a b s u r d o s  de la  edad  m edia ;  nada  m a s  t r i s t e  que v e r  a l a  N ac iôn  p a g a r  
l a  ensef ianza  de p r in c ip io s  c o n t r a r i o s  a sus  p ro p io s  d e re c h o s :  nada  en 
fin m a s  do lo roso  que n o t a r  l a  a b s o lu ta  fa l ta  de una educac iôn  v e r d a d e -  
r a m e n t e  nac iona l" (24) .
En  t e r c e r  l u g a r ,  l a  i n s t r u c c i ô n  pûbl ica  ha dé s e r  g r a tu i t a  "pa  
r a  que todos puedan l i b r e m e n t e  i n s t r u i r s e  y p a r t i c i p a r  de la  e n s e n a n z a  
que l a  Naciôn  paga p a r a  todos  sus  h i jos" (25) .  S e r a  ta m b ién  p û b l ica  p a ­
r a  que "puedan todos a c e r c a r s e  a  r e c ib i r l a " ( 2 6 ) .
Jun to  a lo s  p r in c ip io s  de un i fo rm id ad ,  g ra tu id a d  y püb l i f icac iôn  
de l a  educac iôn ,  el de l a  l i b e r t a d  de ensenanza :
(24.) Aquf l a t c  ya, junto a una p r e o c u p ac iô n  p o r  l a  a u s e n c i a  de una edu 
c ac iô n  nac iona l ,  el  c a r a c t e r  ideo lôg ico  do l a  educac iôn ,  a l  que  lo s  
l i b é r a l e s ,  com o v e r e m o s ,  no s c r a n  i n s e n s ib l e s  en el fu tu re .
(25) E l  su b ra y a d o  es  n u e s t r o .
(26) E l  su b ra y a d o  es  n u e s t r o .
" E s t o s  son  lo s  p r in c ip io s  en que debe e s t r i b a r  l a  ensef ianza  
c o s te a d a  p o r  el  E s tad o ,  p e r o  a l  m i s m o  t iem po  e s  n e c e s a r i o  d e j a r  en 
l i b e r t a d  a lo s  que q u ie r a n  en se f ia r  o a p r e n d e r  en e s c u e l a s  p a r t i c u l a ­
r e s .  N ada  m a s  c o n t r a r i o  a lo s  m a s  p r e c i o s o s  d e r e c h o s  de l  h o m b re ,  
y  a l  m i s m o  t iem p o  al  ade lan to  en l a s  c ie n c ia s ,  que e s e  em p eh o  de 
e n t r o m e t e r s e  el G ob ie rno  en s e h a l a r  el  cam ino  que han  de s e g u i r  l o s  
que q u ie r a n  d e d i c a r s e  a en se f ia r  p o r  su  cuenta ,  y lo s  que an h e lan  - -  
i n s t r u i r s e  con m a e s t r o s  que e l los  m i s m o s  cos tecn"(27) .
P o r  u l t im o ,  p e r o  no p o r  e l lo  m en o s  im p o r ta n te ,  v e a m o s  la  
c o n c e p c i ' o n  de n u e s t r o s  d iputados  s o b r e  l a  p r i m e r a  y segunda  e n s e ­
fianza. E s to  opinaban lo s  l i b é r a l e s  espaiiole*" de la  p r i m e r a  en se f ian ­
za:
" E n c u a n t o  a l a  p r i m e r a ,  s é r i a  inûti l  t r a t a r  de p e r s u a d i r  a l  
C o n g re s o  de su  e x t r e m a  i m p o r t a n c i a .  E n  la  edad t i e r n a  se  f ijan  en el 
a im a  m u ch as  i m p r e s i o n e s  que no se  b o r r a n  en e l  r e s t o  de l a  v ida,  a 
p e s a r  de que ap en a s  dejan un le jan o  r e c u e r d o  de su  o r igen ;  en  e s a  - 
edad es  en la  que s e  deben g r a b a r  en el  c o ra zô n  de l o s  nifios lo s  
p r in c ip a le s  dogm as  de n u e s t r a  d ivina r e l ig ion ,  las m âx im as  m a s  s e n c i - 
l i a s  de m o r a l y buena  c r i a n z a ,  y una idea  ac c m o d a d a  a su  a i c a n c e  de 
lo s  p r in c ip a le s  debe r e s  y d e r e c h os ciel cii-dadano.  . . . Sin que s e a  u n i ­
v e r s a l  e s t a  p r i m e r a  en sen an za ,  e s  im posab le  que hay a  en una n ac iôn  
aque l la  c u l tu ra  gen e r a l ,  aque l  d i s c e r n i m i e n t o  en todos  s u s  ind iv iduos  
que su av iz a  l a s  c o s t u m b r e s ,  y co n t r ib u y e  al  bien e s t a r  de lo s  p a r t i c u  
l a r e s  y a su  ade lan to  en c u a lq u ie r a  p r o fe s iô n  u ofic io, al  m i s m o  t i e m -  
pc que p r cpo rc io n a  la  fe l i c i d a d de la  N a c i ôn, poniéndola  en e s ta d o  d e
(27) Como v e re m o s ,  cuando l a s  C o r t e s  s e  reunan  de nuevo en 1820, la  
ac t i tud  de lo s  d ipu tados  l i b é r a l e s  h a b r â  cam b iad o .  E n  ad e lan te ,  ya 
no h a b r â  unan im idad  s o b re  e s te  a s un to: cl te m a  de l a  l i b e r t a d  de 
e n sen a n z a  se  c o n v e r t i r a  en uno de lo s  m as  p o lô m ic o s  de lo s  s i -  
glos XIX y XX.
h a c e r  r e c to  y c o m ed ido  uso  de su  l i b e r t a d *'(28)
No m en o s  s ign i f ica t ivo  es  e l  en tend im ien to  de l a  s egunda  en -  
sefiani'.a, ta l  y com o a p a r e c e  r e f i e j a d a  en el,^dictamen:
"Si e s t a  p r i m e r a  ed u cac iô n  debe s e r  u n iv e r s a l ,  com o que es  
ab so lu ta  m en te  in d i sp e n s a b le ,  t a m b ié n  debe s e r  b a s ta n te  g e n e r a l  y f â -  
c i l  de a d q u i r i r  l a  segunda  ensef ianza ,  que aunque no n e c e s a r i a  en tan  
to g rado  com o la  p r i m e r a ,  lo  e s  s in  em bargo  mucho m a s  de lo  que 
corn un m ente  se  im ag in a ,  p u e s  que a b r a z a  todos aque l lo s  c o n o c im ie n ­
tos  que p r e p a r a n  a lo s  adu l to s  p a r a  e m p r e n J e r  con p ro v e c h o  e s tu d io s  
m a s  p rofundus ,  a l  m ism o  t i e m p o  que p rom ueven  l a  c iv i l i z a c iô n  gene-  
r a l  del E s ta d o .  Sin e s t a  s egunda  ensefianza,  tan f a v o ra b le  a l a  c u l tu ­
r a  de una Naciôn,  no puede n inguna  p r o m e t e r s e  g r a n d e s  a d e lan to s  en 
l a s  a r t e s  y d em â s  r a m o s  de r i q u e z a  pûblica,  ni  aque l la  i n s t r u c c i ô n  -
g e n e r a l  a todas  l a s  c l a s e s  que m e j o r a  la  m o ra l  de un E s t a d o  y év i ta
eslo s  d e l i to s .  . , . L a fa l ta  de e s t a s e gunda en sefianza  én s e n t i r  de l a C o - 
m is iôn ,  l a  p r in c ip a l  c a u s a  del  a t r a s o  en que se  ha l la  la  educac iôn  en 
n u e s t r a  M on arq u fa ; porque  en e s t a  Naciôn,  t n i  f a v o re c id a  de l a  n a tu r a  
l e z a  y tan  d is t ingu ida  p o r  el ingen io  de s u s  h ab i tan te s ,  c a s i  s e  c a r e -  
c ia  ab so lu tam e n te  de una s egunda  educac iôn ,  i n t e r m e d i a  e n t r e  la  de l a  
nifiez y l a  que s e r v i a  p a r a  una p r o fe s iô n  l i t e r a r i a " ( 2 9 ) .
(28) ï ^ e d e  o b s e r v a r s e ,  aqui  com o l a  r e l ig iô c  y l a  l i b e r t a d  no e s tâ n  di-  
v o rc ia d o s ,  en su  o r ig e n ,  en el  l i b e r a l i s m o  espano l .  A d i f e r e n c i a  - 
de l a  c r u  en ta  r ev o lu c iô n  v ec in a ,  l a  espenola  es  una r evo luc iôn  p a -  
c i f ica  en su n ac im ie n to ,  p ro m o v id a  p o r  l i b é r a l e s  que son en  su ms 
y o r i a  ca tô l ico s  s i n c e r o s .  Sôlo l a  h o s t i l  e e r r a z ô n  de lo s  p a r t i d a r i o s  
del T ro n o  y el A l t a r ,  con todo lo  que» e l lo  con l leva ,  h a r â  n a c e r  en cl 
sono del l i b e r a l i s m o  cspaûo l  el  a n t i c l e r i c a l i s m o  tfpico de n u e s t r o  s i -  
glo XIX.
(29) El s u b ray ad o  es  n u e s t r o .  L a  e x t r a o r d i n a r i a  im p o r t a n c i a  conced ida  a
la  segunda  ensef ianza no a b a n d o n a r â  ya a n u e s t r o s  l i b é r a l e s ,  que ha
}.;ân de e l la  una b a n d e ra  i r r e n u n c i a b l e  a lo l a r g o  del s ig lo .  E s ta  con 
3 acepciôn  d e / e n s e n a n z a  i n t e r m e d i a  sô lo  s e r a  s u p e r a d a  p o r  l o s  k r a u s i s  
t a s  que, a I r a v é s  de la  In s t i tuc iôn  L ib re  ce E n se n a n z a ,  fundirân  la
WnVA'B y ensorianzas en lo  que denominarnoG
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4. L a  r e a c c iô n  abso lu t i s ta :  vue l ta  al p lan de 1771.
P o co  t iem po an tes  de su  r e g r e s o  a Espafia,  F e rn a n d o  VII e s -  
c r ib iô  una c a r t a  a la  Regenc ia  que s e m b r a r i a  una g ra n  z o z o b ra  en el 
ân imo de lo s  diputados l i b é r a l e s :  "No menos  deseo  Yo mi r e g r e s o  pa 
r a  d ed ic a r  m is  desve los  desde  mi  l l egada  al t e r r i t o r i o  espaho l  a h a ­
c e r  l a  fe l ic idad  de m is  v a s a i lo s .  . . " .  Sin duda, el  e sp i r i tu  l i b e r a l  de 
lo s  diputados e spaüo les  p r e s e n t i a  ya una dific il  convivencia  con un Rey 
p a r a  qu ienes  no ex is t ian  c iudadanos ,  sino v a s a i lo s .
P e r o  lo que qu izâ  no podian p r e s e n t i r  e r a  que iba a . p ro  duc i£  
se  el p r i m e r  p ron u n c iam ie n to  de la  h i s t o r i  i del s ig lo  de m anos  del - 
G en e ra l  Elfo .  Su consecu en c ia  fue el D ec re to  de 4 de m ayo de 1814, 
donde el Rêy d ec la rab a  la  Const i tuc iôn  de Cadiz  y los  D e c r e to s  de - 
l a s  C o r te s  "nulos y de ningûn v a lo r  ni e f e c t c , a h o r a  ni en t iem po  al 
guno, como s i  no hub iesen  pasado  j a m â s  ta ie  s a c to s ,  y se  qui tus  en - 
de enm edio  del t i e m p o . . . " .  ^29 5^3 )
E l  a b so lu t i sm e  r ég ie  c r e i a  que no sôlo  e ra  pos ib le  vol v e r  a 
1808, s ine ,  lo que. es  c a s i  rnâs g rav e ,  p en sab a  que  podia e s c a b le c e r -  
se  p o r  D ec re to  que l a s  p ro fundas  conm ociones  po lf t icas ,  s o c ia le s  y 
e ccncrn icas  del p é r io d e  1808-1814 no se  habian  producido  j a m â s .  ! Ma^ 
nifico  "wishthinking"  que, ] a m e n ta b lem e n te ,  c a r a c t e r i z a r â  d u ran te  s i ­
glo y medio al s e c t o r  m as  c e r r i l  e in t r a n s ig e n te  del c o n s e r v a d u r i s m o  
espaî lol  ! .
Hay o t ro  hecho s im b ô l ice  que nos  r e l a t a  el  Conde de T o re n o  
en el u l t im e  volumen de su  magnifie  a. " H i s to r i a " .  Cuenta  T o re n o  que 
el Rey en t rô  en M adrid  el 13 de mayo  de 1814 acom pahado  de una di- 
v is iôn  "com piles la  de 6 .000 in fan tes ,  2 .500  caba l lo s  y 6 p ie z a s ,  no - 
tan  to p a r a  agi  an d a r  la  pom pa en obrcqu ic  do l a  c c leb r id a d  del dfa,
(29 bis) Puede  v e r s e  el texte  in teg ro  en la o b ra  ya c i tada  del Conde
Toreno ,  Vol. VI, pâg. 281 y s s ,  T a m b ié n  en "D ec re togde l  Rey Don
F e rn an d o  VU". Vol. I . ,  Im p ren ta  h eal,  A no de 1316,. pâg. 1 y s s .
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cuanto  p a r a  i m p e d i r  se  p e r t u r b a s e  l a  publica  t r a n q u i l id a d .  A s i  s u c e -  
dio que el  m i s m o  F e rn a n d o ,  que en 24 de m a r z o  de 1808 hab fa  p e n e -  
t r a d o  p o r  a q u é l la s  c a i l e s  s in  e s c o l t a ,  y r e s ^ u a r d a d o  so lo  p o r  lo s  p e -  
chos  de lo s  f ie le s  h a b i t a d o r e s ,  aûn  en  me-dô® de h u e s t e s  e x t r a n j e r a s  
poco s e g u r a s ,  tuvo a h o ra ,  e x p u l sa d a s  é s t a s ,  v enc idos  t a n to s  o t r o s  - 
o b s tâ c u lo s ,  que p r e c a v e r s e  y c u s t o d i a r  su  p e r s o n a ,  co m o  s i  e s t u v i e -  
s e  c i r cu id o  de e n em ig o s  l o s  m a s  d e c l a r a d o s " .  (30) T a i e s  p r e o c u p a c i o -  
n e s  ind icaban  ya que el  Rey lo e r a  sô lo  de una  facc iôn  de e s p a n o le s ,  
y que,  p a r a  d e c i r l o  con p a l a b r a s  de Toreno„ en su â n im o  e s ta b a  - -  
a c a b a r  "de una vez  y de un golpe con lo  m e jo r  q u iz â s  y m â s  e s p i g ^  
do de E s p a n a " .
L a  vue l ta  de F e r n a n d o  VII s e  va a c a r a c t e r i z a r ,  pues^ p o r  l a  
im p lan tac iô n  del a b s o lu t i s m o  m â s  c e r r a d o  y  a n a c rô n ic o ,  p e r o  t a m b ié n  
fior una e x t r e m a d a  p e ’^ secuciôn de to d a s  l a s  m i n o r i a s  p o l f t i c a s  del p a i s  
Se p e r s e g u i r â  a " lo s  p e r s a s "  p o rq u e  su concepciôn  t r a d ic io n a l  de una  
M onarqufa  l i m i t a d a  p o r  lo s  v ie jo s  F u e r o s  y  l a s  v i e j a s  C o r t e s ,  se  opo 
ne a l a  o x i s t en c ia  de un p o d e r  a b so lu to  y d esp o t ico  del Rey .  Se p e r s £  
g u i r â  a l o s  a f r a n c e s a d o s  o c a r l o t e r c i s t a s  po rque ,  com o scflala  A r a n -  
g u ren  (31), no habfa  l u g a r  p a r a  una  m i n o r i a  i l u s t r a d a  en un r é g i m e n  -
(30); T o ren o ,  o b ra  c i tada ,  vol.  VI, p â g s .  264 y 2 35. Dfez del C o r r a l ,  co 
m entandü p r e c i s a r n e n te  e s te  tex to ,  ap un til l a d ic ien d o :"Y a  habfa  dos  
E sp a h a s " (ü b .  c i t .  pâg. 435) .C ie r to  que habfa ya dos E s p a n a s ,  del - 
m i s m o  modo que habfa  dos F r a n c i a s  y  que h a b r â  d e s p u é s  dos  I ta  
l i a s .  H o ra  es  de que el rnito de l a s  dos E s p a n a s  deje  p a so  a una 
concepc iôn  d i a l é c t i c a  de l a  H i s to r i a :  l a  so c ie d ad ,  p o r  lo  que s a b £  
m os  hoy, no es  nunca  e s t â t i c a  s ino  d inâm lca ,  i m p u l s a d a  p o r  una 
ten d en c ia  que es  c o n s e r v a d o r a  y p o r  o t r a  que es  in n o v a d o ra .  L o  
g rav e  es  que el en c u e n t ro  de e s t a s  dos t e n d e n c ia s  ha s i  do en E s  
pana,  n o r m a lm e n t e ,  un e n c u e n t r o  bél ico,
(31) J o s é  L u is  A r a n g e r e n ,  ob. c i t .  pâg .  60.
pol i t ico  que d e s p r e c i a b a  l a  c u l tu ra ,  l a  c iencia  y l a  in te l ig e n c ia .  Fined 
m ente ,  se  p e r s e g u i r â  de m u e r t e  a l o s  l i b é r a l e s ,  l e s e r v a n d o  l a s  c â r c £  
l e s  sô lo  p a r a  lo s  m enos  c o m p r o m e t i d o s .
E s  a h o ra ,  en 1814, cuando e l  m i to  r e a c c i o n a r i o  l l e g a  a  su  - 
cu lm inac iôn .  A de m â s  de l a s  c o n s a b id a s  invocaciones  a l a  c o n j u r a  con 
t r a  el  T ro n o  y el A l t a r ,  a l a  c o n s id e r a c i ô n  de lo s  l i b é r a l e s  co m o  " m a  
l o s  e spaf lo les" ,  a la d e fen sa  de l a  r e l ig ïô n  y l a  p a t r i a  -m o n o p o l i z a d o s  
p o r  los  "buenos  e s p a n o l e s " - ,  el  m i to  se  corona con l a  r e c e p c iô n  de - 
F e rn a n d o  com o Sa lvador  y r e d e n t o r  de E sp aâa ,  p r o v id e n c i a lm e n te  d e -  
s ignado p a r a  tan  s a l v u i c a  m is iô n .
? Que va a s u c e d e r  con l a  educac iôn  d en t ro  del  m a r c o  ya  e x ­
p u e s to ? .  L a  d e ro g ac iô n  de l a  C o n s t i tu c iô n  supuso  l a  s u p r e s i ô n  de l a  - 
S e c r e t a r f a  de D espacho  de l a  G obernac iôn ,  volviendo l a  i n s t r u c c i ô n  a 
s e r  co m p e te n c ia  del C o r s e jo  de C a s t i l l a  y del M in i s t e r io  de G r a c i a  y 
J u s t i c i a ,  e s  d e c i r ,  l a  educac iôn  e r a  devuel ta  a l a  Ig le s ia ,  s in  duda - 
como p r e m io  al e x t r a o r d i n a r i o  apoyo ideolôgico a l a  c a u s a  a b s o l u t i s ­
ta .
L a  p r e te n d id a  vue l ta  al  an t iguo  rég im e n  supuso ,  pues ,  e l  r e -  
t o rn o  de la  ensef ianza a m anos  de la  I g le s ia ,  en e s p e c i a l  l a  e n s e n a n z a  
p r i m a r i a .  E n  efecto ,  p o r  un D e c r e to  de 19 d-e n o v ie m b re  de 1815 F e r n  an 
do VII, a legando  l a  in su f ic ien c ia  del  e r a r i o  pûblico,  d ispon ia  que " lo s  
conventos  de todas  l a s  ô r d e n e s  r e l i g i o s a s ,  r e p a r t i d o s  p o r  m is  r e in o s ,  
pueden  en g r a n  p a r t e  s u p l i r  e s t a  im p o s ib i l id ad  (del E s t a d o ) " .  T a l  e r a ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  opiniôn de l o s  a b s o lu t i s t a s  p a r a  q u ienes  l a  I g le s i a  - 
a o a r e c f a  como la  so c ie d ad  m e j o r  p r e p a r a d a  p a r a  i m p a r t i r  l a  e n s e n a n z a  
p r i m a r i a .  En  e s te  sen tido ,  e s  s ign i f ica t ivo  el " D i s c u r s o  s o b re  l a  e d u ­
cac iôn"  del Duquo de H i j a r  que,  en 1815, a f i rm a b a  l a  n e c e s id a d  de po-  
n c r  la  juventud bajo l a  e n s e n a n z a  de l a  Ig les ia ;  de e s t e  modo " l a  nac iôn  
se  v e r â  en b rève  l i b r e  de los  m a ie s  que  I l o r a m o s " .  (3 2 )
(32) C"it,ado p o r  Ju l io  Ruiz B e r r i o ,  en " P o l i t i c a  e s c o l a r .  pâg .  44.
E n  el o rd en  u n i v e r s i t a r io  al h a c e r s e  tab la  r a s a  del p e r io d o  
1808-1814, se  vol vio en un p r i r c i p i o  al  P l a n  C a b a l l e r o  de 1807. No - 
o b s tan te ,  e s te  P la n ,  que apenas  habfa  podido a p l i c a r s e ,  e n c o n t rô  l a  
opos ic iôn  del s e c t o r  m â s  r e a c c io n a r io  que lô c o n s id e r ô  s o s p e c h o s o  
ideo lô g icam en te :  ! un P l a n  in sp i r a d o  en id ea s  u l t r a m o n t a n a s  !. E n c o n ­
t r ô  t a m b ié n  la  opos ic iôn  de l a s  U n iv e r s id a d e s  que habfan  s ido  s u p r i -  
m id a s  en a p l icac iôn  del m is m o .  Q u iz â s  p o r  e s t a s  r a z o n e s ,  en 1815, 
s e  cons t i tuye  una Ju n ta  de In s t ru c c iô n  P û b l i c a  e n c a r g a d a  de e l a b o r a r  
un nuevo plan de e s tu d io s  m âs  a c o rd e  con los  p r in c ip io s  del a b s o lu t i£  
mo pol i t ico .  L a s  m ed id as  adoptadas  p o r  l a  Ju n ta  fu e ro n  d i v e r s a s :  r e £  
ta b lec im ie n to  de los  Coleg ios  M a y o re s ,  cuya  s i tu ac iô n  a h o r a  no e r a  - 
sô lo  a n a c r ô n i c i ,  s ino l am en tab le ;  o rd e n a c iô n  de " v i s i t a s "  a l a s  U n iv e r  
s id ad e s ,  c o n s id e r a d a s  como focos de p ro p ag ac iô n  l i b e r a l ,  r e a l i z a d a s  
p o r  c l é r ig o s  c o m p e n e t r a d o s  con l a s  ideas  po lf t icas  d o m in an te s ;  f o r m a  
c iôn  de " ex p ed ien te s  le p u r i f i c a c iô n "  a lo s  u n i v e r s i t a r i o s  s o s p e c h o s o s  
de ideas  s u b v e r s i v a s .
P o r  û l t im o,  se  p ro ced îô  a d e r o g a r  el P l a n  C a b a l l e r o  y, en - 
tan to  se  fo rm u lab a  el p lan de es tu d io s ,  se  decidiô vol v e r  a l  p lan  de 
1771. Lo  que en t i e m p o s  de C a r lo s  III e r a  un no tab le  avance ,  a h o r a  
r e s u l t a b a ,  s in  em b a rg o ,  un d i s la te .  Lo  que e s ta b a  c l a r o  e r a  que en 
l a  mente  del ab s o lu t i s m o  fernandino no en t r a  ba l a  fo rm u la c iô n  de un 
p lan  g e n e ra l  de in s t r u c c iô n  pûbl ica ,  s ino  e l  m an ten im ien to  de una c£  
t r u c t u r a  educa t iva ,  l a  del antiguo r ég im e n ,  c l a r a m e n t e  in su f ic ie n te  y a 
en  lo s  t i e m p o s  en que lo s  i lu s t r a d o  s espaflo les  a c o m e t i e r o n  su  r e f o r ­
m a .
IV. VIEJA Y NUEVA EDUCACION
1. E l  t r i e n io  cons t i tuc iona l .
E l  p e r io d o  1820-1823 es un p e r io d o  im p o r t a n t e .  
Im p o r ta n te  poli t icamen+e po rque  en e s o s  anos se  def inen l a s  t r e s  
ten d en c ia s  p r in c ip a le s  que, de un modo u otro,  vc n a e s t a r  p r é ­
s e n te s  en la  po l i t ica  e sp an o la :  el  a b so lu t i sm o  o p r e c a r l i s m o ,  e l - 
l i b e r a l i s m o  m o d e ra d o  y e l  l i b e r a l i s m o  ra d ic a l  o d e m o c r â t i c o .  —  
Im p o r ta n te  tam b ién  por  lo que se  r e f i e r e  e s p e c i f i c a m e n te  a la  - -  
educaciôn ,  porque  en e s t e  p e r io d o  nace  el p r i m e r  tex to  l e g a l  po r  
el que se  da a luz una nueva  e s t r u c t u r a  educa t iva  de c a r â c t e r  l i ­
b e r a l :  el  R e g lam en to  g e n e r a l  de l a  in s t ru cc iô n  pûb l ica  de 1821.
E l  p e r io d o  c o m ie n z a  con los  conocidos  s u c e s o s  - 
del  p ro n u n c iam ie n to  le Riego.  T r iu ' . fan le  es te ,  o c u r r i ô  algo que - 
se  r e p e t i r â  p o s t e r i o r  m en te  : e l  l ev an t  amie niW lo hi ci  mon los l i b e r a  
l e s  " e x a l t ad o s"  o r a d i c a l e s  p e r o  lo u su f ru  c tu a r on los  m o d e r a d o s ,  -
A s i ,  e l  p r i m e r  g ob ie rno  del t r i e n i o  lo fo rm an los  ex i l iad o s  y los
r e c i e n  l i b e r  ados  de l a s  p r i s io n e s ,  todos  ellos v ie jo s  d o cea f i i s ta s  - 
que, influidos  . por l a  e x p e r i e n c i a  de l  ex i l io  o del p r e s i d i o ,  abando-  
nan  a h o ra  l a s  abs  t r a c  ci one s de 1812 y for  mu i an una po l i t ica  cl  a r a  
m en te  m o d e ra d a .  Los  t i e m p o s  de R o u s se a u  y M on tesqu ieu  qiieda_-  
ban le jo s .  En I n g l a t e r r a  t r iu n fab a  e l  u t i l i t a r i s m e  de B e n th a m  y en 
F r a n c i a  el d o c t r i n a r i s m o  de R o v e r - C o i l a rd .
La q u le b ra  de la  unidad l iL e ra l  se  p ro d u c e  desde  
lo s  p r i m e r  os m e m e n to s ,  r e u n id a s  l a s  C a r te s  en ju L o  de 1820. E l  
l i b e r a l i s m o  m o d e ra d o  t r a tô  de e n c o n t r a r  el  e q u i l ib r io  e n t r e  el o r -  
den y la  l ib e r t a d .  P a r a  e llo nada  m e j o r  que una  nueva  C ons t i tuc iôn  
que in t ro d u je r a  una segunda  C am  a r a  y que o t o r g a r a  a l  r e y  un m a r
gen im p o r ta n te  de ac tuac iôn  h ac ie n d o  a la C o ro n a  p a r t i c ip e  del nue
vo ré g im e n .  Proi i to  se  v e r  fa que el Rey no a s p i r a b a  a una  rnonar  - 
quia  cons  li tucionai  con poder  es  l im i tad o s ,  d 2I m i s m o  modo que los  
l i b é r a l e s  exa l tados  o r a d i c a l e s  no perm il i r f r tn  l a  r e \ d s i ô n  de l a  mfti
ca  Cons t i tuc iôn  de 1812, ni nada que de a lgan  modo a t e n t a r a  c o n t ra  
la  s o b e ra n ia  nac ional .  Los  exal tados  no e s t i m a r â n  viable  fo rm u la  - 
aiguna de t r a n sa c e io n ;  el t r i i a u n  del l i b e r a l i s m o  exigfa la ext inciôn 
del antiguo r é g im e n .
Duran te  el per iodo  1820-1822 en que g ob ie rnan  los  
d o cean is ta s ,  los  exal tados ,  que habian liecho la  revo luc iôn ,  hubie ron  
de p a s a r  a o t ro  piano, el  de los  clubs,  la  p r e n s a ,  l a s  jun tas  p rov in  
c ia le s  y la  pro  pi a cal l e . La influencia  de lo s  l i b é r a l e s  exa l tados  - -  
so b re  la  ca l le  e s t r i b a b a  en algo que no s u e le  s u b r a y a r s e  muy a m e _  
nu do, y es  que pose ian  a d e m a s  de un p e n s a m ie n to  pol i t ico  r a d i c a l  o 
d em o c râ t ico ,  un p en sa m ie n to  soc ia l  ( una de la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de - 
la  r evo luc iôn  de 1820 fue la su p re s iô n  de los  im p u e s to s  i n d i r e c to s  - 
que g ra v a  ban los  a r t i c u le s  de p r i m e r a  n eces id ad ) .  E ra ,  desde  lue go, 
un p ensam ie n to  soc ia l  inc ip ien te  y de una g r a n  vaguedad, p e ro  su 
popul ismo e r a  ya é v id e n te .
Jun to  a los  doceaf i is tas  y lo s  exa l tados  d ebem os  co_ 
lo c a r  tam bién  a los  a f r a n c e s a d o s  o c a r l o t e r c i s t a s .  Aunque c e r c a n o s  
al l i b e r a l i s m o  m oderado ,  su r e c ie n te  p a sad o  le s  im p ed fa  el a c c e s o  - 
al  Poder ;  cl c a r â c t e r  popular  de la r e v o l u c i c r  de 1820 ne p c r m i t i a  - 
o lv idar  la  t r a ic iô n  de los  a f r a n c e sa d o s  c u r a n t e  l a  g u e r r a  de la  inde - 
pendencia .  Quizâs  ello expli  c a la  p o s tu ra  c r f t i c a  de e s to s  h o m b re  s - 
f r en te  al gobierno  l ib e ra l ,  al  que a c u s a râ n  de  debil idad t r e n te  a los  
d e s ô rd e n e s  popu la res ,  m i e n t r a s  que los exaliiados c i i t ica rân  el p r im a  
do del o rden  f re n te  a la  l ib e r tad .
E x is te  tam b ién  un c u a r to  p ro to g o n is ta :  el  absolutis__- 
mo.Apoyado por  e l propi  o Rey, p ro ta g o n iz a r â  los  l e v a n tam ie n to s  del 
periodo, cons t i tuyendo en 1822 la  Regenc ia  de Seo de U rg e l .  P ro n to  - 
e s ta  tendenc ia  se s e par  or  â <ie] m ism o  Rey, a  eu s a do de debil idad f ren  
te ai gobierno  cons t i tuc ional ,  y d i r ig i r â  su m i r a d a  h ac ia  el infante  D. 
C a r lo s  como h e r e d e r o  de I s s  t rad ic iones  m â s  au tén t ic a s .  E s t â  n ac ien  
do, pues , el  ab so lu t i sm o  puro" ,  en g e r m en  en e s to s  anos, que cons - 
t i t u i râ  m as  ta rd e  el nue ler, 'Pq pru/ddo c a r  lis: ta. Cuando tanto el Rev
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COI no l a s  f u e r z a s  abso lu t i s ta s  se  convoszan  de que no es  pos ib le  la  
ca ida  del r é g im e n  l ib e ra l  por sus p rop ias  f u e rz a s ,  c o m e n z a r â n  la s  
i n t r ig a s  p a r a  p r é p a ra i  l a""4M"te m '-en ci on ex t . ran jera .
2. E l Reg lam en to  de 1821.
Las  C o r te s  de 1820 c o m p le t a r â n  la  l ab o r  in ic iada  
por  los  diputados en Cadiz,  De una par te ,  p r o s e g u i r â n  la s  r e f o r m a s  
e n ca m in a d a s  a s en ta r  las  bases  de la  nueva soc ie d ad  - s u p r e s i ô n  de 
toda c la se  de prop iedad  vinculada con su cons igu ien te  devoluciôn al 
l i b r e  corner  cio, l iquidaciôn de los  s en o r io s  o del poder  ju r i sd lcc io _  
nal  de la  nobleza ,  enajenacion del p a t r im on io  de la  Ig le s ia  y del 
d e r echo f is ca l  de los  d iezrnos- ;  de o tra ,  c o m p le t a r â n  la  nueva o rg a  
n izac iôn  a d m in i s t r a t iv a  m edi ante la division t e r r i t o r i a l  del pais .
E n t re  las  m edidas  que com ple tan  l a s  ya lom adas  
por  l a s  C o r t e s  de. 1812 se encuentran  las  r e f e r e n c e s  a la educaciôn .
En p r i m e r  lugar ,  r e s t a b le c id a  la  Const i tuc iôn  de Câdiz ,  la  educac iôn  
vuelve a s e r  competencia  de la  C â m a r a  l e g i s la t iv a .  En segundo lu - 
gar ,  la  educaciôn  dcja de s e r  a sum ida  por  la  S e c r e t a r f a  de G r a c i a  
y J u s t i c i a ,  volviendo a la de Gobeimaciôn (33).  F in a lm e n te ,  se  aconie  
te de nuevo la  idea  de e s ta b le c e r  un plan g e n e r a l  de in s t ru c c iô n  pu bip 
ca.
(33) No deja  de s e r  s ignif icat ivo que l e s  va iv en es  de la  po l i t ica
conduzcan a la  educaciôn, du ran te  un l a r g o  per iodo,  de un 
m in i s t e r io  a otro.  Cuando t r iunfan  los  s e c t o r e s  c o n s e rv a d o  
r e s  la educaciôn pasa  c G ra c ia  y J u s t i c i a ,  de g ran  a s c é n -  
ciente c le r ic a l ;  cuando t r iunfan los  s e c t o r e s  p r o g r e s i s t a s  la  
educac iôn  vuelve a Gobernaciôn,  de c l a r a  in f luenc ia  l i b e r a l .
Aûn cuando  l a s  C o r t e s  p e n s a r a n  en  un nuevo p lan ,  l a  n e c £  
s id a d  de h a c e r  f r e n t e  al  nuevo c u r s o  a c a d é m ic o  a c o n s e jô  que con - -  
c a r â c t e r  p r o v is io n a l  se  r e s t a b l e c i e r a  e l  P lan  C a b a l l e r o  de 1807, Iq 
que,  in d ic a  que,  a p e s a r  de p e r t e n e c e r  a una  época  poco g r a t a ,  l o s  - 
l i b é r a l e s  s ab ia n  r e c o n o c e r  lo s  a c i e r t o s  que 4uvo el  e x p r e s a d o  Plan :  
r e d u c c i ô n  del  n u m é r o  de U n iv e r s id a d e s ,  ex t inc iôn  de d i s c ip l in a s  d e s fa  
s a d a s  de los  nuevos  t i e m p o s  e in c o r p o ra c iô n  de a lgunas  a s i g n a t u r a s  
que no d e j a r  an de e n c o n t r a r s e  en todos  los  p lan es  po s te r io re s  ( a r i t m £  
t ica ,  a lg e b ra ,  g e o m e t r i a ,  e t c . ) .
N o m b r a d a  en el seno de l a s  C o r t e s  una  C o m is iô n  de I n s ­
t r u c c iô n  Pub l ica ,  e s t a  acep tô  p r â c t i c a m e n t e  e l  p ro y e c to  que en 1814 
s e  e laborô  p a r t i e n d o  del " In fo rm e "  de Quin tana .  No o b s ta n te ,  fue 
ob je to  de am p l io  deba te  y de d i v e r s a s  m o d i f icac io n es .  P o r  û l t im o ,  
e l  29 de junio de 1821 l a s  C o r t e s ,  u san d o  de la  facu l tad  co n ced id a  - 
p o r  l a  Cons t i tuc iôn ,  d e c r e t a b a  el " R eg lam en to  g e n e r a l  de I n s t r u c c io n  
P û b l i c a " .  En un tex to  l ega l  no e x c e s iv a m e n te  am p l ic  -12 t i tu lo s  y - - 
130 a r t i c u l e s -  se  daba a l  pa is  la  p r i m e r a  e s t r u c t u r a c i ô n  m o d e r n a  de 
l a  educac iôn ,  de a c u e r d o  con los  p r in c ip io s  l i b é r a l e s  t r i u n f a n t e s .
L a s  b a s e s  g é n é r a l e s
E l  T i tu lo  I del R eg lam en to  s c  dedica  a l a s  " b a s e s  g e n e r a _  
l e s  de la  e n s e n a n z a  pûb l ica" .  Sin e m b a rg o ,  com o  v e r e m o s ,  se  r e g u _  
l a  tan to  la  e n s e n a n z a  pûbl ica  como la  p r iv ad a .
E l  " In fo rm e "  Quintana,  que s i r v i ô  de  b a s e  fu n d a m en ta l  
p a r a  e l  p ro y e c to  de 1814, habia  e s t a b le c id o  l a  n e c e s id a d  de una  i n s ­
t r u c c iô n  pûblica,  u n iv e r s a l ,  u n i fo rm e  y g ra tu i ta .  P e r o ,  a l  m i s m o  - -
t iem po ,  a d m i t i a  la  l i b e r t a d  de en sen an za ,  inc luyendo  d e n t r o  de l a  - -  
\nl ,
m i s m a  l ib e r t a d  de e lecc ion  de c e n t r e  y, por  cons igu ien te , .  l a  de c r é a
c iôn  de e s t a b le c im ie n to s  p r iv ad o s .  Lo c i e r to  e s  que, d e n t ro  de la  - -
concepciôi i  l i b e r a l  in ic ia l ,  e llo  no d e jab a  de e n c e r r a r  una ç o n t r a d i c c iô n
ideo lôg ica ,  y a que la  ne ce s id a d  de que la i n s t r u c c i ô n  f u e r a  u n i v e r s a l ,  y
p o r  e l lo  publ ica  y g r a tu i ta ,  se  j u s t i f i c a b a  po r  l a  conv icc ion  l i b e r a l  
de que sô lo  una ensef ianza  de e s t a  c l a s e  p r e p a r a r i a  a lo s  c iu d a d a ­
nos  p a r a  la  d e m o c r a c i a ,  h a r i a  p o s ib le  la  igua ldad  ante  l a s  l u c e s  y 
a b r i r i a  l a  s en d a  h ac ia  l a  igua ldad  r e a l  co m o  b a s e  ine lud ib le  de l a  
l i b e r t a d .
A lv a re z  M o r a l e s  ex p l ica  l a  in c lus iôn  de la  l i b e r t a d  de - -  
c r e a c i ô n  de c e n t r e s  como f ru to  de la  in f luenc ia  de C o n d o rc e t  sô  - 
b r e  Quin tana ,  que e s ta b le c iô  en su " In fo rm e "  la  l i b e r t a d  de e n s e _ -  
h an za  s in  r é s e r v a  a iguna  (34). No obs tan te ,  s i  e l lo  fu e se  f ru to  efec  
t iv a m e n te  de ta l  in f luenc ia ,  debe d e c i r s e  que en e l  In fo rm e  que s o ­
b r e  l a  o rg a n iz a c iô n  g e n e r a l  de l a  i n s t r u c c i ô n  pûb l ica  p r e s e n t ô  C on_  
d o r c e t  a la  A s a m b le a  f r a n c e s a ,  no e x i s t e  la  m a s  pequefia a lu s iô n  a 
la  ensef ianza  p r iv a d a .  C ie r t a m e n t e ,  C o n d o rce t  defendiô  la  l i b e r t a d  - 
de ensef ianza  de modo absolu to ,  p e r o  r e f e r i d a  s i e m p r e  a l a  l i b e r t a d  
de e x p r e s iô n  d e n t ro  de la  e s c u e l a  pûb l ica  - lo  que m â s  t a r d e  s e  d e _  
n o m i n a r â  l i b e r t a d  de c â t e d r a - ,  j u s t a m e n te  com o una de fen sa  de la  - 
so c ie d ad  f r e n te  a la  pos ib le  im p o s ic iô n  d o g m ât ica  de una  d o c t r in a  
p o r  e l  P o d e r  pûbl ico  (35).
(34) A lv a re z  M o ra l e s ,  o b r a  c i tada ,  pâg.  291.
(35) " ? Que poder  t e n d r a  el  d e r  echo de d e c i r :  he aqui  lo que 
es  p r e c i s o  que s e p a i s ,  he aqui  e l  t e r m i n e  en que debe is  _ 
d e t e n e r o s ? . P u e s to  que sô lo  l a  v e r  dad es  uti l ,  p ues to  que 
todo e r r o r  un m a P  ? con que d e r  echo un p oder ,  c u a l q u i e r a  
que fuese ,  o s a r i a  de le i^minar  donde e s t â  la  v e r  dad y  donde 
se  e n cu e n t r a  el e r r o r ? " .  E s t a s  p a l a b r a s  de C o n d o rc e t  son  - 
m u y  i l u s t r a t i v a s  r e s p e c t e  del  t e m a  de la  l i b e r t a d  de e n s e n a n  
za,  ta l  y com o la  e x a m i n a r a  en el û l t im o  cap i tu lo  del  f a m o s o  
" R a p p o r t "  (obra  c i tada ,  pâg . 190).
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P o s ib lem en te ,  la  a.mplitud con que Quintana con tem pla  la  
l ib e r t a d  de ensenanza  e r a  tam bién  una c o n secu en c ia  de la  s i tuac iôn  
dep lo rab le  en que se  encon t raba  la educac ion  y de la s  d i f icu l tadcs  - 
i n su p e ra b le s  que el nuevo ré g im e n  te ni a que a f ro n ta r  p a r a  poner  en 
m a r c h a  una nueva e s t r u c t u r a  educativa;  en ta l  supuesto ,  la  ayaida de 
la  Ig les ia ,  en cuyo poder es  tab an p rac t ica rn en te  todos los  estableci__ 
m ien tos  de ensenanza ,  no e r a  desdenab le .
Sea como fuere ,  lo c i e r to  es  que cuando los  d iputados  - -  
com ienzan  la  d iscus iôn  del v iejo  p royec to  la. s i tuac iôn  ha cambiado.
La  Iglesia ,  que hab ia  tornado p a r t i  do c l a r a m e n te  por  el  abso lu t i sm o ,  
es  aho ra  el gran  enemigo del l i b e r a l i s m o .  De ahi que la s  d iscu s io  - 
nés  en la  C â m a r a  se  p o la r ic e n  en to rno  a t r e s  concepc iones  dis tin_- 
tas  de la  educaciôn:  los  p a r t id a r io s  a u l t r a n z a  de la  nac iona l izac iôn  
de la  ensenanza ,  los  que defendmn la l i b e r t a d  abso lu ta  de ensenanza  
y los  que man  te ni an una l ib e r t a d  de ensenanza  su je ta  a una s e r i e  de 
l im i tac io n es  e s ta b le c id a s  por  el Es tado .  E s t a  u l t im a  p o s tu ra  es  la  que 
p reva lec iô ,  inc or  por  ând ose  al v ie jo  texto de 1814 v a r i e s  a r t i c u lo s  que 
l im i tab an  la  l ib e r t a d  de ensenanza .
De e s ta  fo rm a ,  el  R eg lam en to  san c io n ab a  la  divis iôn de la 
in s t ru c c iô n  en dos; publica  y p r iva da .  El a r t i c u le  p r i m e r o  seha iaba  -
que "toda en sen an za  co s te ad a  por  el Es tado ,  o dada por  c u a l q u i e r ----
co rp o ra c iô n  con au to r iz a c iô n  del gobierno,  s e r â  publica  y u n i fo rm e " .  
El  a r t i c u le  t e r c e r o  d e te rm in a b a  la  g ra tu id ad  de la  en sen an za  publica  
(36).
(36) Veansé " D ec re to s  del Rey N u e s t ro  Sehor  F e rn a n d o  VII",  T o m e  
VIII. N o s o t ro s  hem os  m anejado  el tex te  o f rec ido  por A lv a rez  
de M o ra le s ,  o b ra  c i tada,  que r e c o g e  en un ex tenso  apéndice 
docum enta i  los  g ran d es  tex te s  l é g a le s  desde  1821 ha s ta  la ley 
de b a s e s  de 183 7 (Veansé nâgs. 505 a 519).
R e s p e c to  de la  ensefianza p r iv a d a  s e  m a n te n i a  el  t e n o r  
l i t e r a l  del  p ro y ec to  de 1814 - " l o s  a r t i c u lo s  a n t e r i o r e s  no s e  enteny 
d e r â n  en m a n e r a  aiguna con la  ensef ianza  pr ivada,  la  cua l  q u e d a r â  
a b s o lu ta m e n te  l i b r e " - ,  s i  bien se  e s ta b le c ia n  s é r i a s  l im i t a c i o n e s  a 
su  e j e r c i c io .  En p r i m e r  lugar ,  lo s  e s ta b le c im ie n to s  p r iv a d o s  queda  
ban  so m e t id o s  a l a s  r e g l a s  de "buena  policâa" a fin de " i m p e d i r  - -
que s e  ensefiar  an m â x im a s  o d o c t r in a s  c o n t r a r i a s  a l a  r e l ig io n  diyi
na  que p r o fe s a  la  naciôn, o s u b v e r s i v a s  de lo s  p r in c ip io s  s a n c i o n a _  
dos  en la  Cons t i tuc iôn  po l i t ica  de l a  M o n arçu ia"  (37). E n  segundo  - 
l u g a r ,  s i  bien se  au to r iz a b a  la  ensef ianza  p r iva da  en todos  los  g r a _  
dos,  lo s  e s ta b le c im ie n to s  p r ivados  de t e r c e r a  ensefianza,  a  fin 
de que 16s es tud ios  tu v ie ra n  e fec tos  a c a d é m ic o s  y p r o fe s io n a l e s ,  - -  
deb ian  s o m e t e r s e  a c i e r to s  r e q u i s i t o s ,  i m p re s c in d ib l e s  p a r a  l a  c q
l a c i ô n  de g r a  los y p a r a  la  h ab i l i tac iôn  p ro fe s io n a l .  Dichos  r e q u i s i _ -
tos  e r a n :  un exam en  a los  p r o f e s o r e s  de es to s  c e n t r o s  p a r a  a s e g u r a r s e  
de su p r e p a r a c iô n  y un exam en  a lo s  e s tu d ian te s  e fec tuado  an te  p r o _  
f e s o r e s  de los  estabM'Cimientos pub l icos .
L a  nueva e s t r u c t u r a
E l  R eg lam ento  e s t a b le c i a  en su  a r t i c u le  noveno que " l a  --  
ensef ianza  se  divide en p r i m e r a ,  s egunda  y i e r c e r a " ,  dando f o r m a  - 
l e g a l  a  una  e s t r u c t u r a  inex is ten te  fo r  m a lm e n te  en el  an t iguo r é g im e n .  
E r a ,  pues ,  algo de lo.  que h a s ta  a h o r a  se  habia c a r e c id o :  un p lan  -• 
g e n e r a l  de ensefianza,  o rdenado  en g r a d o s  y con l a  c o h e r e n c i a  i n t e r  
na p ro p i  a de un s i s t e m a  educat ivo.
(3 7) E s t a s  l im i tac io n e s ,  s in  e m b a r g o ,  c fec taban  a la  l i b e r t a d  de
expres iôn ,  s iendo ju s t a m e n te  c o n t r a r i a s  a lo que C o n d o r c e t  
entendiô como l i b e r t a d  de ensefianza.
L a  p r i m e r a  e n s en an za  se  conf igura  com o  aque l la  i n s t r u c c i ô n  
" g e n e r a l  e ind iscu t ib le  que debe d a r s e  a l a  in fan c ia" .  C om o ta l  s e  con 
s i d e r a  que debe in c lu i r  e l  a p re n d iz a je  n e c e s a r i o  p a r a  l e e r  y e s c r i b i r  - 
c o r r e c t a m e n t e ,  l a s  r e g l a s  e l e m e n ta l e s  de l a  a r i t m é t i c a  y un " c a t e c i s  - 
m o  que c o m p re n d a  b r e v e m e n te  los  d o g m as  de l a  r e l ig iô n ,  l a s  m â x i m a s  
de buena  m o r a l  y lo s  d e re c h o s  y ob l igac iones  civiles ' . ' .
A e fec tos  de d a r  c u m p l im ien to  a la Cons t i tuc iôn ,  s e  e s t a b l e _
\ce que en cada  pueblo con m â s  de 100 vec inos  h a b r â  una  e s c u e l a  pûbH 
c a  de p r i m e r a s  l e t r a s ,  debiendo la  Diputaciôn c o r r e s p o n d i e n t e  t o m a r  -
l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  que l a s  poblac iones  i n f e r i o r e s  a d i c h o ----
n u m é r o  no c a r e z c a  de in s t ru c c iô n  p r i m a r i a .
L o s  m a e s t r o s  de l a s  e s c u e l a s  publ icas  d e b e r â n  s u f r i r  un ----
ex am en .  Su selecciôn,  a s i  com o la  facu l tad  de r e m o v e r l o s ,  c o r r e s p o n d e  
a  los  A y u n tam ien to s .  L a  f in anc iac iôn  l a  fi ja la  Dipu tac iôn  y l a  s a t i s f a c e  
e l  A yun tam ien to .
F r e n t e  a l a  en sen an za  p r i m a r i a ,  la  s egunda  e n s e n a n z a  --------
c o m p r e n d e  "aque l los  conoc im ien tos  que a l  m i s m o  t i em p o  que s i r v e n  - 
de p r e p a r a c iô n  p a r a  d e d i c a r s e  a o t ro s  es tud ios  m â s  p ro funuos ,  co n s t i tu  
yen  l a  c iv i l izac iô n  g e n e r a l  de una n ac iô n "  (ar t .  21). Se i m p a r t i r â  " en  - 
e s t a b le c im ie n to s  a que se  d a r â  el n o m b r e  de U n iv e r s id a d e s  de p ro v in  - 
c i a s "  (a r t .  22), debiendo e x i s t i r ,  al  m e n o s ,  una  en cada  prov in  c ia .  El 
R e g la m e n to  d é t e r m in a  t a m b ié n  la s  en sen a n z a s  que deben  i m p a r t i r  se  en 
e s t e  g rado ,  a l  e s t a b l e c e r  en su a r t .  24 la s  s ig u ie n te s  c â t e d r a s ;  "dos  - 
de g r a m â t i c a  c a s te l l a n a  y de lengua  la t ina ,  una de g e o g ra f i a  y c r o n o l o _  
gfa, dos  de l i t e r a t u r a  e h i s to r i a ,  dos de  m a t e m â t i c a s  p u r a s ,  una  de f is i  
ca,  una  de qu im ica ,  una  de m i n e ra lo g ia  y geologia,  una  de b o tâ n ica  y 
a g r i c u l tu r a ,  una de zoologia,  una de lôg ica  y g r a m â t i c a  g e n e r a l ,  una  de 
econom fa  po l i t ica  y e s ta d i s t i c a ,  una de m o r a l  y d e r  echo n a t u r a l  y una  - 
de d e re c h o  publico  y C ons t i tuc iôn" ,  F in a lm e n te ,  s e  e s t a b le c e  que en - -
cada  e s t a b le c im ie n to  publico  h a b râ  "una  b ib l io teca  publ ica ,  una  e s c u e l a  
de dibujo, un l a b o r a to r io  quirnico y gab ine te  de f i s ic a ,  o t ro  de h i s t o r i a
n a t u r a l  y  p ro d u c to s  i n d u s t r i a l e s ,  o t r a  de m o d e lo s  de m â q u in a s ,  un - 
j a r d in  bo tân ico  y un t e r r e n o  d e s t in a d o  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a  p r â c t i c a "  
( a r t i cu lo  28).
" L a  t e r c e r a  ensef ianza  " c o m p re n d e  los  e s tu d io s  que hab i l i tan  
p a r a  e j e r c e r  a iguna  p ro fe s iô n  p a r t i c u l a r "  (a r t .  36). L o s  e s tu d io s  c l a m  
COS de teo log ia  y d e r e c h o  se  r e a l i z a r â n  "en  c â t e d r a s  a g r e g a d a s  a l a s  
U n i v e r s i d a d e s  de p r o v in c ia s " ,  m i e n t r a s  que lo s  e s tu d io s  de m e d ic in a  
y  c i ru g ia ,  v e t e r i n a r i a ,  a g r i c u l t u r a  e x p e r im e n ta l ,  nob les  a r t e s ,  m u s i c a ,  
c o m e r c io ,  a s t r o n o m i a  y navegac iôn ,  s e  i m p a r t i r â n  en e s c u e l a s  e s p e c i a  
l e s .  Se e s ta b le c e ,  tam b ién  p o r  vez  p r i m e r a ,  una  U n iv e r s id a d  C e n t r a l ,
r a d i c a d a  en la  c a p i ta l  del r e in o ,  donde se  d a rân  todos los  e s t u d i o s ----
c o m p re n d id o s  en l a  segunda  y t e r c e r a  ensenanza .  P o r  û l t im o  se  d é t e r ­
m in a  que todos lo s  c a t e d r â t i c o s  de l a s  Uni'^’e r s i d a d e s  o b te n d râ n  s u s ----
c â t e d r a s  p e r  oposic iôn,  no pudiendo s e r  ren io v id o s  s ino  por  j u s t a  c a u s a  
l e g a lm e n te  p robada .
L a  a p l i c a c i ôn del  R e g la m e n to
E l  R e g la m e n to  no fue b ien  r e c ib id o .  De un lado, no podfa 
c o m p l a c e r  a l  s e c t o r  a b s o lu t i s t a  p a r a  qu ien  la  i n s t r u c c i ô n  pûb l ica  no 
e r a  s ino  "una p e l ig r o s a  novedad";  de o t ro ,  no podia  s a t i s f a c e r  l a s  aspû 
r a c i o n e s  de los  exa l tados ,  pues  aunque  el r e g l a m e n to  r e c o g i a  buena  
p a r t e  de l a s  a s p i r a c i o n e s  l i b é r a l e s ,  se  a p a r t a b a  un tan to  de lo que el 
l i b e r a l i s m o  r a d i c a l  o d e m o c r â t i c o  c o n s i d e r aba com o n e c e s a r i o  e i m p r e s  
c ind ib le .  T a m b ié n  el s e c t o r  de los  a f r a n c e s a d o s  p r e s e n t ô  una  tenaz  opo 
s ic iôn  a l  R eg lam en to ,  por  c o n s i d e r a r l o  i r r e a l i z a b l e .  E n  r e a l id a d ,  e l  - -  
R e g la m e n to  e r a  el  e sbozo  o la  p r i m e r a  m u e s l r a  de lo que l l e g a r i a  a —
s e r  la  educac iôn  en m an o s  del  l i b e r a l i s m o  m o d e rad o .  P r o m u lg a d o  ----
es ta n d o  en el P o d e r  los  doceaf i is tas ,  c o n s e r v a  aûn v ie jo s  p r in c ip io s  del 
l i b e r a l i s m o  r a d i c a l ,  si  bien es  r e a l m  en le s ign i f ica t ivo  e l  t r a t a m i e n t o  
que en c l  tex to  l e g a l  se  diô a la  l i b e r t a d  de ensef ianza .  P u ed e  d e c i r s e  
que en el  R e g lam en to  de 1821 c o m ie n z a  csa  ten d en c ia  al  pac to  o a la  
t r a n s a c c i ô n  con l a  Ig le s i a  en m a t e r i a  de enesenanza ,  que v a  a c a r a c t e r j  
z a r  la  poli  t ic a. de los  m o d e r a d o s  e s p a n o le s .
Una de las  g randes  v i r tudes  del  tex to  es ,  s in  duda, el  es ia  
b lec im ien to  de un s i s t e m a  educativo a r t i c u la d o  en t r e s  g rados  de ense
nanza  que se  p resuponen  en t re  si .  E s ta  idea ,  de c l a r a  i n s p i r a c i ô n ----
f r a n c e s a ,  p e r m i t i r i a  una m in im a  r a c io n a l i z a c iô n  del caôt ico  e s p ec lâcu lo  
que la  educac iôn  p r e se n ta b a  en el antiguo r é g im e n .  P o r  o t r a  p a r te ,  el 
R eg lam en to  in t roduc ia  una g ran  m o d ern id a d  en la  segunda y t e r c e r a  - -  
e n sen an zas ,  aûn cuando con ello los  l i b é r a l e s  se  l im i tab an  a ad m in is_ -  
t r a r  in te l igen tem ente  el r i c o  legado de n u e s t r a  I lu s t ra c iô n .  S ignif ica t iva  
tam bién  e r a  la  cons ide rac iôn  dual de la  segunda  ensenanza ,  e s t a b l e c i J a
no sôlo  como etapa p r e p a r a t o r i a  p a r a  la  U n iv e r s id a d ,  s ino t a m b i é n ----
como p e r io d o  fundamental  en si ,  n e c e s a r i o  p a r a  " la  c iv i l izac iôn  g e n e ra l  
de una nac iôn"  (38), aûn cuando la  in c a rd in a c iô n  de e s t a  e n sen a n z a  den 
t r o  de l a  U n ive rs idad  m o s t r a s e  m â s  a tenc iôn  hac ia  el pasado  que hac ia  
e l p o rv e n i r .
Menciôn e spec ia l  m e r e c e  el t r a t a m i e n t o  de la  g ra tu id ad  de la 
in s t ru c c iô n  pûblica.  N u e s t ro s  l i b é r a le s  e ran  c o n sc ie n te s  de l a s  g rav i  si _ 
m a s  d i f icu l tades  ex is ten tes  p a r a  la  im p lan tac iô n  de la  in s t ru c c iô n  publî_ 
ca  en un pa is  donde apenas  ex is t ian  e s ta b le c im ie n to s  pûbl icos  - l a s  Uni 
v e r  s idades  seguian  en m anos  de la  Ig les ia  y  m uy  exiguo e r a  el  n u m é ro  
de l a s  e s c u e la s  pûbl icas  de p r i m e r a s  l e t r a s - ,  s i  bien tenian g r an d e s  
e s p e r a n z a s  en los  f ru tos  de la  d e s a m o r t i z a c iô n  d e c r e t a d a  por l a s  C e r t e s  
P r u e b a  de e s ta  preocupaciôn  e r a  la  ded icac iôn  de un ti tulo del  Regin men 
to a " los  fondos des t inados  a la  in s t ru c c iô n  pû b l ica" ,  e n ca rg an d o  al Go_ 
b ie rno  que "aver igüe  en cada p rov inc ia  a cuan to  asc ienden  todos los  fon 
dos, de c u a le s q u ie ra  que sean,  des tinados  hoy a la  en sen an za  pûbl ica"  
(ar t .  125). Igualmente  m andaba  que "s i  d e s p u é s  de r eun idos  en cada  
p rov inc ia  todos es to s  fondos,  3-ûn r e s u l t a s e  un déf ic i t  p a r a  c o s t e a r  los  - 
e s ta b le c im ie n to s  p r e s c r i t e s  en el nuevo plan, el  gobierno,  tom ando  los  
c o r re sp o n d ie n te  s in fo rm es ,  p ropondrâ  a l a s  C o r t e s  el modo de c u b r i r  - 
dicho déf ic i t" .  L a  verdad  es que los  l i b é r a l e s  s e  encon t raban  e n t r e  la  - 
i m p e r i o s a  r e a l id ad  y la utopia  i r r e n u n c ia b le .  C o n sc ie n te s  de que una
(38) Aqui el texto acogia f ie lm en te  el idea l  r e v o lu c io n a r io  l ib e ra l  de
una segunda ensenanza  con una f ina l idad  p ro  pi a y que, como tal 
debia  ex tenderse ,  en lo posible,  a todos los  c iudadanos .
p ob lac iôn  in s t r u i d a  e r a  e l  m â s  f i r m e  basam ento  de la  d e m o c r a c i a ,  ----
c a r e c i a n ,  s in  e m b a rg o ,  de los  m e d io s  m â s  e l e m e n t a l e s  p a r a  a l c a n z a r  
no ya l a  g r a tu id a d  en todos  sus  g r a d o s ,  shio ni s i q u i e r a  l a  g r a tu id a d  - 
de l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a .  E l lo  exp l ica ,  q i i z â s ,  que m i e n t r a s  l a  ense-* 
h a n z a  s u p e r i o r  de c a r â c t e r  p r iv a d o  e r a  s o n e t i d a  a f u e r t e s  l im i t a c io n e s ,  
l a  p r i m a r i a  y l a  s e c u n d a r i a  s e  s o m e t i a n  ail p r in c ip io  de a b so lu ta  l i b e r _  
tad  de ensefianza.  T a m b ié n  ex p l ica  que l a  SLincion de l a  i n s t r u c c i ô n  p r i  
m a r i a  s e  e n c o m e n d a r a  a los  A yun tam ien toq ,  con ind ep en d en c ia  de l o s  - 
e s c a s o s  m e d io s  que los  m u n ic ip io s  podian  fp o r ta r .
E l  R eg lam en to ,  por  o t r a  p a r t e ,  es taba n e c e s i t a d o  de u n a ----
s e r i e  de d i sp o s ic io n es  c o m p l e i n e n t a r i a s  para  g a r a n t i z a r  su  d e s a r r o l l o  
y ap l icac iôn ,  lo que la  r e a c c i ô n  a b s o lu t i s t a  de 1823 i m p e d i r i a  totalmen_
te.  F u é ,  pues, un  texto  que no l legô  a apâoxarse, aunque se n tô  l a s  ----
g r a n d e s  b a s e s  de la  educac iôn  l i b e r a l  que, con l a s  m o d i f ic a c io n e s  p r o ­
p ia s  de l a  evolüciôi i  h i s tô r i c a ,  se  r e in eo rp o . ra r ian  de f in i t iv am cn te  a - -  
n u e s t r a  7 i g i s l a c iô n  por  m ed io  de l a  L e y  Moyano.
C o n t r a s t a r ,  s in  em b a rg o ,  los  objet ivos del R e g la m e n to  con 
l a  r e a l i d a d  del pa is  que t r a t a b a  de regular-^ a p o r t a  una c o n s id e ra b l e  lec  
c iôn  h i s t ô r i c a  que n u e s t r o s  l i b é r a l e s ,  de ig ia l  modo que su s  h o m ô n im o s  
e u r c p e o s ,  t a r d a r â n  en a p r e n d e r .  R i c a r d o  do la  C i e r v a  ha r e s u m i d o  la  - 
s i tu a c iô n  de la  s igu ien te  m a n e r a :
" E l  pueblo e sp a n o l  de l  s ig lo  XIX ro e r a  sôlo  a b s o lu ta  y r e l a t i  
v a m e n te  i l e t rad o ,  sino, con m en o s  e u f e m i s n o s ,  a b r u m a d o r a m e n t e  an a l la  
beto .  Segun e s t i rn a c io n e s  de 1803 sô lo  s e i s d e n t o s  m i l  e s p a n o le s  de la  - 
rn e t rô p o l i  (es d e c i r ,  e n t r e  el 5 y e l  6 po r  l i e n to  del  total) s ab ia n  l e e r  - 
y  . e s c r i b i r ,  con p ro b ab le  inc lu s iô n  de lo s  s e n ia n a l f a b e to s  en el  p o r c e n ta  
je  f a v o ra b le " .  (39)
(39) R ic a r d o  de la  C ie rv a ,  " H i s t o r i a  dt la  E s p a n a  ac tu a l  (1800-1974)” ,
Ed.  P la i .e ta ,  B a r c e lo n a  1974, pâg. 38.
E s t a  e r a  l a  h e r e n c i a  que los  l i b é r a l e s  r e c i b i a n  de l a  M o n a r  
quia  ab so lu ta  e sp ah o la .
3. L a  " o m in o sa  d e cad a"
F e r n a n d e z  A lm a g ro ,  al  d e s c r i b i r  con c r u d o s  c o l o r e s  l a  segun  
da r e p r e s i ô n  del  a b s o lu t i s m o ,  puso de r e l i e v e  un fenôm eno  t ip ico  de 
todos los  cam b io s  po l i t icos  r e a l i z a d o s  con no table  b ru sq u e  dad, consis te r !  
te en que l a  r e p r e s a l i a  s o b r e p a s a  a los  p ro p io s  d i r i g e â te s  r e v o lu c io n a _ -  
r i o s .  En e s te  caso ,  suced iô  que " la  m a s a  l e rn an d in a ,  m â s  r e a l i s t a  que 
el  Rey, e s ta b le c iô  a l  m a r  gen del E s t a d o  nuevos  ô rg an o s  de p e r s e c u c i ô n  
y t o r t u r a .  A los  A p o s tô l ico s  l e s  p a r e c i a  que la  r e a c c i ô n  no e r a  tan  - -  
im p la c a b le  como d e b i e r a  y que u r g ia  a p r e t a r  m â s  aûn lo s  t o r n i l l o s "  (xO).
Con ta l  m ot ivo  c a y e r o n  h o m b re s  in s ig n es  de n u e s t r a  g u e r r a  - 
i n d ep en d is ta  com o  J u a n  M a r t in  el Em pec inado ,  Mina,  Valdés ,  T o r r i _ - -  
jo s .  . . ; se  r e s t a b l e c i ô  la  Inquis ic iôn  bajo e l  n o m b re  de " Ju n ta  de F e " ,  a 
cuya in s t a n c ia  fue e jecu tado  el m a e s t r o  Caye tano  Ripoll ,  a cu s a d o  de no 
i r  a m i s a ,  de no s a l i r  a l a  p u e r t a  de l a  e s c u e l a  cuando p a s a b a  e l  VialJ. 
co 7  de e n s e h a r  la  r e l ig iô n  n a tu r a l  y no la  d o c t r in a  c r i s t i a n a ;  s e  c c r ra ^  
ro n  l a s  U n iv e r s id a d e s  y, lo que r é s u l t a  to ta lm cn te  s ign if ica t ivo ,  la  p r e n  
s a  fue r e d u c id a  p r â c t i c a m e n t e  a la  pub l icac iôn  de l a  G ace ta  y a lgûn  o t ro  
pe r iô d ic o  g u b e rn a m e n ta l .  F e r n â n d e z  A lm a g r o  ha d e s ta c a d o  a e s t e  r e sp tm  
to, como s im bo lo  prop i  o del m om en to ,  l a  pub l icac iôn  de " C a r t a s  es  pan o 
l a s " ,  r e v i s t a  que ven ia  s e r  una  ven tana  a b i e r t a  a l  vac io  y donde todo 
e r a  b r i l l a n te  en l a  v ida  esp an o la ;  ac to s  de la  C o r te  pu n tu a lm en te  r e l a t a _  
dos, r e s e n a s  de f i e s t a s  de soc iedad ,  p a r a d a s  m i l i t a r e s  en el  P a s e o  del 
Pi-ado. Todo p a r e c e  " d e n o ta r  que los  e sp a n o le s  gozaban p l â c id a m e n te  de 
los  d ias .  Ni r e f e r e n c i a s  a s u c e s o s  que d e scom pongan  el s e r e n o  s e m b la n  
te de la r e v i s t a ,  ni c o m e n ta r io s  que hagan v e r  la  pugna nac iona l .  Menu_ 
dean los  a r t i c u lo s  i n t r a s c e n d e n t e s .  La  l i so n ja  a los  Rey os es  c o n s ta n te " .  
(41).
(40) f M clchor  F e r n â n d e z  A lm ag ro ,  " O r ig e n e s  del  r é g i m e n  constitucic.
na l  en E s p a n a " ,  Ed. Labor ,  B a rc e lo n a  1928, pâgs .  168 y s s .
(41) F e r n â n d e z  A lm a g ro ,  o b ra  c i tada ,  pâg. 174
No obs tan te ,  debe r e s e f i a r s e ,  como f a c to r  pos i t ivo ,  l a  in f i l_  
t r a c i o n  en e l  Gobie rno  de a f r a n c e s a d o s  como B a l l e s t e r o s  que,  s igu iendo
la  v ie ja  po l i t ica  del d e s p o t i s m e  i lu s t r a d o ,  p r e p a r a r a n  l a  t r a n s i c i o n ----
h a c ia  el  gob ie rno  l i b e r a l .  P o r  l a s  m i s m a s  r a z o n e s ,  e l  s e c t o r  a b s o l u t i s _  
t a  puro ,  'que ya s e  hab ia  m a n i fe s ta d o  vioTeatarren te  d u ra n te  el trienio - -  
cons t i tuc iona l ,  c o m e n z a r a  a i n q u i e t a r s e  s e r i a m e n t e  an te  el in ten to  de - -  
lo s  c a r l o t e r c i s t a s  de In t ro d u c i r  un s i s t e m a  f i s c a l  m o d e r n o  - c o n s i d e r a d o  
com o  un a taque  a lo s  p r iv i l é g i é s  r e a l e s -  o de r e a l i z a r  un p r e s u p u e s t o  
- e s t i m a d o  com o una  f o r m a  s u b r e p t i c i a  de l i b é r a l i s m e  que p r e t e n d i a  l i m i  
t a r  e l  p oder  a b s o lu te  del  R e y - . A1 m i s m o  Hiempo, los  a b s o lu t i s t a s  p u ro s ,  
d enom inados  a h o r a  " a p o s to l i c o s ” , van  acurmilando " a g r a v i o s "  f r e n t e  a - 
F e r n a n d o  VII: e x c e s iv a  t o l e r a n c i a  con los  a f r a n c e sa d o s  o c a r l o t e r c i s t a s ,  
e x c e s iv a  indu lgenc ia  con los  m i l i t a r e s  l i b é r a le s  no d e m a s ia d o  s ig n i f i e n t^  
V O S  y, por  c e n t r a ,  nega t iva  r e g i a  a a d m i t i r  e n  bloque a lo s  o f ic ia le s  
r e a l i s t a s  sub levados  d u ran te  el t r i e n io  cons t i tuc ional .
De e s t e  m e  Jo, e x t e r m in a d o s  los  l i b é r a le s  m a s  d e s ta c a d o s ,  
condenados  al  exiJio o i l a  c a r c e l  lo s  l i b é r a le s  m e n o s  s r )b re s a l i e n te s ,  - 
d e p u ra d o s  o " p u r i f i c a d o s "  lo s  i n t e l e c tu a le s ,  l a  u n ica  opos ic ion  a l  abso l i^  
t i s m o  fe rnand ino  fue la  e x t r e m a  d e r e c h a  del m i s m o ,  lo s  l l a m a d o s  " a p o £  
to l i c o s " .  L a  r u p t u r a  se  p ro d u ce  bruscamentle  en 1827 con la  " r e v u e l t a  - 
de lo s  a g r a v i a d o s ” , s i  b ien  es  en los  anos  de 1830 a 1832, en  l a  lu ch a  
de facc io n es  c o r t e s a n a s ,  donde debe b u s c a r s e  el  o r ig e n  de l  p a r t i d o  c a r -  
l i s t a .
P a r a l e l a m e n t e ,  los  a co n tec im ien to s  que se  p ro d u c e n  en Fran__ 
c ia  - r è v o lu c iô n  de jul io  de 1830- i n c r e m e n t s n  la  p r e s i o n  l i b e r a l .  L o s  - 
conocidos  s im e so s  de L a  G ra n ja  y c l  r e s t a b l e c i m i e n l o  de F e r n a n d o  VII 
t r a e n  cons igo  la  d e ro g ac io n  de la  L e y  Sâlioa -u n a  l e y  e x t r a n j e r a  invocada  
p a r a d o j i c a m e n te  por  los  d e f e n s o r e s  de l a s  j r a d ic io n e s  nac iona l .e s - .  La  
R e ina  M a r f a  C r i s t i n a  se  ve ob l igada  a r e a l L a r  una  opcion h i s t o r i e n  a - 
f av o r  de los  l i b é r a l e s ,  que a h o r a  se  c o n f ig t r a n  com o  p a r t id o  i sab e l in o ,  
a favo r  de la  cont inuidad  b o rb ô n ic a  y de l a  l e g i s l a c io n  t r a d ic io n a l .  De - 
e s t a  f o rm a ,  cuando en 1833 m u e r e  F e r n a n d a  Vil, el  E s t a d o  se  e n c u c n t r a  
ya en m a n o s  de los  c r i s l i a n o s  o l i b é r a l e s  m o d e ra d o s ,  apoyados  por  un
e j é r c i t o  p re d o m in a n te m e n te  l i b e r a l .  T r a s  de s i ,  y com o cu lm in ac iô n  
de su ac tuac iôn  po l i t ica ,  F e r n a n d o  Vil  dejaba una  d u r a  h e r e n c i a  a l  - 
pueblo  espanol :  la  g u e r r a  c ivi l .
4. Los  p lanes  educa i ivos  de C a l o m a r d e .
En  el  âm b i to  educa t ive ,  l a  p r i m e r a  m e  did a fue la  in m e d ia ta  
de ro g ac io n  del  R eg lam en to  de 1821. En su lu g a r ,  el  S e c r e t a r i o  de G ra  
c ia  y J u s t i c i a ,  a quién  vuelve  l a  c o m p e ten c ia  en e s t a  m a t e r i a  -com par_  
t ida  t e o r i c a m e n t e  por  e l  C o n se jo  R e a l - ,  o rdena  l a  r e a n u d a c iô n  de los  
t r a b a jo s  r e a l i z a d o s  en la  p r i m e r a  r e a c c i ô n  a b s o lu t i s t a  que, como sabe^ 
m os ,  se  o r ie n ta b a n  s o la m e n te  h a c i a  la  r eg u la c iô n  de l a  e n s e n a n z a  su__ 
p e r i o r .  Pocos  m e s e s  m a s  t a rd e ,  en  1824,  se  p r o m u lg a  e l  P la n  l i t e ra _  
r i o  de e s tu d io s  y a r r e g l o  g e n e r a l  de l a s  U n iv e r s id a d e s  del  Reine ,  m a s  
conocido como el  P lan  C a lo m a r d e ,  aün cuando su au to r  p a r e c e  que - -  
fue el p a d re  m e r c e d r r i o  M anuel  M a r t i n e z  (42).
T r è s  sc!i l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  fu n d am en ta le s  de e s te  P lan .  En 
p r i m e r  lu g a r ,  e s  un plan de e s tu d io s  u n i fo rm e  p a r a  todas  l a s  U n iv e r s i  
dades ,  r e s t a b l e c i é n d o s e  a lgunas  de l a s  U n iv e r s id a d e s  s u p r i m i d a s  por  e l  
P la n  C a b a l l e r o  de 1807, e n t r e  a l l a s  l a s  f a m o sa s  de A lc a l â  de H e n a r e s  
y  de C e r v e r a  (43). La u n i fo rm id a d  de lo s  e s tu d io s  es  a i io ra  m i n u c i o s ^  
m en te  re g u la d a ,  e s ta b lc c i e n d o s c  exh au s t iv a in en te  lo s  l i b r e s  que h a b r à n  
de e s t u d i a r s e  en los  d i v e r s e s  c u r s o s  de l a s  d i f e r e n t e s  c a r r e r a s ,  a s i  
com o el iTiétodc de ensenanza ,  la  d u ra c io n  de lo s  c u r s o s  a c a d c m ic o s ,  - 
lo s  d ias  l e c t iv o s  y de asue to ,  l a s  f a l t a s  de a s i s t e n c i a ,  lo s  e x à m e n e s  de 
grado ,  e tc .  "
(42) V e a s e  " D e c r e t o s " ,  T o m o  VIII,  T a m b ic n  A lv a r e z  de M iranda ,  
ob. c i t . ,  Apéndice  II, pàgs .  521 a 565.
(43) E s t a  u l t im a  t r i s t e m e n t e  fa rnosa  por su e x t r a o r  d ina r  lo c a r  ac  t e r  
r e a c c i o n a r io .  R e c u é r d e s e  que es  l a  U n iv e r s id a d  de C e r v e r a  la  - 
que ha pas  ado a la h i s t o r i a  con l a s  f a m o s a s  p a l a b r a s  que cons  tan 
en la  G ace ta  de 3 de nmyo de 1823 t ' .Lcjos de n o s o t r o s  l a  pel i g r o s  a 
novedad de d i s c u r r i r " .
En segundo lu g a r ,  se  m a n t ien e  la  c e n t r a l i z a c i o n  de l a s  U n iv e r s^  
dades ,  s o m e t id a s  a h o r a  a la  S e c r e t a r i a  de G r a c i a  y  J u s t i c i a .  E l  gob ie rn o  
de la  U n iv e r s id a d  se  en co m ien d a  al r e c t o r  y a l  c l a u s t r o ,  p e r o  e l  r e c t o r  es  
ya  " c a b e z a  de la  U n iv e r s id a d ' '  y su n o m b ra m ie n to  es  r e a l i z a d o  por  e l  Rey,  
e n t r e  una  t e r n a  p r o p u e s t a  po r  e l  c l a u s t r o ;  es  d e c i r ,  e l  r e c t o r  e s  el  r e p r e _  
s e n ta n te  del  P o d e r  c e n t r a l .  Se m a n t i e n e  tam b ié n  e l  s i s t e m a  de o p o s ic io n es  
a  c â t e d r a s  y se  u n i fo rm iz a n  lo s  s u e ld o s  de lo s  c a t e d r â t i c o s .
P o r  u l t im o ,  e l  P la n  r é v é l a  e x p l i c i t a m e n te  el  c a r â c t e r  b e l ig e ran _  
te que a s u m e  a h o r a  l a  educac iôn .  Dicho en o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  E s t a d o  torn a 
p a r t id o  po r  una d e t e r m in a d a  concepc iôn  de l a  educac iôn .  A s i ,  e l  P lan  d e d ^  
c a  un t i tu lo  - e l  t i tu lo  XXX- a  l a  "d i sc ip l in a  r e l i g i o s a  y m o r a l " ,  cuyo p r i  ­
m e r  a r t i c u lo  d ispone:
" P a r a  que l a  educac iôn  m o r a l  y r e l i g i o s a  de lo s  jô v en e s ,  no me_ 
nos  em por tan te  que su i n s t r u c c iô n  l i t e r a r i a ,  se  a f iance  s o b r e  b a s e s  sô l id as ,  
h a b r a  en cad a  U n iv e r s id a d  un t r ib u n a l  de c e n s u r a  y c o r r e c c iô n ,  e n c a r g a _  
do de v e l a r  y  h a c e r  que se  o b s e rv e n  l a s  s ig u ie n te s  l e y e s  de po l ic ia  
e s c o l a s t i c a  y d i sc ip l in a  m o r a l  y r e l ig io s a ,  que o b l ig a râ n  a lo s  m a e s t r o s  
y d i sc ip u lo s "  (a r t .  266).
L a s  " l e y e s  de p o l ic ia "  a que hace  r e f e r e n c i a  e l  p r e c e p to  meirn 
cen  que nos  d e ten g am o s  b r e v e m e n t e  en e l la s :  lo s  a lu m n o s  que hayan de 
m a t r i c u l a r s e  p e r  p r i m e r a  vez d e b e r â n  p r e s e n t a r  " la  fe de b a u t i sm o  y - 
un c e r t i f i c a d o  de bucna conducta  po l i t i c a  y l e l i g i o s a  dado por  el p â r r o -  
co y au to r id a d  c iv i l  de donde p r o c é d é "  (a r t .  268); el  m i s m o  c e r t i f i c a d o  
" p r e s c n t a r â n  lo s  o p o s i io r e s  a c a t e d r a s "  (ar t .  2 71); se  v e l a r â  " s o b r e  lo s  
e x c e s o s  que ^puedan c o m e t e r  los  e s tu d i a n t e s "  y " s i  t i enen  r e u n io n e s  sos__ 
p e c h o s a s "  (a r t .  278); se  v i g i l a r a  " e s m e r a d a m e n t e  p a r a  que no se  le a n  - 
ni c i r c u l e r  e’n t r e  los  indiv iduos  de l a  U n iv e r s id a d  l i b r e s  p ro h ib id o s  p de 
m a l a s  d o c t r in a s  y m a n i f i e s t a m e n te  c o r r u p t o r e s "  (a r t .  294); " a d e m d s  del  
c u m p l im ie n lo  de Ig le s ia  en l a  P a s c u a ,  h a b ra  en el c u r s o  dos  d ias  s o lc m  
n és  de confusion y comuniôn,  a la  que son obl igados todos  los  indiv iduos  
no p r c s b i l e r o s  del g r e m io  y c l a u s t r o  de l a s  U n iv e r s id a d e s ,  une  s e r a  el  
de la  Inm acu lada  Concepc iôn  de M a r i a  S a n t i s lm a  y o t ro  c l  u l t im o  domin_ 
go del m e s  de m ayo"  (a r t .  300).
C om o puede o b s e v a r s e ,  hay  en e l  P la n  una  v e r d a d e r a  ----
o b ses io n  por  los  a s p e c to s  r e l i g i o s o s  de la  e n s e n a n z a  s u p e r i o r ;  s in  - 
duda, p a r a  los  a b s o lu t i s t a s  l a  r e l ig io n  a p a r e c e  com o  un f a c to r  educa^ 
t ivo que . s a lv a g u a rd a  lo s  ob je t ivos  de " o rd e n "  y c o n so l id a c io n  del s i ^  
t e m a  poli tico .  P e r o  si  p u d ie r a  q u e d a r  duda a lguna  d e l  i n t e g r i s m e  sub  
y acen te  a l  P la n  C a lo m a r d e ,  d e s ta q u e m o s  que, po r  e jem p lo ,  los  e j e r c i
c io s  de d o c to rad o  deb ian  de t e r m i n a r  con "un e log io  en  la t in ,  q u e ----
p r o n u n c ia r â  el  nuevo doc to r ,  en  a l a b a n z a  de l  m o n a r c a  que con tan to  - 
ce lo  p ro m u e v e  los  e s tu d io s  g é n é r a l e s  de l a s  c i e n c ia s  u t i l e s  a la  r e l i _  
giôn y al  E s ta d o "  (a r t .  166). F in a lm e n te ,  no es  m e n o s  r e v e l a d o r  e l  - 
a r t i c u lo  s igu ien te :  "A los  j u r a m e n to s  p r e s c r i t o s  por  e s t a tu to s  y por  - 
l a s  l e y e s  que m andan  se  j u r e  a n te s  de r e c i b i r  g r a d o s  o p o s e s i o n a r s e  
de la s  c â t e d r a s ,  e n s e n a r  y s o s t e n e r  l a  d o c t r in a  del C onc i l io  de C o n s _  
tan za  c o n t r a  e± r eg ic id io ,  y e n s e n a r  y defender la  I n m a c u la d a  Concep  _ 
ciôn de M a r i a  S an t i s im a ,  se  a f iad i rân  los  dos s ig u ie n te s :  P r i m e r  o, 
e n s e n a r  y de fen d e r  l a  s o b e r a n i a  del r e y  n u e s t r o  s e n o r  y lo s  d e r c c h o s  
de su co rona .  Segundo no h a b e r  p e r i e n e c id o  ni h a b e r  de p e r t e n e c e r  - 
j a m â s  a l a s  s o c ie d a d e s  s é c r é t a s  r e p r o b a d a s  p o r  l a s  l e y e s . "  (a r t .  167).
Aun cuando el  P lan  t i ' v i e r a  ma f ina l idad  e s p e c i f i c a ,  la de - 
e x t i r p a r  el  p e n s a m ie n to  l i b e r a l  de l a s  U n iv e r s id a d e s ,  ob je t ivo  que in__ 
t e n t e r a  una  y o t r a  vez la r e a c c i ô n  a lo  l a r g o  de n u e s t r a  h i s t o r i é  con-  
t e m p o râ n e a ,  r e c o g ia ,  s in e m b a rg o ,  dos  te n d en c ia s  que a c a b a r â n  por  - 
im p o n e r s e :  l a  u n i fo rm id ad  y la  c e n t r a l i z a c io n  de l a  e n s e n a n z a .  Tan to  
e s  a s i  que cuando Gil de Z â r a t e  ex am in e  e s te  p e r io d o  no d e j a r â  de - 
r e c o n o c e r  co m o  un a c i e r t o  l a  a c e p ta c iô n  de t a i e s  p r in c ip l e s ,  a p e s a r  
de la  n a tu r a l  a v e r s io n  hac ia  e s t e s  anos  de la  " o m in o sa  década"(44) .  - 
No puede d e c i r  se  lo m i s m o  r e s p e c t e  del plan de e s tu d io s ,  c e n t r a d o  - 
e x c lu s iv a m e n tç  en l a s  p r o ie s io n e s  c l â s i c a s  del an t iguo r e g i m e n  -T e o lo  
gia,  Cânones ,  L e y e s  y M ed ic in a -  que in c lu se  un a u to r  com o  M enéndez  
P e lay o  défini e r a  de r a q u i t i c o  (45).
(44) Antonio Gil de Z â r a t e ,  "De la  In s t ru c c iô n  Pub l ic  a en  E s p a h a " ,  M a d r id  
3 855, torn o II, p â g . 2 5 7.
(45) M, M enéndez  Pe layo ,  o b r a  c i tada ,  pâg.  88 7.
Dos p a l a b r a s ,  por  u l t im o ,  s o b r e  e] c a r â c t e r  ideo lôg ico  del  
P l a n  C a lo m a r d e .  Dice A lv a r e z  de M ira n d a  que "en  def ini i iva ,  e l  - 
g o b ie rn o  a b so lu te  de F e r n a n d o  VII p r e t e n d ia  con la  im p la n ta c iô n  del  
p lan  unos  ob je t ivos  po l i t icos ,  lo m i s m o  que hab ian  p re ten d id o  los  - 
l i b é r a l e s .  A unos  y o t ro s ,  i n t e r  ^saba,  por  tanto,  t e n e r  en s u s  m a ­
nos  a la  i n s t r u c c iô n  public a, y h a c e r  de el la  un i n s t r u m e n t e  del po_ 
de r" (46 ) .  E l l e  es ,  lo h em o s  v is to ,  o b je t iv am en te  c i e r to .  En  cam bio ,  
i d e n t i f i c a r  las p o s tu r a s  a b s o lu t i s t a s  y l i b é r a l e s  de e s t e  pe r iodo ,  res__ 
pec to  de la  educac iôn  com o  i n s t r u m e n t e  de p ode r ,  m e r e c e  una  m a t ^  
z ac iôn .  E s  c i e r to  que, co n fo rm e  a v a n z a  e l s ig lo  XIX, l a  educac iôn  
se  pone al s e r v i c i o  de la  ideo log ia  l i b e r a l ,  e s p e c i a l m e n t e  por  lo que 
se  r e f i e r  e a l  l i b é r a l i s m e  m o d e ra d o ,  p e r o  aun a s i  hay d i f e r e n c i a s  
c u a l i t a t iv a s  en e l t r a t a m i e n t o  de la  en sen an za ,  de ta l  modo que nun_  
ca  se  l l e g a r â  a una concepciôn  " p o l i c i a c a "  de la  educaciôn ,  todo e l le  
con in d ependenc ia  de l a s  nob les  a s p i r a c i o n e s  que la t e n  en e l  s ecaor  - 
l i b e r a l  de los  ex a l tad o s  - p o s t e r i o r m e n t e  p r o g r e s i s t a s -  y, m â s  t a r d e ,  
en  e l  p a r t id o  d e m o c r â t a .  De o t r a  p a r t e ,  en el  p e r io d o  que e s tu d ia m o s ,  
b a s t a  c o n t r a s t a i '  el  R eg iam e n to  de 1821 con e l  P la n  C a l o m a r d e  p a r a
d a r s e  cuen ta  de que no s é r i a  ju s to  j u z g a r  por  e l  m i s m o  r a s e r o  a ----
a b s o lu t i s t a s  y l i b é r a l e s .
P a r a  c e r r a r  e s t e  p e i io d o  de la  "v ie ja  educac iôn" ,  d e b e m o s  
h a c e r  una r e f e r e n c i a  a los  t r a b a j o s  de la  Cornis iôn r e d a c t o r a  del P lan  
C a lo m a r d e ,  pues  in m e d ia ta m e n to  d e s p u c s  co rnenzaron  los  e s tu d io s  p a r a  
p r e p a r a r  un plan o rd e n a d o r  de la  e n s e n a n z a  p r i m a r i a ,  p ro m u lg â n d o s e  en 
1825 e l  P lan  y R eg la m en to  de E s c u e l a s  P r i j n e i a s  Le t r a s  del  R e ine  (47).
(46) A lv a r e z  de M iranda ,  o b r a  c i tada ,  pâg. 72
(47) V ea se  " D e c r e t o s " ,  Tom o X.
/ j
Poco  cabe d ec i r  de e s te  plan que, como se  lia senalado,  t iene c lard^in  
fJuencias  del  ' ' In fo rm e"  Quintana;  c r ea c io n  de Is Jun ta  Su p e r io r  de Ins 
pec  ci on y de jun tas  p rov inc ia les ;  es  tablée im ien to s  de e s c u e la s  en pobla 
c lones  con m âs  de 50 habi tan tes ;  contenidos  de in s t ru c c iô n  s e rn e jan te  a 
los  del Reg lam ento  de 1821. Pos ib le rnen te  a c i e r t a  A lv a re z  de M ira n d a  - 
cuando indica  que e s te  plan e r a  menos  c o m p ro m e t id o  que el que deb ia  - 
r e g u l a r  la  e n sen an za  u n iv e r s i t a r ia ,  por  lo que e r a  pos ib lc  a c e p t a r  c i e r _  
tas  innova ci one s. (48)
Sin e m bargo ,  el  c a r â c t e r  b e l ig e ran te  de 3 a educaciôn  p e r m  an e 
ce.  Buena prueba  de ello es  la  exposic iôn que d i r ige  al  Rey el p ad re  E s ­
tevez,  a quien algunos  a u to re s  a i r ibuyen tam bién  el Plan C a lo m a rd e ,  se  _ 
flalando "la nec e s id a d  u rg en te  y el modo de e s t a b l e c e r  y p lan t i f i ca r  dcsde 
la s  aillas de p r i m e r a s  l e t r a s  y de i a t in id a d  una idea  y método de educaciôn  
m  o n â r q uic o - r  e 1 i g 1 o s a , por  dcc i r lo  as i,  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  y ex t inguir  cl 
g e r m e n  r e v o lu c io n a r io  que tanto dailo habia causado  a la  N a ciôn, p r e c a  - 
viendo antic ipadarnente  en los nihos y jôvenes  la  in f luenc ia  d e m a s ia d o  no_ 
to r i a  y ex p er i rnen tada  que producen la s  p reo cu p a c io n es  y m ax im a  s de re_ 
publ ican ism o,  de l ibe r tad ,  de m e n o sp re c io  a los  gob ie rnos  m o n a rq u ic o s  o 
r e l ig io s o s .  . . "(49).
F in a lm en te ,  la  Cornisiôn p roccd iô  a e l a b o r a r  un plan r e g u la d o r  
de la  ensenanza  s e c u n d a r i a  como p r e p a r a t o r i a  de l a  u n i v e r s i t a r i a .  De e s te  
modo, la  Cornis iôn diô a iuz el Reglamento  g e n e r a l  de l a s  E s c u e l a s  de La t i  
nidad y Colegios  de I lum anidades  de 182G (50).
(48) A lv a rez  de Miranda,  o b ra  ci tada,  pâg. 73.
(49) Ci tado por  Ruiz B e r r i o  en "P o l i t i c a  E s c o l a r .  . . ", pâgs .  60 y 61.
E l  sub rayado  no es nues tro ,  s ino o r ig ina l .
(50) V ease  " D e c re to s" ,  tomo XI. Las  e s c u e l a s  de Ia tinidad p e r t e n e c e n ,  
como hem os  visto,  a la  es tr indura ciel antiguo r é g im e n :  en e l l a s  s e  in g re s a b a  
una vez ap ren d id as  l a s  p r i m e r a s  l e t r a s ,  sc  e s tu d ia b a  du ran te  t r è s  anos  la 
lengua la t ina  y, p o s te r io rm e n te ,  se pasaba  a las  F a cu l t a d e s  m en  o r  es  de 
F i losof ia ;  su p e r  ados los es tudios  de F i lo so f ia  se  i n g r e s a b a  en la s  Facu]_ 
tades  Mayor es de Teologia ,  Derecho o M edic ina .  Los  Colegios  de Huma 
nidades  r e sp o n d en  también  a la  e s t r u c t u r a  t rad ic io n a l :  en su seno  se  - -  
irn P'ai”'tCii la s  pj-Uinci a^ j ci a , iwü v_.s Iuo.los do j.a LinlOad, ios  ci e iniosoiia.  
y, adernâs , Hi s tor  la,  Geograf  (a y Cronologfa ,  L i t e r a t u r a ,  F r a n c e s  e Jta_ 
liano.
No obstante ,  se  e s ta b le c ia  que los  Co leg ios  de H um an id ad es  
so lo  p o d r ia n  c r e a r s e  en la s  c a p i ta le s  de p ro v in e ia .  E l  e s p i r i t u  de la 
c e n t r a l i z a c i o n  se m an ten ia ,  aunque los  d i r e c t o r e s  de e s to s  c e n _
t r o s  deb ian  s e r  n o m b ra d o s  por  el  r e y  y r e c a e r  su des ignac iôn  en una  
p e r s o n a  del  c l e r o  s e c u l a r .  Igua lmente ,  se  observan  una s e r i e  de n o r_ -  
m a s  r e f e r e n c e s  a la  "d isc ip l ina  r e l i g i o s a  y m o r a l " ,  anâ logas  a l a s  que 
ya  h em o s  exam inado  r e s p e c t o  de l a  U n iv e r s id a d .
P o r  u l t imo,  hay  un a sp e c to  im p o r t a n t e  que debe d e s t a c a r s e ,  
y e s  que, dada la  e s c a s e z  de m e d io s  publ icos  d ispon ib les ,  no so lo  se  
p e r m i t i ô  la  en se n a n z a  pr ivada ,  s ino  que el  R e g la m e n to  o to rgô  a l  E s t ^  
do facu l tad  de c r e a r  Coleg ios  que podian s e r  c o n fe r id o s  a la  in ic ia t iv a  
p r iv a d a .  E l  r e s u l t a d o  fue bueno en cuanto  que p e r m i t iô  la  d i fus iôn  de 
e s t a  e n s e n a n z a  y la  p r o l i f e r a c iô n  de c e n t r e s ,  p e r o  tam bién  c o n s a g rô  - 
una  r e d  dual  de e s ta b le c im ie n to s  que d i f i c u l t a r i a  p o s t e r i o r m e n te  la  e ^  
p an s iô n  del  s e c to r  publico  de la  en sen a n z a  en e s t e  n ivel  s e c u n d a r io .
5. L a  A d m in i s t r a c iô n  E d u c a t iv a .
Conviene,  aunque s e a  b re v e m e n te ,  r e c o g e r  aqui  la  evoluciôn  
de lo que p o d r ia m o s  den o m in a r ,  en un sen t ido  m u y  amplio ,  l a  A d m in i^  
t r a c i ô n  Educa t iva .
E s  la  Cons t i tuc iôn  de Cadiz  la  que e s t a b le c e  el  e m b r iô n  de 
lo que,  un  s ig lo  m â s  ta rd e ,  s e r â  e l  M in i s t e r io  de In s t ru c c iô n  Pub l ica .  
C om o ya h em o s  vis to ,  la  C ons t i tuc iôn  e s ta b le c iô  como c o m p e te n c ia  de 
l a s  C o r t e s  l a  po tes tad  r e g u l a d o r a  en e s t a  m a t e r i a ,  p e r o  encom endô  la  
e jecu c iô n  de  la  ges t iôn  al que p o d r ia m o s  d e n o m in a r  M in i s t e r io  de la  - 
G obernac iôn ,  de quién  dependia  l a  D i re c c iô n  G e n e r a l  de E s tu d io s  (51).
(51) V é ase  el  a r t i c u lo  222 de l a  C o n s t i tu c iô n  que c r é a  la  S e c r e t a _
r i a  de Despacho  de Gobernac iôn ,  e l  a r t i c u lo  369 que c r é a  la  
D i r e c c iô n  G en e ra l  de E s tu d io s  y e l  a r t i c u lo  370 que e s t a b le c e  la  comp^ 
tenc ia  l e g i s l a t iv a  de l a s  C o r t e s  s o b re  educac iôn .
L a  D i re cc iô n  G e n e ra l  de E s tu d io s  a p a r e c e  en e l  " In fo rm e"  
Q uin tana  como un ô rgano  que debe t e n e r  g r a n  independenc ia  r e s p e c _  
to del  P o d e r  e jecut ivo,  a fin de e v i t a r  e l  m onopo l io  ideo lôg ico  de l  
E s t a d o  y g a r a n t i z a r  la  l i b e r t a d  de ense f lanza  (52). O bviam ente ,  no - 
se  t r a t a b a  de un ôrgano  anâlogo a lo que hoy co n o cem o s  com o D i re^  
ciôn G enera l ,  s ino de un o r g a n i s m e  co leg iado ,  independien te  r e s p e c _  
to de la  A d m in i s t r a c iô n  del E s ta d o  aunque i n s e r t o  en e l la ,  cuya  f in a _  
l idad  fundam enta l  e s t r i b a b a  en im p e d i r  que l a  educac iôn  q u e d a r a  en - 
m a n o s  de la  ideologia  g u b e rn a m e n ta l  que en c ad a  m o m e n to  d i r i g i e r a  
el E s tad o .  E r a ,  pues, en l a  concepc iôn  de Quin tana ,  un ô rg an o  supre^ 
m o  de c a r â c t e r  e jecu t ivo  y consult ivo ,  e s p e c i a l m e n t e  e n c a rg a d o  de - 
v e l a r  po r  Ta r e a l i z a c iô n  de l a  u n i fo rm id a d  y  de l a  igualdad  de l a  e n s £  
nanza .  (53)
(52) Que Quintana  seg u ia  f ie lm e n te  a C o n d o r c e t  es  év idente .  Dice
Condor  cet:  " E s t a  independenc ia  de todo poder  extraf io  en que
h e m o s  colocado la  enseflanza pub l ica  no puede a s u s t a r  a nadie ,  p u es to  
que e l abuso  s é r i a  c o r re g id o  por  e l  P o d e r  l e g i s l a t iv e ,  cuya au to r id a d  
se  e j e r c e  in m e d ia ta m e n te  s o b re  todo e l  s i s t e m a  de la  i n s t r u c c iô n " ( o b r a  
c i tada ,  pâg.  189).
(53) T a l  fue, por  o t r a  p a r t e ,  e l  s e n t i r  de l a  C o m is iô n  que d ic t a _
m inô  e l p ro y ec to  de 1814. Dice  a s i  e l  dic tamen :"Q uizâs  nada
haya  con tr ibu ido  m â s  en E s p a h a  a l  a t r a s o  de l a  e n seh an za  que el e s t a r  
cada  e s t a b le c im ie n to  su je to  a un J u e z  o A u to r id a d  d i fe ren te ,  y depender  
todos de la  a r b i t r a r i e d a d  de los  M in i s t r e s .  . . P a r a  d e s t e r r a r  en lo  s u _  
c es iv o  tam a h o s  m a ie s ,  e s ta b le c iô  l a  C o n s t i tu c iô n  en su a r t i c u lo  369 que 
haya  una  D i rec c iô n  G e n e ra l  de E s tu d io s .  . . A s i  e s t e  r a m e  t iene  un  c u e r  
po des t inado  a  p ro teg e r lo ,  e l  cuâl,  aunque ba jo  l a  au to r id a d  del  poder  
e jecu t ivo  p a r a  que haya l a  n e c e s a r i a  un idad  y su b o rd in a c iô n  e n t r e  todas  
l a s  p a r t e s  del  Es tado ,  t iene la  c o m p é ten te  independenc ia ,  a s e g u r a d a  en 
el  modo de n o m b r a r  sus  individuos,  en la  in c o m p a t ib i l id a d  de su  d es t in o  - 
con o t r a s  ocupaciones  y en la  cua l idad  de no p o d e r  s e r  r e m o v id o  s in  j u s t a  - 
cau sa .  "V er  Ruiz  B e r r io ,  op. c i t . ,  pâg.  376.
C om o es  sabido,  fue p r e c i s o  e s p e r a r  a l  R eg lam en to  de 1821
p a r a  que la  D i r e c c iô n  G e n e ra l  de E s tu d io s  f u e r a  obje to  de r e g u lac iô n  y 
d e s a r r o l l o .  En  cu m p l im ien to  del a r t i c u lo  369 de la  Cons t i tuc iôn  se  c r é a  
ba e s t e  ô rgano,  a cuyo c a rg o  y bajo  la  au to r id ad  de l  gob ie rno  se  confia 
" la  in sp e c c iô n  y a r r e g l o  de toda e n s e h a n z a  p ub l ica"  (ar t .  92). Compues_  
ta  por  s ie t e  p e r s o n a s  de rec o n o c id o  s a b e r  y n o m b r a d a s  por  e l  Gobierno 
m e d ia n te  el  s i s t e m a  de cooptaciôn,  se  l e s  c o n f e r i a  l a  m i s m a  dignidad - 
que a lo s  m i e m b r o s  del  T r ib u n a l  S u p rem o  de J u s t i c i a ,  s iendo e l  c a rg o  
v i ta l i c io  e in co m p a t ib le  con c u a lq u ie r  o t ro .  P o r  u l t im o ,  se  le  as ignaba  
l a s  s ig u ie n te s  funciones :  v e l a r  s o b re  toda la  e n s e h a n z a  publ ica  y cu ida r  
de que se  o b s e rv e n  los  r e g l a m e n to s  e s ta b le c id o s ;  r e c i b i r  l a  sol ic i tud,  - 
p r o p u e s t a  y r e c l a m a c i o n e s  de todos los  c u e r p o s  l i t e r a r i o s ;  cu ida r  de la  
f o rm a c iô n  de lo s  d i f e re n te s  p lanes  y r e g l a m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l - -  
a r r e g l o  de l a  I n s t ru c c iô n  Publica; p r o m o v e r  la  m e j o r a  de los  m étodos  de 
ensehanza ;  p ro p o n e r  l a s  a l t e r a c i o n e s  de los  p lan es  de es tud io  que p roce_  
dan; c u id a r  de l a  c o n s e rv a c iô n  y fomento  de l a s  b ib l io tecas  pübl icas;  d a r  
cuen ta  an u a lm en te  a l a s  C o r t e s  del  e s tado  de la  e n se h a n z a  publ ica  (a r t .  - 
101 ).
L a  segunda  r e a c c i ô n  a b s o lu t i s ta ,  a d e m â s  de r e m i t i r  lo s  a sun tos  
de educac iôn  a G r a c i a  y J u s t i c i a ,  c r é a  un ô rg a n o  m uy  p a re c id o  a la  extin_ 
ta  D i r e c c iô n  G e n e r a l  de E s tu d io s .  Nos  r e f e r i m o s  a  la  Inspecc iôn  G en e ra l  
de In s t r u c c iô n  Pub l ica ,  que a s u m i r â  todas  l a s  c o m p e te n c ia s  en m a t e r i a  - 
de educac iôn .  Sin e m bargo ,  e s t e  ô rgano  c r e a d o  en  la  "o m in o sa  década"  
fue, g r a c i a s  a la  m a y o r i a  de sus  com p o n en te s ,  de notable  in s p i r a c iô n  
l i b e r a l .  En efecto ,  e l  n o m b ra m ie n to  de los  s e i s  m i e m b r o s  que i n t e g r ^  
ban  la  In sp ecc iô n  r e c a y ô  s o b re  h o m b re s  m a r c a d o s  por  un l i b e r à l i s m o  
tem plado  que h ic i e ro n  inviable  m u c h as  de l a s  d i sp o s ic io n es  a b s o lu t i s t a s  
de los  p lanes  fe rn a n d in o s .  C r e a d a  l a  In sp ecc iô n  en 1826, en una  época  
de f u e r t e s  t e n s io n e s  del  Rey con los  a p o s tô l ic o s ,  debiô de s o p e s a r  en 
su  ân im o  l a  n e c e s id a d  de c o n t r a p e s a r  a la  r e a c c iô n ,  lo que m o t i v a r i a  
p ro b a b le m e n te  e s to s  n o m b ra m ie n to s .
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V. MODERA DOS Y P R O P R E SISTAS ANTE LA E DUCACION
1. E l  l i b e r à l i s m o  al P o d e r .
E l  p e r iodo  que co m ie n z a  en 1833 con la  Regenc ia  de M a r ia  
C r i s t i n a  y t e r m i n a  en 1843 con la  caida de l a  R eg e n c ia  de E s p a r t e -  
ro ,  ha s ido def inido como un per iodo  de a f i rm a c iô n  l i b e r a l .  E fec t iv a  
m en te ,  lo s  ahos  de e s t a  década ,  di f ic i les  y tu rb u le n te s ,  hacen  p o s i -  
ble l a  im plan tac iôn  del E s ta d o  l i b e r a l .  Mas tam bién  son aflos en que 
l a  conc iehc ia  nac iona l  se  d e s a g a r r a  en una g u e r r a  civi l  que no e s ,  - 
como a v e c e s  se  ha p re tend ido ,  una s im ple  g u e r r a  d in âs t ica ,  s ino  - 
fundam en ta lm en te  una g u e r r a  ideolôgica .
El  c a r l i s m o  se conf igura  en 1833 como p a r t id o  pol i t ico .  UU 
l i z a  de b an d e ra  los  d e re ch o s  leg i t im o s  del p re te n d ie n te  D. C a r l o s .  L a  
v e rd a d  es  que enarbo lando  ta l  bande ra  no consiguiô engaflar  a sus  p ro  
pios c o n te m p o ra n e c s .  P o r  eso ,  L a r r a  pudo d e c i r  en 1834: "a  n o s o t r o s  
no nos engana is  porque  os conocem os;  aho ra  andais  con la  c a r e t a  del 
p re te n d ie n te ,  p e r o  es  m e n t i r a ;  v o so tro s  ex i s t i a i s  an te s  que é l" .
El  c a r l i s m o  es  un fenômeno complejo .  No sôlo  es  un m ovi-  
m iento  pol i t ico  que def iende v ie ja s  t r a d ic io n es  y v ie jos  fu e ro s ,  co lo -  
cândose  en una pos ic iôn  ab so lu t i s t a  y fe ro zm en te  a n t i l ib e ra l ,  sino que 
es  tam b ié n  un m ovim ien to  so c ia l  que e n ca rn a  la  r e a c c iô n  del cam po  
c o n t r a  la  ciudad, de la  so c ie d ad  feudal y a g r a r i a  f r e n te  a l a  soc iedad  
c a p i t a l i s t a  y u rb an a  que t r a b a jo s a m e n te  se  va ges tando .  E s ,  p o r  u l t i ­
mo, e x p re s iô n  p a r c i a l  del r o m a n t i c i s m o  poli t ico ya que,  f ren te  a l a  
r a c io n a l iz a c iô n  y s e c u la r i z a c iô n  de la  nueva soc iedad  i l u s t r a d a ,  exal  
ta  lo s  v a l o r e s  del s e n t im ie n to  y de la  t rad ic iôn ,  una t ra d ic iô n  que, 
c a r e c ie n d o  de sentido  d inâm ico ,  se  l im i t a  a c o n s e r v a r  in s t i tuc iones  
al m a r g e n  del sen t ido  del p r o g r e s o .
Lo grave  del fenômeno c a r l i s t a  es  que l a  v ie ja  so c ied ad  c l e ­
r i c a l  y a g r a r i a  que r e p r é s e n t a ,  al  r e c h a z a r  l a  d inâm ica  so c ia l  del sj. 
glo, t r a t a r â  de d e t e n e r  el t i em po  h i s tô r i c o  provocando una g u e r r a  c i ­
v i l .  Sin em b arg o ,  l a  ac t i tud  be l ig e ran te  del  c a r l i s m o  tuvo com o conse 
c u e n c ia  l a  r a d ic a l i z a c iô n  del p r o c e s o  de a p e r t u r a  a l a s  innovac iones .  
J u t g l a r  ha  indicado como " p a r a  h a c e r  f r e n te  al m ov im ien to  a r m a d o  de 
lo s  c a r l i s t a s .  M a r ia  C r i s t i n a  se  viô obligada a a c e n tu a r  su v inculaciôn  
a l a s  nuev as  p e r s p e c t iv a s  ideo lôg icas  y po lf t icas" (54 ) . Mâs  aun, el  i n ­
ten to  de e s t a b l e c e r  un r é g im e n  m oderado ,  enca rnado  en el E s ta tu to  - -  
Rea l  de 1834, no pudo s e r  fac t ib le  ante  el  c r e c im ie n to  continu o de la  
v io len c ia  de l a  g u e r r a  c iv il .  E l lo  exp l ica  tam bién  el e s ta l l id o  del anU 
c l e r i c a l i s m o  en lo s  aflos de 1834 y 1835, con la q u e m a  y saqueo  de - -  
l a s  I g le s i a s  y de los  conventos .  L a  consecu en c ia  final fue l a  a c e l e r a -  
ciôn de l a s  m ed idas  l i b é r a l e s ,  e n t r e  e l l a s  l a  d e s a m o r t i z a c iô n  de los  - 
b ienes  edesiasticos du ran te  el M in is t e r io  Mendizabal .
S im u l tân eam en te ,  el l i b e r à l i s m o  espahol  se  d i s g r e g a  en dos 
f acc iones  cuyos an teced en te s  a r r a n c a n  de l a  pugna en t re  do ce ah is ta s  
y exa l tados  duran te  el t r i e n io  cons t i tuc iona l .  En 1833 se  cons t i tuye  el 
p a r t id o  m oderado ,  f ru to  de l a  fusiôn de lo s  a f r a n c e sa d o s  o c a r l o t e r ­
c i s t a s  con lo s  v ie jos  d o c e a n i s t a s .  E n  1837 nace  el p a r t id o  p r o g r e s i s t a ,  
que h e r e d a  l a s  a s p i r a c io n e s  m âs  p u r a s  del l i b e r à l i s m o  pol i t ico  de los  
ex a l tad o s ,  conf igurândose  como l a  a n t i t e s i s  del m o d e rad o .  De e s te  mo 
do, f r e n te  a la  c e n t r a l i z a c iô n  p o l i t ica  y a d m in i s t r a t iv a  de lo s  m o d e r a -  
dos,  lo s  p r o g r e s i s t a s  opondrân  l a  au tonom ia  municipal  y la  d e s c e n t r a - 
l i z ac iô n  po l i t ica  y a d m in i s t r a t iv a ;  f ren te  al b i c a m é r a l i s m e ,  el  unie  a me 
r a l i s m o ;  f re n te  a la  t e o r i a  de l a  Cons t i tuc iôn  h i s tô r i c a  o i n t e r n a ,  el  
dogm a de l a  s o b e ra n ia  nacional ;  en fin, f r en te  al  l i b e r à l i s m o  d o c t r in a  
r io  de R o y e r - C o l l a r d ,  el  l i b e r à l i s m o  d e m o c r â t i c o  de R o u sse a u .
(54) Antoni  Ju tg la r ,  " ideo log ias  y c l a s e s  en l a  E sp ah a  c o n te m p o râ n e a '  
Ed .  C uad e rn o s  p a r a  el Diâlogo, M adrid ,  1968, vol.  I, pâg .  76.
Los  conocidos  s u c e s o s  de L a  G ran ja  conducen a los  p r o g r e ­
s i s t a s  al  P o d e r .  E s  ya un pe r iodo ,  el  de 1836 a 1843, de r a d i c a l i z a ­
ciôn inev i tab le .  Se acen tuan  l a s  m ed id as  l i b é r a l e s ,  r e s ta b le c ie n d o  di£  
p os ic iones  a n t e r i o r e s  de l a s  C o r te s  de Cadiz  o del t r i e n io  cons t i tuc io  
nal:  vuelven l a  desv incu lac iôn  de la  t i e r r a ,  l a  s u p re s iô n  de lo s  sefio- 
r io s  y de l a s  ô rd e n e s  r e l ig io s a s ,  l a  d e s a m o r t i z a c iô n ,  e tc .  Son m e d i ­
das  p ro p ia s  del p r o g r a m a  r ev o lu c io n a r io ,  aunque p o l i t icam en te  lo s  
p r o g r e s i s t a s  se  v e r â n  obligados a r e a l i z a r  d e t e r m in a d a s  co n ces io n es  
en la  Const i tuciôn  de 1837, s in  que p o r  ello deje de s e r  una de l a s  - 
cons t i tuc iones  m âs  l i b é r a l e s  de la  época  (55).
L a s  m ed id as  to m ad a s  p o r  los  p r o g e s i s t a s  son im p o r ta n te s  pa  
r a  el a f ianzam ien to  l i b e r a l  porque  co n t r ib u y e ro n  a s e n t a r  l a s  b a s e s  - 
econôm icas  y so c ia le s  que lo h ic i e ro n  pos ib le .  G r a c i a s  a e l l a s ,  y en 
e sp ec ia l  a la  d e s a m o r t i z a c iô n ,  l a  nueva soc iedad  pudo h a c e r  de l a  - 
p rop iedad  l i b r e  e .  individual  uno de su s  b a sam en to s  p r in c ip a le s .  C i e r  
to es  que la  d e s a m o r t i z a c iô n  fue una m ed ida  adoptada p o r  los  progim 
s i s t a s  de la  que se  b enef ic ia ron  lo s  m o d e ra d o s .  Vicens  Vives  lo ha 
de s tac  ado c l a r a m e n te :
" Pudo  sei- una v e r d a d e r o  r e f o r m a  a g r a r i a ,  que e s ta b i l i z a s e  
l a  sue r te  del cam p e s in o  cas te l lan o ,  ex t rem ef lo  y andaluz ,  y se  l im i tô  
a h a c e r  una t r a n s f e r e n c i a  de b ienes  de l a  Ig le s ia  a l a s  c l a s e s  econômj. 
cam en te  fu e r t e s  (g randes  p r o p ie t a r i o s ,  a r i s t ô c r a t a s  y b u rg u eses ) ,  de la  
que el E s tad o  sacô  el m e n o r  p rovecho  y lo s  l a b r a d o r e s  g ran  daho. Con 
secu en c ia  in m ed ia ta  de e s a  m edida  fu e ro n  l a  conso l idac iôn  del r é g im e n
(55) E l  co n s t i tu c io n a l i sm o  s e g u i r â  s iendo  un mito ,  p e r o  t am b ién  expre_ 
s a  la  fe del h o m b re  l i b e r a l  en l a  r a c io n a l iz ac iô n  de la  po l i t ica .  D^s 
g ra c iad am en te ,  el  agi tado s ig lo  XIX h a r â  de l a s  Cons t i tuc iones  l a  
e x p re s iô n  del p r o g r a m a  pol i t ico  del p a r t id o  t r iun fan te ,  hac iendo i m  
pos ib le  o de difici l  r e a l i z a c iô n  una Cons t i tuc iôn  que fuese  " e sp a c io  
de juego" pol i t ico  p a r a  todos los  p a r t id o s ,  excep tuândose  qu izâs  la  
de 1876.
l i b e r a l  (los c o n s e r v a d o r e s , c o m p r a d o r  es  de b ienes  nac io n a le s ,  s e  vin 
c u la ro n  p o r  Litei 'és a l a  c a j o a  de I sabe l  II) y la  expansion  del n e o la -  
t i fundismo,  inuclio m as  p o d e ro so  y, s o b re  todo, m a s  ego is ta  que el - 
c r e a d o  du ran te  lo s  s ig los  XIII a XV"(56).
En  efecto, al r e a l i z a r s e  la  venta de e s to s  b ienes  M endizabal  
e s ta b le c iô  que el pago podi la e f e c tu a r s e  con t i tu los  de l a  Deuda p o r  
su v a lo r  nom inal  - s e  t r a t a b a  de h a c e r  f ren te  a un p rob le rna  m âs  f i-  
n a n c ie ro  que econôm ico - ,  p o r  lo que fue ron  los  p o s e e d o re s  de t i tu los ,  
muy d ep re c iad o s ,  los  que se benef ic ia ron  de e s ta  medida,  junto con - 
los  que disponian de capac idad  i n v e r s e r a .  Tunon de L a r a  ha hecho no 
ta r ,  s in  embargo,  que el p rob le rna  no paso  d e s a p e rc ib id o  p a r a  h o m b r e s  
como Flor  ez E s t r a d a  que, aprobando la  d e s a m o r t i z a c iô n ,  c r i t i c a r o n  du 
r an te  el p ro ced im ie n to  (57).
De e s te  modo, m ie n t r a s  que en F r a n c i a  l a  rèvo luc iôn  au m e n ­
te e n o rm e m e n te  el n u m é ro  de p r o p ie ta r io s ,  en E sp a h a  puede a s e g u r a r  
se que la  rèvoluc iôn  hizo d i sm in u i r  el n u m é r o  de pequehos p ro p ie ta r io s ,  
y lo que aun es  m âs  g rave  " m i le s  y m i le s  de c a m p e s in o s  f o r e r o s ,  a p a r  
c e ro s ,  etc.  , se  vie r  on de pronto  cxpu lsados  de l a s  t i e r r a s  que habian 
usufi 'uctado sus  an tepasados  durante  g e n e ra c io n es ,  o se  vie r  on o b l ig a ­
dos a p a g a r  r e n ta s  m u ch is im o  m âs  e levadas .  A si se  c r e ô  el g r a v i s im o  
descontento  y el p rob le rna  de la  t i e r r a .  . .  "(58). En todo caso ,  io s  p r o ­
g r e s i s t a s  aunaron  in t e r e s e s  en defensa  del nuevo r é g im e n  y d eb i l i t a ro n
(56)J.  Vicens  Vives,  "A prox im ac iôn  a la  H i s to r i a  de E s p ah a" ,  Ed .  V icens  
Vives , B arce lona ,  4— ediciôn,  1966, p âg s .  158 y 159.
(57)P ropon ia  F l ô r e z  E s t r a d a  que el E s ta d o  no vend iese  l a s  t i e r r a s  sino 
que l a s  en t r e  g a ra  en a r r i e n d o  enfiteûtico, ya que de c o n c e d e r s e  el pie 
no dominio de los  p red io s  a los  c a m p e s in o s ,  la  igualdad d is t r ib u t iv a  
s é r i a  de b reve  durac ion .  F o r  el c o n t r a r io ,  s iendo el E s tado  dueho del 
dominio d i re  cto y el cam p es in o  dueno del dorninio util ,  l a  r e f o r m a  a g r a  
r i a  se co n so l id a r ia  dcf in i t ivam ente(V ease  l a  o b ra  de M. Tuhôn de L a ­
r a  " L a  Espaha  del s ig lo  X IX " . Ed. La ia ,  B a rc e lo n a  1973, pâgs .  85 a 88}.
(58) Eloy  T e r r ô n ,  ob. c h , , pâgs .  166 y 167.
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e l  p o d e r  de l a  Ig le s ia  al  s u p r i m i r  su p o d e r  e conôm ico .
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F i n a l m e n t e ,  l a  g u e r r a  c iv i l  no so lo  fue un f a c to r  que ayudo a l  
n a c im ie n to  del  nuevo r é g i m e n .  T a m b ié n  a  c a u s a  de la  c r u e ld a d  de una  
g u e r r a  l a r g a  e im p la c a b le ,  h izo  s u r g i r  en l a  s o c ie d a d  e sp a n o la  el c a n -  
s a n c io  y el  d e s e o  cada  vez  m a y o r  de paz  y de s e g u r id a d .  As£ en  lo s  
t im.os ahos  de l a  g u e r r a ,  s u r g e n  y p r o l i f e r a n  p a l a b r a s  nuevas :  c o n c i l i a -  
c ion,  t r a n s a c c i o n ,  n egoc iac ion ,  pac to .  . . Todo el lo ,  junto  a  l a s  a g i t a c i -  
n e s  h ab id as  d u ran te  l a  R e g e n c ia  de E s p a r t e r o ,  ex p l ica  el  ad v en im ien to  
de una nueva  década ,  la. l l a m a d a  " d é c a d a  m o d o r a d a " .
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2. E l  P l a n  del  Duque de R ivas  de 1836: l a  ed u cac iô n  a l  s e r v i c i o  de l a  - -  
c l a s e .  G'
L a s  p r i m e r a s  m ed id a s  t o m a d a s  p o r  J a v i e r  de B u rg o s  d u ran te  
l a  R e g e n c ia  de M a r ia  C r i s t i n a  en lazan  con l a  ten d en c ia  c e n t r a l i z a d o r a  
del  l i b e r à l i s m o  esp an o l .  T a l e s  m e d id a s ,  r e f l e j a d a s  en una  am p l ia  r e f  o r  
m a  a d m i n i s t r a t i v a  que h a c ia  de la  p r o v in c ia  l a  c i r c u n s c r i p c i o n  b a s ic a ,  
t i e n e n  su in c id e n c ia  en l a  educaciôn ,  ya  que l a  f a m o s a  In s t r u c c iô n  a l o s  
R a m a n te s  su b d e leg ad o s  de F o m e n to  l e s  a s ig n a b a  com o una de su s  funcio  
n e s  l a  de v i g i l a r  y p r o t é g e r  l a  i n s t r u c c i ô n  pu b l ica  en su  p ro v in c ia ,  e s p £  
ci f icâr idose  m â s  t a r d e  sus  a t r ib u c io n e s  r e s p e c t o  de todos lo s  e s t a b l e c i ­
m ie n to s  de e n s en an z a ,  ex cep tu ad as  l a s  U n i v e r s i d a d e s .
P o s t e r i o r m e n t e ,  r e s t a b l e c id a  l a  an t igua  .Direcciôn G e n e r a l  de - 
E s tu d io s ,  se  e n c o m ie n d a  a é s t a  el  e s tu d io  y l a  e l a b o r a c iô n  de un nuevo 
plan  de i n s t r u c c i ô n  pub l ica  con el fin de p o d e r  d e r o g a r  los  p lan es  p r o ­
m ulga  do s bajo  l a  ég ida  de C a l o m a r d e .  P a r a l e l a m e n t e ,  lo s  l i b é r a l e s  adop 
tan  una s e r i e  de m e d id a s  que,  en r e l a c i ô n  con l a  educac iôn ,  t ienen  e s p £  
c ia l  s ig n i f icac iô n .  A s (  Ios  l i b é r a l e s  c o n s ig u e n  en 1835 d a r  un g ra n  im pu l  
so a l a  c e n t r a l i z a c iô n  educa t iva ,  al  i n c o rp o ra i -  a lo s  p r e s u p u e s t o s  g e n e ­
r a t e s  del E s ta d o ,  p o r  vez  p r i m e r a ,  una  s e r i e  de d o tac io n es  que,  a g r u -
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p a d a s  a h o r a  d e n t ro  del a o a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  M in i s t e r i o  del  I n ­
t e r i o r ,  se  c o n s a g r a n  a  l a  i n s t r u c c i ô n  pu b l ica  (59).  Del  m i s m o  modo,  - 
a c o m e t e n  l a  r e f o r m a  de lo s  s e m i n a r i e s  c o n c R i a r e s ,  t r a z a n d o  un p lan  
de e s tu d io s  u n i fo r m e  que,  en r e a l id a d ,  s e  d i r i g i a  a  c o n s e g u i r  l a  f o r m a  
c iô n  de un c l e r c  l i b e r a l  que a p o y a r a  a l  nuevo r é g i m e n ,  en  c o n t r a p o s i -  
c iôn  a  la  m a y o r i a  del c l e r o  e x i s t e n te  c u y as  i d e a s  s e g u ia n  s ien d o  p r e d o  
m in a n te  m en te  a b s o lu t i s t a s .
Son con o c id as  l a s  t e n s io n e s  que e l  M i n i s t e r i o  M en d iz ab a l  p r o -  
v o c a r â  e n t r e  lo s  l i b é r a l e s  com o  c o n s e c u e n c ia  de l a s  d i v e r s a s  m e d id a s  
r a d i c a l e s  adop tada  s . Al  i n c l i n a r s e  l a  R e in a  G o b e r n a d o r a  p o r  lo s  m â s  
m o d r a d o s ,  l a  e s c i s iô n  s e  h a c ia  in ev i tab le  (60). D a s  d i f e r e n c i a s  ideolo  
g ic a s  que s e p a r a b a n  o s te n s ib l e m e n te  ya  a  m o d e r a d o s  y p r o g r e s i s t a s ,  -  
s e  van  a m a n i f e s t a r  t a m b ié n  en e l  c a m p o  de l a  e d u c a c iô n .  De e s t a  s u e r  
t e ,  cuando e l M in i s t e r io  I s t û r i z  p ro m u lg u e  e l  R e a l  D e c r e t o  de 4 de a g o s  
to de 1836, que a p r u e b a  el  P i a n  g e n e r a l  de I n s t r u c c i ô n  P u b l i c a ,  e l  l i b é ­
r a l i s m e  m o d e r a d o  acuna  de modo c a s i  def in i t ive  lo  que  va a  s e r  su  con  
c ep c iô n  de l a  ed u cac iô n  (61).
E l  P l a n  del  Duque de R ivas ,  l l a m a d o  a s i  p o rq u e  é s te / 'M ^ n is t ro  
de G obe rn ac iô n ,  tuvo c o r t i s i m a  v ig en c ia .  A lo s  p o c o s  d ias  de su  p r o m u !
(59) E s  c i e r t o  que d ichas  p a r t i d a s ,  an te  l a  g r a v e  r e a l i d a d  de l a  g u e r r a ,  
c a r l i s t a ,  no l l e g a r o n  a a p l i c a r s e  a l a  ed u c ac iô n ,  p e r o  l a  p u r a  i n d u  
s iô n  in d ica  h a s t a  que punto s e  a b r i a  p a so  l a  i d e a ,  r e v o l u c i o n a r i a  en  
su  m o m en to ,  de que e r a  obl igac iôn  del  E s t a d o  f in a n c i a r  d e b id a m e n te  
l a  i n s t r u c c i ô n  pub l ica .
(60) Com o es  sab ido ,  lo s  h i s t o r i a d o r e s  c o lo c a n  en  e s t e  m o m en to  l a  s e p a  
r a c i ô n  de lo s  ex a l tad o s  y l a  co n s t i tu c iô n  de l  p a r t i d o  p r o g r e s i s t a .
(61) E l  P l a n  se  ap robô  p o r  D e c re to  p o rq u e  e l  E s t a t u t o  R e a l  no a t r i b u i a
a n inguna  de l a s  dos c â m a r a s  c o l e g i s l a t i v a s  a t r i b u c i o n e s  en m a t e r i a
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de educac iôn .  V éa se  el  tex lo  en " C o le cc iô n  d e  DecretoW, T o m o  XXI, 
T a m b ié n  en l a  o b ra  de A iv a r c z  de M o ra l e s ,  y a  c i t ad a ,  apénd ice  III, 
o â g s .  567 a 587.
g a c iô n  se  p ro d u c ia  l a  c a id a  del M in is te r io  de I s tû r i z  y se  r e s t a b l e c i a  
l a  v ig e n c ia  de l a  C o n s ti tu c iô n  de 1812, lo que suponie  l a  d e ro g a c iô n  - 
del P l a n  al r e s t a b l e c e r s e  la  c o m p e te n c ia  de l a s  C o r te s  eh  m a te r i a  de 
e d u c a c iô n .  Sin e m b a rg o ,  e s  un tex to  que m e r e c e  d e ten ido  es tu d io ,  no 
sô lo  p o rq u e  s e n a la  l a s  g ra n d e s  d i r e c t r i c e s  del l i b e r à l i s m o  m o d e ra d o  - 
en  e d u cac iô n ,  s ino  ta m b ié n  p o rq u e  va  a s e r  in c o rp o ra d o ,  en  s u s  gran_ 
d e s  l in e a s ,  tan to  a l  P la n  P id a l  co m o  a l a  fa m o sa  L e y  M oyano.
E l  m o d é ra n t is m e ,  que s u rg e  in c ip ie n te  en  l a s  p ro p ia s  C o r te s  
de C ad iz ,  s e  m a n if ie s ta  c l a r a m e n t e  en  e l  t r i e n io  c o n s t i tu c io n a l  y se  
c o n s t i tu y e  con p e r f i l e s  p ro p io s  en  lo s  p r i m e r o s  aflos de la  R e g e n c ia  de 
M a r ia  C r i s t in a ,  suponc- e l  abandono de l a s  co n c e p c io n e s  d e m o c r â t ic a s  - 
o r a d i c a l e s  de lo s  anos  de l a  g u e r r a  de l a  in d e p e n d e n c ia .  C om o te n d r £  
m o s  . o c a s iô n  de p r e c i s a r  a l  e x a m in a  r  su  t r iu n fo  en  l a  d éc a d a  m o d é ra  da 
de 1844-1854, el n e rv io  c e n t r a l  de l  m o d é r a n t i s m e  se  h a l la  en  l a  concep  
c iôn  d o c t r in a r i a  de l a  s o b e ra n ia  que , huyendo de l a  s o b e ra n ia  nac io n a l,  
e n c u e n t r a  su  m e jo r  d e f in ic ic n  en e l  s u f ra g io  c e n s i t a r io  y  en  el p r im a d o  
de l a  p ro p ie d a d  no sô lo  s o b re  l a  l ib e r t a d ,  s ino  ta m b ié n ,  y en  e s p e c ia l ,
s o b re  l a  ig u a ld ad .  E s t a  concepc iôn  p o l i t ic a  de l m o d é r a n t i s m e  t i e n e ----
ta m b ié n  su s  co n n o tac io n es  en l a  ed u c a c iô n .
E n  p r i m e r  lu g a r ,  se  abandona  e l v ie  je  id e a l  de la  ed u cac iô n  - -  
u n iv e r s a l ,  g r a tu i ta  en todos s u s  g ra d o s ,  que h ab fa  c o n s a g ra d o  e l R eg la_  
m en to  de 1821. E r a  una c o n s e c u e n c ia  lô g ic a  del nuevo  se sg o  p o li t ico  - -  
ad o p tad o . Ya no se  t r a ta b a  de c o n s e g u i r  l a  ig u a ld a d  an te  l a s  lu c e s  com o  
p r e s u p u e s to  n e c e s a r io  p a r a  c o n s e g u i r  l a  ig u a ld a d  r e a l ,  p o rq u e  p r e c i s a _ -  
m e n te  e l  p r im a d o  de la  p ro p ie d a d  - s ô lo  lo s  m â s  c a p a c e s  son  lo s  que a.c 
ceden  a é s ta  y, en co n se c u e n c ia ,  son  lo s  que d eb en  g o b e r n a r - ,  im p l ic a  
o b v ia m e n te  l a  d e s ig u a ld a d  d e r iv a d a  de la  d is t in ta  e d u cac iô n  ob ten ida ; en  
c o n se c u e n c ia ,  la  ig u a ld ad  s e r a  sô lo  ig u a ld ad  j u r id i c a  an te  l a  le y .  E n  - -  
segundo  lu g a r ,  la  e n se n a n z a  s e c u n d a r ia  o i n t e r m e d ia  no s e r â  a q u c l la  
e d u cac iô n  que deba  e x te n d e r s e  lo m â s  p o s ib le ,  s in o  a q u é l la  que p r é p a r a  
p a r a  la  ed u cac iô n  s u p e r io r  o u n i v e r s i t a r i a  c o n c e b id a  ya  con un c a r â c t e r
e l i t i s t a .  F in a lm e n te ,  a h o ra  s i ,  l a  ed u cac iô n ,  d e s p ro v i s ta  de su c a r â c ­
t e r  d e m o c râ t ic o  o re v o lu c io n a r io ,  s e r a  co n ceb id a  como in s t r u m e n to  de 
p o d e r  y, c o n tra d ic ie n d o  la  id eo lo g ia  l i b e r a l ,  de s u s  o r ig e n e s ,  d e b e râ  ad o £  
t r i n a r  de a c u e rd o  con lo s  f in es  de] P o d e r ,  re le g a n d o  al o lv ido  la  n ob le  
t a r e a  de l a  fo rm a c iô n  l i b r e  del e s p i r i t u  l i b r e .
E l  P la n  e s  am b ic io so :  r é g u la  lo s  t r è s  g ra d o s  de e n s e h a n z a ,  -  
lo s  e s ta b le c im ie n to s  p u b lico s  y p r iv a d o s ,  e l  p ro fe s o ra d o ,  l a  a d m in i s t r a  
c iôn  y e l  g o b ie rn o  de lo s  c e n t r o s  del E s ta d o ,  lo s  m é to d o s  de e n s e h a n z a ,  
lo s  g ra d o s  a c a d é m ic o s ,  e tc .  C ie r to  e s  que t r a z a  sô lo  l a s  g ra n d e s  l i n e a s ,  
dejando  p a r a  r e g la m e n ta c iô n e s  p o s t e r i o r e s  l a  r e g u la c iô n  m in u c io s a  de - 
e s t a s  m a t e r i a s ,  p e ro  el s i s t e m a  ed u ca tiv o  e s tâ  y a  p e rg e h a d o  y p r é p a r a  
do p a r a  s e r  re c o g id o ,  con l a s  m o d if ic a c io n e s  n e c e ;s a r ia s ,  p o r  la  m i t i -  
c a  L'ey M oyano.
L a  in s t ru c c iô n  p r i m a r i a  p u b l ic a  e s  d iv id id a  en e le m e n ta l  y su 
p e r i o r ,  deb iendo  é s ta  u l t im a  a m p l i a r  l a s  n o c io n e s  b â s ic a s  c o m p re n d i -  
d as  en  a q u é l la .  , Se c r é a  en la  c a p i ta l  de l  R eino  u n a  E s c u e la  N o rm a l ,  - 
con in d e p e n d e n c ia  de la s  que puedan  c r e c r s e  en l a s  p r o v in c ia  s .  Se e s ­
ta b le c e  el c a r â c t e r  g ra tu i te  de l a s  e s c u e la s  p ü b l ic a s  p a r a  lo s  n ihos  que 
s e a n  v e r d a d e r a m e n te  p o b re s ,  p o b re z a  cuya  c a l i f ic a c iô n  se  en c o m ie n d a  a  
l a s  c o m is io n e s  de pueblo , de p a r t id o  y p r o v in c ia le s .
L o s  m a e s t r o s ,  que se  f o r m a r â n  en la s  E s c u e la s  N o r m a le s ,  p a  
r a  p o d e r  a c c é d e r  a una e s c u e la  p u b lica  d e b e râ n  t e n e r  cu m p lid o s  v e in te  
anos  de edad , p o s e e r  e l t i tu lo  c o r re s p o n d ie n te  y o b te n e r  un  c e r t i f i c a d o
o
de buena co n duc ta  de c a r â c t e r  m u n ic ip a l .  Se e s ta b le c e  la  o b lig ac iô n  de 
lo s  A yuntam iento,^  de p r o p o rc io n a r  a lo s  m a e s t r o s  p u b lico s  c a s a  o hab i 
tac iô n ,  a p o r t a r  el ed if ic io  p a r a  l a  e s c u e la  y c o s t e a r  el su e ld o  de lo s  - 
m is m o s .  P o r  u lt im o , la  d i re c c iô n  de l a  i n s t r u c c iô n  p r i m a r i a  pub lica  co 
r r e s p o n d e  al M in is te r io  de la  G o b e rn a c iô n .
L a  e n se h a n z a  s e c u n d a r ia  " c o m p re n d e  a q u é l lo s  e s tu d io s  a que 
no a lc a n z a  la  p r i m a r i a  s u p e r io r ,  p e ro  que  son n e c e s a r io s  p a r a  com ple
t a r  l a  e d u cac iô n  g e n e ra l  de l a s  c l a s e s  a c o m o d a d a s  y s e g u i r  con f ru to  
l a s  f a c u l ta d e s  m a y o re s  y e s c u e la s  e s p e c i a l e s "  ( a r t .  25). C om o v e r e m o s ,  
e s ta  c o n c ep c iô n  de lo s  m o d e ra d o s  s e  e n f r e n t a r â  a l a  de lo s  p r o g r e s i s ­
tas ,  que  m a n te n d râ n  e l  v ie jo  id e a r io  l i b e r a l  de una  e n s e n a n z a  m e d ia  c o ­
m o e x te n s iô n  de l a  p r im a r i a .
T a m b ié n  aqui s e  d iv ide l a  e n s e n a n z a  p u b l ic a  en e lm e n ta l  y s u ­
p e r i o r .  L a  p r i m e r a  s e  i m p a r t i r a  en In s t i tu te s  e le  m e n ta le  s , . cuya f inan  
c ia c iô n  c o r r e r â  a c a rg o  del p r e s u p u e s to  p ro v in c ia l ,  de l a s  r e t r ib u c io n e s  
de m a t r i c u l e s  y de l a s  r e n ta s  de l a s  e n s e n a n z a s  que convengan  s u p r im i r .  
L a  seg u n d a  es  a m p lia c iô n  de l a  p r i m e r a  - s e  in t ro d u c e  a d e m â s  la  é c o n o ­
m ie  p o l i t ic a ,  el d e re c h o  n a tu ra l  y l a  a d m in i s t r a c iô n - ,  y  se  d a r â  en I n s ­
t i tu te s  s u p e r i o r e s ,  c o s te a d o s  p o r  el p r e s u p u e s to  g e n e r a l  de l E s tad o ,  p o r  
l a s  r e t r ib u c io n e s  de m a t r i c u le s  y p o r  l a s  r e n t a s  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  
p u b lico s  que p a r a  c r e a r  aq u é llo s  convenga  s u p r i m i r .  A un cuando s e  e s ­
ta b le c e  una s e p a ra c iô n  en+re la  e n s e n a n z a  s e c u n d a r i a  y l a  s u p e r io r ,  to -  
dav ia  el d e s l in d e  no es  co m p le to .
L a  e ire e r a  e n se n a n z a  c o m p re n d e  F a c u l t a d e s ,  E s c u e la s  E s p e c ia  
l e s  y E s tu d io s  de E ru d ic iô n  (A rq u eo lo g ia ,  N u m is m a t ic  a y B ib l io g ra f ia ) .
Al lado  de l a s  F a c u l ta d e s  c l â s ic a s  de T e o lo g fa ,  J u r i s p r u d e n c i a  y M e d i­
c ina , s e  co lo can  l a s  de F a r m a c i a  y V e te r in a r i a .
D isp o s ic io n e s  co m u n es  a l a  e n s e h a n z a  s e c u n d a r i a  y a  la  t e r c e  
r a  e n s e h a n z a  r e g u la r  el ré g im e n  del p r o fe s o ra d o  -q u e  m a n t ie n e  el 
a c c e s o  p o r  o p o s ic iô n - ,  e l  m étodo  de e n s e h a n z a  -n o  se  e s ta b le c e  ob liga  
c iôn de tex to  alguno (62)- y lo s  e x à m e n e s .
(62) E l  te m a  de lo s  l ib i 'o s  de t e x t o . s e r â  una c o n s ta n te ,  y una  o b ses iô n ,  
a lo  l a r g o  del s ig lo .  E n  el P la n  s e  c o n s a g rô  l a  l ib e r t a d  de c â tc d r a ,  
lo  que m u e s t r a  que, f r e n te  a l  d e se o  de u n i f o r m iz a r  l a s  conc ienc ias , 
l a te  aun  en el m ode nan tis  mo el v ie jo  r c s p e to  a  l a  l i b e r t a d .
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F i n a l m e n t e ,  e l  P l a n  r é g u l a  l a  e n s e h a n z a  p r i v a d a  en l o s  dos  p i n m e r o s  
n i v a l e s  é d u c a t iv e s ,  en c o n t r a p o s i c i o n a l  R e g l a m e n to  de 1821 que la  r e -  
güJaba  sô lo  p a r a  l a  t e r c e r a  e n s e h a n z a .  L a s  l i m i t a c i o n e s  a l a  e n s e h a n ­
za  p r i v a d a  son ,  s in  e m b a r g o ,  e s c a s a s ,  sin duda p o r q u e  e s t a  l a t e n t e  ya 
en e l  m o d e r a n t i s m o  el d e s e o  de p a c t a r  con l a  I g l e s i a  en e s t e  c a m p o ,  co 
rno c o n s e c u e n c i a  del  e s p i r i t u  de c one i l i a c  ion y t r a n s a c c i ô n  que  ya  h e m o s  
o b s e r v a  do. R e s p e c t o  de l a  e n s e h a n z a  p r i m a r i a  s e  e s t a b l e c e  que todo in -  
d iv iduo  e sp a h o l  de v e in te  a n o s  p o d r â  e s t a b l e c e r  y d i r i g i r  una  e s c u e l a  
s i e r n p r e  que p r é s e n t é  a la  a u t o r i d a d  c iv i l  l o c a l  un c e r t i f i c a d o  de buena  
c o n d u c ta  y p a r t i c i p e  p o r  e s c r i t o  a l a  m i s m a  a u t o r i d a d  " e l  r a m o  que se  
p ro p o n g a  e n s e n a r "  ( a r t .  24).  En l a  e n s e h a n z a  s e c u n d a r i a  lo s  r e q u i s i t e s  
so n  a l  go m â s  e x i g e â t e s  : s e r  e sp a h o l  y t e n e r  v e i n t i c i n c o  anos  c u m p l id o s ;  
s e r  L i c e n c i a d o  en C i e n c i a s  o en L e t r a s ;  c e r t i f i c a d o  m u n ic ip a l  de buena  
co n d u c ta ;  i n s c r i b i r s e  c o m o  d i r e c t o r  del  e s t a b l e c i m i e n t o  en el  Inst. ituto - 
m â s  c e r c a n o  y m a n i f e s t a r  por e s c r i t o  a] d i r e c t o r  del  I n s t i lu to  el  m é todo  
que  pi  en s a adop ta  r  en la e n s e h a n z a .  R e q u i s i t o  co in u n  e s  e l  de no h a b e r  
s id o  condenado  a penas  i n f a m a t o r i a s  s in  h a b e r  o b len ido  r e h a b i l i t a c i ô n .
3. E l  P r o y e c t o  de Sorneruel_os_do 1838 y la  p o l é m i c a  s o b r e  l o s  Ins ti tn to 's .
E l  G o b ie rn o  p r o g r e s i s t a  que  s u s t i m y ô  al  M i n i s t e r i o  I s t û r i z  r e s ­
t a b le  c io  la  D i r e c c i ô n  G e n e ra ]  de E s t u d i o s ,  p r e s i d i d a  ahora  p o r  Q u in tana ,  
e n c o m e n d â n d o l e  n l a  m a y o r  u r g e n c i a  l a  p r e p a r a c i ô n  de un nuevo  p lan  pa  
r a 4 l  p r o x i m o  c u r s o  e s c o l a r .  D isp o n ien d o  de p oco  t i e m p o ,  se  dec id iô  p r è s  
c i n d i r  de l a  e n s e h a n z a  p r i m a r i a  y r e t o c a r  a d e c u a d a m e n t e  el  P l a n  C a l o ­
m a r d e ,  que  s e g u ia  v ig en te ,  p a r a  l a s  o t r a s  Mos e n s e n a n z a s .  L a s  m o d i f i ­
c a c i o n e s  que el  " A r r e g l o  p r o v i s i o n a l "  de 1836 a p o r t ô  a l a  s eg u n d a  e n se  
h a n z a  c o n s i s t i e r o n  en i n t r o d u c i r  d e t e r m i n a d a s  d i s c i p l i n a s  f g e o rn e t r f a ,  qu i 
m i c a ,  l i t e r a t u i a ,  h i s t o r i a .  . . - en lo s  t r è s  aflos de  F i l o s o f i a  que se  e x i -  
g ian  p a r a  el i n g r e s o  en  l a s  F a c u l t a d e s  M a y o r e s ;  en el  â m b i to  uni v e r  s i t  a 
r i o ,  l a s  r e f o r m a s  se  l i m i t a  r  on a d i v e r s a s  m o d i f i c a c i o n e s  en lo s  p l a n e s  
de oc tu d ie  d<^  T^r] s p r u d e n c i a  T e o lo g ia  y M ed ic in a .
C om o e l " A r re g lo  p ro v is io n a l"  de 1836 no s a t i s f i z o  a n a d ie  y 
co m o  e l  d e t e r io r o  de la  e n se h a n z a ,  no s u je ta  a ningu.i p lan  m o d ern o ,  
e r a  e v id en te ,  lo s  m o d e ra d o s ,  de nuevo en e l P o d e r  bajo l a  p r e s id e n -  
c ia  d e l  Conde de O fa lia ,  d e c id ie ro n  a c o m e te r  la. e m p r e s a  de un p ro y e c  
to  de l e y  que s e n ta r a  l a s  b a s e s  del nuevo ed if ic io  de l a  e n s e h a n z a  l i ­
b e r a l .  No o b s ta n te ,  v igen te  l a  C o n s t i tu c iô n  de 1837 que e n c o m e n d a b a  a l 
C o n g re s o  y  a l  Senado la  p o te s ta d  l e g i s la t iv a ,  en ten d iô  e l nuevo  m in is t r o  
de l a  G o b ern ac iô n ,  e l  M a rq u é s  de S o m e ru e lo s ,  que  e r a  m â s  co n v en ien -  
t ê  r e m i t i r  a l a s  C o r te s  dos p ro y e c to s  de le y  d is t in to s ,  uno d ed icad o  a 
l a  e n s e h a n z a  p r i m a r i a  -que  lo g rô  su  ob je tiv o  en 1838- y o t ro  r e la t iv o  
a  l a  e n s e h a n z a  s e c u n d a r ia  y s u p e r io r .
E l  p ro y e c to  que a h o ra  e x a m in a  m o s ,  y que  no  p r o s p é r é ,  té n ia  
s u s  b a s e s  en  e l  P la n  de l Duque de R iv a s  con a lg u n a s  m o d if ic a c io n e s  - 
im p o r ta n te s  (63), Se p a r t ia ,  r e s p e c to  de la  e n s e h a n z a  s e c u n d a r ia ,  de - 
l a  im p la n ta c iô n  de In s t i tu to s  e le m e n ta le s  y  s u p e r i o r e s  - é s t o s  u l t im e s  - 
d en o m in ad o s  e s ta b le c im ie n to s  n a c io n a le s - ,  de a c u e r d o  con e l P l a n  c i t a ­
do. S in  e m b a rg o ,  in t ro d u c ia  una im p o r ta n te  m o d if ic a c iô n  que s é r i a  o b ­
je to  de d u ro  d eba te  y que , a  l a  p o s t r e ,  p r o d u c i r i a  l a  m ue r t e  de l  p r o ­
y e c to .  L a  m o d if icac iô n  e s t r ib a b a  en que lo s  I n s t i tu to s  e le m e n ta le s ,  con 
s id e r a d o s  e s ta b le c im ie n to s  p r o v in c ia le s ,  s e  c o e te a r i a n  no sô lo  con la s  
r e t r ib u c io n e s  d e r iv a d a s  de la s  m a t r i c u l a s ,  s in o  ta m b ié n  con  " lo s  p roduc  
to s  de to d a s  l a s  p ro p ie d a d e s ,  m e m o r ia s ,  fu n d a c io n e s ,  l e g a d o s  y  o b ra s  
p ia s ,  d e s t in a d a s  en  la  a c tu a l id a d ,  o que en lo  s u c e s iv o ,  b a jo  é s ta s  o - 
c u a le s q u ie r a  o t r a s  c o n s id e ra c io n e s ,  puedan  d e s t i n a r s e  a l a  In s t ru c c iô n  
P u b l ic a  de segunda  c la s e " ,  a s i  com o con la s  " r e n t a s  de lo s  d iv e r s o s  es" 
t a b le c im ie n to s  que con e l n o m b re  de c â t e d r a s  de L a tin id a d ,  C o leg ios  d e ' 
H u m an id ad es  o F i lo s o f ia  e x is ta n  en la s  r e s p e c t iv a s  p ro v in c ia s  y c r é a  e l .
(63) V é a se  e l tex to  in te g ro  del p ro y e c to  en A lv a r e z  de M o ra le s ,  ob. c i t . ,  
A p én d ice  IV, p âg s .  588 a 602.
G o b ie rn o  co n v en ien te  a p l i c a r  a e s te  o b je to " (a r t .  79). E r a ,  en  r e a l id a d ,  
una  n a c io n a l iz a c iô n  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  p r iv a d o s  de seg u n d a  e n s e h a n  
za , que no p o d ia  p a s a r  d e s a p e rc ib id a  p a r a  l e s  c o n g r e s i s t a s  y  s e n a d o r e s  
(64).
O t r a  m o d if ic a c iô n  de i n te r é s  e r a  l a  m a y o r  s e v e r id a d  que s e  e s  
ta b le c ia  en l a  r e g u la c iô n  de la  e n se n a n z a  p r iv a d a .  Se a c e p ta  l a  e x i s te n  
c ia  de e s ta b le c im ie n to s  p r iv a d o s  p a r a  la  e n s e n a n z a  im p a r t id a  p o r  lo s  - 
In s t i tu to s  e le m e n ta le s ,  r e p ro d u c ié n d o s e  p r â c t i c a m e n te  lo s  r e q u i s i to s  - -  
ex ig idos  p o r  el P la n  del Duque de R ivas  p a r a  l a  c r e a c iô n  de C e n t ro s .
L o s  a lu m n o s  p r iv a d o s ,  p a r a  a c c é d e r  d e sp u és  a  un  In s t i tu te  S u p e r io r ,  - 
d e b e r ia n  s u f r i r  un e x a m e n  de in g re so ;  igua l t r a t a m ie n to  s e  o to rg a b a  a  
lo s  a lu m n o s  de lo s  s e m in a r io s  c o n c i l i a r e s .
E n  c a m b io ,  " lo s  e s tu d io s  de In s d tu to  s u p e r i o r  y de F a c u l ta d  - 
m a y o r ,  p a r a  s e r  v â l id o s ,  d e b e râ n  h a c e r s e  p r e c i s a m e n te  en  lo s  e s ta b l£  
c im ie n to s  p u b lic o s  d i r ig id o s  p o r  el G o b ie rn o " (a r t .  68). E s  c i e r to  que el 
a r t i c u lo  69 no n eg ab a  l a  p o s ib i l id ad  de que l a s  m a t e r i a s  p r o p ia s  del I n £  
t i tu to  S u p e r io r  o de l a  F a c u l ta d  fue ra n  im p a r t id a  s  en  e s ta b le c im ie n to s  - 
p r iv a d o s ,  p e ro  " s in  que lo s  c u r s o s  seg u id o s  de e s te  m odo puedan  s e r ­
v i r  p a r a  f o r m a r  c a r r e r a " ,  es  d e c i r ,  s e  n eg ab a  l a  v a l id e z  a c a d é m ic a  y 
p ro fe s io n a l  a  d ich o s  e s tu d io s .  E s ta  g ra v e  r e s t  r ie  c iô n  e r a ,  p o r  o t r a  p a r  
te ,  un  a c o n s e c u e n c ia  lô g ic a  del ob je tivo  ya s e n a la d o  de l a  n a c io n a l i z a ­
c iôn  de la  seg u n d a  e n se n a n z a .  E l a r t ic u lo  70 c o m p le ta b a  el nuevo  s i s t e m a  
a l  a f i r m a r  que "la d i r e c c iô n  y gob ie rno  de l a  I n s t r u c c iô n  P u b l ic a  en  t o ­
dos lo s  r a m o  s c o r r e s p o n d e  al G obierno  de S .M . ,  p o r  el M in is te r io  de - 
l a  G o b e rn ac iô n  de la  P e n in s u la " .
(64) R e sp e c to  de la  U n iv e r s id a d  no habfa  c a m b io s  de im p o r ta n c ia .  No s e  
d e s l in d a b a  aun s u f ic ie n te m e n te  l a  segunda  de l a  t e r c e r a  e n se n a n z a ,  
pues  la  U n iv e r s id a d  e r a  defin ida  com o una in s t i tu c iô n  c o m p u e s ta  de 
"un In s t i tu to  S u p e r io r  y de la  e n se h a n z a  c o m p lé ta  de una  o m â s  - 
F a c u l ta d e s  m a y o r e s "  ( a r t .  9).
o y .
P a s a d o  e l p ro y e c to  a  d ic ta m e n  de l a  C o m is io n  de I n s t r u c c iô n  - 
p u b l i c a  de l C o n g re so ,  s e  p ro n u n c iô  a fa v o r  del m is m o ,  aun  cuando  e s -  
t im ô  m a s  ad ecu ad o  r e d u c i r  el P royec  to a  une s e r i e  de c u e s t io n e s  funda 
m e n ta le s  que p o s te r io r m e n te  fue r a n  ob je to  de d e s a r r o l l o  r e g l a m e n ta r io .  
D e s ta c a  en  e l d ic ta m e n  de ia  C o m is iô n  e l apoyo a la  im p la n ta c iô n  de - 
In s t i tu to s  "co n  fondos p u ra rn e n te  p ro v in c ia le s  o p ro o v e n ie n te s  de b ie n e s  
y r e c u r s o s  e x is te n te s  en su  r e s p e c t iv e  t e r r i t o r i o  con s e m e ja n te  d e s t in o  
y  a p l ic a c io n " .  Ig u a lm e n te  r é s u l t a  de i n t e r é s  r e s a l t a r  el a s e n t im ie n to  a  
l a  r e g u la c iô n  de l a  enseflanza  p r iv a d a  que " e s t â  c o n fo rm e  con lo s  p r in  
c ip io s  de l ib e r t a d  c iv il  y  con lo s  de to d a  buena  a d m in i s t r a c iô n  en lo s  
e s tu d io s " (6 5 ) .
F a v o r a b le  fue ta m b ié n  l a  a c t i tu d  del C o n g re so ,  no s in  que so  
p r o d u je r a  una f u e r te  p o lé m ic a  c e n t r a d a  fu n d a m e n ta lm e n te  en dos  t e m a s :  
uno, lo  que lo s  p r o g r e s i s t a s  c o n s id e ra b a n  com o una  e x c e s iv a  c e n t r a l i z a ­
c iôn  de la  e n se n a n z a ;  o tro ,  l a  c o n v e r s iô n  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  p r i v a ­
dos en In s t i tu to s ,  que a p a r e c ia  com o una d e sv ia c iô n  r e s p e c to  de l a  v o -  
lu n tad  de fur d a d o re s  y l e g a ta r io s  y, en  de f in it iv a ,  com o un a taq u e  a l a  
l ib e r t a d  de e n se h a n z a .
(65) V é a se  e l d ic ta m e n  co m p le to  en la  o b ra  ya c i ta d a  de A lv a r e z  de M o ­
r a l e s ,  A p é n d ic e  IV, p â g s .  602 a 608. D ebe d e s t a c a r s e  t a m b ié n  que  
en cl d if ic i l  t e m a  de lo s  l i b r e s  de tex to  la  C o m is iô n  se  a t ie n e  f i e l ­
m en te  a l  e s p i r i tu  l i b e r a l ,  p ro n u n c iâ n d o se  de l  s ig u ie n te  m o d o :" L a  - 
d if ic u l ta d  de ju z g a r  c l m e io r  l ib ro  que h aya  podido  p u b l ic a r s e  s o b r e  u n a  
c ie n c ia ;  la  fm p o s ib i l id a d  de que uno sô lo  a b r a c e  to d a s  s u s  p a r t e s ,  
y de que l a s  t r a t e  to d as  con ig u a l s u p e r io r id a d  y m é t o d o . . .  y, so  
b re  todo, la  g a r a n t ia  (no d e s ig n â n d o se  lo s  l i b r e s )  que s e  da a  t o -  . 
d as  l a s  op in iones  que c o n c u r r e n  a  f o r m a r  l a  I n s t ru c c iô n  g e n e r a l  - 
de un p a is ,  p a r a  que  ja m â s  pueda  c o n v e r t i r s e  l a  I n s t ru c c iô n  P û b l i  
ca  en un a r m a  p o li t ica  que t ie n d e  a c s c l a v i z a r  el p e n s a m ie n to  o a 
im p  r i  m i r i e  una dii-ecciôn p a r t i c u l a r  y c a lc u la d a  f r i a m e n te  de a n te -  
m ano, son  o t r a s  ta n ta  s c i r c u n s ta n c ia s  que re c o m ie n d a n  a l ta m e n te  
l a  l lb e id a d  en la  e le c c iô n  de a u to r e s " .
L a  C o m is iô n  de l Senado d ic ta m in ô  f a v o ra b le  m en  te porque* en û l t i  
m a  in s ta n c ia ,  c o n s id e ra b a  com o  un h e c h o  m â s  g r a v e  que l a  s i tu a c iô n  de 
l a  e n s e n a n z a  c o n t in u a ra  r ig ié n d o s e  p o r  e l  P la n  C a lo m a r d e .  S in  e m b a rg o ,  
e l  d e b a te  de l  Senado, c e n t r a d o  fundam en ta lm en te*  e n  la  re fu n d ic iô n  y s u ­
p re s iô n  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  p r iv a d o s  p a r a  d a r  p a s o  a  lo s  In s t i tu to s  
e l e m e n ta l e s ,  fue enconado  y d i f ic i l .  P u e s to  a  v o ta c iô n  e l a r t i c u lo  d e d ic a  
do a  e s t e  a s  unto , e l r e s u l t a d o  fue n e g a t iv e  p a r a  e l  G o b ie rn o .  Que e l  - 
G o b ie rn o  e s t im a b a  e s te  p r e c e p to  c o n s u s ta n c ià l  a l  p ro y e c to  lo  p ru e b a  e l  
que  S o m e ru e lo s  d e c id ie r a  r e t i r a r l o  p o r  co m p le to  (66). L o  que  i n t e r e s a  
s u b r a y a r  e s  que , a p a r t i r  de a h o r a ,  e l  t e m a  de l o s  In s t i tu to s  s e  p o l i t i -  
z a  de . ta l  m o d o  que s e  c o n v ie r te ,  com o  v e r e m o s ,  en  b a n d e r i a  de lo s  d is  
t in to s  g ru p o s  p o l i t ic o s .
M e jo r  fo r tu n a  tuvo e l p ro y e c to  d ed icad o  a  l a  in s t r u c c iô n  p r im a  
r i a ,  que  s e  c o n v ir t iô  en L e y .  L a  le y  de 21 de ju l io  de 1838 s ig u e  lo s  - 
p r m c ip ih s  b â s ic o s  de lo s  te x te s  a n t e r i o r e s ,  en e s p e c i a l  lo s  d e l  P la n  de l  
D uque de R iv a s :  e s ta b le c im ie n to s  de e s c u e la s  en  l o s  p u eb lo s  de m â s  de 
500 h a b i ta n te s ;  c r e a c iô n  de una  c o m is iô n  lo c a l  c o m p u e s ta  p o r  c l  a lc a ld e ,  
e l  p â r r o c o ,  e l  r e g id o r  y o t r a s  dos  p e r s o n a s ,  s o b r e  l a  que r e c a i a  fu n d a-  
m e n ta lm e n te  l a  im p la n ta c iô n  de l a  ley ;  p r e o c u p a c iô n  p o r  l a  fo rm a c iô n  d e  
loS m a e s t r o s  a lo s  que se  l e s  ex ig e  20 anos  de ed ad ,  t i tu la c iô n  y e x a m e n  
p re v ic ;  c i e a c i ô n  de l a s  e s c u e la s  n o r m a le s ;  f in an c iac iô ri  de lo s  m a e s t r o s  
a c a r g o  de lo s  A yun tam ie ii to s ;  g ra tu id a d  p a r a  lo s  a lu m n o s  q u e  no p u d ie r a n  
p a g a r  l a  e n s e n a n z a  (67). Aun cuando  to d o s  e s to s  p r in  c ip io s  r e d o r e s  de 
l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a  ya  lo s  c o n o c e m o s ,  im p o r ta  r e s a l t a r  que  su p ro  - 
m u lg a c iô n  p o r  le y  p e r m i t iô  su  v ig e n c ia  h a s ta  1857, ano  en que  g ra n  p a r
(66} Sin e m b a rg o ,  in ex p licab le  m en te ,  e l m is m o  S o m e ru e lo s  p ro m u lg a  r i a  
un m e s  m â s  t a r d e  una  R ea l  O rd e n  s o b r e  r e g u la c iô n  de e s ta b le c im ie n  
to s  p r iv a d o s  que s up onia  un g i ro  c o p e r n ic a n o i s e  a u to r iz a b a  a h o ra  l a  
e n s e h a n z a  s e c u n d a r ia  con e l b en e f ic io  de l a  v a l id e z  a c a d é m ic a ,  A - 
t a i e s  e fe c to s ,  sô lo  se  ex ig ia  p r in c ip a l  m en te  que  e l p la n  de e s tu d io s  
fuerp. ig u a l al de lo s  C e n t r e s  p u b l ic o s .  P a r a  a c c é d e r  a  l à  U n iv e r s i  
dad s e  e s  ta lue c ia , en t a l e s  c a s o s ,  un  e x a m e n  de i n g r e s o .
(67) V éase  l a  "C o le c c iô n  le g i s l a t iv a  de in s t r u c c iô n  p r i m a r i a " ,  M adrid ,  - 
1856, que rc c o g e  cl tex to  do la  Icy  en l a s  p â g s . 3 a 11.
te  de e s to s  p r in c ip io s  se  in c o rp o ra n  a la  L e y  M oyano. Su im p o r ta n c ia  
r e s id e ,  en c o n t r a s t e  con el an .iguo  r é g im e n ,  en  a r b i t r a r  un p lan  de in £ ,  
t r u c c iô n  p a r a  todos  lo s  pueb los  de E sp a h a ,  l le i .ando  e l vacfo  a b s o lu te  - -
€È> ■ ^
h a s ta  e n to n c e s  e x is te n te s .  De o t r a  p a r te ,  p a r e c e  que s u  im p la n ta c iô n  d£ 
biô de s e r  t r a b a jo s a  y le n ta ,  pues  segûn  l a s  e s t im a c io n e s  de M o re a u  e l 
a n a l f a b e t i s m o ,  que en 1841 a lc a n z a b a  a l 91%. dé l a  pob lac iôn , en  e l  c e n s o  
de 1860 se  ha  re d u c id o  so la m e n te  a un 81%, Ig u a lm e n te ,  el n u m é ro  de 
e s c u e la s  p ü b l ic a s  y p r iv a d a s  e x is te n te s  en 1841 e r a  de 15. 805, m i e n t r a s  
que  en 1859 a sc ie n d e n  a 22 .753(68).
4. E l  P r o y e c t o  de Infante  de 1841.
E l  f r a c a s o  del p ro y e c to  de le y  g e n e ra l  de in s t r u c c iô n  p u b l ic a  
de S o m e ru e lo s ,  a p e s a r  de lo s  n o ta b le s  e s fu e r z o s  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  - 
m o d e ra d o s ,  d e jaba  l a  e n se h a n z a  en m an o s  de l P la n  C a lo m a rd e ,  tan  le  
jo s  de l e s p i r i t u  pub lico  de l a  nueva  ép o ca . P r o m u lg a d a  l a  le y  de 1838 
s o b re  l a  in s t r u c c iô n  p r im a r i a ,  l a  confus a s i tu a c iô n  en q u e  se  e n c o n t r a  
ba  l a  e n s e h a n z a  s e c u n d a r ia  r e c a b ô  l a  a te n c iô n  de lo s  d iv e r s o s  g o b ie rn o s  
que se  s u c e d e n  de s de la  c a id a  del Conde de O fa l ia .
R e g ia ,  en e s te  g rad o  de e n se h a n z a ,  e l " A r r e g lo  p ro v is io n a l"  
de 1836 que h ab ia  tendido  a u n i f ic a r  lo s  e s tu d io s  de l a  e n s e h a n z a  m e d ia .  
P e r o ,  de hecho , d ep en d ien te s  t a ie s  e s tu d io s  de l a s  U n iv e r s id a d e s ,  c a d a  
una  s ig u iô  con su s  p la n e s  s in  que ap en as  s u r t i e r a n  e fe c to  l a s  m e d id a s  - 
r e d a c ta d a s  p o r  Q u in tana . Com o el m a y o r  p ro b le rn a  r e s i d i a  en l a  n e c e s £  
r i a  in d e p e n d é n c ia  de lo s  In s t i tu to s  r e s p e c to  de l a s  U n iv e r s id a d e s ,  p o r
(68) V éase  S ânchez  A g es ta ,  ob. c i t . ,  que in c lu y e  e n t r e  lo s  a p é n d ic e s
d o c u m e n ta le s  uno ded icado  a l a  e n s e h a n z a  (pâgs. 465 y 466). S o b re  
el p o s ib le  s ign if icado  de e s ta s  c i f r a s  v o lv e r e m o s  a l  e s tu d ia r  l a  - 
L e y  M oyano.
R e a l  D e c re to  se  p ro c e d iô  a l a  c r e a c io n  de d iv e r s o s  In s t i tu to s ,  p r e c i s a ­
m e n te  a t r a v e s  de l ca m in o  p r e v i s to  p o r  S o m e ru e lo s  en su  p ro y e c to  de 
ley ,  m e d ia n te  l a  t r a n s f o r m a c io n  de lo s  C o leg io s  de H u m an id ad es  y l a  
u t i l i z a c io  1 de l a s  r e n ta s  de é s to s ,  a s i  com o  l a s  de fundac iones  y l e g a  
d o s .  De e s te  m odo, s e  im p la n té  p o r  d e c re to ,  com o un hecho  c o n su m a d o ,  
l a  c r e a c iô n  de lo s  In s t i tu to s .  C om o e s  de su p o n e r ,  e llo  c o n tr ib u y ô  a una  
m a y o r  p o l i t i z a c iô n  del te m a  de lo s  In s t i tu to s .
L a  R e g e n c ia  de E s p a r t e r o  t r a jo  cons igo  el dom in io  de lo s  - 
p r o g r e s i s t a s  y con  e llo  s l a  p re o c u p a c iô n  p o r  l a  e n se n a n z a  s e c u n d a r ia .  
P a r t i c ip a b a n ,  s in  e m b a rg o ,  de l a  m is m a  o b se s iô n  de lo s  m o d e ra d o s  
a c e r c a  de la  c a ô t ic a  s i tu a c iô n  en  que s e  e n c o n tra b a  la  o rd e n a c iô n  de l a  
e n s e n a n z a .  De ah i que lo s  p r o g r e s i s t a s  a c o m e t ie r a n ,  s ien d o  F e rn a n d o  
In fan te  m in i s t r o  de l a  G obern ac iô n , l a  e la b o ra c iô n  de un p ro y e c to  de - 
le y  que , s ig u ien d o  el e je m p lo  de l a  le y  de 1838 s o b re  l a  e n se h a n z a  p r i  
m a r ia ,  p u d ie r a  c o n s e g u i r  la  a p ro b a c iô n  de l a s  C o r te s .  P r e c i s a m e n t e ,  
p a r a  f a c i l i t a r  su  ap ro b a c iô n ,  e l  G o b ie rn o  u t i l iz ô  l a  té c n ic a  de no p r e ­
s e n t a r  un p lan  e x h a u s t iv e  que d ie r a  lu g a r  a m u l t ip le s  d e b a te s ,  s in o  un 
tex to  con  lo s  p r in c ip io s  fu n d a m e n ta le s  que deb ian  r é g i r  l a  e n se h a n z a  - 
s e c u n d a r ia  y t e r c i a r i a ,  dejando  a lo s  r e g la m e n to s  g u b e rn a t iv o s  la  re g u  
la c iô n  m in u c io sa  del p lan  y l a  de a q u é llo s  a su n to s  que p o r  su  d e l ic a d o  
c a r â c t e r  r e s u l ta b a n  de d if ic i l  a p ro b a c iô n  p o r  l a s  C o r te s .  A  p e s a r  de - 
e llo , s in  duda p o r  lo s  m u lt ip le s  p r o b le m a s  p o l i t ic o s  que s u r g ie r o n  
l a s  C ortes  no l le g a ro n  a  d i s c u t i r  e l p ro y e c to .  Se p ro d u jo  la  ca id a  del - 
G o b ie rn o  ju s ta m e n te  cuan to  e s te  lo  p r e s e n ta b a .
No o b s ta n te ,  el p ro y e c to  de In fan te  es  s ig n if ic a t iv o  p o r  lo  
que m a n i f ie s ta  r e s p e c to  del id e a r io  p r o g r e s i s t a  ^que len t  am  en te  va  a p ro  
x im â n d o se  a l de lo s  m o d e ra d o s  en e s ta  m a te r ia ,  aun cuando c o n s e rv e  
d i f e re n c ia s  im p o r ta n te s .  L a  E x p o s ic iô n  de M otivos  ju s t i f ic a  el p ro y e c to  
de le y  en funciôn  del c a r â c t e r  in c o m p le te  que te n ia  la  le g is la c iô n  de la  
e n se h a n z a  y p o r  l a  n e c e s id a d  de " im p e d i r  su  to ta l  d e c a d e n c ia  y modi f i-
c a r  p a r c i a l  e in se n s ib le  m en te  (sic)  lo s  g r a v e s  d e fec to s  de que  ad o le c ia  
la  o rg a n iz a c iô n  que diô a  l a s  U n iv e r s id a d e s  y E s c u e la s  E s p e c i a l e s  e l - 
p o d e r  que p re v a le c iô  en E s p a n a  d e s p u é s  de l a  t e r r i b l e  c a t â s t r o f e  de 
1823". Invocando la  " d e sv e n tu ra d a  s u e r t e  del P r o y e c to  de S o m e ru e lo s  y 
u rg ie n d o  la  n e c e s id a d  de una r e g u la c iô n  g e n e ra l ,  s e  ju s t i f ic a b a  su carâc^ 
t e r  de le y  de b a s e s  - en a te n c iô n  a l a  c o m p e te n c ia  de l P o d e r
lé g i s la t iv e  " s o b r e  lo s  d e re c h o s  de l a  s o c ie d a d  y lo s  de lo s  p a r t i c u la r e s " ,  
lo  que su p o n ia  la  n e c e s a r i a  a p ro b a c iô n  p o r  l a s  C o r te s  de lo s  a s p e c to s  
fo n d a m e n ta le s  de la  ensefianza  (69).
? C u â le s  son la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de es+e p ro y e c to ?  E n  r e la c iô n  
con  la  e n se n a n z a  s e c u n d a r ia ,  defin ida  a h o ra  com o en sefianza  in te rm e d ia ,  
s e  e s ta b le c e  que " c o m p re n d e râ  lo s  e s tu d io s  p r e p a r a t o r i e s  p a r a  toda  c a  
r r e r a  l i t e r a r i a  y lo s  que s i r v e n  g e n e ra lm e n te  p a r a  la  c u l tu r a  hum an a , 
a ten d ien d o  a  l a s  n e c e s id a d e s  e s p e c ia le s  de lo s  pueb lo s  y de l a s  c l a s e s  
p x o d u c io r a s " ( a r t .  19). Se vo lv ia , p u es ,  a l a  co n cep c io n  l i b e r a l  del v ie -  
jo  R e g la m e n to  de 1821, ded icando  lo s  In s t i tu te s  e le rn e n ta le s  a  l a  m a y o r  
fo rm a c iô n  d e " la s  c la s e s  p r o d u c to ra s "  y lo s  In s t i tu te s  S u p e r io r c s  a l a  - 
p r e p a ra c iô n  p a r a  la  U n iv e rs id a d .
Se c o n s a g r a b a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  s i t u a c i o n  de l o s  I n s t i t u t e s  
y a  c r e a d o s  p o r  D é c r é t é ,  a l  d i s p o n e r  q u e  s u _ s o s t e n i m i e n t o  p r o v e n d r f a  - 
de  l a s  r e t r i b u c i o n e s  de m a t r i c u l a ,  l o s  a u x i l i o s  m u n i c i p a l e s  c o n s i s t e n t e s  
en l a  a p o r t a c i ô n  de l  é d i f i e io  y " l a s  r e n t a s  de t o d a s  l a s  p r o p i e d a d e s ,  m e -  
m o r i a s ,  f u n d a c io n e s ,  l e g a d o s  y o b r a s  que  h u b i e r e  en l a  p r o v i n c i a  d e s -  
t i n a d a s  en l a  a c t u a l i d a d  o q u e  en  lo  s u c e s i v o  s e  d e s t i r i a r e n  a  l a  s e g u n -  
da e n s e n a n z a " .  ( a r t .  59).
Se ré g u la  tam biôn  la  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  en el s e n t id o  que el 
v ie jo  l i b é r a l i s m e  hab ia  dado a e s ta  e x p re s io n :  l ib e r t a d  de c r e a ç iô n  de - 
c e n t r e s .  No so lo  se  a f i rm a b a  que "todo e sp a n o l  t ie n e  d e re c h o  a  a b r i r  -
9) V éaso  el p ro y e c to  c o m p le te  en A lv a re z  de M o ra le s ,  ob. c i t . , A pen 
d ice  V, pags  611 a 620.
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p o r  SI In s t i tu te s  e le rn e n ta le s ,  s in  m a s  r e s t r i c c i o n  que la  de d a r  c u e n ta  
a  l a  a u to r id a d  c iv i l  de l a  lo c a l id a d  y de s o m e t e r s e  a  l a  in sp e c c io n  gu -  
b e r n a t iv a  o r d in a r ia " ,  s in e  que ta m b ié n  se  e s ta b ïe c ia  l a  p o s ib i l id a d  de 
c r e a r  In s t i tu te s  s u p e r io r e c  p r iv a d o s  que " s e  s u j e t a r â  a  lo s  r e g la m e n to s  
que  e l  G o b ie rn o  d ie re  p a r a  lo s  e s ta b le c im ie n to s  de e s ta  c l a s e " ( a r t .  89).
P o r  lo  que r e s p e c t a  a  l a  U n iv e r s id a d  a p e n a s  pueden  o b s e r v a r  
s e  d i f e r e n c ia s  r e s p e c t e  del p ro y e c to  de S o m e ru e lo s .  P a r t i e n d o  del m is  
m o -c o n c e p to ,  se  m an tien e  la  con fusion  e n t r e  l a s  e n s e n a n z a s  m e d ia  y su  
p e r i o r ,  p u e s to  que so lo  se  c o n s id e ra n  com o U n iv e r s id a d e s  aq u é l lo s  e s ­
ta b le c im ie n to s  que tengan  r e c u r s o s  p a r a  c o s te a r  l a s  e n s e n a n z a s  de dos 
F a c u l ta d e s  s u p e r io r e s ,  p o r  lo  m e n o s ,  y uh In s t i tu te  s u p e r io r .  Se in s î£  
te  ig u a lm e n te  en q u e  la s  U n iv e r s id a d e s  se  m a n te n d râ n  con l a s  r e t r i b u ­
c io n e s  p o r  m a t r ic u la ,  l a s  r e n ta s  de l a s  a c tu a l  e s  y l e s  c r é d i t e s  de lo s  
p r e s u p u e s to s  g é n é ra le s  del U stado  (70). ,
A un  cuando  lo s  p r o g r e s i s t a s  no c o n s ig u ie ro n  a p r o b a r  l a s  b a s e s  
del s i s t e m a  ed u ca tiv e  p re c o n iz a d o ,  lo s  anos  de l a  R e g e n c ia  de E s p a r t e  
ro  so n  p o s i t iv o s  p o rq u e  se  adopta  en e l l e s  una s e r i e  de m e d id a s  i m p e r  
t a n te s  p a r a  la  ed ucac iôn . A s i .  In fan te ,  p o r  m e d ie  de una R e a l  O rd en , 
a c o m e t iô  el p ro b le m a  del p ro fe s o ra d o  u n iv e r s l t a r io ,  e s ta b le c ie n d o  la s  
d i s t in ta s  c a te g o r ia s  e n t re  lo s  c a te d r a t i c o s ,  p r e v i s t a s  en su  p ro y e c to ,  y 
e levando  l a s  r e t r ib u c io n e s  de lo s  m i s m e s .
Su s u c e a o r  en el M in is te r io ,  T e r r e s  S o la n o t , p ro c e d iô  a la  su  
p r e s iô n  de l a s  U n iv e r s id a d e s  de C e r v e r a  y P a lm a ,  a s i  com o la s  de
(70) Com o d a te  c u r io so  s e  e s ta b le c e  que " le s  e s tu d ia n te s  p o b r e s  que hu 
b ie r a n  dado p rue  bas p o s i t iv a s  de c a p a c id a d  y de a p ro v e c h a m ie n to  - 
en  eus  e s tu d io s  a n t e r i o r e s  p o d râ n  o b te n e r  g r a tu i ta m e n te ,  p o r  m ed io  
de un e je r c ic io  e s p e c ia l ,  l a s  m a t r i c u la  s y p ru e  bas de c u r s o  y lo s  
graçios a c a d é m ic o s ,  a ex cep c iô n  de l d o c to r a d o " (a r t .  19 de la s  d i s -  
p o s ic io n e s  g e n e ra te s ,  cap . III).
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Ofiate y V i to r i a ,  c r e a n d o  en su lu g a r  ] i i s t i iu to s  de  e n s e n a n z a  m e d ia ,  r e ­
f o r m e  los  e s tu d i o s  de D e r e c lio. c r e o In E s c u e l a  i n s p e c ta i  de A d m i n i s t r a  
c iôn  P û b l i c a  y l a  E s c u e l a  E s p e c i a l  de I n g e n i e r o s  de M o n tes .
G ô m e z  de la  Se m a  a c o m e t iô  l a  t a r e  a de  d a r  m a y o r  d ign idad  a 
l o s  e s tu d i o s  de f i lo so f i a ,  c r e a n d o  con  r a n g e  p r o p i o  l a  F a c u l t a d  u n i v e r -  
s i t a r i a ,  ]_a c a id a  de E s p a r t e  r o  a r r a s t r ô  t a m b i é n ,  poco  t i e m p o  d e s p u é s ,  
la  r e c i é n  c r e a d a  F a c u l t a d  de F i l o s o f i a .  M e s  es  m a s  ta,rde s e  r e ­
f o r m a  ban lo s  e s tu d i o s  de M ed ic ina .
5 . L a  Ajl mi n i s t r ^  i_6ji E d u c a t i v a.
A p e n as  in ic ia d o  el r é g i m e n  l i b e r a l ,  e r a  év id en te  que l a  I n s p e c ­
c ion  G e n e r a l  de I n s t r u c c i ô n  P û b l i c a ,  c r e a d a  p o r  Cal  o m a r  de, no pod ia  
p r o s e g u i r  su s  e x i s t e n c i a .  A p e s a r  de los  n o t a b l e s  s e r v i c i o s  de lo s  h o m -  
b r e s  que la  compusie. i  on, la I n s p e c c io n  G e n e r a l  pugn.aba  con l a  nue  va 
r e a l i d a d .  No es  de e x ; r a n a r ,  pues ,  que una de  l a s  p r i m e r a s  m e d id a s  - 
t o m a d a s  p o r  los  h o m b r e s  de l a  t r a n s i  ciôn f u e s e  eJ r e s t a b l e c i m i e n t o  de 
l a  i n s t i t u c iô n  c r e a d a  p o r  l o s  d ipu tados  de C a d i z ,  la  p r e s t i g i o s a  D i r e c c iô n  
G e n e r a l  de E s t u d i o s .
L a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de E g tu d io s ,  r e s l a b l e d d a p o r  R ea l  D e c r e -  
to  de 25 de s e p t i e m b r e  de 1834 e i n t e g r a d a  a h o r a  p o r  s i e t e  m i e r n b r o s ,  
t e n d r f a ,  s in e m b a r g o ,  c o r t a  v ida .  L a  f ne r t e  t e n d e n c i a  a cen t  r a l i z a r  todos  
l o s  a s u n to s  en lo s  d i f e r e n t e s  ô r g a n o s  del  E s t a d o ,  no e r a  c o m p a t ib l e  con 
l a  v i e j a  idea  de l o s  d ip u ta d o s  de 1812 de una  D i r e c c i ô n  de E s t u d i o s  au to  
no m a  r e s p e c t o  de l a  A d m i n i s t r a  c iôn del E s t a d o ,  e n c a r g a d a  de p r o m o v e r  
l a s  r e f o r m a s  y s u p r e m a  c e l a d o r a  de lo s  l i b e r t a d e s  en m a t e r i a  de e n s e ­
n a n z a .
Un dato  s ig n i f i c a t i v e  lo const iLuye el P l a n  de l Duque de R iv a s  
de 1836 en one  m e n t r  se  deroo-a 1 e D i r r i o n  G e n e ra l  de E s t e -
d io s ,  c r e â n d o s e  en su lu  g a r ,  co m o  o rg a n is m o  t ip ic a m e n te  co n su lt iv o ,  el 
C o n se jo  de In s t ru c c iô n  P û b l ic a .  E s t e  C o n se jo ,  co m p u e s to  p o r  v e in te  - -  
m ie rn b ro s  com o m âx im o , no l l e g a r i a  a  fu n c io n a r ,  pues , c o m o  s a b e m o s ,  
el P l a n  so lo  r ig iô  e s c a s a m e n te  dos m e s e s .
L a  r e s t a b le c id a  D ire c c iô n  G e n e ra l  de E s tu d io s  p ro s ig u iô ,  p u es ,  
su  l a b o r  de r e f o r m a s ,  p e ro  e r a  ya  un o rg a n is m o  s e r i a m e n te  a m e n a z a -  
do. E l  p r o y e c to  de le y  de S o m e ru e lo s  e s ta b le c ia  c l a r a m e n te  la  c e n t r a - 
l i z a c iô n  de lo s  a su n to s  de ed u cac iô n  a l d is p o n e r ,  com o h e m o s  v is to ,  - . 
que l a  d i r e c c iô n  y g o b ie rn o  de l a  in s t r u c c iô n  p û b lica  c o r r e s p o n d ia  al - 
M in is te r io  de l a  G o bernac iôn , a l  m is m o  t ie m p o  que vo lv ia  a  la  id ea  de l 
P l a n  de 1836 de c r e a r  un C o n se jo  de I n s t r u c c iô n  P û b l ic a  que  e ra ,  prâc^ 
t ic a m e n te ,  un re m e d o  ne aquél, s i  b ien  e s te  r e c ib i a  fu n c io n es  e j e c u t i - - 
v a s .  E n  r e la c iô n  con e s te  te m a ,  l a  Co m i c iôn  p a r l a m e n t a r i a  qu(* d i c t a - 
m inô  el P r o y e c to  c r i t i c ô  el c a r â c t e r  h ib r id o  de e s te  o rg a n is m o ,  de f in ién  
d ose  p a r t i d a i i a  del p r in c ip io  c l â s ic o  de a t r i b u i r  l a s  fu n c io n es  e je c u t iv a  
y  c o n su lt iv a  a ô rg an o s  d is t in lo s ,  ap ro b an d o ,  s in  em b arg o ,  l a  id ea  de - 
c r e a r  un C o n se jo  de In s t ru c c iô n  P û b l ic a  en el que se  r e fu n d ie r a n  to d as  
l a s  ju n ta s  y c o m is io n e s  que h ab ian  ido su rg ie n d o  a l m a rg e n  de la  D i r e £  
c iôn  G e n e ra l  de Estudios(71).
(71) E s  im p o r ta n te  s u b r a y a r  aqui, p o r  o t r a  p a r t e ,  que la  n e c e s id a d  de 
un M in is te r io  de In s t ru c c iô n  P û b l ic a  es  ya  una a s p i r a c iô n  se n tid a  
p o r  lo s  l i b é r a le s  e s p a n o le s .  E n  e s te  s en tid o ,  son s ig n i f ic a t iv a s  l a s
• p a la b r a s  de la  C om is iôn ; " e l  M in is te r io  de In s t ru c c iô n  P û b l ic a  que 
e x is te  en o t r a s  n a c io n e s  es  n e c e s a r i o  de todo punto e n t r e  n o s o tro s ;  
c u a lq u ie r  o tro  m ed io  de g o b ie rn o  e s  in e f ic a z ,  m as  len to  p a r a  o b r a r ,  
m a s  co m p ile  ado y d if ic i l  en el co n tin u e  ro c e  con a u to r id a d e s  e le g i -  
das  p a r a  e n te n d e r  de n é g o c ie s  en su m o  g ra d o  d i f e re n te s  y lo que 
e s  todav fa  m a s  n o tab le ,  m a s  c o s to s o  a la  H ac ienda  P û b l i c a " .
97.
F r a c a s a d o  el p ro y e c to  de S o m e ru e lo s ,  s e  o ro c e d io ,  en e se  __
m is m o  ano a r e f o r m a r  la  D ire c c iô n  G e n e ra l  de ^E stud ios  h ac iendo  de e s te  
ô rg a n o  un c u e rp o  e jecu tiv o  d e n tro  del M in is te r io  de la  G o b ern ac iô n . De 
hecho , l a  D ire c c iô n  G e n e ra l  de E s tu d io s  se  h a b ia  c o n v e r t id o  en un h ib iû  
do con  func io n es  e je c u t iv a s  y c o n s u l t iv a s .  P o r  o t r a  p a r te ,  l a  t r a m i ta c iô n  
de lo s  a s u n to s  a d m in i s , r a t iv o s  o b ligé  a l a  c r e a c iô n  de una S ecciôn  d e n t ro  
de l a  m is  m a  D ire c c iô n .
L a  s i tu a c iô n  e r a ,  pu es ,  c o m p lic a d a ,  c o n v ir t ié n d o s e  l a  D ire c c iô n  
G e n e ra l  de E s tu d io s  en un o rg a n ism o  in e f ic a z  n e c e s i ta d o  de un s é r i a  r £  
fo rm a .  D icha  r e f o r m a  se  a c o m e te  d u ra n te  l a  R e g e n c ia  de E s p a r t e r o  o o r  
un R e a l  D e c rd :o  de 1 de junio de 1843, cuyo l a r g o  p re â m b u lo  re c o n o c ia  
que l a  o rg a n iz a c iô n  de l a  D ire c c iô n  e r a  c o n t r a r i a  a " lo s  buenos p r in c i -  
p io s  a d m in is t r a t iv o s " :  e l  n u m é ro  de m ie m b ro s  r e s u l t a b a  e s c a s o  p a r a  ha  
c e r  f r e n te  a l a s  func iones  c o n su lt iv a s  y e x c e s iv o  p a r a  r e s o l v e r  lo s  a s  un 
to s  p e n d ie n te s  de e jecuc iôn ; a d e m â s ,  no e r a  a c o r d e  con lo s  p r in c ip io s  
de l a  m o d e rn a  o rg a n iz a c iô n  que un so lo  c u e rp o  r e u n ie r a  a t r ib u c io n e s  d£  
l i b é r a n te s  y e je c u t iv a s  al m ism o  t ie m p o .
P o r  todo ello , s e  s u p r im fa  la  D ire c c iô n  G e n e ra l  de E s tu d io s ,  
s e  a m p lia b a  la  p la n t i l la  de la  S ecc iôn  de In s t ru c c iô n  P û b l ic a  y se  c r é a  
ba e l  C o n se jo  de In s t ru c c iô n  P û b l ic a  con el c a r â c t e r  de a lto  cu e rp o  con 
su lt iv o .  D icho C onse jo  a p a r e c ia  ya  com o un ô rg a n o  e s ta ta l  y c e n t r a l i z a  
do, ya  que s u s  m ie m b ro s ,  d es ig n a d o s  e n t r e  p e r s o n a s  de reco n o c id o  
p r e s t ig io  c ie n t if ic o  o l i t e r a r i o ,  e r a n  n o m b ra d a s  p o r  el G ob ierno  (72).
Sus func iones  se  d e ta l la b a n  del s ig u ie n te  modo: d ic ta m in a r  s o b re  la  - -  .
c r e a c iô n ,  c o n s e rv a c iô n  y s u p rc s iô n  de e s ta b le c im ie n to s  de en sen an za ; 
iné todos  de e s tu d io s  y r e g la m e n to s  de c e n t r o s  de e n se n a n z a ;  p ro v is io n  
de r e c to r a d o s  y c a te d r a s ,  r e m o c iô n  de r e d o r e s  y c a te d r a t i c o s  p r o p ie - 
t a r lo s  y, en g e n e ra l ,  to d as  l a s  m a t e r i a s  e d u c a t iv a s  que el g o b ie rno  - 
tu v ie i  e a b ien  c o n s u l ta r le .
(72) R eçue  i de se  que en la  D ire c c iô n  G e n e ra l  de E g tu d io s  el s i s te m a  de 
d e s ig n a c iô n  e r a  el de cooo tac iôn , •
Se c r e a b a  ta m b ié n  'u n a  Ju n ta  de c e n t r a l i z a c iô n  de fondos d e s -  
t in a d o s  a l a  In s t ru c c iô n  pûb lica ,  depend ien te  del M in is te r io  de l a  G o ­
b e rn a c iô n ,  t)e  e s ta  su e r  te, la  v ie ja  au to n o m ia  de l a s  U n iv e r s id a d e s ,  -
•f"
fundada en s u s  p ro p ia s  r e n ta s ,  r e c ib ia  el go lpe  de g r a c ia .  Con la  c e n  
t r a l i z a c iô n  de todos lo s  a su n to s  a d m in is t r a t iv o s  en  e l M in is te r io  de l a  
G o b e rn a c iô n  a  t r a v é s  de l a  S ecc iô n  de I n s t ru c c iô n  P û b l ic a ,  con la  cen  
t r a l i z a c iô n  de todos lo s  fondos -p ro n to  se  c o n s t i t u i r i a  una  c a ja  û n ica  
in c o r p o r a d a  a  lo s  p r e s u p u e s to s  g é n é ra le s  de l  Estado ,-  y con  l a  c e n t r a ­
l iz a c iô n  de to d as  la s  d e c i s tones en  m a te r ia  e d u c a t iv a ,  lo s  b a s a m e n to s  
de l a  n u ev a  o rg a n iz a c iô n  l i b e r a l  de la  ed u cac iô n  e s ta  ban y a  f i r m e m e n -  
te  a s e n ta d o s .
VI. LA SECULARIZACION DE LA EDUCACION
1. O rd en ,  paz  y p ro p ie d ad
L a  e x t r a o r d in a r i a  c ru d e z a  de la  g u e r r a  c iv i l  c a r l i s t a  y
,  - ' «- 
los- u l t im o s  y  ag itad o s  m e s e s  de la  R eg en c ia  de E s p a r t e r o  p r e p a _
r a n  lo s  â n im o s  p a ra  una nueva e tap a .  E l d eseo  de p az  y  de s e g u ià
dad a u m e n ta  co n fo rm e  v a r  p asando  lo s  d ia s  de la  seg u n d a  R e g e n c ia .
L a s  ix )s ib il idades  de c o n c il ia c io n  y  de t r a n s a c c io n  s e  in c r e m e n ta n .  -
Sin e m b a rg o ,  la  nueva  e tap a  poli t ic  a v ien e , una  v e z  m a s ,  de m a n o s
d e l  p ro n u n c ia m ie n to ,  c o n s ta n te  t ip ic a  de n u e s t r o  s ig lo  XIX a la  h o r a
de p r o d u c i r s e  lo s  c a m b io s  p o l i t ic o s .  A poyados en e s t a  s i tu a c io n ,  - -
lo s  m o d e ra d o s  o c u p a râ h  e l P o d e r  d u ra n te  una d écad a .
L a s  p r im e r a s  m e d id a s  de lo s  m o d e ra d o s  s e  d i r ig e n  a - -  
t r a n q u i l i z a r  a lo s  d is t in to s  s e c to r e s  s o c ia le s  que c o n s t i tu y e n  su  - - 
" c l i e n te la "  t ia  a l ta  a r i s t o c r a c i a ,  l a s  n u ev as  c l a s e s  p r o p ie t a r i a s  s u rg i  
d as  de la  d e s a m o r t iz a c io n  y  una c o n s id e ra b le  p o rc io n  de l E jé r c i t o ) .  - 
T a l  s e n tid o  t ie n e n  la s  p r im e r a s  d is p o s ic io n e s  e n c a m in a d a s  a la  regu_ 
la c iô n  de la  l ib e r ta d  de p r e n s a  - s u p r im ie n d o  e l  J u r a d o - ,  a la  r e f o r  
m a  de lo s  A }u n tam ien to s  -d e s ig n a d o s  p o r  e l G o b ie rn o , no e l e c t iv o s -  
y a la  s u p re s io n  de la  M il ic ia  n a c io n a l  - s u s t i tu y é n d o la  p o r  la  G u a rd ià  
c iv i l  que a h o ra  se  c r é a - . S u p r im id a s  a s i  l a s  in s t i tu c io n e s  p r o g r e s i s _  
t a s ,  e l m o d e ra n t is n io  a c o m e te  la  t a r e a  de re fo rm ai*  la  C o n s t i tu c io n  - 
de 1S37, . dando lu g a r ,  en  re a l id a d  a una  nueva  C o n s t i tu c io n ,  l a  de 
. 1845, que e s ,  s in  lu g a r  a dudas, la  m e j o r  e x p r e s io n  del p e n s a m ie n to  
l i b e r a l  m e d e rad o .
E l  d ic ta m e n  de la  C o m is lo n  p a r l a m e n t a r i a  s u b r a y a r i a  que 
" la  pote s ta  d co n s ti tu y en le  no r e s id e  s i  no en la  p o te s ta d  c o n s t i tu id a " ,  - 
que no es  s in o  la s  C o r te s  con cl Rcy. E s  d e c i r ,  s e  n ieg a  e l do g m a - 
de la  s o b e ra n ia  nac io n a l.  L a  s o b é ra  ni a no ya a igo  in d iv is ib le ,  s in o  — 
a] go que es  corn p a r  ci do p o r  e l Rey y p o r  la s  C o r te s .  Se c o n c r e ta  a s i  
e s a  via  p e c u l ia r ,  que in tc n ta ra  Jo v e l la n o s ,  de m e d i a r  e n t r e  el p o d e r -
a b so lu te  de la  M onarqu ia  y e l  nuevo poder r e p re s e n ta d o  por la  N aciôn . 
A s i ,  ni e l R ey  es  so b e ran o ,  en el sentido  t r a d ic io n a l  de l antiguo r é g i_  
m en , ni lo es  la  N aciôn  en el sentido  p reco n izad o  po r  e l  l ib é r a l i s m e  - 
r a d i c a l . De e s te  modo, los  m o d erad o s  hacen  su y a  la  t e o r ia  de la  cons_ 
t i tu c iô n  h i s tô r ic a  o in te rn a  que c o n s tru y e ra  Jo v e lla n o s  y que M art in ez  
de la  R o sa  co n t in u a ra  a l  r e c h a z a r  la  fo rm u lac iô n  a b s t r a c t a  de toda Con_s 
ti tuciôn , p roponiendo  en su lu g a r  la  co n sa g ra c iô n  de un r é g im e n  po lit ico  
que se  a tu v ie ra  a la  r e a l id a d  h is tô r ic a  de E sp a n a  (73).
A h o ra  bien, f re n te  a la c lâ s ic a  y d e m o c r â t ic a  te o r ia  c o n s ti_  
tu c io n a l ,  lo s  m o d e ra d o s  h a râ n  suya tam bién  la  t e o r i a  t ip ica  del d o c t r i_  
n a r i s m o  f ra n c é s ,  a f i rm a n d o  e l  p redom in io  e x c lu s iv e  de la  so b e ra n ia  de 
la  in te l ig e n c ia  f re n te  a la  so b e ra n ia  nacional.  Q u iz â s  nad ie  lo haya ex p re  
sado  m e jo r ,  e n t r e  n o so tro s ,  que A lca lâ  Galiano cuando d ic ta r a  su s  le c _  
c lo n es  de D erech o  C o n s ti tu c io n a l  en e l A teneo. R epudiando  toda fo rm u la _  
c iôn  a b s t r a c ta  de la  p o li t ica ,  A lca lâ  Galiano in d ic a r â  que el r é g im e n  poli 
t ic o  que E sp a n a  debe d a r s e  d e b e râ  e s ta r  en funciôn  de los  g rupos s o c ia _  
le s  con v igenc ia  y capacidad , es d ec ir ,  f re n te  a la  m a s a  in e x p e r ta ,  e l  - 
g o b ie rn o  debe c o n f ia rs e  a los  m e jo re s  que, en l a s  c i r c u n s ta n c ia s  ac tu a _  
le s ,  son la s  c la s e s  m é d ia s :
"En  un s ig lo  m e r c a n t i l  y l i t e r a r io  co m o  e l  p ré s e n te ,  es p re c i  
so  que la s  c la s e s  m é d ia s  dom inen  porque en e l l a s  r a d ic a  la  fu e rz a  m a te _  
r i a l ,  y no c o r ta  p a r te  de la  m o ra l ,  y donde r e s i d e  la  fu e rz a  e s ta  con - -  
e l la  el poder so c ia l,  y a l l i  debe e s ta r  tam bién  e l  pod er  po lit ico"  ( 74).
(73) No o t ra  c o sa  fue el E s ta tu to  R ea l de 1334, s ino  un in tento  
de a d a p ta r  la s  an tiguas  leyes  fu n d am en ta le s  a la  r e a l id a d  - 
h i s tô r ic a ,  a te m p e râ n d o la s  de acu e rd o  con  la s  ex ig en c ias  del 
s ig lo .
(74) C itado  por Diez del C o r r a l  en su o b ra  "E l  l ib e r â l i s m o  doc t r i  
n a r io " ,  pâg. 474.
E s , pues , la  m e s o c r a c i a ,  que e n c u e n tra  en Donoso C o r té s
su m a s  b r i l l a n te  d e fe n so r .  Ya no e s  la  s o b e ra n ia  de la  vo lun tad , que 
d e s e m b o c a  en la  s o b e ra n ia  p o p u la r ,  la  que debe r é g i r  lo s  pueb los , s ino  
la  s o b e ra n ia  de la  in te l ig e n c ia ,  û n ica  que puede p r e v e r  y d i r i g i r  lo s  Irnpe 
tu o sd s  â c o n te c im ie n to s  de l s ig lo . Com o e s  obv io / la  in te l ig e n c ia  la  de ten  
ta n  a q u e l la s  c la s e s  que, a t r a v é s  de la  in s t r u c c iô n  y de l  t r a b a jo ,  h an  d£  
m o s t r a d o  su cap ac id ad  p a ra  a c c é d e r  a la  p ro p ie d a d  y  s e  han  co n v e r t id o ,  
en  c o n se c u e n c ia ,  en una a u té n t ic a  f u e rz a  s o c ia l .  En  dé f in it iv a ,  l a s  n u e_ -  
v a s  c la s e s  p r o p ie ta r i a s  son  l a s  û n ic a s  que pueden  d i r i g i r  la  nacion , y s i  
pueden  h a c e r lo  son  e l la s  l a s  que deben  g o b e rn a r .  E l  f ru to  log ico , l a  con_ 
s e c u e n c ia  ob ligada  e r a  la  c o n s a g ra c io n  id e o lo g ica  de l s u f ra g io  c e n s i ta r io  
f re n te  a l  s u fra g io  u n iv e r s a l .
E s  c i e r to  que hay  o t ro  D onoso, del que ta m b ié n  debem os  
o cu p a rn o s ;  e l  a p o lo g is ta  del d e c is io n is m o .  ? C om o e s  p o s ib le  que la  - 
m i s m a  p e r s o n a  que en 1845 defiende  una  p o s tu ra  m o d e ra d a ,  p e ro  Hbe_ 
r a l  a l fin y  al cabo, p ro n u n c ie  en 1849 su fa m o so  d i s c u r s o  s o b re  la  - 
d ic ta d u ra ?  . No hay, e m p e ro ,  n inguna  in c o n g ru e n c ia .  E l  D onoso l i b e r a l  
l le v a  co n s ig o  ya  una  fu e r te  c o n tra d ic c iô n ,  pues  su  c o n s t ru c c iô n  d o c t r i_  
n a r i a  es  so lo  el in ten to  de e v i ta r  la s  c o n s e c u e n c ia s  in e v i ta b le s  de l  su _  
f ra g io  u n iv e r sa l ,  lo que D onoso C o r té s  l l a m a r â  " e l  f ru to  t e r r i b l e  del 
s o c ia l i s m o  a teo " .  C uando s e  p ro d u z c a n  lo s  s u c e s o s  e u ro p e o s  de 1848, - 
la  d if ic il  a rm o n ia  d o c t r in a r ia  s e  q u ie b ra  an te  l a  n e c e s id a d  de e n f r e n ta r  
se  a una re v o lu c io n  p o p u la r .  E s  e n to n c e s  cuando Donoso C o r té s ,  que - 
ya  en su p r im e r a  fa se  d o c t r in a r i a  ha dofendido un p o d e r  e jecu tiv o  fu e r  
te, c a l i f ic a r a  a la  b u rg u e s ia  l i b e r a l  co m o  " c la s e  d is c u t id o ra " ,  e s  d e c i r ,  
com o c la s e  que q u e r ie n d o  e v i ta r  toda  d ec is io n ,  h ace  de la  d isc u s iô n  o 
de l  d iâlogo  la  b a s e  de su p o l i t ic a  y del P a r la m e n to  e l  e je  c a r d in a l  del
. Juego po li t ico .  P e r o  e s e  a fan  de d ia lo g a r  so lo  e s ,  en e x p re s io n  de Dono 
so  C o r té s ,  un in len to  de a p la z a r  la  d e c is io n ,  un afan  p o r  c o n v e r t i r  la  b a tm  
.lia  defin itiva  en un e t e r  no deb a te  p a r l a m e n ta r io  que en m odo a igu no to rn a râ  
la  d e te rm in a c iô n  de c o m b a l i r .  E s  p r e c i s o ,  pues , "una d e c is io n  p u ra ,  que - 
no ra z o n a ,  ni d iscu te ,  ni s e  ju s t i f ic a ,  es  d e c i r ,  c r e a d a  de la  nada  y absolu_ 
ta." (75)'Es el c c s a r i s m o ,  la  d ic ta d u ra ,  que se  ju s t i f i c a  po r  la  n e c e s id a d  de
■ (75) C a r i  Schm itt ,  " In te rp re la c iô n  e i i ro p e a  de D onoso C o r té s " ,  Ed., l l ia lp ,
M a d r  id 1963, p â g. 91.
e v i t a r  e l  iinncu io de otr as  f u e r z a s  s o c i a l e s  in h u m a n a s  y t e r r i b l e s .  192
Bajp  l a s  p r o m i s  a s ideo log ic  as  in d i c a d a s .  l a  " d é c a d a  m o d e r a d a "  
s e  c o n v ie r !  é ' e n  e] de.se ado r  ci no de la  s e g u r i d a d  y de lo s  n é g o c ié s ,  p e r  
d i é c d o s e  la  o c as iô n  de r e a l i z e  r  una  r e v o l u c i o n  l i b e r a l  , E l  a s c e n s o  - 
de l a s  c l o s e s  m é d ia s ,  al  que c o n t r ib u y e  la r e f o r m a  f i s c a l  de Mon en 
1345 s in ip l i f i c a n d o  y unificancio la legi s la  c iôn  de lo s  i m p u e s t o s ,  s e  r c a  
Hz a en  e s t o s  anos  de un m odo  i odar  la len to ,  p e r o  f i r m e .  L a  ex - 
pan s ion e con 6 m i c a  del  p e r io d o  1356-186 7 es  el  p r e r n io  a l  t r a b a j o  m e s o  
c r â t i c o  de e s t o s  anos .
En  efec to ,  Tunon  de L a r a  ha  m o s t r a d o  que  en lo s  anos  r.raiis
c u r r i d o s  de s de 1843 a 1854 s e  r e a l i z a  el  d e sp e g u e  de l a  indu s t r i a  t e x i i l  
c a t a l a n a ,  se  i m p u l s a  l a  s id e ru rg ia .  v a s c a ,  s e  d e s a r r o l l a  l a  in du s t r i a  d e l  
c a r b o n  a s t u r i a n a ,  a p a r e c e n  l a s  p r i m e r a s  s o c i e d a d e s  a non i m a s  y  s e  f o r _  
t a l e c e  e l  c a p i t a l  b a n c a r io .  C i e r t o  que l a s  i n v e r s i o n e s  son  aûn poco  cuazi 
t i o s a s ,  el  m e r c a d o  nac io n a l  s u m a m e n t e  déb i l  y f u e r t e  la  t e n d e n c ia  h a c i a  
la  e s p e c u la c iô n ,  p e r o  no cabe  duda de que  l a s  n u e v a s  c l a s e s  p r o p i e t a r i a s  
han  e n c o n t r a d o  en el r é g i m e n  r n o d e ra d o  el  apoyo n e c e s a r i o  p a r a  un m a  
y o r  d e s a r r o l l o  p o s t e r i o r .  (76)
? Que su ce de m i e n t r a s  con cl p a r t i  do p r o g r e s i s t a  fundado  p o r  
O lô z ag a  en 183 7? E l  p r o g r e s i s m o  t iene  en e s t e s  a n o s  dos  g r a v e s  p r o b l e  
m a s :  l a  a l a r m a  de los  s e c t o r e s  c o n s e r v a d o r e s  an te  lo s  s u c e s o s  r é v o l u  - 
c i o n a r i o s  de 1843 y la  a n i m a d v e r s i o n  de l a  C o r o n a ,  Si a e l lo  s e  une  l a  
m a n i p u l a c i ô n  e l e c t o r a l  que en e s to s  anos  c o m ie n z a ,  s e  c o m p r e n d e  que  - 
el l i b e r â l i s m o  p r o i  r e s i s to  sc f r a c c i o n c  en d iv e r  s a s  t e n d e n c i a s  i n t e r n a s  
que  a c a b a r â n  p o r  d e s l r u i r l o .  De un lado, aq u é l lo s  que a p e s a r  de todo 
con f iaban  en el  a c c e s o  al  P o d e r  po r  v ia  s l é g a l e s :  de o t ro ,  a q u é l lo s  que  
d e sc o n f i a n d c  de l  m é c a n i s m e  e l e c t o r a l  o ro p u g n ab an  e l  r e t r a i m i e n t o  y, en 
d e f in i t iv a ,  l a  a b s te n c iô n  an te  l a s  u r n a s ;  f in a im e n te ,  p a r a  e l  al  a i z q u i e r _  
da del  p a r t i  do so lo  la  d o c t r in a  de la  " r e v o lu c i o n  l e g a l "  e s  p o s ib le ,  e s  - 
d e c i r ,  c e r r a d a  la  v ia  l e g a l  p a r a  e l  a c c e s o  a l  P o d e r  so lo  la  v ia  r e v o l u _  
c i o n a r i a  s e r a  el  c am in o  a d ecu ad o  p a r a  im p o n e r  l a  s o b e r a n i a  de l a  N a  ­
c ion.  P o s i b l e m e n t e  tenga  r a z ô n  R i c h a r d  C a r r  cu an d o  a f i r m a  que " e s t a s  
d i v i s i o n e s  de l  p a r  t ide  p r o g r e s i s t a  lo r e d u j e r o n  c a s i  a l a  i m p o t e n c i a  en  1848 
y f a c i l i t a r o n  la  l a r g a  h e g em o n ia  de los  m o d e r a d o s "  (77).
( 76 ) Tu non de L a r a ,  ob. c i t . , pags ,  104 a 111.
( 77 ) R i c h a r d  C a r r  " E sp - ' r e  808- i g ni ci o n e s  A r ie l .  B a r c e l o n a
1968, pâg.  231,
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P o r  u l t im e ,  o tra  f u e rz a  n ace  en e s to s  anos  a la  v ida  p o l iü  
ca: e s  e l  p a r t id o  d e m ô c ra ta  que se  co n s ti tu y e  com o ta l  en 1849. Su - 
o r ig e n  d e b em o s  b u s c a r lo  en la  iz q u ie rd a  del p a r t id o  p r o g r e s i s t a .  Son 
lo s  h e r e d e r o s  m a s  p u r  os de la s  i lu s io n e s  y e n tu s ia s m o s  de lo s  v ie jo s  
l i b é r a l e s  e x a lta d o s .  Aûn cuando su ideo log ia  a â o le c e  de c i e r t a  v ag u e_ -  
dad, s e r â n  p a r t id a r io s  de la  s o b e ra n ia  popu lar ,  lo  que ex p lica  que en 
su  s e n o  s u r ja n  lo s  p r im e r o s  b ro te s  de r é p u b l ic a n is m e .  A l ig u a l  que - 
m o d e ra d o s  y p r o g r e s i s t a s ,  b u s c a râ n  en el E jé r c i to ,  v e rd a d e ro  p o d e r   ^
de l s ig lo ,  apoyo y  e s t im u lo  p o li t ico s ,  p e ro  su  ac t iv id a d  no se  d i r i g i r â  
h a c ia  lo s  g é n é r a le s ,  s ino  h a c ia  la  joven  o f ic ia lid ad , lo s  s a rg e n to s  y  - 
la  t ro p a .  F r e n t e  a m o d e ra d o s  y  p r o g r e s i s t a s  d e fe n d e ra n  e l d e re c h o  - -  
de a s o c ia c iô n  que tan to  h o r r o r  d e s p ie r ta  en n u e s t r o s  l i b é r a le s  c lâ s ic o s ,  
s u rg ie n d o  a l r e d e d o r  de lo s  d e m ô c ra ta s  lo s  p r im e r o s  p a r t id a r io s  del so  
c ia l i s m o  u tô p ico  de influe ne ia  f r a n c e s a .  F in a im e n te ,  f r e n te  a l l ib e r  a l î £  
rno c lâ s ic o ,  p r e d ic a r â n  la  in te rv e h c iô n  del E s ta d o  en la  so c ied ad , r e _ -  
c la m a n d o  su  acc iô n  en el s i s te m a  f is c a l ,  l a  a s i s t e n c i a  s o c ia l  y, le que 
n o s o tro s  d e b em o s  r e s a l t a r ,  en el cam po  de la  in s t r u c c iô n  pûb lica .
2. E l  P la n  P id a l  de 1845
D e n tro  del con tex to  que h em o s  sena lado , e l  m o d e ra n t is m o  p r o  
s e g u i r â  en su  la b o r  de e s ta b le c e r  lo s  c im ie n to s  f i r m e s  de la  ed u cac iô n  
com o in s t i tu c iô n  s o c ia l .  P e ro ,  lô g icam en te ,  e l l i b e r â l i s m o  rnod erad o  - -  
e s ta  m u y le jo s  ya de lo s  v ie jo s  afane s de l l i b e r â l i s m o  d e m o c râ t ic o  de 
su s  o r ig e n e s .  En r e a l id a d ,  la  d o c tr in a  de la  s o b e ra n ia  de la  in te l ig e n  -  
c ia  pugnaba  con el v ie jo  sueno  de la  in s t ru c c iô n  p û b lica  u n iv e r s a l .  T a l  
d o c t r in a  so lo  podia  a b o c a r  en un. " e l i t i s m o  e d u c a c io n a l" .  P a r a  deciiTo 
con o t r a s  p a la b r a s ,  e l l ib e r â l i s m o ,  en su v e r s iô n  m o d e ra d a ,  h ab ia  p e r  
dido e l  "p a th o s  ' p o r  3a educac iôn .
Si l a  ed u cac iô n  com o e le m e n to  b â s ic o  p a r a  la  d e m o c ra c ia  - -  
hab ia  de jad o  de in te r  es  a r  al l i b e r â l i s m o  rnoderado , su c o n s id e ra c iô n  - 
com o in s t ru m e n to  de p o d er  au m en tab a  d ia  a d ia . De ah i que el nuevo 
g o b ie rn o  m o d erad o ,  p re ^ id id o  por G onzalez B rav o , e n c a r g a r a  a l C onse  
Jo de In s t ru c c iô n  P û b lica  la  é la b o ra  ciôn de un p ro y e c to  g e n e ra l  que re_ 
g u la r a  la  e n se n a n z a  s e c u n d a r ia  y la  s u p e r io r .  L a  v e r  dad e s  que, r é g u la
104,
da la  e n se n a n z a  p r im a r i a  po r  l a  L e y  de 1838, l a s  e n s e n a n z a s  i n t e r _
m e d ia  y u n iv e r  s i t a r  ia  n e c e s i ta b a n  de una  v e r d a d e r a  o rd e n a c io n .  L a  -
e x i s t e n c ia  con tinua  de r e f o r m a s  p a r c i a l e s  ju s t i f ic a b a  una  n o rm a  que
c l a r i f i c a s e  la  s i tu a c io n  de e s ta s  ensenanzas,,  Com o la  e x p e r ie n c ia  an
«$> ^
t e r i o r  m o s t r a b a  una  g ra n  d if icu l tad  p a r a  s u p e r a r  una v o tac io n  en l a s  
C o r te s ,  e l  nuevo M in is te r io  d ec id io  a c o m e te r  la  r e f o r m a  p o r  d e c re to .
Aunque G onzalez  B ra v o  p ro n to  debio  c e d e r  ia  p r e s id e n c ia  a 
N a rv a e z ,  e l nuevo m in i s t r o  de la  g o b e rn ac iô n ,  P e d r o  J o s é  P id a l ,  d e _  
c id io  p r o s e g u i r  con lo s  t r a b a jo s ,  e n c a rg a n d o  a h o r a  a Gil y Z a ra te ,  - 
J e fe  de la  S ecc iôn  de In s t ru c c iô n  P û b lic a ,  la  r e v i s io n  de lo s  e s tu d io s  
r e a l i z a d o s  p o r  e l C o n se jo  de In s t ru c c iô n  P û b l ic a .  Gil y Z a r a t e ,  a - -  
qui en  se  co n s id e i  a a u to r  e in s p i r a d o r  de l  p ro y e c to  d e f in it iv e  (78), de_ 
m o s t r ô  u n a  g ra n  c a p ac id ad  y un g ra n  c o n o c im ien to  de lo s  p rob lem ari  
é d u c a t iv e s .  P oco  t iem p o  d e sp u é s ,  e l  17 de s e p t i e m b r e  de 1845, l a  R e i  
n à  r u b r i c aba  e l  R e a l  D e c re to  que a p r o l a b a  e l  P la n  G e n e ra l  de E s tu d io s ,  
m a s  cbnoc ido  com o el P lan  P id a l .
E s te  p lan, de l que se  ha  dicho "que p a s a r i a  a  la  h i s to r i a  - 
com o  el h ito  fu n d am en ta l  de la  In s t ru c c iô n  p û b lica  en e l s ig lo  X IX "(79), 
ib a  p re c e d id o  de un la rg o  p re â m b u lo  de c a r â c t e r  e x p o s i t iv e  y ju s t i f i c a  
tivo . De e s te  m odo e x p licab a  e l p re â m b u lo  la  n e c e s id a d  de l  plan:
(78) A s i  se  d e sp re n d e  de l a s  c o n s id e r a c io n e s  que e l  p ro p io  G il y 
Z â r a t e  h ace  en su o b ra  "De la  in s t r u c c iô n  p û b l ic a  en E s p a n a " ,  
p u b licad a  en 1851.
(79) A lv a ré z  M o ra le s ,  ob. c i t . ,  pâg. 164.
" C a re c ie n d o  (la educaciôn) de un s i s t e m a  u n ifo rm e  y  b ien  
o rdenado ; r e g id a  en g e n e ra l  p o r  d isp o s ic io n e s  in te r in a s ,  cuyo  c a r a £  
t e r  t ie n e n  ta m b ié n  c a s i  todos lo s  p r o f e s o r e s ;  d o tad cs  é s to s  m e z q u i_  
n a m e n te ;  d e sa te n d id o s  c i e r to s  e s tu d io s  a que es  p r e c i s o  d a r  im p u lso ;  
p r iv a d o s  todos  de a quel en lace  (s ic ,  que c o n s ti tu y e  e l v e r d a d e r o  edifi 
cio del s a b e r  hum ano, y, po r  u l t im o , in tro d u c id o  e l  d e s o rd e n  en la  - 
A d m in is t r a c iô n  econ ô m ica , no h a b ia  p e r s o n a  a lg u n a  en E s p a n a  que no 
c la m a s e  p o r  su p ro n to  y  e f icaz  r e m e d io " ( 8 0 ) .
L a  o rd e n a c io n  de la  s e g u n d a  e n s e n a n z a .
E l  P la n  no define  la  seg u n d a  e n s e n a n z a  s ino  co m o  "c o n tin u a  
c iôn  de l a  ib s t ru c c iô n  p r i m a r i a " ( a r t .  29). L a  seg u n d a  ense fianza , c a -  
r a c t e r i z a d a  en e l  p re â m b u lo  co m o  " p ro p ia  e s p e o ia lm e n te  de l a s  c ia  
s e s  m é d ia s " ,  e s  d iv id ida  en dos p a r te ;  una , e le m e n ta l ,  que a b a r c a  lo s  
conocim iento .s  n e c e s a r io s  p a r a  la  g e n e ra l id a d  de lo s  h o m b re s  " in d i s ­
p e n s a b le s  a toda p e r so n a  b ien ed u cad a" ;  o t ra ,  de  am p lia c iô n ,  que p r £  
p a r a  p a r a  e l  e s tu d io  de c i e r t a s  c a r r e r a s ,  o s i r v e  p a r a  p e r f e c c io n a r  
lo s  c o n o c im ien to s  ad q u ir id o s  en l a  e l e m e n ta l " ( a r t .  59).
L o s  con te nid os de in s t r u c c iô n  tr*atan de a r m o n iz a r  lo t r a d ic io  
na l con lo  m o d ern o .  A s i,  s e  m anx ienen  la s  c ie n c ia s  e x a c ta s ,  l a  f is ic a ,  
l a s  le n g u a s  v iv as ,  e t c . , p e ro  ta m b ié n  s e  r e f u e r z a n  la s  h u m a n id a d e s  - -  
c l â s ic a s  con p re d o m in io  de la  len g u a  la t in a .
Igual p reo c u p a c iô n  p o r  a u n a r  lo  an tiguo  y lo  m o d e rn o  se  h a l la  
en la  r e g u la c iô n  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  p û b lico s  de seg u n d a  e n se n a n z a .  
Se m an tien e  la  in c a rd in a c iô n  de e s to s  e s tu d io s  en la  F a c u l ta d  de F i lo s o  
fia com o e s tu d io s  p r e p a r a to r io s  p a r a  i n g r e s a r  en  l a s  F a c u l ta d e s  m ayo  
r e s ,  p e ro  a l  m ism o  tiem p o  se  e s ta b le c e  d e n tro  de d icha  F a c u l ta d  la  
c a r r e r a  u n i v e r s i l a r i a  de h 'i lo so fia  (81). P o r  o t r a  p a r te ,  s e  c o n s a g ra  la
( 80 ) V é a s e  la  "C o lecc iô n  L e g is la t iv a " .  T om o XXXV. T a m b ié n  la  o b ra
c i ta d a  de A lv a re z  M o r a l e s ,  A p én d ice  VI^ que in c lu y e  el tex to
in te g ro  del p re â m b u lo  y a r t ic u la d o ,  p a g s .  629 a 666.
(81) E l  a r t9 .  89 de c ia : " la  seg u n d a  e n s e n a n z a  e le m e n ta l  y la  de am  pli a
c iôn co n s ti tu y en  ju n ta s  la  F a c u l ta d  de F ilosofia^  en la  eu a l  habrai
g ra d e s  a c a d é n . ic o s  com o  en la s  F a c u l ta d e s  m a y o r  e s " .
e x i s t e n c i a  de lo s  I n s t i tu to s  de s eg u n d a  e n se f i a n z a ,  c o s t e a d o s  f u n d a m e n ta l  
m e n t e  p o r  el  p r e s u p u e s t o  p r o v i n c i a l  (82).
L a  e n s e n a n z a  u n i v e r  s i t a r  ia
L a  r e g u l a c i ô n  de e s t a  e n s e n a n z a  s e  r e a l i z a  ba jo  lo s  p r i n c i p i o s  
de u n i f o r m i d a d  y de c e n t r a l i z a c i ô n ,  t e r m i n a n d o  d e f in i t i v a m e n te  con  la  - -  
a u to n o m ia  de l a s  v i e j a s  u n i v e r s i d a d e s .  En  e l  p r e â m b u l o  se  d e s c r i b e  s u c m  
t a m e n t e  l a  s i t u a c iô n  a que h ab ian  l l e g a d o  l a s  U n i v e r s i d a d e s  y  lo s  e s f u e r  - 
zos  de la  M o n a r q u ia  i l u s t r a d a  p o r  p o n e r  fin a  l a  a r b i t r a r i e d a d  en  lo s  p la_ -
n e s  de  e n s e n a n z a .  In c lu so  se  r e c o n o c e  que e l  P l a n  C a l o m a r d e  de 1824 -----
"en  m e d io  de s u s  v ic io s  y de l  e s p i r i t u  r e a c c i o n a r i o  que  le  d o m in a b a ,  hizo,  
no o b s t a n t e ,  e l  g r a n  s e r v i c i o  de r e s t a b l e c e r  l a  u n i f o r m i d a d  de e n s e n a n z a  
en to d a s  l a s  U n i v e r s i d a d e s  y s u j e t a r l a s  a d e m â s  a un  m i s m o  r é g i m e n " .  De 
e s t e  m odo ,  ba jo  e l  p r in c ip io  de l a  uni fo rm ic  ad^ s e  e s t a b l e c e  m i n u c i o s a m e n  
te  e l  p lan  de e s tu d i o s  p a r a  l a s  F a c u l t a d e s  de- T e o lo g ia ,  J u r i s p r u d e n c i a ,  — 
M e d ic in a  y F a r m a c i a ;  s e  r é g u l a  la  col a ciôn 'de g r a d o s  a c a d é m i c o s ;  s e  de_  
t e r m i n a  l a  d u r a c iô n  de l c u r s o ,  de lo s  e x am e n s  s y e l  rné todo  de e n s e n a n z a .
L a  c e n t r a l i z a c i ô n  l l e g a  a h o r a  a sus: u l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s .  E l
r e c t o r  e s  n o m b r a d o  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  r e y ,  d e b ien d o  r e c a e r  en p e r s o n a
"de  c o n o c id a  i l u s t r a c i ô n  y c a r a c t e r i z a d a  por  su  p o s i c i ô n  s o c i a l  o po r  e l  des
t ino  que  o cupe" ,  e x c lu y é n d o s e ,  s in  e m b a r g o ,  l a  p o s ib i l i d a d  de que pueda  - -
e s t r i c t a n ' e s
s e r l o  un c a t e d r a t i c o  en a c t i v e  ( a r t .  140). E s  d e c i r ,  e l  r e c t o r  e s  ya  / e l  
r e p r é s e n t a n t e  del  P o d e r  C e n t r a l  en  l a  U n i v e r s i d a d .  Al f r e n t e  de c a d a  - 
F a c u l t a d  h a b r â  un  decano ,  n o m b r a d o  po r  e l  r e y  a p r o p u e s t a  de l  r e c t o r .  
C a d a  F a c u l t a d  t e n d r â  su c l a u s t r e  de p r o f e s o r e s  y c a d a  U n i v e r s i d a d  un c la n s  
t r o  g e n e r a l .  E x i s t i r â  un s e c r e t a r i o  g e n e r a l  de: l a  U n i v e r s i d a d ,  a l a s  ô r d e n e s
( 8 2 )  E l  a r t .  56 in d i c a b a  que " s e  l l a m a r â n  I n s t i t u to s  lo s  e s t a b l e c i m i e n
tos  en que s e  dé la  s eg u n d a  en se i iam za" ,  y e l  a r t .  57 d i s p o n ia  l a  - 
c r e a c i ô n  de un In s t i iu to ,  a l  m e n o s ,  en  c a d a  c a p i t a l  de p r o v i n c i a .
del r e c t o r ,  y un s e c r e t a r i o  de F a c u l ta d .  C om o puede o b s e r v a r s e ,  l a  - 
e s t r u c t u r a  de la  U n iv e r s id a d  l i b e r a l  nos r é s u l t a  f a m i l i a r .  P o c o  o n ad a  
quedc ya  de l a s  v ie ja s  U n iv e r s id a d e s  P o n t i f ic ia s .
L a  c e n t r a l i z a c iô n  e s ,  p u es ,  t o t a l .(83). Se l l e g a  a l  e x t r e m e  
de  ç o n f e r i r  a l a  U n iv e rs id a d  de M a d r id  - l a  U n iv e r s id a d  c e n t r a l -  e l 
m onopo lio  e x c lu s iv e  de la  c o la c iô n  d e l  t i tu lo  de d o c to r  (84). E s t a  e s  
su  ju s t i f ic a c iô n :  / 'E x te n d e r  e s te  g ra d o  y l e s  e s tu d io s  que r e q u i e r e  a 
to d a s  l a s  U n iv e r s id a d e s ,  h u b ie r a  s id e  un g as to ,  s o b r e  im p o s ib le ,  iry 
n e c e s a r io .  B a s ta  p a r a  e llo  u n a  U n iv e r s id a d ,  y  e s t a  ha  de s e r  aqué_- 
11a en  que, con m a y o r e s  m e d io s  y  m a s  p e r fe c c iô n  en la  e n se f ian za ,  - 
s e  r e u n e n  to d as  la s  f a c u l ta d e s ,  to d a s  l a s  c ie n c ia s  p a r a  f o r m a r  un  - 
c e n t ro  de lu c e s  que 1? ig u a le  con  e l  t ie m p o  a  l a s  m a s  c é l é b r é s  de - 
E u ro p a ,  c o n v ir t ié n d o la  en n o r m a  y  mode lo  de to d a s  l a s  de  E s p a n a .  - 
E s t a  U n iv e r s id a d  sô lo  puede e x i s t i r  en  l a  c a p i ta l  de l a  m o n a r q u ia " ( 8 5 ) .
(83) E l  a r t .  131 d ic e :" L a  d i r e c c iô n  y  g o b ie rn o  de l a s  in s t r u c c iô n  
p û b lica  en  todos lo s  r a m o s  c o r r e s p o n d e  a l  r e y  p o r  e l  M i^nisterio  de l a  
G o b e rn a c iô n  de la  p en in su la .
(84) "Sôlo en la  U n iv e r s id a d  de M a d rid  se  c o n s e g u i r a  e l  g ra d o  de - 
d o c to r  y se  h a ra n  los  e s tu d io s  n e c e s a r i o s  p a r a  o b t e n e r lo s " ( a r t .  77)
(85) E s t a s  p a la b ra s  del p r é a m b u le  nos r e c u e r d a n  o t r a s ,  e x p o s i t iv a s  
ta m b ié n  de l a  o b se s iô n  c e n t r a l i s t a  de n u e s t r o s  l i b é r a l e s  d e sd e  s u s  o r ig e _  
n é s :  "A e s te  fin opina la  C o m is iô n  que se  debe e s t a b le c e r  en e s t a  i l u s t r e  
c a p i ta l  de la  M onarqu ia  una U n iv e r s id a d  c e n t r a l ,  donde a d e m a s  de lo s  
tu d io s  d e s ig n a d o s  p a r a  l a  seg u n d a  y t e r c e r a  ensefianza , s e  a m  pli en é s to s  
ha s ta  e l punto de p ro p o rc io n a r  un c o m p le te  c o n o c im ie n to  de l a s  c i e n c ia s .  
N ac iô n  a lguna  puede p r o g r e s a r  en e l l a s ,  ni m e n o s  p e r f e c c io n a r l a s  s in  un  
e s ta b le c im ie n to  de e s ta  c la s e :  é l e s  e l que r e u n e  l a s  lu c e s  de l a  n a c iô n  en 
t e r a  y de lo s  s ab io s  m a s  d is t in g u id o s ;  é l  s i r v e  de m o d e lo  p a r a  p lan t  e a r  o 
p e r f e c c io n a r  lo s  dem ûs e s ta b le c im ie n to s  de ensefianza ; a é l  a c u d e n  lo s  d is  
c ip u lo s  m a s  av en ta jad o s ;  en é l se  fo r  m a n  m a e s t r o s  h a b i le s ,  y  se  av iv a  la  
e m u la c iô n  de todos lo s  p r o f e s o r e s  de l  R eino: la  f o rm a c iô n  de o b r a s  ' . . . / .
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E l  p ro fe s o ra d o  de a m b a s  e n s e n a n z a s
E l  te m a  del p r . i f e so ra d o  es ,  lô g ic a m e n te ,  una  c o n s ta n te  
co n tin u a  en todos lo s  p la n e s .  Aqui se  r e p i t e  una vez  m a s  su l a m e n ta  
b le  s i tu a c iô n ,  la  " s u e r t e  p r e c a r i a "  en  que s ^ ^ ^ a ^ e S i t e n c i a  de " m e z  
q u in a s  d o ta c io n e s " .  T r è s  son  l a s  b a s e s  del P la n  P id a l  r e s p e c to  d e l  - 
p r o f e s o ra d o :  p r im e r o ,  todos  lo s  c a te d r a t i c o s  c o n s t i tu i r â n  un  " c u e rp o  
ù n ico "(8 6 ) ,  segundo, s e  e s ta b le c e  un s i s t e m a  de a s c e n so  p o r  r i g u r o s a  
an tig ü e d a d  y  co n s ig u ien te  in c r e m e n to  en l a s  r e t r ib u c io n e s ;  t e r c e r o ,  - -  
s e  d iv id en  en  t r è s  c a te g o r ia s  que im p l ic a n  r e t r ib u c io n e s  d is t in ta s .
. . . / . .  e le m e n ta le s ,  e l  d e s c u b r im ie n to  de m é to d o s  m a s  f a c i le s  y senci_ 
l lo s ,  l a  u n ifo rm id a d  de e n se n a n z a  en toda  M onarquia., y l a  i lu s t r a c iô n  
que ha  de d e r r a m a r  en toda e l la  e s te  co p io so  d ép o s ito  de in s t ru c c iô n ,  
s i tu  ado en  c l  c e n tro  de l a  P e n in su la ,  so n  to d a s  v e n ta ja s  d e m a s ia d o  — 
p a lp a b le s  p a r a  que nad ie  pveda r e g a r la s  a l a  fo rm a c iô n  de e s ta  Uni__- 
v e r s id a d " .  (D ic tam en  de 7 de m a r z o  de 1814 a l  p r im e r  p ro y e c to  le g a l  
s o b re  " a r r e g l o  g e n e ra l  de la  e n s e n a n z a  p û b l ic a " .  V éase  R u iz  B e r r io ,  
ob. c i t . ,  pag . 373).
( 86 ) L a  e x p re s iô n  es ,  l i t e r a l m e n t e , de l P re â m b u lo .  P o r  o t r a  p a r te ,  
c l  a r t i c u le  112 d ispon ia  que " los  c a te d r a t i c o s  de l a s  a s ig n a tu r a s  de - 
F a c u l ta d  m a y o r ,  y lo s  de a m p lia c iô n  en lo s  In s t i tu to s ,  e x c e p te  lo s  de 
le n g u a s  v iv a s ,  se  i n s c r i b i r â n  todos  en un c u a d ro  g e n e ra l ,  fo rm a n d o  - 
e s c a l a . . .
E l  nuevo s i s t e m a  r e t r ib u t iv o  se  b a sa b a ,  pues , en l a  co m b in a  
c iô n  de l a  c a te g o r ia  y la  an tigüedad . Hay, en p r i m e r  lu g a r ,  dos tipos  
de p r o fe s o re s :  r e g e n te s  y c a te d r a t i c o s .  M ie n t r a s  el r e g e n te  e s  un pro_ 
f e s o r  hab il i tad o  p a r a  la  ensefianza , e l  c a te d r a t ic o  lo e s  en p ro p ie d a d  y 
p o r  oposic iôn . D e n tro  de la  c â te d r a  s e  e s ta b le c e n  t r è s  c a te g o r ia s :  de 
e n t ra d a ,  a s c e n so  y té rm in o .  E l  p aso  de una  c a te g o r ia  a  o t r a  e s  - - - 
ta m b ié n  por  oposic iôn , que se  e f e c tu a râ  en M a d r id .  F in a im e n te ,  p a r a  
o p o s i ta r  a c â te d r a  de e n t r a d a  es  p r e c i s o  h a b e r  s ido  a n te s  r e g e n te .
L a  e n se n a n z a  p r iv a d a
E l  P lan  P id a l  adop ta  una  p o s tu r a  i n t e r m e d ia  an te  e l  p ro b le m a  
de l a  ensefianza  p r iv a d a ,,  E l  p re â m b u lo  ju s t i f i c a  su p o s ic iô n  d e l  siguieri_ 
te  m odo: i
"Hubo t iem p o  en que a p e n a s  c o n se n t ia  e l  g o b ie rn o  co leg io s  
de e s ta  c la se ,  p e ro  d esp u é s  se  ha  p asad o  a l  e x t r e m o  opuesto , gozéndq_ 
se  ho y en  e s te  punto de l ib e r t a d  a b so lu ta .  H anse ,  po r  lo  tan to , m u l t i ­
p lie  ado e x t r a o r  d in a r  la m e n te ;  m a s  pocos son  lo s  que r e u n e n  la s  cond ic io  
n é s  ex ig id as  p a r a  l a  buena  e d u cac iô n  de lo s  n inos;  y e s  p r e c i s o  que e l 
go b ie rn o  acuda  a r e m e d i a r  un m a l  que c ad a  d ia  v a  s ien d o  de m a s  g r a v e  
dad y t r a s c e n d e n c ia " .
D esde  e s ta  ac ti tud , e l P la n  P id a l  r e s t r i n g e  la  l i b e r t a a  de en 
sefianza  a lo s  e s tu d io s  in te rm e d io s ,  ya  que " lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  a Fa_ 
cu ltad  m a y o r  deben h a c e r s e  en lo s  e s ta b le c im ie n to s  p û b lico s  d i r ig id o s  - 
p o r  e l  gob ie rno , s in  lo  eu a l no s e r â n  v â l id o s  p a r a  l a  c a r r e r a "  ( a r t .  80).
E n  cam bio , lo s  e s tu d io s  de segunda  e n s e n a n z a  que se  r e a l i c e n  
en e s ta b le c im ie n to s  p r iv a d o s  g o z a râ n  del b en ef ic io  de l a  in c o rp o ra c iô n ,  
es  d e c i r ,  te n d râ n  v a lid ez  a c a d é m ic a ,  s i e m p r e  que r e u n a n  d e te rm in a d o s  
r e q u i s i t e s .  P e r o  e s ta s  co n d ic io n es  son  a h o ra  m a s  r e c t r i c t i v a s  que la s  
e s ta b le c id a s  en el P lan  del Duque de R iv a s .  A.si, p a r a  a b r i r  un e s ta b le  
c im ie n tc  p r iv a d o  de e n se n a n z a  s e  m a n t ie n e  el r e q u i s i t e  de t e n e r  v e i n t i _ 
c inco  anos de edad y no h a b e r  padec ido  pen as  in fa m a n te s ,  pei o s e ___
s o m e t e  su c r e a c i ô n  a una " a u t o r i z a c i o n  e s p e c i a l  de l  G o b ie rn o ,  oido 
p r e v i a m e n t e ,  e l  C o n s e j o  de I n s t r u c c i ô n  P û b l i c a " ,  a d e m â s  de  e f e c t u a r  
un d é p o s i t o  i m p o r t a n t e  en m e t a l i c o  ( a r t .  82).
L a  e x p r è s  ad a " a u t o r i z a c i ô n  e s p e c i a l "  supone ,  de a c u e r d o  - 
con  lo s  a r i i c u l o s  83 y 84 de l  P lan ,  l a  c o n c u r r e n c i a  de l o s  s i g u i e n t e s  
e l e m e n t o s :  p r e s e n t a r  l a  fe de b a u t i s m o ,  p o s e e r  un  c e r t i f i c a d o  de 
m o r  a li  dad y buena  conduc ta  exped ido  po r  e l  a l c a ld e  y el  c u r a  p â r r o _  
co de su dorn ic i l io ,  d e t a l l a r  el  p r o  g r a m  a de  e n s e n a n z a  a e f e c t o s  de - 
r e c o n o c i m i e n t o  y c o l o c a r  a l  f r e n t e  del  e s t a b l e c i m i e n t o  a un d i r e c t o r  
que d e b e r â  t e n e r  v e in t i c in c o  anos  de edad, a c r e d i t a r  buena  c o n d u c ta  
y  e s t a r  en p o s e s iô n  de l  t i tu lo  de d o c to r  o l i c e n c i a d o  s e g û n  la  c a te g o  
r f a  de l  e s t a b l e c i m i e n t o  (8 7).
E x i s t i a n  t a m b i é n  o t r a s  r e s t r i c c i o n e s  t a i e s  c o m o  a c r e d i t a r  - 
una  p la n t i l l a  m n i i m a  de p r o f e s o r e s  en funcion  de l a s  a s i g n a t u r a s  del  
p lan  de e s tu d i o s ,  la  o b l ig a c iô n  de que lo s  o.lurnnos sc  e x a m i n e r  an  en 
e l  In s t i t u t e  a que e s t u v i e s c  i n c o r p o r a d o  cl  e s t a b l e c i m i e n t o ,  el  pago  de 
l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  m a t r i c u l a  s y l a  s u j e c iô n  d e l  m i s m o  "a  l a s  m à s  
r i g u r o s a  i n s p e c c i o n  de p a r t e  del  G o b ie rn o  ( a r t s .  89, 90 y 93).
? No e r a  é s t a  u n a  e x c e s i v a  s e v e r i d a d  r e s p e c t o  de la  e n se i  an 
z a  p r i v a d a ?  . No lo e s t i m a b a  a s i  el  l e g i s l a d o r .  E l  c a r â c t e r  r e s t r i c t i v e  
con  que sc  r e g u l a b a  l a  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  s e  j u s t i f i c a b a  en e l  p r e  
â m b u lo  en a te n c iô n  a que " la  e n s e n a n z a  de l a  ju v e n tu d  no e s  u n a  m e r  
c a n c i a  que puede d e j a r s e  e n t r e  g ad a a la  c o d ic i a  de  lo s  e s p e c u l a d c r e s ,  
ni debe  e q u i p a r a r s e  a l a s  d e m â s  i n d u s t r i e s  en  que  d o m in a  sô lo  e l  in te  
r é s  p r iv a d o .  Hay en l a  e d u c a c iô n  un i n t e r é s  s o c ia l ,  de que  es  g u a r d a  
e l  g o b ie rn o ,  ob l igado  a v e l a r  por  él  cuando  p uede  s e r  g r a v e m e n t e  
c o m p r o m e t i d o " .
( 87 ) L a  c a t e g o r i a  de l  e s t a b l e c i m i e n t o  e s t a b a  en func iôn  de l a s  e n se  
l îanzas  que i m p a r t i a n ,  ya f u c r a  la e l e m e n t a l  o c o m p r e n d i c r a  t a m b i é n  - 
la  de a m p l i a c iô n .
L a  r e c e p c i ô n  ciel P la n
E n  r e a l id a d  e l P la n  P id a l  s e  l im i ta b a  fu n d a m e n ta lm e n te  a 
r e c o g e r  l a s  in n o v ac io n es  ya In tro d u c id a s  p o r  r e f o r m a s  a n t e r i o r e s .  - 
T e h ià  com o  a n te c e d e n te  r e m o to  e l  R e g la m e n to  -de 1821, s i  b ien  des_  
po jado  de su  c a r â c t e r  r e v o lu c io n a r io ,  y  com o a n te c e d e n te  in m e d ia to  
e l  P la n  d e l  Duque de R iv a s ,  en  e l  que h ab ia  c o la b o ra d o  Gil de Z â r a  
te .  Ig u a lm e n te ,  se  hab ian  ten id o  p r é s e n t e s  l a s  s u c e s iv a s  r e f o r m a s  - 
e f e c tu a d a s  p o r  lo s  p r o g r e s i s t a s  ba jo  l a  R e g e n c ia  de E s p a r t e r o .
No o b s tan te ,  e l P la n  fue ob je to  de  d u ro s  a ta q u e s  en l a s  - -  
f i l a s  c o n s e rv a d o r a s  y c l c r i c a l e s .  Un te s t ig o  de  excepciôn , p o r  su  ta _ -  
len to  y  h o n e s t id a i ,  J a im e  B a lm e s ,  e s c r i b i a  a  lo s  pocos  m e s e s  una  - 
s e r i e  de a r t i c u le s  en "E l  P e n s a m ie n to  de la  N ac iô n "  an a lizan d o  c a s i  
e x h a u s t iv a m e n te  el P lan .  Aunque r e c o n o c ia  que en é l r e in a b a  "e l  es_  
p i r i tu  c o n c i l ia d o r ,  b ien  que a li  ado con e l  de in novac iôn" ,  a l ia n z a  - -  
que r e s u l t a b a  s a t i s f a c to r i a  e c h a b a  a l  ru e d o  de la  p o l i t ic a  una  acu sa_
i
c iôn  que ha  s ido  una  c o n s ta n te  del c o n s e rv a d u r i s m o  e sp an o l ,  su  ----
c a r â c t e r  m im é t ic o  r e s p e c to  de lo s  p la n e s  f r a n c e s e s :
" L a  im i ta c iô n  se  d e ja  s e n t i r  en  e l p lan; y e l  s e n o r  minis__ 
t ro ,  que s in  duda p re v e ia  e l  c a rg o ,  t r a t a  de s i n c e r a r s e  en l a  expom  
ciôn, h ac ien d o  n o ta r  que ha  ten ido  en c u en ta  e l  c l im a  y d e m â s  c i r c u n s  
ta n c ia s  de n u e s t r o  p a is .  E s to  es  una  e s p e c ie  de ex cu sa ,  que s iendo  - 
e sp o n tâ n e a  hace  r e c o r d a r  aquello  de e x c u sa t io  non p e ti ta ,  a c c u s a t io  - -  
m a n i fe s ta .  E s  no tab le  que c o n tra p o n e  a la  E sp a n a ,  l a  B é lg ic a  y la  Al_e 
m an ia ,  y  n ad a  d ic e  de la  F r a n c ia :  ? s e r a  q u iz â s  p o rq u e  la  im i ta c iô n  - 
f r a n c e s a  es  d cm ad iad c  év iden te?  (88).
( 88 ) D ichos a r t i c u le s  han s id o  r e c o g id o s  en la  ed ic iôn  de la  B .A .  C. 
" E s c r i t o s  P o l i t ic o s " ,  M ad rid  1950, en  dos v o lu m e n e s .  V é a se  el v o lû m en  
segundo, pâg. 3 79.
112.
L a  in f lu en c ia  f r a n c e s a  en n u e s t r a  le g is la c iô n  e d u c a t iv a  es , 
en  g e n e ra l ,  b a s ta n te  a c u sa d a .  L a  a c u sa c iô n  e r a ,  pues , c i e r t a .  P e r o ,  
com o h e m o s  p u e s to  de r e l i e v e . en o t r a s  o c a s io n e s ,  e s t a  in f lu e n c ia  - 
fue un fenom eno  t ip ico  de l a  c u l tu r a  eu ro p e  a de l s ig lo  XIX, f ru to  d e l  
c a r â c t e r  d in âm ico  y  p r o g r e s i s t a  de l p a is  que d lu m b rô  la  G ra n  R ev o _  
luc iôn , s e n ta n d o  l a s  b a s e s  de l  nuevo r é g im e n  l i b e r a l  y c o n s t i tu c io n a l  
en  toda E u ro p a .  P o r  o t r a  p a r te ,  ta m b ié n  h em o s  d e s ta c a d o  que e l pen  
s a m ie n to  r e a c c io n a r io  espaflo l t ie n e  su  fuen te  en la  c u l tu r a  e u ro p e a ,  
s ien d o  a h o r a  De Donald, De Maistre. o B u rk e  lo s  t e o r ic o s  que a l im e n _  
tan  la  p lu m a  de l  s e c to r  m â s  c o n s e rv a d o r  dé n u e s t r a  c u l tu ra .
Q ue la  a c u sa c iô n  l le v a b a  su  " r e c â m a r a "  lo  e n te n d ie ro n  b ie n  
lo s  p ro p io s  a u to r  e s  de l  P la n .  P o r  e llo , Gil y Z â r a te  co n te  s t a r  la  indi_ 
r e c ta m e n te  poco afios d esp u és :
"Y  bueno s e r â  c o n te s ta r  aqui a  una  in cu lp ac iô n  m u y  freccen_  
te en lo s  que in te n ta n  d e s a c r e d i t a r  l a s  r e f o r m a s  de toda  e s p e c ie  que - 
en E sp a n a  s e  h acen . A c u s â s e la s  de e s t a r  to m a d a s  en p a r t e  de o t ro s  - 
p a r se s ,  p a r t i c u la r m e n te  de F r a n c ia ,  com o s i f u e ra  a chaque  p e c u l ia r  — 
de n u e s t r o s  t ie m p o s  y  no h u b ie se  ex is t id o  en lo an tiguo . T a l  a l  c o n t r £  
r io  fue, a l  m en o s  r e s p e c to  de l a  I n s t ru c c iô n  pûb lica , que jam .âs se  ha  
im ita d o  tan to  com o en to n ces  a lo s  e x t r a n j e r o s ,  no s ie n d o  n u e s t r a s  in s  
t i tu c io n e s  u n iv e r  s i t a r i a s  m â s  que un f ie l  t r a s  unto  de l a s  f r a n c e s a  s e - 
i ta l ia n a s  h a s ta  en lo s  m â s  pequenos p o r m e n o r e s .  E l  g r a n  J im é n e z  de - 
C is n e ro s  lo liizo a s i  en su s  e s ta tu to s  p a r a  la  U n iv e r s id a d  de A lc a lâ ,  - 
o rg an izan d o  lo s  e s tu d io s  y g ra d o s  " m o re  p a r i s i e n s i " ,  c o m o  e l m is m o  
d i c e . . .  " (89).
U na segunda  a c u sa c iô n  se  a l z a r â  c o n t r a  e l  P la n  P id a l :  su 
ex ces iv o  c e n t r a l i s m e .  C ie r ta m e n te ,  lo  h e m o s  v is to ,  e l  p la n  l le v a b a  la  
c e n t r a l i z a c iô n  a e x t r e m e s  i n v e r o s im i le s .  No d e j a r i a  de p a s a r  d e s a p e r
( 89 ) Gil de Z â ra te ,  ob. c i t . ,  to m o  II, pags .  258 y  259
c ib ido  e s te  punto p a r a  un ta le n to  tan  fino com o e l  de B a lm e s ,  llevan_ 
do su i ro n ia  a la  p a r te  m â s  déb il  de l p lan, e s to  es ,  c r i t i c a n d o  que - 
M a d r id  fu e se  e l e je  c e n t r a l  de todo e l  s i s te m a :
"Sin m a r ,  s in  un r io ,  en  e l  c o ra n ô n ^ d e  un d e s i e r t o ,  s in  — 
indu s t r i a ,  s in  v ida  p ro p ia ,  no s ie n d o  nada  p o r  s i ,  s ino  p o r  s e r  c o r te ,  
es  M a d rid  una co lon ia  de e m p le a d o s  m â s  b ien  que un pu eb lo  de im p o r  
t a n c ia "  (90).
Y en o t ro  lu g a r :  " E l  r e y  n o m b ra  d i r e c ta m e n te  a l  r e c t o r ;  — 
é s te  p ro p o n e  lo s  d ecanos  de cada  facu ltad ,  cuyo n o m b ra m ie n to  ta m b ié n  
c o r r e s p o n d e  a l  r e y ;  e l  r e c t o r  m a n d a  en toda  la  u n iv e r s id a d ;  e l  d ecan o  
en la  f a c u l ta d  r e s p e c t iv a ;  todo s e  h a c e  en M ad rid ,  o p r o c é d é  de M a - 
d r i d . . .  " (91). ,
. ■ No ob s tan te ,  y de jando  a s a lv o  a lgunos  e x c e s o s ,  e l  p lan  no
h a c ia  s ino  r e c o g e r  la  o rg a n iz a c iô n  c e n t r a l i z a d a  que lo s  p la n e s  a n te r io  
r e s  hab ian  ya  r e a l iz a d o .
3. E l  p ro b  e m a  de l a  l ib e r t a d  de e n se n a n z a
H ab ia  c o n t ra  e l P la n  oti a a c u sa c iô n  de  m a y o r  r e l i e v e  e ----
im p o r ta n c ia .  M enéndez P e lay o  lo  ha sefïa lado  a l  r e p r o c h a r  a lo s  m o d e  
r a d o s  que no h u b ie ra n  r e s ta b le c id o  e l p o d er  de l a  Ig le s ia  e n  m a t e r i a  - 
de e n sen an za ,  pues el P lan  " s in  i r  d e r e c h a m e n te  c o n tra  l a  Ig le s ia ,  a 
lo m en o s  en e l ân im o  del m in i s t r o  que lo s u s c r ib iô ,  ac a b ô  de s e c u la iû  
z a r  de hecho  la  en se n a n z a ,  d e jân d o la  e n t r e g a d a  a  la  f u tu r a  a r b i t r a r i e  - 
dad m i n i s t e r i a l "  (92). ' .
( 9 0 )  J a im e  B a lm e s ,  ob. c i t . ,  vol. 11, pâg. 380 
( 91 ) J a im e  B a lm e s ,  ob. c i t .  , vo l. II, pâg. 383 
( 92 ) M enéndez P elayo , ob, c i t .  , pâg . 1000.
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E n  e s te  sen tido , debe r e c o n o c e r s e  que c l ob je tivo  u l t im o  
de l  P la n  e r a  c la r a m e n te  la  s e c u la r i z a c iô n  de  la  e n se n a n z a .  E n  e s te  
c am in o  lo s  p lan es  y r e f o r m a s  a n t e r i o r e s  h ab ian  dado g ra n d e s  p a so s  
p a r a  que la  e n se n a n z a  no e s tu v i e r a  to ta lm e n te  en m an o s  de l a  Ig le s ia ,  
t a l  y  com o hab ia  suced ido  en  e l an tiguo  r é g im é n .  P e r o  e l  P la n  P id a l  
ad o p tab a  una  p o s tu ra  que p r â c t ic a m e n te  su p o n ia  l a  to ta l  s e c u la r i z a c iô n .  
Gil de z â r a t e  lo e x p l ic a r fa  m â s  t a r d e  con e s t a s  c l a r i s i m a s  p a la b r a s :
" P o rq u e ,  d ig âm o slo  de u n a  vez , la  c u e s t iô n  de l a  e n s e n a n z a  
e s  c u e s t iô n  de p o d er :  e l  que e n se n a ,  dom ina; p u e s to  que e n s e n a r  es  -
f o r m a r  h o m b re s ,  y  h o m b re s  am o ld a d o s  a l a s  m i r a s  de l que lo s  adoc_
t r in a .  E n t r e g a r  la  e n se n a n z a  a l  c le ro ,  e s  q u e r e r  que se  f o rm e n  ----
h o m b re s  p a r a  el c le r o  y no p a r a  e l  E s ta d o .  . .  "(93).
De e s ta  fo rm a ,  e l P la n  c o n te m p la  la  l ib e r t a d  de e n s e n a n z a
d e sd e  la  p e r s p e c t iv a  de la s  co n d ic io n es  que d eb en  r e u n i r  lo s  p a r t i c u la  
r e s  p a r a  e s ta b le c e r  c e n t r e s  p r iv r .dos .  En e fec to ,  e l a r t i c u le  79 define  
lo s  e s ta b le c im ie n to s  p r iv a d o s  com o "a q u é l lo s  cu y a  e n se n a n z a  s e  s o s t ie _  
ne y d i r ig e  p o r  p e r s o n a s  p a r t i c u l a r e s " y e l a r t i c u l e  82 h ab ia  de l e s  - 
r e q u i s i t e s  que n e c e s i ta  r e u n i r  un  e m p r e s a r i o  p a r a  a b r i r  un e s ta b le c i  -  
m ien to  p r iv a d o  de e n sen an za .  P o r  o t r a  p a r te ,  e l  a r t i c u le  95 e s ta b le c ia  
que " la s  c o rp o ra c io n e s  que q u ie r a n  fu n d ar  a lgun e s ta b le c im ie n to  de s e  
gunda e n s e n a n z a  d e b e râ n  ta m b ié n  o b te n e r  p a r a  e l lo  a u to r iz a c iô n  e x p re  - 
s a  de l G ob ierno , el eu al e x ig i r â  lo s  r e q u i s i t e s  que se  e s t im e n  co n v en ien  
te s  con a r r e g l o  a lo que en e s te  p lan  s e  p r e s c r i b e " .
P o r  tanto, e l  P lan  no n e g a b a  la  l i b e r t a d  de e n se n a n z a .  L os  
a lu m n o s  pod ian  e s tu d ia r  en e s ta b le c im ie n to s  p û b l ic o s  o en e s ta b le c im ie n  
to s  p r iv a d o s .  La c re a c iô n  de e s to s  u l t im o s  p o r  p a r t i c u la r e s  s e  s o m e t ia n  
a s e v e r a s  co n d ic io n es  porque  e l  E s ta d o  deb ia  ga i a n t iz a r  l a  c a l id a d  de la  
ed u cac iô n , que t ien e  en todo c a s o  "un  in t e r é s  s o c ia l  . F in a im e n te ,  l a s  
c o r p o ra c io n e s ,  es  d e c i r ,  l a s  ô rd e n e s  r e l ig io s a s ,  ta m b ié n  podian  a c c o r ­
d e r  a la  e n se n a n z a  p e ro  n e c e s i t a r i a n  una a u to r iz a c iô n  e x p r e s a ,  la  cu a l  
e x ig i r i a  'c i e r t o s  re q u is ! to s  que, en u l t im a  in s ta n c ia ,  s e  a ju s ta r i a n ,  p o r
( 93 ) Gil de Z â ra t e ,  ob. c i t . ,  tomo I, pâg. 117
lo m enos ,  a los  que se  exi j ian  a los  p a r t i c u l a r e s .
La s e c u la r iz a c iô n  e ra ,  pues, to ta l .  De hecho, la  en se n a n z a  
quedaba en "m anos  c iv i le s " ,  porque  la s  e x ig en c ia s  de p ro fe s o ra d o  y 
t i tu la c io n e s  e ra n  ta le s  que r e s u l ta b a  dudoso  que la s  ô rd e n e s  r e l ig io s a s  
p u d ie ran  c u m p l im e n ta r la s . H abia tam b ién  u n a  r e s t r i c c i ô n  a b so lu ta :  la  
e n sen an za  u n iv e r s i t a r ia  sô lo  podia i m p a r t i r  l a  e l E s tad o .
A hora  bien, la  v e rd a d  es  que, la  educaciôn , le jo s  ya de la s  
concepc iones  d e m o c râ t ic a s  de la  p r im e r a  época , se  ha co n v e r t id o  en - 
un in s t ru m e n to  de poder . P e ro ,  e n t ié n d a se  bien, es  un in s t ru m e n to  de 
poder  no sôlo p a r a  los l ib é ra le s ,  tam b ién  p a r a  la  Ig le s ia .  Un e s p ir i tu  
in te l ig en te  com o el de B a lm es  lo enunc ia  c la r a m e n te :
". . . a so m a  en E sp an a  el m onopo lio  u n iv e r s i t a r io ,  la  f unes  ta 
lucha  e n tre  la Ig le s ia  y e l E s tado : m e d i te lo  el gob ierno , m e d ite lo  el - 
c le ro ;  m ed iten lo  los  O bispos; y p r e c â v e s e  tiem po  una d is c o rd ia  serne  
jan te  a la  que d e s t r c z ô  c l r e in o  vecino . ? N o habiua un m ed io  de conci 
l iac iô n ?  . . . No nos toca  a n o s o tro s  s e r ia la r  a los  se n o r  es O bispos la  - 
conducta  que deben se g u ir  en e s te  negocio; p e ro  d i re m o s  in g en u am cn te  
que v e r ia m o s  cen m ue ha s a t is fa c c iô n  in te r p u e s ta  su au to r id a d ,  le v a n _  
tândose  su voz h a s ta  el tro n o  de la  r e in a ,  en  bien de la  r e l ig iô n  y ali_  
vio de m uchas  fa m il ia s " (9 4 ) .
Se a so m ab a , pues, en el h o r iz o n te  la  b a ta l la  e n t r e  el E s ta d o  
y la  Ig le s ia  por el dom inio  de la  ed u cac iô n .  L a  Ig le s ia ,  h a s ta  a h o ra  en 
r e t r o c e s o  por su actitud  a b s o lu t is ta  y p o r  s u s  v e le id a d e s  c a r l i s t a s ,  co__ 
m ien za  a ganar  t e r r e n o .  Vuelve la  v ie ja  p re o c u p a c iô n  p o r  la  o r to d o x ia  
que h a s ta  el m ism o  B a lm es  no p o d râ  e v i ta r ,  p reocupado  porque  el m ono 
polio u n iv e r s i t a r io  del E s ta d o  f a v o re c ie s e  " p o r  e s te  m ed io  d o c t r in a s  no_ 
c iv a s " .  E s  d ec ir ,  no sôlo  se  va a p la n te a r  el p ro b le m a  de la  l ib e îd ad  - 
de c re a c iô n  de c e n t r e s ,  s ino ta m b ié n  el de la  l ib e r ta d  de c â te d r a .
(94) J a i m e  B a lm es ,  oP. c i t . , vol. Il, pâg.  391
Tenia  ah o ra  la  Ig le s ia  a su f a v o r  la  "m a la  co n c ienc ia"  de la  
b u rg u e s ia  que se habia  en r iquec ido  con la  d e s a m o r t iz a c io n  de los  b ienes  
e c le s ia s t i c o s .  El deseo  de " r e g u la r i z a r " l a  s i tu a c io n  in c i ta  a los  m ode_
ra d o s  a in ic ia r  los co n tac te s  con la  Ig le s ia .  Com o p ru eb a  de b u e n a ----
vo luntad  se dan los p r im e r o s  pasos  su sp en d ien d o  la  ven ta  de b ienes  y 
devolviendo al c le ro  s e c u la r  los  b ienes  no ena jen ad o s . E l r e s u l ta d o  final 
es  el C oncordato  de 1851 que r e p r é s e n ta  l a  bendic iôn  de la  Ig le s ia  p a ra  
la s  nuevas  c la s e s  p ro p ie ta r ia s ,  p ero  que t ie n e ,  por lo que a la  educa ­
ciôn r e s p e c ta ,  una im p o r ta n c ia  e x tra o r  d in a r  ia, pues una de la s  contra_ 
p re s ta c io n e s  de los  m o d e ra d o s  es p r e c i s a m e n te  el re c o n o c im ie n to  a la  
r e l ig iô n  ca tô lica  de "todos los  d e rech o s  y p r e r r o g a t iv a s  que debe gozar  
segûn la  ley  de Dios y lo d isp u es to  por los; s a g ra d o s  c a n o n e s " (a r t .  1),
E s  ahora , a p a r t i r  de 1851, cuaindo va a s u r g i r  con c a r â c t e r  
leg a l  el de rech o  de la  Ig le s ia ,  como p r i m e r a  m ed ida , a la  in sp ec c io n  
de la  ensenanza , tanto en los  c e n tre s  p û b lico s  com o en los  p r iv a d o s .
A si lo d é te r m in a ja  e x p re sa m e n te  el articuli-o segundo del concorda to ;
"En su co n secu en c ia  la  in s trucc iom  en la s  U n iv e rs id a d e s ,  Cole 
g ios. S e m in a r ie s  y E s c u e la s  pûblicas o p r iv a  das de c u a lq u ie ra  c la se ,  
s e r â  en todo conform e a la  d o c tr in a  de la  m is m a  re l ig iô n  ca tô lica ;  y a 
e s te  fin no se pondrâ  im p ed im en to  alguno a los  ob ispos  y d em âs  p re la _  
dos d io cesan o s  e n ca rg ad o s  por  su m in i s t e r io  de v e la r  so b re  la  p u re z a  - 
de la d o c tr in a  de la  fe y de la s  c o s tu m b re s ,  y so b re  la  educaciôn  r e l i  
g io sa  de la juventud en el e je rc ic io  de e s t e  ca rg o , aûn en la s  e s c u e la s  
p û b lica s"  (95).
(95) V éase  el texto del C oncorda to  en " B a s e s  d o cu m en ta les  de
la  E sp a n a  C on tem porânea , Vol. I I" "M o d e ra d o s  y p r o g r s i s t a s ,  1833-1868 
Ed. Guadiana de pub licac iones ,  1971, M ad rid ,  pâg. 165 y s s .
E l a r t ic u lo  t e r c e r o  de l  co n co rd a to  e s ta b le c ia  que e l g o b ie rn o  
d is p e n s a r ia  " su  p o d e ro so  p a tro c in io  y apoyo a lo s  o b ispos  en lo s  c a s o s  
que le  pidan, p r in c ip a lm e n te  cuando hayan de o p o n e r s e  a la  m a l ig n id ad
de lo s  h o m b re s  que in ten ten  p e r v e r t i r  los  ân im o s  de lo s  f ie le s  y  ----
c o r r o m p e r  la s  c o s tu m b re s ,  o cuando h u b ie ra  de im p e d i r s e  la  p u b lica_ -  
c iôn, in tro d u c c iô n  o c i rc u la c iô n  de l ib ro s  m a lo s  y n o c iv o s" .  De e s te  - 
modo, e l  l i b e r â l i s m o  m o d erad o  se  a liab a  con la  Ig le s ia  en su a fân  de - 
g a r a n t i z a r  e l  o rd en ,  la  paz y la  p rop iedad , p r e s u p u e s to s  b â s ic o s  p a r a
una fe l iz  c a r r e r a  en la  co n secu c iô n  de l  benefic io  eco n ô m ico  y de l a ----
p ro s p e r id a d  de lo s  nego c io s .  P e r o ,  al m ism o  t iem p o , se  in cu b ab a  una 
nueva  d iv is ion  e n t re  lo s  e sp a n o le s ,  la  de lo s  p a r t id a r io s  o en em ig o s  de 
la  l ib e r t a d  de c o n c ien c ia  y de la  l ib e r ta d  de c â te d ra ,  p re sa g ia n d o  lo 
que d e sp u és  se  c o n o c e r ia  com o " la  cu es tiô n  u n i v e r s i t a r i a " .
4. L a  A d m in is t r a c iô n  E d u ca tiv a .
Cuando e l P la n  de 1845 se  p ro m u lg a , l a  in c ip ie n te  A d m in is t r a  
c iôn E d u c a tiv a  e s ta b a  ya  fo r ja d a .  L a  co m p e te n c ia  e s ta b a  a tr ib u id a ,  com o 
sa b e m o s ,  a l M in is t ro  de F o m en to  auxiliado  po r  la  S ecc iôn  de In s t ru c c iô n  
P û b lica  p a r a  lo s  a su n to s  a d m in is t r a t iv o s  y  por  el C onse jo  de In s t ru c c iô n  
P û b lica  p a r a  lo s  a su n to s  de c a r â c t e r  consu lt ivo . C o m p le ta b a  e s ta  o rganÿ  
zac iôn  la  " Ju n ta  de c e n tr a l iz a c iô n  de fondos" , de c a r â c t e r  fu n d am en ta l_ -  
m en te  econôm ico . E l  P lan  P ida l ,  s igu iendo  la  tô n ica  de la s  r e f o r m a s  
a n te r io r e s ,  c o n s a g ra b a  un titu lo  - e l  T itu lo  1 de la  S ecc iôn  C u a r ta -  a l  _
C o n se jo  de In s t ru c c iô n  P û b lica .  Dicho C onsejo , cuyos v o c a le s  e r a n   
n o m b ra d o s  por e l  r e y  de e n t re  la s  p e r s o n a s  m â s  d is t in g u id as  en la s  
c a r r e r a s  c ie n t i f ic a s  y l i t e r a r i a s ,  s e  con fig u rab a  d e f in it iv am en te  com o - 
s u p re m o  ô rgano  con su lt iv o  con la s  func iones  que y a  co n o cem o s .
Al lado  del C onse jo  s e  c o n s a g ra b a  tam b ién  una Ju n ta  "que - 
c o n t in u a râ  l la m â n d o se  de c e n t ra l iz a c iô n  de lo s  fondos p ro p io s  de In s l ru c  
c iôn P ûb lica . ' A d icha  Ju n ta  se  le  a t r ib u ia  la  a d m in is t r a c iô n  y d i s t r ib u _  
c iôn de lo s  fondos pûb licos  inc lu idos  en la  le y  de p re s u p u e s to s ,  e l  exa^ 
m en  y a p ro b ac iô n  de la s  cu en ta s  de lo s  c e n t r e s  p û b lico s  c o s te a d o s  con
fondos p ro v in c ia le s  y la  v ig i la n c ia  s o b re  l a  in v e r s io n  de to d as  la s  ren_  
ta s  d e s t in a d a s  a e s ta b le c im ie n to s  que no s e  so s te n g a n  con fondos p ro  ­
v in c ia le s  o del E s ta d o  ( a r t .  151).
C e n t r a l iz a d a  la  e d u cac io n  en  e l  M in is te r io  de l a  G obernaciôn , 
p ro n to  se  s in tio  l a  n e c e s id a d  de un  nuevo  ô rg an o  e jecu tiv o  que d i s p u s i£  
r a  de la s  a t r ib u c io n e s  p r é c i s a s  p a r a  h a c e r  f re n te  a l e lev ad o  n u m é ro  de 
a s u n to s  que h ab iaq ae  a d m in i s t r a r .  De e s t a  fo rm a ,  la  S ecc iôn  de Instruc_ 
c iôn  P u b l ic a  fue e le v a d a  en 1846 a l r a n g o  de D ire c c iô n  G e n e ra l ,  s ien d o  
Gil de Z a ra te  su p r im e r  t i tu l a r .  A l afio s ig u ien te ,  s u p r im id a  la  Ju n ta  
de c e n t r a l iz a c io n  de fondos, la  a d m in is t r a c io n  eco n ô m ica  p a so  a in te g ra £  
s e  en lo s  s e rv ic io s  de la  r e c ie n te  D ire c c iô n  G e n e ra l .
En 1847, la  c e n t r a l i z a c io n  se g u ia  dando su in e v i ta b le  f ru to ;  
l a  ex p an s io n  b u r o c râ t i c a .  De e s te  m odo, d e s a p a r e c e  el M in is te r io  de la  
G o b e rn ac io n  y s u rg e  el de C o m e rc io ,  In s t ru c c iô n  y O b ra s  R u b l ic a s .  E n  
1851, nueva r e f o r m a :  se  s u p r im e  e l M in is te r io  c itado , r e e m p la z a d o  ahq_ 
r a  p o r  e l  de F o m en to , aunque la s  c o m p e te n c ia s  s o b re  in s t r u c c iô n  pübli_- 
c a  se  a tr ib u y e n ,  una vez m a s s a i  M in is te r io  de G ra c ia  y J u s t i c i a .
No e r a n  a jen o s  a l cam b io , com o p o d -m o s  su p o n e r ,  lo s  nuevos 
v ie n to s  c l é r i c a le s  que im p u lsa b a n  a h o ra  a l  G o b ie rn o  m o d e ra d o .  E l  m ism o  
d e c r e to  o rg â n ic o  lo  ju s t i f ic a b a  en su p re â m b u lo  al s e n a la r  que el Ministe^ 
r i o  de G ra c ia  y J u s t i c i a  e r a  e l que "p o r  la  s a n tid a d  y g ra v e d a d  de s u s  - 
d e m â s  n é g o c ie s  puede i m p r i m i r  a la  ed u cac io n  g e n e ra l  e l s e l lo  que c o r r e j  
ponde a un pueblo unido en c r e e n c i a s  r e l ig io s a s ,  noble de c a r â c t e r ,  r i c o  
en  g ra n d e s  r e c u e r d o s " .  O bv iam en te ,  la  D ire c c iô n  G e n e ra l  de In s t ru c c iô n  
P u b l ic a  e r a  s u p r im id a  y Gil de Z a r a t e ,  a s i  co m o  su s  c o la b o ra d o re s ,  e r a n  
in te l ig e n te m e n te  s e p a ra d o s  de la  A d m in is t r a c iô n  ed u ca tiv a  a t r a v é s  del - 
a s c e n s o  de aquél a una S u b s e c r e ta r i a .
VII. UNA LEY  CENTENARIA
1. P r o g r e s i s t a s ,  m o d e ra d o s  y u n io n is ta s  en el P o d e r .
E l  c o n t r a s t e  tan  a c u sa d o  e n t r e  l a  poH tica  de o rd e n  del m o d e-  
r a n t i s m o  y la  in m o ra l id a d  p u b l ic a  de su s  p o li t ico s  m as  d e s ta c a d o s (9 6 ) ,  
un ido  a  l a  co m p lic id a d  de l a  m is  m a  C o r te ,  exp lica  que s e a  p r e c i s a m e n  
te  l a  d isc u s io n  de un p ro y e c to  de c o n c e s iô n  f e r r o v ia r i a  en e l  Senado el 
o r ig e n  de una c r i s i s  p a r l a m e n t a r i a  cuyo d e se n la c e  u l t im o  s e r a  e l  fin  -
de l a  d é c a d a  m o d e ra d a .  L a  a m p l ia  n e g a t iv a  del Senado a  un p ro y e c to
con  im p l ic a c io n e s  que l le g a b a n  h a s  ta  l a  R e in a  m ad re , r e c i b i r i a  del 
G o b ie rn o  una b ru ta l  r e s p u e s ta :  s u sp e n s io n  de  la s  s e s io n e s ,  t r a s l a d o  de 
d i v e r s e s  g é n é ra le s  de l a  o p o s ic iô n , c e n s u r a  de p r e n s a ,  d e s t i tu c iô n  de
p e r s o n a l id a d e s  de su s  c a rg o s ,  e t c .
L eopo ldo  O 'D onnell,  uno de lo s  g é n é ra le s  a fe c ta d o s ,  es  a h o ra  
q u ien  da "e l  g r i to "  del p ro n u n c ia m ie n to  en V icâ lv a ro .  E n  un m a n if ie s -  
to  d i r ig id o  a la  R e in a  expone c o m o  c a u s a s  del a lz a m ie n to  " la s  r é i t é r a  
d a s  y escândTàlosas in f ra c c io n e s  de l a  C onstituc iôn , la  p e r s e c u c iô n  de 
que  s e  h a c ia  v ic t im a  a l a  P r e n s a ,  y l a  vena lidad  de lo s  M in is t ro s ,  p o r  
m odo e s p e c ia l  p a te n t iz a d a  en l a s  c o n c e s io n e s  f e r r o v i a r i a s ,  en  la  ven ta  
de lo s  d e s t in o s  pùb licos  y en e l  in t e r e s a d o  despacho  de lo s  e x p e d ie n te s "  
(97). P e r o  l a  s i tu a c iô n  del p a is  y a  no es  aq u é lla  en que b a s ta b a  la  cons 
p i r a c iô n  de v a r io s  m i l i t a r e s .  A h o ra  O 'D onnell va a n e c e s i t a r  de lo s  p ro  
g r e s i s t a s ,  y, en  defin it iva ,  del pueb lo .
C a r lo s  M arx , que p o r  a q u e l la s  fechas  e s c r ib e  d i v e r s a s  c r ô n ic a s  
p e r io d i s t i c a s  s o b re  E spafia  p a r a  e l  New Y o rk  D aily  T r ib u n e ,  da cu en ta  
de l a  in d i fe re n c ia  con que e s  aco g id a  l a  V ic a lv a ra d a ,  c o n s id e ra d a  -
p o r  l a  p o b lac iô n  com o una n u eva  c o n s p ir a c iô n  c o n tra  la  C o r te .  Se h a c e
(96) A ra n g u re n ,  op. c i t . ,  pâg . 107.
(97) P io  Z a b a la ,  " H is to r ia  de E sp a f ia .  E d ad  C o n te m p o râ n e a " ,  E d . S u ce -  
s o r e s  de Ju an  Gili, S .A . B a rc e lo n a ,  1930, Vol. I, pâg . 456.
n e c e s a r i a  l a  a l ia n z a  con lo s  p r o g r e s i s t a s  p a r a  que t r iu n fe  el p ro n u n c ia ­
m ie n to .  E l r e s u l ta d o  fue el M an if ie s to  de M a n z a n a re s  en e l que s e  i n d u  
yen  la s  a s p i r a c io n e s  p o p u la re s :  c o n v o c a to r ia  de C o r te s ,  le y  e le c to r a l  y 
de im p re n ta ,  d e s c e n t ra l iz a c io n ,  m i l i c i a  n a c io n a l .  A e s te  r e s p e c to ,  M arx  
apun ti l la :  " E s ,  p o r  tan to , un hecho  que la  in s u r r e c c io n  m i l i t a r  no ha  
ob ten ido  la  ayuda de un m o v im ien to  p o p u la r  s in o  a c am b io  de a c e p ta r  - 
l a s  co n d ic io n es  de e s te  u l t im o . F a l t a  p o r  v e r  s i  ta m b ié n  s e r a  ob ligada  
a a d h e r i r s e  a e l la s  y a c u m p l i r  s u s  p r o m e s a s " .  Sin e m b a rg o ,  p ocos  d ias  
d e sp u e s ,  M arx  e s c r ib ia  desde  L o n d re s :" A p e n a s  habfan  s ido  r e t i r a d a s  - 
l a s  b a r r i c a d a s  de M adrid  - a  p e t ic io n  de E s p a r t e r o -  cuando y a  e s ta b a  - 
ac tu an d o  la  c o n t r a r r e v o lu c io n .  . . Si a lgo hay  que  l la m e  e s p e c ia lm e n te  
n u e s t r a  a ten c io n  en e s te  asun to  e s  l a  p ro n ti tu d  con que ha  e m p e z a d o  a 
a c tu a r  la  re a c c io n " (9 8 ) .
L o s  p r o g r e s i s t a s ,  de nuevo en el P o d e r  y con E s p a r t e r o  a  la  - 
c a b e z a ,  a c o m e te r a n  la  t a r e a  de r e d a c t a r  una c o n s ti tu c iô n ,  l a  non n a ta  
de 1856, que in c o rp o ra  todos  lo s  dogm as c o n sa b id o s  del p r o g r e s i s m o :  
s o b e ra n ia  nac io n a l,  m il ic ia  n ac io n a l ,  a y u n ta m ie n to s  e le c t iv o s ,  sen ad o  
e le c t ! VO, ju ra d o s  de p r e n s a ,  au to n o m ia  de l a s  C o r te s ,  l im i ta c iô n  del 
p o d e r  reg io ,  to le r a n c ia  r e l ig io s a .  . . Ig u a lm e n te ,  f ie le s  a su id e a r io ,  - 
r e a l iz a n  la  segunda  d e s a m o r t iz a c iô n  del s ig lo ,  tan to  de lo s  b ienes  
e c la s i a s t i c o s  com o de lo s  c o m u n a le s  de lo s  A }m ntam ien tos(99 ).
E n  r e a l id a d ,  el p r o g r e s i s m o  e n c e r r a b a  una g rav e  c o n tra d ic c io n .  
P a r t i d a r i o s  te ô r ic o s  de la  s o b e ra n ia  n ac io n a l,  a s u m ia n  im p l ic i ta m e n te  
una  g ra n  d e sc o n fia n z a  h ac ia  toda  c o n s id e ra c iô n  de l  pueblo  co m o  a u té n ü  
CO p o d e r .  E lio  ex p lica  que la  d e s a m o r t iz a c iô n  s e  e fec tu e  m a s  p a r a  r e  
s o lv e r  un p ro b le m a  f in a n c ie ro  del E s ta d o  que p a r a  r e a l i z a r  una  d i s t r i -
(98) M a rx -E n g e ls ,  "R evo luc iôn  en E sp a f ia " .  E d . A r ie l ,  C a r a c a s - B a r c e lo n a ,  
1960, p ag s .  31, 46 y 47.
(99) L a  d e s a m o r t iz a c iô n  de M adoz es  s i m i l a r  a  l a  de M endizabal: el - 
c a m p e s in a d o ,  fa lto  de un s i s t e m a  de c r é d i t e s  que le  f a c i l i t a r a  e l  - 
a c c e s o  a la  p ro p ied ad , se  v e r â  una vez m a s  d e fra u d a d o .
buciôn  de l a  p ro p ie d a d  e n t r e  lo s  c a m p e s in o s .  E x p l ic a  tam b ién  la  v io le n ­
ta  r e p r e s iô n  de una huelga  com o B a rc e lo n a  j a m ^ s  h ab ia  conocido. E x p lic a ,  
p o r  u lt im o , la  p o te n c ia c iô n  del p a r t id o  d e m ô c r a ta ,  d esg a jad o  de su  seno , 
co m o  exponen te  de l a s  v o c e s  p o p u la re s .
L a  p r e s iô n  de la  Ig le s ia ,  el m iedo a  l a s  ag i ta c io n e s  o b r e r a s  y 
c a m p e s in a s  del b ien io  y la  t ra d ic io n a l  h o s t i l id a d  de la  C o ro n a  t r a b a ja n  
a l  unfsono  p a r a  o b te n e r  la  vuelta  a una s i tu a c iô n  de "paz  y o rd e n " .  R ay  
m ond C a r r  ha se n a la d o  com o el n o m b ra m ie n to  de O 'D onnell  p a r a  s u s -  
t i t u i r  a E s p a r t e r o  fue ya  un golpe de E s ta d o  c o n t r a  la  m a y o r ia  p a r l a ­
m e n ta r ia  p r o g r e s i s t a ,  golpe que ni la  i n s u r r e c c io n  de l a  m i l ic ia  m adrj. 
l e n a  ni la  v a l ie n te  a c t i tu d  de aquélla  p u d ie ro n  e v i t a r  (100). A un cuando 
l a  R e in a  d e s p e d i râ  pronto a 0 "D o n n e ll  p a r a  t r a e r  de nuevo a N a rv a e z ,  
p ro n to  ta m b ié n  te n d ra  n e c e s id a d  la  C orona  de u n a  nueva  e x p e r ie n c ia  pa  
r a  s a lv a r  a l t rono : la  U n io n  L ib e ra l .
L a  Union L ib e r a l ,  encab ezad a  p o r  O 'D o n n e ll ,  fue un in ten to  de 
a u n a r ,  una vez  m a s ,  la  l ib e r ta d  con el o rd e n .  A s p i ra b a ,  pu es ,  a in te -  
g r a r  en un c e n t ro  po li t ico  y p a r la m e n ta r io  a l a  d e r e c h a  del p r o g r e s i s m o  
y a l a  iz q u ie rd a  del m o d e ra n t ism o .  V icens V iv e s  ha  definido e s te  in te n ­
to  com o el d ese o  de lo s  u n io n is ta s  de " r e p r e s e n t a r  l a  v e r d a d e ra  t r a d i -  
c iôn  del m o d e ra n t is m o  l i b e r a l  f re n te  a la s  d e s v ia c io n e s  c o n s e rv a d o r a s  
de N a rv â e z  y su equipo"(101). A un cuando el u n io n ism o  r e p r é s e n t é  un - 
éx ito  p o l i t ic o  -O 'D onnell  gobernô  desde 1858 a 1863, el gob ierno  m a s  - 
l a r g o  de l p e r io d o  l ib e r a l  h a s ta  la  fe c h a - ,  fue n o  o b s tan te  una e s ta b i l i -  
dad a r t i f i c i a l .  En  re a l id a d ,  el un ion ism o no co n s ig u iô  a t r a e r  d cb id a -  
m en te  a l p r o g r e s i s m o ,  dejô in tac to s  lo s  g r a n d e s  p ro b le m a s  n a c io n a le s  
- la s  a v e n tu ra s  e x t e r io r e s  del pe r io d o  fu e ro n  s o lo  ev as io n  de e s to s  p ro  
b l e m a s - ,  no  lo g rô  e v i ta r  l a s  in t ro m is io n e s  de l a  R eina  y de su c a m a r i
(100) Raymond C a r r ,  op. c i t .  pâg. 251 y s s .
(101) V icen s  V ives, "A p ro x im ac iô n  a la  H is to r i a  de E spaf ia" ,  E d . V icens  
V ic e s ,  B a rc e lo n a ,  c u a r ta  ediciôn, 1966, p âg . 161.
l i a  y  fa lse ô  el m e c a n is m o  e le c to r a l .  E n  una pa labra , e l u n io n ism o  no 
fue s in o  un b lan q u eam ien to  de la  v ie ja  fachad^ , un n e o m o a e ra n t i s m o .
De ahf  que l a s  fu e rz a s  p o l i t ic a s  p rosigan  su p ro p ia  d in â m ic a .
E l  p a r t id o  p r o g r e s i s t a  se  v e r â  fo rz a d o  a  una .-polftica de r e t r a im ie n to  
e le c to r a l  h a s ta  l l e g a r  al " todo o n a d a "  de O lo a g a ,  que l le v a b a  en s i  la  
n e c e s id a d  de r e m o v e r  lo s  " o b s tâ c u lo s  t r a d ic io m le s " ,  en o t ro s  t e r m in e s ,  
el fin de la  d in a s t ia  b o rb ô n ic a .  E l  p a r t id o  d e n o c r a ta ,  s i tu a d o  m â s  a la  
i z q u ie rd a  y re c o n o c id o  a h o ra  en el b ien io  p r o g ie s i s ta ,  v e r â  a c e n tu a r  su 
te n d e n c ia  r e p u b l ic a n a  y f e d e ra l ,  co m en zan d o ,  sân e m b a rg o ,  la  p r i m e r a  
d iv is io n  e n t re  " in d iv id u a l is ta s "  y " s o c ia l is ta s " . .
A  l a  d e r e c h a  del u n io n ism o  se  encuenrtra el v ie jo  p a r t id o  m o ­
d e ra d o .  Aunque se  tu rn e  en el P o d e r  con lo s  dfeguidores de O 'D onnell ,  
anuncia  ya  lo s  p r im e r o s  s in to m a s  de su  d isg r i^ a c iô n  y de su p rô x im a  
d e s a p a r ic iô n  co m o  f u e rz a  p o l i t ic a .  P o r  o t r a  p æ te ,  el c a r l i s m o ,  " t r a s  
la  d ecep c io n an te  e x p e r ie n c ia  del le v a n ta m ie n to  de 1848-1849, e n t r é  en 
una fa se  de in a c t iv id a d  de la  que no s a l io  h a s te  1860" con un f ru s ta d o  
p ro n u n c ia m ie n to  (102). Muy c e r c a n o s  a l  c a r l ism o ,  d e b em o s  d e s t a c a r  la  
a p a r ic ié n  de lo s  n e o c a té l ic o s  p a r a  q u ie n e s  l a  palitica  e s  una d e r iv a c ié n  
de la  re l ig ié n :  c o la b o ra râ n  con e l l i b e r a l i s m o  " m ie n tra s  e s te  l e s  a se g u  
r e  la  d e fen sa  de una  c o n t r a r r e v o lu c ié n .  Cuando e s to  no s e a  a s i  d é r i v a - 
râ n  al ca r l ism o "(1 0 3 ) .  E l  r e s u l ta d o  fina l s e r â  m a  id e n t i f ic a c ié n  e n t r e  - 
p o li t ic a  y r e l ig ié n ,  e n t r e  c a to l ic i s m o  reacc io n an io  y c a r l i s m o .  D e s g ra -  
c ia d a m e n te ,  no fue p o s ib le  en E spafia  un c a to l i i i sm o  l i b e r a l  com o ocu- 
r r i é  en o t ro s  p a i s e s .
E l  e j é r c i to  s igue  s ien d o  la  f u e rz a  m â s  p o d e r o s a  de l E s ta d o ,  co 
mo c o n se c u e n c ia  de la  d eb il id ad  del p o d e r  c iv il .  Com o ha sefla lado  R ay_  
m ond C a r r ,  a d e m â s  de l a s  func iones  tradicionahLS -d e fe n s a  f re n te  a l ex
(102) M iguel A r t o l a ,  op. c i t .  pâg. 230 y  s s .
(103) Ju lio  A ré s te g u i .  " E sp a d o n e s  c o n t ra r r e v o lu e ü o n a r io s " .  R e v is ta  H i s to ­
r i a  16, Num . E x t r a  III, 1977, pâg . 61.
t e r i o r  y d e fen sa  del E s ta d o  f re n te  a lo s  e n e m ig o s  in t e r n o s - ,  el E j e r c i -  
to  a su m fa ,  co m o  f ru to  de la  a g i tad a  h i s to r i a  d e  m ed io  s ig lo ,  l a  i n t e r -  
p r e ta c io n  de la  vo lun tad  g e n e ra l ;  " en  su  f o r m a  m â s  p u r a  de f id e lid ad  a 
l a  "op in ion"  (g e n e ra l)  p a sa b a  p o r  e n c im a  de l a  l e a l t a d  a l  g o b ie rn o  l e g ^  
m en te  c o n s ti tu id o  y del ju ra m e n to  del so ld ad o  a  su  re ina"(104).
F in a lm e n te ,  l a  Ig le s ia .  Ya h e m o s  o b s e rv a d o  en e l p e r io d o  an te  
r i o r  com o la  b u rg u e s ia ,  e n r iq u e c id a  p o r  l a  d e s a m o r t iz a c iô n ,  b u sc a b a  - 
e l a c e r c a m ie n to  del r e g im e n  l i b e r a l  . a l a s  a u to r id a d e s  e c l e s i â s t i c a s .
E l  c o n c o rd a to  de 1851 fue, en e s te  sen tid o , un ja lo n  im p o r ta n te .  A h o ra ,  
a p a r t i r  ‘de 1856, t e r m in a d a s  l a s  " p e r s e c u c io n e s "  de l b ien io  p r o g r e s i s t a ,  
la  Ig le s ia  ve a u m e n ta r  su in f lu en c ia  p o l i t ic a  y s o c ia l .  C o n tr ib u y e  en a l ­
to g ra d o  el "m ied o  s o c ia l" ,  el t e m o r  de la  b u r g e s ia  a lo s  m o v im ie n to s
a
u rb a n o s  de c a r â c t e r  o b r e r i s t a  y /las i n s u r r e c c i o n e s  c a m p e s in a s .  L a  reH  
giôn es  c o n s id e ra d a  de nuevo com o un f re n o  a  l a  re v o lu c iô n .
P o r  o t r a  p a r te ,  el p e r io d o  que a n a l iz a m o s  es  una e ta p a  de r e -  
la t iv a  expansion  ec o n ô m ic a .  Tuhôn de L a r a  ha  e x p u e s to  que s i  b ien  el 
b ien io  p r o g r e s i s t a  fue un f r a c a s o  p o li t ico ,  d e s d e  e l punto  de v i s ta  e c o -  
nôm ico  fue e l m o to r  del d e s a r r o l lo  m a te r ia l :  l a  le y  b a n c a r ia ,  la  de fe 
r r o c a r r i l e s  y la  nueva le y  de d e s a m o r t iz a c iô n  "fueron s in duda f a c to re s  
im p o r ta n te s  de la  expansiôn  econôm ica"(105). S e  d e s p ie r t a  el e s p i r i tu  - 
de e m p r e s a ,  c r e c e  la  in d u s t r i a  te x t i l  c a ta la n a ,  l a  s id e r u r g i a  v a s c a ,  la s  
s o c ie d a d e s  an ô n im a s  se  g e n e ra l iz a n .  Sin e m b a rg o ,  a ex cep c iô n  de C a ta -  
luna , es  e l t ie m p o  de l a s  g ra n d e s  in v e r s io n e s  e x t r a n j e r a s .
E s  ta m b ié n  e l  co m ien zo  de la  " c u e s t iô n  s o c ia l" .  Aunque a c i e r t a  
M a rx  cuando s e n a la  que " la  c u e s t iô n  s o c ia l  en e l se n t id o  m o d e rn o  de la  
p a la b ra  no t ien e  b ase  en un p a is  aùn s u b d e s a r ro U a d o ,  con s u s  r e c u r s o s  
y con una poblaciôn  e s c a s a  com o E spana"(106), h u e lg a s  com o  l a  de B a r ­
ce lo n a  en 1855 y  su b lev a c io n es  c a m p e s in a s  c o m o  la  de L o ja  en 1861, se  
n a lan  la  a p a r ic iô n  de una nueva c la s e  in c ip ie n te .  P e r o  e s  c i e r to  t a m - -
(104) Raynord C a r r ,  op. c i t .  pâg. 278
(105) Tuhôn de L a r a ,  o,p. c i t .  pâg. 135 y s s .
(106) M a rx -E n g e ls ,  op. c i t .  pâg. 62.
bien que p r o le ta r i e s  y c a m p e s in o s  c a re c e n  aùn de una co n c ien c ia  p r o ­
pia, a lin eân d o se  d e t r â s  de lo s  p a r t id o s  de la  pequena b u rg u e s ia ,  espe  
c ia lm e n te  el p a r t id o  dem ôcra ta (1 0 7 ) .
2. E l P ro y e c to  de Ley de A lonso  M a rt in ez  de 1855
Unamuno ha e s c r i to  que n u e s t r a  le g is la c iô n  de educacion  fue un 
continue t e j e r  y d e s te je r  la  te la  de P en é lo p e .  Los aiîos que median, en 
t r e  1845 y 1857 ju s t i f ic a n  e s ta  a f irm a c iô n .  E l  P la n  P id a l ,  que fue e x tra  
o rd in a r ia m e n te  bien re c ib id o  p o r  la  m ay o r ia  l ib e ra l ,  te ni a, s in  em b arg o , 
su ta lon  de A quiles: su p ro rnu lgac iôn  por d e c re to .  Aùn cuando en todos 
e s to s  anos ,  con excepciôn  del bienio p r o g re s i s ta ,  g ob ie rnan  m o d e ra d o s  
y u n io n is ta s ,  cada  M in is te r io  cae en la  ten tac iôn  de r e to c a r  el P la n ,  - 
un p lan  que re c o g ia  su s ta n c ia lm e n te  la s  a p o r ia c io n e s  de m o d erad o s  y - 
p r o g r e s i s t a s  desde 1836.
L a  p r im e r a  r e fo rm a  s é r i a  en 1847. Asi se  iustificabar, lo s  cam  
bios en e l p reâm bu lo :
" P o c a s  son la s  v a r ia c io n e s  p rc p u e s ta s  en el p lan  (de 1845), -
c rey én d o lo  fundado en buenos p r in c ip io s ;  p e ro  el r e g la m e n to  ha s ido  - 
objeto de muy im p o r ta n te s  r e fo r m a s  que deben c o n t r ib u i r  p o d e ro sa m e n  
te a la  p e r fe c c iô n  de los  e s tu d io s ,  a la  co n so lid ac io n  de la  d isc ip l in a  
e s c o lâ s t ic a ,  y a ese  p ru d en te  r ig o r  que es  fu e rz a  e s ta b le c e r  en lo s  
ex â m e n e s ,  p a r a  que la  e n sen an za  s e a  una v e rd a d ,  el a p ro v e c h a m ie n to '  
de lo s  e s tu d io s  positivo , y no queden d efraudados  con v a r io s  s i rn u la c ro s  
lo s  s a c r i f i c io s  de los  p a d re s ,  lo s  e s fu e rz o s  de l  G ob ierno  y la s  e s p e ra n  
zas  de la  patria"(108)
(107) L a  poblaciôn  p a sa  de 12 rn illones  en 1833 a m âs  de 15 m il lo n e s  en 
1860. Culm inan as i  en e s ta  e tapa  c am b io s  d e m o g râ f i  cos im p o r ta n  
te s  que a r ro ja n  g ra n d e s  m a s a s  de poblaciôn  a la s  g ra n d e s  c iu d a ­
dos, su rg ien d o  le s  p r im e r o s  subu rb io s  u rb a n o s .
(108) E l P la n  se p rornulgô  p o r  R ea l D ecre to  de 8 de ju lio  de 1847. V éase  
la C olecc iôn  le g is la t iv a ,  Tom o X L I, p ag s .  295-317.
E n  r e a l id a d ,  e r a  una r e f o r m a  p eq u en a  que in tro d u jo ,  s in  e m b a r ­
go, l a  te n d e n c ia  al cam b io  le g i s la t iv e .  H abia  un punto, no o b s ta n te ,  que  
r e f l e j a  e l a c e r c a m ie n to  de lo s  m o d e ra d o s  a  l a  Ig le s ia .  E n  e fec to ,  e l  - -  
P la n  c o n c e d ia  a  l a  I g le s ia  un d e re c h o  de in sp e c c iô n  s o b re  l a  e n s e n a n z a  
i m p a r t i d a  en  lo s  c e n t r e s  p ù b l ic o s .
E n  1849 se  r e f o r m a r o n  l e s  e s tu d io s  de m ed id in a  y de f a r m a c ia .  
E n  1850 s e  p ro m u lg a b a  un nuevo p lan  que , a l  ig u a l que èl de 1847, c o n -  
t e n ia  g r a n d e s  e log ios  p a r a  el P la n  P id a l .  L a  unie a novedad  im p o r ta n te  
e r a  l a  r e f o r m a  de l a  segunda  enseflanza , que p e r d ia  el c a r â c t e r  de e s ­
tu d io s  p r e p a r a t o r i e s  p a r a  la s  F a c u l ta d e s  m a y o r e s .  Se p ro d u cen  a c o n -  
t in u a c iô n  lo s  r e g la m e n to s  del nuevo P la n  de 1850 con e s c a s a s  n o v e d a d e s ,  
s i  s e  e x c e p tu a  que en g e n e ra l  t a le s  c a m b io s  ac  en tu an el c a r â c t e r  r e a c -  
c io n a r io  de e s to s  anos: ro b u s te c im ie n to  de l a  a u to r id a d  de g o b e r n a d o re s ,  
r e c t o r e s  y a u to r id a d e s  m in i s t e r i a l e s ;  d e s ig n a c iô n  c o n c re ta  de lo s  l i b r o s  
de te x te ;  l a  e n se n a n z a  s e c u n d a r ia  vu e lv e  a  t e n e r  el c a r â c t e r  de p r é p a r a  
t o r i a  p a r a  l a s  F a c u l ta d e s  M ay o res ;  s e  a m p l ia  el e s tu d io  del la t in  y s e  
s u p r im e n  l a s  len g u as  v iv a s ,  e tc .
E l  u s e  ex ces iv o  de l a  pot.estad n o r m a t iv a  del g o b ie rn o  p ro v o c a
que  en lo s  u l t im e s  m e s e s  de l a  d é c a d a  m o d e ra d a  s e  a b r a  p a s o  la  n e c e ­
s id ad  de p r o c é d e r  a l a  e s ta b i l id a d  l e g i s la t iv a ,  e in c lu s e  s e  c o n s ti tu y e  - 
u n a  C o m is iô n  p a r a  el e s tu d io  de un p ro y e c to  de le y .  L a  l le g a d a  a l  P o ­
d e r  de lo s  p r o g r e s i s t a s  en 1854 r e f u e r z a  e s ta  ten d en c ia ;  ta n  év iden te  -
e r a  la  n e c e s id a d  de s u s t r a e r  la  ed u cac io n  a l a  a r b i t r a r i e d a d  de cad a  -
M in is te r io  triu .nfante .
S iendo  m in i s t r e  de F o m e n to  A lonso  M a r t in e z ,  son l a s  p ro p ia s  
C o r te s  l a s  que p ro p o n en  e l n o m b ra m ie n to  de una  co m is iô n  en su  sen o  
p a r a  que é la b o r é  un p ro y e c to  de le y  que ré g u lé  lo s  a s p e c to s  fundam en  
ta ie s  de l a  ed u cac iô n .  Aunque e s ta  c o m is iô n  p a r ] a m e n ta r i a  se  n o m b ra ,  
la  r a p id e z  co n  que se  t r a b a ja  en el M in is te r io  de F o m e n to  h a c e  in n ece
c a r i a  su l a b o r .  Lo  c i e r t o  e s  que  lo s  p r o g r e s i s t a s  u t i l i z a a  a m p l i a m e n t e  
l o s  t r a b a j o s  que  h a b ia  r e a l i z a d o  l a  c o m i s i ô n  n o m  b r a d  a p o r  l o s  m o d é r a  
do s .  E i l o  e r a  p o s ib l e  p o rq u e ,  c o m o  h e m o s  ten id o  o c a s iô n  de c o m p r o b a r ,  
en  m a t e r i a  de e d u ca c iô n  p o c a s  e r a n ^ a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p r o g r e s i s t a s  - 
y m o d e r a d o s ,  P u e d e  s c f i a l a r s e  en l o s  p r o g r e s i s t a s  una  m a y o r  p r e o c u p a -  
ciÔLi p o r  l a  s eg u n d a  e n s e n a n z a  c o m o  e d u c a c iô n  que  debe  g e n e r a l i z a r s e  al  
rnâxiiTiO o un m a y o r  a cen to  en l a  n e c e s i d a d  de l a  s e c u l a r i z a c i ô n  de l a  - 
e d u c a c iô n ,  p e r o  en  g e n e r a l  e x i s t e  un a m p l i o  c o n s e n s o  e n t r e  a m b o s  p a r t i  
dos .
E l  p r o y e c t o  de A lonso  M a r t i n e z  es  i m p o r t a n t e  p o r q u e  r e c o g e  - 
l a s  g r a n d e s  in n o v a c io n e s  que  el  l i b e r a l i s m o  l l e v ô  a la  e n s e n a n z a  y, aùn  
c u a n d o  no l l e g a r i a  a s e r  d i s cu t id o ,  p a sô ,  m ue  ha s v e c c s  l i t e r a l  m e n te ,  al  
t e x to  a r t i c u l a d o  de la  L e y  M oyano .
Q u i z â s  s e a  l u  p r e â m b u l o  uno de lo s  t e x t e s  m â s  c o r t o s  y  c i a -  
nos  en el que  s e  exponen  lo s  o b j e t iv o s  que  l a  s o c i e d a d  de 1850 e s p e r a  
ba  de s u s  l e g i s l a d o r e s . Se j u s t i f i c a ,  en p r i m e r  l u g a r ,  l a  n e c e s i d a d  de 
un p r o y e c t o  de ley ,  s e n a l a n d o  que ,  s i  b ien ha  h ab id o  g r a n d e s  p i-ogres  os , 
l a  i n s t r u c c i ô n  p u b l ica  no e s t a b a  aûn  r e g i d a  p o r  1 e y e s ,  s ino  e n t r e g a d a  al 
P o d e r  e j e c u t iv o  p o r  in e lu d ib le  n e c e s i d a d ;  " E s t a  s i t u a c iô n  p r e c a r i a  no pue 
de ü i l a t a r s e  m â s .  N e c e s a i i o  y u r g e n t e  e s  que  l a  a n t e r i o r  l e g i s l a c i ô n  - 
e c h e  de u n a  vez  l o s  c i rn i e n to s  de l a  g r a n  o b r a  de l a  I n s t r u c c i ô n  P u b l i ­
c a .  E n  e l lo  se  i n t e r e s a  su e s t a b i l i d a d  y el r e s p e t o  a l  p r i n c i p i o  p a r l a m e n  
t a  r i o .  . . "(109).
E l  p r o y e c t o  c o m p r e n d e  toda  c l a s e  de e n s e n a n z a s ;  "De e s t e  m o ­
do, s i  l l e g a  a s e r  l ey ,  p o d r â  s e r v i r  a un C ô d ig c  de I n s t r u c c i ô n  P u b l i ­
c a .  . . M as  e l  G o b ie rn o  ha p r e f e r i d o  que  una  s o la  l e y  c o m p r e n d a  todos  '
(109) V é a s e  e l  t ex to  i n t è g r e  del  P r o y e c t o  en l a  o b r a  ya c i t a d a  de  Al va  
r e z  de M o r a n . s, p e g s  701 a 738.
lo s  p r in c ip io s  l e g is la t iv o s  de lo s  d i v e r s e s  r a m o s  de l a  I n s t ru c c iô n  P u  
b l ic a ,  co m o  m edio  m â s  e i ic a z  de que todos  e ll os  e s té n  su b o rd in a d o s  a 
un m is m o  s is t e m a ,  y  que la  o b ra  ten g a  toda l a  v a r ie d a d  y co h e s io n  - 
que r e q u ic r e  p a r a  s e r  fecunda  en buenos r e s u l t a d o s " .
E l  P r o y e c to  a c o m e te ,  p u e s ,  l a  c o n s a g ra c iô n  de l  s i s t e m a  que  - 
lo s  l i b é r a l e s  hab ian  im p lan tad o  en s u c e s iv a s  r e f o r m a s :  una educac io n  
p r i m a r i a  g ra tu i ta ;  una  e n se n a n z a  s e c u n d a r ia  que " a d e m â s  de s e r v i r  pa  
r a  p r e p a r a r  a  lo s  jô v en es  que se  d ed ic a n  a l a s  f a c u l ta d e s  m a y o re s  y 
l a s  e s c u e la s  e s p e c ia le s "  d ifunda la  in s t ru c c iô n  " e n  to d a s  l a s  c l a s e s  de 
l a  so c ie d a d " ;  una e n se n a n z a  s u p e r i o r  en l a  que p re o c u p a  l a  co n v e n ie n -  
c ia  de " a b r i r  nuev as  c a r r e r a s  a l a  ju ven tud" .
L a  e n se n a n z a  p r i m a r i a  "que ta n to s  p r o g r e s o s  ha  hecho  d e sd e  
l a  l e y  de 1838, debe s e r  e x te n s iv a  a  to d o s , p o rq u e  todos  l a  n e c e s i ta n ;  
d e b e r  del E s ta d o  es  p r o v e e r  a  e s t a  n e c e s id a d  s o c ia l  y p r o c u r a r  que no 
h ay a  un so lo  esp an o l que c a r e z c a  de e l la .  E s  m e n e s te r ,  p o r  tan to ,  ex 
t e n d e r  a  to d a s  l a s  lo c a l id a d e s ,  a p r o x im a r la  a to d a s  l a s  p e r s o n a s  y fa  
c i l i ta iT a  a to d a s  que g r a tu i ta m e n te  puedan  r e c i b i r i a .  No son  c a r o s  lo s  
s a c r i f i c io s  que se  hagan  p a r a  que l le g u e  el fe l iz  d ia  en que la  in s t r im  
ciôn  n ac io n a l ,  g e n e ra l iz a d a  e n t r e  to d as  l a s  c l a s e s ,  s e a  un nuevo v incu  
lo  de uniôn  y de a m o r  e n t r e  lo s  que com ponen  l a  g r a n  fa m i l i a  e sp an o  
la " .
L a  segunda  e n se n a n z a  es  c o n s id e ra d a  con s u s ta n t iv id a d  p ro p ia .  
D e s a p a re c e  e l tftu lo  de b a c h i l le r  en F i l  os off a p a r a  d a r  p a so  a l de " a p ro  
bado en seg u n d a  e n se n a n z a " .  E s te  u l t im o  tf tu lo  e s  a h o ra  e l ex ig ib le  p ^  
r a  e m p r e n d e r  e s tu d io s  en c u a lq u ie r  F a c u l ta d .  Se c o n s a g r a  ta m b ié n  la  
e x i s te n c ia  de lo s  InsLitutos, tan  d isc u t id o s  en  f e c h a s  a n t e r i o r e s .
L a  t e r c e r a  enseflanza  se  in c o r p o ra  con la  c l â s ic a  defin ic iôn  de 
c o m p r e n d e r  e s tu d io s  p a r a  el e je r c ic io  p ro fe s io n a l ,  con una g ra n  p re o c u  
p ac iô n  p o r  a t r a e r  la  al en ciôn de la  juven tud  sob i'e  a q u e l la s  p ro fe s io n e s  
de u ti l id ad  in rn ed ia ta  p a r a  la  a g r ic u U u ra ,  la  in d u s t r i a  o el c o m e rc io .
3. L a  L e y  Moyano: m ito  y r e a l id a d .
? C om o es  . p o s ib le  que C laud io  M oyano p u d ie r a  en el aho e s c a s o  
que e s tu v o  a l f re n te  del M in is te r io  de F o m e n to  r e d a c t a r  una le y  de b a ­
s e s ,  c o n s e g u i r  de l a s  C o r te s  su  a p ro b a c iô n  y p r o m u lg a r  de in m e d ia to  - 
e l tex to  a r t ic u la d o ?  Lo  que in te n ta ro n  o t ro s  -S o m e ru e lo s ,  In fan te  y  A Ion  
so  M a r t i n e z - ,  M oyano lo  c o n s ig u iô  en a te n c iô n  a  d iv e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s  
y r a z o n e s  que co n flu y ero n  f e l iz m e n te  en 1857. M oyano huyô de l a  c o s tô -  
s a  y l a r g a  d isc u s iô n  p a r l a m e n ta r i a  de un p ro y e c to  de le y  que  r e g u l a r s  - 
todo e l  s i s t e m a  ed u ca tiv e  de m odo m in u c io so  y  d e ta llad o ; e sco g iô ,  c o m o  
es  sab id o , l a  f ô rm u la  de una le y  de b a s e s  que in c o r p o r a r a  lo s  p r in c ip io s  
b â s ic o s  que deben  i n s p i r a r  el s i s t e m a  e d u c a tiv e ,  a u to r iz â n d o s e  a l g o b ie £  
no p a r a  l a  p ro m u lg a c iô n  del c o r re s p o n d ie n te  d e c r e to  l e g i s la t iv e  que d e s a  
r r o l l a m  l a s  e x p r e s a d a s  b a s e s .  P e r o  e s ta  fue ta m b ié n ,  com o s e  r e c o r d a  
r â ,  l a  r e c o m e n d a c iô n  de l a  c o m is iô n  p a r l a m e n t a r i a  que d ic ta m in ô  el P r o  
y e c to  In fan te , s in  que p u d ie ra  v e r  l a  luz  de l a  G a c e ta .
Sin  duda, la  fô rm u la  t é c n ic a  de una  le y  de b a s e s  co n tr ib u y ô  a 
e v i t a r  un in te rm in a b le  d eba te  s o b re  una m a t e r i a  que tan  d e l ic a d a  s e  n a -  
b ia  v u e lto  p a r a  l a s  d is t in ta s  f u e rz a s  s o c ia le s  y p o l i t ic  a s que o p e ra b a n  an 
el p a i s .  P e r o  h a b ia  otnos f a c to r e s  o b je t iv o s  que p o s ib i l i t a r i a n  el p r o y e c ­
to . Uno de e l lo s  e r a  la  conv icc iôn , com ùn  a to d o s  lo s  p a r t id o s ,  de que  
e r a  p r e c i s o  a c a b a r  con la  con tinua  r e f o r m a  e d u c a tiv a :  h ab ia  que e s ta b iU  
z a r  un a s p e c to  tan  im p o r ta n te  com o  l a  ed u c a c iô n  de la  in fa n c ia  y de la  
juven tud . Su r e g u la c iô n  p o r  m ed io  de una  le y  a p ro b a d a  p o r  l a s  C o r te s  
e r a ,  lô g ic a m e n te ,  el ûnico  c am in o .
P o r  o t r a  p a r te ,  e x is t fa  d e n tro  de l a s  f u e r z a s  l i b é r a l e s  im c i e r ­
to  c o n s e n so  s o b re  l a s  im e a s  fu n d a m e n ta le s  del s i s t e m a  e d u c a tiv e .  E l  - 
R e g la m e n to  de 1821, el P la n  del Duque de R iv a s  de 1836 y el P la n  P i ­
dal de 1845, p o r  h a b la r  s o la m e n te  de te x te s  l é g a l e s  y no de p r o y e c to s ,  
h ab ian  p ro d u c id o  a lo l a r g o  de c u a r e n ta  an o s  un en te n d im ie u to  b â s ic o  y 
p u e s to  en m a r c h a  un s i s t e m a  que, b ien  o m al,  e r a  e l que e s ta b a  func io  
nando. E s  d e c i r ,  la  L ey  M oyano se  iba  a lim itai*  a r e c o g e r  l a s  e x p e ­
r ie n c ia  s e x i s te n te s .  No e r a ,  p ues ,  una le y  in n o v a d o ra ,  s in o  una  ley  que
venfa  a  s a t i s f a c e r  lo s  d e se o s  de e s ta b i l id a d  -no  m â s  r e f o r m a s  in c e s a n te s  
y a c o n s a g r a r  un s i s t e m a  ya e x is ta n te .  Que a s i  fue la  p ru e b a  el d e b a te  
en l a s  C o r te s ,  ya que tan to  en  el C o n g re so  com o en el Senado la  a p r o ­
b a c i ô n 'no s u s c i t é  g ra n d e s  p o lé m ic a s ,  s i  ex c e p tu a m o s  e l  te m a  de lo s  d£ 
r e c h o s  de l a  Ig le s ia  en  m a te r i a  e d u ca tiv a .
E l  d eb a te  en l a s  C o r te s .
E n  a m b a s  C â m a r a s ,  el ûn ico  punto  c o n tro v e r t id o  s é r i a  el de l 
d e re c h o  de in sp e c c iô n  de la  Ig le s ia  s o b re  l a  enseflanza  a l a  luz de l a s  
o b l ig a c io n e s  d e r iv a d a s  de] C o n co rd a to  de 1851. S ab em o s  que en e s ta  m a  
t e r i a  el P l a n  P id a l  fue r ig u r o s a m e n te  e s t r i c t o  a l e s t a b le c e r  l a  p le n a  se  
c u la r iz a c iô n  de la e n sen an za ,  d e te rm in a n d o  a d e m â s  s e v e r a s  co n d ic io n es  
p a r a  l a  e n se n a n z a  p r iv a d a ,  m â s  e s t r i c t a s  aûn p o r  lo  que se  r e f i e r e  a 
l a  en se f lan za  im p a r t id a  p o r  c o n g re g a c io n e s  r e l ig io s a s .  S ab em o s  ta m b ié n  
que l a s  s u c e s iv a s  r e f o r m a s  fu e ro n  su av iz an d o  e s ta  p o s ic iô n , cu lm in an d o  
e s ta  r e c t i f i c a c iô n  en  e l a c u e rd o  c o n c o r d a ta r io .  P u e s  bien, e s ta  p o s tu r a  
de c o n c i l ia c iô n  de lo s  m o d e ra d o s  (110) e n c o n t r a r â  una  opos ic iô n  en el - 
s e c t o r  m â s  c l e r i c a l  p a r t id a r io  de e x te n d e r  lo s  d e re c h o s  de l a  I g le s ia  y, 
s o b re  todo, e n c o n t r a r i a  la  h o s t i l id a d  de lo s  l la rn a d o s  " n e o c a tô l ic o s "  p a ­
r a  q u ie n e s  l a  Ig le s ia  deb ia  l l e v a r  su  in te rv e n c iô n  no sô lo  a l a  in sp e c c iô n  
de l a  m o ra l  y de l a s  d o c t r in a s  que se  im p a r t i a n  en lo s  c e n t r e s ,  s in o  - 
ta m b ié n  a la  d es ig n a c iô n  de p r o f e s o r e s  y de l i b r o s  de tex to .
L a  d e fe n sa  de C laudio  M oyano fue b r i l l a n te .  H izo r e s a l t a r  su  
cond ic iôn  de ca tô l ic o  s in c e r e  y su  s in c e r e  afân  de e n ten d im ien to  con  la  
Ig le s ia .  D efendiô  que la  le y  de b a s e s  no r e g u la r a  el d e re c h o  de i n s p e c ­
ciôn de la  Ig le s iâ  p o r  s e r  e s ta  una m a t e r i a  c o n c o r d a to i ia  que o b lig ab a  a l
(110) Ya h e m o s  v is  to  côm o M enéndez P e la y o  a c u s a r i a  al m o d e r a n t i s m o  de 
a n im o s id a d  c o n t r a  l a  Ig le s ia .  C u a lq u ie r  e s p e c ta d o r  d e sa p a s io n a d o  y 
n e u t r a l  se  v e r fa  obligado a s e f ia la r  lo  in ju s te  que es  aquf n u e s t r o  
i l u s t r e  p o lig ra fo  con el l i b é r a l i s m e  m o d e ra d o .  L a s  c o n c e s io n e s  efec  
tuacias a  p a r t i r  de 1845 son r e a lm e n te  im p o r ta n te s ,  en e s p e c ia l  l a s  
de la  L e y  M oyano. P e r o  lo que el m o d e r a n t i s m o  ni nad ie  podia  ha 
c e r  e r a  dev e lv e r  a la  Ig le s ia  a l a  s i tu a c iô n  a n t e r io r  s l a  r e v o lu c iô n  
l i b e r a l ,  com o si na da h u b ie se  suc  edi do en E span  a en. c in cu en ta  a nos.
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g o b i e r n o  p o r  su  p r o p i a  n a t u r a l e z a  y p r o m e t ] ô  q u e  el  t e x to  a r t i c u l a d o  re -  
g u l a r i a  a m p l i a  m e n te  e s t e  d e r e cho. A e s t e  p r e c i o ,  cl  p r o y e c t o  fue a p r o -  
b ado  s in  modif icac .iôn a lguna .  P o r  p r i m e r a  vez d e s d e  1821, E spa f ia  c o n -  
t a b a  con  una  ley  g e n e r a l  de educac iôn  min i  m a  m e n  te  a c e p ta d a  p o r  t o d o s  
(111).
L a  p r i m e r a  e n s e n a n z a
S igu iendo  un c r i t e  r i o  y a t r a d i c io n a l ,  l a  p r i m e r a  e n s e n a n z a  a p a -  
r e c c  d iv id id a  en e l e m e n t a l  y s u p e r i o r .  L a  e n s d n a n z a  e l e m e n t a l  e s  dé f in i  
da c o m o  o b l i g a t o r la p a r a  todos lo s  espaf lo les  -d e  s e l s  a n u e v e  a n o s -  y 
" s e  d a r â  g r a t u i t a m e n t e  en l a s  e s c u e l a s  p ù b l i c a s  a l o s  n in o s  cuyos  p a ­
d r e s ,  III t o r e s  o c n c a r g a d o s  no pueden  p a g a r l a ,  m e d ia n t e  c e r t i f i c a c i ô n  - 
e x p ed id a  a l  e fe c to  p o r  el r e s p e c t i v e  c u r a  p â r r o c o  y v i s a d a  p o r  e l  a le  al  
de  de l  p u e b i o " ( a r t ,  9'9).
L a  ley  define* c o m o  E s c u e l a s  p ù b l i c a s  de p r i m e r a  e n s e n a n z a  
" l a s  que  s e  s o s t i e n e n  en todo o en p a r l e  con fondos p ù b l i c o s " ( a r t .  97).  
T a i e s  e s c u e l a s  son f in a n c i a d a s  p o r  " lo s  r e s p e c t i v e s  p u e b lo s  que i n c l u i -  
r â n  en su s  p r e s u p u e s t o s  m u n ic ip a l e s ,  com o  g a s to  o b l ig a to r io ,  la  car i t i -  
dad  n e c e s a r i a  p a r a  a t e n d e r  a e l l a s "  (a r t ,  97), s i  b ien  el  E s t a d o  s e  c o m  
p r o m o t e  a au xi l i a r  a a q u e l lo s  "pueb los  que no  pued an  c o s t e a r  p o r  s i  - 
s o l e s  l o s  gasLûS de l a  p r i m e r a  e n s e n a n z a " .
C o r re „  l a t i v a m e n t e  a lo s  g a s to s  de l a  p r i m e r a  e n s e n a n z a ,  s e  d is  
pone  l a  e x i s t e n c i a  de e s c u e l a s  e l e m e n t a l e s  y s u p e r i o r e s .  E n  todo p u eb lo  
de  500 a i m a s  " h a b r â  n e c e s a r i a  m en te  una E s c u e l a  p u b l i c a  e l e m e n t a l  de 
n i n e s ,  y o t r a ,  aunque s e a  in c o m p le ta ,  de n i f l a s " ( a r t .  100). T a m b i é n  s e  
e s t a b l e c e  que  el " g o b ie r n o  c u i d a r â  de que,  p e r  lo  m e n  os  en l a s  c a p i t a -
(111) E l  tex to  de la  L e y  de 1857 puede  c o n s u l t a r s e  en C o le c c iô n  l e g i s l a -  
T.iva.'i onto LXXIII/-L ' o t r c ^  h e m o s  m a n e ia d o  cl  B o le t in  O f ic ia l  de l  JVn 
n i s t e r i o  de F o m e n to .  T o m o  XXIV, M ad r id ,  I m p r e n t a  X ac io n d l ,  1857.
l e s  de p ro v in c ia s  y pueb los  que l le g u e n  a  10. 000 a im a s ,  s e  e s ta b le z c a n  
a d e m â s  e s c u e la s  de p â r v u lo s " ( a r t .  105).
. F in a lm e n te ,  " p a r a  lo s  que in te n te n  d e d iq a r s e  a l  m a g i s t e r io  de 
p r i m e r a  e n s e n a n z a  puedan  a d q u i r i r  l a  in s t r u c c iô n  n e c e s a r i a ,  h a b râ  una 
E s c u e l a  n o r m a l  en la  ca p ita l  de c a d a  p ro v in c ia ,  y  o t r a  c e n t r a l  en M a-  
d r id " ( a r t .  109). L o s  g a s to s  de l a s  E s c u e la s  n o r m a le s  p ro v in c ia le s  s e  - 
h a r â n  con c a rg o  a lo s  p r e s u p u e s to s  p ro v in c ia le s ,  sr.lvo la  c e n t r a l  que  
s e r â  c o s te a d a  p o r  el E s ta d o .
L a  segunda  e n sen an za :  e s tu d io s  g e n e r a te s  y e s tu d io s  de a p l ic a c iô n .
C u r io s a m e n te ,  y a l  igua l  que  su c e d e  con l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a ,  
l a  L e y  M oyano no define co n c e p tu a lm ^ n te  l a  seg u n d a  ense flan za . Se l im i t a  
a  c o m p r e n d e r  d e n tro  de e l la  a lo s  e s tu d io s  g e n e r a te s  y a lo s  de a p l i c a ­
c iôn . L o s  e s tu d io s  g e n e ra te s ,  que ta m p o c o  s e  definen , r e c o g e n  la  v ie ja  
id e a  de e s t a b le c e r  dos e ta p a s ,  una  de dos an o s  de d u ra c iô n  y o t r a  de - 
c u a t r o  anos de es tu d io .  A e s to s  e s tu d io s  g e n e r a te s  s e  a c c e d e  d e sp u é s  de 
h a b e r  cum plido  nueve ahos  de edad  y d e sp u é s  de h a b e r  a p ro b a d o  un e x a ­
m en  g e n e ra l  s o b re  l a s  m a te r ia s  p ro p ia s  de la  e n s e n a n z a  e le m e n ta l  c o m ­
p lé ta .
Al lad o  de lo s  e s tu d io s  g e n e r a te s ,  se  re g u la n  lo s  " e s tu d io s  de 
a p lic a c iô n  a  lo s  p ro fe s io n a le s  i n d u s t r i a l e s " ,  a  lo s  que se  a c c e d e  a l o s  - 
d iez  anos de edad  y d e sp u é s  de s u p e r a r  un e x a m e n  s o b re  m a t e r i a s  p r o  
p ia s  de la  e n se n a n z a  p r im a r i a  s u p e r io r .  F r e n te  a lo s  con ten id o s  t r a d i -  
c io n a le s  de lo s  " e s tu d io s  g e n e r a te s " ,  lo s  de " a p l ic a c iô n "  c o m p re n d e n  ch 
bujo l in e a l  y de f ig u ra ,  n o c io n es  de a g r i c u l tu r a ,  a r i tm é t i c a  m e r  can t il  y 
" c u a le s q u ie r a  o t ro s  co n o c im ie n to s  de in m e d ia ta  a p l ic a c iô n  a l a  A g r i c u l ­
tu r a ,  A r te ,  In d u s t r ia ,  C o m e rc io  y N a û t ic a " ,  que  p u ed an  a d q u i r i r s e  p a £  
t ie n d o  de lo s  co n o c im ien to s  b â s ic o s  de la  e n s e n a n z a  p r i m a r i a  s u p e r i o r  
( a r t .  16). De e s te  modo, m ie n t r a s  que a l fin a l i  z a r  lo s  e s tu d io s  g e n e r a ­
t e s  lo s  a ju m n o s  podfan o b te n e r  e l g ra d o  de B a c h i l l e r  en  A r t c s ,  lo s  que
t e r m in a s e n  lo s  e s tu d io s  de a p licac iô n  c o r r e s p o n d ie n te s  a l a  seg u n d a  en -  
s e h a n z a  "pod ian  r e c i b i r  el c e r t i f i e  ado de p e r i to s  en l a  c a r r e r a  a que es  
p e c ia lm e n te  se  hayan  d e d ic a d o " (a r t .  24).
Se c o n s a g ra  tam b ién ,  de m odo defin itivo , l a  e x i s te n c ia  de lo s  
I n s t i tu te s ,  m an te  ni endo su  d iv is io n  en v a r i a s  c l a s e s  de a c u e rd o  con l a  
en tid ad  de l a  p o b lac iôn . E n  cada  p ro v in c ia  h a b r â  un In s t i tu to  que c o m p r e n  
da lo s  estudios g e n e ra te s  y  lo s  de a p l ic a c iô n .  L o s  g a s to s  de p e r s o n a l  y, 
en g e n e ra l ,  lo s  que supongan  e l  m a n te n ira ie n to  del In s t i tu to  c o r r e r â n  a  
c a rg o  del p r e s u p u e s to  p ro v in c ia l .
L a s  e n s e n a n z a s  s u p e r io r  y p r o f e s io n a l .
L a  L e y  d is t in g u e  e n t r e  l a s  e n s e n a n z a s  im p a r t id a s  en  l a s  f a c u l  
t a d e s ,  l a s  e n s e n a n z a s  s u r s r i o r e s  y l a s  e n s e n a n z a s  p r o f e s io n a l e s . (112)
E l  c a p i tu le  I del T itu lo  III r é g u la  lo s  e s tu d io s  de l a  f a c u l ta d e s  
de F i lo s o f ia  y L e t r a s ,  C ie n c ia s  e x a c ta s ,  f i s i c a s  y n a tu r a i e s ,  F a r m a c i a ,  
M ed ic ina , D e re c h o  y T e o lo g ia .  L o s  e s tu d io s  de fa c u l ta d  se  " h a r â n  en  - 
t r è s  p é r io d e s ,  que h a b i l i t a r â n  r e s p e c t iv a m e n te  p a r a  lo s  t r è s  g r a d e s  a c a  
d é m ic o s  de B a c h i l le r ,  L ic e n c ia d o  y D o c to r " (a r t .  32).
E l  a r t i c u le  47 c o n s id é ra  com o  e n s e n a n z a s  s u p e r io r e s  l a s  de In 
g e n ie ro s  de C am ino  s, C a n a le s  y P u e r to s ,  I n g c n ie ro s  de M in a s ,  In g e n i£  
ro p  de M ontes , In g e n ie ro s  A g ro n o m e s ,  In g e n ie ro s  I n d u s t r i a le s ,  B e l la s  
A r t e s ,  D ip lo m â tic a  y N o ta r iad o .
P o r  u l t im o , el a r t i c u le  61 c o n s id é ra  co m o  e n s e n a n z a s  p r o fe s io  .
(112) C om ùn a to d a s  e l la s ,  in c lu id a s  ta m b ié n  la  p r i m e r a  y seg u n d a  e n s e ­
n a n z a s ,  es  l a  u n ifo rm id a d  de lo s  l ib r o s  de t e x te : " e s to s  l i b r e s  s e r â n  
s e n a la d o s  en l i s t a s  que el g o b ie rn o  p u b l ic a r â  c a d a  t r è s  a n o s"  ( a r t .  
86 ). L a s  o b ra s  que " t r a t e n  de R c lig iôn  y M o ra l  no p o d râ n  s e n a l a r s e  
de tex to  s in  p re v ia  d e c la r a c iô n  de l a  A u to r id a d  e c l e s i â s t i c a  de que 
n ad a  co n lien en  c o n tra  la  f u e rz a  de la  D o c tr in e  o r to d o x a "  ( a r t .  92).
n a le s  l a s  de V e te r in a r i a ,  P r o f e s o r e s  m e r c a n t i l e s ,  N aû tica ,  M a e s t r o s  de 
O b r a s ,  A p a r e ja d o re s  y A g r im e n s o r e s ,  y M a e s t r o s  de p r i m e r a  e n s e n a n z a .
E n  r e la c io n  con lo s  e s ta b le c im ie n to s  p ù b lico s  de e n s e n a n z a  no  
h a y  ta m p o c o  n o v ed ad es  im p o r ta n te s .  T an to  l a s  U n iv e rs id a d e s  - e n  n u m é r o  
de d iez ,  una  c e n t r a l  y n u ev e  de d i s t r i t o -  com o  la s  E s c u e la s  S u p e r io r e s  
y p r o fe s io n a le s  " s e r a n  s o s te n id a s  p o r  el E s ta d o " .
E l  p r o fe s o ra d o .
R egu lado  a m p l ia m e n te  en l a  S ecc iôn  T e r c e r a  de la  L e y ,  e l o rd e  
n a m ie n to  e sp e c ff ic o  del p r o fe s o ra d o  en c ad a  g ra d o  de e n s e n a n z a  va  p r e _  
ced i do p o r  una  s e r i e  de n o r m a s  c o m u n e s  a todo  el e s ta m e n to  d o c e n te .  - 
De e s ta s ,  i n t e r e s a  r e s a l t a r  que, co m o  r e q a i s i to s  g e n e r a te s  de l p r o fe s o _  
ra d o  p ù b lico , s e  ex ige  s e r  e sp a n o l  - con d is p e n s a  p a r a  lo s  p r o f e s o r e s  _  
de le n g u a s  v iv a s -  y j u s t i f i c a r  buena conduc ta  r e l ig io s a  y m o ra l ;  co m o  r £  
q u is i to s  n e g a t iv o s ,  no p a d e c e r  e n fe rm e d a d  o defec to  f i s ic o  que im p o s ib i_  
l i t e  p a r a  l a  e n se n a n z a  y no h a b e r  s id o  condenado  a p en as  a f l ic t iv a s  o que  
l le v e n  co n s ig o  la  in h a b i l i ta c iô n  p a r a  c a rg o s  p ù b l ic o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  
c o n s a g ra  l a  e s ta ta l iz a c iô n  del p r o fe s o ra d o  pùb lico , ya  que " s u  nombra__- 
m ie n to  c o r r e s p o n d e  a l  G o b ie rn o  o a  su s  d e le g a d o s"  (a r t .  169).
P a r a  s e r  m a e s t r o  n ac io n a l  s e  n e c e s i t a  t e n e r  v e in te  an o s  c u m p l£  
dos y el t i tu lo  c o r re s p o n d ie n te .  Se ex cep tu an  de t i tu la c iô n  a lo s  que  re__- 
gen ten  E s c u e la s  e le m e n ta le s  in c o m p le ta s  y a lo s  que d e se e n  s e r  M a e s t r o s  
de p a rv u lo s ,  que sô lo  n e c e s i t a r â n  un  c e r t i f ic a d o  de apcitud y m o ra l id a d  - 
expedido  p o r  la  Ju n ta  lo c a l  y v isa d o  p o r  e l G c b e rn a d o r  de l a  p ro v in c ia .
L a  s e le c c iô n  e s ta  en f un c iôn  de l a s  d i f e re n te s  r e t r ib u c io n e s  que 
s e  e s ta b le c e n  y e n  a ten c iô n  al d is t in to  n ù m e ro  de a im a s ,  s ien d o  l a  o p o s i  
c iôn  cl s i s t e m a  de a c c e s o  a c a s i  to d a s  l a s  p la z a s .  Ig u a lm e n te ,  el n o m b ra  
m i en to  se  efect.ua p o r  l a s  d is t in ta s  a u to r id a d e s  a cuÿo c a rg o  e s ta  l a  p r q _
v is iô n  de , p la z a s  -R e c to r ,  D i r e c to r  Genei*al y n o m b ra m ie n to  r e a l - ,  e n ----
funciôn de l a  r é t r ib u e iô n  y nùmei-o de a im a s .  P o r  ù ltirno, se  e s ta b le c e n
c u a t ro  c l a s e s  de M a e s t ro s  a l a s  que se  a c c é d e r a  p o r  an tigüedad , m é r i  
to s  y s e r v i c io s  en l a  e n se n a n z a ,  e s ta b le c ie n d o s e  que  el p a so  de una a 
o t r a  c la s e  s u p o n d râ  un a u m en to  de su e ld o  que ta x a t iv a rn e n te  f i ja  l a  l e y
(113X
A nâlogo  s i s t e m a  se  a p l i c a r â  a lo s  C a te d r â t i c o s  de In s t i tu to .  L o s  
r e q u i s i to s  g e n e r a te s  s e r â n  lo s  de t e n e r  v e in t ic u a t ro  aflos cu m p lid o  s y  el 
t f tu lo  c o r re s p o n d ie n te  -no  s e  ex ige  aûn e l de L ic e n c ia d o  s in o  al de B a c h i  
l i e r  de la  F a c u l ta d  a que c o r r e s p o n d e  la  a s ig n a tu r a - .  E s ta b le c id a s  d i v e £  
s a s  c l a s e s  de In s t i tu te s  en l a  L ey , a  lo s  de t e r c e r a  c lase ,  s e  a c c é d e r a  
p o r  o p o s ic iô n , a lo s  de segunda  p o r  c o n c u rs o  e n t r e  C a te d r â t ic o s  de ter_-
c e r a  c la s e ,  y  l a s  v a c a n te s  de lo s  de p r i m e r a  c l a s e s  p o r  c o n c u rso  e n tre /
C a te d r â t ic o s  de segunda . L ô g ic a m e n te ,  l a s  r e t r ib u c io n e s  e s tâ n  en funciôn  
de l a s  t r è s  c l a s e s  de C a te d r â t ic o s  que se  e s ta b le c e n .  C o m p le m e n ta  e l  - -  
s i s t e m a  l a  fo rm a c iô n  de un e s c a la fô n  g e n e ra l  de to d o s  lo s  C a te d r â t ic o s ,  - 
en el q ,e s e  a s c e n d e r â  p o r  an t ig ü ed ad  y m é r i to ;  e l  p a s o  a  t r a v é s  del es^ 
ca la fôn , d iv id ido  en c u a t ro  s e c c io n e s ,  su p o n d râ  un  in c r e m e n to  del su e ld o .
F in a lm e n te ,  en  e l âm b i to u n iv e r s i t a r io  se  in t ro d u c e  e l  m is m o  sis__ 
te m a .  P a r a  s e r  C a te d râ t ic o  de F a c u l ta d  se  ex igen  v e in t io ch o  anos  de edad  
y el tf tu lo  de D o c to r .  E l  s i s t e m a  de a c c e s o  e s  e l  de op o s ic iô n , recogieiT_ 
do l a  d iv is iô n  de s u p e r n u m e r a r io  y nu m e r a  r io  y e s ta b le c ie n d o  i r e s  catego_ 
r f a s :  de e n t r a d a ,  de a s c e n s o  y de t é r m in o .  L a s  r e t r i b u c io n e s  se  in c r e m e n  
ta n  en r a z ô n  de l a  an tigüedad  y c a te g o r fa  a c u im ü a d a .
Gobi e rno  y a d m in i s t r a c iô n de lo s  e s ta b le c im ie n to s  p u b l ié e s .
No e x is te n  en l a  L e y  M oyano ô rg a n o s  e s p e c f i i c o s  de g o b ie rn o  en
(113) T é n g a s e  en cuen ta  ta m b ié n  que la  g ra tu id a d  de la  e n se n a n z a  p r im a  
r i a  no e s  a b s o lu te . P o r  e so ,  " lo s  M a e s t r o s  y M a e s t r a s  de la s  Es_ 
c u e la s  p e r c ib i r â n  a d e m â s  de su su e ld o  fijo, e l  p rod u c to .  de l a s  re_ 
t r ib u  c lo n e s  de lo s  n inos  que puedan  p a g a r l a "  ( a r t .  192).
135.
l a s  E s c u e l a s  p ù b l i c a s  e I n s t i t u t e s  p r o v i n c i a l e s .  Si s e  c o n s a g r a ,  en c a m -  
uio,  una i n s t i t u e  ion de  g o b ie r n o  ya c l a s i c a :  l a s  J u n t a s  l o c a l e s  y p r o v i n c i a  
l e s .
A SI, p u e s ,  en c a d a  d i s t r i t o  m u n ic ip a l  h a b r â  una  J u n ta  de p r i m e ­
r a  e n s e n a n z a .  E s t a  r â  c o m p u e s l a  p o r  el  A l c a l d e ,  que  s e r â  el  p r é s i d e n t e  
de la  m i s m a ,  un r e g i d o r ,  un e c l e s i â s t i c o  d e s ig n a d o  p o r  el  r e s p e c t i v e  - 
d i o c e s a n o  y t r è s  o m â s  p a d r e s  de fa m i l i a . C o r r e s p o n d e  a la  J u n ta  l o c a l  
i n f o r m a r  al  G o b ie rn o ,  p r o m o v e r  m e j o r a s  en l o s  c e n t r e s ,  v i g i l a r  l a  bue
na  a d m i n i s t r a c i ô n  de lo s  fondes  y d a r  c u e n ta  a l a  J u n t a  p r o v in c i a l  de - 
f a l t a s /
l a s  que  a d v i e r t a n  en l a  e n s e n a n z a  y r é g i  m e n  de l a  e s c u e l a  s o r n e t id a  a 
su  cu idado .
E n  el  â m b i to  p r o v i n c i a l  c xi s t i r  â una  J u n t a  de I n s t r u c c i ô n  p u b l i c a  
con a n â lo g a s  fu n c io n e s  a l a s  d c sc r i t . a s  p a r a  la. loca l  y c o m p u e s l a  p o r  el 
G o b e r n a d o r ,  que  s e r â  e l  p r é s i d e n t e ,  un d ip u ta d o  p r o v in c i a l ,  un n i l e m b r o  
de l a  C o m is iô n  p r o v i n c i a l  de E s t a d f s t i c a ,  un C a t e d r â t i c o  de In s t i tu to ,  un 
ind iv iduo  del Ayuntamiento ,  e l  I n s p e c t o r  de E s c u e l a s  de l a  p r o v i n c i a ,  un 
e c l e s i â s t i c o  d e leg a d o  del d i o c e s a n o  y dos o m â s  p a d r e s  de fa m i l i a .  D i-  
iJia J u n ta  a p a r e c e  f a c u l t a d a  p a r a  d i r i g i r s c  al Recto :-  o al G o b ie rn o  a - 
fin de d a r  c u e n ta  de l a s  d e f i c i e n c i a s  o b s e r v a d a s  en lo s  In s t i t u to s .
E l  r é g i  m e n  de g o b ie r n o  y a d m i n i s t r a c i ô n  de l a s  u n i v e r s i d a d e s  nos
r é s u l t a  f a m i l i a r  p o r q u e  es  el  que ha  s u b s i s l i d o  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s . L a  
v i e j a  U n i v e r s i d a d  p o n t i f i c i a  h a c e  anos  que  ha  rnaer to .  E n  su  l u g a r ,  v ive  , 
l a  U n i v e r s i d a d  l i b e r a l .  A s i ,  el  p a i s  s e  d iv ide  en d iez  d i s t r i t o s  u n iv e r sp  
t a r i o s ,  es  d e c i r ,  t a n to s  c o m o  U n i v e r s i d a d e s  e x i s t f a n .
Al f r e n t e  de c a d a  d i s t r i t o  h a y  un R e c t o r  con l a  doble  c o n d ic iô n  -
de je fe  i n m e d i a t o  de l a  U n i v e r s i d a d  _y je fe  s u p e r i o r  de todos  lo s  es ta 'b le
c i m i e n t o s  de i n s t r u c c i ô n  p u b l i c a  e x i s t e n t e s  e n  e l  d i s t r i t o .  E l  R e c t o r  e s  
n o m b r a d o  p o r  el R ey  de e n t r e  p e r s o n a l i d a d e s  r e l e v a n t e s  de l a  p o l i t i c a .
de l a  I g l e s i a  o de la  e n s e n a n z a .  E n  cad a  d i s i r i t o  h a b r â  un S e c r e t a i i o  - 
G e n e r a l ,  n o m b r a d o  p o r  el  G o b ie rn o ,  a cuyo  c a r g o  e s t a  r a n  l a s  o f ic in a s  
de l a  U n i v e r s i d a d .  H a b r â  t a m b i é n  en c ad a  d i s t r i t o  un C o n s e jo  u n i v e r s i ­
t a r i o ,  i n t e g r a d o  p o r  e l  R e c t o r ,  l o s  D e c a n o s  y  D i r e c t o r e s  de E s c u e l a s  - 
S u p e r i o r e s ,  D i r e c t o r e s  de  E s c u e l a s  P r o f e s i o n a l e s  y D i r e c t o r e s  de In s t i tu  
to,  co n  l a  m i s i ô n  de a s e s o r a r  a l  R e c t o r  en l o s  a s u n to s  g r a v e s .
n o m b r a d o  /
Al f r e n t e  de c a d a  F a c u l t a d  h a b r â  un D e c a n o  p o r  el G o b ie r n o  de 
e n t r e  l o s  C a t e d r â t i c o s  de l a  m i s m a ,  a p r o p u e s t a  del  R e c t o r .  Igua l m e n  - 
t e ,  c a d a  E s c u e l a  s u p e r i o r  o p r o f e s i o n a l  t e n d r â  un D i r e c t o r  n o m b r a d o  p o r  
e l  G o b ie r n o .  A a m b o s ,  D e c a n o s  y D i r e c t o r e s ,  l e s  c o r r e s p o n d e ,  ba jo  l a s  
ô r d e n e s  de l  r e c t o r ,  g o b e r n a r  el e s t a b l e c i h i i e n t o  pùb l ico .
P o r  u l t im o ,  s e  r é g u l a  el c l a u s t r o  o r d i n a r i o  u e x t r a o r d i n a r i o ,  de 
c a d a  U n i v e r s i d a d ,  a s i  c o m o  l a s  J u n t a s  de P r o f e s o r e s  de F a c u l t a d  o E s ­
c u e l a  S u p e r i o r .
L a  e n s e n a n z a  p r i v a d a
L a  l e y ,  d e n t r o  de l  t i tu lo  IV de l a  S e c c i ô n  Segunda,  de f ine  a l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  p r i v a d o s  c o m o  a q u e l l o s  que  " 'son c o s t e a d o s  y d i r i g i d o s  
p o r  p e r s o n a s  p a r t i c u l a r e s ,  S o c i e d a d e s  o C o r p o r a c i o n e s " ( a r t .  148). M ien  
t r a s  q u e  p a r a  e s t a b l e c e r  y d i r i g i r  una  e s c u e l a  primar ia  bas  ta  con  t e n e r  
v e in te  a n o s  c u m p l id o s  y t i tu lo  de M a e s t r o  " s e g û n  lo que  d e t e r m i n e n  lo s  
R e g l a m e n t o s " ,  p a r a  e s t a b l e c e r  un co leg io  p r i v a d o  de s e g u n d a  e n s e n a n z a  
s e  r e q u i e r e  l a  a u t o r i z a c i ô n  de l G o b ie rn o ,  p r e v i a  a u d ie n c i a  de l  C o n s e jo  
de I n s t r u c c i ô n  P u b l i c a  y c u m p l i r  l o s  s i  gui e n te  s r e q u i s i t o s :  que  e l  e m p r e  
s a r i o  s e a  p e r s o n a  de b u e n a  v ida  y c o s t u m b r e s ,  t e n g a  v e in t i c in c o  a n o s  de 
edad ,  s e  h a l l e  en el e j e r c i c i o  de l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s  y p o l i t i c o s  y deposj.  
t e  l a  f i a n z a  que  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  s e  e s t a b l e z c a ;  que  el d i r e c t o r  de l  
e s t a b l e r  i m i e n t o  p o s e a  l a  t i t u l a c iô n  de L i c e n c i a d o ;  que  el  l o c a l  r e u n a  l a s  
c o n d ic i o n e s  a d e c u a d a s ,  ; que  el r e g l a m e n t o  i n t e r n o  no c o n ten g a  n o r m a s  - 
c o n t r a r i a s  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  d i c t a d a s  p o r  el G o b ie rn o ;  que  - 
el C o le g io  t e n g a  l o s  p r o f e s o r e s  n e c e s a r i o s  con  la  t i t u l a c iô n  c o r r e s p o n d i e n
13 ( ,
te  y que  se  p o s e a n  lo s  rncdios  m a te  r i a l  e s  que  r e q u i e r e  la  e n s e n a n z a  
( a r t .  150).
P a r a  que l o s  e s tu d io s  c u r s a d o s  en e s t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de s e ­
gunda e n s e n a n z a  puedan  g o z a r  de v a l id e z  a c a d é m i c a ,  l a  l e y  d i sp o n e  l o s  
si gui en te  s r e q u i s i t e s ;  que  lo s  p r o f e s o r e s  t e n g a n  l a  e d ad  y e l  t i tu lo  u n i ­
v e r s i t a r i o  e x ig idos  p a r a  s e r  c a t e d r â t i c o s  de In s t i tu to ;  que  s e  r e m i t a n  
a n u a ln i e n t e  a l  I n s t i t u t e  de l a  p ro v in c i a  l a s  l i s t a s  de l a  m a t r i c u l a ,  s a t i s  
f a c ic n d o  la  rn itad  de l o s  d e r e c h o s ;  que  l o s  e s t u d i o s  s e  hag an  p o r  l o s  - 
l i b r e s  de tex to  d e s ig n a d o  s p o r  el  G ob ie rn o ,  en  e l  m i s m o  o r d e n  y con  
s u i e c io n  a l o s  m i s m o  s p r o g r a m a s  que en l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p ù b l ico s ;  
qu e  lo s  e x â m e n e s  a n n a le s  se  c e l e b r e n  en el I n s t i t u t o  a que  e s t é  i n c o r p o  
r a d o  el C o leg io  ( a r t .  151).
T a i e s  r e q u i s i t o s ,  c o n te m p la d o s  p a r a  el s u p u e s t o  de q u e  l a  in i c i a  
t iv a  c o r r e s p o n d a  a una  p e r s o n a  f i s i c a ,  son  a p l i c a b l e s  t a m b i é n  a S o c i e ­
d a d e s  y C o r p o r a c i o n e s ,  s i  bien pueden  s e r  r e l o v a d a s  de l a  o b l ig a c iô n  de 
p r e s t a r  f i a n z a .  Hay, s in  ernb-ugo ,  una  e x c e p c iô n  no tab le :  " P o d r â  el Go 
b i e r n o  c o n c é d e r  a u t o r i z a c i ô n  p a r a  a b r i r  E s c u e l a s  y C o le g io s  de p r i m e ­
ra  y s eg u n d a  e n s e n a n z a  a lo s  In s t i tu to s  r e l i g i o s o s  de a m b o s  s e x o s  l e g a l  
m e n te  e s t a b l e c i d o s  en E s p a n a ,  cuyo ob je to  s e a  la  e n s e n a n z a  p u b l ic a ,  dis  
p e n s a n d o  a s u s  J e f e s  y P r o f e s o r e s  del  t f tu lo  y f i a n z a  que  e x i j e  el artfcu_ 
lo  150 ' ' ( ai ' t .  153).
P o r  ù l t im  o, s e  m a n t i e n e  el  c r i t e  r i o  t r a  d ic io n a l  de l a  l e g i s l a c i ô n  
l i b e r a l  de que  " lo s  e s tu d i o s  de F a c u l t a d  h e c h o s  p r i v a d a m e n t e  no t i e n e n  
v a l o r  n inguno  a c a d é m i c o " ( a r t .  155).
L a  a p l i c a c i ô n  de la  Ley .
~  d i v e r s e s
L a  L e y  fue,  en g e n e r a l ,  b ien  r e c i b i d a  p o r  l o s / s e c t o r e s .  E l lo  - 
e r a  debido  a la  e s p e c i a l  p r u d e n c i a  con que  C la u d io  M oyano  hab fa  d i s -  
p u e s t o  l a  o r d e n a c iô n  del tex to  a r t i c u l a d o  y a l  e x q u i s i t e  cu id ad o  con que  
s e  hab fa  p r o c u r a  do a t e n d e r  e s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s .  B ien  pudo d e ­
c i r  Moyano en 1887;
" E s t a  le y  ha  d u rad o  y d u r a r â  m u ch o s  anos  m â s  p o rq u e  d ich a  ley ,  
y e s to  puedo d e c i r lo  m uy a lto ,  fue una le y  n a c io n a l ,  no de p a r t i d o . , .  "(114)
■ ' E s  c i e r t o  que, p o s te r io r m e n te ,  l a  ley  s u f r iô  " la  e r o s i o n  de lo s  r e  
g la m e n to s " ,  p e ro  el ed if ic io  c e n t r a l  de l a  e n sô n a n z a  ha  p e r m a n e c id o  c a s i  
h a s ta  n u e s t r o s  d ia s .  L a  c o n s a g ra c iô n  de t r è s  n iv e le s  é d u c a t iv e s ,  l a  g r a ­
tu id ad  de l a  in s t ru c c iô n  p r im a r i a ,  l a  o rd e n a c iô n  del p r o f e s o r a d o ,  e l r é ^  
m en  y g o b ie rn o  de lo s  c e n t r e s ,  l a  e x is te n c ia  dual de dos s i s t e m a  de e n ­
se n a n z a ,  todo  ello , en fin, con l a s  v a r i a c io n e s  p r o p ia s  de l a  a g i ta d a  p o -  
l i t i c a  e sp a n o la ,  p e rm a n e c iô  d u ra n te  l a r g o s  a n o s .
Con l a  L e y  M oyano se  a c e n tû a  ta m b ié n  uno de lo s  r a s g o s  del s i s  
t e m a  l i b e r a l  educative: l a  c e n t r a l i z a c iô n .  Nada e s c a p a  a  l a  a u to r id a d  de l 
m in i s t r o  de F o m en to , in c lu id o s  lo s  n o m b ra m ie n te s  de p r o f e s o r e s  (115); 
l a  U n iv e r s id a d  s e  convie  r t e  en u n a  d ep en d en c ia  g u b e rn a t iv a ;  s e  un ifie  an 
lo s  fondos a t r a v é s  de la  c a ja  ûn ica  del E s ta d o .
F r e n te  a l te m a  p o lé m ic o  del d e re c h o  de in sp e c c iô n  de  l a  Ig le s ia ,  
M oyano supo h a c e r  f re n te  a su  c o m p r o m is e .  A s i ,  e l a r t i c u le  295 d i s p o ­
ne: " L a s  A u to r id a d e s  c iv i le s  y a c a d é m ic a s  c u id a râ n ,  bajo  su  m â s  e s l r e -  
cha  r e s p o n s a b i l id a d ,  de que n i en lo s  e s ta b le c im ie n to s  p u b l ié e s  de e n s £  
h anza , ni en  lo s  p r iv a d o s  se  ponga i rn p e d im en to  a lguno  a lo s  R R . O b i£  
pos  y d e m â s  P r e la d o s  d io c e sa n o s ,  e n c a rg a d o s  p o r  su  m i n i s t e r i o  de v e ­
l a r  p o r  la  p u r e z a  de la  d o c tr in a ,  de l a  F e  y de l a s  c o s tu m b r e s ,  y  s o ­
b re  l a  ed u cac iô n  r e l ig io s a  de l a  juven tud , en e l e j e r c i c io  de e s t e  c a r g o " .  
L a  in sp e c c iô n  e c le s i â s t i c a  y l a s  c o n c e s io n e s  e x o r b i ta n te s  de l  a r t i c u lo  - -  
153 y a  m encionado , se  nalan , s in  e m b a rg o ,  un foco  de c o n f l ic to  fu tu ro .  E l  
d e se o  de lo s  m o d erad o s  de c o n c i l i a r s e  con l a  I g le s i a  a u m e n ta r â  en lo s  
û l t im o s  anos  de l a  m o n arq u fa  is a b e l in a ,  e x a c e rb a n d o  de e s t e  m odo  e l - 
c o n l l ic to  e n t r e  la  Ig le s ia  y l a s  f u e rz a s  p r o g r e s i s t a s  del p a i s .
(114) C itado  p o r  lo s  h e rm a n o s  P e s e t  en  su  o b ra  y a  in d ic a d a  " L a  U n iv e r ­
s id ad  e sp an o la" (S ig lo s  XVIII y XIX), pâg . 465.
(115) A h o ra  h a s ta  lo s  m a e s t r o s  s e r â n  d e s t in a d o s  p o r  el M in is te r io .
P o r  u l t im o ,  y aûn  cuando  no e s  e s te  e l  m o m e n to  a d ecu ad o  p a r a  
h a c e r  una  v a lo r a c io n  de l a  ley ,  debe s e n a l a r s e  que  el e s fu e r z o  r e a l  de 
n u e s t r o s  l i b é r a l e s  p o r  c o n s e g u i r  un p a is  cu l to  y edu cad o  no s e  v io  c o m  
p e n s a d o  p o r  e l éx ito .  E s  c i e r to  que el a n a l f a b e t i s m o  d ism in u y e  en el - 
l a r g o  p e r io d o  que s é p a r a  e l co m ie n z o  del s ig lo  con  e l  ano 1860, afio en 
que e s  p o s ib le  y a  r e c o g e r  lo s  d a to s  p u b l ic a d o s  p o r  e l  c e n so  de pob lac iôn , 
De un 94% de a n a lfab  e to s  s e  p a s a  a un 80%. P o c o  p a r e c e  p a r a  c in c u e n ta  
an o s  de e s f u e r z o s .  P e r o  ta m b ié n  son  anos  de g r a v e  in e s ta b i l id a d  p o l i t i -  
c a ,  de b a n c a r r o ta  del T e s o r o  y de s u s ta n c ia le s  p r o b le m a s  de c a r â c t e r  
n a c io n a l  que ocupan a  lo s  m e jo r e s  h o m b re s  de l  p a i s .
Sin e m b a rg o ,  el c o r to  av an ce  se n a la d o  p e r t e n e c e  ju s ta m e n te  a lo s  
anos  de g o b ie rn o  l i b e r a l ,  n o tâ n d o se  e s p e c ia lm e n te  en  e l p e r io d o  de 1840- 
1860. P o r  o t r a  p a r t e ,  debe h a c e r s e  c o n s ta r  ta m b ié n  que e l  f lo r e c im ie n to
c?
de la  e n s e n a h z a  p r iv a d a  de c a r â c t e r  c o n fe s io n a l ,  p rôp io  de l a  R e s t a u r a - 
c iôn , s e  g e s ta  en lo s  an o s  del p e r io d o  i s a b e l in o .  R ic a rd o  de la  C ie rv a  
lo  ha se n a la d o  con e s ta s  p a la b r a s ;
"E l  c l e r o  r e g u la r ,  en cam b io ,  in s p i r a d o  p o r  R om a, s e  ded icô  
in te n sa rn e n te  a l a  r e c u p e ra c iô n  r e l ig io s a  de l a  s o c ie d a d  l i b e r a l  m ed ian  
te  l a  r e c o n v e r s iô n  de la  a n t ig u a  v ida  co n v en tu a l  en  un m o d e rn o  s i s t e m a  
de e n se n a n z a  p r i m a r i a  y s e c u n d a r ia ,  que se  c i r c u n s c r i b i a ,  s i ,  a  l a s  - 
c l a s e s  a l ta  y m ed ia ,  con abandono, aunque no a b so lu to ,  de l a  p ro m o c iô n  
e d u c a tiv a  popular"(116).
4. L a  A d m in is t r a c iô n  E d u c a t iv a .
L a  e f im e r a  v u e l ta  a l P o d e r  de lo s  p r o g r e s i s t a s  en 1854 t r a e r â  
co n s ig o  la  devo luciôn  de l a  c o m p e te n c ia  e d u c a t iv a  a l M in is te r io  de F o ­
m en to . Que no e r a  una c u e s t iô n  b a lad i  lo  p ru e b a  e l d o cu m en te  ju s t i f ic a  
t iv o  que é la b o ré  el G o b ie rn o  p a r a  d e fe n d e r  e l t r a s p a s o  de c o m p e te n c ia s  
del M in is te r io  de G ra c ia  y J u s t i c i a  a l  de F o m e n to .  A unque r e s u l t a b a  ob
(116) R ic a r d o  de la  C ie rv a ,  ob. c i t .  . pâg.  68.
v io  que  la  s e c u la r iz a c iô n  de l a  e n se n a n z a  e r a  una t a r e a  im p o s ib le  d esd e  
G r a c ia  y J u s t i c i a ,  el G o b ie rn o  p r o g r e s i s t a  debiô  t e n e r  n e c e s id a d  de d e -  
f e n d e r s e  de una p o s ib le  a c u s a c iô n  de i r r e l ig io s id a d ,  exponiendo  p o r  e llo  
su d e se o  de " v e r  reu n id o  a l  pueb lo  e sp an o l  en c r e e n c i a s  r e l ig io s a s  y - 
p o r  u n a  m is m a  educac iô n  m o r a l" ,  s in  que e s to  s ig n i f i c a r a  re n u n c ia  a igu  
na  a  l a  s e c u la r i z a c iô n  de l a  ense flanza  u  olv ido  de l a  c o n v icc iô n  ro tu n d a  
de l a  funciôn  docente  del E s ta d o .  E n  todo c a so ,  l a  in s t r u c c iô n  pub lica ,  
in c o r p o r a d a  en 1855 a l  M in is te r io  de F o m e n to ,  p e r m a n e c e r a  ya en e s te  
D e p a r tâ m e n to  h a s ta  el ailo 1900 en q u e  s e  c o n s t i t u i r â  e l  M in is te r io  de - 
I n s t ru c c iô n  P u b l ic a ,
E l  c r i t e r i o  de lo s  p r o g r e s i s t a s  fue m a n ten id o  p o r  lo s  m o d e ra d o s .  
a l  o c u p a r  de nuevo  el P o d e r .  En  efec to , e l  p ro y e c to  de l e y  de b a s e s  de 
M oyano d e te rm in a b a  que "e l  je fe  s u p e r i o r  de I n s t r u c c iô n  P u b l ic a  en  to d o s  
lo s  r a m o s ,  d e n tro  del o rd e n  c iv il ,  e s  e l m in i s t r o  de F o m e n to .  Su a d m i ­
n i s t r a c iô n  c e n t r a l  c o r r e  a c a r g o  de l a  D ire c c iô n  G en e ra l  de In s t ru c c iô n  - 
P u b l ic a ,  y l a  lo c a l  e s ta  e n c o m en d ad a  a lo s  r e c t o r e s  de l a s  U n iv e r s id a d e s ,  
je f e s  de s u s  r e s p e c t iv e s  d i s t r i t o s  u n iv e rs i ta r io s" (1 1 7 )
No d e ja  de s e r  s ig n if ic a t iv e  que e s te  te m a  f u e r a  e l segundo  punto  
p o lé m ic o  de l a  ley  (118). E n  e l  fonde de l a  p o lé m ic a  l a t i a  el f a n ta s m a  de 
l a  c o n t ie n d a  I g le s i a - E s ta d o  p o r  l a  p o s e s iô n  de l a  e d u c a c iô n  co m o  i n s t r u ­
m e n te  de p o d e r .  Aunque lo s  s e c t o r e s  m â s  c l é r i c a l e s  de l a  C â m a r a  d e s e a  
ban que lo s  a su n to s  de la  e d u cac iô n  p a s a r a n  de nuevo  a G r a c ia  y J u s t i c i a ,  
M in is te r io  m â s  s e n s ib le  a  una m a y o r  in te rv e n c iô n  de l a  I g le s ia  en m a t e ­
r i a  de ed u cac iô n ,  s a b e m o s  que no p r o s p é r é  ta i  in te n to  y que la  ley  de - 
b a s e s  c o n s ig u iô  su a p ro b a c iô n  s in  en m ie n d a  alguna.. P o r  u l t im o  el tex to  
a r t ic u la d o ,  p ro m u lg a d o  el 9 de s e p t i e m b r e  de 1857, in d ic a b a  c la r a m e n te
(117) V éase  l a  b ase  10 de l a r t ic u lo  p r im e r o  del p r o y e c to ,
(118) E l  p r i m e r o  fue, com o  s a b e m o s ,  el del d e r e c h o  de in sp e c c iô n  de l a  
Ig le s ia .
■ r
que " e l  g o b ie rn o  s u p e r io r  de la  I n s t ru c c iô n  p u b lica  en todos  s u s  r a m o s ,  
d e n t ro  de l o rd e n  c iv il ,  c o r re s p o n d e  a l M in is te r io  de F o m e n to "  ( a r t .  243).
• C om o t i tu l a r  de la  c o m p e te n c ia  en  m a te r i a  ed u ca tiv a ,  l a  L e y  M o ­
yano a s ig n a b a  al M in is t ro  de F o m e n to  l a s  s ig u ie n te s  func iones: a c o n s e j a r  
a l R ey  en lo s  a su n to s  de ed u cac iô n  y r e f r e n d a r  l a s  d is p o s ic io n e s  p e r t in e n  
tes; p r e s i d i r  l a s  s e s io n e s  del C o n se jo  de In s t ru c c iô n  P u b l ic a  y  de l a s  - 
d e m â s  C o rp o ra c io n e s  del r a m o ;  c o n f e r i r  lo s  g ra d o s  de D o c to r  y e x p e d i r  
lo s  t i tu lo s  p ro fe s io n a le s .  A l D i r e c to r  G e n e ra l  de In s t ru c c iô n  P u b l ic a  l e  
en co m ien d a  la  a d m in is t r a c iô n  c e n t r a l  de l a  e n se n a n z a  p u b lica ,  bajo  l a s  
ô rd e n e s  de l  M in is t ro  de F o m e n to .
L a  L e y  ded ica  un cap itu lo  c o m p le te  a lo  que a h o ra  se  d e n o m in a  
R ea l C o n se jo  de In s tru c c iô n  P u b l ic a .  De su  in c lu s iô n  en la  L e y  obtuvo - 
e s te  o r g a n i s m e  co n su lt iv e  l a  e s ta b i l id a d  .q u e  n e c e s i ta b a .  No o b s ta n te ,  l a  
le y  se  l im i ta b a  a d é f in ir  l a  co m p o s ic iô n  de l C o n se jo  y a e s t a b l e c e r  su  - 
co m p e te n c ia ,  dejando a n o r m a s  r e g l a m e n ta r i a s  l a  d e l im i ta c iô n  de lo s  d£  
m âs  e x t r e m e s  r e la t iv e s  a su  o rg a n iz a c iô n  y fu n c io n am ien to .
R e s p e c to  de su c o m p o s ic iô n  es  in t e r e s a n t e  d e s ta c a r  que ta m b ié n  
aquf se  ha  c fan co n c e s io n e s  a  l a  I g le s ia ,  in c luyendo  e n t r e  s u s  m ie m b r o s .  
com o v o c a le s  n a to s ,  a l F i s c a l  del T r ib u n a l  de l a  R o ta  y a l V ic a r io  e c l£  
s iâ s t i c o  de M ad rid ,  a d e m â s  de a b r i r  l a  d es ig n a c iô n  a " d ig n id a d e s  de l a s  
Ig le s ia s  m e t rc p o l i t a n a s  o c a t e d r a l e s  que ten g an  el g ra d o  de D o c to r"  ( a r t s .  
250 y 246 r e s p e c t iv a m e n te ) .
En cuan to  a l a s  a s ig n a c io n e s  de a t r ib u c io n e s ,  el a r t f c u lo  256 d e te £  
m ina  que "e l  G ob ierno  o i r â  a l  C onsejo :
P r i m e r o .  - En la  fo rm a c iô n  de lo s  r e g la m e n to s  g é n é r a le s  y e s p e ­
c ia le s  que de be rân  e x p e d i r s e  p a r a  el cu m p li in ie n to  de e s ta  ley ,  y en t o ­
da m o d if ic a c iô n  que haya de h a c e r s e  eh  e l lo s .
S e g u n d o . - E n  la  c r e a c i ô n  o s u p r e s i ô i i  de c u a l q u i e r  e s  t a b l e d  mi  en 
to  p ù b l i c o  de ense f lanza ,  y en l a s  a u t o r i z a c i o n e s  que ex ige  e s t a  l e y  p a ­
r a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p r i v a d o s .  E x c e p t û a s e  l a  c r e a c i ô n  de E s c u e l a s  de 
p r i m e r a  e n se f lan za .
T e r c e r o . - E n  l a  c r e a c i ô n  o s u p r e s i ô n  de c â t e d r a s .
C u a r t o . - E n  lo s  e x p e d i e n t e s  de p r o v i s i ô n  de c â t e d r a s  y en l o s  de
c l a s i f i c a c i ô n ,  a n t ig ü e d ad ,  c a t e g o r i a s ,  j u b i l a c i ô n  y s e p a r a c i ô n  de p r o f e s o  
r e  s .
Q u in to .  - E n  l a  r e v i s i ô n  de p r o g r a m a s  de ense f lanza ,  y en l a s  -
m o d i f i e a c i o n e s  que  se  h i c i e r e n .
Sex to .  - E n  la  d e s ig n a c iô n  de l i b r o s  de  tex to .
S é p t im o .  - E n  lo s  d e m â s  c a s o s  que  pr-=>viene e s t a  l e y  o e x p r è s  en 
l o s  r e g l a m e n t o s " .
C o m o  puede  o b s e r v a r s e ,  el  C o n s e jo  i n t e r v e n i a  en to d a s  l a s  e u e s  
t io n e s  que ,  p o r  su  e s p e c i a l  n a t u r a l e z a ,  h a b i a n  d even ido  c o n f l i c t i v a s .
TERCERA PARTE: Consolidacion y c r i s i s  del s is tem a  educativo liberal.
VIII. REACCION Y REVOLUCION FR EN TE A LA EDUCACION.
I. Una revolucion fracasada.
Los ultim es aflos que preceden a la GSLoriosa son afios de c r is is .  
Jover ha tipificado este periodo como de una triple cr is is:  econom ica,
I
politic a y m oral, I ^
I
C risis economica interna, a la que se une la  c r is is  financiera eu 
ropea de 1866. Los estudios de Sanchez Albornoz han revelado la  grave^ 
dad de la situaciorv econômica. Sin embargo, no debe verse  en - 
esta c r is is  econômica un factor déterminante de la  revolucion de sep -  
tiem bre. En este sentido, los trabajos de Artola y de Tuflôn de Lara 
coinciden en desautorizar la hipôtesis de un determ inism o econôm ico. 
Dice Artola: -'Aunque sea una hipôtesis mènes sugestiva en la medida 
en que es mas clàsica , creem os que el orijen de la  revoluciôn hay - 
que buscarlo en -las contradicciones inherentes al régim en de 1845”(1 ); 
y Tuflôn anade: "resultarfa de un esquematismo tosco querer presentar  
ambos fenômenos en una relaciôn directa de causa a efecto"( 2 ).
Son, por tanto, afios de c r is is  politica grave. La caida del"go-
bierno largo" de O’Donnell trae como consecuencia la vuelta del mode ran
tism o c lâsico . La tenaz negativa del Trono a la participaciôn de lo s  pro
gresistas en el Poder obligarâ a estos al retraim iento prim ero, a la  re
de lo s /  ~
voluciôn despues. El partido demôcrata, ante la politicaym oderadosde re^  
presiôn continua, oscilarâ hacia el republicanismo. La ciega politic a de 
resistencia  a todo trance pràcticada por los moderados, alcanzarâ tam - 
bién a los unionistas, lo que explica que, rauerto O’Donnell en 1867, los  
unionistas se incorporen a la conspiraciôn. Defendido el trono sô -
(1 ) Miguel Artola, ob. c i t . , pàg. 363.
( 2) Manuel Tunôn de Lara, ob. c it . ,  pàg. 186.
lo  por los moderados, la coalicion de prognresistas, dem ocratas y unio 
nistas preparara el levantamiento con • plemâs posibilidades de triun- 
fo .
La revolucion de septiem bre se  produce por moldes c lasicos: pro 
nunciamiento, solidaridad de las guarniciones y su rg imiento de juntas - 
revolucionarias en las ciudades. P ero  hay mn factor que hace de este  
acontecim iento h istorico un acto "isabelino’" y nuevo al m ism o tiempo: 
la  intensidad de la participaciôn popular. Elio explica también el fraca  
so de una revoluciôn que, en tanto que bur^uesa, sôlo aspira a un cam  
bio politico, en contraposiciôn a la s aspiraciones fue rte mente dem ocra  
ticas de las Juntas revolucionarias( 3 ).
La coaliciôn, fruto del pacto de Ostemde, cederâ pronto a las di- 
visiones, internas. Se producen las prim eras discrepancias entre progre 
sista s  -partidaiios del principio monârquico- y dem ôcratas -de m ayoria 
republicana y con claro apoyo popular - . Justamente, la proclam aciôn - 
del principio m onirquico por el gobierno provisional llevarâ consigo la  
escis iôn  del dem ocratism o y la  apariciôn del prim er partido republica- 
no espaflol. La muerte de P rim  llevarâ al viejo partido progre
sista  a la disgregaciôn: surgira el partido radical de Ruiz Z orrilla  y el 
partido constitucionalista de Sagasta. P or ultimo, el partido republica- 
no, teflido de un federalism o extrem ado, ccmocerâ también la divisiôn  
entre los "intransigentes", partidarios de la implantaciôn violenta del 
Estado federal, y los "benévolos", para quienes el nacim iento del fede­
ralism o debia producirse legalm ente a t rave s de unas Cortes Constitu- 
yentes.
La prim era fase de la  Revoluciôn, de predominio p rogresista , - 
conseguirâ encarnar el ideario del libéralism e radical en la Constitu- 
ciôn de 1869, texto, como es sabido, en el que se consagran del m o­
do mas avanzado para su época los derechos individuales y, por vez
( 3 ) En la obra de Valeriano Bozal, "Juntas R evolucionarias. M anifiestos y 
Proclam as de 1868", Ed. Cuadernos para e l Dlâlogo, Madrid 1968, puede - -  
observarse com c los d iverses m anififestos de las Juntas encierran asp iracio
nés de cambio politico y social, junto a una fuerte exigencia de derechos y li 
bertades pûblicas. ~
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prim era, el sufragio universal. No obstante, la contradicciôn latente 
entre los deseos de la  burguesia revolucionaria de extender la p artic i­
paciôn politica y su tem or constante de verse rebasada por su izquier  
da, hicieron de este  texto una proclamaciôn teôrica màs que una reaU  
zaciôn prâctica.
Conforme avanza el sexen io ,lo s acontseci miento s parecen superar  
las previsiones de nuestros libérales triunfantes. La Monarquia de A ma 
deo, felizm ente denominada por R. Carr como "la Monarquia artific ia l" , 
( 4 ). encontrarâ ser io s  obstâculos para sobrevivir: de un lado, el parti­
do progresista  en que habria de apoyarse se encontrarâ fuertem ente cü 
vidido; de otro, demôc ratas y republicanos verân en ella  una "monar­
quia de fracciôn o de partido", que venia a beneficiarse de una revo­
luciôn con m atices fuertemente republicanos y populares. Finalmente, 
la  .oposiciôn de alfonsinos y carlistas.
El fracasjo de la "Monarquia artificial", mas que la existencia  de 
un sentim iento republicano generalizado, trajo consigo el nacim iento de 
la P rim era Republica espaflola, También aqui e l nuevo régim en encon- 
trô graves obstâculos; las potencias europeas Le negaron el reconocim ien  
to oficial; carlistas y alfonsinos prosiguieron su oposiciôn por diversos  
medios; el E jército y la Iglesia le fueron hostiles; lo s radicales se re 
trajeron una vez mâs del juego politico; los republicanos, divididos; el 
campesinado y el proletariado, dirigidos por la Secciôn Espanola de la  
Internacional, dominada por el anarquismo libertario, la consideraron  
como una Republica "burguesa". Todo coadyuvaba al d esa stre .,(5)
E l segundo gabinete de P i y Ma r gall se encuentra asi una Espafla 
al borde del caos absolute. Posiblem ente no haya habido otro momento 
mâs grave que éste en que Espafia se encontrô en la  encrucijada de -
( 4 )  R. Carr, ob. c it . ,  pâgs. 310-317.
( 5 ) No se ha subrayado lo bastante cômo la Republica nace de una Asam blea  
con fuerte predominio monârquico^del m ism o modo que, una vez disuelta la - -  
Asam blea, la Diputaciôn permanente es también de mayoria monârquica. Igua 
mente, las maquinaciones para acabar con la Republica comienzan pronto, sien  
do el frustrado golpe del 23 de abril sôlo el inicio. V ease la exposiciôn de Edua
do de Guzmân. Espafia ante las dictaduras y la dem ocracia". Ed. T esoro. __
Madrid, 1970, pàg. 213 y 55.
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très guerras c iv iles  simultané as: la guerra carlista , la  guerra colonial 
en Cuba y la guerra contra el cantonaBismo. Todo e llo  empujô a -
lo s republicanos hacia una Republica autoriHaria -e l Gabinete de C aste- 
la r -  en un intente de llegar a form ulas de convivencia con la  derecha 
mâs afin.
En estas circunstancias, el carlism e ttuvo su m ejor momento, aûn 
cuando sufrfa, en su seno la s m ism as divisiones que los republicanos. 
Mj[entras el sector de los neocatôlicos, que se habian incorporado a sus 
filas, consideraba que el régim en septembrüno traeria  la an a r qui a y, - 
en consecuencia, esperaban el acceso  legal del carlism e al Poder, lo s  
elem entos mâs tradicionales estimaban el levantamiento armado como - 
ûnico camino. En 1872, el Pretendiente se  inclinô por estos u ltim es, dan 
do lugar a la ultima guerra civ il car lis ta . ILo cierto es que "hablando - 
con precision  h istôrica, el carlism e era el antiguo régimen"( g ) y, c o ­
mo tal, no era ya viable. P er s is tiô , sin eobargo, como actitud intelec  
tuai anclada en -el pasado.
La Iglesia fue otro factor importante en virtud de su enfrentamien  
tp con el nuevo régim en. Es cierto  que una de las prim eras medidas - 
del gobierno provisional fue decretar la terrera desam ortizaciôn del s i-  
glo ( 7 ), pero la causa de las m ayores tenâones entre Ig lesia  y Estado
( 6 ) Melchor Fernândez Almagro, "Historia jpolftica de la  Espafia Con- 
temporânea", Alianza Editorial, Madrid, 1968, vol. I pàg. 104.
( 7 ) El articulo prim ero del D ecreto de 18 ëe octubre de 1868 establecia: 
"que dan extinguidos de s de esta fecha todos lo s m onasterios, conven 
tos, co legios, congregaciones y de mâs casas de re lig io sos de ambos 
sexos, fundados en la Peninsula e IsIels adyacentes desde 29 de julio  
de 1837 hasta el dia". Y el articulo segundo ordenaba que todos los  
ed ific ios citados "pasaran a ser  propieifiad del Estado". Véase el - 
texto integro en "Bases documentâtes de la  Espafia Contemporânea. 
Vol. III. El liberalism o dem ocrâtico 1868-1874." Eds. Guadiana de - 
P ublicaciones, 1971. Madrid, pâgs. 73 y  74.
fue la  aprobaciôn del articulo 21 de la Constitue ion que proclamaba la  
libertad de cultos. Un autor nada sospechoso a este  respecte como lU 
cardo de la  Cierva, afirm a que a pesar de que el Estado se obligaba 
a mantener el culto de la religion catôlica, la proclam aciôn de la liber  
tad de cultos fue considerada por la Iglesia como un reto, negândose - 
el c lero  espaflol a acatar la Constituciôn: "la Iglesia , tras lo s  com ien- 
zos liberalizantes del Papa P io Nono, se refugiaba por ultima vez en - 
su reducto ultramontano"( 8 ) , Producida la ruptura con el Vaticano, - 
el reconocim iento del matrimonio civil y la  e lecciôn  de un principe de 
la  Casa de Saboya como Rey de Espafia, agravaron la s tensiones.
El E jército , que habia apoyado la revoluciôn septembrina, se r£  
trajo pronto a la vista de la grave inestabilidad socia l y, sobre todo, 
al producirse el movimiento cantonalista. La indisciplina caStjfense, con 
ati^bos de populism e en su seno, no podia dejar de preocupar a lo s - 
elem entos responsables. De hecho, el Ejército estaba preparado para 
una soluciôn de orden.
P or ultimo, pero no en ultimo lugar, el proletariado naciente. R£ 
conocido por la Constituciôn de 1869 el derecho de asociaciôn, una de 
la s  mâs im portantes aspiraciones del movimiento obrero, éste se agru 
pô en diciem bre de 1868 constituyendo la Secciôn Espaflola de la A socia  
ciôn Internacional de Trabajadores. Sin embargo, al igual que en Euro 
pa, el movimiento obrero estaba dividido en dos grandes ram as, la  
bakuninista o libertaria y la m arxista o autoritaria, tal y como se de- 
finieron en su tiempo. El conflicto entre los partidarios de la acciôn - 
politic a del proletariado y los enemigos de toda actividad de este gén£ 
ro, se resolyeiT?- a favor del anarquismo que dominarâ prâcticam ente la  
Internacional.
( 8 ) Ricardo de la Cierva, ob. cit. pâg. 89
El proletariado tendra también un papel en el fracaso de la Repû- 
blica( 9 ). E ngels, al examinar la s insurrecciones del verano del 73 de£ 
de una perspectiva obviamente m arxista, lo enjuicia del siguiente modo: 
"Espana es un pais tan atrasado desde e l punto de vista  industrial que 
es im posible hablar siquiera en ella  de una emancipaciôn inmediata de 
la  c la se  obrera. Antes de que pueda llegarse  a ello  tiene que atravesar  
Espafla un desarrollo  de varios estadios y superar una ser ie  de obstâcu 
lo s . La Republica ofrecia  la posibilidad de com prim ir ese  proceso  en el 
lapso de tiem po minimo y posible, asi como la de elim inar râpidamente 
lo s  obstâculos aludidos. Pero la oportunidad sôlo podia aprovecharse - 
mediante la  interveneiôn polftica activa de la c lase obrera espaflola"(10). 
Pero, considerada la  Republica como enemiga de la c la se  obrera, el - 
proletariado anarquista se  abstuvo dé toda acciôn polftica interviniendo  
sôlo activam ente en el movimiento cantonalista, movimiento que Engels 
definiria como "vergonzosa insuïrecciôn'*.
En definitiva, la  revoluciôn del sexenio fracasô porque no supo, 
o no pudo, conciliar lo s  principios lib éra les con el orden y la estab ili-  
dad. Fue "la ultim a ocasiôn en que la burguesia protagoniza un m ovim ien  
to revolucionario"(l 1). Al promulgar la libertad de cultos, principio - 
irrenunciable ,del ideario liberal, se enfrentô con la Iglesia, rep résen ­
tante del v ie jo  orden tradicional. Al propiciar sôlo un cambio politico  
se  enajenô a las nuevas fuerzas socia les que en torno a la Internacio­
nal comenzaban a organizarse. P resa  Ta Revoluciôn burguesa de flagran 
tes contradicciones, la  Republica m oria de modo fulminante, pero tam ­
bién con e lla  morfa la Espafla lib eral. Posiblem ente tengan razôn los - 
historiadores que sostienen  que es preciso  esperar a 1931 para a s is tir  
a un nuevo intento de implanta r en Espafla lo s  viejos principios del lib£  
ralism o politico.
( 9 ) Como es sabido, habfa grandes afinidades entre la teorfa federally  
ta de P i y M argall y el anarquismo bakuninista.
(10) M arx-Engels, ob. c it . ,  pâg. 225.
(11) Miguel Artola, ob. c it . ,  pâg. 370.
2. Aparece el K rausism o.
"Sôlo a un hombre de madera de seciario , nacido para el ilum i- 
nism o m isterioso  y fanatico, para la  iniciaciôn a sombra de tejado y 
para la s fôrmulas taum atûrgicas de exorcism o, podria o cu rrirse le  - 
cerrar lo s ojos a toda la prodigiosa Yariedad de la  cultura alem ana y, 
puesto a e legir  errores, prescindir de la  poética teosofia de Schelling  
y del portentoso edificio dialéctico de Hegel, e ir  a prendarse del p r i­
m er sofista  obscuro, con cuyos discipulos le hizo tropezar su mala - -  
suerte. Pocos saben que en Espafia hemos sido krausistas por casuali- 
dad, gracias a la lobreguez y a la pereza m telectual de Sanz del Rio"
U 2 ) .
E stas c lâ s icas y duras palabras, debidas a la fogosa mocedad de 
D .. M arceline, han sido luego repetidas {lasîta la  saciedad. Sin em bar­
go, s i en su momento pudieron tener alguni justificaciôn -Menéndez - 
Pelayo escribe a los pocos aflos de haberse producido la "cuestiôn urû 
versitaria" -, hoy carecen de sentido (13).
Son conocidas también las razones por la s  que Sanz del Rio se  
decidiô a introducir tan "obscura filosofia":
"Como guia que me condujera con claridad y seguridad por el - 
caos que se presentaba ante mi espiritu , hube de escoger con prefe-
(12) M. Menéndez Pelayo, ob. cit. Vol., II, pâg. 1077.
(13) Sobre el krausism o disponemos hoy de los estudios del abate Jobit 
-L es éducateurs de l'Espagne contempQÊine’,' P aris 1936-, de Lôpez 
M orrillas -"El krausism o espaflol", Foaido de Cultura Econôm ica, 
Méjico, 1956-, de Gômez Molleda -"Los reform adores de la Espa 
fia contemporânea", C. S. I. C ., Madrid 1S66- y de m ultiples traba­
jos m onogrâficos sobre el te ma.
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re i ic ia  un s i s t e m a  a cuyo  e s tu d i o  m e  d eb ia  c o n s a g r a r  e x c l u s i v a m e n t e ,  
h a s t a  h a l i a r m e  en e s t a d o  de pu i-gar  con  c r i t e . r io  lo s  d e rn as .  E s c o g i  
aque l  que ,  s e  gun lo poco  que  yo a l c a n z a b a  a c o n o c e r ,  e n c o n t r a b a  m a s  
c ons e c u en te ,  m a s  c o m p le t e ,  m a s  c o n f o r m e  a lo  que  nos  d ic ta  el  s an o  
ju ic io  en l o s  pun tos  en que  é s t e  pueda  j u z g a r ,  y, s o b r e  todo, m â s  s u s - 
£epti l]]£ de una  ^pj-gcacmn_p r â c t i c a ,  r a z o n e s  t o d a s  que ,  s i  no e r a n  r ig u  
r o s a m e n t c  c i e n t f f i c a s ,  b a s t a b a n  a d e j a r  s a t i s f e c h o  mi  e s p f r l t u  en cuan-  
to a l  ob jc to  e s p e c i a l  que  p o r  e n fo n c es  yo m e  p ro p o n ia ,  f u e ra  de que  yo 
e s t a b a  c o n v en c id o  de que t a l e s  y no o t r o s  debfan  s e r  l o s  c a r a c t è r e s  de 
l a  d o c t r i n e  que bu b i e r  a de s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  de - 
rni p a i s " (14).
Que cl  k r a u s i s m o  in t r o d u c id o  p o r  Sanz del Rio  venfa  a l l e n a r  una 
n e c e s i d a d  r e a l  r é s u l t a  é v id e n te  a l a  v i s t a  de su  r â p i d a  di fus ion en  l a s  
j o v e n e s  g e n e r a  c lo n es  que  lo  a s  u m i c r o n  con au .c n tic  a p a s  ion in t e l e c  tua i .  
EJoy T e n o n  ha d e s l a c a d o  a e s t e  r e s p e c t e  c o r  o l o s  afios que  van  d e sd e  
1856 h a s t a  1868 cubrer i  un p e r i o d o  de n o ta b le  iafluencia.  de l a  f i l o so f i a  
a l e m a n a  en F i  an c ia ,  I t a l i a  y E s p a h a ,  s ien d o  an os  de f e r m e n t a c i o n  r e -  
v o l u c i o n a r i a  e i n t e l e c t u a l  (15)., F  r e n t e  a l  e c J e c t i c i s m o  de C o u s in  y f r e n  
te  al  d o c t r i n a r i s m o  f r a n c o s ,  p a t r i m o n i o  de l o s  m o d e r a d o s ,  e x i s t f a  una  
t e n d e n c ia  a a d o p t a r  c u a l q u i e r  o t r a  f i lo so f i a  que  t u v i e r a  c o h e r e  ne la  y lû 
g o r  s i s t e m â t i c o .  F  r e n t e  a la  co r rupc io .n  m o r a l  - J o v e r  ha  b a b lad o  de la 
t r i p l e  c r i s i s  de e s t e s  aùos ;  e c o n ô m i c a ,  p o l f t i c a  jy e^>pirl luctl-. p r o l a g o -  
n i z a d a  p o r  l o s  m o d e r a d o s  en su a fân  ins  a c t a b l e  de l o g r o s  m a te  r i a l e  s, 
se  a l z a b a  en l a  juven tud  i n t e l e c t u a l  l a  n e c e s i d a d  de una  t e o r f a  i d e a l i s - 
t a  y r i g u r o s a i n e n t e  é t i c a .  E l  k r a u s i s m o  apor ta .ba  todo e s te ;  l a  a p a r i e n  
c ia  de un s i s t e m a ,  el r i g o r  m o r a l  - l a  n e c e s i d a d  de un pen s a m ie n to  
r e c t o  y una con  duc ta  é t i c a - ,  un " r a c i o n a l i s m o  a r m ô n i c o "  que  s u p e r a b a  
to d a s  l a s  c o n t r a d k ç io n e s  y, p o r  lo que a no s o t r o s  nos  a fe c ta ,  un p r o p o  
s i to  r e f o r m a d o r  y p ro f u n d a m e n te  p o d agôg ico .
(14) "Sanz  del R i o " B i b l i o l e c a  de l a  C u l t u r a  E s p a n o l a .  E d . A g u i l a r . S / a .  
pâg .  80 y 81 ( el s u b r a y a d o  es  n u e s t r o ) .
(15) E loy  T e r - o n ,  ob. c i t . ,  cnya  t e i c e r a  p e r t e  est.â d e d ic a d a  a " L a s  so 
lue ion e s  a p o r i a d a s  p o r  e l  k r a u s i s m o " .
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M â s  aûn, E l i a s  D iaz  ha s e h a la d o  côm o  l a  " cùnexion k r a n s i s m o -  
l i b e i - a l i s m o  e s ,  en v c r d a d ,  incu e s t iônabl e ; r e p r é s e n t a  en e s a  c o y u n tu r a  
(la de l a  b u r g u e s i a  i l u s t r a d a  del  m om en to )  l a  a n t i t e s i s  p r o g r e s i s t a  del  
i n m o v i l i s m o  u l t r a c o n s e r v a d o r  t ip ico  del  i n t e g r i s m o  t r a d i c i o n a l  o t r a d i -  
c i o n a l i s t a " ( l  6 ). Sin duda,  la  co n cep c io n  l i b e r a l  de l  m u ndo  e s  i n s e p a r a ­
ble  de l  k r a u s i s m o ,  lo que  e x p l ic a  su d i fus iôn  e n t r e  l o s  i n t e l e c t u a l e s  l i  
bei*ales .  P o r  e so ,  lo  v e r d a d e r a m e u t e  im p o r t a n t e  de l  k r a u s i s m o  no es  
lo  que  a D. M a r c e l i n e  le  i r r i t a b a ,  es  d e c i r ,  su  p r e t e n s i o n  de f i lo so f i a  
s i s t e r n â t i c a ,  s in o  lo  que per  d u r 6 y f r u c t i f i ed  en  e l  p e n s a m i e n t o  e sp a n o l ,  
e s to  e s ,  su l i b r e  a c t i tu d  an te  la bûsqueda  de l a  v e r d a d ,  el  s en t id o  l i b e ­
r a l  de l a  t o l e r a n c i a  com o  b a se  de la  conv iv en c ia ,  su  a p c r t u r a  al  p e n s a ­
m ie n to  e u r o p e o ,  su  dec id id o  afân p o r  la  l i b e r t a d  de l a  c i e n c i a ,  su  fe -
en l a  é t i c a  y, en c o n s e c u e n c i a ,  en la  r é g é n é r a  ciôn del h o m b r e  a tr-avés
su
de l a  e d u c a c iô n .  F i n a l m e n t e ,  el k i a u s i s m o ,  p o r  / r i g o r  m o r a l ,  c api  t a l i - 
zô en su  f a v o r  lo que  hoy l i a  m a r i a  m o s  un m o v i m i e n t o  de " c o n t e s i a c i ô n " . 
Fue ,  en v e r d a d ,  ima acc itud m o r a l  o, p a r a  d e c i r l o  con  p a l a b r a s  de l  p r o  
f e s o r  T i e r n o ,  "e l  k r a u s i s m o  fue una ac t i tud  de p r o t e s t a  m â s  que o t r a  - 
c o s a " ( 1 7 ) .
? C ô m o  se  d e s a r r o l l o  el k r a u s i s m o  e n t r e  no s o t r o s ?  V icen te  C a -  
a I860,
cho  ha d e f i n i d ü / c o m o  el  a no c e r o  de la  e s c u e l a  k r a u s i s t a  . F i j a r  e s ­
t a  f e c h a  c o m o  d e c i s o r i a  no es  s e n a l a r  una fecha  a r b i t r a r i a .  E l  p ro p io  
G i n e r  de lo s  R ios  c o n s i d e r a r i a  que lo s  anos  de 18G0 a 1870 r e p r e s e n t a n  
" e l  d e s p e r t a r  de l a  v ie j a  m o d o r r a  al m u r  mul l  o del  m o d e r n o  p e n s a m i e n  
to e u r o p e r o " (  18). Hay t a m b ié n  una  r a z ô n  ob je t!va:  e l  ano  1860 ve l a  
lu z  p û b l i c a  e l  " id e a l  de l a  Huma ni dad p a r a  l a  v i d a " ,  a d a p ta c iô n  de l a  - 
o b r a  de K r a u s e  por  Sanz  del Rio,  l i b r o  que p o r  s u  e x t r a o r d i n a r i a  inf luen  
cia  fue b a u t i z a d o  p o r  F e r n a n d o  de lo s  Rio s c o m o  " e l  l i b r o  de h o r a s  de
(16) V é a s e  el  " E s t u d i o  p r e l i m i n a r "  a la  "M inu ta  de  un t e s t a m e n t o "  de - 
Gu m e r  s in  do A z c â r a t e ,  E d ic  tones de C u l tu r a  P o p u l a r ,  B a r c e l o n a ,
1067, pâg .  0.
(17) E.  T i e r n o  G al van,  " C o s t a  y  ci r e g c n e r a c i o n i s n r o " .  E d .  B a r n a ,  S .A .
B a r c e l o n a ,  1961, pâg .  8.
(18) V ic en te  C a c h e  Vin, " fm  .insiji î-'Iou f./.Ure de E n s e n a n z a " ,  Ed ic lo î ios
R ia lp  S. A . M s d r i d ,  196 2, ;,5g. 7?. V éase  una  m a g n i f i c a  ex
p o s ic iô n  del k r a n  s ; sr, va su catvRuio H.
varias generaciones espaflolas".
De este  modo, en torno al m agisterio de Sanz del Rio se van a 
agrupar varias generaciones de intelectuales., s i bien sera  la  "segunda 
hornada", en expresiôn de Menéndez Pelayo, la  que darâ el mayor fru 
to y de la  que habremos de ocuparnos especialm ente: Francisco Giner 
de lo s Rios, N icolas Salmerôn, Gumersindo A zcârate, Laureano Figuero  
la , Segismundo Moret. . . És en esta generaciôn donde calarân hondamen 
te lo s afanes educativos del krausism o, su fe en la transform aciôn de - 
lo s  hombres por medio de la  educaciôn. Es precisam ente este  afân de 
renovaciôn ética y de transform aciôn pedagôgica el que llevarâ a esta  
"segunda hornada" a una drâstica batalla por la  regeneraciôn de la Uiü 
versidad, dando origen a la fam osa "cuestiôn universitaria" y, p oste- 
riorm ente, a la creaciôn de la  Instituciôn Libre de Enseflanza.
3. La prim era "cuestiôn universitaria".
Los aflos de 1864 y 1865. son crucia les para la  escuela  kxausista. 
El 8 de diciem bre de 1864 P io  IX lanzaba un anatema contra el mundo 
moderno por medio de la enciclica  "Quanta Cura". Al m ism o tiempo - 
se  publicaba el Syllabus, répertorie de ochenta proposiciones considéra  
das errôneas por la  Iglesia , entre la s que figuraban los principios fun 
damentales del lib era lism o. P ode mos decir, con palabras de Ricardo 
de la  Cierva, que "todavia surcaba las agitadas polém icas del sig lo  el 
estupor del Syllabus"(19), cuando los krausistas espafloles se vieron an 
te otro suceso de esp ecia lisim a  significaciôn para la joven escuela: el 
26 de septiem bre de 1865, el "ideal de la  Humanidad para la vida" era  
incluido en el Indice de lib res prohibidos.
(19) Ricardo de la Cietrva, ob. c i t . ,  pâgs. 89 y 90.
Posiblem ente no se ha destacado lo suficiente que los prim eros 
hombres del krausism o espaflol procedian todos del catolicism o. Sanz 
del Rio, Fernando de Castro, Giner, Azcârate, e t c . , son hombres - 
que viven durante aflos una pugna constante entre la fe he redada, hone£ 
tamente sentida, y los nuevos principios del mundo moderno en el que 
han nacido. Quizâs hubieran podido desempeflar entre nosot-ros el papel 
del catolicism o liberal que otros hombres àicieron posible en Inglaterra  
o en Francia, pero, lam entablem ente, la cerrada intransigencia del in 
tegrism o espaflol impidiô esta posibilidad. Hostigados por la Iglesia, 
especialm ente por los neocatôlicos, e stos hombres se irân apartando 
progresivam ente hasta la separaciôn total.
El aflo de 1864 es también la fecha en que Narvâez vuelve al P o ­
der. Desde à lli el Gobierno moderado va a intervenir, por vez prim e­
ra, en las luchas ideolôgicas de la Universidad, dando lugar al enfren- 
tamientô de lof krausistas con el M inisterlo de Fomento. A este  r e s ­
pecte, Vicente ,Cacho ha seflalado dos etapas distintas: una, de 1864 a 
1866, en que se produce la sublevaciôn del cuartel de San G il, que es  
una etapa de vacilaciôn gubernamental; otra, de 1866 a 1868, en que la  
polém ica adquiere un carâcter doctrinal y en la cual lo s krausistas asu 
men el papel de protagonistas(20).
El origen de la prim era "cuestiôn universitaria" se  remonta a - 
la  Real Orden de 27 de octubre de 1864, düctada por A lcalâ Galiano co 
mo m inistro de Fomento, en que se aludia a las num erosas quejas re- 
cibidas por la im particiôn de "doctrinas perniciosas" en la Universidad. 
Se trataba de aclarar el contenido del articulo 170 de la  Ley Moyano, 
entendiendo el m inistro que la conducta de los catedrâticos debian so-  
m eterse al juramento prestado que -se  subray aba- obligaba dentro y
(20) Vicente Cacho, ob. c it . ,  pâgs. 134 y 135. Véase la  extensa docu- 
mentaciôn que Cacho présenta en la s paginas 134 a 185. N osotros  
seguim os, en lo esen cia l, su exposiciôn.
fuera de la Universidad. El juramento establecido por el Reglamento 
de la  Universidad de 22 de mayo de 1859, disponia que el profesorado  
debfa atenerse en el cumplimiento de sus obligaciones a la  defensa de 
la  fe catôlica, a la fidelidad a la Reina y a la obediencia a la Constitu 
ciôn.
En realidad, parece que la medida ibai dirigida contra Em ilio - 
C astelar que, ademâs de la libertad de expiesiôn  de que hacia uso en 
su câtedra, criticaba duramente al Gobierm® por medio de la s paginas 
del periodico "La Dem ocracia". Castelar reapondiô con un nuevo articu  
lo  en el que se ratificaba en sus teorfas deaaocrâticas y en su actitud. 
Ain cuando este asunto fue objeto de polémica en el Senado, el Gobier 
no se  mantuvo indeciso hasta que la publicaciôn del fam oso articulo ca£  
telarino "El rasgo" le decidiô a intervenir. La apertura de expediente 
a C astelar y la negativa del rector a secunckr al m inistro, originaron  
lo s  fam osos su cesos de la  "Noche de San Dmiel", prim er enfrentamien 
to grave de los estudiantes universitarios cen el Gobierno. Las doctri­
nas de lo s  krausistas, de los demôcratas y de los llam ados "economi£ 
tas" habian producido en la Universidad una verdadera oposiciôn lib era l.
Como es sabido, los graves disturbios acaecidos ocasionaron la - 
muerte de Alcalâ Galiano en pleno Consejo ie  M inistres, ocupando su 
cartera Manuel Orovio. Orovio decidiô aplicar con firm eza las sancio- 
nes previstas, suspendiendo de empleo y sud.do a C astelar. Se solidari 
zaron con éste Salmerôn, Fernândez Ferraz y Morayta. Contra ta ies - 
medidas se levantô la oposiciôn liberal de la  Universidad, discrepando 
de la interpretaciôn cjie los moderados hacian de la  leg islaciôn  de in s-  
t rue ciôn pûblica.
de l^agyaez
En estos momentos se  produce la caiÆ^^ la  vuelta de O’Donnell 
con la  Uniôn L iberal. Los unionistas intenta ion aplicar una polftica de 
conciliaciôn, sobreseyendo la causa contra Ckstelar. La sublevaciôn de 
lo s  sargentos del Cuartel de San Gil, en qsEte estaban im plicados progr£ 
s ista s  y dem ôcratas, trajo consigo el fracatSE de la polftica unionista. 
Volvfa de nuevo Narvâez y le acompaflaba Orovio en la cartera de F o ­
mento.
156 , .
La polftica de Orovio se m anifesto desde el prim er momento. A 
los pocos dfas de tomar posesiôn dirigfa una circu lar a los rectores  
recordando su deber de inspeccibnar la enseflanza en sus d iversos - 
grados. La preocupaciôn era ahora la instrucciôn prim aria y la e x is ­
tencia de m aestros influidos por las doctrinas del partido dem ôcrata. 
P osteriorm ente, en enero de 1866, se promulgaba un decreto prohibien 
do al profesorado pertenecer a lo s  partidos polfticos y extendiendo las  
causas de separaciôn a aquellos profesores que expusieran en su câte 
dra "doctrinas errôneas". Todo estaba preparado para que explotase  
"la cuestiôn universitaria".
A principios de 1867 la campafla de progresistas y dem ôcratas - 
contra el Trono arreciaba. El Gobierno, para contrarrestarla, prom o- 
viô un movimiento de adhesiôn a la persona de la Reina por parte de 
las autoridades c iv iles  y e c le s iâ s tic a s . Entre e lla s , el rector y auto- 
ridades del distrit o universitario de Madrid enviaron un escr ito  de ad 
hesiôn exhortando a todos los catedrâticos a incorporarse a este  hom£ 
naje. Cincuenta y siete  profesores se abstuvieron. Comenzaba el con­
flicto .
Aûn cuando ningûn precepto legal le s  obligaba a taies actos de ad 
hesiôn, el rector dirigiô un oficio a estos catedrâticos solicitando las, 
razones de su abstenciôn. Algunos rectificaron, pero la mayorfa se - 
mantuvo firme en su actitud, invocando precisam ente el D ecreto de 22 
de enero de 1866 que le s  impedfa participar en as unto s ajenos a la  en 
seflanza, en especia l en los asunto s polfticos. La respuesta fue la aper 
tura de expediente.
El asunto tomô estado parlam entario. El Consejo de Instrucciôn  
Pûblica fue favorable a que se archivara el expediente, s i bien so lic i-  
taba la  ampliaciôn del m ism o para aquellos catedrâticos que mâs se - 
habfan destacado en su actitud reincidente. Entre e ilos estaban Fernan 
do de Castro y N icolâs Salmerôn. Al m ism o tiem po, el Consejo llam a
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ba l a  a t e n c io n  s o b r e  c i e r t a s  d o c t r i n a s  p e r n i c i o s a s  " a l g u n a s  de e l l a s  - 
i m p r e s a s  en l i b r e s  p r o b i b i d o s " ,  y s o l i c i t a b a  se  p r o c e d i c s e  a l a  a p e r  t a ­
r a  de l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  expediente  s .  L a  p r e s i ô n  de l o s  ne oc a t o l l - 
COS h a b ia  a l  c an z a do su objc t ivo:  Sanz del R io  y s u s  d isc ip u lo s  e s t a b a n  
a h o r a  en  e l  c e n t r o  de l a  " c u e s t iô n  u n i v e r s i t a r i a " .  P r o n t o  se  d e c re ta r  fa 
l a  s e p a r a c i ô n  de l a  U n i v e r s i d a d  de S a l m e r ô n  y de Sanz del R io .
P a r e c i a ,  p u e s ,  que la " c u e s t i ô n  u n iv ers ita r ia "  e s t a b a  a punto de 
t e r m i n a r ,  fa l tando  tan  sô lo  la  s e p a r a c i ô n  d efin it iva  de F e r n a n d o  de 
C a s t r o ,  cuando  el 29 de e n e i o  de 1868 G i n e r  de l o s  R io s  d i r i g iô  un - 
c rscr i to  a l  m i n i s t r o  de F o m e n t o  p r o t e s t a n d o  de l a  s e p a r a c i ô n  de Sanz  
del R io  y de S a l m e r ô n ,  a leg an d o  in frac  ciôn de l a s  d i s p o s i c i o n e s  v igep  
te s  en e s r a  m a t e r i a  e id e n t i f i c â n d o s e  con la actitud de lo s  c a t e d r â t i c o s  
s e p a r a d o s .  V icen te  C ach o  e x p l i c a  a s i  l a  postu ra  de G ine r :
" E s t e  d e s a c a t o  13gal o be doc f a , s in  duda, a un p r o p ô s i t o  b ien  m e  
d i tado .  L a  a c t i tu d  de Sanz del R io  no habfa  s id o  tan  concluyente  c o m o  
c a b ia  e s p e r a r  del  Jefe de una e s c u e l a  de p e n s a m i e n t o .  S o b re  S a l m e r ô n  
p esa  ban s u s  a n t e c e d e n t  es  p o l f t i co s ,  que d e s v i r t u a b a n ,  c a r a  a l a  op in ion  
pûblica, l a  p o s t u r a  k r a u s i s t a  de d e f e n s a  de l a  C ien c ia  p o r  la  Ciencic .  - 
m i s  m a ,  ih d e p en d ien to rn en te  de c u a l q u i e r  c i r c u n s t a n c i a  e x t e r i o r ;  y .Fei' - 
n a n d o  de C a s t r o  e r a  un c lé  ri  go cuya  dudosa o r t o d o x i a  doctr inal no p o ­
d ia  m e n  os de d e s a g r a d a r  a l a  c o n c ie n c ia  c a t ô l i c a  de la  n a  c i  o n "  (21 y
O b v ia m e n t e ,  l a  r e s p u e s t a  del  gobierno fue l a  s e p a r a c i ô n  de F e r ­
nando de C a s t r o ,  la  apertura de e x p e d ie n te  a G i n e r  y su s u s p e n s i ô n  pro  
v i s i o n a l .  E n  e s t a  p r i m e r a  b a t a l l a  p o r  l a  l i b e r t a d  de e x p r e s i ô n ,  l o s  neo  
c a t ô l i c o s  h a b ian  t r i u n f a d o .  Sin em b argo , el t e m a  de ton do, l a  l i b e r t a d  
de câ ted ra , o la  j î. ber tad de l a  c i e n c i a  s eg u n  l o s  k r a u s i s t a s ,  segû fa  en 
p ie .  C uando  en s e p t i e m b r e  de e s e  m i s m o  ano  s e  p r o d u z c a  l a  G l o r i o s a ,  
G i n e r  y l o s  k r a u s i s t a s  v o l v e r â n  a su s  c â t e d r a ? .  Con el  s e x e n io  r é v o l u  
c io n a i ' io  s e  abrfa el perfodo del li- iunfo o f ic ia l  de l a s  i d e a s  k r a u s i s t a s ,
(21) V ic en te  C acho ,  ob.  c i t . .
ba la atencion sobre c iertas doctrinas perniciosas "algunas de e lla s - 
im presas en libros prohibidos", y solicitaüke procediese a la apertu­
ra de los correspondientes expedientes. La presiôn de los neocatôli­
cos habia alcanzado su objetivo; Sanz del Rio y sus discipulos estaban 
ahora en el centro de la "cuestiôn universitaria". Pronto se decretaria  
la  separaciôn de la  Universidad de Salmerôn y de Sanz del Rio.
P arecia , pues, que la "cuestiôn universitaria" estaba a punto de 
term inar, faltando tan sôlo la separaciôn definitiva de Fernando de 
Castro, cuando el 29 de enero de 1868 Giner de lo s  Rios dirigiô un - 
escr ito  al m inistro de Fomento protestando de la separaciôn de Sanz 
del Rio y de Salmerôn, alegando infracciôn de las d isposiciones vigen  
tes en esta  m ateria e identificândose con la actitud de los catedrâticos 
separados. Vicente Cacho explica asi la postura de Giner:
"Este de; acato legal obedecia, sin duda, a un propôsito bien m£
ditado. La actitud de Sanz del Rio no habfa sido tan concluyente como 
cabfa esperar de] jefe de una escuela de pensamiento. Sobre Salmerôn 
pesaban sus antecedentes polfticos, que desvirtuaban, cara a la opiniôn 
pûblica, la postuia krausista de defensa de la Ciencia por la Ciencia - 
m ism a, independientemente de cualquier circunstancia exterior; y F e r ­
nando de Castro era un clérigo cuya dudosa ortodoxia doctrinal no po- 
dfa menos de desagradar a la conciencia catôlica de la naciôn"(21 ).
Obviamente, la respuesta del gobierno fue la separaciôn de F e r ­
nando de Castro, la apertura de expediente a Giner y su suspensiôn pro 
visional. En esta  prim era batalla por la  libertad de expresiôn, lo s neo
catôlicos habfan triunfado. Sin embargo, el tema de fondo, la  libertad
de câtedra, o la libertad de la ciencia segûn lo s krausistas, segûfa en 
pie. Cuando en septiem bre de ese  m ism o aflo se  produzca la  G loriosa, 
Giner y los krausistas volverân a sus câtedras. Con el sexenio révolu 
cionario se  abrfa el perfodo del triunfo oficial de las ideas krausistas.
(21) Vicente Cacho, ob. c i t . ,  pâg. 180.
4. La polftica educativa de la Revoluciôn: los D ecretos de Ruiz Z orrilla .
Hemos v isto  que los ûltim os aflos del reinado de Isabel II son aflos 
de c r is is  espiritual o m oral. Los moderados, alarm ados ante la revolu_- 
ciôn que tanto temen, refuerzan el control socia l. Como era de supnner, 
la  educaciôn no fue olvidada. Se dictan ôrdenes y decretos encaminados 
a asegurar la mayor ortodoxia re lig io sa  y polftica. La preocupaciôn no 
afecta sôlo a la Universidad, sino que se  extiende también a la prim era  
enseflanza: preocupan los m aestros. Para cortar las nuevas ideas, los - 
moderados estrechan los lazos con la Iglesia; nada m ejor -piensan- que 
la  relig iôn  para salvaguardar el orden establecido. Las concesiones que 
hiciera  Moyano para sacar adelante su ley  se intensifican. Incluso un rni 
nistro  que ya conocem os, e l Marqués de Orovio, manda a las Cortes un 
proyecto de Ley sobre la enseflanza primaria que firm arâ Severo Catali_  
n a , su su ceso r . en la cartera de Fomento.
Lo m âs sobresaliente de esta efim era Ley de 1868 es, de un lado, 
la  fuerte intervenciôn de c lér igos y relig iosos en la instrucciôn pûblica; 
de otro, e l control ideolôgico a que desea som eterse a los m aestros. Se 
cierran  las E scuelas N orm ales, sin duda sospechosas de heterodoxia para 
el Poder pûblico, se encomienda al clero  las escu elas pûblicas en las po_ 
blaciones m enores de 500 habitantes; se  le s  conffa la tutela de las escu e_  
las pûblicas en los demâs casos; se ordena la presencia ec les iâ stica  en - 
la s  Juntas provinciales y loca les de enseflanza primaria; se  asigna a la - 
Ig lesia  la m is iôn de vigilar la doctrina de los textos esco la res .
La Revoluciôn de septiem bre derogô iomediatamente la "Ley Orovio' 
A l m ism o tiempo, promulgaba el fam oso Decreto de 21 de octubre de - -  
1868 por e l que se proclamaba la m âs abscduta libertad de enseflanza. -
( 22 ). I
( 22 ) Véase "Colecciôn Legislativa", tom o C, 1868, pâgs. 416 y s s . De_  
be advertirse,. sin embargo, que la libertad de enseflanza no sôlo encuen_ 
tra su expresiôn legal en este  Decreto, sino que forma parte del pro 
grama politico del nuevo Gobierno Provisional: "La libertad de enseflanza 
es otra de las reform as cardinales que la revoluciôn ha reclam ado y que
el Gobierno provisional se  ha apresurado a sa tisfacer  sin pérdida d e ----
tiem po. Los excesos com etidos en estos ûltimos aflos por la reacciôn de£ 
enfrenada y ciega contra la s espontâneas m anifestaciones del entendimien_ 
to humano, arrojados de la câtedra sin respeto a los derechos lega l y leg i 
tim amente adquiridos y perseguidos hasta el santuario del ho gar y de la - 
conciencia; esa  inquisiciôn tenebrosa ejercida incesantem ente contra el peyi 
sam iento profesional, condenado a perpetuar servidum bre o a vergonzoso
castigo por Gobiernos convertidos en auxiliares sum isos de oscuros e ----
irresponsables poderes; ese  estado de descom posiciôn a que habia llegado  
la  instrucciôn pûblica en Espafla, m erced a planes m onstruosos impues tos 
no por las necesidades de la ciencia, sino por las estrechas m iras de par_ 
tido y de secta; ese  desconcierto, esa  confu&iôn, en fin, cuyas consecuen_  
cias hubieran sido funestisim as a no llegar itan oportunamente el rem edio, 
han dado al Gobierno provisional la norma para reso lver  la cuestiôn de la  
enseflanza, de m anera que la ilustraciôn, en vez de ser  buscada, vaya a - 
buscar al pueblo, y no vuelva a verse  el predominio absorbente de escu e_  
la s  y sistem as mâs amigos del monopolio que de la contr over sia.". Véase  
el M anifiesto del Gobierno P rovisional en la obra ya citada de Jorge de 
Esteban, "Constituciones Espaflolas y Extranjeras", vol. I, pâg. 229.
W"-"' ^
Este Decreto, cuyo preâmbulo es posiblem ente la mâs clara expo 
sic iôn  del ideario progresista  en lo concerniente a la libertad de en se ­
flanza, m erece un examen detenido y atento. Después de hacer referen ­
d a  a la s "humillaciones y amarguras" de la leg islaciôn  de los ûltim os 
afios isabelinos, y después de enunciar su propôsito de restab lecer la  
leg islaciôn  anterior, el preâmbulo sienta la s  bases de lo que la  R evo­
luciôn considéra presupuestos ineludibles de la libertad de enseflanza:
"Sirviendo la enseflanza para propagar la verdad,: cultivar la inte- 
ligencia  y corregir la s costum bres, es absurdo encerrarla  dentro de los  
lim ites  de los establecim ientos pûblicos. Cuanto mayor sea el nûmero 
de lo s  que enseflen, mayor serâ también el de las verdades que se  - 
propagen .. . . Es verdad que los individuos pueden enseflar el erro r ;- 
pero también es falible el E sta d o ... Por e l contrario, cuando el Esta  
do tiene el monopolio de la enseflanza, sus errores se reputan dogmas, 
y el tiempo y 1 1 indiferencia pûblica le s  dan la autoridad que la razôn 
le s  niega. . . . Uno de los obstâculos mâs resisten tes a la generaciôn de 
la s  ideas nuevas, ha sido el monopolio de la enseflanza".
- Junto a las razones expuestas, existen otras que queremos desta- 
car. La libertad de enseflanza es contemplada también desde la perspec  
tiva del profesor; lo que no supone novedad alguna. P ero si lo es la con 
sideraciôn del profesor como un trabajador de la enseflanza a quien no 
se le  puede negar el derecho al trabajo, porque trabajar"no es sôlo po 
ner en acciôn nuestras fuerzas ffsicas, sino todas la s actuaciones de - 
nuestro ser . Trabajan unos -prosigue el leg islad or- dando variadas for 
mas a la  m ateria, y otros dirigiendo la inteligencia. . . mas todos tra ­
bajan, y tan injusto es prohibir el trabajo de la  enseflanza, como el ma 
nufacturado o el agrfcola". Hay, pues, un derecho del profesor, en cuan 
to trabajador de la  enseflanza, a ejercer su profesiôn al margen de los  
establecim ientos pûblicos. Es mâs, aplicando el s i m il de 1  ^ libertad de 
industria, el leg islador del 68 considéra necesaria  la convivencia de - 
escu elas pûblicas y privadas para emular la  libre com petencia.
Mâs aûn, por una de esas explosiones tip ica s de todo proceso re-  
volucionario, lo s septem brinos llevarân e l  principio de la libertad al - 
mâximo grado posible, afirmando que la funciôn doc ente corresponde a 
la  sociedad, debiendo el Estado asum ir una funciôn subsidiaria;
"Es propio del Estado hacer que se  respete el derecho de todos, 
no encargarse de trabajos que lo s individuos pueden desempeflar con - 
mâs extensiôn y eficacia . La supresiôn de la  enseflanza pûblica es, por 
consiguiente, el ideal a que de be mos aproxim arnos, haciendo posible su 
realizaciôn en un porvenir no le jan o . Hoy no puede in teresarse  esa  su ­
presiôn, porque el pais no estâ  preparado para e lla . Si se dejara ex- 
clusivam ente a la  acciôn individual el cuidado de educar al pueblo, se  
correria  el grave r iesgo de dejar sôlo una enseflanza mezquina e im ­
perfecta, que rebajaria considerable mente el nivel intelectual de Espa 
f la .. . . Cuando la  enseflanza oficial y la privada, estim ulândose mutua 
mente, hagan sentir de una manera general la necesidad de la educa­
ciôn, entonces podremos descansar confiadamente en la iniciativa de 
lo s  particulares, y e l Estado podrâ y deberâ suprim ir lo s establecim ien  
tos literar ios que sostiene"(23)^
Esta concepciôn de la libertad total de enseflanza se aplicarâ tam  
bien a los alumnos oficiales(24), a lo s alumnos de lo s  establecim iento, 
privados -que se som eterân a los in ism os exâm enes que los o ficia les  
ante un tribunal del que formarân parte también sus propios p ro feso res- 
e, incluso, a la duraciôn de los estudios. E ste  ûltimo aspecto lo explica  
a si e l preâmbulo;
(2 3 ) El articulo 59 decfa:"La enseflanza es lib re  en todos sus grados y 
cualquiera que sea su c lase" . Y el articulo 69 establecia:"Todos - 
lo s espafloles que dan autorizados para fundar establecim ientos de -
enseflanza".
( 24) El articulo 79 decia:"No tendrân, sin embargo, obligaciôn de a s is ­
tir  a las leccion es del establecim iento para ser  admitidos al exa­
men de las asignaturas en que se  hubieran matriculado".
"La libertad de enseflanza exige tamfaüén que la duraciôn de los  
estudios no sea igual para capacidades desdguales.. . La justicia  y la  
pûblica conveniencia reclaman, por tanto, ogue se facilite la habilitaciôn  
de los jôvenes de talento para el e jerc ic io  de las profesiones industria­
le s  o cien tificas. Estudie cada cual segûn tu capacidad el nûmero de - 
asignaturas que sera proporcional a sus fuerzas, y mi entras uno concliû  
râ sus estudios en pocos aflos sufrirâ otro la s  consecuencias de su desa  
p lica c iô n .. . "(25). |
I
El legislador extendfa también la libertad à la s Diputaciones y - -  
Ayuntamientos para que, con cargo a sus propios fondos, pudieran fun 
dar y sostener establecim ientos de enseflanza. (26)
Por ûltim o, era objeto de especia l cens ideraciôn la libertad de - 
câtedra:
"Reconocida la libertad de enseflanza como un derecho de todos, 
no puede negarse a los que e duc an a la juv^r tud en nombre y por encar 
go del Estado. . . .  El Estado carece de autoridad bastante para pronun- 
ciar la condenaciôn de las "teorias cientificas, y debe dejar a los P rof£  
sores en libertad de exponer y discutir lo que piensan. . . Los P ro feso ­
res deben ser  también libres en la  elecciôn de métodos y libros de tex  
to y en la formaciôn de su programa".
A lo s  pocos dfas de promulgada la litertad  de enseflanza, el D e­
creto de 25 de octubre de 1868, ademâs de restab lecer  la leg islaciôn  
de Moyano sobre Facultades un iversitarias, disponfa una reorganizaciôn
(25) El artfculo 11 lo concretaba del siguiente modo:"F^ra obtener grados 
académie os no se necesitarâ estudiar un nûmero deter minado de 
aflos, sino la s asignaturas que fijen la s  ley e s , sufriendo el alumno 
un exâmen riguroso sobre cada una y el general que correspondu - 
al grado".
(26) La libertad de creaciôn de Centres encontzarfa posteriorm ente el mâs alto 
respaldo en la Constituciôn de 1869, cuyo artfculo 24 seflalaba:"Todo espaflol - 
podrâ fundar y mantener establecim ientos de instrucciôn o de educaciôn sin pi*e
via licencia , salvo la inspecciôn de la Autoridad compétente por razones de hi- 
giene y m o r a lid a d (V é a se  Jorge de Esteban, obra citada, pâg, 23 7).
profunda de la enseflanza media(2 7).
Este nuevo Decreto de Ruiz Z orrilla  ih sistia  de nuevo en que se -  
rfan las Cortes las que establecerian "una nueva ley  que perm ita el ma 
jestuoso desarrollo  de lo s principios proclam ados por la revoluciôn", 
s i bien, una vez sentadas la s bases de la  nueva educaciôn por el D ecr£  
to de 21 de octubre, era preciso  acom eter algunas reform as y, en esp e­
cial, la  de la segunda enseflanza.
Ya sabem os que una de las caracterfsticas del programa progre­
sista  en educaciôn era su preocupaciôn por la  segunda enseflanza. A ho 
ra que detentan el poder con exclusividad y con pleno apoyo popular ex  
presado a través de las Juntas Revolucionarias, acometen la idea de 
una reorganizaciôn profunda de la segunda enseflanza que "viene desde 
hace algûn tiempo desnaturalizada y cohibida", viviendo de prâcticas  
e ideas antiguas que contrastan con la s vigentes en la s naciones mâs 
adelantadas;
"Pero no sôlo  es necesario  destruir lo antiguo, sino variar la - 
significaciôn intima, el espiritu y las tendencias de la  segunda enseflan 
za, oponiéndose abiertamente al empeflo de consideraria como una ser ie  
de estudios preparatorios. . . (la segunda enseflanza) es el complemento, 
la  ampliaciôn de la instrucciôn prim aria, es la  educaciôn necesaria  a 
los ciudadanos que viven en una época de ilustraciôn y de cultura, es  
el con junto de conocim ientos que debe poseer e l hombre que no quiere 
vivir aislado y fuera de una sociedad en que lo s  principios y aplicacio  
nés de la ciencia intervinieron de un modo importante hasta en los m£ 
nores actos de la vida pûblica y dom éstica".
(27) Véase la "Colecciôn L egislativa", tomo C, 1868, p â g s .453 y s s .
De be mos recordar que todos lo s  decretos del gobierno provisional 
hasta la reuniôn de las Cortes Constituyentes fueron posteriorm en  
te elevados al rango de Ley.
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Los p rogresistas son, pues, fie les  al viejo concepto liberal de la  
m esocracia  como soporte del lib era lism o politico y econôm ico. De ahi 
esa  concepciôn de la  segunda enseflanza como extensiôn de la  instrucciôn  
prim aria; de ahi también la  convicciôn y la  necesidad de que sôlo una 
enseflanza concebida no como etapa preparatoria de otra superior, s i ­
no como nivel propio y autônomo podria ca^acitar y proporcionar lo s - 
conocim ientos bâsicos de unas c la ses  m ediasinstruidas que fue ran el - 
baluarte de la  libertad] jde ahi, por ûltimo, la preocupaciôn por e le -  
var y actualizar los contenidos de instrucciôn a fin de colocar esta  
enseflanza "a la altura que estâ  en otras Naciones, y contribuir a for 
mar ciudadanos aptos para el ejercic io  de los derechos politicos que 
han conquistado en nuestra gran revoluciôn"(28).
El nuevo plan de estudios introduce, por otra parte, unos conoci­
m ientos sobre m aterias "frecuentemente olvidadas y aûn despreciadas", 
haciendo al m ism o tiempo una severa  critica de la situaciôn en que se  
encontraban lo s estudios del bachillerato tradicional:
"El estudio profundo de la lengua patria se  olvida por el de la  
gram âtica latina; la ampliaciôn de los estudios h istôricos, reducidos - 
hoy a una cronologia aprendida de m em oria ; el conocim iento fis ico  y 
m oral del hombre, convertido en la  actual enseflanza en unas cuantas 
definiciones de psicologia; el estudio de los principios del arte y de - 
su historia en Espafla; el conocimiento de los principios fundamentals s 
del Derecho en general y de las leyes patrias; las prim eras nociones - 
de higiene; los elem entos de agricultura y com ercio que hoy desconocen  
la  m ayoria de los jôvenes. . .  ta ies son lo s  fundamentos de la  reform a  
que se intenta".
(28) Late aqui, en estas ûltim as palabras, esa  vieja preocupaciôn de - 
lo s lib éra les, arras^ d a  desde las Cortes de Câdiz, y que nosotros 
hem os denominado "una pedagogia de la dem ocracia". R ecu érd ese ,- 
por otra parte, cômo el dictamen de la Com isiôn parlam entaria de 
1814 consideraba ya que la fait a de una segunda enseflanza era "la 
principal causa del atraso en que se halla la educaciôn en nuestra  
Monarquia"(Véase la  pâg. 52, Cap. III de esta obra).
Aûn asi, e l nuevo plan perm itfa e l alumno y a las Diputaciones 
P rovincia les dos opciones claram ente definidas: lo  que podriamos lia  
mar el plan tradicional, con la  inclusion de^latin, y el plan moderno, 
en que, desaparecido aquél, surgian asignaturas como Antropologfa, 
Cosm ologia, A rte, Biologia y Etica, principios generates del Derecho, ' 
etc. No obstante, eran claras las preferencias del legislados:
"Tiempo es ya de que la  enseflanza pûblica satisfaga la s  n e c es i-  
dades de la  vida moderna, y tenga por principal objeto no former' s o ­
lo latinos y retôricos, sino ciudadanos ilustrados, que conozcan su pa 
tria en las d iversas m anifestaciones de la  vida nacional, y pue dan enal 
tecerla  y honrarla aplicando ingeniosa y Hbremente su actividad indivi 
dual al progreso cientifico, artistico  y literar io . El joven que seguia  
antes la  segünda enseflanza y recibfa el grado de B achiller en a rte, no 
tenia idea alguna de la  leg islaciôn  de su pais, ni de su organizaciôn - 
polftica o socia l, ni de lo s  elem entos de riqueza que posee. . . . Esta  
educaciôn, ilustrada, amplia, libre y con carâcter prâctico, es en - 
todas partes el mâs sôlido fundamento de la verdadera libertad. A ella  
se  aspira con la reform a de la segunda enseflanza".
P or lo que respecta al âmbito universitariO /el triunfo de la lib er  
tad de câtedra fue absolute: no mâs vigilancia sobre textos, métodos 
de enseflanza o doctrinas (29). Todas las Universidades fueron autoriza  
das para otorgar el grado de doctor, elim inândose con ello  el p r iv ilc -  
gio de la Universidad de Madrid. Las Facultades de Teologfa fueron - 
suprim idas. Por ûltimo, una importante novedad: se autorizô la crea -
(29) P osteriorm ente, sin embargo, el Gobierno, por Orden de 23 de mar 
ZO de 1870, separaba a lo s catedrâticos que se habfan negado a ju- 
rar la Constituciôn p rogresista . Junto es reconocer, no obstante, que 
Giner se  dirigiô entonces al Gobierno solicitando la reposiciôn de aqué 
llo s , sin resultado alguno. Es preciso  esperar la  llegada de la  I Repû- 
blica para que la expresada Orden sea  derogada y repuestos aquellos 
catedrâticos que quisieron volve r.
ciôn de Universidades no estata les. Tanto los Ayuntamientos y Diputa 
ciones -en cuanto entes pûblicos no esta ta les- como los particulares, 
fueron autorizados a la creaciôn de Universidades lib res (30).
5. Las reform as de Chao durante la Prim era Repûblica.
II
"Nocumplirfa el Gobierno de la  Repûblica con sus mâs im periosos  
y sagrados deberes, s i no prestare especial atenciôn al desenvolvim ien  
to y mejora de la instrucciôn pûblica, base y fundamento del verdadero  
progreso. . . Deben ser  los pueblos republicanos los mâs instruidos, edu 
cados y cultos de la tierra; como quiera q@e, segûn una frase célébré, 
el principio de la  Repûblica es la virtud, ésta sôlo  alcanza segura ga­
rant la y fâcil ejercic io  a llf donde la conciescia, rectam ente ilustrada, 
ensefla a cada hombre su deber, a la  par que le révéla su derecho".
Côn estas palabras comienza el preâribulo del Decreto de 2 de - 
junio de 1873 que, como el del dia 3 de jumio, fueron inspirados por - 
Giner de los Rios, segûn testim onies del propio C ossio (31). De esta  
forma, durante el Gabinete dé Figueras y sïeado Eduardo Chao M inis­
tro de Fomento, la Repûblica acomete la reordenaciôn de los estudios 
u n iversitarios.
(30) Algûn autor ha llamado la atenciôn sobre el hecho de que m ientras 
la s Entidades L ocales crearon alguna Universidad, los krausistas 
no dem ostraron intenciôn alguna de crear U niversidades. Sin embar 
go, este  hecho no carece de una clara explicaciôn: en prim er lugar, 
lo s  krausistas no defendieron hasta m âs tarde la libertad de en se ­
flanza en el sentiao , de libertad de creaciôn de cen
tros, sino lo que e llo s llamaban libertad de la  Ciencia o, lo que es  
lo  m ism o, libertad de Câtedra o libertad de expresiôn;en segundo lu 
gar, lo s krausistas no podian estar preocupados por intento fun da cio 
nal alguno cuando la Revoluciôn le s  habfa entregado la Universidad. E£  
tando Fernando de Castro de Rector, Sanz del Rio de Decano y todos 
los krausistas repuestos en sus câtedras, era lôgico que éstos trata 
ta ran de extender sus idéales por medio de la  Universidad oficia l.
C3J ) "Colecciôn Legislativa", tomo CX, 1873, pâgs. 1423 a 1436.
E l  e s p i r i t u  de l a  r e f o r m a  r e p u b l i c a n a ,  e n l a z a  s in  ducla, con l a s  fuer_ 
t e s  p r i s t i n a s  de l  l i b é r a l i s m e  gad i tano .  A qu i,  c o m o  a l la ,  se  p a r t e  de la  
c e s i d a d  de l a  i l u s t r a c i ô n  y l a  c u l t u r a  p a r a  a l c a n z a r  l a  v i r t u d  c iu d a d a n a  que 
h a c e  p o s ib l e  el  n a c i m i e n t o  de una  c o m u n id a d  l i b r e  e igua l .  T a m b i é n  aqiu  
s e  c o n s i d é r a  a l a  i g n o r a n c i a  co m o  fuen te  d e l  f a n a t i s m e  y de la  t i r a n i a ;  - 
" t i r a n i a s  h a r t o  m a s  t e m i b l e s  que l a s  p o l i t i c a s ,  to d a  vez  que el l i i e r r o  y 
e l  fuego, p o d e r o s o s  c o n t r a  e l  t i r a n o  que  a v a s a l l a  l e s  c u e r p o s ,  son  im p o te n  
t e s  c o n t r a  l a  p r o p i a  i g n o r a n c i a ,  t i r a n o  i n t e r i o r  que o p r i m e  l a s  a i m a s ,  y 
de cuyo i m p e r i o  no r e c e l â m e s  p o rq u e  l e  l l e v a m o s  d e n t r o  de n o s o t r o s  m i s  
m o s ' e  E n  de f in i t iva ,  e l  l e g i s l a t o r  c o n s i d é r a  q u e  " l a  i n d i f e r e n c i a  h a c i a  la 
i n s t r u c c i ô n  pûb l ica ,  e x p l i c a b l e  en l e s  p o d e r e s  a b s o l û t e s  y d e sp o t i c o s ,  e s  
i n c o n c e b ib l e  en l a s  R e p u b l i c a s " ,  o b l ig a d a s  a  f a c i l i t a r  e l  a c c e s o  de todos  a 
l a  c u l t u r a ,  ya  que  la  c i e n c i a  "no puede  s e r  p a t r i m o n i o  de l a s  c l a s e s  p r iy i  
l e g i a d a s ,  s i n e  un b ien  c o m ù n  p a r a  todos  l e s  l i o r n b r e s " .
De ahi que e l  p r i m e r  a fân  de la  jo v en  R e p u b l i c a  s e  o r i e n t e  a la  ade_ 
c u a c iô n  de l a  e n s e n a n z a  s u p e r i o r ,  r e c o n v i r t i e n d o  l e s  e s tu d io s  f i l o sô f i c o s  
y  h a c i e n d o  de e l l e s  e l  c a m i n o  de e r n a n c i p a c i o n  de la  c o n c i e n c i a  y de l  pen u. 
m ie n to ,  dando la  d e b id a  e x t e n s io n  a l e s  e s t u d i o s  de l a s  c i e n c i a s  e x a c t e s ,  
c u m p l i e n d o  e l  v ie jo  su en o  de  F d o r id a b l a n c a  de  una  F a c u l t a d  de H i s t o r i é  na__ 
t u r a l ,  e n n o b lec ie n d o ,  en fin, l e s  e s tu d i o s  l i t e r a r i o s  de un pueblo  que  c r e  
l a  e p o p e y a  de la  E d a d  M ed ia  con su R o m a n c e r o ,  fundo el  d r a m a  m o d e r n e  
con  L ope ,  a l a  vez  que  I n g l a t e r r a  con su  S h a k e s p e a r e ,  y  diô a c a b a d a  i 6 r _  
m u l a  a l a  p r o t e s t a  de l  R e n a c i m i e n t o  en la  i m p o r t a n t e  n o v e la  de C e r v a n t e s ’ .
De e s t e  m odo ,  C h ao  p r o c é d é  a r e o r g a n î z a r  la  F a c u l t a d  de F i l o s o f i a  
y L e t r a s ,  a s i  c o m o  la  de C i e n c i a s  E x a c t e s ,  F i s i c a  y  N a t u r a i e s ,  r e a g r u p a n  
d o la s  en  c inco :  F i l o s o f i a ,  L e t r a s ,  M a t e m â t i c a s ,  H i s t o r l a  N a t u r a l  y F i s i c a  
y Q u i m i c a .  D ad as  l a s  d i f i c u l t a d e s  p r e s u p u e s t a r i a s ,  C h ao  s e  inc l ina  p o r  - -  
im p l a n t a i ’ d ic h as  F a c u l t a d e s  so lo  en M a d r i d ,  d e  t a l  f o r m a  que e s t a  v i l l a  - 
" h a s t a  hoy e m i n e n t e m e n t e  p o l i t i c a  y b u r o c r â t i c a ,  s e a  en lo p a r v e n i r  m e rc e c  
a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de su  v ida  c ie n t i f i c a  y l i t e r  a r i a ,  m a s  que c e n t r o  ab s  o r  
ben te  de toda  l a  v id a  de l a s  p r o v i n c i a s ,  foco  r u m i n o s o  de c u l t u r a  que  a 
to d a s  e l l a s  i r r a d i e ,  fundando  de e s t a  s u e r  te s u s  d e r e c h o s  a l a  cap i ta ) ;  
dad a n t e s  en su i l u s t r a c i ô n  que en su i m p o r t a i i c i a  p o l i t i c a " .
Aûn asi, e l legislador es consciente de que el nuevo plan de estu_  
dies para estas Facultades exigirâ esfuerzos econom icos por parte del 
Estado, pero "si alguna cantidad debe invertir siem pre gustoso un pueblo 
culto, esta  sera  la que destine a m ejorar la ensenanza, porque los ga^  
tes de esta  naturaleza son los mas reproductivos".
Como elem entos dignos de atenciôn, ademâs de los que repr es e n -  
tan e l plan de estudios de cada una de las Facultades (32), se  establece  
que e l examen de ingreso comprenderâ no so lo  las asignaturas de segun_ 
da ensenanza que el Claustro acuerde, sino también se  deberâ acreditar  
"conociîaientos del alemân suficientes para que pueda traducir y utilizar  
en sus estudios libros escritos en dicho idioma" ( art. 26 ). Otra nove_  
dad era la supresion de los exâmenes de prueba de asignatura y el del 
grado de licenciado, conservândose solo el de Doctor (art. 30). Por ult_i 
mo, se  -procedia a la correspondiente reordenaciôn del Profesorado.
El segundo Decreto regulaba la ensenanza media. En la  concepciôn  
republicana, la segunda ensenanza se  concebia fundamentalmente como 
una educaciôn que debia revestir  un doble carâcter: como conjunto de co_  
nocim ientos necesarios a todo hombre y como estudios que deben prepa_ 
rar para e l ingreso en una facultad universitaria. Desde la prim era pers 
pectiva, e l preâmbulo precisaba lo siguiente:
( 32 ) Como ejem plo significativo, en la Facultad de Letras se establece  
una asignatura denominada "Historia de las L iteraturas ibéricas" .
W
” La segunda ensenanza no aspira a form ar filosofos, mate mât i_  
C O S ,  naturalist as ni literatos, ni mucho menos abogados ni m edicos; su 
objeto se  lim ita  a form ar hom bres cuit os" (33).
De este  modo, lo s republicanos se  sienten continuadores de lo s  re_ 
volucionarios del 68 y, en este  sentido, disponen los contenidos de ins_  
trucciôn de acuerdo con lo s principios ya conocidos: ampliaciôn de lo s  
estudios filo sô ficos y de lo s  pertenecientes a la s ciencias fis ica s  y nati^ 
raies; introduce ion del conocim iento elem ental del Derecho, m ejora de 
lo s  estudios litera r io s . . .  A s i, aparecen asignaturas ya conocidas jun_- 
to a otras rigurosam ente nuevas, ta ies como Antropologia, Biologfa y 
Etica, Derecho Natural, Tecnologia, Mûsica, Dibujo, Gimnâstica Higidiü 
ca, etcétera .
I
’Al m ism o tiem po, se daba plena libertad al alumno por lo que r e^  
pécta al examen de la s asignaturas: "los estudios de segunda ensenanza  
no estân süjetos a cursos determ inados, y  los alumnos podrân hacerlos  
de la manera que estim en preferible; pero no podrân exam inarse de una 
asignatura sin haber aprobado la que deba precederle inm ediatam ente. . . " 
(articulo 39). A tal fin, se  agrupaban las asignaturas en cinco grupos um 
das entre s i por razôn de la m ateria.
Completaba el nuevo plan, el establecim iento de un examen de ingre 
so, que versar ia  sobre conocim ientos com pletes de la  instrucciôn prim a_  
ria com pléta, ademâs de una traducciôn del francés que acreaitaija su - -  
com prensiôn por e l alumno de tal modo que pudiera utilizar en sus estu_  
dios lo s  lib ros e scr ito s  en dicha lengua.
( 33 ) "Colecciôn L egislativa", Tomo CX, 1873, pâgs. 1443 a 1454.
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Finalm ente, la ensenanza media albergaba también, en razôn pre_  
cisament^ÿ^u doble carâcter, aquéllos estudios que constituian el llam a_  
do ano preparatorio de las Facultades de Derecho, Medicina y Farm acia, 
dando a estos estudios un carâcter no sôlo teôrico , sino también prâcti_  
co y de aplicaciôn. A si, por ejem plo, los alumnos que aspiraran a esti^  
diar Medicina o Farm acia, debfan am pliar la s  ensenanzas de F isica , Qin 
m ica general, m ineral y orgânica, Uranografia y Geologiâ, Botânica y Zoo  
log ia .
De esta  suerte, atendiendo al doble carâcter de la  segunda ensenan_ 
za, la  Republica aspiraba a im partir "lo que hoy por muchas e importan 
tes escu elas se  proclama bajo la  denominaciôn de instrucciôn integral", 
expresiôn que, probable mente, aparezca por vez prim era en nuestra leg i£  
laciôn de edùcaciôn.
Sin embargo, los D ecretos de Eduardo Chao apeias llegaron  
tener vigencia .. En efecto, el dia 11 de junio cesaba Chao como M inistro, 
posiblem ente a causa de la reacciôn que suscitô  su intento centralizador. 
No obstante, las grandes lineas de ta ies reform as pasaron al proyecto de 
ley  de Instrucciôn Pûblica.' Aunque este proyecto encontrô eco favorable 
en lo s  Gabinetes de Salmeron y de C astelar, el golpe de Pavia evitô su 
promulgaciôn.
Con el proyecto de ley de 1873 se c ierra , pues, el c iclo  revolucio  
iBriôon m ateria de educaciôn. Serâ preciso  esperar a 1931 para que la s  
tendencias progresistas puedan de nuevo presentar un
proyecto coherente de transform aciôn global de la  educaciôn. Sin embargo, 
lo s  grandes principios y los grandes tem as del sexenio revolucionario e s_  
tarân présentes, de un modo o de otro, durante los cincuenta aftos que con£ 
tituyen la  Restauraciôn. Mâs todayia:aàicuando el idealism o de muchas de 
la s  orientaciones y normas educativas de este  période serân objeto de 
una regulaciôn restrictiva  durante el Gobierno provisional del general - -  
Serrano, el principio de la libertad de ensefianza se mantiene como fri^ 
to de la Constituciôn progresista de 1869 que la Restauraciôn habrâ de - -  
asum ir, aunque no sin grandes dificultades y oposiciones.
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De este modo, lo s m eses que ante cede n a la  Restauraciôn son esce  
nario de algunas medidas importantes que en educaciôn adoptô el G obier­
no provisional. ,S e  regularizô e l ejercicio de la  libertad de enseflan_
za aceptando ademâs de la  del Estado, lâj^Sf^f^^^^tablecimientos priva_- 
dos y la  que podia adquirirse, de acuerdo con la ley  Moyano, en el hogar 
dom éstico; se diô plena libertad de creacioa., sin mâs requisites que el de 
som eter los establecim iento s privados a la  inspecciôn del Estado en to_  
do cuanto se refiere  a la m oral y a la s  candi ci one s higiénicas; se mantu_ 
vo la posibilidad de que la s  Diputaciones y Ayuntam ieitos fundaran Facul_  
tades y escu elas profesionales, si bien, reaccionando frente a la leg is la _  
ciôn anterior que consideraba los centres como establecim ientos lib res de 
ensefianza, se le s  otorgaba ahora la condicîôn de establecim ientos pûblicos 
y, por tante, som etidos al control reglam entario del Estado; finalmente, 
se  dejaba a una reglam entaciôn posterior la determinaciôn de la  vâlidez  
ac^démica de lo s estudios cursados en el hogar dom éstico o en estableci_ 
m ientos privados. (34)
Igualmente tien en in terés la s medidas del Gobierno provisional enc^  
minadas a poner orden y regularidad en los estudios, evitando la  anarquia 
que el ingenue idealism o anterior habia introducido en m ateria de exam e_  
n és. P ero  como suele ocurrir en estas ocasiones, de la  absoluta libertad  
del alumno en m ateria de exam enes se  paso a una ordenaciôn rigurosa de 
le s  m is  m es y de la asistencia  a c la se . También se reglam entaron las - -  
condiciones de vâlidez académ ica de lo s  estudios realizados en los centres 
privados, siguiendo en este punto la tradicion de lo s moderados de efectuar  
la  m atricula en el Institute en cuyo term ine radicaran, asi como de efec_  
tuar los exam enes ante un Tribunal formacii por los catedrâticos del Insü  
tuto. P or ultim e, se mantuvo la libertad de ensefianza, entendida como -
(34 ) V ease el importante Decreto de 29 <te julio de 1874, sobre régula  
ciôn del ejerc ic io  de la  libertad de ensefianza, "Colecciôn Legislativa"  
Tomo CXIII, 1875, pâgs. 204 a 209.
aquélla en que "la idea puede m anifestarse y propagarse sin trabas ni 
censuras por todos los âmbitos de la sociedad, y que es permitido a 
todo particular, o asociaciôn o corporaciôn, cualquiera que sea  su mdo 
le., enseflar y aleccionar como le s  plazca, sin otro lim ite, fuera del -
que sefialan las eternas y augustas leyes de la m oral, que e l que le s  -
ponga su propio interés o la prudencia", seflalândose por otra parte que 
el " Profesorado nombrado para régir la  ensefianza debe en el e jercic io  
de su m inisterio estar libre de toda censura, y poder exponer sincera_  
mente sus convicciones sin otra responsabilidad que là que le  sefiale su 
conciencia o la que contraiga ante la del pais, fuera del caso en que su
ensefianza revista el carâcter de in moral o escândalosa". (35)
(35) Preâmbulo del Decreto de 29 de septiem bre de 1874, regularizando 
lo s estudios de segunda ensefianza en los establecim ientos privados, "Co_ 
lecciôn  Legislativa", Tomo CXIII, 1875, pâgs. 622 a 631.
DC. LA EDUCACION, ZONA DE C O N FU C TO
1. E l sistem a canovista
A pesar de los esfuerzos de Canovas, la restauraciôn de la monarquia 
alfonsina se  produjo mediante el procedimienW clâ sico  del pronunciamien 
t o . , En realidad, los agitados afios del sexenio hacian preludiar el adveni 
miento de un régim en como e l alfonsino, que de la paz y e l orden habia 
hecho una bandera. La necesidad de una pacifim ciôn de los espiritus era 
tan grande que pronto la Restauraciôn séria  pimcticamente aceptada por 
casi todo el pais.
Aûn cuando Canovas y el régim en que prodagonizara durante tantos 
aflos estaban claramente ligados a la alta c lase  territoria l, la  clarividen_  
cia politic a del autor de la Restauraciôn le hac6  comprender que la esta  
bilidad sôlo séria  posible s i todos partmpaban en el nuevo rég i_-
men. Bajo este  aspecto, se  comprende que la s  esfuerzos de Canovas se  
dirigiesen  desde el prim er momento a crear un "espacio politico" donde - 
todos pudiesen jugar, procurando con mayor aJairco, si cabe, la participa_  
ciôn de aquellos sectores h ostiles a la monarqiaa borbônica desde la revo_ 
luciôn del 6 8 . El talento politico de Canovas no ignoraba que, al igual que 
en los demâs régim enes europeos, la izquierda Diberal debia entrar en el 
juego politico. Era necesario, pues, constituir m régim en para todos los  
espafioles, un régim en en e l que pudieran coexistir todos los partidos poU 
tico s . Desde esta perspectiva, una vez que habia fracasado la  Repûblica, 
e l camino era la monarquia constitucional.
La Constituciôn de 1876 es, en cierto scaatido, obra de Canovas. Con 
sagra una monarquiia parlam entaria, pero adcpaieie una ser ie  de m atizacio  
nés tipicamente canovistas. Es un texto doctriiBaGno en cuanto que trata de 
reconciliar viejas doctrinas enfrentadas, buscandto la via m edia entre la - -  
Constituciôn moderada de 1845 y la progresista é s  1869: "Preténdese res  - 
taurar no en el sentido riguroso de restablecer un antiguo régim en, sino - 
en e l de concertar ciertos principios politicos tradicionales y las innovacio_  
nés reclam adas por los tiem pos, con la pretensiôn de salvar el du ali s mo -
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abierto por el reciente m ovim iento revolucionario" (36).
E l carâcter doctrinario de la Constituciôn se  anuncia en la  m ism a  
form ula de promulgaciôn -"en uniôn y de acuerdo con las C ortes"- y 
ae ratifie a en el articulo 18: "La potestad de hacer la ley  resid e  en las  
C ortes con e l Rey"(37). E ste régim en de cosoberania no e s  otro que el 
que ya conocem os de la Constituciôn h istôrica  o interna de Espafïa, tan 
cara a los moderados. Pero los tiem pos han cambiado. Canovas no basa 
râ ahora e l nuevo edificio  en la  vieja teoria de la soberania de la razôn  
o de la inteligencia, sino en la soberania de la voluntad. Mas, entienda_- 
se  bien, no se  trata de la voluntad nacional surgida del . sufragio, - -  
sino de la voluntad nacional que se  expresa a través de la lenta creaciôn  
de la H istoria y que se  m anififesta en la existencia  con junta de dos in sti_  
tuciones m ultisecular es: la Monarquia y las C ortes. E stas dos institucio_- 
nes no son resultado, pues, de la Constituciôn, sino, precisam ente, su - -  
presupuesto, es decir, e l poder sober ano constituyente. Sanchez A gesta lo  
explica con estas palabras: "Canovas apunta, por consiguiente, a una leg i_  
tim aciôn tradicional que se  consolida por e l consentim iento consuetudinario, 
expreso en la historia como verdadera voluntad nacional, frente al capri_- 
cho, e l artificio  y la variabilidad del sufragio" (38J.
Las consecuencias de la construcciôn canovista son claras: gobierno 
parlam entario, si, pero también una monarquia que no es sôlo un poder - 
arbitral o moderador, sino, sobre^^odo, un poder director. A ello apunta 
otra de las invenciones de CânovasV teoria de las dos confianzas. Que el - 
Gobierno necesite  y dependa de la confianza de la  Câmara, no aporta nin_ 
guna novedad; que, ademâs, necesite  de la confianza de Su Majestad, con_ 
firm a e l papel prépondérante que el principio monârquico ostenta ahora. Es
(36)Luis Diez del Corral, ob. c it . ,  pâg. 534. V éase en esp ecia l los capitules 
XXV y XXVI dedicados a "Cânovas, doctrinario" y "Lineas fundamentals s de la  
politica canovista", respectivam ente.
(3 7). Jorge de Esteban, ob. c it . ,  pâg. 2 70 (vol. I).
(38)Sânchez Agesta, " H isto r ia ..."  ob. c it . ,  pâg. 366. V éase, especialm ente  
el capitule II de la Cuarta Parte dedicado a "LaRestauraciôn y la Constituciôn 
de 1876".
cierto  que este  principio no consta expresam ente en la Constituciôn, pero 
Cânovas lo impondrâ como una n ecesaria  convemciôn constitucional a fin 
de que el m ecanism o politico pudiera funcionar.. Como el Rey dispone - 
del poder de disolver la  Câmara, la confiai za de Su Majestad deviene - 
totalm ente n ecesaria . Cânovas, consciente de Is innovaciôn que ha intro_  
ducido, lo explicarâ de e ste  inodo:"la Monarquia entre nosotros tiene que 
se r  una fuerza rea l y efectivà, decisiva, moderada y dire et or a, porque 
no hay otra en e l pais" (39).
II
Hay otro principio que tampoco consta en la Constituciôn escrita: - 
e l del turno pacific o de lo s partidos. A imitaciôn del bipartidism o britâ_  
nico, Cânovas harâ de este  principio un elemento bâsico a fin de encontrar 
la estabilidad politic a y, lo  que es m âs importante, dar cauce lega l a la  
oposiciôn.
E l talento politico de Cânovas estribô no sôlo en la promulgaciôn de 
un nuevo sistem a que funcionô durante cincuenta arios, sino en haber sahû 
do transigir en otros aspectos im portantes para conseguir la aceptaciôn de 
lo  fundamental. T rès fueron las transacciones importantes: e l sufragio uni 
v ersa i, la  declaraciôn de derechos y la tolerancia como principio re lig io_  
so . Enem igo irréductible del sufragio universal, e l articulo 28 de la Cons  ^
tituciôn - lo s  diputados serân elegidos por "el método que determine la ley"- 
era una puerta abierta para su implantaciôn. Partidario del carâcter relaU  
vo de lo s  derechos publicos, frente a la concepciôn radical que los con si_  
deraba derechos natu raie s y, por tanto, ilegislable e im presciptib les, e l - 
articulo 14 abre el camino a la declaraciôn de derechos "sin menoscabo - 
de lo s derechos de la naciôn, ni de los atributos esen cia les del poder pûbH 
co". Finalm ente, frente al principio de la unidad catôlica proclamado por 
la  Constituciôn de 1845 y frente a la libertad relig iosa  de la Constituciôn 
de 1869, e l articulo 11 afirmaba e l principio de la  tolerancia aun cuando
(39) Diez del Corral, ob. c it . ,  pâg. 570.
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se  aceptara la relig ion  catôlica como relig ion  del Estado. Sobre este  - -  
articulo 11 habrâ que volver cuando se  examine el tema de la  libertad  
de ensefianza.
La flexibilidad de la Constituciôn y la  amplitud de la s transacciones 
canovistas consiguieron que el s istem a funcionase (40). Cânovas agrupô en 
torno del partido liberal-conservador a unionistas y moderados, dejando 
a su derecha a los car lis ta s  y a aquellos moderados h istôricos que no - 
quisieron renunciar a la Constituciôn de 1845. En torno a Sagasta se  reu 
nier on lo s progresistas m âs tem plados, quedando a su izquierda el parti_ 
do radical de Ruiz Z orrilla  y los partidos republicanos c lâ s ico s . Cuando 
e l liberalism o, hasta ahora radical, comprendiô que podia accéder al Po_  
der por la  via lega l e implantar legalm ente las v iejas ideas revoluciona_- 
r ia s , la coexistencia pacifica de conservadores y lib éra les podia considérer 
se  asegurada. En 1881 accedia Sagasta al Gobierno promoviendo la ley  de 
asociaciones, la vuelta al juicio por jurados y el sufragio universal. A - -  
excepciôn de la libertad relig iosa , todas las conquis tas r evolucionar ias del 
6 8  estaban ahora implantadas. Con ello  se realizaba también el turno paci 
fico  de libérales y conservadores.
Se ha dicho que la Restauraciôn fue un panorama de fantasm as y - -  
cânovas el gran em presario de la fantasm agorla: "El partido conservador, 
y Cânovas haciendo de buen Dios construye, fabrica un partido lib eral do^  
m ésticado, una especie de buen diablo o de pobre diablo con que se  r - -  
com pleta este  cuadro paradisiaco" (41). E stas c lâ s ica s palabras de Ortega
(4 0 ) Sobre el "haber"y el "debe" de la ^estauraciôn, véase el trabajo de 
M iguel Martinez Cuadrado, "La Restauraciôn Canovista", public ado en 
e l numéro extraordinario de "Historia 16", junio de 19 77, pâgs. 65 y 
74.
(41) José Ortega y G asset, "Vieja y nue va politic a"» en "D iscursos P oliti_  
cos", Alianza Editorial, Madrid 19 74, pâg. 80.
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reflejan, sin duda, lo que de artific ia l habia en la construcciôn del ed ifi_  
cio  canovista, pero en realidad la quiebra del sistem a no provendria del 
turno de partidos ni estos eran una invenciôn artific ia l de Cânovas. Los 
partidos existian  y lo s in tereses concretos que defendian también. La gran 
fisura  del sistem a fue algo que no inventô Cânovas, pero que éste Uevô - 
hasta el final: e l grave error del caciquism o.
Espafia, ha dicho Aranguren, "se encontraba en 1876 con que no - 
creia  en la  dem ocracia y tem ia la revoluciôn" (42) Que Cânovas quisiera  
evitar al m ism o tiempo la dem ocracia y la introm isiôn del Ejército, sin  
que pudiera renunciar por ello  al juego parlamentario, explica que acudie^ 
ra al caciquism o como ûnica via que le  permidtfa una salida poli tic a. Lo 
m alo fue que la soluciôn provisional se  convirüô en definitiva. De este  - 
modo, las c r is is  de gobierno no surgieron de um voto de censura de las
Câm aras, . sino de la decisiôn regia de disolverlas y de nombrar o t r o ----
gobierno, el cuâl, a través del M inisterio de la Gobernaciôn y los c o rr e^  
pondientes agentes loca les, hacia las e leccion es fabricandose la correspon  
diente m ayoria en las nuevas Câm aras. Pero el caciquism o y la prerrog^  
tiva de la confianza regia acarrearian, a la larga, la ruina del sistem a - 
canovista. De hecho, cuando los partidos se  fraccionaron dando lugar a los  
gobiernos de concentraciôn, la prerrogativa regia se convirtiô en una potes^
tad peligrosam ente omnipotente. El sistem a acabaria devorândose a s i ----
m ism o.
Aunque la Restauraciôn canovista ha sido posiblem ente una de las rea  
lizacion es m âs inteligentes del conservadurism o espahol, tuvo también 
fa llos im portantes. Uno de e llos fue la esca sa  sensibilidad para lo que ya 
comenzaba a denominarse "la cuestiôn social" . Es sabido que la  Restaura_  
ciôn coincide con una etapa de desarrollo  y expansiôn: se compléta la red  
del ferrocarril, crecen los serv ic io s publicos, se  amplia la indu s tria
( 4 2 )  José  Luis Aranguren, ob. c i t . ,  pâg. 168
textil catalana, se créa el gran complejo industrial y financière de V izca  
ya, se  in tensifica  la produccion m ineral. . . Am cuando la estiu ctura e s -  
paflola continuase siendo eminentemente agrarda(43), la poblacion obrera  
crec ia  incesantem ente en las ciudades. En 18TB surge e l Partido S o c ia lly
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ta Obrero EspaAol y en 1888 la Union General de Trabajadores. En e l - 
campo prédomina el anarquismo bakulnista -Cattalufia, Valencia y Andalucia-, 
con sus explosions s de violençia. La Restauraciôn, preocupada por e l re_ 
publicanism o, sôlo  ofreciô como soluciôn a "la cuestiôn social" la rep re_  
siôn (44). I
Por ultim o, la habilidad politica de Câncwas consiguiô que e l E jérci 
to se  re tira se  a sus cuarteles, configurândose la Restauraciôn como un - 
régim en netamente civ il. La Iglesia, de la que habremos de ocuparnos - -  
am pliam ente, apoyarâ la Restauraciôn pero, a eambio, exigirâ el control 
de la  educaciôn.
2. La segunda "cuestiôn universitaria".
La instauraciôn del sistem a canovista, a parte del talento politico  
de su autor, sô lo  fue posible por las transacciones que a derecha e izquie^ 
da hubieron de realizî-.rse. Que Cânovas encomcndase la  cartera de F omen 
to al M arqués de Orovio muestra hasta qué pundo el com prom ise con e l - -  
sector m âs intransigente de la Iglesia era un Imcho incontrovertible.
La politic a de Orovio, que ya se habia manif estado en el D ecreto de 
2 2  de enero de 1866 por el que se ampliaban las causas de separaciôn a 
fin de procéder a la extinciôn de las "doctrinas errôneas", no se  hizo e s_
(43) Ello explica también que el subdesarrollo cuütural agrario fuese una de 
la s causas que hicieron posible el caciquism o electoral.
(44) P ien sese  que, publicada la Rerum Novarum en 1891, la s c la se s  pro_- 
pietarias reaccionaron airadamente frente a lo (pre estimaban como ex cesi_  
vas concesiones de la Enciclica al proletariado obrero y cam pesino.
perar. El 26 de febrero de 18 75 se  promulgaba un Real Decreto que 
aparentemente trataba de regular el tradicional problema de los textos 
y programas de estudios. No obstante, e l preâmbulo dejaba perfilar - 
e l sesgo  politico del Decreto, dada la continua apelaciôn a la s a ltera_  
clones producidas durante el sexenio revolucionario y a los perjuicios 
que a la ensefianza habia causado una absoluta libertad» en esta  m ateria. 
En consecuencia, se  derogaban lo s articulos 16 y 17 del Decreto de 21 
de octubre de 1868 y se restab lecia  la vigencia de la ley  Moyano en - 
este  aspecto. (45)
Por s i hubiera alguna duda de las intenciones fuertem ente restric_  
tivas para la libertad de câtedra, la "Gaceta" publicaba e l m ism o dia el 
texto de una Circular del M inistro dirigida a todos los rectores en la - 
que se  encarecia e l riguroso cumplimiento de la  nueva norma (4 6 ).
Después de hacer referen d a  a "los ultim es trastornos (m erced a 
lo s  cuales) se  han desquiciado y echado por tier r a los principios funda_ 
m entales que han sfrv ido  de base en nuestro pais a la educaciôn y a la  
ensefianza pùblicas". Orovio anuncia e l com ienzo de "una nueva era" al 
frente del Rey légitim e, "principe catôlico como sus antecesores, repa_  
rador de las injusticias que ha sufrido la Iglesia", etapa en que si bien 
se  respetaria  la libertad de ensefianza no se  podrian tolerar los abus os 
de la libertad.
Era preciso , pues, que la ensefianza se  atuviera a los principios 
bâsicos de la sociedad espafiola. En prim er lugar, "cuando la  m ayoria y 
ca si la totalidad de lo s  espafioles es catôlica y e l Estado es catôlico, la  
ensefianza oficial debe obedecer a este  principio. . . E s, pues, preciso  - 
que vigile V .S . con e l mayor cuidado, para que en los establecim ientos 
que dependen de su autoridad no se ensefie nada contrario al dogma catôlico ni
(45) v é a se  la Colecciôn leg isla tiva  de Espafia, Tomo CXIV, 1875, pâgs 288 a 
290. Respecto de los preceptos derogados, e l articulo 16 decia: "los profeso_  
r e s  podrân sefialar el libro de texto que se  halle en armonia con sus doctrinas, 
y adoptar el método de ensefianza que créa m âs conveniente'.' Y el articulo 17 
exim ia al profesorado de la  necesidad de presentar al Gobierno el programa 
de la  asignatura.
(46) Véase el tomo ya sefialado de la C olecciôn leg isla tiva  de Espafia, pâgs. 
290 a 294.
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a la Sana moral, procurando que los profesores se  atengan estrictam en  
te a la explicacion de las asignaturas que le s  estân confiadas, sin extra  
viar e l espiritu docil de la juventud por sendas que conduzcan a funestos 
erro res socia les" .
I
En segundo lugar, "junto con el principio r e lig io se  ha marchado - 
siem pre en Espafia el principio monârquico, a lo s que debemos las -  
m âs g loriosas pâginas de nuestra historia. Si e l Gobierno de una naciôn 
catôlica no puede abandonar los in tereses relig iosos del pais cuyos desU  
nos r ige, e l gobierno de una Monarquia constitucional debe velar con e ^  
pecial esm ero  para que se  respete y acate el principio politico establecd 
do, base y fundamento de todo nuestro sistem a social" . A1 lado de estas  
afirm aciones. Orovio expresaba la convicciôn de que "la m ayoria de los 
m aestros y profesores obedecen y acatan el sistem a establecido. . . pero 
S I ,  desdichadamente, V .S. tuviera noticias de que alguno no reconociera  
el régim en establecido o explicara contra él, procéda, sin ningun género 
de consideraciôn, a l i  form aciôn del expediente oportuno".
En tercer lugar^ se hacian una ser ie  de consideraciones en torno a 
la necesidad de que el profesorado se atuviera al programa de la asign ^  
tura y restab leciera  la disciplina y el orden académ icos.
Para que no hubiese duda alguna de lo s  principios que inspiraban el 
Real Decreto, la extensa Circular resum ia de este modo los objetivos - 
fundamentales :
"A très punto s capitales se  dirigen las observaciones del m inistro  
que su scribe. A evitar que en los establecim ientos que sostiene el Gobier 
no se  ensefien otras doctrinas re lig io sas que no sean la s del Estado; a - 
mandar que no se  tolere explicaciôn alguna que redunde en m enoscabo de 
la persona del rey o del régim en monârquico constitucional; y, por u lti_  
mo, a que se  restablezca en todo su rigor la disciplina y e l orden en la  
ensefianza. Si V .S. consigne que en ese  d istrito un iversitario  se  observen  
los principios a qui consignados, habrâ interpretado fielm ente los propôsi_  
tos del Gobierno de S .M ." .
La prim era reacciôn a la politic a e duc a tiva de Orovio se  produce
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en la Universidad de Santiago, con la protesta dirigida al rector por dos 
discipulos de Giiier, Calderon y Gonzalez de L inares. Era, de nuevo, - 
la  pugna entre la concepciôn ultramontana de la educaciôn y la concep ­
ciôn krausista de la libertad de la Ciencia. La respuesta  del rector fue 
la  suspensiôn de los profesores expresados . La notici^ tuvo su rep er_  
cusiôn en la Universidad de Madrid. El claustro de la Facultad de Der_e 
cho discutiô ampliamente la posibilidad de dirigir una protesta colectiva  
que, s i bien no prosperô, diô lugar a la  famosa exposiciôn redactada - 
por Gumersindo A zcârate. Este texto, que con ligeras variantes A zcâra  
te d irig irla  después al rector como escr ito  personal, m erece ahora nue£ 
tra atenciôn por cuanto révéla  con claridad e l pensam iento krausista so_  
bre la libertad de la Ciencia.
La prim era parte, en la que se evocan las conquistas del sexenio  
por lo que respecta a la libertad de câtedra, impugna la legalidad del 
texto lega l al recordar que el Decreto de 21 de octubre de 1868 fue con_ 
vertido posteriorm ente en ley  por las C ortes Constituyentes: "por una - -  
Circular se  ha venido a leg islar , puesto que no puede apoyarse en ley, 
ni aûn en decreto alguno, e l intento de arrebatar al proiesor la indepen_ 
dencia en cuanto a la doctrina y al método de ensefianza" (47).
En la  "exposiciôn colectiva", A zcârate no niega el deber del profe_ 
s or de "dar pûblico testim onio de su ensefianza y sum inistrar cuantos da_ 
tos se  le  pi dan para procurar el exacto conocimiento del estado de aquélla 
y su posible reform a y m ejora. Pero no es éste, en verdad, el fin a que 
V .E . aspira con el r establecim iento de aquélla disposiciôn (se re fiere  a 
la ley  Moyano); sino que lo que se pretende es fisca lizar  la doctrina que 
cada eu al prdfesa y e l método conforme al que la  expone, sujetando asi 
el profesor a la censura, hoy del rector, mafiana del Consejo de Instruc_ 
ciôn Pûblica, para im ponerle en uno y otro respecto trabas y lim ites , - 
que son absolutamente incompatibles con e l fin de la  ciencia y su cultive".
(.47) v é a se  el texto integro de la "exposiciôn colectiva" en la biografia - 
escr ita  por Alberto y Arturo Garcia Carrafa, "Azcârate", Madrid, Impreji 
ta de Juan Pueyo, 1917, pâgs. 85 a 9 7.
Particular m ente sign ificativo e s  e l enjuiciamiento que se  hace del 
principio expuesto en la C ircular de no enseiter doctrinas contrarias al 
dogma catôlico . Dice asi Azcârate:
"No hay ciencia , cualquiera que ella  sea, que de je de relacionar_  
se , m âs o m enos rem otam ente, con algunos de los dogmas del catolici^  
mo, dado que éste  encierra  dentro de s i todo un sistem a de principios 
con lo s  que asp ira a explicarlo  todo: D ios, e l hombre y e l mundo; y por 
tanto e l profesor que tal lim ite  aceptara, se  veria obligado a dividir su 
tiempo y su trabajo entre el estudio del dogma y el de la ciencia que - 
ensefia; a hacer ante sus alumnos una combinaciôn extrafia de argumen_ 
tos de autoridad con argumentos de razôn, coa que vendria a la postre a 
caer en desprestig io  la Religiôn y la Ciencia; a som eter  ^ ésta  a aquélla, 
al cabo de dos sig lo s en que estâ  en posesiôn de la independencia que - 
para siem pre conquistaran para ella  el genio de Bacon y de D escartes; y 
a volver, por ultim o, a aquéllos tiem pos ya lejanos, y que de cierto  no 
han de volver, en que la C iencia y la Ensefianza estaban sujetas a la tu_ 
tela  de Teologia y a a censura de la Iglesia".
Si en este  enjuiciam iento prédomina la creencia, tipica del siglo, 
de la incom patibilidad entre la Religiôn y la Ciencia, en el exâmen del - 
principio monârquico prima la âcusada creencia fie la accidentalidad de - 
la s form as de gobierno:
"Menos aûn puede aceptar el profesor como lim ite la s bases de la  
Monarquia constitucional; porque, en prim er lugar, ni en la esfera  de la  
Ciencia; ni en la de los hechos, hay en este  punto un cuerpo de doctrina, 
en e l que a modo de dogma se  consagren lo s principios esen cia les de - -  
esta  forma de gobierno; dificultad que Uega al extrem o en los momentos 
actuales, puesto que el profesor habria de adivinar las bases sobre que - 
en su dia habrâ de asentarse la Monarquia, dado que hoy no rige al pare^ 
cer Constituciôn alguna; porque, adem âs, e l Gobierno ni da, ni puede dar 
un criter io  para distinguir lo esen cia l de lo accidentai en esta  organiza_- 
ciôn del Estado, que se  pretende hacer sagrada e indiscutible; y porque, 
finalm ente, y sobre todo al aceptar este  lim ite  e l profesor, no solo re -
nunciaria a sus honradas convicciones, sino que habria de despojarse a 
cada momento de su dignidad ante sus alumnos, sustituyendo su propio 
cr iter io  con el de la ley, y, lo que es  todavia peor, cambiando este  con 
la  frecuencia con que mu da la organizacion politica de los Estados en - 
nuestro tiempo, y m âs especialm ente en nuestro infortunado pais."
i
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Después de criticar la ambiguedad de lo que. la (Circular denomina_ 
ba "la Sana moral" y la dificultad de encontrar una instancia superior - 
que delim itara claram ente las verdades fecundas de los "funestos errores  
socia les" , e l documente recogia  el sentim iento de un grupo de profesores  
"obligados a m anifestar respetuosam ente a V .E . que, dispuestos como - 
estân, obligueles o no a ello  la  ley , a sum inistrar al Gobierno estos y - 
todos los demâs datos que se le s  pi dan con el fin que en otro lugar que_ 
da expresado, no pueden aceptar la censura creada por la s disposiciones  
de V. E . , ni renunciar a la independencia con que hasta e l presente han 
venido investigando y enseflando la verdad, y con la que por lo m ism o se  
proponen continuar desempenando su cargo; ni som eterse , por tanto, a - 
lo s  lim ites  que que dan expuestos y que estim an van incom patibles con la  
dignidad de la Ciencia y de su m inisterio , como im posib les de ej ecu tar. "
A\ partir de ahora los acontecim ientos, contrariam ente a lo que e£  
peraba el Gobierno, se precipitan. C astelar renuncia a su câtedra el 
dia 19 de m arzo. El dia 25 Giner dirige al rector un escr ito  so lid a r iz ^  > 
dose con la  actitud de sus discipulos en Santiago. El Gobierno responde con 
el confinamiento de Giner en Câdiz. Sorpresa en la prensa y contestaciôn  
inm ediata de los krausistas: protesta de Salmeron, protesta de A zcârate  
y protesta de los catedrâticos del Institut o de Madrid. Respuesta fu lm i­
nante del Gobierno: confinamiento de Salmeron, de A zcârate, de L inares 
y de Calderon. A partir de este  momento, la  reacciôn universitaria es - 
continua: se suceden los escr ito s de catedrâticos como Morayta, de pro­
feso res de Institute como Manuel M erelo -ex  director de Instrucciôn Pu 
b lica -, el Rector de la Universidad de Madrid présenta su dim isiôn, el 
sustituto de C astelar renuncia al c a r g o .. . En esta d ialéctica, el Real - 
Consejo de Instrucciôn Pûblica acuerda la  separaciôn de lo s  dos discipu
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lo s  de Giner que iniciaron el conflicto. Aparecen ahora las renuncias a 
sus catedras de F iguerolas, Mo .iter o Rios, Moret y M essia. No obstante, 
la  situacion no es ahora la de 1864. El Gobierno se  mantiene firm e en - 
su actitud y las protestas van deshaciéndose denttro de la tibieza y e l - 
com prom ise. Mas aûn, cuando el Gobierno dispooe la suspension de Giner, 
de Salm eron y de A zcârate, la reacciôn es minima. Hay que decir, en ho 
nor a la  verdad, que los krausistas se que dar on solos defendiendo la lib er_  
tad de pensam iento. P ero gracias a esta  circuns&ancia se va a producir el 
repliegue del krausism o a la ensefianza privada,haciendo posible el n a c im i^  
to de la  Instituoiôn Libre de Ensefianza.
3. La educaciôn en la Constituciôn de 1876
Hemos observado * que el nuevo sistem a que Cânovas trataba 
de implantar era, hasta cierto  punto, fruto de la transacciôn. E llo se  puso 
claram ente de m anifiesto cuando al discutirse el litulo I -"De lo s espafioles 
y sus derechos"- se entrô a dictaminar el articulo 1 1 , relative  a tema tan 
fundamental en la histoi'ia de nuestro siglo XIX como la  unidad catôlica. - -  
Aûn cuando el Concordato de 1851 consagrara e l principio de la  unidad r e li_  
giosa, pesaba con fuerza entre los diputados e l precedente de la Constitu_ 
ciôn de 1869 que afirmaraJalibertad de cultos. Entre la postura cerrada de 
ambos extrem es, Cânovas combatirâ incansablemente por encontrar una via  
m edia que hldera posible la reconciliaciôn y la c one or dia, aunque el resultado  
pecara de cierta  ambiguë dad (48 ).
E l articulo 11 de la Constituciôn ratificaba, pues, la confesionaH  
dad del Estado pero afirmaba al m ism o tiempo la tolerandia de cultos, sin  
perjuicio de privilegiar al culto catôlico. Como tendremos ocasiôn de compro
(48 ) E l articulo 11 decia asi: "La Religiôn Catôlica, Apostôlica, Romana 
es la del Estado. La Naciôn se  obliga a mantener e1 culto y sus m in istres.
Nadie serâ  m olestado en el territorio  espafiol por sus opiniones 
re lig io sa s , ni por el e jerc ic io  de su resp ective  culto, salvo e l respeto debido 
a la m oral cristiana.
No se  perraitirân, sin embargo, otras cerem onias ni m anifestaciones 
pùblicas que la s de la religiôn  del Estado. "(Vease la obra de Jorge de Esteban  
"Constituciones espafiola s y extranjeras"Ed. Taurus, Madrid 19 77, Tomo I, pâg. 281)
bar, toda la polem ica posterior sobre la libertad de ensefianza derivara p a r c i^  
mente de la ambigüedad del articulo 1 1 , pues maentras para e l sector mâs 
intransigente de la derecha catôlica la consecuencia obliga da era e l control 
ideolôgico y confesional de la escuela, para la  izquierda liberal la toleran_  
cia re lig io sa  implicaba necesariam ente la libertaÆ de catedra en los centros
publicos y privados cualquiera que fuese e l n ivel éducative de lo s m ism os.
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Por otra parte, la dis eu siôn y aprobaciôn del articulo 11 condi_ 
cionô la del articulo 12 dedicado a la ensefianza ((49 ) Porque m ientras el - 
pârrafo prim er o no fue discuti do en e l Congreso -? qui en discutiria sobre la .
libertad de e leg ir  una profesiôn o la libertad de aprender? -, e l pârrafo se_-
c o n ^ l ^
gundo, relative  a la libertad de ensefianza, fue, ^juntcfyn problema de lo s  titu
los, am pliamente debatido. A este  respecto , puede observarse en la délibéra
ciôn del Congreso de Diputados très posturas claramente diferenciadas: la - -
del partido liberal de Sagasta, la del grupo ultramontano y la del partido con
servador de Cânovas (50  ).
(49 ) E l articulo 12 decia asi:''Cada eu al es libre de e leg ir  su profesiôn y de 
aprenderla como mejor le  parezca.
Todo espafiol podrâ fundar y sostener establecim ientos de instrucciôn o de 
educaciôn con arreglo a las ley es.
A l Estado. corresponde expedir los titulos profesionales y estab lecer las  
condiciones de lo s que pretendan obtenerlos, y la forma en que han de probar 
su aptitud.
Una ley  especia l determ inarâ los deberes de lo® profesores y las reg las  
a que ha de som eterse  la ensefianza en lo s establecim ientos de instrucciôn - 
pûblica costeadas por e l Estado, las provincias o los pueblos" (Vease Jorge  
Esteban, obra citada, pâg. 281).
(50) En el Senado no hubo ninguna discusiôn, aprobândose el articulo 12 por 
votaciôn nominal.
L o s  l i b é r a l e s  rn a n tu v ie r o n  una  d e c i d i d a  p o s t u r a  a f a v o r  de l a ----
l i b e r t a d  de  e n s e n a n z a  s in  r e s t r i c c i o n  a lg u n a ,  m a n i f e s t a d a  en l a s  p a l a b r a s  
de l  d ip u ta d o  P e n u e l a s :
" S e n o r e s  D ipu tados :  l a  e n s e n a n z a  l i b r e  ha  s ido  u t i l i s i m a  en to d a s  
l a s  p a r t e s  donde s e  ha e s t a b l e c i d o ;  p e r o  donde  e s  a b s o l u t a m e n t e  i n d i s p e n s a  
b le  e s t a b l e c e r l a  es  a l l i  donde e x i s t a  un a  e n s e n a n z a  o f ic ia l ,  p o rq u e  e n t r e  l a  
e n s e n a n z a  l i b r e  y l a  e n s e n a n z a  o f ic ia l  s e  e s t a b l e c e  u n a  e m u l a c i ô n  g r a n d e ,  - 
e n t r e  e l  p r o f e s o r a d o  de un a s y o t r a s  e s c u e l a s  s e  s u s c i t a  un e s t f m u l o  nobily 
s i m o ,  cuyo  r e s u l t a d o  s i e m p r e  e s  el  a d e l a n t a m i e n t o  y p r o g r e s o  de l a s  c i e n _  
c i a s .  A d e m â s ,  l a  l i b e r t a d  de la  c i e n c i a  no e s t â  g a r a n t i z a d a  p o r  la  e n s e h a n  
z a  o f ic ia l ,  p o rq u e  l a  e n s e n a n z a  o f i c i a l  m i r a  s i e m p r e  a l  p a sa d o ,  s e  i n s p i r a  
e n  l a  h i s t o r i a ,  en la  t r a d i c iô n ,  lo eu al  e s  y a  u n a  r é m o r a  que  le  im p id e  
a d e l a n t a r . . . m i e n t r a s  que la  e n s e n a n z a  l i b r e  n o  t i e n e  p o r q u e  m i r a r  a l  p a r a  
do,  ni a l a  h i s t o r i a ,  ni a l a  t r a d i c i ô n ;  no  puede  f u n d i r s e  en un  m onopol io ,  
r o m p e  todos  lo s  m o l d e s  y d e r r i b a  todos  lo s  v a l l a d a r e s ,  v a  s i e m p r e  a d e l a n _  
te ,  p r o g r e s a "  (51).
L a  p o s t u r a  del  g ru p o  de la  U niôn  C a t ô L c a ,  p e r s o n a l i z a d a  en P ida l ,
no  e s ,  c o m o  p u d i e r a  c r e e r s e ,  de  r e c h a z o  de la  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a ,  a u n _
, ! !
que  l a  p o s t u r a  de la  Ig l e s i a  j e r a r q u i c a  e r a  c l a r a m e n t e  hosti l"" l a  v e r d a d  y el
e r r o r  no pued en  t e n e r  e l  m i s m o  d e r e c h o  p a r a  m a n i f e s t a r s e " - ,  s ino  que,  por
e l  c o n t r a r i o ,  c o n s i d e r a r â  que el  p r o y e c t o  c o n s t i t u c i o n a l  no def iende  s u f i c i e n _
t e m e n t e  l a  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  a l  h a c e r  de l a  c o la c iô n  de l g r a d o  a c a d é m i c o
un  m o n o p o l io  e x c lu s iv o  del E s t a d o :
" . . .  no h a y  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  p o s i b l e ,  no hay  c o n c u r r e n c i a  pom  
b le  co n  la  e n s e n a n z a  o f ic ia l  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  que  s e  v ien e  a c o n s i g n a r ,  
no  en  una  l e y  o rg â n ic a ,  s ino en  un p r o y e c t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  que  la  co lac iô n  
de g r a d o s  p e r t e n e c e  a l  E s t a d o .  De e s t a  m a n e r a  l a  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  que 
da  c o m p l e t a m e n t e  m u e r t a ,  a l z â n d o s e  s o b r e  s u s  r u i n a s  e l  m o n o p o l io  de l  E s t £  
do.
(5 1 ; D i a r i o  de S e s io n e s  del  C o n g r e s o .  L e g i s l a t u r  a de 1876 a  1877, vol.  --  
CLX X IX ,  pâg .  1465.
A qué, pues, que dar an reducidas las U niversidades libres que 
se  cre en desde el momento en que e l Estado se réserva  la colaciôn de 
grados? Pues que dar an reducidas a nuevas sueur s aie s de las del Estado. . . 
De modo, senores, que vais a votar en e l prayecto constitucional la muejr 
te de la libertai de ensefianza. (.52)
?Cdmo,'pues, esta  défensa a ultranza de la libertad de ensefian^ 
za? En otro paomento de su intervenciôn, Pidal descubre su juego:
"Desde el momento en que se  ha vohido e l articulo 11, y que,
por lo tanto, ha de haber en  la ensefianza insdituciones heterodoxas lega^
mente reconocidas, ?qué he de hacer yo sino gedir que perm itais a la Igle  ^
sia  que venga a luchar con sus verdaderas armas, las de la ensefianza, en 
escu elas, en asociaciones lib res fundadas en vürtud del derecho comûn y de 
la  libre concurrencia? Todos los dia s nos estsüs acusando, como nos acusa 
bais en la discusiôn del articulo 1 1 , de que queremos la lucha; no la quer£ 
mos; pero una vez que habeis vota do que haya es i lucha, yo que no la temo 
por la derrota, sino por las v ictim as del combatc, la acepto; pero no nos 
ateis las manos para luchar; dejad a nuestras Universidades catôlicas liber_ 
tad para com ba tir las ideas racionalistas y protestantes.
Nosotros no hemos establecido e l artaculo 11; pero ya que l o -----
habeis establecido, yo pido en virtud del derecho comûn que se concéda a
la Iglesia catôlica la facultad de estab lecer sus U niversidades y de colacio_ 
nar sus grados. . . " (530
Frente a esta  posiciôn, e l partido conservador de Cânovas, defen 
s or de la libertad de ensefianza con rarâcter restr ictive  y herede
ro en cierto modo del estatism o centralizador de los moderados h istôricos, 
mantendrâ a través de Silvela una clara negatiwa que se reflejarâ en el tex 
to constitucional:
(52) Ibid., pâg 1502 
{52) Ibid., pâg. 1506
188.
" E l  p r o y e c t o  de C o n s t i tu c iô n  e n l ie n d e  que  el E s t a d o  no e s  so lo  
un a  i n s t i t u c i ô n  de d e re c h o ,  s in o  un i n s t r u m e n t e  de p r o g r e s o ;  p o r  e s o  e l  
E s t a d o  t i e n e  su  noe ion  r e l i g i o s a ,  que de s en vue E  e; su  n oc iôn  c ie n t i f i c a ,  - 
su  m a n e r a  de e n t e n d e r  la  i n s t r u c c i ô n  pûbl ica ,  que  d e s e n v u e l v e  t a m b i é n  - 
po r  m e d i o  de su i n t e r v e n c i ô n  en  l a  e n se n a n z a ;  y claro e s  qu e  d e n t r o  de - 
e s t a  t e o r i a  e r a  lôg ico  que t u v i e r a  la  co lac iô n  de g r a d o s "  ( 54 i .
Y en  o t r o  m o m e n to  de la  d e fe n s a  del  d i e t  am  en de la  C o rn i s iô n  
p a r l a m e n t a r i a ,  e x t r a h a d o  de la  d e fe n sa  de ]a l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  p o r  e l  
p o r t a v o z  ciel g ru p o  u l t r  am o n t  ano, S i lve la  d ice:
" E s  que Su S en o r  fa de f iende  la  l i b e r t a d  a b s o l u t a ?  E s  que  Su - -  
Sefior ia ,  c o m o  no h a b r i a  q u e r id o  c r e e r l o  cuando  h i z o  su d i s e u r  so,  p e r o  - 
de lo c u a l  tengo  que convene  o r  une, a s p i r a  a la  c o m p l é t a ,  a la  a b s o lu t a  l i_ 
b e r t a d  de la  c o lac iô n  de g r a d o s  p o r  todas  l a s  i n s t i t u c i o n e s  que  v en g an a 
e n s e n a r ?  E s  que a d m i te  su s e n o r i a  la  c o lac iô n  de  g r a d o s  p o r  una  U n i v e r s i  
dad  p r o t e s t  an te  que se  fu n d a r  a en Madrid? (El S r .  P id a l ;  Si, lo que t i ene  
e s  que yo no p e r r n i t i r i a  p r o t e s t a n t e s  en E s p a n a ) " .
Aûn cuando en e s t a  o c a s iô n  la  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  c o n s ig u iô  su 
in s e r  c iôn  en la  C o n s t i tu c iô n  s in  que p r o s p e r a r a n  l a s  e n m i e n d a s  r e s t r i c t i v a  s 
y m a x i m a l i s t a s ,  la c u e s t i ô n  no es  tab a d c f i n i t i v a m e n t e  r e s u e l t a .  A p r i n c i p i o s  
de s ig lo  l a  p;olémica s o b r e  l a  l i b e r t a d  de C â t e d r a  y  de c r e a c i ô n  de C e n t r o s  
a d q u i r i r â ,  c o m o  v e r  cm os ,  g r a n  v i r u l e n c i a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  d e j a d a  a un a  - 
l ey  e s p e c i a l  la  r e g u l a c i ô n  de la  i n s t r u c c i ô n  p û b l i c a ,  la  e d u c a c iô n  v o l v e r â  a 
s u f r i r  de nuevo  lo s  v a iv e n e s  de la  p o l i t i c a .  No s e r â  p o s ib l e  d icha  ley ,  p o r  
lo que lo s  d i s t i n to s  M i n i s t e r i o s  v e r t i r â n  en lo s  d e c r e t o s  de l  G o b ie rn o  l a s  - 
d iv e r  s  a s  c o n c e p c io n e s  p o l i t i c a s  de la  e ducac iôn ,  s o m e t i d a  a c a m b i o s  b r u s _ -  
co s  y a una  l e g i s l a c iô n  i n e s t a b l e ,  p r o l i j a  y c o n t r a d i c t o r i a .
(!)4) I b id . ,  pâg.  1503.
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4. E l proyecto de ley  del Conde de Toreno o la moderacion conservadora.
El M inisterio del Conde de Toreno, bajo la presidencia de Cano_ 
vas y de Martinez Campos, es uno de los m âs largos del periodo de la  - -  
Restauraciôn (1875/1879). Es un periodo importante porque en él se  esbo_  
z ^  lo s  grandes problemas que la libertad de ensefianza,^ introducida por la  
Revoluciôn de 1868, plantearâ a la s fuerzas politîcas y soc ia les de la  Espa^ 
fia canovista. es también por una razôn negativa: Toreno no conseguirâ
la promulgaciôn de una nueva ley  de instrucciôn pûblica que concilie lo s  -
progresos del 68  con las tendencias conservador as de la sociedad espafiola. 
El resultado serâ, como sabem os, la inestabilidad de la ensefianza, som e_  
tida a bruscos vaivenes gubernativos.
E l "proyecto de ley  de bases para la  form aciôn de la de Instruc 
ciôn pûblica", insertado en el D iario de Sesiones del Congreso con fecha 
29 de diciem bre de 18 76, repite la  vieja estrategia de Claudio Moyano de 
som eter a discusiôn unas bases como camino idôneo que évité excesivas d £  
liber aciones sobre puntos polém icos y de d ificil consenso. No obstante, en 
e l largo periodo del M inisterio, Toreno no verâ realizada esta  aspiraciôn. 
Mâs aun, las diferencias notables entre el anteproyecto y el que dictamina_ 
ra e l Consejo de Instrucciôn Pûblica (55), seflalaban ya los notables obstacu
lo s que el proyecto habria de salvar en e l debate parlam entario.
El Proyecto invoca en su preâmbulo lo que se  ha transformado 
en un tôpico mâs de la época: la  esperanza de la Patria en -
la s  nuevas generaciones que demandan una instrucciôn sôlida acomodada a 
la  indole de los nuevos tiem pos. Del m ism o modo, se  repiten las consabi_  
das alu s i one s a la s perturbaciones producidas "por recien  - -
pas ados trastornos", asi como la necesidad de acomodar la leg islaciôn  edu  ^
cativa a los nuevos principios de la Constituciôn. De ahi que la reform a - 
propue s ta adquiera un "carâcter de évidente necesidad e indeclinable urgei£  
cia". Hay, pues, una ser ie  de razones générales que justifican e l proyecto:
(55) v é a se  la obra citada de Vicente Cacho, donde se expone la disparidad 
de criter io  entre el proyecto original de Toreno y la opiniôn mâs liberal del - 
Consejo de Instrucciôn Pûblica ( pâgs. 444 a 447).
"Demostrada la necesidad de poner en  armonia con la  Constituciôn  
del Estado la  organizaciôn de la  instrucciôn pûblica, inûtil parece persuadir 
con nuevas razones la  conveniencia de su reform a. El actual atraso de alguno 
de sus ram os; lo confuso, fragm entario e incom pleto de la leg islaciôn  que a 
c a si todo rige; la cuestiôn que aflos ha se  agita dentro y fuera de Espafia acer  
ca del verdadero lim ite entre los estudios c lâ s ic o s  y la  ensefianza llamada rea  
lis ta  o positiva; la noble im paciencia con que la s  c la s e s  popular e s  llaman a - 
la s  puertas del saber en demanda de los conocim ientos que han de conduc^  
la s a la perfecciôn de las artes, ofrecen otros tantos problem as que no - 
pueden ser  resu eltos convenientemente sino a favor de una leg islaciôn  nue_ 
va y compléta" (56).
P ero la razôn principal del Proyecto Toreno, a la que se  alude 
expresam ente en el preâmbulo, era la necesidad de cohonestar el Decreto  
de 21  de octubre de 1868 que estableciô  la  libertad de ensefianza, "princi_ 
pio nuevo entre nosotros", con la ley  Moyano de 1857, som etida a otras 
influencias. La connivencia de norm as tan d istin tas en determinados aspe£  
tos y  las restr icc ion es existentes en m ateria de libertad de ensefianza "que 
se  avienen m al con su peculiar naturaleza", obligabana una necesaria  clatT 
ficaciôn. Bajo esta  forma velada, Toreno apunta a l tan debatido tema de la  
tolerancia re lig io sa  consagrada en el articulo 11 de la Constituciôn y su - -  
inestable repercusiôn en la libertad de ensefianza recogida en el articulo 1 2 :
"El articulo 11 es de lo s que afectan m âs inmediatamente al r é ^  
men de la ensefianza pûblica. No se  puede negar la escuela  a. aquéllos a - 
quienes se  le s  concede el templo. Los d isidentes del culto nacional y los - 
catôlicos podrân, pues, enviar a sus hijos a lo s establecim ientos que ellos
(56) V éase el texto completo del proyecto en "Diario de Sesiones del Congr£ 
so de los Diputados." Legislatura de 1876 a 1877, vol. CLXXXIV, Apéndice 
prim er o al nûmero 157 .
funden a e se  efecto si rehusan llevarlos a la s  escu elas pùblicas abiertas 
a todos. En lo que concierne a estas ultim as, siem pre respetuosas y de 
acuerdo con e l dogma y la m oral de la Ig lesia  catôlica, aun en lo  pura - 
mente cientifico, consagrarân a la ensefianza de su doctrina e l lugar pre_  
ferente que le  corresponde en estos tiem pos en que la educaciôn y la  ins^ 
trucciôn no pueden ser separadas".
Sin duda, acierta Ivonne Turin cuando califica  de valient e este  
planteam iento (^7 ), aunque, como verem os de inmediato, e s  precisam en_  
te esta  actitud de claro enfrentamiento con e l problema de la  libertad de 
ensefianza, lo que, ademâs de c ierta  contradicciôn entre el preâmbulo y 
e l texto legal, harâ inviable el proyecto. La polvareda que levanta la di£  
cusiôn de esta  m ateria es tal que el problema se  hundirâ en e l silencio , 
lo  que no im pedirâ que surja de nuevo a principios de sig lo  con ex traor^  
naria agudeza.
Un estudio del proyecto de ley  de bases arroja, junto a la  per^ 
manencia c lâ s ica  del sistem a lib era l de ensefianza, algunas novedades di£  
nas de m enciôn.
En prim er lugar, lo  ya conocido . Las bases prim era y segunda 
estructuran e l sistem a educative en los très n iveles c lâ s ico s, pero m ien_- 
tras e l proyecto dedica poca atenciôn a la prim era y tercera  ensefianzas 
4a  un iversitaria  ni siquiera se  define -, la  ensefianza media recibe especia l 
tratam iento, desdoblandola en dos: una, literar ia , que deberâ comprender 
los conocim ientos esen cia les a la "cultura del espiritu", preparando para - 
e l ingreso  en las carreras superiores; otra, tecnolôgica, que deberâ "difim 
dir entre la s c la ses  popular e s  los conocim ientos inseparables de toda edu -
( 5 7  ) Ivonne Turin, "La Educaciôn y la E scuela en Espafia de 18 74 a 1902. 
L iberalism o y Tradiciôn", Ed. Aguilar, 1967, pâg. 299
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cacion humana y preparar para e l e jerc ic io  de la s artes y de los oficios". 
Adem as de la novedad que representaba esta enseflanza media que el proyœ  
to define como tecnologica, la base décim a establecfa  su caracter gratuite, 
de modo analôgo a la ensefianza primaria, de la que sin duda era prolonga 
ciôn y cauce obligado para las c la ses  populares ( 5 8 ) .  ^
Las bases tercera  a séptim a regulan e l d ificil entramado de los  
distintos tipos de ensefianza: oficial, privada y doméstica. En la  détermina 
ciôn de los criter ios que de fine n la ensefianza oficia l se omite el principio 
clasificadorde los establecim ientos en funciôn de los fondes public os con - 
que se  sostienen, siendo criter io  d ecisive  e l que los jefes y profesores  
hayan side nombrados por el Gobierno.
La ensefianza privada se  divide en reglam entaria y libre, estan_  
do la prim era som etida al Gobierno en todo le  referente a m atriculas, tex 
tes, program as, exam enes, prcf esorado, etc, y la  segunda unicamente su_ 
jeta a las pruebas para revalidaciôn de titulos. Finalm ente, se  acepta la - 
ensefianza dom éstica, ya regulada en la ley  Moyano, pero solo por lo que 
resp ecta  a las prim eras letras y a la parte "puramente especulativa y tec^ 
r ica  de la  segunda ensefianza".
La base octava incide en un tema obsesivo  para e l lib éralism e  
espafiol, el de los programas y libros de textes. Los programas serân de_ 
term inados por e l Gobierno a propue s ta del Real Cnnsejo de Instrucciôn  
blica y los libros de texte deberan ser  aprobados por e l Gobierno previa - 
consulta al citado cuerpo consultivo.
( 58 ) Curioso planteamiento que se  volverâ a reproducir posteriorm ente  
^  la  ley  General de Educaciôn de nuestros dias, s-l crearse^a Form aciôn  
Profesional de prim er grado como prolongaciôn de la Educaciôn General Ba 
sica , también con caracter obligatorio y gratuite.
vTî-y.-j.
Las obligaciones lega les de los Mmnicipios y la s Diputaciones 
resp ecte  del sostenim iento^de escu elas publicas prim arias y secundarias 
se  regulan en la base undecima, s i bien ambas corporaciones podran fun 
dar otros establecim ientos de ensefianza una v ez  cubiertas las necesidades 
lega les de las expresadas ensefianzas y preroa autorizacion del Gober no.
Se mantiene el criter io  tradicional de ikigreso en el profesora_  
do estata l mediante el sistem a de la oposicion, al m ism o tiempo que Is 
base duodecima especifica  que ningun profesor esra separado sin que re_ -  
caiga sentencia judicial o a consecuencia de expediente gubernativo, - 
previa audiencia del interesado y del Real Confiejo de Instrucciôn Pùblica. 
No obstante, el proyecto no se pronuncia por asgrecto tan delicado como el 
de las causas de separaciôn o e l de las obligacMnes fundamentales del pro 
fesorado, tema que, como sabem os, habia prodwido ya la "segunda cu es_  
tiôn universitaria".
La base decim etercera recoge la orgmmzaciôn tradicional de la 
Adm inistraciôn Educativa, en cuya cuspide se sîèsb. al M inistre de Fomen_ 
to, servido por una D irecciôn General del ramo ague adm inistra los serv i_  
c io s cen trales y por e l Rector como Jefe del DSsttrito U niversitario que ad 
m inistra los serv ic ios p eriféricos. Compléta e l ocganigrama el Real Conse 
jo de Instrucciôn Pùblica, cuerpo consultivo permanente del Gobierno^
y la s tradicionales Juntas provinciales y municipales para los n iveles de edu_ 
caciôn basica y ensefianza secundaria.
La base decim otercera m erece integra tbranscripciôn por cuanto 
représenta una gran novedad que se  realizaria  dss^ués m ediante la creaciôn  
de la fam osa Junta de Ampliaciôn de Estudios: " A fin de facilitar la intro_ 
ducciôn en Espafia de los adelantos que las ciencüæs o las artes pudieran - 
hacer en otros paises y ampliar y perfeccionar ïa  ensefianza de las escue_  
la s  pùblicas, subvencionarâ el Gobierno a los aluananos sobre s ali ente s o a 
profesores distinguidos que hagan en e l extranjero los correspondientes e s_  
tudios".
Pero la principal novedad del proyecto resid fa en el tratamiento
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que la  libertad dë ensefianza recib ia. Dos bases se  dedican a esta  m ateria: 
la  base decim otercera para la fundaciôn de establecim ientos y la base noye 
na para la libertad de câtedra.
Las condiciones para la creaciôn de centres privados, contraria_ 
mente a la lineas del ante proyecto, eran reguladas con gran flexibilidad. 
Para poder fundar establecim ientos privados e l  proyecto sôlo exigia ser  - 
espafiol, mayor de veinticinco aflos de edad, estlar en el goce de los dere_ 
chos c iv iles  y politicos, no estar incur so en la s  incapacidades que deternm 
na la. ley  y que el loca l reuniera las condiciones higiénicas p récisas.
No fue esta base la que suscitô  la discusiôn, sino la base nove_ 
na cuyo tenor litera l era:
"La doctrina catôlica es parte esencia l de la ensefianza y educ^  
ciôn en las escuelas de prim eras letras.
Podrân fundar se escu elas e sp ec ia les  destinadas a los hijos de los  
que profesan cultos disidentes.
La relig iôn  y la m oral catôlicas se  connprenderân en la segunda 
ensefianza; pero los hijos de los que profesan r ^ g iô n  distinta, previa de_  
claraciôn de sus padres, no tendrân obligaciôn de a sistir  a la c lase de la  
resp ectiva  asignatura.
La ensefianza superior sera  puramente cientifica . Deberâ, sin  - 
embargo, guardar constante respeto al dogma y la m oral de la  Iglesia Catô 
lica . "
E l problema planteado era trascendental para la sociedad de la 
Restauraciôn, Pero, al m ism o tiempo, su caracter cardinal hacia muy di_  
f ic il  la  conciliaciôn de posturas extrem as, lo que explica, sin duda, que - 
el proyecto, ya corregido por e l Real Consejo de Instrucciôn Pùblica, fue_ 
ra objeto de treæ dictam enes distintos por la correspondiente com isiôn par_ 
lam entaria. De hecho, a lo largo de la discusiôn, se reproduc irân las po^
turas que ya hemos observado en la deliberacion del articulo 12  de la  Cons  ^
titucion: ultramontanos, lib éra les y conservadores preparan a si la gran d is_  
cusion que sobre la libertad de ensefianza se  producirâ a principios de nuej 
tro sig lo  XX,
La postura de los integristas catôlicos en relaciôh  con la libertad  
de ensefianza, entendida en la base novena bajo e l doble sentido de libertad  
de creaciôn de centres y de libertad de câtedra, pasa decididamente por la  
preocupaciôn de mantener a todo trance la  unidad catôlica, cuya ferrea  soH 
dez habia sido vulnerada inevitablemente por el articulo 11 de la Constitu_- 
ciôn. Por ello, su postura se resiente de cierta  contradicciôn, pues aunque 
proclam en la libertad de ensefianza, esta  libertad sera  entendida unilateral_  
mente, es decir, como libertad que perm itirâ evitar e l monopolio estatal de 
la  ensefianza y mantener, por tanto, las escu elas re lig io sa s y confesionales. 
Pero, paradôjicamenie, el integrism e catôlico es m anifiestam ente contrario  
a la apertura de escuelas protestantes; de ahi su hostilidad a un proyecto - 
que perm ite esta posibilidad, olvidando, sin duda, e l derecho de las m ino_- 
r ia s a ser  respetadas en cualquier régim en que minimamente se  considerara  
lib era l. De otra parte, enem igos de la tolerancia re lig iosa , advertirân en el 
proyecto una* excesiva  complacencia con la libertad de pensamiento, en detr^  
mento del dogma y de la m oral catôlicos (5 9 ). En consecuencia, y amparan_ 
dose en las normas ccncordatorias, exigirân que la ensefianza no sôlo r e s_  
pete la doctrina catôlica, sino que se adecue expresam ente a e lla . Grande - -
(5 9 ) E sta preocupaciôn no lo era solamente de los ultramontanos y de los - -  
obispos espafioles, sino que el propi o gobierno conservador se  verâ obligado 
a reconocer en el Congreso que la Santa Sede le  habia rem itido una nota re_  
cordando que el Cnncordato de 1851 estaba vigente. A este  resp ecte , la opi_  
niôn liberal mantendrâ en todo momento que e l Concordato, como todos los  
tratados internacionales, estaba sometido a la doctrina de la clausula "rebus 
s ic  stantibus".
debio ser  la presion ejercida, porque en el tercer y definitive dictamen 
de la  Com isiôn la base novena desaparecia y, en cambio, la base cuarta 
-dedicada a planes de estudios, program as y  textos- comenzaba por un 
parrafo en el que se  indicaba que la ensefianza oficial "sera conforme 
a la  relig iôn  del Estado en lo tocante al dogma y a la  m oral".
La postura liberal era, a este  resp ecte , claram énte coherente. - -  
Denunciô, en prim er lugar, la contradicciôn entre un préambule en e l - -  
que se  serialaba que las escu elas pùblicas serian "respetuosas siem pre y 
acordes al dogma y a la m oral de la Ig lesia  Catôlica", m ientras que la  
base novena establecia  que la  ensefianza superior deberia "guardar con^  
tante respeto" a la doctrina catôlica (60). Para e l pensam iento politico  
del partido de Sagasta habia una gran diferencia entre respetar la doctiû 
na catôlica  y enseflar de acuerdo con la m ism a, puesto que lo prim ero  
representaba el com prom ise lega l de no atacar e l sentim iento catôlico de 
la  mayor 1 a del pais, lo que im plicaba una neutralidad re lig io sa  en la que 
comulgaba, m ientras que lo segundo suponia un atentado évidente contra 
la libertad de câtedra de la que el partido lib eral no podia en modo aigu 
no prescindir. Por su puesto que la ùltim a redacciôn dada a la base - -  
cuarta era totalmente inaceptable para e l partido liberal.
La postura del partido conservador rendia tribu to al eclectic ism o  
canovista. Patrocinador del articulo 11 de la Constituciôn, tenia que ser  
consecuente en m ateria tan delicada y defender la tolerancia re lig iosa  de£ 
de la vertiente educativa. En este  sentido, su postura era también cohe_- 
rente y, justo es reafirm arlo, de gran valor. Pero la m ism a ambigüedad 
del articulo 11 -la  religiôn del Estado es la catôlica, pero nadie serâ  mo 
lestado por el e jercicio  de su cu lto-, llevaba al partido conservador a - -  
tratar de acentuar el aspecto confesional del Estado en m ateria educativa, 
en detrim ento de la tolerancia re lig iosa . E llo explica las tensiones in ter_  
nas de lo s conservadores y la contradicciôn, seflalada por los lib éra les, 
entre el preâmbulo y la base novena. La tormenta levantada explica también 
que fuera précisa  la interyenciôn de Cânovas com o Présidente del Consejo.
(60) El subrayado es nuestro. Al parecer, la palabra "acordes" fue intro_  
ducida en el proyecto en el ùltimo momento por la  por pi a mano del Condede To
reno.
Haciendo uso una vez m as de su sentido pragmatico, pondrfa de re lieve  
que la  libertad de pensamiejito en la Universidad no podia ser  encerrada  
en un estrecho corsé , como una y otra vez la propia re alidad habia m a_  
nifestado.
5. La Circular Albareda.
' I ^
En 1881 se cumple por prim era vez e l turno canovista de los  
partidos. Sagasta es llamado por el Rey a presidir e l Gobierno, y aunque 
en m ateria de educaciôn se  sucederân très  M inisterios hasta 1884, es el 
Minis ter io Albareda el que m arca un liito importante a los efectos que - 
estudiam os.
El nombre de Albareda se ha unido para siem pre a la fam osa  
circu lar que derogn la no m enos conocida circular de Orovio. De esta - 
form a, e l partido liberal de Sagasta hacia honor a sus principios ideolôg^  
COS y desterrab.? uc una v e z fe l fantasma de "la cuestiôn universitaria".
La circular de 3 de m arzo dë 1881 es un texto relativam ente  
breve, conciso y comedido j6 1 ) . Comienza con la tôpica consideraciôn de 
la  educaciôn como instrum ento influyente para "el progreso y la felicidad  
de la s naciones", invocando como punto de partida "las condiciones y c a r ^  
teres  que présenta la Instrucciôn Pùblica en los grandes centres europeos". 
Una de estas condiciones es la de la libertad e independencia de la razôn  
para la  labor investigadora y la mas general de expresiôn del pensamiento, 
libertad que es inûtil restringir como lo prueba el que "los Gobiernos, - -  
que indudablemente cuentan con m edios e ficaces para favorecer y ordenar 
la  ensefianza, no son, ni han sido nunca, poderosos a detener el vuelo del
(.61) "Real Orden circu lar, de’rogando la  de 26 de febrero de 18 75, y resta  
bleciendo en sus puestos a los P rofesores destituidos, suspenses y dim isio_  
narios con ocasiôn de la mencionada circu lar". V éase la "Colecciôn L egisla  
tiva" .T om o CXXVI, 1881, pâgs 649 a 652.
espiritu , a lim itar las conquistas de la ciencia-I'Ios resu ltad os, continua 
Albareda, se  m anifiestan totalmente opuestos a lo que se  pretende
conseguir (62).
I
Por todo ello, Albareda, que dirige su circu lar a los R ectores 
de la Universidad, les  indica: :
"Claramente se  deduce de lo expuesto la intencion de recomendar 
eficazm ente a V. S.  que favorezca la investigacion cientifica, sin oponer obs  ^
taculos, bajo ningun concepto, al libre, entero j  tranquilo desarrollo  del - 
estudio, ni fijar a la actividad del profesor, en e l ejercic io  de sus eleva_  
das funciones, otros lim ites que los que sefiala el derecho comun a to_  
dos lo s ciudadanos, creyendo ademas el Gobieroo indispensable anular lim i_  
taciones que pesan sobre la ensefianza, originadas de causas que afortunad^a 
mente han desaparecido".
En consecuencia, la  circular dispone la derogacion de la de Oro_ 
vio, advirtiendo que ello se  harâ sin inferir agravios ni en detrimento de 
ningun derecho, aludiendo con ello  a los derechos de los P rofesores que - 
desempeflaran en el momento la s catedras de aqmellos que fueron destituidos y 
suspendidos o presentaron su dim ision con ocasion del decreto de 26 de fe_  
brero de 18 75 (63 ), los cuales volveran a "ocular en el Prof esorado los 
puestos que a cada uno de e llos pertenecian, y ijue legitim am ente le s  corre_s 
ponde, habiendo de ser ademas reparados en todos sus derechos, sin excep  
cion alguna, y sin que pueda irrogarseles perjuicio de ningun genero".
Pero el M inister io Albareda no e s  importante tan solo por haber 
erradicado de nuestro suelo "la cuestiôn universitaria", sino también, como
( 62 ) Argumento que coincide, curiosam ente, con la m ism a opiniôn de Cano
vas, como ya hemos seflalado.
( 63)  Interesa aclarar que la Real Orden circu lar sôlo derogaba la de Oroviq 
no el Decreto de la misma fecha como algunos autores sehalan. Como indica 
la  propia circular, este D ecreto habia sido elevado a ley  y necesitaba por
tanto de una derogacion expresa por norma del m ism o rango.
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tendrem os ocasion de precisar, porque inaugura una nueva etapa de colabo_
racion intensa con los hombres y el pensamiento pedagogico de la Institucion
^ibre de Ensefianza. Efectivam ente, a partir de 1881 la influencia de la  Ins_
titucion en la politica educativa del Gobierno va a ser  continua y
ascendente. Baste, por ahora, dejar constancia de que, bajo e l M ini£
terio  Albareda, se créa pn 1882 el Museo Pedagogico, cuyo director sera
también ■
C ossio , in au gurând ose\^ l prim er Congreso Pedagogico.
Por ùltimo, a Albareda le  suceden Gamazo y e l na rqués de Sardoal.
De esta  época es el primer intento de los lib éra les de atribuir e l pago de -
lo s m aestros al Estado, medida que trataba de atajar e l influjo évidente de 
lo s caciques loca les sobre él M agisterio. Si Gamazo no pudo conseguirlo, s i  
alcanzô, al m enos, que m aestros y m aestras cobraran e l m ism o sueldo, - -  
siguiendo la opinion del Congreso Pedagogico a que hemos hecho referencia  
y no sin  haber tenido que vencer notables resis ten c ia s. Otro viejo proyecto, 
esta  vez de Sardoal, consistente en que la ensefianza media oficial fuera so ^  
tenida por e l Estado, no tuvo tampoco éxito, aunque no term inarâ la década
de lo s  aflos 80 sin que el proyecto se  convirtiera en realidad.
6 . El D ecreto de Pidal sobre "centres asim ilados" .
En 1884 vuelven los conservadores bajo la presidencia de Canovas. 
Por estas fechas se  han consolidado ya las relaciones entre la Union Catôli_  
ca, grupo de extrem a derecha fundado por Alejandro Pidal y Mon, y el parti 
do canovista. Sin duda,Canovas no se  siente suficientem ente seguro frente al 
sector m as intransigents de la Ig lesia . De ahi el pacto y de ahi también la  
entrega del M inisterio de Fomento a Alejandro Pidal. (64)
El M inisterio Pidal, siguiendo la politica ya conocida de defender la  
libertad de ensefianza contra el Estado, a fin de favorecer la expansion de 
la s ôrdenes re lig iosas dedicada a la educaciôn, va a obtener del Gobierno la  
aprobaciôn del famoso Decreto de 18 de agosto de 1884 por e l que se  fijan las  
reg la s a que han de som eterse los establecim ientos lib res de ensefianza. Surge 
asi esa  figura,nueva en nuestro Derecho positive^que es e l "centre asim ilado".
(64) Una de las preocupaciones centrales de Cânovas serâ  la de alejar a la Iglesia
de toda relaciôn con el. carlism e y con sus pretensiones d inâsticas. El precio del 
pacto serâ  el de na ntener, en lo posible, lo s  p r iv ilég ié s  de la Iglesia en m ateria  
educativa.
El preâmbulo abunda en te ma s muy # e r id o s  pera los catôlicos in 
tegr istas del siglo, ta ies como el repudio de talo monopolio del Estado en 
m ateria de ensefianza, la loa entusiasta a la "ÊBcunda iniciativa individual 
y la  m âs poderosa aùn de las asôciaciones" "en m ateria de creaciôn de cen  
tros, la  consideraciôn de la erisefianza m âs c o u d  funciôn soc ia l que como 
serv ic io  publico y la te s is , tari querida a Pidal „ de que  ^la colaciôn de gra 
dos pertenece a los centres de ensefianza y al îbtado la expediciôn de titu_ 
lo s . Aùn cuando el planteam iento de la libertad de ensefianza no podia ser  
aceptado, no ya por lo s lib éra les, sino tampoco por los conservadores, hei^  
deros del estatism o de los moderados h istôricos, Pidal se  esforzarâ en su 
D ecreto por extrem ar, en lo posible, la s precaiciones y condiciones restrm  
tivas para que pudiera ser aceptado por todos. Asi lo expresa en el preâmtm  
lo  al indicar que es propôsito del M inisterio "no proponer a la  Real sanciôn  
de V. M. reform a alguna que no représente positvas conquistas en orden a 
la  libertad, y que por su bondad intrinseca se  cn v ier ta  en necesaria  institu  
ciôn de Gobierno para todo hombre de Estado qtce en lo sucesivo  fuese llam_a 
do por la confianza de la Corona para rég ir  este  M inisterio". Tal pretensiôn, 
encarnada ademâs en e l prôposito de considerar ^  Decreto como desarrollo  
del articulo 12 de la Constituciôn, no era evidentirrente viable. Tampoco lo 
era la aspiraciôn de que tal regulaciôn conviniera "por igual a todos los par 
tidos". La realidad ensefiaria que el rechazo fue tbtal, especialm ente por lo  
que se  refier  e a la "ensefianza asim ilada", pensajdi fundamentalmente para 
la s congregaciones re lig io sa s . A ello  se  aludia en e l preâmbulo con las s i_  
guientes palabras:
"La libertad de ensefianza que dar â siempre mutilada si, al igual 
que lo s  derechos del individuo, lo s organisnios crfados por e l fecundo prin 
cipio de asociaciôn para las funciones de la enseffeenza, no hall an también 
en el seno de la ley  comùn una fianza de amparo ^  respeto  de sus derechos, 
que le s  perm ita desenvolverse librem ente conforme a las cnndiciones de su 
propia naturaleza. A este  pensam iento res  ponde la instituciôn de la asim ila_  
ciôn, parte nUeva y esen cia l del présente proyecto» de decreto". (65 )
(65 ) C olecciôn legislativa , tomo CXXXV, 1886, pag. 426 a 453.
El D ecreto regulaba una v^e^ Vel delicado problema de los estab l^  
cim ientos de ensefianza partiendo de la distincion entre ensefianza dom ésti_  
ca -acorde con la ley  Moyano-, ensefianza lib re y  ensefianza asim ilada a ]a 
oficial.
Los establecim ientos lib res aparecen cœn^aquéllds que son costea> —
dPs y sostenido s con fondes particulares, sin que las posibles subvenciones 
que reciban alteren tal caracter. Se concede plena libertad en m ateria de - 
régim en de gobierno, sin meiioscabo de la inspeceiôn del Gobierno . en eu an 
to se  refiere  a la m oral cristiana, al respeto a Has instituciones fundament^ 
le s  del Estado ÿYCas debidas condiciones de higieme. Am plias son las condi__ 
clones para ejercer la docencia -se r  espafiol, mayor de veinte afios y no 
estar inhabilitado para la ensefianza por condena Judicial o académ ica- o para 
fundar y dirigir un establecim iento libre de ensefüinza -adem âs de las ya 
expuestas, acreditar cleterminada cantidad por pago de contribuciôn directa o 
presentar dos socios f ia d o res-.
La creaciôn de establecim ientos lib res guedaba som etida, ademâs, 
a la  inspeceiôn diocesana, autoridad compétente para velar por e l dogma y 
la m oral catôlicos. Se exceptuaban aquellos establecim ientos que expresam en  
te declararan su deseo de no som eterse a la inspeceiôn ec lesiâ stica , si bien 
en este caso las autoridades c iv iles  y académ icas " cuidarân de que los pa_ 
dres de fam ilia tengan conocim iento de esta declaraciôn, sin perjuicio de 
velar ademâs porque en dichos centres de ensefianza no se traspasen los - -  
lim ites de la t®lerancia constitucional en m ateria de religiôn , ni se  impug_ 
nen la s instituciones fundamentales del Estado, o se viertan doctrinas sub_ 
v ersivas del orden so c ia l, o atentatorias a la moral cristiana" (articulo 17).
El recelo  que el Decreto Pidal ostentaba resp ecte  de las establecim ientos
ï
no confesionales -protestantes o la ic o s-, se completaba con la expresa ex_  
clusiôn de e ste s  de las subvenciones del Estado y, sobre todo, con la pro_ 
hibiciôn de acogerse al régimen, de "ensefianza asim ilada". Por ultim e, el 
régim en de Universidades libre se rem itia a p o s teriores disposidones espe_  
c ia le s . j
Frente a los establecim ientos lib res, el D ecreto Pidal régula las
condiciones que deben reunir lo s centres que, cualquier a que sea el n ivel de 
ensefianza que en e llo s se  curse, deseen asim ilarse  a lo s de la  ensefianza 
oficia l. Previendo posiblemen te la reaccion de la opinion liberal, e l Decr^ 
to régula m inuciosam ente estas condiciones con la probable pretension de 
dar la s m axim as garantias de rigor y de exigencia. Por ello , aùn cuando 
los privilegios concedidos seran exorbitantes para la  oposicion generaliza_  
da de conservadores y lib éra les, no parece acertado e l criter io  de Y. Tu_ 
rin cuando afirm a que para conseguir la asim ilacion "el colegio no estaba  
obligado a emplear m aestros provistos de titulo, ni a som eterse  a inspec_  
cion, . ni a im ponerse program a alguno" (66). Por el contrario, las condi_ 
clones de titulacion, programas e inspeceiôn son cuidadosamente reguladas.
A si, para la asim ilaciôn  de las E scuelas lib res de prim era ense_  
fianza, e l articulo 32 del D ecreto se  rem ite al Real D ecreto de 6 de no_- 
viem bre de 1884 (67 ). E ste Decreto, promulgado bajo e l M inisterio Pidal 
y anuncio temprano de la s  intenciones del m ism o para lo s otros n iveles - 
educativos, se justifiCc.ba en atenciôn al articulo 101 de la ley  Moyano que 
al imponer a los municipios un nùmero determinado de escu elas pùblicas 
en funciôn del censo de ;:oblaciôn, reconocia cumplida dicha obligaciôn si 
el municipio sostenia una tercera  parte de las E scuelas n ecesar ias, comple 
tandose el resto  con E scuelas privadas. Pues bien, en este  Decreto se  ex i_  
ge liter  aime nte que los m aestros de estas escuelas privadas "tengan e l titu 
lo  profesional correspondiente al grado de la Escuela", que se ensefien "todas 
las m aterias de prim era ensefianza correspondiente al grado de la E scuela  
segùn la ley  vigente de Instrucciôn Pùblica" y, por ùltim o, las E scuelas a ^  
m iladas quedan sujetas a que su ensefianza sea  inspeccionada como la  oficia l 
(articulo 49 y 59). Por otra parte, e l bénéficié de la asim ilaciôn quedaba ya 
expuesto y anunciado para e l future al indicar el articulo 60 que "los certifi
( 6 6 )  Y. Turin, obra citada, pâg. 309.
( 6 7 )  "Colecciôn Legislativa", Tomo CXXXIII, 1885, pâg, 576 a 580.
ZUj.
cados de examenes de prim era ensefianza elem ental o superior alcanzados 
en estas E scuelas tendrân los m ism os efectos lega les que las de lag E s cue 
la s  publicas".
Para la asim ilacion de los establecim ientos lib res de segunda 
ensefianza, universitaria y profesional, e l articulo 33 precis aba los siguien  
tes requisites: lo s profesores deberian poseer trtulo profesional igual al r £  
querido en los centres oficiales, e l cuadro de sus ensefianzas debia igualar 
por lo menos a la plantilla que correspondiese a lo s  establecim ientos oficia  
le s  y el plan de estudios deberia ser  el resp ective de la  ensefianza oficia l.
Se completaban estes  requisites con referencias concretas a los afios de exi^ 
tencia que debian tener los establecim ientos lib res para aspirar al bénéficié  
de la  asim ilacion, asi como a las condiciones que debian réunir los ed ific io s .
No obstante estas garantias, los bénéficiés concedidos sobrepasa_  
ban lo que la opinion liberal de la época estaba dis pues ta a consentir. En 
prim er lugar, e l articulo 41 expresaba que los certificados de estudios o 
de exam enes expedidos por estes establecim ientos "tendrân los m ism os efec^ 
tos lega les que lo s expedidos por los establecim iei tes oficiales" , bénéficié  
que desde la revoluciôn del 68 habia sido uno de los baluartes de la en se_  
fianza oficial y, por tanto, un derecho exclusive del Estado. Se exim ia, ade_ 
m âs, a e stes  establecim ientos asim ilados del pago de m atricule. F in al me n_ 
te, la colaciôn del grado académico, si bien se som etia a Tribunales m ix_  
tos de profesores, dejaba de ser  un derecho exclusive del Estado.
Posible mente, la reacciôn que m otivara e l D écréta Pidal y la s  
normas posteriores de desarrollo no fue ajena a la caida del Gobierno con_ 
servador. Lo cierto  es que en noviembre de ese  m ism o afio los lib éra les  
acceden de nuevo al Poder, gobernando el pais casi sin  interrupciôn hasta  
1898.
7. Los lib éra les defienden al Estado.
En el largo periodo que transcurre desde 1885 hasta 1898 la  poli__
tic a educativa es predbminantemente liberal (68). No deja de ser  significa__
tivo a e ste  resp ecte  que sean precisam ente los libérales los que, alarm a -
dos ante la ofensiva de la Iglesia por conseguir él control ideolôgico de la
! \ 
ensefianza, asum ieran el papel dé defensores de Ses derechos del Estado en
esta  m ateria. Ello es particular mente cierto respecto del prim er gobierno
lib era l que vamos a analizar.
i
I
Durante los afios 1886 a 1890 se suceden en la cartera de Fomento 
var ies m in istros. El primero de e llos, Montero Bios, acom etiô de inmedis^  
to la  reordenaciôn de la ensefianza privada que el Decreto Pidal y Mon 
habia alter ado sustancialm ente. Tal fue el objetivo del Real D ecreto de 5 de 
febero de 1886 (69).
E l preâmbulo del Decreto de Montero Rios es una exposiciôn progra 
m âtica de lo que el partido liberal entendia, hic et nunc, como contenido - 
de la libertad de ensefianza. En un tono de gran moderaciôn, e l preâmbulo 
justifica  lo s  derechos de los padres a la eleccion  de la educaciôn que con si_  
deran conveniente para sus hijos, pero al m ism o tiempo afirm a e l derecho  
del Estado a que la educaciôn que se imparta en los centres de ensefianza - 
prepare "para la vida social y politic a a que (el kijo) esté  destinado com o  
ciudadano de un pueblo libre". Del m ism o modo, se reconocen los derechos 
de la  fam ilia y de la comunidad relig iosa  en la s que el individuo nace, pero  
también se  recuerda que el hombre "estâ destinado a vivir en el seno de la  
fam ilia  politic a llamada Estado". Por otra parte, se ratifica  una vez m âs el 
deber del Estado de protéger la libertad de pensamiento en la ensefianza, "ya que 
la  m âs sôlida entre las humana s garantias de la investigaciôn de la  verdad es  la  
libertad, que también expone al hombre a incurrir en el error".
(68) Sôlo hay dos paréntesis de carâcter conservador, e l de 1890-1892 de e sca sa  
significaciôn por lo que a la educaciôn se refiere, y e id e  1895-1897, que unica_  
mente adquiere relevancia en cuanto que, por prim era vez desde 1868, la relig iôn  
se  convierte en asignatura de asistencia obligatoria para todos los catô licos.
(69) "Colecciôn legislativa", tomo CXXX; 1887, pâgs. 328 a 336.
Sin negar la teoria tan querida por los ultraconservadores de la funciôn 
so c ia l de la educaciôn, seflala que en ningun pais euaropeo la sociedad ha conse_  
guido por SI sola atender el vasto campo de la educaciôn, por lo que el Estado, 
adem as de asegurar "las funciones juridicas que r^ponden a su fin permanente", 
deberâ continuar sosteniendo y administrando estaW ecimientos public os de ense_ 
flanza"consagrados a fom entarla y propagarla con el m ism o celo  e igual eficacia  
que pudieran poner los particulares en los que fundem para su ‘conservaciôn y - -  
adelanto".
Por todas estas razones, entiende Montero Rios que debe volverse  al 
regim en juridico de libertad de ensefianza es table cido en los D ecretos de 29 de 
julio y  29 de septiem bre de 1874 ( 7 0 que no solamente constituyen la legalidad  
vigente sino que han sido franca e ilegalm ente vulnerados por e l Decreto
de Pidal y Mon, especialm ente por lo que se  re fiere  a/establecim ientos privados 
Uamados asim ilados y que ahora se  le s  adjetiva como privilegiados, no sôlo rei^ 
pecto de lo s establecim ientos lib res (71), sino tambjén respecto  de los estable_  
cim ientos o fic ia les. En este  sentido, se pone de relieve la necesidad de reivindi_  
car para e l Estado la facultad de examen y, obviamem e, la colaciôn de los gra_  
dos académ icos. La conclusiôn es clara y terminante;"Por taies m edios la ense_  
fianza pùblica ha recibido tan ru do golpe que hubera acabado por anular se  en utili_ 
dad de una ensefianza de privilégié". En consecuencia, se deroga e l Decreto de P^ 
dal y Mon y su leg islacicn  com plem entaria, y se  resitablece la legalidad anterior 
de 18 74.
Junto a esta defensa de la funciôn docente dd Estado, lo s  lib éra les pro_  
siguen con su preocupaciôn por conseguir una mayor efic iencia  en la  ensefianza - 
oficial. De esta  fecha son varies los proyectos que no alcanzan via libre para su 
publicaciôn en la Gaceta, todos e llos dirigidos a tra ^ a sa r  el pago de los m aestros  
del Municipio al Estado, preocupaciôn colmada por Im realidad de una ensefianza 
prim aria desatendida y m anifiestam ente m al pagads. Sf se  consiguiô, en ----
(70') V éase capitule VIII, pâg. 171 y s s .
(71) Se alude, por otra parte, a las discrim inaciones y restr icc ion es que para 
la  libertad de ensefianza supone el trato dado por el Decreto de Pidal y Mon a los  
establecim ientos libres no catôlicos o sim plém ente la icos.
cambio, e l traspaso de las E scuelas N orm ales al presupuesto general del 
Estado, exponente del afân lib era l por centralizar en el Estado tarea tan 
importante como la form aciôn y el perfeccionam iento del M agisterio. En 
el m ism o sentido, otro logro importante fue la iaclusiôn de la ensefianza 
secundaria en los gastos del Estado, realizada mediante la ley  de 29 de 
junio de 1887 de los presupuestos del Estado par* el afio econôm ico 1887- 
1888. Finalm ente, y en cumplimiento del ideario lib era l sobre e l d esarro_  
Ho de la ensefianza tecnica, se  reorganiza la Escuela de A rtes y O ficios - 
de Madrid -separada ahora' del Conservatorio de A rtes y O ficios- y se  - — 
crean siete  E scuelas m as en d iferentes poblaciones, con la m isiôn de "in^  
truir M aestros de ta ller, contram aestres, maquinfstas y artesanos".
8. La Reforma Groizard del Bachillerato.
El partido de Sagasta vuelve al Poder en 1892. Aunque muchas son
las preocupaciones del momento, e l partido liberal acom ete otra de l a s ----
ideas fundamentalss ce su credo en m ateria educativa: la  reform a de la - -  
ensefianza secundaria. La reform a de Groizard, a la sazôn m inistro de - -  
Fomento, apunta hacia algo que es consustancial a la mentalidad del lib era_  
lism o dem ocratico. Nos referim os a la concepciôn de la segunda ensefianza 
como instituciôn que det)e generalizar la cultura y, al m ism o tiempo, prepa 
rar para e l acceso  a la tercera  ensefianza. La necesidad de la reform a, - -  
acometida por el Real D ecreto de 16 de septiem bre de 1894, se  expuso en 
los siguientes térm inos:
"Es inné gable que la m era instrucciôn preparatoria constituye ya - -  
una preparaciôn déficiente para la  cultura de esa  numerosa juventud, verda  
dero nervio de la patria, que luego ha de Uenar las profesiones industriales, 
lo s  escr itor io s  m ercantiles, la s fâbricas, las granjas, los ta lleres, en sus 
funciones técnicas y p eric ia les, juventud a la que bay que abrir de par en - 
par los Institutes, invitândola a una superior educaciôn, necesaria  igualmente 
a sus fines soc ia les y profesionales; mas no parece m enos cierto  por otra - 
parte, que eso s jôvenes que no han de seguir carreras facultativas, tampoco 
necesitan  ni de determinados estudios propiamente c lâ s ico s, ni de c iertos  
perfiles cientificos en el conocim iento, precisândoles, por e l contrario, - -  
term inar cuanto antes este periodo general educative para entregarse a - -
a la s técnicas y manualidad de las profesiones y fines que le s  esperan.
? Como arm onizar se  me jantes reclam aciones soc ia les, propias de n u es­
tro  tiempo, con la  obligaciôn no menos apremiante de disponer para e sa '  
otra juventud universitaria, cerebro de la  Nacion, una segunda ensefian­
za amplia y suficiente, sin e sca sez  de tiempo ni de estudios, que guarde 
armonia con la  que hoy se  facilita en todos lo s  pueblos cultos de Europa?" 
(72T).
La solucion de la  Reforma Groizard a tan viejo problema consi£  
tirâ  en dividir los estudios de la segunda ensefianza en dos: lo s  Estudios 
G énérales -que son los que proporcionan la  cultura comun a todos- y los  
Estudios Preparatorios -que son los que ampliaado y perfeccionando estos  
conocim ientos facultan para la  ensefianza superior-. M ientras los Estudios 
G enerates comprenden cuatro cursos, lo s  Estudios P reparatorios, dividi­
dos en dos Secciones de C iencias M orales y Ci encias F fsico-N atu rales, - 
comprenden solam ente dos, P ero  junto a esta  relativa innovaciôn, la R e­
forma Groizard trata de empalm ar con la s m odem as lineas pedagôgicas 
de la  época, preconizando la "ascensiôn graduai de conocim ientos, la di- 
visiôn  de lo s  estudios o asignaturas en se r ie s  de cursos, càda vez mâs 
am plios y perfectos, la repeticiôn, en suma, de! tema y del ejercicio  - 
que créa el hâbito y produce la asim ilaciôn, acabando para siem pre con 
el grave error de las asignaturas por mas as cerradas, de golpe y en un 
sôlo  curso, que abruman la inteligencia del alunano y producen ofusca- 
ciôn mâs que verdadero y claro conocimiento"
Los contenidos pedagôgicos son regulados con el propôsito
c lâ s ic os .
de conciliar entre s i lo s conocim ientosf con lo s  modernos, la educaciôn 
de la  inteligencia con la . del cuerpo, la educaciôn cientifica -
con la  literaria , etc . A si, frente a las asignaturas c lâ s ica s del L a­
tin o de las M atemâticas, se  introducen asignaturas modernas como la  
E tica, la F isio logia , la s nociones de técnica industrial o la  Antropolo- 
gia. Se incorpora también una novedad, cual e s  la de explicar sum aria 
mente en el decreto "la idea pedagôgica de cada asignatura, asi como 
su alcance y tendencia en el nuevo com plejo didâctico que se  créa".
(72 ) "Colecciôn L egislativa, Tomo C L V ,, 1894, pâgs. 624 a 655.
En m ateria de libros de texto se  inclina por la c lâsica  relaciôn  
de lib ros aprobados por el gobierno, previo informe del Consejo Superior 
del ram o. En cambio, deja compléta libertad a l P rofesor en m ateria de 
program as de estudio "a cuya libertad personal de cr iter io  cientifico corres^ 
ponde integramente la determ inaciôn, dentro del pian de estudios legalm ente  
establecido".
La Reforma reordena nuevamente el Profesorado, créa la categq_ 
ria  de P rofesores Ayudante^ régula ]a de P rofesores esp ecia les para las 
asignaturas de Frances, Dibujo y E jercic ios gim nâsticos, potencia la m i_  
siôn de los Claustros de P rofesores, suprime la ensefianza dom éstica y 
se  ratifica  en el criter io  lib era l de que los colegio s incorporados deberan 
tener la titulaciôn profesional correspondiente.
? Cômo fue la  recepciôn de la Reforma? Una vez m âs, el sector  
conservador se asustô de las innovaciones. Se dijo que el nuevo plan de 
ensefianzas estaba impregnado del espiritu naturalista de la época. Indu so 
se  llegô  a decir en el Congreso que asignaturas como la F isio log ia  podian 
term inar en pornografia, del m ism o modo que la socio logia  podia conducir 
a la amoralidad o, al m enos, al relativ ism o m oral. Pero la reacciôn m âs 
importante provino de la Iglesia, que echô de menos en tan variado plan de 
estudios la existencia de una asignatura como la  Religiôn.
Las relaciones de los lib éra les con la Iglesia  atravesaban un buen 
momento. La prudencia de ambas partes habian arrojado al olvido las ten_- 
siones pasadas, pero en m ateria que afectase a la ensefianza de la Religiôn  
en C olegios e Institutes, tema de extraordinarias resonancias posteriores, 
la  Ig lesia  no podia aparecer como neutral. Hubo negociaciones cuyo fruto - 
sér ia  el Real Decreto de 25 de enero de 1895, por el que se  incorporaba - 
la  Religiôn al nuevo Bachillerato. Veamos, sin embargo, hasta qué punto 
la s conceabnes fueron mutuas y no fruto de una victoria  partidista (73).
(?3) "Colecciôn legislativa", tomo CLV.
El preâmbulo, breve en comparaciôn corn los propios de la época, 
justifica  la om isiôn no por olvido o deliberada intencion, sino en atenciôn  
a las dificultades que suscitaba tal cuestiôn en maestro derecho vigente. En 
prim er lugar, el Gobierno expresaba su convencimiento ' de que en el seno 
de la  fam ilia  y en otros circu los de naturaleza s^nejante es donde tienen  
su apropiada esfera de acciôn, a todas luces insustituibles, aquellas prep^  
raciones para la vida que se  funcjan en el sentimmnto y en flas inspiraciones  
de la  fe". En segundo lugar, tal asignatura no poÆria inclu irse como obliga 
toria para los que cursecL e l Bachillerato "toda vez que esto  vendria a con_  
trariar e l espiritu de libertad que inspira nuestro actual estado de derecho, 
en cuanto se refiere  a la creencia y a las prâcticas re lig io sa s de los r e s i_  
dente s en territorio  espafiol", sin que cupiera imponer su obligator ie dad a 
lo s catôlicos y su exenciôn a los no catôlicos, pues eUo im plicaria para - -  
ésto s hacer profesiôn contraria a la fe, lo que pi%na con "el prof undo r e s_  
peto debido a un orden de relaciones como éste  que afecta a lo m âs hondo 
de la conciencia humana". Por ultimo, la imposikûBidad de asim ilar al pro_  
fesorado que im partiera la Religiôn al régim en general docente.
No obstante, "deseoso de acreditar por su f»arte en cualquier oca_- 
siôn lo mucho que estim a la venturosa armonia en que, para bien de todos, 
viven hoy en Espafia la Iglesia  y el Estado", e l Gobierno autoriz a la crea_-  
ciôn de una câtedra de Religiôn en todos los Institutos de segunda ensefianza, 
cuya inscripciôn séria  totalmente voluntaria, sin qm  fuera necesario  pasar - 
después por examen alguno a efectos de obtener la titulaciôn académ ica. La 
im particiôn correria  a cargo de un sacerdote nombrado por e l M inistro de 
Fomento, previo informe del Prelado correspondiente.
Que la Iglesia jerârquica aceptara de buen grado este  decreto prue_ 
ba que se habia recorrido un buen camino desde 1874. Sin embargo, pronto 
confluirian una ser ie  de circunstancias que enrarecerian las relaciones armjo 
niosas entre la Iglesia y e l Estado. Se acerca el afio 1900 y, con él, com ien  
za una nueva jornada de tensiones y luchas en torn© precisam ente a la liber_  
tad de ensefianza.
9. La A dm inistraciôn  Educativa.
El aparato adm inistrative, lentam ente construido desde la s  C ortes de 
Câdiz, perm aneciô indem ne durante la  revoluciôn del sexenio. No obstan 
te, com o tanta s otras veces en la hi s to ria de nuestra organizaciôn admi- 
nistrativa del sig lo  XIX, el Consejo de Instrucciôn Pùblica resultô una - 
vez m âs afectado. En un decreto caracterizado por su qxtrema concisiôn  
y brevedad, Ruiz Z orrilla  ordenaba su desapariciôn (74)^ siendo su stitu i-  
do por una Junta General de com posiciôn dem ocrâtica, con funciones no sô  
lo  consultivas, sino también reglam entarias.
La Restauraciôn afectô también a dicho organism e. El Real Decreto - 
de 12 de junio de 1874 restab leciô  el Consejo de Instrucciôn Pùblica, vol- 
viendo a si a la s funciones que tradicionalm ente asum iera este  ôrgano con 
sultivo(75). Esta disposiciôn, que aunque se  orientaba hacia el e sta b lec i­
miento del Consejo anunciaba ya, en su preâmbulo, la s  grandes Im eas de 
lo  que sér ia  la politica educativa de la  Restauraciôn, justificaba a sf la  r£  
p o sic iô n del Consejo:
"Porque el prim er paso que el M inistro que suscribe cree que debe dar 
se  en el camino que con inquebrantable resoluciôn emprende, es el r e s ta - 
blecim iento del Consejo de Instrucciôn Pùblica. En un ramo cuya suprem a 
direcciôn exige com petencia en todos lo s  ôrdenes de conocim ientos, fuera 
necia vanidad presum ir de aptitud bastante para decir por s i y sin ayuda de 
nadie la s muchas y gravfsim as cuestiones técnicas que en cada momento se  
suscitan . ? Quién que no sea un insensato ha de creerse  capaz de dictar - 
lo s planes de estudio de todas la s carreras, los program as de todas las - 
asignaturas y los reglam entos que exige e l buen gobierno de cada periodo 
de la ensefianza, de fallar de piano sobre la conveniencia de crear o supri 
mir câtedras y escu elas, y de pesar en fiel balanza y ca lificar con recto  
criter io  los serv ic ios y m erecim ientos de los M aestros de los sab eres?" .
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(74) Real Decreto de 10 de octubre de 3868. "Colecciôn Legislativa", Tomo C, pâgX
(7 5 ) "Colecciôn legislativa" . Tomo CXII, 1874, pâgs. 950 a 956. ,
Se constituia, pues, como organism o eminent e mente técnico que habria 
de respaldar las resoluciones de la adm inistraciôn activa, lo que explica  
que su com posiciôn reuniera "la competencia en todos lo s estudios que con£ 
tituyen el estado actual de la ciencia, e l conocim iento prâctico de la  e n se ­
fianza y la pericia  en el arte de gobem ar". Efectivam ente, lo s  treinta - -  
m iem bros del Consejo habrian de ser  designados entre los que hubieran 
alcanzado el mâs alto puesto en la  carrera politic a - lo s  M in istros-, lo s  
que hubieran desempefiado cargos superiores en la  instrucciôn pùblica - -  
-D irectores e Inspectores G énérales-, profesores con amplia antigüedad 
-Cat edrâticos de Institute y de U niversidad-, lo s  que pertenecieran a la s  
Academ ias Nacionales o a la  mâs elevada jerarquia en lo s Cuerpos Faciü  
tativos del Estado, y los que, librem ente designados por el Gobierno, - 
hubieran destacado en las dis tinta s ramas que la  Instrucciôn Pùblica coin  
prendfa. Expresam ente hemos aislado a otro miembro mâs; el que repr£  
sentaba a la Iglesia, elegido entre Auditores de la  Rota de la  Nunciatura, 
o dignidades de las Iglesias catedrâles que tuvieran el grado de Doctor.
E llo significaba la vuelta a los criterios tradicionales de la  intervenciôn  
de la  Iglesia  en m ateria de ensefianza, lo  que venia a dar la  pauta del 
carâcter conservador que impregnaba a la Restaura ciôn .
A efectos de organizaciôn, el Real D ecreto se  inclinaba por el c r ite ­
rio de la especialidad, dividiendo el Consejo en cinco Secciones: de L it£  
ratura y B ellas Artes; de Ciencias m orales y politicas;de C iencias exac- 
tas, f is ica s  y naturales; de Ciencias m édicas; de gobierno y adm in istra­
ciôn de la ensefianza,
Finalm ente, la audiencia preceptiva del Consejo se rem itia a cr iter io s  
suficientem ente conocidos para nosotros: planes de estudios y program as 
de ensefianza; creaciôn y supresiôn de establecim ientos pùblicos; creaciôn, 
extinciôn y provision de câtedras; expedientes de clasificaciôn , ascen sos, 
prem ios, jubilaciôn y separaciôn de profesores.
P ero lo mâs significativo del periodo que estudiam os fue el intento 
de procéder a la creaciôn del M inisterio de Instrucciôn Pùblica, A lvarez  
de Miranda ha destacado a este respecto la insuficiencia del antiguo Minis
terio de Fomento, no sôlo  porque, segûn la  costumbre de la  época, era  
considerado un M inisterio de entrada en e l que daban sus prim eros pasos 
lo s  que iniciaban una carrera pùblica, sino también por el cùmulo hetero  
géneo de asuntos que administraba dicho departamento m inisteria l (76)
La em presa la  va a acom eter el partido liberal en 1886, siendo m i­
nistro de Fomento Montero R fos. El Real Decreto de 7 de mayo de 1886 
ordenaria la divi siôn del M inisterio de Fomento en dos departam entos, - 
uno de e llo s dedicado a la instrucciôn pùblica,
El preâmbulo de dicho decreto com ienza con una referencia h istôrica  
a lo s centros mini ste ri aie s, que han sido "desde su origen como el fo- 
co luminoso en que ha venido reflejandose constante mente el desarrollo  
de la vida nacional"( 77). Desde esta  perspectiva, se relata el nacim ien- 
to del M inisterio de Fomento en 1832 y sus d iverses cambios hasta e l - 
présente, en que la heterogenidad de asuntos y la importancia de ésto s  
aconsejan una reform a profunda. A si se califica la acciôn de éste  Depar 
tamento:
"De él parte toda la acciôn con que el Estado puede y debe favorecer, 
ya por medios d irectes, ya por m edios indirectes, la cultura y progeso  
del espiritu humane. Desde aquél centre es también desde donde la  Ad­
m inistraciôn pùblica debe prestar su eficaz auxilio para el desarrollo  del 
progreso industrial y m ercantil del pais. Al m ism o centre, en fin, es a 
quien viene encomendada la  progresiva construcciôn de la s grandiosas - -  
obras que no conocieron los anteriores sig los, y que son en el actual el 
elem ento indispensable y mâs fecundo de la  riqueza individual y nacional"
(76) Alvarez de Miranda, "Los precedentes del M inisterio de Educaciôn", 
Revista de Educaciôn n9 240, Madrid, 1975, pâg. 96.
(77)"colecciôn legislativa! Tomo CXXXVI, 1887, pâgs. 1101 a 1107. No de­
ja de extraflar esta concepciôn del Estado, mâs acorde con el ideario  
de nuestros ilustrados que con el de una concepciôn liberal. Pudiera ser  
que se tratara, por otra parte, de lo s prim eros balbuceos de la  concep  
ciôn intervencionista del Estado que se afianzaria mâs tarde entre noso 
tros.
La importancia de ta ies asuntos -lo s  demas centros m in isteria les se  
preocupan de la s  necesidades présente, mientras que el de Fomento se  
ocupa de las generaciones futuras-, su progresivo crecim iento en la  s o ­
ciedad moderna y la complej idad ascendente de los m ism os, aconsejan  
la  division de funciones y de ôrganos -scjJ>ena de paralizar la cada vez 
mâs necesaria  actividad adm in istrativa-a  fin de que "la mano de la A  dnü 
nistraciôn pùblica, en vez de mantener, favorezca y ^acelere e l m ovimien  
to progresivo del pais".
De esta  forma, el Real D ecreto de 7 de mayo ordenaba la supresiôn  
del M inisterio de Fomento a partir del dfa I de julio y su divisiôn en - 
dos departamentos m in isteria les : uno, e l M inisterio de Instrucciôn PùbU 
ca y de C iencias, L etras y B ellas A rtes; otro, el M inisterio de Obras 
Pùblicas, Agricultura, Industria y Comercio(78 ). El articulo 2 9  definia 
como com petencias del nuevo M inisterio "todo lo relativo a la Instrucciôn  
Pùblica, a saber: Consejo de Instrucciôn pùblica, personal y materisil de 
la  ensefianza pùblica de todas c la ses , inspeceiôn y fomento de la  ensefian 
za privada en todos sus grados, fomento de las C iencias, de la s  Letras 
y de las B ellas A rtes, A rchives, Bibliotecas y M useos, Construcciones 
civ iles y Contabilidad correspondiente a estos ram os". Y en el articulo  
39, definitorio de la s nuevas com petencias del otro Departamento, se ex- 
cluian "los establecim ientos de ensefianza de Ingenieros de Caminos, Cana 
le s  y Puertos, de Montes, de Minas e Industriales", que hasta ahora d£ 
pendian de las D irecciones G énérales del ramo y que pasaban a depender 
del nuevo M inisterio de Instrucciôn Pùblica.
El articulo 5 9  ordenaba la s plantillas de îos nuevos departam entos.A l 
M inisterio de Instrucciôn Pùblica se le  asignaba, ademâs del correspon­
diente titular de la  cartera, la D irecciôn General de Establecim ientos de 
Ensefianza y la  D irecciôn General de Ciencias, Letras y B ellas A rtes.
(78) En el preâmbulo se condicionaba, en cierto modo, la medida a la  
correspondiente cobertura presupuestaria, en cuyo anteproyecto debia 
reflejarse  antes de rem itirlo  a las Cortes para su aprobaciôn.
W ' ‘
Sin embargo, el dia 1 de julio no supuso la  division del M inisterio de 
Fomento. La creciente oposicion a la politica del partido liberal, mani- 
festada en esta  J^^Sftras ram as de la  Adm inistraciôn pùblica, obligaria a - 
Sagasta a sacrificar  a su m inistro de Fomento y relegar al olvido la m£ 
dida decretada. Es preciso  esperar el impacto del 98 para que la c rea ­
ciôn de un departamento especifico  para la  educaciôn se convierta en una 
necesidad inaplazable.
w ’ ■ '?•
X. L A EPOCA DE LAS REFORMAS Y LA REACCION CONSERVADOHA
1. Del D e s a s t r e  a la  Dictai u r a .
Los  conocidos  su c e so s  de 1898 m a r c a n  e l  fin de una época .  Mas 
c o n c re ta m e n te ,  s ena lan  el com ienzo  de la  c r i s i s  profunda del s i s t e m a  
can o v is ta .  La  voz de a l a r m a  la  da el g rupo  de los  r e g e n e r a c i o n i s t a s  - 
- p o r  fin e scuchados ,  después  de c l a m a r  en e l  d e s i e r t o - ,  a la  que pron  
to s e g u i r â  la  de la  f a m o sa  generac iôn  del 98. E l  id ea l  r e g e n e r a d o n i s  ta, 
e n c a rn a d o  en la  voz p ro fé t ica  de Cos ta ,  va a  h a c e r  popular  un es logan  
- s a l v a r  a E s p a n a -  que condic ionarâ  buena p a r t e  de la  h i s t o r i a  que - 
a h o r a  e x a m in â m e s .  A h o ra  bien, la  am bigüedad  de que ado lece  el id e a r io  
r e g e n e r  a d o n i s  ta,  so b re  el que t e n d re m o s  o c a s iô n  de vo lver ,  exp l ica  que 
la  r e g e n e r a c i ô n  de E sp a n a  sea  a su m id a  por  c o n s e r v a d o r e s  y l i b é r a l e s ,  
de ta l  modo que " la  revo luc iôn  desde a r r i b a "  se  conv ie r te ,  i m p l i d t a  o 
exp l ic i t am en te ,  en una obsesiôn  p a ra  los  dos p a r t id o s  tu rn a n te s .  "Revo_ 
luciôn  desde  a r r i b a "  que, en t iéndase  bien, se  opone a " re v o lu c iô n  des  
de aba jo" ,  no en el sen tido  de o f r e c e r  una opcnôn f ren te  a una révo lu  - 
ciôn p r o l e t a r i a ,  como p e n s a r i a m o s  hoy, s ino  co m o  r e a c c iô n  f r e n te  al - -  
r é p u b l ic a n i sm e ,  enem igo  y obsesiôn co n s ta n te  del s i s t e m a  canov is ta .
En el l a rg o  camino  que va has ta  1923, s e  suceden  v a r i a s  e t a p a s .
La  p r i m e r a  que vam os  a exam in a r  cu lm ina  en  1909, con la ca id a  fulm]__ 
nante  del Gobierno  de M aura .  Es  una e tapa de  e s fu e r z o  cons tan te  por 
r e f o r z a r  a los  p a r t id o s  tu rna n te s  y e n c o n t r a r  adecuados  s u c e s o r e s  a Câiio 
v a s  y S agas ta .  Es  el com ienzo  también  de la  -desintegraciôn del tu rno  de 
p a r t id o s ,  que m  or  i r a  por  el fallo p r o g re s iv o  d e  uno de los  p ivo tes  del - 
s i s t e m a ;  la  Corona .  E l  u so  exces ivo  de la p r e r r o g a t i v a  r e g ia ,  de quien 
en def in i t iva  defendia  el  t inglado de Cânovas ,  se  hace  évidente  en e s ta  - 
etapa.
Es ,  no obs tante ,  una etapa i n t e r e s a n t e .  Una e tapa  en que, como - 
v e r e m o s  en su m omento ,  r e su rge  con g ra n  v i r u l e n c i a  el p ro b le m a  reli__ 
gioso con su inevi tab le  secue la  de c i e r i c a l i s m o  ve i 'sus  a n t i c l e r i c a l i s m o . 
A d q u ie re  g ran  v igor  el p ro b le m a  ca ta lan  que, si bien has ta  1898 podia - 
s e r  c o n s id e rad o  desde  M adrid  como un m o v im ie n  to l i t e r  a r io ,  r e c l a m a  -
ahora el reconocim iento de su peculiar!dad histôrica y, en consecuencia, 
crece  la  aspiraciôn a un régim en de autonomia. Aparece claram ente ,e l pro 
blema m ilitar: excluidos los m ilitares de la  vida politica por Cânovas, pug  ^
nan ahora por intervenir en la vida nacional. De hecho, el triunfo consegu£  
do con la  Ley de Jurisdicciones de 1906 que, como sabem os, coloca bajo - 
e l fuero m ilitar los delitos contra la patria y contra el ejército , hace de é £  
te un Estado dentro del Estado. Por ultim o, se  recrudece lo que la  opiniôn 
de la  época denomina el problema social, que explota eh 1909 con lo s famo 
S O S  y tr is te s  su cesos de la Semana Trâgica de Barcelona.
? Cuâles son las soluciones regeneracionistas de lo s diferentes gabi- 
netes? . P arece que el im pulse principal corresponde a los gabinetes con­
servadores de Silvela y de Maura, con interrupciones im portantes de los - 
lib éra les . Tanto Silvela como Maura pusieron sms esperanzas en la regen£  
raciôn del sistem a mediante la destrucciôn del caciquism o, auténtico câncer  
politico de la Restauraciôn. Para ello, nada mejor que eleccion es sin ceras  
y la  reform a de la Administraciôn Local. Igualmente, creyeron que el pro­
blema catalân encontraria su soluciôn en una descentralizaciôn adm inistra­
tiva. Ambos fracasaron. Cierto es que, como ha seflalado Raymond Carr, 
lo s  lib éra les no aportaron su concurso a esta s soluciones que, a sus ojos, 
aparecian no sôlo com3 fruto s de un afân clerical y autoritario, sino tam ­
bién desfasados de la vida real j79).
En todo caso, lo que résulta évidente e s  que la caida fulminante de 
Maura, tras la "Semana" de Barcelona y la ejecuciôn de F errer, supuso 
el fin del sistem a turn ante. Maura no pudo perdonar la campaha del Bloque 
de izquierdas, al que se  sumiô el partido liberal. La "implacable hostilidad" 
de Maura im pediria el turnism o y aceleraria  la descom posiciôn de su pro- 
pio partido.
(79) Raymond Carr, obra citada, pâg. 460 (Destaca Carr cômo la reform a 
municipal, basada en el sufragio corporative, no podia agradar a los lib é ­
ra les, del m ism o modo que las relaciones de los conservadores con el ca 
talanism o mâs reaccionario le s  resultaban, por lo menos^ sospechosas).
' W
La siguiente etapa transcurre hasta 1917. El partido liberal encuen 
tra en Canalejas la extraordinaria figura que necesita . Su nombre va uni_ 
do a la fam osa "Ley del Candado'% firm e intento de reducir el poder polu 
tico  de las congregaciones re lig io sas , lo que le valiô, no obstante su cato 
lic ism o  sincero y practicante, el calificativo de enemigo de la Ig lesia . 
siblem ente, Canalejas représente el ultimo esfuerzo regeneracionista desde 
el Poder, con una decidida politic a de intervencionism o econdmico que re  
legaba al olvido la inhibicion c lâsica  del Estado liberal. Su muer te dejô - 
huérfano de direccion al partido liberal. La ausencia de Canalejas anuncia 
su desintegraciôn, del m ism o modo que la inhibicion de Maura provoca la 
del partido conservador, escindido ahora entre los partidarios de Maura y 
los partidarios de Dato o de la colaboraciôn politic a. En las filas conser_  
vadoras, m auristas y datistas; en las filas lib érales, partidarios de Gar_ 
cia P rieto y seguidores de Santiago Alba. Era el fin de los partidos turnan 
tes .
El abuso de U. prerrogativa regia y la desintegraciôn de los partidos 
c lâ s ico s  expli can el debilitam iento del sistem a canovista, sin que las nue_ 
vas fuerzas que surgian -sind icatos y partidos obreros- tuvieran entrada 
en el m ism o. En esta  situaciôn, e l sistem a tendra que hacer frente a los  
problem as derivados de la Gran Guerra europea y de nuestra guerra par_ 
ticular en M arruecos. Pero cuando se puede certificar ya el fin del s is te _  
ma, aun cuando sobreviva unos pocos aflos m as, es en 1917, el afio de la 
triple c r is is  m ilitar, politica y socia l.
La c r is is  com ienza cuando la  Junta de Defensa, auténtico grupo de 
presiôn, se impone al m ism o Gobierno. Aun cuando las pretensiones de - 
lo s m ilitar es peninsulares, claram ente hostiles a los fulgurantes ascensos  
de los africanistas, serân fundamentalmente econôm icas, son, sin embargo, 
bien recib idas por la  opinion pûblica que, no lo olvidem os, com ienza a ver 
en e l E jército un instrum ente para la regeneraciôn nacional. Concepcion - 
peligrosa para el poder civ il, porque un paso mas y este  se  encontrarâ - 
con e l retorno de la vieja idea del E jército como vehiculo de la voluntad 
popular y como Salvador de.la naciôn.
C risis  politica propiciada por los parlam entarios catalanes que con 
vocan en Barcelona una Asam blea con la finalidad de dar lugar a un Go_ 
bierno provisional y a unas Cortes constituyentes que proclam asen la aut_o 
no mi a de Catalufia. Aunque la Asam blea fuera disuelta, el Gobierno se r £  
sintio gravem ente. La urgencia del problema catalan era ya insoslayable.
»
C r is is  socia l, quizas inevitable, porque los problem as econom icos 
derivados de la guerra del 14 exigian pronta solucion. Propiciada la huej  ^
ga general por el PSOE y la UGT, con la colaboraciôn de la CNT, fue 
un ensayo fracasado de revoluciôn que, sin embargo, manifestaba la cru_  
deza de lo que se  llamaba entonces "la cuestiôn social", y ponia de r e li£  
ve la fuerza rea l de la nueva c la se .
La triple c r is is  de 1917 hiere de muerte al sistem a canôvista (80). 
Comienzan los gobiernos de coaliciôn y de concentraciôn, los gobiernos 
nacionales e ,  incluso, los gobiernos de capacidades - lo s  tecnôcratas de 
hoy-. Todo es inutil. Los anos que anteceden a 1923 presagian la in ter_  
venciôn m ilitar. Son los anos de la guerra socia l en Catalufia - te r r o r is_  
mo patronal y anarquista; a veces del Gobierno- y, sobre todo, de la  - -  
guerra de M arruecos que aboca a un nuevo desastre .
El d esastre  de Annual pondria de re lieve  la existencia  de un Ejér_ 
cito costoso  y, sin embargo, mal pertrechado. Comienza, timidamente - 
prim ero, abiertam ente después, la campafia de las responsabilidades. La 
campaûa com prom ete al Gobierno, al E jército y, en ultima instancia, al 
Rey, El E jército, acusado de ineficacia  y de corrupciôn en sus fila s , - 
se  siente inseguro. Por otra parte, se extiende la opiniôn que ve en el 
E jército e l instrum ente de salvaciôn frente al caos publico. La tentaciôn
(80) Juan Antonio Lacomba, "La c r is is  espaflola de 1917", Ed. Ciencia 
Nueva, Madrid, 1970, pag. 345.
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e s  grande y a e lla  sucumbe el general Primo de R ivera. El 13 de se £  
tiem bre, pocos dias antes de que las Cortes se  abran para estudiar el 
tem a de las responsabilidades -e l expediente P ic a sso -, Prim o de R ive_  
ra se  pronuncia dirigiendo un m anifiesto al pais.
»
Cuenta Payne que cuando el 14 de septiem bre el Rey llega  a Ma_ 
drid procedente de San Sebastian, le esperan en la estaciôn dos grupos 
distintos: el Gobierno en un extremo, e l grupo conspirador de lo s m ili_  
tares en el otro (81). La propuesta del Gobierno de destituir a Prim o - 
de R ivera y garantizar la apertura de la s C ortes, no obtuvo confirm a_- 
ciôn rea l. Alfonso XIII aceptaba la Dictadura m ilitar, cuyo éxito o frac^ 
so condicionaria el futuro de la monarquia borbônica.
No era un pronunciamiento m as. Era una decidida intervenciôn miU 
tar en lo s asuntos pùblicos y el fin del poder c iv il. Aunque Prim o de îü  
vera consiguiô éxitos espectaculares corno la pacificaciôn de M arruecos, 
rea lizô  en breve plazo una contundente politica de orden publico y d e s_ --  
arrollô  una politic a de obras pùblicas de acuerdo con los cânones del - -  
costism o, no pudo, sin embargo, superar las contradicciones politic as 
de un régim en m ilitar que debia ceder paso a la normalidad. Los confu_ 
S O S  intentos de carâcter corporativista no fueron aceptadas por lo s poli 
ticos "antiguos y a lo s que se humillô desde el Poder; la ausencia de li_ -  
bertades pùblicas encontre hostil oposiciôn de estudiantes e intelectuales; 
la  politic a m ilitar de crear un sistem a flexible de ascen sos por m érites
y no por antiguedad, enfrentô a Prim o de Rivera con muchos de s u s ----
compafleros; la  Iglesia  fue paulatinamente retirando su apoyo. . . En reaH  
dad. Prim o de Rivera carecia de una ideologia y de una solucion politica  
para los problemas que planteaba la vuelta a la normalidad. Las fôrmu_- 
la s regeneracion istas de "la revoluciôn desde arriba" no bastaban para - -  
afrontar los graves problemas esparioles que ni la R estauraciôn ni la D ic^  
dura supieron reso lver .
(81) Stanley G. Payne, "Los m ilitares y la poli tic a en la Espana Con - 
temporânea." Ed. Ruedo Ibérico, 1968.
2 / ù .
2 . E l  üo y la e ou c aciôn
Los  anos que p re ce d e n  al d é s a s t r e  van fo r jando  un e s p i r i tu  comùn, 
un conlexto  en el que se  fo rm a  lo que s e  c o n o c e r a  u n iv e r s a lm e n te  como 
la "generac iôr i  del 98 No es  nues1.ro p ro p ô s i to  ocuparnos  de e s t a  gene_  
r  a ci on sino, p r e c i s a m e n te ,  de ese  e s p i r i tu  com ùn que explota en 1898 y 
que, por  lo que r e s p e c t a  a la e duc aciôn, supone un fu e r te  r é v u l s iv e  nacio  
n a l .
P e d r o  Lain  ha sabido définir  con r i g o r  e s o s  anos al  a lud i r  al  ' cô_  
modo y enganoso r e m a n s o  de la  vida espaflola que subs igue  a la  R e s t a u r a  
ciôn y a la u l t im a  g u e r r a  c a r  l i s t a "  (82). La  paz del s i s t e m a  canov is ta  se 
i r a  r e l c v a n d o  p r o g re s iv a m e n te  como una paz fie t ic la, el P ac to  del P a r d o  
com o o r ra  f iccion que el mantenim.iento a u l t r a n z a  del cac iquisrno  e le c to _  
r a l  con t r ibuye  a e m p e o r a r  in in te i - rumpidamente ,  cl p a r l a m e n t a r i s m o  como 
un i n s t r u m e n t e  r e t ô r i c o  de e sc a sa  r e s o n a n c ia  nac ional .  Son los  anos bobos 
de Gai dos o la  f an ta sm a g o r ie  de O rtega ,  la  abulic en el s e n t i r  de G a vin et, 
e l  m a r a s m e  a los ojos de Tlnamuno, la p u ra  superf ic ial ic lad  p a r a  Menôndcz 
Pe layo ,  la  Espana ,  en fin, "v ie ja  y tahur ,  z a r  agacer  a y t r i s t e "  de Antonio 
M achado.  Es ,  en pocac p a lab ra s  y en su sen t ido  n ias  r ig u r o s o ,  el p re iud io  
de la  c r i s i s  nacional .
D en t ro  de ese  esp.iri1u cornun, ca racA er izado  por  la  m a s  v io len ta  
c r i t i c a  in te lec tua l  a n u e s t r a  s ituac iôn  y a la s  in s t i tu c io n e s  fundam en ta les ,  
no es  la g enerac iôn  del novenia  y oclio la  que se  ocupa d i r e c t a m e n te  de los  
p r o b le m a s  c o n c re te s  que el 98 pondra de m an i f ie s to .  F e rn a n d e z  A lm a g ro ,  al 
o c u p a r s e  de e s te  pé r iode  c r i t ico ,  puntualiza  que son los  r e g e n e r a c i o n i s t a s  
los  que c r e a r a n  una l i t e r a t u r a  e sp ec i f icam en te  deo icada  a l  p ro b le m a  del 
" D e s a s t r e "  (83).
(82) P .  I .a in  En tra lgo ,  "La^cnc i 'ac iôn  del 98", Col oc ciôn A u s t ra l ,  Ed.  E s p a s a -  
Calpe ,  t e r c e r a  edi ciôn, pag. 46 (Vôu.^c en e s p e c i a l  el  Capi tu le  IV dedicado a 
"E l  sa lon  de la  his tor  i a " ) .
(83) M eichor  h 'e rnanncz  A lm agro ,  .His to r i  a Polit ic a de la E sp a n a  C o n tem p o ra  
nea" .  Vol.  111 (1897-1 902), A l ianza  Ed i to r ia l ,  M adr id ,  1968, pag. 201 y s s .
En idéntico sentido, Pérez de la Dehesa hace justicia  al regeneracio_
nism o espaflol, poco estudiado en relaciôn a la  aplastante b ib lio g r a fia ----
sobre la generaciôn del noventa y ocho, cuando seflala que pocos jovénes 
esparioles se  libraron de su influjo. Es mas, a este  m ovim iento se  uni_- 
rfan luego los jôvenes escr itores del 98: " Todos e llo s se  diferenciaban de 
lo s  regeneracion istas en que sim plem ente aceptaron sus soluciones, no las  
crearon" (84).
De otra parte, m ientras los hombres de la generaciôn del 98 pre_  
tenden ocupar un lugar especifico  como generaciôn hasta cierto  punto cohe  ^
rente, los regeneracionistas no constituyen una generaciôn propiamente di_  
cha; m ientras aquéllos se vuelcan en su propi o trabajo, entendido com o - -  
m edio para la sallvaciôn de una Espaha décadente, éstos se afanan directa_  
mente en encontrar los rem edios para los problemas esparioles. Y entre - 
los problemas acuciantes, la educaciôn adquiere, para todos, un papel sin_  
gular y protagonizante.
La educaciôn es, pues, para los regeneracion istas uno de lo s gran_ 
des problem as y, por contra, una de las soluciones im portantes a conside_  
rar. No es de extrafiar, por tanto que cuando al ano siguiente de la c r is is , 
M acias P icavea publique su famosa obra "El problema nacional", dedique un 
capitulo especifico  a la educaciôn en Espana. Bajo esta  perspectiva, es - -  
in teresante examinar cômo veian los problemas de la educaciôn nuestros - -  
regeneracion istas.
He aqui e l balance de Macias P icavea sobre la ensefianza prim aria;
(84) Rafael Pérez de la Dehesa, "El pensamiento de Costa y su influencia  
en el 98", Ed. Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1966, pags. 
167 a 170.
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"En  30 000 poco m às  o menos  puede c a l c u l a r s e  el n u m é r o  de 
E s c u e l a s  de In s t ruc  ci on p r im e r i a .  No son inuchas; tampoco,  r e l a t i v a _  
m ente  pocos .  P e r o  ! que e scue las  en su m ayor  par te!  C u a d ra s  d e s t a r t a  
la d a s ,  y los  m a e s t r o s  sin  pagar .  E s c a s a m e n te  a s i s t e n  con mu y m ala  - 
a s i s t e n c i a  mi] Ion y medio  de alum nos, y l lega  a a p r e n d e r  a l e e r  y a - 
e s c r i b i r  poco rnas de una c u a r ta  p a r t e  de la  poblacion (85).
Com o es de r ig o r ,  se  apo r tan  la s  consab idas  c i f r a s  e s t a d i s t i c a s  
a la  que los  r e g e n e r a c io n i s t a s  son lan af icionados.  Los datos son gene 
r a l m e n t e  e locuentes :  solo un 28% de la  poblacion to ta l  s abe  l e e r  y escrû  
b i r ,  ex i s te  un 4% que solo sabe l e e r  y un 68% cornp le tam en te  analfabeto .  
En cam bio ,  en F r a n c i a  "la re lac ion  r é s u l t a  p r e c i s a m e n te  in v e r sa :  el  - 
70% e s c r i b e  y lee ;% 0%  tie ne c e r r a d o s  esos  ojos de toda in te l ig en c ia  civi 
l i z a d a "  (86).
No es  m a s  halagüena la s i tuaciôn del m a e s t r o s  que es ,  en Es  
pana,  "un s e r  h o r r ib le m e n te  formado;  mejoi- dichoy d é fo rm a  do. En l a s  - 
N o r m a l e s  nada  se le  ensena,  pero  en cambio  le desqu ic ian  la n a tu r a l  
in te l igenc ia ,  el  buen sentido y el sano ju.ic.io de l a s  c o s a s " .  Y un poco 
m a s  ade lan te ,  dice M ac ias  P icav ea :"  Cuando hem os mat.ado los  munie:  pi 
se  l e s  hace  depender  de los municip ios;  sus t i tu idos  los  j u s t i c i e r o s  alcrd - 
des  po r  los  v i les  cac iqu i l los ,  dandose de je fe s  a e s to s  cac iqu i l los ;  eji la 
época del ^-tanto v a le s  cuanto t i e n e s / /  se l e s  s i t i a  por  h a m b r e  y r e d u c e  a 
la  condic iôn de m end igos" .  La conclusion a e s te  r e s p e c t o  no es  m enos  ta 
jante: " m a e s t r o s  igno ran te s ,  cuas i  mendigos,  d e s p ro v i s to s  de todo p r e s t i  
gio e in f luenc ia  soc ia l ,  de s cons ide r  ados por la  pie be y m a l t r a t a d o s  por  - 
los  c a c ic u e lo s "  (8 7).
(85) R ic a r d o  M acias  P icavea ,  "El p rob le m a  nac ional .  Hechos , c a u s a s ,  r e  
m e d io s" ,  Madrid ,  1399, pag. 122.
(86) ibid e m . p â g . i 52
(8 7) Ib idem,  pags.  122 a 124.
A continuaciôn, la segunda ensefianza. En 60 Institutes y 300 cole  
gios privados se  agrupan 30. 000 alumnos pero "nuestros fam osos Insti_  
tutos son cualquier cosa m enos centres de educaciôn y ensefianza. La - -  
mayor parte tienen por casa viejos ed ificios provistos de cuatro sa la s, - 
tal cual pasillo o galeria y algùn rnediano corral abierto, o no, a la  calle" . 
R especto de log m edios pedagôgicos la situaciôn es sim ilar a la expuesta:
i
"En cuanto a bibliotecas, m useos, laboratories, co leccion es. . . no 
se  hable; de m edios, instrum entes y recursos para prâcticas, excursio_- 
nes y v i s i t a s . . . ,  tampoco se hable; de gim nasios, campes de juego, salo
nés o galerias de d e sc a n so .. . ,  se hable m enos. O, de otro modo, l a ----
acciôn educatoria (sic) se hall a reducida a cero en la segunda ensefianza: 
m enos, s i cabe, que en la escuela" (8 8 ).
La ensefianza universitaria, ? sobrevivirâ a esta  amarga critica?  
Quince m il alumnos la cursan, en su mayoria de Derecho y M edicina, - 
pero la carencia de estudios técnicos no es lo peer:
"Como el Institute, la Universidad es una cosa muerta por dentro. 
Idéntico régim en, igual falta de contenido, carencia parecida de toda acciôn  
educativa y docente, el m ism o absolute defecto de m aterial didâctico, la  
propi a ausencia de un cuerpo vivo y un aima autônoma formados en e l in ^  
lienable molde de su fin, vocaciôn y destine: una oficina mas que planea a 
su antojo el M inistre del ram e con lo s  300 Uamados Catedrâticos a quienes 
el Estado paga un sueldo tasado, como a otro oficin ista cualquiera, para 
que le  représente la comedia universitaria a la medida" (89).
(8 8 ) Ibidem, pags. 125 y 126
(89) Ibidem, pag. 131.
Los estudiantes, en general, son también severam ente criticados:
"la ensefianza se  ha hecho para las plâticas de la s aulas; la  tarde, para 
lo s paseos; la noche, para los cafés, teatros y otras escu elas de buenas
costum bres. . . El e studio para él es como e l arrepentim iento para e l ----
catôlico  de pura raza: queda siem pre para la ultim a hora" (90). P ero el 
profesorado tampoco sa le  indemne:"Ninguna fase de la  verdad debe ser  - 
om itida. El profesorado docente espafiol ha sido siem pre, en estos tiem pos, 
muy m odesto, y ahora de s ci end e en su nivel medio de una manera deplora_  
ble. Los hombres de vocaciôn escasean m as cada dia, y crece e l numéro 
de lo s que toman profesiôn en son de indu s tria, tajada del presupuesto y 
arte de vivir"(91).
?Y  los libros de texto? : "Doctrinas arqueolôgicas, teorizantes de 
invenciôn arbitraria, errores increib les, ignorancias inexplicables, lengua 
je sin arte y hasta sin gram âtica. . . : todo esc  abunda en esa  literatura  
desdichada"(92). VAcaso los padres de fam ilia estaban exentos de critica? . 
De ningun modo: "piden en fin que no le s  vayan a e llo s con m onsergas de 
cien cias, labores hcndas, experim entos, libros de consulta, e jerc ic io s, ins  ^
trum entos y otras zarandajas, requisitorios y sabiondeces, que no n ecesi_  
tan sus hijos, ni qu;.eren, ni entienden, sino que le s  pongan en la  mano - -  
cuanto antes el cien veces consabido y realudido titulo, pasaporte de aboga_ 
do, de m édico, de farm aceùtico tras el cual amaga el aldabonazo al caci_- 
que correspondiente para entrar a saco en cualquier presupuesto municipal, 
provincial o general. . . "(93)
For ultim o, los exâmenes:
(90) Ibidem, pag. 138.
(91) Ibidem, pâg. 145.
(92) Ibidem, pâg. 147.
(93) Ibidem, pâg. 148.
"Consagraciôn y conocim iento de toda esta  sucia borra son nues_  
tros exâm enes de pruebas de curso: cruz, sim; sacrific io  ni grandeza, de 
nuestra educaciôn nacional. Ya hemos v isto  oômo a e llo s se  subordina el 
m ecanism o entero de la ensefianza publica: lœs catedrâticos, convertidos 
en examinadores; los libros didâcticos, que debieran ser  auxiliares am igos, 
transform  ados en odiosos textos con extractor; los programas, cuya fun_ 
ciôn con siste  en ser  guias am plios de informaciôn doctrinal, m etôdica y 
bibliogrâfica para el estudiante, derivados en indices ramplones de m ate_  
rias; la  ensefianza educadora, informante de Ih inteligencia del alumno, - 
creadora de su conciencia y saber técn icos, corrompida en una superficial 
y artific iosa  preparaciôn para el tal examen, tras la cual sôlo queda el 
fue go fatuo de aquel momento, y luego la perpétua oscuridad de la igno_- 
rancia" (94).
He aqui, pues, una m uestra de la racMografia que el regeneracio  
nism o h iciera  de los problem as éducatives d<Jj pais. Ahora bien, este  mo 
vim iento del que el desastre del 98 actuô c o h l o  auténtica espoleta, encon_  
trô su jefe y guia natural en Joaquin Costa, ^o es nuestro propôsito anaH 
zar ahora la figura extraordinaria de Costa y sus relaciones con el rege_  
neracionism o o con la generaciôn del 98, sins adentrarnos, sum ariam ente, 
en la s soluciones que Costa aportô al problema educative espafiol. Tampo_ 
ce deseam os entrar en la polém ica sobre e l costism o, cuya ambiguë dad - 
ha dado lugar a interpretaciones distintas segun se acentue el autoritaris_  
mo de Costa o su apasionado lib éra lism e (95)). Lo que s i nos in teresa  re
(94) Ibidem, pâgs. 149 y 150.
(95) Es sabido que Tierno Galvân, en su o b n  ya citada "Costa y el rege_  
neracionism o", mantiene la te s is  de que la daalidad costista  se  resu elve  
en una soluciôn autoritaria -e l  "cirujano de H erro"-; incluso le  asigna el 
papel de prefascista . Por el contrario, Pérez de la Dehesa, en su obra - 
ya citada en este capitulo, mantiene que dicha. dualidad se  resu elve  en un 
Costa neoliberal.
s altar es que, de acuerdo con la concepciôn de Tierno, existen  también 
dos Costas: uno, tradicional -en su mejor acepciôn-, que es el Costa - 
de "El colectiv ism o agrario en Espana" y "Oligarquia y Caciquismo"; - -  
otro, moderno, que es e l Costa de la "Reconstituciôn y Europeizaciôn  
de Espafia", e l Costa partidario de la "escuela y despensa". De este  - -  
Costa moderno, que en lo que nos importa enraiza plenamente con su - 
form aciôn krausista y entronca con los afanes de la Instituciôn lib re de 
Ensefianza, es del que vam os a ocuparnos ahora.
Su formaciôn krausista e institucionista aletea en todas la s pâgi_  
nas que dedica a la educaciôn. A si, cuando expone su convicciôn de que 
"la mitad del problema espafiol esta en la escuela: a e lla  principalmente 
debiô su salvaciôn y debe su grandeza présente Alemania", inm ediata_- 
mente especifica  que "lo que Espafia necesita  y debe pedir a la escuela  
no es precisam ente hombres ((que sepan leer  y escrib ir»: lo que necesitf. 
son ((hombres)» ; y e l form arles requiere educar el cuerpo tanto como el 
espiritu , y tanto o mas que el entendimiento la voluntad" (96). E sta con_ 
cepciôn gineriana de la educaciôn integral aparece continuamente en sus 
textos:
(96) Joaquin Costa, "Reconstituciôn y Europeizaciôn de Espafia", Edito 
ria l V.Campo, Huesca, 1924, pâg. 23.
"Contener el movimiento de retroceso  y africanizacion, absolutiva 
y relativa , del pais y hacer a dste europeo, no solo mediante lo anterior, 
sino también y muy principalm ente, renovando hasta àa raiz sus institucio  
nes docentes y dandoles nueva orientacion , conforme a los dictados de la  
pedagogia moderna; poniendo el alma entera en la escuela de nifios y sa_  
crificando la m ejor parte del Presupuesto nacional, con la seguridad de 
que la redenciôn de Espafia esta  en ella  o no esta  en ninguna parte; pren_ 
diendo fuego a la vieja Universidad, fâbrica de licenciados y proletaries  
de levita, y edificando sobre sus cim ientos la Facultad moderna, cultiva_  
dora sé r ia  de la ciencia, despertadora de la s  energias individuales, pro_ 
m ovedora de las invenciones; generalizando la ensefianza agricola, indus_ 
tria l y m ercaniil, pero no en aulas ni en lib ros, sino en la vida con 
acciôn y trabajo; mandando todos lo s afios al extranjero le gi one s de jôve_  
nes sob resa lien tes y honrados a estudiar y saturarse de am bientes euro - 
peos, para que a su regreso  lo difundan por Espafia en câtedras, escuelas  
lib ros y periôdicos, en fâbricas, campos, ta lleres, laboratories y oficinas; 
haciendo, en suma, lo que han hecho en circunstancias sem ejantes Francici 
para regen erarse  y e l Japôn para sa lir  del pantano asiâtico, tan parecido  
al nuestro. . . " (9 7 )
Para ello , no bastan los politicos. E stos han hecho lo que han - 
podido mandando d isposiciones a la Gaceta. Pero lo que hay que hacer esta  
en otra parte, esta  en la escuela . Have de toda libertad sin excluir la l i_  
bertad politica; "Por mu chas revoluciones que se  fragüen, no se  ha lib er_  
tado a un pueblo de la opresiôn s i no se le  ha liberado de la m iseria  y de 
la  ignorancia. El espafiol no sabe todavia, a estas alturas del sig lo , lo que 
es libertad: 19^  porque padece h ambre y tiene el estôm ago dependiente de 
ajenas despensas; 29, porque esté  ineducado y tiene la voluntad depencien_ 
te de direcciôn y consejo ajenos. . . " (98)
(97) I b i d e m .  231 y 232. El subrayado no es nuestro.
(98) Ibidem, pâg. 110.
W'
Esta voluntad de renovaciôn pedagôgica, de la que no se  excluye 
la  atenciôn a nuestra pobreza m aterial, esta continuamente présente en 
e l pensamiento costista . Quizâs pueda decirse que en e^eslogan "escuela  
y despensa", de afortunada aceptaciôn, se  encuentra encerrado todo el 
regeneracionism o espafiol:
"La escuela  y la  despensa, la  despensa y la escuela: no hay - -  
otras Have s capaces de abrir e l camino a la regeneraciôn espafiola; son 
la  nueva Covadonga y el nuevo San Juan de la Pefia para esta segunda - 
Reconquista que se  nos impone, harto mas dura y de menos seguro de^- 
enlace que la prim era, porque el A frica que nos ha invadido ahora y 
que hay que expulsar, no es ya exterior, sino que resid e  dentro, en noso 
tros m ism os y en nuestras instituciones,  ^ en nuestro ambiente y modo de 
ser  y de vivir" (99).
De este  modo, la educaciôn cobra el prim er puesto de la actua 
lidad. Ciertam ente, no son sôlo los regeneracionistas le s  que reclam an  
una revoluciôn pedagôgica y los que sufren por la situaciôn educativa del 
pais - C ossio, el moderado C ossio  hablarâ de la"excepciôn vergonzosa - 
que Espafia représenta en relaciôn con lo s pueblos superiores" -, pero - -  
parece hoy indudable que la campafia de Costa y la fam osa ponencia de 
la Asam blea de Zaragoza de 1899 facilitaron la labor reform adora de los  
Gobiernos posteriores. Yvonne Turin ha expuesto con acierto la innega_  
ble relaciôn entre la ejecuciôn de las reform as de los afios 1900 a 1902
y "la efervescencia  que el dinamismo de Joaquin Cosga y sus a m ig o s ----
hizo nacer en toda la peninsula" (100). De estas reform as hemos de ocu_  
parnos ahora.
(99 ) Ibidem, pâg. 193.
(100) Yvonne Turin, "1898, e l D esastre, ? fue una Hamada a la ^educa 
ciôn>j? Revista de Educaciôn, septiem bre-octubre, 1975, n9 240, pâgs. 
23 a 29.
3. El M inisterio de Garcia A lix .
Una de los prim eros frutos de la explosion pedagôgica de carâc_
ter reform ista  fue, sin duda, la creaciôn en 1900 del nuevo M inisterio
de Instrucciôn Publica y B ellas A rtes. Aun cuando tendrem os ocasiôn - -
m as adelante de ocuparnos de ello, ahora d ^ em os resaltar que, una
: *
vez m as, una reivindicaciôn constante de los lib éra les encontraba sa tis_  
facciôn en un gobierno conservador. Y como fruto también del reform i^  
mo intelectual del 98, al frente del flamante M inisterio los conservado_  
r e s  supieron poner a un hombre claram ente convencido de la necesidad  
de la reform a, lo que expEca que durante los anos 1900 a 1903 conserva^ 
dores y lib éra les coincidan sustancialm ente en las reform as a rea lizar, 
de modo que lo que no pudo term iner Garcia A lix lo rea lizara  Romano_- 
n e s , su su cesor .
Si hay algo que caracteriza al M inisterio de Garcia Alix e s , ai la 
do de su espiritu reform ista , su actltud de defense de la ensefianza oficial:
"La libertad de ensefianza en nuestro pais se  ha convertido en 
un m ercantilism e reprobable. La mode, e l capricho, la propagande inte_  
resada, han apartado a los hijos de nuestras c la ses  elevadas y acomoda_  
das de los centres docentes oficiales; lo s  impulsan hacia los colegios de 
instrucciôn y de carâcter privado que, por rs.zôn de dicha incor por aciôn, 
secan como la hiedra el tronco de la ensefianza oficial" (101).
E stas palabras, en boca de un m inistro conservador, pueden, en 
cierto  modo sorprendernos. La realidad es gue responden al sentir de - 
uno de los grupos que, aglutinados en el partido conservador canovista, 
fueron siem pre defensores de los derechos docentes del Estado. Hay, pues, 
cierta  resonancia del m odérantism e liberal; lo que ocurre es que, monopo 
lizada la cartera de Fom ente por los neocatolicos o ultramontanes, e l ----
(101) Citado por 1. Turin en "La educaciôn y la escuela  en Espafia. . . "pâg. 
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partido de Canovas habia perdido, durante la  Restauraciôn, la  imagen  
que medio sig lo  de lucha por atribuir al Estado la funciôn docente le 
habia correspondido. No obstante, debe reconocerse que el celo  de - -  
Garcia Alix por tutelar y extender la ensefianza oficial superaba todo 
lo prévis to, hasta el punto de despertar sérias inquietudes en e l epis 
copado espafiol. j  .
Al igual que otro m inistro moderado (102), Garcia A lix compren  
deria la necesidad de una ley  que pudiera dar coherencia al s istem a - -  
educative e incorporar las nuevas reform as exigidas por los tiem pos. - 
Aunque el proyecto de ley  no pudo prosperar, tuvo sin embargo la s a _ -  
tisfacciôn de que Romanones, con algunos retoques n ecesarios para su 
espiritu acusadamente liberal, lo m antuviera e h iciera suyo casi en su 
totalidad. Lo que significa que, por prim era v e z  desde hace m u c h o s ----
afios, conservadores y lib éra les se  suceden sin que quiebre la politica  
educativa. Sin duda, la campafia de Costa habia producido el necesario  
consensus para las inestables reform as.
Recogiendo la vieja aspiraciôn del partido liberal, Garcia Alix  
retorna al suefio de Montero Rios de un m agisterio costeado y sosten i_  
do por e l Estado. Las criticas sobre el abandono de las obligaciones - 
m unicipales y la s influencias de los caciques en la s Juntas L ocales, - -  
eran poderosas razones para intentar enderezar lo que era, incuestiona  
blem ente, e l prim er problema de la ensefianza prim aria. Sin embargo, las  
resisten c ia s eran todavia demasiado grandes. Garcia Alix tuvo que contegi 
tarse  con un Real Decreto de la P residencia  del Consejo de M in istres que, 
manteniendo la s  obligaciones de los Ayuntamientos, dispuso la realizaciôn  
del pago por e l Estado previo ingreso en las areas del T esoro de los fon 
dos procedentes de los m unicipios (103). En todo caso, era un paso impo£ 
tante para que m as tarde el Estado pudiera hacer se  cargo"de iure"de los
(102) Nos referim os al proyecto del Conde de Toreno.
(103) Real D ecreto num. 203 de 21 de julio de 1900. "Colecciôn Législatif 
va" Tomo VI, vol. 29, 1900, pâgs. 542 a 547.
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haberes del profesorado. Por otra parte, Garcia A lix acom etio, una 
vez mas también, la reform a de las E scuelas N orm ales en un ser io  
intento de proporcionar a los futuros m aestros una form aciôn minim a 
mente aceptable.
En el ambito de la segunda ensefianza, Garcia A lix emprendiô 
una nueva reform a. El preambulo justificativo del Real Decreto de 19 
de julio de 1900 es , a este respecto, sumamemte significativo:
"En esta reform a, como en todas las qme se  vienen realizando  
y han de realizar se, el M inistro que suscribe tiene un pensam iento - -  
firm e, persigue con tenacidad un propôsito: em ltecer la ensefianza ofi_  
cial; constituir la personalidad académica y juridica de los centros do_ 
centes; relacionar, para el fin de la cultura, el pasado con el presente, j
a fin de preparar un porvenir de resultados m is beneficiosos y practi_  \-
cos; dar a la obra de la ensefianza, como grande y principal objetivo, |
e l de mantener y, si es precise, formar el carâcter nacional". (104)
De esta suer te, se intentai armonizar y conciliar, en lo posible, |
lo s  estudios c lâ sicos con los estudios técnicos, que a ello  parece refer ir  
se  la  intenciôn de relacionar el pasado con el présente. De este  modo, 
junto a asignaturas c lâsicas como el latin o las m atem âticas, se incluyen  
la "Agricultura y Técnica agricola e industrial" o e l "Derecho usual". (105)
De otra parte, se admite la conveniencia de dos bachilleratos distintos, 
uno c lâsico  y otro técnico, que sôlo la situaciôn del T esoro hace im pos^  
ble mantener.
(104) "Colecciôn Legislativa", Tomo VI, vol. 2% 1900, pâgs. 528 a 542
(105) Se incluyen también asignaturas como la F isio logia  o la  Sociologia  
y Etica, que tanto recelo  despertaron en la Reforma Groizard.
P aralela  a la intenciôn de "enaltecer la ensefianza oficial" se  
halla la de mantener el derecho de inspeccion y de control esta ta les  
sobre la ensefianza privada, estableciendo para los colegios incorpora  
dos la  necesidad de que el cuadro de profesores tuvieran la titulaciôn  
correspondiente. En m ateria tan controvertida como los exâm enes, së  
anulaba el sistem a de tribun aie s dobles, se  acababa con lo que Roma_ 
nones habia definido como "el espectâculo bochornoso de los tribunales 
de examen ambulantes" y se  disponia su celebraciôn en lugar publico
(106). Como dice Turin, ningun m inistro conservador "se habia m ostr^  
do tan celoso  de las prerrogativas del Estado".
Habia, sin embargo, un punto oscuro en la reform a: la ensefian_ 
za de la Religiôn y el trato a las ôrdenes re lig iosas docentes. Bien por 
convicciôn (107), bien por im perativo de su propi o partido, la ensefianza 
de la Religiôn aparecia como obligatoria para todos los alumnos, siendo  
obligatorio también el examen final "sin cuya aprobaciôn no podrân asp^  
rar a obtener sus titulos de B achilleres" . Por otra parte, el m ism o - 
precepto que exigia la titulaciôn adecuada a lo s  profesores de los co le_- 
gios incorporados, exceptuaba de esta  obligaciôn a "los colegios de las  
C orporaciones re lig io sas, tradicionalm ente reconocidas como dedicadas a 
la  ensefianza por razôn de su institute". Ambos aspectos, incluidos en el 
proyecto de ley  que harâ suyo Romanones, no podian ser aceptadas, sin  
grave quebranto del ideario liberal, por su sucesor que, en esta  m ateria, 
alterarfa sustancialm ente el proyecto y que, como verem os, &erian r e_  
gulados de modo diam etralmente opuesto en lo s correspondientes decre_- 
tos.
(106) V éase Real Decreto de 28 de julio de 1900, aprobando el reglam en_  
to de exâm enes y grados en las U niversidades, Institutes y E scuelas Nor_ 
m aies. "Colecciôn Legislativa" Tomo VI. Vol. 29, 1900, pâgs. 605 a 608.
(107) El preâmbulo del Real Decreto de 19 de julio de 1900 lo justificaba  
de este  modo: "En un Estado como e l nuestro, y en un plan de ensefianza 
oficia l, tiene que figurar la R e lig iô n ..." .
Finalm ente, la ensefianza universitaria no fue desatendida. En el m i£  
mo sentido que el frustrado proyecto de ley , sucesivos decretos fueron re 
formando los estudios de F ilosofi y L etras, Farm acia, C iencias y D erecho. 
Las ei^^efianzas de F ilosofia y Letras, -practicam ente abandonadas desde 
la  Ley Moyano- se orientaban ahora a través de très Secciones: Estudios 
filo so ficos, Estudios literarios y Estudios historicos (108). Los estudios de 
Farm acia, no modificados desde 1868, se actualizaban, yh que "la am plia- 
cion de funciones del Farm acéutico en los multiples problem as de la  sa lu -  
bridad publica y el carâcter cada vez mâs practice de estos estudios im po- 
nen algunas modificaciones en bénéficié de la ensefianza"(109). La reform a  
del plan de estudios de la  Facultad de C iencias apuntô a la separaciôn de 
lo s  estudios de F isica  y Quimica, dando la correspondiente im portancia a 
la s m ism as al establecer una Secciôn para cada una de e lla s (110). P or u l­
tim e, se re forma ron los estudios de Derecho -ahora Facultades de Derecho  
y C iencias Socia les-, creando dos Secciones para ambas ram as, si bien la  
rama de Ciencias Sociales se establecfa por e l momento sôlo en la U niver­
sidad Central (111).
(108) V éase Real Decreto de 20 de julio de 1900, "Colecciôn L egislativa" , 
Tomo VI, Vol. 29, 1900, pâgs. 520 a 528.
(109) V éase Real Decreto de 31 de julio de 1900, "Colecciôn L egislativa", 
Tomo VI, Vol. 29 1930, pâgs. 653 a 655.
(110) V éase Real Decreto de 4 de agosto de 1900, "Colecciôn L egislativa",
Tomo VII, Vol. 39, pâgs. 131 a 143.
(111) No deja de ser  significativa la sensibilidad del Ministro hacia los pro 
ble mas soc ia les de la época, que se m anifiesta en la inclusion del plan - 
de estudios de esta Secciôn de asignaturas como Antropologia, E tica, Eco  
nomfa politica, Sociologia, H istoria de las doctrinas econôm icas o A socia  
ciones m ercantiles e industriales. Véase el Real D ecreto de 2 de agosto
de 1900. "Colecciôn Legislativa", Tomo VI, Vol. 3 9 , 1900, pâgs. 119 a -
124.
sôlo once m e se s  os tuvo Garcôa Alix al  f re n te  del nuevo M in i s t e r io  
de In s t ru cc iô n  Publica .  Bien puede d e c i r s e  que l a s  buenas  in tenc iones  
e n c o n t r a ro n  es  ta vez su eau ce que las  p r o m e s a s  se  h ic ie ro n  r e a l id a d .  
Una feliz  coyuntui-a harâ ,  a dénias ,  que la  po l i t ica  de r e f o r m a s  no sufrie_ 
r a  in te r ru p c iô n  alguna. Otro  m in i s t ro ,  s ituado en lo s  an t ipodas  de G a rc ia  
Alix, con t inuarâ  la  labor  y h a r â  de o t ro  co r to  p e r io d o  de gobierno  uno - 
de los  m â s  fecundos por  lo que r e s p e c t a  a la  educaciôn .
4. Lyi R e fo rm a
"E l  p ro b le m a  de la ensenanza  tiene dos puntos p r in c ip a le s :  el  de 
la  en sen an za  oficia l  y el de la ensenanza  p r iva da .  N o s o t ro s  t en e m o s  que 
defender  como pr incipio, p a r a  r o b u s t e c e r l a  y d ig n i f i ca r la ,  l a  ensenanza  
of ic ial;  no porque c r e a m o s  que la tu te la  del E s ta d o  en la  en s en an za  deba 
s e r  omrnmoda,  sino por en tender  que el E s tad o  debe am  par  a r i a  y en g ran  
d e c e r l a  p a r a  bien de la cu l tu ra  y del p ro g re s o  del p a i s"  (112).
E s t a s  p a la b ra s  de un joven diputado de l a  opos ic iôn  fo rm a n  p a r t e  
del f am o so  d i seu r  so de Romanones,  prônunciado el 5 de en e ro  de 1900, 
con m ôt ivo  de la discusiôn del p resupues to  del  M in i s t e r io  de Fornento ,  - 
e se  M in is te r io  "que r e p r é s e n t a  p a ra  noso tros  los  l i b é r a l e s  la  u l t im a  espe  
r a n z a  de sa lvac iôn" .  En es te  d i s c u r s o  se e n c i e r r a n  los  g ran d es  p r in c ip io  s 
del p a r t id o  l i b e r a l  en m a t e r i a  educativa e, inc luso ,  puede p r e d e c i r s e  a su 
t r a v é s  l a s  r e f o r m a s  que el par t ido  in ten ta r ia  r e a l i z a r  al  l l eg a r  de nuevo - 
al P o d e r .
(112) D iar io  del  Congreso ,  L e g is l a tu ra  de 1899, Tom o IX, num.. 98, pâgs .  
3234 y s s .
Hay en el discurso de Romanones, que en cierto  modo le  catapul^ 
to hacia la cartera de Instrucciôn Publica poc© tiempo después, un eco  
notable de las amarguras y preocupaciones del 98 (113). A Romanones, 
com o a Costa y a los regeneracionistas, le  duela la  sitm ciôn de la edu_ 
caciôn publica. Le obsesiona el deplorable estado de la ensefianza ofic ia l. 
Los Instituto^ despoblados* los colegios re lig iœ o s , llen os. La escu ela  con 
fesional se  révéla como un reducto del c le r ica ïsm o  y como un vehiculo  
transm isor del o'dio antiliberal. Le preocupa la  desorganizaciôn de lo s  - -  
estudios de la ensefianza media -d iec isie te  planes en veinte afios-. Los 
Institutos, desnudos de ciencia; las Universidades, cargadas de presunciôn. 
Todo ello  tiene, a juicio de Romanones, una ca isa  importante:
"La cifra del presupuesto de instrucciôn publica es tal, que no - 
m erece siquiera que nos ocupemos en ella, poique comparada con la de 
otras N aciones résulta cornpletamente ridicula. La v illa  de P aris gasta  
2 7, 5 m illones, y el Estado espafiol gasta doce m illones e sc a so s . Y lo - -  
m ism o digo de Bélgica, donde se gastan, a pesar de tener un presupuesto  
la  mitad que el nuestro, 25 m illones. . .  Para nosc-troq  ^ la difusiôn de la - -  
ensefianza y de la instrucciôn es una cuestiôn de vida o m uerte".
Hay también otra preocupaciôn que enlasa con la obsesiôn general 
de 98 por im pulsar el progreso de Espafia: la ensefianza técnica. Faltan  
técn icos de grado medio, lo que en Bélgica denominan ingenieros y en - 
Espafia contram aestres: "de lo que estam os f alto s es de obreros inteligen_  
tes , de obreros que tengan ese  grado intermedia de cultura entre el que 
no sabe nada y el ingeniero y facultative, que no pueden descender a las  
operaciones secundarias". Y en conexiôn con toio ello , la ensefianza pri__ 
m aria:"N osotros, por tanto, considérâm es como una parte intégrante de 
nuestro programa la instrucciôn primaria obligatoria y pagada por e l E s ^  
do, cueste lo que cueste".
(113) Justam ente, al sefialar los conservadores qae las medidas preparadas 
en e l presupuesto tenian notables precedentes, Romanones contesta:"Lo que 
ha pasado en Espafia es de tal importancia, que el ayer no puede ser  precedente  
para hoy en nada, salve en aquello que nos ârva para apartarnos, reconocien__ 
do como buenas las lecciones de la experiencia, de aquello en que com etim os
errer",
Pero lo que late en todo el d iscurso es esa  convicciôn que tanto 
nos recuerda la de los hombres de Cadiz, la ereencia firm e de que - 
dem ocracia, libertad y educaciôn son término« indisolubles e insepara_  
ble s: I
I
j
" . . .  porque nosotros no podemos creer  que estep afirm adas las  
conquistas de nuestras libertades, m ientras n® se  facilite  a los hombres 
m edios de instrucciôn complem entarios y preparatories de sus derechos; 
porque nosotros decim os y sostenem os que no considérâm es que el sufra 
gio universal existe con sôlo tenerlo en la ley , cuando, segun résu lta  de 
la  ultim a estadiatica, un crecido tanto por 100 de los que en Espana eje£ 
cen e l derecho del sufragio no saben leer  ni esscribir. A si, pueden equi_ 
vocadamente creer que los principles democradficos fracasaron: parece - -  
fracasado el sufragio universal, parece fracasado e l Jurado y todos nue^  
tros derechos y conquistas ? Por que? Porqu j  a esa obra no siguiô la 
de continuar instruyendo al pueblo; porque la onltura va disminuyendo y 
con ello  se ira amortiguando el efecto practico de las ley es lib éra les" .
De esta forma, cuando Romanones es norribrado m inistro de Instru£  
ciôn Publica el 6 de m arzo de 1901, el programa de gobierno no se hace 
esperar: en veinte m eses la reform a se hace realidad. Ahora bien, el - -  
espiritu de Romanones no es un espiritu sectarro, como hasta la saciedad  
le  inculparon sus adversaries politicos; por e l contrario, Romanones hace 
suyo el proyecto de ley  de Garcia Alix salvo em aspectos inconciliables - 
para su ideario, mantiene en general las reformas de aquél y las supera  
en cuanto a contenido, coraje y decisiôn. Lo que ocurre, como tendrem os 
ocasiôn de analizar de inmediato, es que e l cliana politico de estos afios 
no es ya el m ism o. La polém ica sobre la liberttad de ensefianza, la  aplica  
ciôn de la Ley de A sociaciones a las Congregaciones re lig io sas , el im pac_  
to de los sucesos de Francia: todo se pone en centra de los proyectos de 
Romanones, lo que no impide su realizaciôn en toda la line a. Mas aun, 
muchas de las reform as de Romanones serân, a pesar de todo, inaltera_  
ble s .
Una de las grandes batallas, ganada para siem pre, fue la de conse  
guir que una vieja aspiraciôn liberal se  h iciera realidad. Nos refer im os  
al Real Decreto de 26 de octubre de 1901, por e l que a partir de 1902 - 
se  incluirian en los presupuestos del Estado ei pago de los M aestros (114), 
proyecto que, como el m ism o Romanones confie sa, fue posible gracias a 
la  intervenciôn de Sagasta que tuvo que veneer la notable resisten c ia  del 
M inisterio de Hacienda. No fue menor la resisten cia  dé los conservadores  
cuando Romanones, con buen juicio, decidiô elevar el Real Decreto a - -  
Proyecto de Ley y obtener asi para sus propositos la estabilidad de una 
norma de este carâcter. Los conservadores tuvieron m ie do del proyecto  
porque perdian uno de los medios de influencia m âs notables, al pasar 
lo s  M aestros a depender del Estado y no de los caciques lo ca les . A pesar  
de la oposiciôn de los conservadores, e l proyecto se  convirtiô en Ley - -  
(115).
r
(114) El decreto regulaba también la reorganizaciôn de la ensefianza pri 
m aria con el deseo de colocarla a la altura de los tiem pos e im partir  
una instrucciôn integral, aspecto éste de la  calidad y de la renovaciôn - 
pedagôgica que se  explica en Romanones por sus relaciones con la Insti 
tu ciôn Libre de Ensefianza, de lo que habremos de ocuparnos en otro lu_ |
gar (v éa se  el Real Decreto en el Anuario leg isla tive  de Instrucciôn PubH '
ca, 1902, pâgs. 744 a 757).
(115) Romanones defendiô bien el proyecto, invocando el principio de la  
realidad como la mejor defensa parlam entaria:’'Mi finalidad se reduce a 
una so la  cosa: tener m aestros. Para eso  quiero ante todo que se  le s  pa
gue, porque m ientras no se  les  pague, no se podrâ tener m aestros: car£  
cem os del factor esencia l para la educaciôn nacional, tal es mi plan y -
me parece que no puede ser  mâs sencillo  ni mâs absolute" Diario del Se_
nado, 23 de diciem bre de 1901, pâg. 1886.
Una de las prim eras medidas del Minisderio de Romanones ser ia  
la de reglam entar los exâmenes, tanto de la  erseflanza oficial com o de 
la privada (116). De este modo, Romanones reafirmaba la linea anterior  
de Garcia Alix, s i bien introducia notables m odificaciones de carâcter H 
beral. Se es table cia un sistem a de examen en Dos establecim ientos oficia  
le s  que beneficiaba extraor dinar iamente a sus Humnos, bénéficies que - -  
hasta ahora sôlo la ensenanza privada habia diffrutado. ‘Se creaban, pues, 
dos tribunales; m ientras los alumnos oficia les ae examinaban ante un tr i_  
bunal integrado por sus profesores y en su prqpio estabîecim iento, lo que 
venia a constituir casi una formalidad pues "el m aestro conoce al discipu  
lo", lo s  alumnos privados se examinaban ante un tribunal compuesto de 
profesorado oficial, con sede en el Institute, y del que sôlo participaba - 
un profesor privado con titulo idôneo, con voz pero sin veto.
Las diferencias sustanciales con el decreto de Garcia A lix se  cen  
traban en dos temas: la ensenanza de la religion y la  titulaciôn del p ro^  
sorado de los Colegios relig iosos que formaba parte de los tribunales de 
examen. Respecto de lo primero, se  restab leaa  la vigencia del Real 
creto de 25 de enero de 1895 (117), es decir, fa relig iôn  se  convertia - -  
en asignatura voluntaria pues "aun cuando el Ministro que suscribe reco _  
noce ante todo la necesidad m oral y socia l de is ta  ensenanza, no puede
im ponerla, sin f altar abiertamente a la Constiticiôn del Estado, y a ------
im ponerla equivaldria el exigir su aprobaciôn". Era obvio que no le agra 
daba a Romanones, de confesiôn catôlica por oira parte, que la  relig iôn
(116) Real Decreto de 12 de abril de 1901. Anuario L egislativo de Instru£  
ciôn Publica, 1902, pâgs. 265 a 283.
(117) V éase Capitulo IX, pâg. 208 y s s . R ecuéidese que entonces e ste  - 
decreto m ereciô, al menos, el silencio del epifcopado espafiol.
t
se  enseflara ni siquiera voluntariamente en la s escuelas: "Hasta la m ism a  
denominaciôn es impropia e irreverente, tratâmdose de tan elevado princi_ 
pio de educaciôn, que no de ensefianza". Respecto de las titulaciones de 
lo s  re lig io so s , el preâmbulo justificaba la necesidad de volver a la régla  
general, porque s i  bien "no séria  justo negar los serv ic io s  que a la edu 
caciôn nacional près tan estas Corporaciones relig iosas. . . no puede so st£  
n erse  que el hecho de pertenecer a e llas da la suma de conocim ientos y 
aptitudes que sôlo mediante largos anos de esdmdios en las U niversidades 
pueden obtener los demâs ciudadanos espafioles".
Como puede sospecharse, la reacciôn frente a Romanones, en un 
clim a ya de apasionado debate entre c lér ica les  y an tic lérica les, fue ex_  
orbitante. Las acusaciones de sectarism e y jacobismo se  extrem aron al 
m âxim o. No obstante, cuando Romanones escrnbe sus"M em orias"m uchos 
aflos después, escribe:
"Respondiô esta  disposiciôn a mi criterEo respecto  de la toleran^ 
cia re lig io sa  y, ademâs, no podia suponer al Æic tarlo, dado el catolici^^ 
mo de la fam ilia espaflola, que desapareciera «asi por com plété la matm  
cula y la asistencia  a las câtedras de religiôn a] convertirla en volunta_ 
ria" (118).
En la m ism a linea de preocupaciôn libéral se  encuentra la orde_  
naciôn de las ensenanzas técnicas. Al igual qtœ su predecesor, Romanones
(118) Conde de Romanones, "Notas de una vida'", Tomo segundo. Ed. R£ 
nacim iento, Madrid, s /a .  pâg. 80.
c o n s id é ra  que lo m âs  conveniente hub ie ra  sido la  c r e a c iô n  de una ense  
nanza  dual que po tenc ia ra  al m ism o  t iempo Is. c u l tu ra  g e n e r a l  m e d ia n te  
el B a c h i l l e ra to  y la cu l tu ra  tecnolôgica  por medio de l a s  e n s e n a n z a s  tôc 
n icas ,  pero ,  una vez m âs ,  la penur ia  del teso ro  publico  h ac ia  inv iab le  
e s te  p lan team ien to .  De ahi que se acu d ie ra  a un plan o r ig in a l  m e d ian te  
l a  t r a n s f o rm a c iô n  de los  C en t ro s  e s ta ta le s  de B a c h i l l e r a to  en In s t i tu to s  
G én é ra le s  y Técnicos .
De e s t a  sue r te ,  el  Real  D ecre to  de 17 de agos to  de 1901 o rg a n iz a  
l a  e n sen an za  m edia  "de modo que r e sp o n d a  a un es tado  so c ia l  tan com  pie 
jo como el p r é se n te  y a unas n e ces id ad es  tan v a r i a s  como son l a s  de la  
m o d e rn a  vida co m erc ia l ,  in d u s t r ia l  y c ien t i f ic i" (119) . As i ,  el  a r t i c u lo  p r i  
m e r o  e s ta b le ce  que los  Inst i tutos  de segunda ensenanza ,  con la  denomina^ 
ciôn ya indicada,  d a rân  la s  s igu ien tes  ensenanzas;  e s tud ios  g é n é r a l e s  de 
B ac h i l l e ra to ,  es tudios  e lem en ta le s  y supe r io re s  de M ag is te r io ,  e s tu d io s  
e le m e n ta le s  de A gr icu l tu ra ,  Indus t r ia ,  Corner  do ,  B e l la s  A r t e s  y e n sen an  
za s  n o c tu rn a s  p a r i  o b re ro s .
? c ô m o  se a r t ic u la  tan or ig ina l  plan de e s tu d i o s ? .  Los  de Bachil]_e 
r a t o  se i m p a r t i r â n  en s e is  c u r so s  con un plan m uy p a r e c id o  al  de G a rc ia  
Alix, porque aunque Romanones h ub ie ra  de se  ado in t ro d u c i r  m o d i f ic a c io n e s  
im p o r ta n te s ,  la  p rudenc ia  le aconse jaba  no aller  a r  lo que e r a  de r e c i e n t e  
im p lan tac iôn .  (120)
Los  es tudios  de M ag is te r io  se dividian en e l e m e n ta l e s  y superio__ 
r e s .  P a r a  los  p r im e r o s  e r a  requ is i te  p rev io  t tn e r  d i e c i s e i s  anos  c u m p l i_  
dos, a p r o b a r  el  exam en de in g re so  en el  Insti tute y c u r s a r  t r è s  anos  de 
es tud ios  e spec i f icos  en el m ism o  c e n t r e  de re fezenc ia .  F in a l i z a d o s  los  e studio:
(119) A nuar io  leg is la t ivo  de In s t rucc iôn  Publia i,  M adr id ,  1902, pâgs .  445 
a 484.
(120) No obstante ,  se  d isminuye la im p o r ta n c i i  del la t in  en favor  de la  
g r a m â t i c a  ca s te l la n a ,  se in troduce  la  c a l ig ra f i i  y se  r e a f i r m a  el c a r â c t e r  
vo lun ta r io  de la  Religiôn, modif icac iôn que, como ya h em o s  v is to ,  fue una 
de la s  p r i m e r a s  m ed idas  de Romanones .
era preciso  aprobar una revalida cuya superacion daba lugar al titulo de 
M aestro elem ental, titulo que acreditaba para el ejercic io  profesional.
Para los estudios superiores se  exigia ser  M aestro elem ental, cursar - 
dos aflos en el Institute y aprobar una revalida. El titulo de M aestro su_ 
perior facultaba para opositar a la s câtedras vacantes de las E scuelas - 
Superiores de M aestros, radicadas en e l Institute. Con esta reform a, pen_ 
saba Romanones que "el M aestro espaflol llegarâ  a ser  .lo que han sido y 
son e l M aestro alemân, el suizo, e l sueco y e l italiano: creadores de ii£  
dividualidades inteligentes y de nacionalidades resp etab les (1 2 1 ).
La idea de hacer de los Institutos un sem illero  de cultura huma_ 
nistica  y cientifica, un haz complejo de centros c lâ s icos y m odernes, se
concretaba con la imparticiôn en los m ism os de estudios de Agricultura - -
-trè s  cu rsos- cuya aprobaciôn supondria la obtenciôn de los certificados  
de P érito  agrônomo y Périto agrim ensor; estudios de "Industrias", divid£ 
dos en elem entales -très  cursos y titulo de P râctico industrial- y superm  
res , é sto s ultim es de très aflos de duraciôn con sede sôlo en Institutos - 
de determinadas provincias y concebidas com o especialidades que sum in is_  
trarian al m ercado nacional técnicos con la titulaciôn de m écanicos, e lec_  
tr ic is ta s , m etalurgistas ensayadores, quim icos y aparejadores; estudios de 
Com ercio que, al igual que los anteriores, se  dividian en elem entales -titu
lo de Contador de com ercio y très cursos de im particiôn- y superiores - -
-dos aflos mâs y titulo de Profesor m ercan til-; estudios de B ellas A rtes, 
divididos también en elem entales -dos cu rsos cuya super aciôn facultaba el 
ingreso en las E scuelas Superiores de A rtes industriales y E scuelas Supe_ 
r io res de Bellas A rtes- y superiores -dos cu rsos en aquéllas- (122); finalm en_  
te, se  establecian los estudios nocturnos para obreros con carâcter gratuite
(121) Preâmbulo del Decreto, pâg. 450.
(122) Las E scuelas Superiores de B ellas A rtes s e  dejaban a una posterior re_ 
glam entaciôn. Por otra parte, no especificaba e l  decreto la  titulaciôn que se  
otorgaba, aunque de los estudios que se  estab lecian  (cerâm ica, orfebreria, - 
fotografia, carpinteria artistica , etc), se deducia la finalidad de la profesiôn.
W '
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y asistencia  obligatoria para lo s  m atriculados.
E ste brevisim o resum en del Plan Romanones e s , creem os, suma 
mente significativo. Se trataba fundamentalmente de crear lo que hoy de- 
nominamos "carreras portas" de caracter téenico y artistico , de la s que 
aun hoy estam os tan necesitados. Sin embargo, recib io un ataque virulen  
to a su derecha y a su izquierda. Posiblem ente, el proyecto era dem asia  
do original. A este  respecte, el propio Romanones considéra que fue la - 
oposicion de lo s docentes lo que le  hizo fracasar:
"intenté también cambiar la orientacion de la segunda ensefianza, 
disponiendo que lo s estudios técn icos se desenvolvieran a compas de los  
c la s ico s  y que sirvieran de preparacion para la s carreras industriales -  
la s  ensefianzas dadas en los Institutes. La medida no arraigo, pues el -  
profesorado oficial r es is tio  a aquel injerto; fue lastim a, pues la idea, - -  
bien planteada, podria tener eficacia" (123).
Por ultim e, la obra reform ista de Romanones alcanzo también a 
la  Universidad. En prim er lugar, a lo s  pocos dias de ser  nombrado m i­
n istre  de Instruccior. Public a y B ellas A rtes, dicta la Real Orden Circu­
la s  de 21 de m arzo de 1901 que, ante determinadas interpretaciones pro- 
ducidas en el m es de enero de ese  m ism o afio, mantiene y aclara en toda 
su extension la circu lar Albareda de 1881:
"Aquel documente seflalo una etapa nueva en la vida docente. La 
independencia del P rofesor quedo consagrada; ab olio se el irritante absolu­
tism e del Estade, contra el cual se produjeron tantas y tan justas quejas 
y tuvo desde entonces el P rofesor todas la s  garantias indispensables para 
cumplir con su M inisterio. El sentido de la Real Orden de 3 de m arzo de 
1881 ha de mantenerse" (124).
(123) Romanones, obra citada, pag, 84.
(124) Anuario L egislative de Instruccion Publica, Madrid. 1902, pags, 
234 a 236.
R establecida la plena libertad de catedra en la Universidad, hay 
otra medida que nos interesa destacar- el Real Decreto de 18 de julio de 
1901 concediendo pensiones a los alumnos para ampliar sus estudios en - 
el extranjero. La necesidad de reform ar la emsefianza va unida, in ev ita--  
blem ente, a la de renovar el Profesorado, amdiendo a donde el conoci 
m iento esté m as avanzado, pues "la verdad no reconoce lim ites , y la - -  
ciencia, que a la  verdad rinde culto, une la s  inteligencias en la univers^  
lidad de lo s estudios" (125). Por otra parte, tal ha sido fundamentalmente 
el procéder y " el ejemplo de la s naciones mas cultas" para conseguir -
"el doble fin de no quedar retrasadas en la viida cientifica y acelerar el
desarrollo  de la cultura nacional". Romanones invoca tam bién, lo - - - -
que sin duda le  honra, el precedente del "informe Quintana"^que proponia 
ya sa lir  fuera del reino para adquirir en la s  naciones sabias de Europa - 
el complemento de la instruccion; recuerda  ^e l campo de las rea liza-
ciones leg isla tivas, el Real Decreto de 1898 igue facultaba al M inisterio -
de Fomento para enviar al extranjero a lo s .oreve prim eros M aestros que 
hubieran destacado en los examenes de revalMa, asi como el Real D ecre­
to de 6 de julio de 1900 de Garcia Alix que, tlimidamente, concedia lie  en 
cia a lo s  P rofesores que la solicitaran para ampliar sus estudios en el - 
extranjero. Por ultimo y a fin de evitar el escollo de las recom endacio-- 
nés e influencias, Romanones establecia que 3as pensiones se concederian  
por oposicion ante^O^tribunal nombrado por el Claustro de Facultad o Escue_ 
la Superior entre los que hubieran obtenido prsmio extraordinario en sus - 
estudios.
E sta idea de perfeccionam iento docente mediante pensiones para - 
el extranjero, gérmen de la futur a Junta de Ampliacion de Estudios, la in 
corporo Romanones a otro proyecto ambicioso,, el de reform a universitaria. 
La aspiracion de autonomia para la Universidad arrancaba de 1890 (126).
(125) Anuario leg islativo  de Instruccion Publica, Madrid, 1902 pags.
380 a 385
(126) La referaicia obligada séria  la de 1868, pero lo s excesos producidos 
abortaron la idea, que solo renace ha cia 1890.
El Congreso pedagogico de 1892 dis eu tir à e l problem a. La idea 
se  abre camino, propi^iada ahora no solo por la Instituciôn libre de En 
sefianza sino, incluso, por el sector m as intransigente de la derecha e s_  
paflola. Aunque las m otivaciones y fines sean distintos, cuando finaliza el 
sig lo  XIX existe  casi unanimidad en la necesidad de una descentralizaciôn  
universitaria  que conduzca a esta instituciôn a una autonomia ad m in istra i 
va, financiera e intelectual. Garcia A lix harâ suyo el proyecto de autono_ 
mia universitaria y Romanones -adm irable espiritu de continuidad- lo asu_  
m ira plenamente. i
Aunque el proyecto no suponia la autonomia compléta, representa_  
ba un gran avance sobre la situaciôn anterior. Sin embargo, la situaciôn  
politic a en 1901 es, como sabem os, extremadamente tensa. Los neocatôH  
COS piensan ahora que la autonomia universitaria beneficiarâ posiblem ente  
m as a los libérales que a la Ig lesia . Los m ism os lib éra les aparecen fuer 
tem ente preocupados por las dificultades rea les que la autonomia un iversi_  
taria présenta. Surgen dificultades en la s dos Camaras y se forma una - -  
Com isiôn mixta para reso lverlas. El informe de la Com ision mixta se  
aprueba en el Congreso, pero el voto del Senadc^ no llega  a producirse. - 
Habrâ que esperar a 1919, ano en que un Gobierno conservador, esta  vez 
por D ecreto, realiza  una reform a -la  Reforma S ilio - que, sin embargo, - 
no logro convencer a los defensores de la autonomia universitaria.
5. De nuevo, la libertad de ensenanza.
La politic a inteligente y progresiva de Garcia A lix apenas habia - 
encontrado resisten cia . En cambio, la politica de Romanones, que en mu_ 
chas de sus reform as hizo suyos los proyectos de Garcia A lix, despertô  
en las Cortes y en la opinion publica una auténtica conmocion. ? Que habia 
sucedido en Espaha para tan apasionada polem ic a y tan enconada resis ten _  
cia? .
En prim er lugar, cuando el Gobierno liberal accede de nuevo al 
Poder en m arzo de 1901, la Iglesia es paflola vive pendiente de los suc£
S O S  de Francia donde la batalla anticlerical e s  total, siendo uno de los  
efectos de esta contienda la entrada ma s i va de re lig io so s fran ceses en 
Espafia. La Iglesia terne que el Gobierno liberal in icie  una politic a sim_i 
lar a la de los radicales de la Repüblica francesa. Quizâs por eso  la - -  
organizaciôn del aùo jubilar, verdadero despliegue de multitudes y proce 
siones por toda Espafia, aparece como una dem ostraciôn de fuerza frente 
a posib les ataques. Fuera o no asi, lo  cierto  es que los historiadores - 
han registrado que el afio jubilar se convierte, precisam ente a partir de 
m arzo de 1901, en una fuente de disturbios, de preocupaciones y de gra 
ves problem as.
En segundo lugar, el gobierno liberal, fuertem ente preocupado - -  
por la influencia social de la Iglesia, de signe claram ente antiliberal, ver a 
crecer  extraordinariamente el numéro de relig iosos franceses en Espafia, 
buena parte de los cuales se dedicarân a la ensefianza. Conforme avanzan 
lo s m eses , crece la convicciôn liberal de que es necesario  aplicar la ley  
de A sociaciones de 1887, en conexion con el Concordato de 1851, a las - 
Congregaciones re lig io sas . Ahora bien, aun cuando el articulo 29 del Conco^  
dato disponia la aceptacion en territorio espahol de la Orden de San Vicente de 
Paul y de San F g lipe Neri "y otra orden, entre las que estén aprobadas por la  
Santa Sede", la Iglesia y el Estado discrepaban en su interpretaciôn. (12 7)- Para
(12 7) El articulo 29 del Concordato decia: "A fin de que haya en toda la P en i^  
sula suficiente numéro de m inistres y obreros evangelic os con los cuales los  
prelados puedan contar para ir en m ision a la s  ciudades de las d iôcesis , ayu_ 
dar a los curas, a sistir  a los enferm es y para otra s obras de caridad y utilidad  
publica, e l gobierno de Su Majestad, que se  propone m ejorar opor tuna mente - 
lo s C olegios de las M isiones extranjeras, tomarâ las disposiciones convenien_  
tes para que se establezcan donde sea necesario , después de haber oido a los  
prelados diocesanos, casas y congregaciones re llg iosas de San Vicente de Paul, 
San F e lip e  Neri y otra orden, entre las que estân aprobadas por la Santa Sede, 
la s  cuales serviran al m ism o tiempo de lugar de retiro  para los e c le s ia stico s , 
para hacer ejercic ios espirituales y para otros usos piadosos".
lo s lib éra les el precepto es claro: e l Concordato autorizo solam ente tres  
ordenes re lig io sa s . En cambio, la Iglea a considéra que la tercera  orden 
pue de ser  una en cada d iôcesis, ya que el Concordato trata de garanti_- 
zar, segun el m ism o articulo 29, "un suficiente numéro de m in istres y 
obreros evangelic os"; en) consecuencia, no le es de aplicaciôn la ley  de 
A sociaciones que excluye de su âmbito a la s "asociaciones de religion  - 
catôlica  autorizadas en Espafia por el Concordato". Prédomina, en esta  
dialéctica  batalla, e l criterio  del Gobierno. Pero el Real Decreto de 19 
de septiem bre de 1901, que aplicarâ la ley  de A sociaciones a todas la s  
Congregaciones R elig iosas con exclusion de la s tres reconocidas por la  
norma concordatoria, motivarâ una im plicita declaraciôn de guerra de la  
Ig lesia  al Gabinete que preside Sagasta.
De este modo, no debe sorprendernos que la politic a educativa - 
de Romanones rep lin tee  en ambas Camaras uno de los problem as que - 
gravitan sobre todo nuestro siglo XIX y que alcanzarâ de lleno al nues_  
tro: la  libertad de ensefianza (128). Surgir an asi lo s consiguientes probl^ 
m as de delim itaciôn, contenido y alcance de la libertad de ensefianza. Sin 
ânimo exhaustive pero con intenciôn clarificadora, tratem os ahora de rea  
liza r  la disecciôn de tan cornpleja y debatida polém ica. Para ello , con_ 
vendra tener en cuenta los diferentes contenidos de la libertad de e n se fi^  
za, entendiendo que el termine im plica derechos diferentes, aunque inti_  
mamente ligados entre si, taies como libertad de la  ciencia, libertad de 
câtedra, libertad de creaciôn de centres -estrecham ente unida a la del - 
derecho a ensehar- y, como consecuencia de todo ello , libertad de e lec_  
ciôn de centres. Sin embargo, al examinar las diferentes posturas vere_  
m es como la polém ica se centra principalmente en la titularidad de la - -  
funciôn docente y en la libertad de câtedra.
(128) V éase una amplia exposiciôn en la obra ya citada de Y. Turin, - -  
Capitules I y II de la Parte II, si bien pensâmes que los diferentes con__ 
tenidos que la libertad de ensefianza alberga no aparecen suficientemen__ 
te deslindados.
?Quién tiene el derecho a ensehar? O en otros term ines, ? a - 
qui en corresponde la funciôn docente?. E s, sim duda, un tema polemic o 
de indudable trascendencia politica sobre e l g^e pesa la h istoria de - -  
nuestro siglo XIX y sobre el que se  pronuncian todas las tendencias - -  
politicas.
Para la Iglesia jerârquica, que habia tenido e l monopolio de la  
funciôn docente hasta el siglo XIX, la respuesta es clara. El derecho a 
ensehar corresponde a la Iglesia, tal y como se desprende del mandate 
evangelic o: "Id y ensehad a todas las n a c io n e s .. .” . Hay, sin  embargo, 
una notable ambigüedad en la utilizaciôn del t«xto bfblico, pues, como - 
argument an los lib éra les, die ho mandate se  r«fiere a la ensehanza de la 
”buena nueva”, pero no a la ensehanza portadora de contenidos m ateria_  
le s  de instrucciôn, aspecto este que tiende a ser  involucrado en el mar^ 
dato evângelico por nuestro episcopado.
Para los neocatôlicos de Pidal, en cambio, e l derecho a ensehar 
corresponde a la fam ilia, unica instituciôn le^ t mada y obligada a impa£ 
tir la educaciôn. Que los neocatôlicos se  apart en en cierto  modo de la - 
teoria  anteriorm ente expuesta -la  funciôn docesute de la Ig lesia - cuando en 
todos lo s  aspectos tienden a ser la presencia en la Câmara de las opinio_ 
nés de aquélla, se v^xplica posiblemente porque en los momentos en que - 
se  debate de nuevo la libertad de ensehanza ne era posible ya mantener el 
derecho de la Iglesia al monopolio esco lar . De todas form as, la consecuen  
cia que los neocatôlicos extraen abaca al mismo fin, ya que consideran
que sôlo la ensehanza privada garantiza adecuaiamente el derecho de la fa
m ilia  a la educaciôn de sus hijos. Ello supone que la independencia de la - 
ensehanza privada debe se r  compléta, escapando a s i al control del Estado.
Si se tiene en cuenta que la ensehanza privada de la época estaba prâctica_  
mente en manos de las Congregaciones R eligiosas dedicadas institucionalme_n 
te a la  educaciôn, se comprende que neocatôlicos y episcopado confluyan al 
final en la mi s ma identidad de soluciones.
Los conservadores, en los que lo s neocatôlicos se  integran, mantie_
nen una postura favorable al Estado. Recuôrdése cômo en la discusiôn del
articulo 12 de la Const!tuciôn, el propio Silvelai sehalarâ que el Estado 
tiene "su manera de entejoder la instruccion publicpi,
que dedenvuelve también por medio de su intervenciôn de la  ensehanza" -
(129). El partido conservador mantendrâ, pues„ el derecho del Estado a 
establecer la instruccion obligatoria, a conferir los grados académ icos y
a controlar el sistem a educative en su con junto. Mas aun, esta  tendenciase
aœntiBndo hasta llegar a Garcia A lix, enérgico defensor de los derechos
».
del Estado, que en 1900 afirmarâ:I
"Creo que uno de los principales fines i e l  Estado es la educaciôn 
y la instrucciôn. . . No atacaré jamâs a ningun centre de ensehanza crea_  
do por iniciativas personales; pero reglamentaré esa  ensehanza, sometié_n 
delà a las ley es const!tucionales. . . Yo rehuso considerar a la  ensehanza 
como un medio de gobierno, pero no quiero que el Estado la  abandons - -  
para entregarla a la s instituciones ni de la derecha ni de la izquierda” -
(130).
Para lo s lib éra les afirm ar el derecho del Estado a la ensehanza 
encerraba graves problem as a la luz de su idecologia, ya que defender a 
todo trance la libertad se compaginaba mal con el intervencionism o esta_  
tal. Sin embargo, la realidad le s  indicaba que el Estado no podia abstener 
se de intervenir en asunto tan grave como la educaciôn, ni olvidar que en 
los colegios re lig io sos se ensehaha que ”el libéralism e es pecado”. De - -  
ahi que su teoria se  funde mas que en el derecho del Estado, que no se  
niega tampoco, en el deber del Estado. En una sodedad ideal, e l Estado 
se deberia lim itar a garantizar la libre concuriencia educativa, pero en 
la  sociedad espahola, hic et nunc, el Estado n® debe lim itar se  a protéger 
o estim ular la libre iniciativa, sino que debe œ ganizar y crear su propia
(129) v é a se  Capitule IX, pag. 187 y s s .
(130) Diario del Congreso, 17 de diciem bre de 1900, pag. 595.
red de establecim ientos publicos y, desde luegs; mantener el debido 
control y la adecuada inspeccion sobre toda la  ensefianza. Debajo de 
la teoria late, pues, el tem or de los lib éra les a que una abstencion  
del Estado entregue la educaciôn en manos de la Ig lesia . Por eso  dira  
Romanones en el Senado: "Si bien es verdad que el Estado no debe mo 
delar los espiritus, conviene también que im püa que otros los m odel en"
(131). Esta decidida defensa del Estado le s  sigoondrâ la ,acu saciôn  de ja_  
cobinism o, p ero ,la  verdad es que el e sca so  presupuesto del M inisterio  
de Instrucciôn Publica haaa ridicula la acusacioi. Quedaba un amplio - 
campo para la ensehanza privada: la realidad ara que los lib éra les no 
luchaban por suprim irla, sino por som eterla  ^  control del Estado, con 
trol que es concebido mas como un deber que como un derecho del Es_ 
tado.
Finalm ente, a la izquierda de los lib erties estaba la m inoria - 
parlam entaria que representaba a los republicm os. Para éstos no puede 
hablarse de un derecho del Estado a la ensehaaza. La educaciôn es una 
funciôn que corresponde a la sociedad y que él Estado debe tutelar. Sôlo 
transitoriam ente debe el Estado ensehar hasta que la sociedad pueda - -  
cumplir integram ente esta funciôn. Los republicanos defendian, pues, la  
teoria pura de los lib éra les del 6 8 . Ahora biei, hay también un trasfon_  
do tâctico, pues s i se afirm a rotundamente qts la ensehanza corresponde  
al Estado, ? cômo eludir las consecuencias del articulo 11 de JaConstitu_ 
c iôn ? , ? cômo evitar las obligaciones de un Estado catôlico que tiene la  
funciôn de ensehar? . Por esta  via se  llegaria  a la m ism a conclusiôn que 
lo s neocatôlicos de Pidal. Sôlo devolviendo a la sociedad este derecho, 
se  évita el r iesgo  del monopolio esco lar  de la Ig lesia . También^ como ve^  
rem os después, se  évita el r iesgo  de un Estado instrumentando ideolôgi_  
camente la educaciôn.
(131) Diario del Senado, 21 de abril de 1902, pag. 305.
Hay también otra cara de la polémica^, la que représenta la - -  
discusiôn sobre la libertad de ensehanza, entendida fundamentalmente 
como libertad de la ciencia y libertad de câtedra.
La Iglesia  espahola mantendrâ, a este resp ecte , una actitud - -  
hostil, aun cuando puede observarse un replkgue tâctico en el sector - 
m âs inteligente del episcopado. La postura iitransigenle y c lâ s ica  podria 
estar represenfada en estas palabras del obiepo de Palencia:
i
!
" En cuanto nos concierne, seh ores, nunca nos ha asustado la  
libertad, pero queremos la verdadera libertai; de la que habia e l Espiritu  
Santo, porque la Verdad es la que nos hace oompletamente libres; no quer_e 
m os, y protestarem os siem pre que tengamos ocasiôn, no querem os que se  
concedan iguales derechos a la verdad y al ear or, a la  virtud y al v icio, 
porque siguiendo ese  camino, la sociedad y 1ms pueblos se  precipitarân en 
la  pendiente del libertinaje hasta caer en e l Ë)ismo de la disoluciôn mâs 
espantosa" ( 1 3 2 ).
La desigualdad de derechos que deber ostentar la verdad y e l - -  
error era la doctrina c lâsica  de la Ig lesia  deade 1876. Pero ya en lo s - -  
prim eros ahos del siglo XX, la libertad de ensehanza, en el doble sentido 
indicado, era una conquis ta lib eral irrevveA ible. De ahi que el sector  
m âs lucido del episcopado acate por estas fechas la libertad de ense_  
hanza regulada en el articulo 12 de la Constiticiôn. De lo que se  quejarâ 
la Iglesia  en estos ahos serâ  de que la politica liberal de Romanones no 
respeta  la libertad de ensehanza y que, en ccnsecuencia, se dahan los  
derechos de la Iglesia en m ateria de educaciôi. También, y paradojica_- 
mente, de la libertad de ensehanza, a cuyo amparo acude la Ig lesia ,
(1 3 2 ) Diario del Senado, 13 de julio de 1901, pâg. 343 (El subrayado es 
nu estro).
ir-
se  desprende e l derecho de esta  a controlar e inspeccionar todos los 
centros de ensefianza a fin de que no se  eduque a los nifios de modo 
contrario a la m oral y al dogma catô licos, priincipio que debe mant£ 
n erse de acuerdo con el articulo 29 del C oncer dato de 1851. Por ulü  
mo, se  desprende también, por las m ism as rezones, que la ensefianza 
de la religion debe ser obligatoria (133).
!
Lia. "Union Catôlica" dé Pidal serâ , en este  aspecto, fie l re fle_  
jo del pensamiento de la Ig lesia . Oponiéndose a la libertad de la ciencia  
y a la libertad de câtedra -no puedm igualarse el derecho de la verdad 
y del error a propagarse-, defenderân en candbio, con razones sim ila_  
r es  a las expuestas, la libertad de ensefianza para la Iglesia  y sus 
congregaciones re lig io sa s .
Los conservadores, en cambio, defenderân a toda costa la  lib er_  
tad de la ciencia y, con carâcter restr ic tiv e , La libertad de câtedra. Fa 
m osa es la intervenciôn de Cânovas donde, sin m enospreciar la unidad 
catôlica del pais, afirm arâ que esta  sôlo fue posible gracias a la Inquisj. 
ciôn y que, por tanto, en nuestro sig lo  habia ç ie  admitir la tolerancia - 
re lig io sa . De ahi que la defensa de la libertad de la ciencia sea total. En 
cambio, no lo es la de la libertad de câtedra çue por sus repercusiones 
en la educaciôn de la juventud tiene lim itaciones. Libertad de câtedra, por 
tanto, siem pre que no se atente contra la unidtd m oral que supone el - -  
cristian ism o para la naciôn, y que la Ig lesia  représenta. Late aqui lo que 
Aranguren ha denominado "la defensa social" . La te s is  conservadora de la  
relig iôn  y de la m oral como soportes del order socia l establecido. (134)
(133) Se alegaria, adem âs, que a un Estado catôlico le  corresponde e l deber 
de garantizar la form aciôn re lig io sa  de lo s e sco h res , tal y como se desprende 
del articulo 11 de la Constituciôn. En realidad, txcb provenia de la ambigüedad 
con que el texto habia sido redactado: s i e l acen tose cargaba sobre el carâcter  
confesional del Estado, la libertad de câtedra salja malparada; s i se  in sistia  - 
sobre la  libertad de conciencia, la libertad de câtedra adquiria su verdadero - 
significado.
(134) Aranguren, obra citada, pâgs. 171 y 172.
Consciente el partido conservador de lo s  servmfos prestados por la Iglesia  
a la Restauraciôn, carecen de fuerza m oral gara negarle cierta  preem ^  
nencia en la ensehanza. De ahi las lim itaciom s a la libertad de câtedra  
y e l apoyo al control re lig io so  sobre la ensehanza estatal, incluido el - 
carâcter obligatorio de la relig ion  en lo s  plaaoes de ensehanza no unive^  
s itar io s .
r
Los lib éra les mantimen aqui una postira ideolgôgicam ente cohere^  
te. Decididos partidarios de la libertad de la ciencia, lo son también de 
la  libertad de câtedra. Recordem os a esto s efectos, las palabras de Sa_- 
gasta sobre la libertad de la ciencia:
"La ciencia no tiene religion; no hay <d.encia catôlica, ni una cien_ 
cia  protestante, ni una ciencia mahometana; Ik ciencia es universal, la - 
ciencia  estâ en todas partes, la ciencia no rsconoce patria ni pais, ni - - 
instituciôn, ni creencias; la ciencia vive en Isdas las latitudes, la ciencia  
resp ira  todas las atm ôsferas, la ciencia se  flesenvuelve con todas las in ^  
tituciones, la ciencia crece  en medio de todaa ? as relig ion es y no tiene - 
m âs lim ite que el que Dios plu go poner al enfceridimiento humano" (135).
Ahora bien, para el partido de Sagasts, la  libertad de la ciencia  
halla su plenitud en la libertad de câtedra. Ya hemos v isto  en la C ircular  
de Albareda cômo la libertad de câtedra debe ser  compléta y, como recor^ 
darâ después Romanones, sôlo som etida al daarecho comun. De ahi que los  
lib éra les r.echacen el control de la Ig lesia  y exijan que la ensehanza sea  
la ica , es decir, neutral ante la form aciôn deE niho. De ahi también que re_ 
chacen la ensehanza obligatoria de la relig iôn  -no la voluntaria- en los cei^ 
tros o ficia les, pues ello v iolaria la  libertad de conciencia y, desde luego, 
la  de câtedra. Hay para los lib éra les otra razôn m âs que Y. Turin define 
con precisiôn:"En realidad, comprobaban que la câtedra de relig iôn  era, con 
la  mayor frecuencia, en el corazôn de la enæhanza oficial, un arm a contra
(135) Diario del Congreso, 14 de febrero de 11885, pâg. 2288.
el espiritu de la sociedad moderna y, muy empecialmente, contra la tenden 
cia  liberal" (136). En vez de formar catôlicofi„ se formaban esp iritus anti_ 
lib éra les . La Iglesia  aparecia, ante los libérales, como un form idable ob^  
tâculo a la  libertad y al progreso.
Finalm ente, los republicanos participaèan plenamente del ideario 1^ 
beral resp ecte  de la libertad de la ciencia y ëe la libeirtad de câtedra. De 
todos modos, lé s  sépara de los lib éra les un temor al intervencionism o del 
Estado. El temor a que e l Estado utilice la ea&icaciôn como vehiculo tran£  
m isor de sus propios valor es ideolôgicos le s  lleva  a poner el acento en 
la  libertad de ensehanza, entendida también ccmio libertad de creaciôn y e le £  
ciôn de centros, de forma que se haga posibte e l respeto a las diferentes 
ideologias ex isten tes. En todo caso, su coincMencia con los lib éra les sobre  
la  necesidad de la  ensehanza la ica  es total.
6 . Los conservadores se imponen.
El largo periodo que abarca desde el M ifiisterio Romanones hasta la  
im plantaciôn de la Dictadura es un periodo mal conocido a los efectos que 
estudiam os y de extremada inestabilidad politisa.. Mal conocido porque aun_ 
que existen estudios sobre las rea lizacion es rmâs brillantes de esta  época, 
com o por ejemplo e l Instituto-Escuela, falta sin embargo un exâmen detalla  
do de las azarosas circunstancias en que se  dg;sarrollô la educaciôn en ese  
tiem po. Inestabilidad politica porque desde 19ID2 a 1923 se suceden atropelU. 
damente 39 P résidentes de Gobierno y 53 Minüstros de Instrucciôn Publica. 
No obstante, y aunque reiterem os la ausencia de estudios h istôricos especia  
lizad os, e l anâlisis de la politica a través de su expresiôn form ai, la  que 
suponen los textos norm ativos, arroja con bastante exactitud una conclusiôn, 
cual es la de poder afirm ar que este  periodo se caracteriza  por un predo_  
minio de lo que F rancisco  Rubio ha denominaiflo "conservadurism o trad icio_  
nal" (13 7).
(136) Y. Turin, obra citada, pâg. 185.
(13 7) F rancisco  Rubio Llorente, "La politica educativa" en la obra colectiva  
"La Espaha de los ahos 70 , Madrid 19 74, pag. 433.
Durante este  periodo, y dentro de la  tension constante entre conser  
vadores y lib éra les por lo que respecta al problema educative, las gran_  
des batallas siguen planteadas en torno a lo s  problemas que ya hemos de£ 
tacado : ensefianza de la religion , titulaciones del profesorado, libertad de 
ensehanza, etc. Se consolidan, sin embargo, ciertas posiciones difundidas 
por e l lib éralism e desde sus origenes, ta ies como la afirm aciôn del mono_
i
polio de la Universidad por el Estado. Ya no se pone en tela de juicio la  
funciôn docente del Estado en este grade de la ensehanza, ni se  cuestiona  
e l derecho del Poder publico a la concesiôn de lo s titulos académ icos con 
valor profesional. Igualmente, la idea lib era l de una ensehanza prim aria  
obligatoria es aceptada de buen grade por lo s  conservadores, de tal modo 
que es precisam ente el gobierno m aurista del bienio 1907-1909 el que aume£ 
ta la escolaridad desde los se ls  hasta los doœ ahos(]38),En cambio, la  ensehan
za secundaria y e l status de los co legios rég i dos por congregaciones r e li_  
g iosas continu an siBndo un foco de conflicto donde la s reform as de Roma_ 
nones son relegadas al campo del olvido. Mâs aun, son gobiernos lib éra les  
lo s  que, sin duda àcucûados por la com pleja situaciôn politica de e sto s ahos, 
ceden en esta m ateria. A si, por ejem plo, e l Real D ecreto de 3 de febrero  
de 1910 lim ita la inspecciôn del Estado en los establecim ientos privados
a v igilar "las condiciones higién icas de los loca les y a im pedir 
cuanto sea  contrario a la m oral, a la  Patria y a la s leyes" , al m ism o - -  
tiempo que se destaca "la notoria im portancia de los in tereses m orales y 
m ateria les que la ensehanza privada représenta"' (139). C ierto es que, jun_ 
to al retroceso  del intervencionism o del Poder publico en la ensehanza, -
(138) La ley  de 23 de junio de 1909 m odifica la ley  Moyano en este  sentido. 
V éase la "Colecciôn Legislativa", Tomo XXXV, vol. 29. 1909, pâgs. 684 a 
688.
(139) "Colecciôn Legislativa", tomo XXXVII, vol. 1 9 , 1910, pâgs. 19 7 a 199
lo s gobiernos lib éra les acentuan una politica de promocion del profesora_  
do - s e  elevan los sueldos del M agisterio en varias ocasion es- y se crean  
instituciones de claro sabor institucionista como las Colonias de vacacio_- 
nes.
Dentro de la inestabilidad politica ya sehalada, el bienio conser_
i
vador de 1913-1915 représenta otro retroceso  del ideario liberal, pues es
I
precisam ente en estos aflos cuando se  pierde uno de lo s triunfos mas cos_  ?
tosos de Romanones. Nos referim os a la exigencia de titulacion a l o s   f
I
m lem bros de las Congregaciones re lig io sa s para la  im particion de la ense ;
I
hanza. A si, la Real Orden de 15 de octubre de 1914 autoriz a "a lo s  indi_ ;
f
viduos que, dedicados a la ensehanza, pertenezcan a la Compahia de Jesus, 
E scuelas Pias o Agustinos, para ensehar en sus Colegios lib res o incorpo_  
rados a los E stablecim ientos docentes o fic ia les, y para que puedan tomar I
parte con voz y voto en los Tribunales de examen de sus alumnos, de ig u il  
modo que los P rofesores colegiados con titulo de Licenciado o Doctor en ^
ciencias o letras" (140). • f
Pocos dias después, otra Real Orden, al reiterar la necesidad de 
contar con un cuadro de profesores titulados para la apertura de Colegios 
incorporados, exceptuaba de este  requisite  a "los colegios de las Corpora_  
clones re lig io sas tradicionalm ente reconocidas como dedicadas a la ensehan 
za por razôn de su Institute, como son las de Agustinos, Compahia de - -  
Jésus y E scuelas Pias" (141).
La situaciôn a partir de la triple c r is is  de 1917 es, lôgicam ente, 
poco apta para una politica educativa coherente,sea del signe qjie fuere., Qu£ 
brade totalmente el andamiaje canovista, la Restauraciôn se présenta ya -
(140) "Colecciôn Legislativa". Tomo LI. Vol. 29. 1914. pâg. 511.
(141) Ibidem.pâg. 586.
moribunda. Los gobiernos de concentraciôn y  de coaliciôn se  suceden  
precipitadam ente. Algunos duran sem anas, otros m eses . En rigor, no 
cabe hablar de politica educativa, aunque es en este  ultim o periodo - -  
cuando se  produce un nuevo intente de autonomia universitaria, de s e £  
go conservador, del que debemos de ocuparnos con esp ecia l in terés.
7. c é s a r  Silio y la autonomia universitaria.
Los intentes para procéder a una reform a universitaria habian sido, 
desde com ienzos de siglo, num erosos. Al proyecto de Romanones habia 
seguido el de Vicente Maria de P aredes. La opinion universitaria, como 
hemos visto, reclam aba un cambio prof undo. La prensa, los par tides, 
las Camaras leg isla tivas se  hacfan eco continue de esta necesidad. Sin 
embargo, cuando C ésar Silio, al ocupar la carter a de Instrucciôn Publi_ 
ca y B ellas A rtes, im pulsa el Real Decreto de 21 de mayo de 1919 e £  
tableciendo la prim era fase de la autonomia un iversitaria , la reacciôn - 
critica  fue posiblem ente desproporcionada. ?Qué motivaba esta respuesta  
a una reform a m ayoritariam ente solicitada? .
El preâmbulo de esta disposiciôn, cargado de una buena dosis de 
optim ism e, tiene, sin embargo, clara conciencia de que se aborda un - 
tema de "notoria com plejidad", s i bien se déclara la intenciôn de orde_  
nar la ensefianza universitaria "en sentido enteram ente distinto del que 
ha imperado hasta ahora". De este modo se  justifica  la necesidad del - -  
cambio:
"Las Universidades espanolas, de tan gloriosa  tradiciôn, que compi 
tieron con las mâs fam osas del mundo en sus dias de esplendor, son hoy 
casi exclusivam ente escuelas que habilitan para el ejercic io  profesional. - 
El molde uniform ista en que el Estado las encuadrô y la  constante in ter_  
venciôn del Poder publico en la ordenaciôn de su vida, no lograron las - 
perfecciones a que sin duda se aspiraba: sirv ieron , en cambio, para su_  
prim ir todo estim ulo de noble emulaciôn y matar in iciativas que sôlo en 
la  posible diversidad hallan esperanza de prevalecim ien to". (142)
(142) "Colecciôn Legislativa", Tomo LXV. Vol. 29, 1919, pâgs. 347 a 3Î56
Las grandes lineas del D ecreto Silio eran la  autonomia u n iver^  
taria , la consideracion de la Universidad com o instituto profesional y 
com o instituto de investigacion, la  separacion de la  funcion docente de 
la  examinadora, la  redaccion de lo s  estatutos por las Universidades y 
la  reserva  para el Estado de la  alta inspeccion , la determ inacion de 
la s  d irectrices basicas de lo s planes de estud ios y la  funcion exam ina­
dora del grado con la consiguiente exp e die ion del titulo academ ico.
Contemplada en bloque, la  reform a parecia  positiva. No obstante, 
tenia grandes quiebras que la harian im posib le. No lo ignoraba C ésar  
Silio cuando en el propio preâmbulo afirmaba: "Podria ser  que en los  
com ienzos del nuevo régim en autonomie o se  luche con dificultades y se  
reg istren  tropiezos". i  Cuâles eran esa s d ificu ltades? .
En prim er lugar, el procedim iento. E l Real D ecreto se  promulgo 
al m es de tom ai posesiôn el nuevo m in istro , lo que le  valio la s  acusa- 
ciones de precipitacion y ligereza . Aun cuando se  adm itiera la explica- 
cion de Silio de que la reform a no era sino la  expresiôn articulada de 
un trabajo suyo sobre el tem a, fue la  c lâ s ic a  norma reform adora im p u ^  
ta desde arriba, sin participaciôn alguna. Respondia, para decirlo en po 
cas palabras, a la vieja idea regenaricicnista y m aurista de la "revoluciôn 
desde arriba".
En segundo lugar, era una reform a im puesta y autoritaria. D ecia  
e l articulo prim ero: "Todas la s U niversidades espanolas serân autônomas 
en su doble carâcter de E scuelas p rofesionales y de Centros pedagôgicos 
de alta cultura nacional, y cada una organizarâ su nuevo régim en con -  
arreglo  a las siguientes bases"; y el articulo segundo aclaraba sin  nin­
gun género de dudas: "todas la s  U niversidades espanolas deberân acoger  
se  a los beneficios de este  Derecho y procederân desde luego, previo -  
acuerdo del claustro ordinario, a redactar e l oportuno E statut o en que se  
desarrollen  las bases procedentes". (143)
(143) El subrayado es nuestro.
En tercer lugar, como ha destacado Antonio Reyna, lo que se  con_ 
cedia era mâs una descentralizaciôn funcional que una verdadera autono_- 
m ia, en la que, a pesar de las buenas intenciones, fallaba un elem ento - 
clave: la  adecuada dotaciôn de recursos econôm icos a las U niversidades -
(144).
des .
Finalm ente, la reform a encerraba una gran yôonfianza hacia la Uni_ 
versidad. La alta inspecciôn, el control de lo s  titulos, la funciôn examina 
dora del Estado fueron acogidos con verdadera hostilidad por la instituciôn  
que deseaba reform ar. En realidad, la politica de Siliô adolecia de un gra  
ve paternalism e y de la consideraci.ôn de las Universidades como m enores  
de edad sobre las que habia que extrem ar la actividad tutelar del Estado.
La reform a, por otra parte, encontrô también resisten c ia s en aqu£ 
llo s  que consideraban excesiva  la autonomia otorgada. De esta form a, ante 
la  reacciôn de unos y otros, e l proyecto autonomie o fracasô. No impidiô 
este  fracaso la rem isiôn  a las Cortes de un proyecto de ley  en este sent£  
do, que no alcanzô a tener vida en la Gaceta. La verdad era que la in es_  
tabilidad politica de estos anos hacia de muy dificil logro toda reform a - -  
importante del tipo que fuera. Ello explica que en 1922 se  suspendiera def_i 
nitivam ente el régim en autonômico, alegando, lo que era cierto, que tal - -  
reform a no podia hacerse por una norma gubernativa, pues contradecia pr£  
ceptos de la ley  Moyano, de la Ley del Timbre del Estado y de la Ley de 
Contabilidad.
(144) Para una mayor informaciôn véase  e l documentado estudio de Antonio 
Reyna, "Reforma Siliô de autonomia universitaria", R evista de Educaciôn, 
n9 227-228, pâgs. 54 a 80.
A pesar de todo, la Reforma Siliô fue un paso importante para la  
ensehanza universitaria. La c r is is  de la Universidad era tal que la auto_ 
nomia no respondia sôlo a viejos id éa les, sim» también a la necesidad - 
de un minimum de eficacia  de la vetusta instiimciôn. Por otra parte, tan_ 
to e l Decreto Siliô como el proyecto de ley  y Dos Estatutos que se redact^  
ron influyeron en los intentos posteriores de reforma universitaria, inclu i_  
da la ley  V illar de 19 70.
8 . La politica educativa de la Dictadura.
Los prim eros pasos son, contrariament& a lo que pudiera pensarse, 
f ie le s  al espiritu liberal. Ejemplo de ello es la  Real Orden de 25 de sep_ 
tiem bre de 1923, relativa a la reglamentaciôm de la ensehanza privada, - 
por la  que se  dispone el restablecim iento del Real D ecreto de 1 de julio  
de 1902, promulg vdo bajo el M inisterio Romamones, imponiendo un plazo 
de treinta dias, para que los C olegios privadœs de prim era ensehanza le _  
galicen su situaciôn "en æ stricto cumplimient® de lo determinado en dichos 
preceptos, procediendo en otro caso a la clausura definitiva de los m ism os"
(145).
No obstante, pronto comenzaron las meëidas de carâcter restr ic tiv e . 
Por lo que respecta a la ensehanza privada, se suspendiô la aplicaciôn de 
la Real Orden citada "a fin de evitar el cierre de num erosas escuelas" .
Por lo que se  refiere  a la libertad de ensehamza o libertad de câtedra, la 
Real Orden de la Presidencia del D irectorio M ilitar de 13 de octubre de - 
1925 restringiô  al mâximo dicha libertad para los funcionarios docentes. De 
este  modo, ya conocido para nosotros, se justificaba tal lim itaciôn:
(145) "Colecciôn Legislativa", Tomo LXXXI, Vol. 39, 1923, pâgs. 400 y 401
" . . . l o s  M aestros de E scuelas Nacional es y todos los P rofesores  
de la ensehanza publica, que, por la delicada m ision que el Estado le s  
encomienda al entregarles la educaciôn de las nuevas generaciones, de_  
ben dar ejemplo paladino de virtudes c iv icas dentro y fuera de las aulas 
y conducir a sus discipulos por la senda del bien y del orden social, - 
tanto en las lecciones que le s  transmitan y em las doctrinas que le s  in_  
fundan como en la vida que ellos m ism o realicen . A s i.lo  rea liza  la in_  
m ensa m ayoria del Profesorado espahol; pero hay algunos. . . (que se decü 
can) a propagandas mas o menos encubiertas contra la unidad de la Pa_  
tria o contra instituciones que, cuales la familia, la propiedad, la r e li_ -  
giôn o la Naciôn, constituyen el fundamento sobre que descansa la vida 
de los pueblos. Algunos, aunque poquisim os -pero no por esto  menos pe£ 
n ic io so s-, llegan a pretender cautelosam ente introducir sus nefandas doc_ 
trinas en el alma 'de sus discipulos . . .  "(14Q.
En consecuencia, se  encomienda a lo s Rectores, D irectores de Cen 
tros publicos e Inspectores de Ensehanza Prim aria "se vigile cuidadosa 
mente acerca de las doctrinas antisociales o contra la unidad de la Patria  
que puedan ser expuestos por àlgunos Profescares o M aestros", consideran  
do la  falta lo suficicntem ente grave para abrir el correspondiente expedie_n 
te, previa suspensiôn de em pleo y medio sueldo, si hubiera indicios de - -  
culpabilidad. La prohibiciôn no se lim itaba a la exposiciôn de tales ideas, 
sino que alcanzaba también a los libros de texto, siendo responsable el - 
profesor o m aestro que los autorizara (en e l caso de la escuela privada 
podia suponer su clausura inmediata).
En el m ism o sentido, e l Real D ecreto -L ej de 19 de mayo de 1928, dispo
(146) V éase la "Gaceta de Madrid", num. 287, 1925, pâgs. 194 y 195.
sic iôn  de la que nos ocuparemos mâs extensam ente después, si bien - -  
afirmaba la libertad pedagôgica de las Facultades un iversitarias, se  in_  
dicaba, resp ecte  de los catedrâticos, que la lib re exposiciôn "anâlisis 
y critica  de doctrinas, teorias y opiniones", incluida la elecciôn  de mé_ 
todos y fuente s de conocim iento, séria  garantizada . "sin que le s  sea  li_  
cito atacar los principios bâsicos soc ia les, que son fundamento de la - -  
Constituciôn del pais, ni a su forma de Gobierno, ni a los P oderes, ni:f
Autoridades" (147). Curiosam ente, se hacia re feren d a  a la Constituciôn 
con m inuscula. Sin duda porque la Constituciôn légitim a, la de 1876, - 
habia sido infringida, suspendida y relegada al olvido por el propio Dire£ 
torio.
Hay también un recorte de los e sca so s poderes autonômicos de los  
Centros estata les. Bajo este  aspecto, résu lta sumamente significativo el 
Real D ecreto de 4 de abril de 1927 que»criticando el papel lega l de los  
C laustros en la designaciôn de los d irectores de los centros docentes, - 
sienta la doctrina de que éstos deben ser  "el nexo y el ôrgano de enlace  
entre el Poder publico y los E stablecim ientos que dirigen", por lo que -
son auténticos représentantes del gobierno y, como ta ies, deben ser  ----
nombrado s y separados librem ente por el M inistre en atenciôn no sôlo a 
las cualidades docentes, sino también a las "especiales condiciones de - -  
prudencia para e l mando y adhesiôn a los principios de orden y autoridad 
que sôlo el Gobierno puede apreciar en cada caso" (148).
Complemento de esta medida es, sin duda, el Real D ecreto de 13 
de junio del m ism o afio, que tiende a lim itar la escasa  autonomia de los  
cuerpos docentes. Basandose en "la frecuencia lamentable con que se  han 
repetido actividades tumultuarias e incorrectas en el ^éblico que presen_  
cia las votaciones de los Tribunales encargados de juzgar las oposiciones
(147) Colecciôn L egislativa de Instrucciôn Publica, 1929, pâgs. 266 a 286 
( la cita es del articulo 73).
(148) Colecciôn L egislativa de Instrucciôn Publica, 1927, pâgs. 183 a 185.
a C â te d r a ,  con g ra v e  daho de la  d isc ip l in a ,  de l d eco ro  u n iv e r s i t a r io  y 
de l a  indepen d en c ia  de los  ju e c e s " ,  la  m e d id a  a  ad o p ta r  por  la  D ictadu 
r a  s e r â . . .  ! la  s u p re s io n  de la  publicidad de la s  o p o s ic io n es  ! (149).
A h o ra  bien, co inc id im os con F ra n c is c o  Rubio en s e h a la r  que no 
s e r i a  l ic i to  r e d u c i r  la  po li t ica  educativa  de l a  D ic ta d u ra  a lo s  a sp e c to s  
n eg a tiv o s ,  s in  exponer tam bién . los  e s fu e rz o s  que se  r e a l i z a r o n  po r  enteji
i
d e r  y  m o d e rn iz a r  e l  s i s te m a  educative  (150). Bajo  e s ta  p e r sp e c t iv a ,  d e s _  
ta c a n  la  a tenc iôn  p re s ta d a  a la  c o n s tru cc iô n  e s c o la r  p a r a  la  e n se h a n z a  - -  
p r im a r i a  y la  p reo cu p ac iô n  por poner a l  d ia  n u e s t ro  b a c h i l le ra to .
R e s p e c te  de la s  c o n s tru c c io n e s  e s c o la r e s ,  e s  c o s tu m b re  r e f e r i r _  
se  a  lo s  da tes  ap o r tad o s  por Suarez  Som onte que, com o D ire c to r  G ene_  
r a l  de P r i m e r a  E n seh an za , e s c r ib i e r a  e l  fam o so  t ra b a jo  "L o s  p r o g re s o s  
de la  p r im e r a  enseh an za"  (151). Segun e s ta s  c i f r a s ,  e n t r e  1924 y 1929 se  
c o n s tru y e ro n  6 .000  e s c u e la s ,  2. COO de nueva p lan ta  y 4 .0 0 0  de m e jo ra  y 
t r a n s fo rm a c iô n  de la s  ya e x is ten te s .  Segun lo s  da tos  o f ic ia le s  de hoy, a 
l a s  2 .0 0 0  de nueva p lan ta  sôlo se le s  p u e d e n su m a r  1 .824 , lo que h a r ia  
un to ta l  de 3 .824  f re n te  a la s  6 .000  ya in d icad as  (152). En  todo caso , fue 
un no tab le  e s fu e rz o  de co n s tru cc iô n  e s c o la r  en  c inco  ahos s i  lo  c o m p a ra ^  
m os con la s  5 .563 c o n s tru id a s  en los  v é in t i t r e s  p r im e r o s  ahos del s ig lo .  
E m ilio  L â z a ro  exp lica  e s te  im p o rta n te  in c re m e n to  a tr ib u y é n d o lo  m â s  " al 
im p u lso  g e n e ra l  de e jecuciôn  de o b ra s  que, d e s a p a re c id o  el f ren o  de la s  
lu ch as  po litic  as ,  c a r a c te r iz ô  a l  periodo que a  un r e a l  d e s p e r t a r  a l  p ro b le  
m a e sp e c if ic o  de la  a b ru m a d o ra  c a re n c ia  de e s c u e la s "  (153). L a  a u se n c ia
(149) "C o lecc iôn  L e g is la t iv a  de In s tru cc iô n  P u b l ic a "  192 7, pâgs . 306 y 
307.
(150) F r a n c i s c o  Rubio, o b ra  c itada, pâgs . 442.
(151) V éase  en el " L ib ro  de la  E xposic ion  H ispanoam ericahh 'pâg . 3 7.
(152) "D atos  y C if ra s  de la  ensehanza  en E sp a h a " ,  1971, T o m o  I, M in is_  
te r io  de E ducaciôn  y C ienc ia .  Pâg. 40.
(153) E m il io  L â z a ro  F lo re s ,  "H is to r ia  de la s  C o n s t ru c c io n e s  E s c o la r e s  en 
E sp ah a" ,  R e v is ta  de Educaciôn , n9 240. 19 75, pâg. 115.
de e s tu d i o s  e s p e c i f i c o s  que p ro fu n d ice n  s o b r e  la  p o l i t i c a  e d u c a t iv a  de 
e s t e  p e r io d o  nos  im p id e  d a r  una opin ion c o n c lu y e n te .  Sin e m b a r g o ,  
e s t i m a m o s  que no s é r i a  j u s to  o lv id a r  a lgo  q u e  ya  h e m o s  s e n a l a d o :  hay  
una  v e r t i e n t e  r e g e n e r a c i o n i s t a  en la  o b r a  de l a  D i c t a d u r a  que  no d e b e m o s  
d e s c u i d a r .  D e n t r o  del  r e g e n e r a c i o n i s m o  h e m o s  \ i s to  t a m b i é n  c ô m o  l a  p r e o  
c u p a c iô n  po r  l a  e s c u e l a  e r a  p a t r i rn o n io  c o m u n  de to d o s  lo s  que d e s e a b a n  
l a  " r e v o l u c i ô n  d e sd e  a r r i b a " .
O t r a  innovac iôn  de la  D ic t a d u r a  fue l a  r e f o r m a  de l  B a c h i l l e r a t o  
m e d i a n t e  e l  P l a n  C a l l e j a .  Aunque la  p r e o c u p a c i ô n  p o r  e s t e  r i v e l  ha  s ido  
s i e m p r e  una  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  del  c o n s e r v a d u r i s m o  e sp a n o l ,  se  a p r e  
c i a  en el P l a n  una  s e r i e  de n o v ed ad es  que t i e n d e n  a m o d e r n i z a r l o  y, en 
c i e r t o  modo, a t e c n i f i c a r l o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  vu c ive  a l  m o d e lo  ya  cono 
c ido  de la  d iv i s io n  en dos c ic lo s ,  uno e l e m e n t a l  y o t r o  s u p e r i o r  o uni v e r  
s i t a r i o .  I g u a lm e n te ,  l a t e  una  p r e o c u p a c iô n  p o r  e x t e n d e r  el  B a c h i l l e r a t o  
- e n  e s t e  c a s o  el  s u p e r i o r -  com o m e d io  de a c c e s o  y fi l  t r o  a l  m i s m o  t i e m p o  
p a r a  l a  U n i v e r s i d a d .  (154)
D e b e m o s  v o lv e r  a h o r a  a l  R e a l  D e c r e t o - L e y  de 19 de  m a y o  de 1928 
de R e f o r m a  u n i v e r s i t a r i a ,  d i s p o s ic iô n  que  m u e s t r a  una  vez  m â s  que  l a s  - 
r e f o r m a s ,  p a r a  que s e a n  a u t é n t i c a s ,  no p u e d e n  r e a l i z a r s e  " d e s d e  a r r i b a " ,  
s in  p a r t i c i p a c i ô n  de los  e l e m e n to s  a f e c t a d o s .  V o lv e m o s  a e x a m i n a r  e s t a  - 
n o r m a  p o rq u e  fue,  s in  duda,  una  de l a s  c a u s a s  de l a  c a id a  de la  D i c t a d u r a ,  
en e l  s en t id o  de que d e se n c a d e n ô  el  m o v i m i e n t o  de  p r o t e s t a  e s t u d i a n t i l  y a c e l e r ô
(154) O t r a  n o v e d ad  fue la  r e g u la c iô n  de la  F o r m a c i ô n  P r o f e s i o n a l ,  aunque  
l a  i n i c i a t i v a  no se  p r o d u c ia  aqui p o r  el  M i n i s t e r i o  de I n s t r u c c i ô n  P u b l i c a ,  
s in o  p o r  e l  de T r a b a j o .  E r a ,  co m o  ha s id o  h a s t a  h a c e  poco  t i e m p o  e n t r e  
n o s o t r o s ,  u n a  e n s e n a n z a  o r i e n t a d a  h a c ia  la  p r o d u c c i ô n  s in  con ex io n  a lguna  
con e l  s i s t e m a  educa t ive .
l a  oposic ion  in te le c tu a l  a l ré g im e n . Una v ez  m â s  en n u e s t r a  h i s to r i a ,  e l 
punto  de conflic to  fue d  com ple jo  p ro b le m a  de l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l a  en 
sefianza  p u b lica  y la  p r iv a d a ,  c o n c re ta d a  en  e l fam o so  a r t ic u lo  53 (155).
E l  a r t ic u lo  53 decia: " lo s  a lu m n o s  que h u b ie ra n  r e a l iz a d o  s u s  e s tu ­
d io s  a s is t ie n d o  h ab itua lm en te ,  d u ra n te  lo s  afios ex ig idos com o m in im o  de 
e s c o la r id a d ,  a  C en tro s  de es tud ios  s u p e r io r e s  que p o r  m â s  de v e in te  ahos  
de  e x is te n c ia  hayan  ac re d ita d o  n o to r ia m e n te  su  cap ac id ad  c ie n t i f ic a  y  p e d a -  
gog ica , r e a l i z a r â n  sus  exâm en es  de fin  de c u r s o  en iden tic  a f o rm a  que lo s  
que h u b ie re n  exigido su s  c u r s o s  n o rm a le s  en  la  U n iv e rs id ad , s ien d o  exa-  
m in ad o s  en e lla  p o r  dos P r o f e s o r e s  de aq u é llo s ,  p re s id id o s  p o r  un c a te -  
d r â t ic o  de la  F a c u l ta d  en que e s tu v ie ra n  m a t r ic u la d o s " .  Se t r a ta b a ,  pues ,  
de  e q u ip a r a r  a l  Colegio de J e s u i ta s  de D eusto^^ l de A gustinos  de E l  E s c o  
r i a l  ocn la  U n ivers idad  en lo r e f e r e n te  a  la  co n secu c io n  del t i tu lo  a c a ­
d ém ie  o, s in  que se  ex ig ie ra  m âs  r e q u i s i t e  que un ex am en  p re s id id o  por 
un C a te d râ t ic o  de U n ivers idad . E r a  v o lv e r  a la  v ie ja  p re te n s io n  de P id a l  
y Mon.
L a  p r o te s t a  no se  h izo e s p e r a r .  P r o t e s t é  el c la u s t r o  de p r o f e s o r e s  
de l a  U n iv e rs id ad  C e n tra l  y el m ov im ien to  es tu d ian ti l .  E l  co m ien zo  del 
c u r s o  fue e x tre m a d a m e n te  agitado . E l  G obierno  d isp u so  la  p é r d i d a  c o le c ­
t iv a  de la  m a t r ic u la ,  c e r r o  la  U n iv e rs id ad  C e n tra l  y  decre to  l a  su sp e n s io n  
de  su s  a u to r id a d e s .  E l e s p e c t ro  de " la  cu e s t io n  u n iv e r s i t a r ia "  v o lm a  de 
m odo inqu ié tan te : ren u n c ia ro n  a la  c â te d ra  O rtega , J im é n e z  de A su a , - 
F e rn a n d o  de lo s  Rios, Sânchez Rom ân, G a rc ia  V a ld e c a sa  y  W en ces lao  Ro 
c e s .
L a  r e s p u e s ta  del Gobierno fue l a  p ro p ia  de lo s  r e g im e n e s  a u to r i t a r io s  
" m a n te n e l la  y no enm endalla" .  M âs aun, en  una de l a s  no tas  o f ic ia le s  a 
que e r a  tan  afic ionado P r im o  de R iv e ra ,  e l  G obierno  re p l ie a b a :
(155) L a  r e f o r m a  e ra ,  en p r inc ip io ,  una r e o rg a n iz a c io n  de lo s  p la n e s  de 
e s tu d io s  de l a s  d is t in ta s  F a c u l ta d e s  con e l d e se o  de o to rg a r  una m a y o r  
l ib e r t a d  a  e s to s  c e n tro s  r e s p e c te  de la  d i re c c io n  p edagôg ica  de l a s  e n se  - 
h a n z a s .
"No le  a r r e d r a  (al Gobierno) e l problenoa de i r  suspendiendo , una 
a una, e l funcionam iento  de la s  u n iv e rs id a d e s . . . .  R e d u c ir  e l  n u m é ro  de - 
u n iv e r s id a d e s  h a s ta  v e r  conseguido que su funcüonamiento se  a ju s ta  a n o r  
m a s  de d isc ip l in a  y orden, que han de s e r  e s o ic ia  de su v iv ir ,  no cons 
ti tuye un p ro b le m a  v i ta l  p a ra  Espafia, donde ec sab ido  que so b ra n  m uchos  
abogados, y m é d i c o s . . . "  (156).
I  •  “  ■
I
Sin em bargo , la  m a re  a de p ro te s ta  siguüô ascen d ien d o . Al cabo, 
e l  Gobierno public aba en la  G aceta, e l d ia  24 ite s e p t ie m b re  de 1929, la  
d e ro g ac iô n  del polém ico a r t ic u lo  53. La D ictaflira , que hab ia  c re id o  pom 
ble  la  re g e n e ra c iô n  de Espafia excluyendo de esta e m p r e s a  a la  l ib e r ta d ,  
e s ta b a  ya h e r id a  de m u er  te.
9. L a  A d m in is t ra c iô n  E d u c a t iv a .
L a  ley  de 31 de m a rz o  de 1900, p o r  la  que se  ap ro b ab an  lo s  p r e s u -  
p u e s to s  g é n é ra le s  del E s tado , e s ta b le c ia  en su a r t ic u lo  20; " se  auto r iz  a a l 
G ob ie rno  p a r a  r e o rg a n iz a r  en dos D ep a rtam en tcs  m in is te r ia le s  lo s  s e rv ic io s  
que cons ti tuyen  hoy la  Secciôn 7— del presupuesdc g e n e ra l  de g a s to s .  M inis 
t e r io  de F om en to , s in  a u m e n ta r  los  c ré d i to s  vctiados p a r a  1900"(I^'^. Se cum  
p lia  de e s te  modo la  antigua a sp ira c io n  l ib e r a l  de a s ig n a r  un d e p a r ta m e n to  
m in i s t e r i a l  e sp ec if ico  a la s  t a r e a s  de la  educadiôn (xsà*
H aciendo uso  de la  c itada  au to r iz a c iô n ,  el G ob ierno  re f r e n d a b a  e l - -  
R ea l  D e c re to  de 18 de a b r i l  de 1900 so b re  d iv iâô n  del M in is te r io  de F o m en  
t o (1^9. A d em âs  de in v o ca rse  el R ea l D e c re to  &  7 de m ayo de 1886 com o
(156) C itado  po r  Tunon de L a ra ,  "L a  E spafia  jfel s ig lo  XX", L ib r e r i a  E s p a  
f io la , P a r i s ,  1966, pâg. 176.
(157) V éase  "A nuario  L e g is la t iv o  de In s t ru c c iô n  P u b l ic a " ,  M adrid  1901, pâg. 
150.
(158) R e c u é rd e s e  côm o ya en 1838, al dictaminarr l a  C o m is iô n  p a r l a m e n ta r i a  
e l  p ro y e c to  de le y  de S o m eru e lo s ,  se  h a c ia  noter la  a u se n c ia  de un d e p a r ta  
m en to  de in s t ru c c iô n  publica  " n e c e s a r io  de todo punto e n t re  n o s o tro s " ,  V éase  
e l cap itu lo  V, pâg. 96, de e s ta  ob ra .
(159) V éase  "A nuario  L e g is la tiv o  de In s trucc iôn  P u b l ic a " ,  M adrid  1901, p â g s .  
164 a 167,
p re c e d e n te  le g a l  - incum plido , afladimos n o s o t r o s -  y de a p u n ta r  ra z o n e s  
ya  in d icad as  en la  e x p re sa d a  d ispos ic iôn , e l  R ea l D e c re to  de 1900 ju s t i f ic a  
ha la  c re a c iô n  del M in is te r io  de In s tru cc iô n  P u b l ic a  con e s ta s  p a la b ra s :
"E n  la  o b ra  de reco n s t i tu c iô n  de lo s  o rg a n ism o s  p o r  m edio  de lo s  - 
c u a le s  e l  E s ta d o  ha de im p u lsa r  el desen v o lv im ien to  de la  N aciôn , dotândo 
la  de m e dios p a r a  a f i r m a r  y m a n te n e r  su p e r so n a l id a d  independ ien te , hay 
dos ô rd e n e s  de in s ti tu c io n es  que r e c la m a n  u rg e n te s  r e fo r m a s  y n e c e s a r i a s  
ac t iv id a d e s :  L a  in s tru c c iô n  g e n e ra l  y lo s  i n t e r e s e s  m a te r ia le s  que r e sp o n -  
den a  l a s  dos g ran d es  fu e rz a s  g e n e ra d o ra s  del p ro g re s o  y de l a  r iq u e z a  - 
de un pueblo, su cu l tu ra  m o ra l  y sus  in s t ru m e n to s  de p ro d u cc iô n , de t r a ­
bajo  y de cam b io " .
Al nuevo dep ar tam en to , bautizado com o M in is te r io  de In s tru c c iô n  P û -
la de
blica y B ellas A rtes, se le  asignarâ como com p eten ci^ /en ten d er de todo 
lo  re la tivo  a la ensenanza publica y privada en todas sus diferentes c la ses  
y grados, en el fomento de las ciencias y las le tra s, B ellas A rtes, A rchives, 
Bibliotecas y Museos" (articulo 29). También se le  incorporsba^a D irecciôn  
General del Institue Geogrâfico y Estadfstico.
E l nuevo M in is te r io  nace a la  v ida  pub lica  con una e s t r u c tu r a  ad m in i£  
t r a t iv a  se n c i l la :  una S u b s e c re ta r ia  y c u a tro  S ecc io n es ,  a d e m â s  de la  c i tad a  
D ire c c iô n  G e n e ra l  que p o s te r io rm e n te  p a s a r i a  a o t ro s  d e p a r ta m e n to s .  L a s  
S ecc io n es  e s ta b a n  e n ca rg ad as  de la s  co m p e te n c ia s  r e la t iv a s  a U n iv e rs id a d e s  
e In s t i tu te s ,  P r i m e r a  E n seh an za  y E s c u e la s  N o rm a le s ,  B e lla s  A r te s  y Con£ 
t ru c c c io n e s  C iv ile s ,  y E sc u e la s  E s p e c ia le s .
E n  el âm b ito  p e r i fé r ic o ,  la  o rg an izac iô n  del M in is te r io  s e g u ir ia  la  l i -  
n e a  m a rc a d a  p o r  la  Ley Moyano de 1857. L a  p r i m e r a  o rg a n iz a c iô n  loca l ,  
de c a r â c t e r  su p ra p ro v in c ia l ,  e r a  e l d i s t r i to  u n iv e r s i t a r io ,  d ir ig id o  p o r  el 
r e c t o r  com o m âxim o re p ré s e n ta n te  del p o d e r  central^  a quien  c o r r e s p o n d e - 
r fa  la  d ire c c iô n ,  v ig ilanc ia  y con tro l de la  a c t iv id ad  edu ca tiv a  d e s a r r o l la d a  
en lo s  d i s t r i to s .  A nivel p ro v in c ia l  se r e s p e ta b a n  la s  J u n ta s  P ro v in c ia le s ,  
lo  m ism o  que a n ivel m unicipal la s  Ju n ta s  L o c a le s ,  p r e s id id a s  p o r  lo s  go- 
b e rn a d o re s  c iv i le s  y lo s  a lca ld es  r e sp e c t iv a m e n te  y con co m p e ten c ia  so b re
Z b  / .
los  a su n to s  educativos  c o r re sp o n d !e n te s  a l a  p ro v in c ia  y a l m unicip io . L a  
o rg an !zac io n  se  com ple taba  con la  In specc lon  P r ! m a r ! a  - c r e a d a  p o r  R ea l - 
D e c re to  de 12 de ab r! l  de 1901- y p o r  la s  Secciones  a d m !n !s tra t!v a s  p r o v in ­
c ia le s  de Ensefianza P r im a r i a  y B e lla s  A r te s ,  o rg an o s  lo c a le s  de la  A dm !n i£  
t r a d o n  C e n tra l  y que, s in  em bargo , no so lo  dependlan de e s ta ,  s!no ta m b lé n  
de l a  Ju n ta  P ro v in c ia l  y del G o b ern ad o r  C iv il .  .
E s te  e r a ,  pues ,  el em b rio n  de la  A d m in is tra c io n  E du cat! va . Com o o r -  
g an izac io n  a n ive l c e n tra l ,  se  re s in t io  de defectos g ra v e s ,  m uchos de e l lo s  
no im p u tab le s  a la  p ro p ia  A d m in is t ra c io n  (c re c ie n te  in e s ta b i l id a d  p o li t ica ,  
p o li t izac io n  de la  educacion, in su f ic ien c ia  p re sm p u e s ta r ia  c ro n ic a ,  e tc ) .  A 
n iv e l  p e r i fé r ic o ,  l a s  com petenc ias  de Diputacicmes y A yun tam ien tos  so b re  
la s  ensefianzas  se c u n d a r ia  y p r im a r i a  r e sp e c t iv a m e n te ,  q u e b ra ro n  p o r  f d  
ta  de r e c u r s o s  econom icos; la  U n ivers idad , sum !da en su p rop io  p ro b le m a  
au to n o m is ta ,  se  de sentendiô de hecho de lo s  d em âs  n iv e le s  de la  educa  
d o n  d en tro  de su d is t r i to ;  la  Inspecc iôn  P r im a r i a ,  c r e a d a  com o ô rgano  - 
em in e n te m e n te  técn ico  y de a s e so ra m ie n to  a p ro fe s o re s ,  c e n t r e s  y a u t o d  
dades ,  a su m iô  cada  vez m as  funciones p ré p o n d é ran te  m en te  b u r o c râ t ic a s .
No obstan te , l a  o rgan izac iôn  de la  A d m in is t ra c io n  E d u c a tiv a  fue adqm  
r ie n d o  c ie r to  g rado  de tecn if icac iôn  y de e sp e c ia l iz a c iô n ,  D esde  e s ta  p e r s -  
p e c t iv a  deben c o n s id e ra r s e  la s  c re a c io n e s  p o s te r io r e s  de la  D ire c c io n  G e­
n e r a l  de E n seü an za  P r im a r i a ,  la  de B e lla s  A r le s  y la  de Segunda E n sen an  
za  y E n se n a n z ^  S u p er io r  (160).
L a  c re a c iô n  de la  D irecc io n  G en e ra l  de Ensefianza P r i m a r i a  t iene  p a r  
t i c u l a r  in te ré s ,  segûn se d esp ren d e  del p ro p io  R ea l D e c re to  de 1 de e n e ro  
de 1911 p o r  el que se  e s ta b le ce  die ho c e n t r e  d ire c t iv e  (161). E l  p re â m b u lo  - 
re c o g e  lo s  p ro b le m a s  e x is ten te s  aûn en la  dé cada de lo s  anos diez - fa l ta
(160) L a  D irecc io n  G en e ra l  de B ellas  A r te  s fue c r e a d a  p o r  L ey  de P r e s u -  
p u e s to s  c o r re sp o n d ie n te  al aflo 1915 y d e s a r r o l l s d a  p o r  R ea l O rd en  de 26 - 
de e n e ro  del m ism o  ano. L a  D irecc io n  G e n e ra l  de Segunda Ensefianza  y - 
E nsef ianza  S u p e r io r  fue c re a d a  p o r  la  D ic ta d u ra  en 1925, s u p r im id a  en 1930 
y r e s t a u r a d a  con la Segunda R epûblica.
(161) V éase  la  "C olecc ion  L e g is la t iv a  de In s tru c c iô n  P û b l ic a " ,  M adrid , 1911, 
p â g s .  8 a 13.
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de e s c u e la s ,  au sen c ia  de m a e s t r o s  b ien p re p a ra d o s  y  b ien  pagados, fu e r te  
p o rc e n ta je  de ana lfabe tizac ion , e tc .- , - in s is t ie n d o  en que, s in  d e s c o n o c e r  la  
im p o r ta n c ia  de o tro s  n ive les  educativos , l a  e sc u e la  p r im a r i a  se g u ia  s ie n  
do "com o ôrgano  de la  c u l tu ra  g en e ra l ,  in d isp en sab le  a todo c iudadano, 
in s t i tu c iô n  a cuyo p ro g re s o  va  unida, en  g r a a  m a n e ra ,  la  s u e r t e  de lo s  
pueblos  y la  re so lu c iô n  de hondos p ro b le m a s  de indole  po li t ico  y s o c ia l" .
L a  im p o r ta n c ia  de la  ensefianza p r im a r ia  inducia , pues ,  a l  p a r t id o  
l i b e r a l  a d e d ic a r le  un ô rgano  e sp ec if ico  de d&recciôn y a d m in is t r a c iô n .  Lo 
s ig n if ica t iv e  e s  que es te  ô rgano  es  conceb ido  com o e m in e n te m e n te  técn ico , 
ta l  y com o e x p re sa m e n te  se  seflala en e l  p reâm b u lo  de e s ta  d isp o s ic iô n -
"E l segundo p ropôsito  a que obedece  el p lan team ien to  de la  D ir e c _  
ciôn G en era l ,  es el de e s ta b le c e r  re s u e l ta m e n te  en e s te  M in is te r io  Cen 
t r o s  técn ico s  des ligados  de la  politic  a, que r e p re s e n te n  algo p e rm a n e n te  - 
en c o r re sp o n d e n c ia  con la s  m uchas  cu es tio n ee  de ensefianza  en que s e  ha 
lleg ad o  ya a una d o c tr in a  comùn y fija , acep tada  p o r  todos lo s  p o li t ico s  y 
p o r  todos lo s  pedagogos, y que puede de s en vol v e r  una con tinu idad  de acc iôn
s in  v a iv en es  ni m udanzas  re p e t id a s  y b ru s c a s .  . . ".
A decuândose  a e s te  p r inc ip io , que e s  " la  c lav e  de los  p ro g re s o s
re a l iz a d o s  en la  ensefianza por o tro s  p a is  e s  que han d is tingu ido  e n tr e  la
p a r te  p o li t ica  y la  no po lit ica  de e s te  o rd e n  de la  a d m in is t r a c iô n  y g o b ie ^  
no", e l  a r t ic u le  p r im e r o  del R ea l D e c re to  e s la b le c ia  e x p re sa m e n te  que la  
sefla lada  D irecc iô n  G en era l  " te n d ra  e l c a r â c t e r  de C e n tro  té c n ic o  e n c a rg a _  
do de l e s tudio  y re so lu c iô n  de los a su n to s  r e la t iv e s  a a quel g ra d o  de la  -
IIensefianza .
F in a lm e n te ,  s é r i a  o b ra  de un m in is t r e  c o n s e rv a d o r  la  c r e a c iô n  en - 
1920 de la  O ficina T écn ica  de C o n s tru e  ciôn, lo que s u p o n d r ia e l  co m ien zo  
del in te rv e n c io n ism o  del E s tad o  en la s  c o n s tru c c io n e s  e s c o l a r e s .  De e s ­
te  modo, e l Real D ec re to  de 28 de n o v iem b re  de 1920, p o r  e l que se - 
c r é a  d icha  oficina, inaugura  la  nueva p o l i t ic a  de c o n s tru c c iô n  d i r e c ta  del 
E s ta d o ,  en d e te rm in a d o s  c a so s ,  de c e n t r e s  docen tes , e s ta b le c ie n d o  ta m -  
b ién unas fô rm u ias  de co lab o rac iô n  con lo s  A yun tam ien tos  que, p r â c t i c a -  
m en te ,  han llegado h a s ta  n u e s tro s  d ia s .
XI. LA EDUCACION, ENCRUCIJADA DE L A  RESTAURACION
1. " In n o v ad o res"  y " T r a d ic io n a le s "
D esde  que Sanz del Rio p ro n u n c ia ra  su fam o so  d i s c u r s o  in a u g u ra l  en 
e l  c u r s o  acad ém ico  1857-1858, e l  k ra u s is m o  se  p r e s e n tô  en Espafia com o 
una ac ti tu d  m il i ta n te  de t r a n s fo rm a c iô n  m o ra l  de la  nac iôn . En re a l id a d ,  e l  
k r a u s i s m o  e r a  un ep isod io  lo ca l  s i  lo re la c io n a m o s  con e l  en f re n ta m ie n to  - 
g e n e ra l  p roducido  en E u ro p a  e n tr e  la  Ig le s ia  y la s  fu e rz a s  que a s p ira b a n  a 
r e p r e s e n t a r  e l mundo m o d ern o .  En el c e n tr e  de e s a  b a ta l la  se  en co n trab a  - 
p re c is a m e n te  la  educacion .
De e s te  modo, y po r  lo que r e s p e c ta  a la  educacion , la  d iv is ion  de 
a p o lo g is ta s  y he te ro d o x o s  t r a z a d a  po r  M enéndez P e layo , da paso  a o t r a  
d is t in c io n  m a s  a c tu a l izad a ,  la  que Gômez M olle da ha defin ido com o e n f re n  
tam ien to  e n t re  " in n o v ad o re s"  y " t ra d ic io n a le s " ,  p o r ta d o re s  am bos  de dos 
co n cepc iones  o p u es ta s  de la  educacion  (162).
Los innova d o re  s e? an lo s  h o m b res  que , ag ru p ad o s  a l r e d e d o r  de Sanz 
del Rio p r im e ro ,  en to rn o  a G iner d espués ,  a s p i r a b a n  a una t r a n s f o r m s  
ciôn r a d ic a l  de E sp a n a  m ed ian te  una ren o v ac iô n  pedagôgica . E ra n ,  p o l i t i_  
cam en te ,  d e m ô c ra ta s  y l ib é ra le s ,  aunque, com o e s  sabido , r e h u y e ra n  la  
p o li t ica  de p a r t id o .  E r a n  tam b ién  p ro fundam ente  r e l ig io s o s  - e l  k r a u s is m o  
c o m p o r ta b a  una ac ti tu d  r e l ig io s a - ,  aunque e s ta  re l ig io s id a d  t ro p e z a r i a  con 
e l  c a to l ic ism o  r ig id o  p ro p ic ia d o  por la  Ig le s ia .  M o ra lm e n te ,  e r a n  p u r i ta _ -  
nos: in ta c h a b le s  en su conducta  public a y p r iv a d a .  P ed ag ô g icam en te ,  e r a n  
r e n o v a d o re s :  a s p ira b a n  a " h a c e r  h o m b re s" ,  a h a c e r  de la educacion  in t e r io r  
e l  cam ino  p a ra  e l n ac im ien to  de una nueva Espafia , la  Espafia m o d e m  a - 
que ta n ta s  v e c e s  so fia ra  G iner .
(162) M a r ia  D o lo res  Gôm ez M olleda, "L os R e fo r  m a d o re  s de la  E sp a n a  - 
C o n te m p o râ n e a " ,  C o n se jo  S u p e r io r  de In v e s t ig a c io n e s  C ieritif icas , M adrid  
1966, pag. 17 y s s .
L o s  t ra d ic io n a le s ,  po r  e l co n tra r io ,  a s p i r a b a n  a  d e fender  lo s  d e re  
chos  de la  Ig les ia ,  a qui en co n s id e rab an  in ju s ta m e n te  a tacad a .  Adoptaban, 
com o la  Ig le s ia ,  una p o s tu ra  defensive  - e s t a  e l  an a tem a , aq u é llo s  e l d i ^  
c u rso ,  la  p re n s a  y e l l ib ro - ;  so lo  a p r in c ip io s  de l s ig lo  c o m e n z a râ  una - 
a u té n t ic a  ofensiva , que p ro n to  a n a l iz a re m o s ,  en un in ten to  de co n tra p o n e r  
a l  in s t i tu c io n ism o  r e a l iz a c io n e s  p r â c t ic a s .
P ro c e d e n ,  p o li t icam en te ,  del c a r l i sm o  y de l in te g r i s m e ;  son, p a r a  
d e c i r lo  b re v e m e n te ,  p ro fundam en te  a n t i l ib e ra le s  - " e l  l i b é r a l i s m e  es  p e c ^  
d o " - .  (162 bis) F i lo sô f ic a m e n te ,  a p a re c e n  com o ap o lo g is ta s  del to m ism o .  
O bv iam en te ,  son ca to l ico s  "a  m a c h a m a r t i l lo " ,  dec id idos  enem igos  de l a  - 
s e c u la r iz a c iô n  de la  v ida  pùblica . P o r  u ltim o, su  p os ic ion  ante  la  edu ca_  
ciôn e s  de com bate : c o n se g u ir  que la  ensefianza o fic ia l  s e a  ca tô l ica ,  e s  
d e c i r ,  a c o rd e  en todo m om en to  con el dogm a y la  m o ra l  ca tô iico s ;  con se  
gu ir  que s e  re c o n o z c a  el d e rech o  de la Ig le s ia  a i r s p e c c io n a r  la  enseflan_ 
za, s e a  cu a l  fu e re  la  e s c u e la  en que se  im p a r ta .
Dado e l p e r f i l  de am bos con tend ien tes , ? nos  s c rp re n d e ra .  que e n t re  
e l lo s  se  a b r a  una s im a  p ro funda  que im p o s ib i l i te  e l rnutuo en ten d im ien to ?  . 
En  una so c ied ad  cuyo c o n tro l  m o ra l  y re l ig io so ,  su m a m e n te  r ig id o  y s in  
f i s u r a s ,  e r a  re a l iz a d o  e sc ru p u lo sa m e n te  por  la  Ig le s ia ,  una ac ti tud  to i e r a n  
te, r a c io n a l i s ta  y l ib e r a l  com o la  de los  k r a u s i s ta s  no podia te n e r  acom o  
do. No nos extrafie , pues, que la s  im p re c a c io n e s  sean  con tin u as  y de ele_ 
vado tono: f i lo s o fa s t ro s ,  h e r e je s ,  fa lso s  m a e s t r o s ,  c o r r u p to r e s  de la  juven  
tud, p a n te is ta s ,  p ro p a g a n d is ta s  de im p ias  d c c t r in a s .  . . . No nos ex trafie  - -  
tam p o co  que los  t r a d ic io n a le s  re c ib a n  tam b ién  su  do si s a r t i l l e r a :  f a lso s  - -  
c r i s t i a n o s  que han olvidado e l m e n sa je  evânge lico ,  p o le m is ta s  i r a s c ib le s ,  
f a n â t ic o s ,  enem igos  de la  c ie n c ia  y del p en sam ie n to ,  s o f is ta s ,  v io la d o re s  
de la  in tim id ad  de la s  co n c ie n c ia s .  . .
(162 bis) Un grupo, la  Union C atô lica , c o la b o r a r â  con C anovas  no s in  gr; 
v e s  c r i t i c a s  interna.s por su a c e rc a m ie n to  a l  p a r t id o  c o n s e rv a d o r .
? Com o e v i ta r ,  pues ,  que la s  cafias se  to m a ra n  la n z a s ?  Hay un m om en  
to m uy s ign if ica tivo  de n u e s t r a  pequefia h is to r ia  donde se  m u e s t r a  la  e x is -  
te n c ia  de dos concepc iones  an tagon icas  del pasado y del fu tu ro  que se  d e se a  
c o n s t r u i r .  Nos r e f e r im o s  a l fam oso B rin  dis del R e t i ro  y cons ig u ien te  e n f re n  
ta m ie n to  e n t r e  G in e r  y M enéndez P e lay o .  P orque m ie n t ra s  p a r a  é s te  la  E s ­
pafia fu tu ra ,  s i  q u ie re  r e s p o n d e r  a su p ro p ia  esemcia, t ien e  que s e r  f ie l  a 
la  Espafia  que fu e ,p a ra  aquél, si Espafia h a b r ia  dte s e g u ir  s iendo, te n d r ia  - 
que s e r  tam b ién  lo que no fue en el p asado . Fresite a la  Espafia  de la  un i-  
dad c a tô l ic a  de los  t ra d ic io n a le s ,  los  in n o v ad o res  suefian con la  Espafia  l a i -  
ca; f re n te  a una Espafia  in tra n s ig e n te  y co ac tiv a ,  se  a lz a  una Espafia  to i e ra n  
te  y p a r t id a r i a  de la  concord ia ; f ren te  a una Espana  a is la d a  y c e r r a d a  en s i  
m ism a ,  una Espafia  a b ie r ta  a E u ro p a  y a l mundo m oderno . E n  de fin itiva , - 
Sobre innov ad o res  y t ra d ic io n a le s  se c ie rn e  e l p r rb le m a  m a s  g e n e ra l  que v ^  
ve toda la  E u ro p a  de su tiem po, el p ro b le m a  de la  s e c u la r iz a c iô n  de l a s  - 
in s t i tu c io n e s  pub licas  y en e sp e c ia l  de la  ensefianza.
L o s  t ra d ic io n a le s  defienden a toda c o s ta  l a  emisefianza con fesiona l .  L o s  
in n o v ad o res ,  en cam bio , ven en la  ensefianza cinarafesional la  c a u s a  fundam en 
ta l  de la  d iv is iôn  de los  espafio les . Los trad ic ica ia les  e s t im a n  que la  e n s e ­
fianza con fesiona l p ro p o rc io n a râ  nuevos d e fe n so re s  de la  Ig le s ia ,  lo s  in n o ­
v a d o re s  c o n s id e ra n  que e s ta  ensefianza in c r e m e n ta râ  m as  aûn la  d iv is iôn  - 
de lo s  c iudadanos , la  dualidad, la  lucha  s in  fin . De ahi que p a r a  lo s  in n o ­
v a d o re s  s e a  la  to Je ra n c ia  uno de lo s  e je s  c a rd in a le s  de la  ren o v ac iô n  peda 
gôgica  que p re ten d en ,  m ie n t ra s  que p a ra  lo s  tradücionales  la  in t ra n s ig e n c ia  
s e a  una v ir tu d  que hay que e s t im a r ,  a p re n d e r  y p r a c t ic a r .
2. L a  In s ti tu c iô n  l ib re  de en se fian za .
V ic e n te  Cacho nos ha re c o rd a d o  côm o el kraimsismo tien e  su p r i m e r  fo 
co de incubaciôn  en la s  fa m o sa s  s e s io n e s  del C ire u lo  F i lo sô f ic o  de la  ca lle  
de C a i i iz a re s ,  s i  bien el an teced en te  inm ediato  de la  In s ti tu c iô n  se  en cu en -  
t r a  p o s ib le m e n te  en el Colegio In te rn ac io n a l  fundado p o r  S a lm erô n  en 1866
(163) E s  s ign if ica tivo  r e s a l t a r  que el p roy ec to  de S a lm erô n ,  n e ta m e n te  k rau
(163) Vicente  Cacho \ ' iu ,  o b ra  ci tada,  pâgs .  99, 122 y 186.
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s i  s ta ,  a p a re c e  com o re sp u e s ta  a la  p o li t ica  r e p re s iv a  del p a r t id o  m o d erad o  
aflos a n te s  de la  revo luc iôn  de se p tie m b re ,  de aaialoga m a n e ra  a lo  que r e -  
p r e s e n t a r i a  pocos anos después  la  c re a c iô n  de la  In s ti tu c iô n  L ib re  de E n s e ­
fianza com o r e s p u e s ta  a la  po lit ica  del M arq u és  de O ro v io . Igua lm en te ,  e l  
Coleg io  In te rn ac io n a l  a s p i r a  a c r e a r  un nuevo am biente  p a r a  la  educacion , 
acog iendo  al nino desde sus  p r im e r o s  anos  has ta  lo s  d ias  de su fo rm a c iô n  
u n iv e r s i t a r ia .  En el Colegio convivian p r o fe s o re s  y a lum nos  en un c l im a  fa 
m i l ia r ;  inc luso , algunos alum nos vivian en rég im e n  de in te rn a d o ,  d e n tro  de
un con tex te  m as  p a re c id o  al de un h o g ar  f a m il ia r  que a un in te rn a d o  c lâ s i -
nQste r i o rco, am b ien te  que s e r a  una de la s  c a r a c t e r i s t i c a s  m âs  e lo g iad as  de laS^esJ^ 
d enc ia  de E s tu d ia n te s .  P o r  ultim o, en el Colegi® In te rn a c io n a l  se  p e r f i la b a  
ya el tipo de p r o fe s o r  que acufiarà  defin itivam ente  la  Ins tituc iôn : e l de mo
d e s to s  a r te s a n o s  en treg ad o s  v ocac iona lm en te  a la  ensefianza.
L a  segunda "cu es tiô n  u n iv e r s i ta r ia "  p rovocô . com o ya hem os  v is to ,  la  
s e p a ra c iô n  de la  U n iv e rs id ad  de los  c a te d râ t ic o s  d is id e n te s .  Aunque lo s  pin 
m e ro s  p aso s  de G in e r  son ba lbucean tes  - v a r io s  p ro fe s o re s  co n s t i tu y e ro n  
con G in e r  una "A cadem ia  de E s tu d ib s  S u p e r io r e s " - ,  p ro n to  se  im pone en - 
su ân im o  la  idea  de a c o m e te r  la  renovac iôn  pedagôgica a t r a v é s  de una in£ 
ti tuc iôn  p r iv a d a  de c a r â c t e r  ne tam en te  r e fo r m is t s .  Habfa nac ido  la  I n s t i tu ­
c iôn L ib re  de Ensefianza, cuyos fines re d a c ta d o s  p o r  G in e r  se  c e n t r a  ban fun 
d a m e n ta lm e n te  en lo  que después  s é r i a  el a r t ic u le  quince de sus  e s ta tu te s  :
" L a  Instituc iôn  L ib re  de Ensefianza es  co m p le tam en te  a jena  a todo esp f  
r i tu  e in t e r é s  de comuniôn re l ig io sa ,  e s c u e la  f ilosôfica  o p a r t id o  po litico ; 
p ro c la m a n d o  tan  solo  el p r inc ip io  de la  l ib e r ta d  e inv io lab il idad  de la  c i en 
c ia  y de la  consigu ien te  independencia  de su  indsgac iôn  y expos ic iôn  r e s p e £  
to  de c u a lq u ie r  o t r a  au to ridad  que no s e a  la  de la  p ro p ia  co n c ien c ia  del 
p r o fe s o r ,  ùnico re sp o n sab le  de sus d o c t r in a s " .
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E l  29 de o c tu b re  de 1876 nacfa, p ues ,  l a  In s t i tu c iô n  (164). Con e l la  co-
m ien za  lo que Tufiôn de L a r a  ha denom inado la  segunda  fase  del k r a u s i s m o
esp an o l,  p ro ta g o n iz ad a  p o r  la  a t r a c t iv a  f ig u ra  de F r a n c i s c o  G in e r  de lo s  - -  
R ios (165). E fe c t iv a m e n te ,  a p a r t i r  de 1876 r é s u l t a  p r e fe r ib le  h a b la r  de - -  
" in s t i tu c io n ism o " ,  no sôlo  porque la  e m p r e s a  de G in e r  a d q u ie re  c a r a c t e r i s ­
t ic a s  p ro p ia s ,  s ino  ta m b ién  porque el k r a u s i s m o  en sen tido  e s t r i c to  e m p ie -  
za a q u e d a r  un poco d es fasad o  (ha a p a re c id o  y a  e l  p o s i t iv ism e ,  que e j e r c e -
r â  no tab le  in fluenc ia  so b re  la  juventud e s tu d io s a ) .  De todas  fo rm a s ,  e l t a -
lan te  k r a u s i s ta  ante la  v ida im p re g n a râ  fu e r te m e n te  a la  nueva in s t i tu c iô n  
que n ace .
L a  In sti tuc iôn  nace  con una vocaciôn  n e ta m e n te  u n iv e r s i t a r ia .  L a  a sp i  
r a c iô n  a la  fo rm ac iô n  de m in o r ia s  que han de g e n e r a r  la  t r a n s f o rm a c iô n  
de Espafia , l lev a  a lo s  in s t i tu c io n is ta s  a i n t e n ta r  la  c re a c iô n  de a lgo p a r e ­
cido a la  U n iv e rs id ad  L ib re  de B ru s e la s ,  una in s t i tu c iô n  que le jo s  de l a s  - 
p r e s io n e s  del p o d e r  pûblico  fo rm e h o m b re s  p a r a  e se  fu tu ro  que p re s ie n te n  
y anhelan . De e s ta  s u e r te ,  la  In s tituc iôn  L ib re  de  E nsefianza  se  c o n f ig u ra  
com o un c e n tro  que, s iguiendo los  p lan es  o f ic ia le s ,  p r é p a r a  p a r a  la  r e a l i -  
z ac iôn  del B a c h il le ra to ,  lo s  c u r s o s  p r e p a r a t o r i o s  de L e t r a s  y C ie n c ia s  y - 
d e te rm in a d a s  l i c e n c ia tu r a s .  P ro n to ,  s in  e m b a rg o ,  la. preparadôn de lo s  e s tu  
dios u n iv e r s i t a r io s  se  r e v e la r â  com o un f r a c a s o  econôm ico  en c o n t r a p o s i -
(164) E n  lo s  û l t im o s  afios han a p a rec id o  m agn ifie  os e s tu d io s  so b re  la  I n s ü  
tuciôn  L ib re  de E nsefianza . A dem âs de lo s  ya  ci tados de V icente  C acho Viu 
y M a r ia  D o lo res  G ôm ez M olleda, e s c r i to s  desde  una p e r s p e c t iv a  c a tô l ic a  
p e ro  a m p liam en te  c o m p re n s iv a ,  debe a f iad irse  Isi o b ra  ya c itada  de Y. Tu 
r in ,  s im p a t iz a n te  p e ro  c r i t i c a ,  y la  de un antiguio a lum no del in s t i tu c io -  - 
n ism o .  Antonio J im é n e z -L a n d i ,  que ha ded icado  un vo lum inoso  l ib ro ,  11e- 
no de docu m en tes  v a l io so s ,  sô lo  a lo s  o r ig en es , ,  denom inado "L a  I n s t i tu ­
c iôn L ib r e  de E nsefianza" ,  E d i to r ia l  T a u ru s ,  M a d r id ,  1973.
(165) M anuel Tufiôn de L a ra ,  "Medio s ig lo  de c u l tu r a  espafio la  (1885-1936)", 
E d i to r ia l  T ecnos , M adrid , 1970, pâg. 42.
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ciôn al éxito  y auge de lo s  e s tu d io s  s e c u n d a r io s .  E l a m b ic io so  empeflo de 
c r e a r  una U n iv e rs id ad  L ib re  queda en s u sp e n se  en 1878.
A h o ra  bien, lo  que habfa s ido  c o n s id e ra d o  como una im p o s ic iô n  de la  
re a l id a d ,  p ron to  fue e s tim a d o  com o un cam b io  pedagôg icam en te  n e c e s a r io .  
L a s  d if icu ltades  eco n ô m icas  habfan hecho de la  Instituc iôn  un c e n tro  de en 
seflanza m ed ia  que a lb e rg a b a  en su seno "una pequena e s c u e la  donde se  - 
p r e p a re n  co nven ien tem en te  lo s  a lum nos  paha  p a s a r  a lo s  e s tu d io s  g e n e r a ­
t e s " .  L a  c o r ta  e x p e r ie n c ia  de dos c u r s o s  a c ad ém ico s  habfa a r ro ja d o  un - 
c la r o  re su lta d o ;  lo s  a lum nos  que c u r s a b a n  el B a c h il le ra to  c a re c fa n  de una 
ad ecu ad a  in s t ru c c iô n  p r im a r i a .  Aunque lo s  in s t i tu c io n is ta s  sô lo  conocfan  - 
lo s  p ro b le m a s  de la  ensefianza p r im a r i a  de m odo te ô r ic o ,  se  e n t r e g a ro n  - 
con g ra n  e n tu s ia sm o  y ded icac iôn  a la  c re a c iô n  de una e s c u e la  p r im a r i a  - 
d u ran te  el c u r so  1878-1879. E l  éx ito , en e s te  n ivel de ensefianza , fue to ta l .
Aunque al p r in c ip io  la  re n u n c ia  a la  c r e a c iô n  de una U n iv e rs id ad  L i ­
b re  fue d o lo ro sa  p a r a  G in e r  y su s  m âs  fn tim os  c o la b o ra d o re s ,  p ro n to  com  
p ren d iô  D. F r a n c i s c o  que la  b a ta l la  id eo lô g ica  que so b re  la  educac ion  iba  
a l i b r a r s e  bajo la  R e s ta u ra c iô n  se  c e n t r a r f a  en los p r im e r o s  n iv e le s  e d u ­
c a t iv o s .  A e llo  se dedicô c o m p le ta m e n te  la  Instituc iôn , aunque com o v e re  
m os d esp u és ,  no se o lv id a rfa  a la  U n iv e rs id a d .  Mâs aûn, en el c u r s o  
1880-1881, la  Ins tituc iôn , co n sc ien te  de que la s  ensefianzas p r im a r i a  y m £  
d ia  debfan de im p a r t i r s e  e s t r e c h a m e n te  u n id as ,  p ro ced fa  a su fusiôn  en - 
un so lo  ciclo : "N u e s tro  p ro p ô s i to  es  que lo s  a lum nos r e c o r r a n  cada  afio, 
no una p a r te  de cada ensefianza, s ino  e l dom inio  m te g ro  de todas ,  aunque 
en muy red u c id o s  l im i te s  al co m ienzo , y am pliando  d esp u és  e s to s  l im i te s  
en todas  d i re c c io n e s ,  es  d e c i r ,  ganando su c e s iv a m e n te  ex tens iôn , e levac iôn  
y p rofundidad"(166). De e s te  modo, lo s  in s t i tu c io n is ta s  con v ertfan  en reaU  
dad e l v ie jo  suefio l ib e r a l  de h a c e r  de la  ensefianza  m ed ia  una p ro lo n g ac iô n  
de la  p r im a r i a ,  a l m ism o  t iem p o  que a co m e tfan  con au d ac ia  una e m p r e s a
(166) M em o ria  de 1880. V éase  e l "B o le tfn  de la  In s ti tuc iôn  L ib re  de E n s e ­
fianza" de e se  m ism o  afio, nûm.5, pâg . 103.
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nueva  que s é r i a  co ro n ad a  p o r  el éx ito  m â s  rotundo.
Al com ienzo  de e se  m ism o  c u r so ,  G in e r  p ro n u n c ia r ia  un d i s c u r s o  que 
V icente  Cacho ha  ca lif icado  de r e v e la d o r  (167). Eüèctivam ente lo  e r a ,  p o r ­
que en él se  c o n s a g ra  e l cam b io  de o r ie n ta c iô n  q ie  hem o s  sen a lad o . E n  - 
e se  d is c u r s o ,  G in e r  r e a f i r m a b a  no sô lo  su  fe en  la educaciôn , s ino  t a m ­
bién su convicciôn  de que sô lo  la  educaciôn  podrfs, en un p ro c e so  len to  - 
p e ro  c ie r to ,  co n d u c ir  a la  t r a n s fo rm a c iô n  de Espana. A f irm a b a  ta m b ié n  - 
algo que e r a  nuevo p a r a  lo s  k r a u s i s ta s ,  la  preocEpaciôn p o r  la  ensefianza  
p r im a r i a ,  e n c ru c i ja d a  en la  que se e n c o n t r a r ia n  las d is  t in ta  s te n d e n c ia s  - 
id eo lô g icas  que a s p ira b a n  a c o n fo rm a r  la  conciencia  n ac io n a l.  P a r a  e l G i­
n e r  de a h o ra ,  el p o rv e n i r  de la  naciôn  e s tâ  en la  e s c u e la  p r im a r i a .  E l  - 
p o rv e n ir ,  p o r  tan to , e s tâ  en lo s  m a e s t r o s  y en l£ fo rm a c iô n  que é s to s  r e  
c iban  (168). E l  abandono p o r  la  In s ti tu c iô n  de lof: e s tu d io s  u n iv e r s i t a r io s  - 
r e c ib ia  en la s  p a la b ra s  de G in e r  la  c o n f irm a c iô n  defin itiva . Del m ism o  mo 
do, la  Instituc iôn , en cuanto  c e n t ro  e d u c a t iv o ,  adquirfa  la  co n fig u rac iô n  - 
ya ex p u e s ta  de una e m p r e s a  ed u ca tiv a  d ed icad a  a la  im p a r t ic iô n  de l a s  e n ­
sefianzas  p r im a r i a  y m ed ia , conceb id as  com o un «iclo ùnico  de fo rm a c iô n  - 
c o n t in u a d a  y p ro g re s iv a .
? C u â le s  fueron , p o r  o t r a  p a r te ,  l a s  ap o r ta c ic n e s  de la  In s ti tu c iô n  en el 
a sp ec to  e s t r i c ta m e n te  pedagôgico? Aûn cuando esie a sp e c to  de la  In s t i tu c iô n  
haya s ido  qu izâs  el m â s  divulgado, no deb em o s  de ja r  de r e s a l t a r  lo  que e£  
ta  a p o r ta c iô n  supuso  desde el punto de v is ta  de las innovaciones  p ed ag ô g i-  
c a s .  En  p r im e r  lu g a r ,  su concepc iôn  de la  educaciôn com o ac tiv id ad  fo r -  
m a d o ra  de h o m b re s  y no sôlo  com o t r a n s m i s o r a  de conoc im ien to s ;  su con 
cepciôn  del h o m b re  no en v ir tu d  de su condiciôn  de m ie m b ro  de una s o c i£  
dad, s ino  com o un v a lo r  en s i  m ism o  que merec-e r e s p e c to  y c o n s id e ra c iô n ;  
la  concepciôn  del nifio com o "p ro y e c to  de hom bre"  que debe s e r  r e s p e ta d o
(167) V icente  Cacho Viu, o b ra .  c i tada , pâg. 495 y s s .
(168) C o m ien za  a s f  la  p reo cu p ac iô n  del in s t i tu c io n ism o  p o r  la  t r a n s f o rm a c iô n  
de la s  E s c u e la s  N o rm a le s .
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en su co n c ien c ia  y no expues to  a la s  lu c h a s  id eo lô g icas  de la  so c ie d ad  y, 
p o r  tan to , la  n e c e s id a d  de la  n e u tra l id a d  r e l ig io s a ,  que no supone e s c e p t£  
c ism o  o in d ife re n c ia ,  s ino  e s t im u lo  del se n tim ie n to  r e l ig io so ,  a b ie r to  a lo s  
g ra n d e s  p ro b le m a s  de la  H um anidad, En  segundo lu g a r ,  la  adopciôn  del mé 
todo in tu itivo  - lo  que hoy den o m in am o s  m étodo a c t iv o - ,  su s t i tu y en d o  la  coac 
ciôn p o r  la  l ib r e  p a r t ic ip a c iô n  del nino; la  fo rm a c iô n  del c a r â c t e r  m o ra l ,  - 
con e s p e c ia l  a tenc iôn  al d e s a r r o l lo  de la  p e rso n a lid a d ;  el cuidado del c u e r -  
po, in tro d u c ien d o  la s  noc iones  de h ig iene  y educaciôn  f is ica ;  en fin, e l  a m o r  
a l t r a b a jo  y el cultivo de la  to le ra n c ia  com o v ir tu d  c iudadana .
D esde  o tro  punto de v is ta .  A ntonio J im é n e z -L a n d i ,  profundo co n o ced o r  
de la  In s ti tu c iô n  de la  que fue a lum no, r e c u e r d a  que e l in s t i tu c io n ism o  d e ­
be e n c u a d r a r s e  den tro  del m ov im ien to  e u ro p eo  que a lu m b rô  la  ensefianza  - 
ac tiva ,  con figu rândose  dentro del m ism o  com o p r e c u r s o r  de la  l la m a d a  e s ­
cu e la  nueva. A e s te  re sp e c to ,  p r é c i s a  J im é n e z -L a n d i  que la  In s t i tu c iô n  no 
sôlo se  ade lan tô  a la  e s c u e la  nueva, s ino  que en c ie r to  modo la  su p e rô ,  - 
pues m ie n t ra s  en é s ta  se  im puso  el in te rn a d o ,  en aq ué lla  se  m antuvo e l crû 
t e r io  de que e l nifio debe v iv i r  en el h o g a r  f a m il ia r ,  com p lem en tan d o  la  
acc iôn  de la  fam il ia  con la  de la  e s c u e la .  P o r  e so  fue tan  c a r a c t e r i s t i c o  de 
la  In s ti tu c iô n  la  conv ivencia  de m a e s t r o s  y d isc ip u lo s ,  p ro longada  a t r a v é s  
de la s  e x c u rs io n e s  y de la s  co lon ias  de v e ra n o .  Igualm en te , f re n te  a l in ten  
to de la  e s c u e la  nueva de c r e a r  un mundo al nifio, la  Ins ti tuc iôn  r e s p e ta b a  
su p ro p io  mundo t ra ta n d o  de p o n e r lo  en r e la c iô n  con el de la  so c ie d ad  en que 
el nifio nace  y donde ha de f o r j a r s e  su p e r so n a l id a d .  F in a lm e n te ,  l a  n e u t r a ­
l idad  r e l ig io s a  y la  to le ra n c ia  se  ap i icab an  a un con tex te  e s c o la r  reg id o  p o r  
e l p r in c ip io  de la  coeducaciôn , p r in c ip io  e s p e c ia lm e n te  de licado  p a r a  la  pe-  
dagogia de la  época  y que G in er  no dudô en im p la n ta r  desde la  e s c u e la  de 
p â rv u lo s  (169).
Todo e llo  coadyuvaba a c r e a r  un am b ien te  p ro p io .  E s ta  m a n e ra  de s e r  
de m a e s t r o s  y d isc ip u lo s  acufiô un " e s p f r i tu " ,  en e l que la s  no tas  p re d o m i
(169) Antonio J im é n e z -L a n d i ,  "L a  In s ti tu c iô n  L ib r e  de E nsefianza  en su s  c o o r  
d inadas  p ed ag ô g icas" ,  R e v is ta  de E d u cac iô n  n^ 243, M adrid , 1976, p âg s .  48 
a 54.
Hantes e r a n  la s  buerias in a n e ra s ,  el sen tido  e s té t ic o  an te  la s  c o s a s ,  e l  a m o r  
c l a  n a tu ra le z a ,  el e s p i r i tu  de to le ra n c ia ,  el r e s p e to  a la  ley , el s a c r i f ic io  
ente la  vocaciôn , en una p a la b ra ,  el tipo de h o m b re  nuevo que G aldôs h a b r ia  
ce d e s c r i b i r  en su novela  "L a  fa m il ia  de Leôn Roch"(170).
? C onsigu iü  la  Ins ti tuc iôn  L ib re  de Ensefianza  c u m p l i r  sus  ob je tivos  de 
r e fo r m a  pedagôg ica  n ac io n a l?  Yvonne T u r in  re sp o n d e  n e g a tiv a m e n te :  "A p o r-  
tô p ro c e d im ie n to s  pedagôgicos  nuevos; fue un c en tro  en que se  fom entaban  
g ran  can tidad  de id eas  nuev as  e in te r e s a n te s  que e s p a rc iô  p o r  toda Espafia . 
Sacudiô la s  in e r c ia s ,  lo que es  in a p re c ia b le .  P e r o  p r â c t ic a m e n te  no h a llô  
la so lu c iô n . . . "(171). D esde o t r a  p e r sp e c t iv a .  L u is  A ra q u is ta in  re sp o n d e  ta m  
bien nega tiv am en te :  "E l k r a u s is m o ,  p reocu p ad o  p o r  l a  r e f o r m a  del h o m b re  
y de la s  in s t i tu c io n es  p o l i t ic a s  y s o c ia le s ,  nunca se in te r e s ô  p o r  la  r e fo r m a  
de n u e s t r a  econom fa, p o r  la  rev o lu c iô n  in d u s t r ia l  y a g r ic o la  del p a i s " (172), 
A m bos b a lan ces  re sp o n d en  a un e s ta d o  de opiniôn com ùn, negativo  en u l t im a  
in s ta n c ia  p a r a  el in s t i tu c io n ism o .  Sin d e ja r  de co m p r e n d e r  l a s  r a z o n e s  s u s -  
ta n c ia le s  en  que e s ta s  op in iones se  apoyan, c re e m o s  que  se  d e s n a tu ra l iz a n  
la s  p r e te n s io n e s  de la  In s ti tuc iôn  s i  se  enfocan desde  una  p e r s p e c t iv a  de to ta  
li  lad.
En p r im e r  lu g a r ,  la  In s ti tu c iô n  L ib re  de E nsefianza  re sp o n d e  a un t ie m
, /después
po p r é c i s e ,  el que a iu m b ra  la R e s ta u ra c io n /d e  una re v o l  icion b u rg u e sa  f ru s  
t r a d a .  P re te n d e n ,  c ie r ta m e n te ,  la  t r a n s fo rm a c iô n  m o ra l  de Espafia  desde - 
una r e f o r m a  pedagôgica  pro funda . P e r o  t ien en  la s  l im i ta c io n e s  p ro p ia s  de la
(170) E s  sab ido  que G in e r ,  ce lo so  g u ard ian  del m odelo  de h o m b re  que a s p i -  
r a b a  a c r e a r ,  no r e c o n o c e r ia  en L eôn  Roch la s  c a r a c te r f s c ic a s  del m odelo  - 
in s t i tu c io n is ta ;  a n u e s tro  p a r e c e r ,  la  ra z ô n  e s ta b a  de p a r t e  de G in e r .
(171) I. T u r in ,  ob. c i t . ,  pâg. 218.
(172) L u is  A ra q u is ta in ,  "E l  p e n sa m ie n to  espafiol c o n te m p o râ n e o " .  E d i to r ia l  - 
L o sa d a ,  segunda ediciôn, Buenos A i r e s ,  1968, pâg. 39.
c i a  se  que  la  im p u l s a .  L o s  i n s t i t u c i o n i s t a s  p e n te n e c e n  a l a  i z q u i e r d a  b u r g u e s a ,  
a une izquie i-da  l i b e r a l  y d e m o c r a i a  que,  d e se n g a n a d a  de l a  r e v o lu c iô n  y de 
l a  p o l i t i c a ,  bu s can  en la  e d u ca c iô n  el p r o c e s o  l e n to  y s e g u r o  que e v o lu t i v a m e n  
te p r o d u z c a  la d e s e a d a  t r a n s f o r m a c i ô n  de E s p a n a .  No son  a je n o s  a l o s  p r o ­
b l e m a s  s o c i a l e s  - b u c n a  p r u e b a  es  e l  In s t i tu to  de R e f o r m a s  S o c ia l e s  y l a  l a b o r  
n o v e d o s a  de la  " E x t e n s i ô n  U n i v e r s i t a r i a " - ,  p e r o  no p u ed en  t a m p o c o  s u p e r a r  .. ■ 
lo s  p r o b l e m a s  de su  p r o p i a  c l a s e  s o c i a l .  J u s t a  m e n te ,  s e r a n  e s t a s  l i m i t a c i o ­
n e s  l a s  que, andando  el t i em p o ,  h a r a  s u r g i r  e n t r e  l o s  i n s t i t u c i o n i s t a s  un a  t e n d e n c ia  
que  l l e v a r a  a v a r i o s  de su s  m i e m b r o s  a m i l i t a r  en e l  s o c i a l i s m e  e sp a n o l .  I n s t i tu c io  
n i s m o  y s o c i a l i s m o  d a r a n  su f r u to  e d u ca t iv o  en lo S egunda  R ep û b l i ca .
E n  segundo  l u g a r ,  h e m o s  d e s t a c a d o  y a la  I n t i m a  r e l a c i ô n  e x i s t  en te  e n t r e  
h o m b r e s  c o m o  L u c a s  M a l l ad a ,  Mac la s  L i c a v e a  o J o a q u ln  C o s t a  con l a  I n s t i ­
tuc iô n .  L a  p ro f u n d a  c o n v u ls iô n  que el 98 r e p r é s e n t a  en n u e s t r o  p a i s ,  l a  t r a  
g ica  l l a m a d a  a l a  e d u ca c iô n  co m o  i n s t r u  men to de r e  gene  r a c i ô n  n a c io n a l  y - 
l a s  r e f o r m a s  de p r i n c i p i o s  de s ig lo  t ienen ,  e v id e n t e n  en te ,  un a n t e c e d e n t e  - 
no ta b le  en l a  l a b o r  p e r s u a s i v a  y c o n s ta n te  de l o s  h o m b r e  de la  I n s t i tu c iô n .
F i n a l m e n t e ,  e s c  l e n to  p r o c e s o  de la  r e f o r m a  p e d a g ô g ic a  no se  l i m i t a i  à 
a l  r e d u c i d o  e s p a c i o  e s c o l a r  en que  se  con cen t  r a n  unos  c u a m o s  ni nos  de la, 
c l a s e  m e d i a  e s p a h o la .  E n r i q u e  G u e r r e r o  ha s e n a l a d o  c ô m o  lo s  h o m b r e s  que 
s e  a g r u p a r o n  en to rn o  a l a  In s t i t u c iô n  l a  c o n c i b i e r o n  " c o m o  un c e n t r o  de - 
in f lu en c ia ,  de i n s p i r a c i ô n  y p r o p a g a n d a  de l a s  r e f o r m a s  que  p a u l a t i n a m e n l c  
fu e ro n  p rop u g n an d o ;  un p e queho  e.nsayo que d i e r a  a luz  a t r a n s f o r m a c i o n e s  
s u c e p t i b l e s  de s e r  g e n e r a l i z a d a s "(173). De la  in f lu e n c ia  de l a  In s t i t u c iô n  c o ­
m o  l e v a d u r a  r e f o r m i s t a  h e m o s  de o c u p a r n o s  a h o r a .
3. L a  I n s t i tu c iô n  " d i ly s a " .
L a s  p a l a b r a s  s i g u i e n t e s  de un in s t i t u c i o n i s t a  tan d e s t a c a d o  c o m o  Z u l u e -
(173) E n r i q u e  G u e r r e r o  S a lo m ,  " l -a  In s t i tuc iôn ,  e l  s i s t e m a  e d u c a t iv o  y la  - 
e d u c a c iô n  de l a s  cia s e s  o b r e r a s  a f in a le s  de s ig lo " ,  R e v i s t a  de E d u c a c i ô n  
nd ?43, M a d r i d , pâg .  .
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ta , m u e s t r a n  la  op tica  global desde la  que debe e n ju ic ia r s e  l a  l a b o r  de la  
Instituc iôn ;
. . e x is ten  dos In s t i tu c io n es ,  aunque la s  dos no fo rm en  m âs  que una. 
Hay la  In s tituc iôn , e s ta b le c im ie n to  de ensefianza, y hay la  In s ti tu c iô n  cornu 
n idad  e s p i r i tu a l .
L a  p r im e r a  de que h em o s  hablado, es , en pu ridad , una e sc u e la ,  un co 
leg io .  L a  segunda, es  una re a l id a d  soc ia l  m âs  am p lia  y m âs  co m p le ja .  L a  
fo rm a n  la s  fa m il ia s  de lo s  a lum nos, los  antiguos a lum nos  ya m a y o re s ,  un 
nûcleo  de p r o fe s o re s  l ib é r a le s  que s im p a tizan  con e s ta  c o r r ie n te  de e d u c a ­
ciôn, m uchas  p e r s o n a s  de d is t in ta s  ideas  y p ro fe s io n e s  m âs  o m enos influ_i 
das p o r  e l la s ,  y que se  s ien ten  m âs o m enos e s t r e c h a m e n te  ag ru p a d a s  en 
una d i re c c iô n  com un.
E s ta  unidad es, corao d ec im o s, in e ra m e n te  e s p i r i tu a l .  No hay posibiH  
dad de t r a z a r  sus  conte rn o s .  . .
E s a  es  la  In s ti tu c iô n  d ifusa , E c c le s ia  d i s p e r s a .  Ningùn e s ta tu te  de la  - 
Ju n ta ,  ningùn convenio  la  m an tiene , ningùn vinculo ju r id ic o  la  l ig a .
E s ta  in s ti tuc iôn , com unidad  e sp ir i tu a l ,  es  el n a tu r a l  co m p lem en to  de la  
o tra ,  de la  In s tituc iôn  e s c u e la .  . .  "(174).
E n  efecto , se  ha se â a lad o  ya cômo la  e n trad a  de lo s  l ib é r a le s  en el Go 
b ie rn o  en 1881 debe c o n s id e ra s e  com o la  segunda fa se  de la  Ins ti tuc iôn . P u e s  
bien, la  a p a r ic iô n  de la  c i r c u l a r  de A lb a red a  supone la  v u e lta  a l a  UniversJ. 
dad de lo s  c a te d râ t ic o s  d ep u es to s ,  com enzando de e s te  modo una la r g a  a sc e n  
s iôn  del in s t i tu c io n ism o , vo lcado  ah o ra  en la  p r e p a r a d ô n  de la s  o pos ic iones  
a C â te d ra .  L a  idea  de f o r m a r  p ro fe s o re s  que p ropaguen  la s  a s p ir a c io n e s  del 
in s t i tu c io n ism o ,  tan que r id a  p o r  G iner, se i r â  cum pliendo co n fo rm e  avanzan
(174) L u is  Z u lue ta ,  "Lo que nos deja", B ole tin  de l a  In s ti tu c iô n  L ib re  de En 
seflanza, 1915, pâg. 53.
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lo s  an o s .  T an  es  a s i  que p ron to  s e r a n  a c u sa d o s  lo s  in s t i tu c io n is ta s  de je -  
s u i t i s m o  de iz q u ie rd a s " ,  s ign ificando  con e llo  e l  a sp e c to  c la ra m e n te  e l i t i s -  
ta  que c o n fo rm ab a  e s te  v ie jo  p ro y e c to  de G in e r .  Y a s i  e ra :  la  fo rm a c iô n  de 
e s p f r i tu s  s e le c to s ,  de una m in o rfa  e g re g ia  que d ifu n d ie ra ,  en ondas r e i t e r a -  
d am en te  e x p an s iv as ,  lo s  id e a le s  de la  In s t i tu c iô n  e r a ,  c o n sc ie n te m e n te ,  uno 
de lo s  ob je tivos  de la  In s ti tu c iô n . P ro n to  la s  U n iv e rs id a d e s  de p ro v in c ia s  - 
v e r fa n  la  l leg ad a  de h o m b re s  fo rm ad o s  y p r e p a ra d o s  p o r  la  In s ti tu c iô n  en - 
su s  p ro p ia s  au la s .  No sôlo la s  U n iv e rs id a d e s ,  ta m b ié n  lo s  In s t i tu to s  de E n ­
sefianza M edia, la s  E s c u e la s  N o rm a le s ,  la  E s c u e la  S u p e r io r  de M a g is te r io ,  
lo s  A ten eo s ,  la  p r e n s a ,  e tc .
Hay tam b ién  ot ro  a sp ec to  de la  In s t i tu c iô n  "d ifu sa"  que ha s ido poco - 
a tend ido . Nos r e f e r im o s  a la  am p lia  re d  de r e la c io n e s  tend ida  e n t r e  la  Ins 
t i tuc iôn  y la  p o li t ica .  Sobre todo a p a r t i r  de 1881, la s  re la c io n e s  e n t r e  los  
in s t i tu c io n is ta s  y el p a r t id o  l ib e r a l  de S ag a s ta  no sôlo fueron  c o rd ia le s ,  s i ­
no tam b ién  fecundas  en el cam po de l a s  r e la c io n e s  y de la s  innovaciones  pe 
d agôg icas ,  f ru to  de la  a m is ta d ,  r e la c io n e s  p e r s o n a le s  o com uniôn de ideas  
de am b o s  s e c to r e s .  A s i,  los  in s t i tu c io n i  s ta s  tu v ie ro n  m ag n if ica s  r e la c io n e s  
con h o m b re s  tan  v incu lados  a la  t a r e a  r e f o r m is t a  com o M onter io  R ios o Mo 
r e t ,  am bos  p ré s id e n te s  del G obierno; m in is t r o s  de In s t ru c c iô n  P ù b l ic a  como 
R om anones  o A lb a re d a  ten ian  a m is ta d  con la s  p e r s o n a s  y devociôn p o r  la s  - 
id e a s  in s t i tu c io n is ta s ;  d i r e c to r e s  g e n e ra te s  com o  Riafio e r a n  am igos  p e r so n a  
le s  de G iner ;  in s p e c to re s  a f ines  com o Santos M a r ia  Robledo, e tc .  A su t r a  
v és ,  m uchas  de la s  id eas  de G in er  o de C o ss io  v ie ro n  la  luz en la  G ace ta .  
Igua lm en te ,  la s  id eas  de la  In s ti tu c iô n  p u d ie ro n  e x p r e s a r s e  y d ifu n d irse  en 
e l P a r la m e n to  g r a c ia s  a la s  voces  in s t i tu c io n is ta s  o p e r s o n a s  v in cu lad as  a 
e l la  com o A z c â ra te ,  L a b ra ,  M elqu iades  A lv a re z ,  e tc .
E s te  a sp e c to  de la  Ins tituc iôn , poco es tu d iad o  en g e n e ra l ,  c o b ra  e sp e c ia l  
r e l ie v e  a p a r t i r  de la  fa m o sa  reun iôn  de G u a d a r ra m a  de 1907. E l h o r r o r  a 
l a  p o l i t ic a  ac tiva ,  p rop io  de G iner ,  a s f  com o la  id ea  de que e r a  n e c e s a r i a  
una r e f o r m a  de la  ensefianza, len ta  p e ro  s e g u ra ,  r e a l iz a d a  desde  a r r i b a  
-e l  pueblo es  sô lam en te  su je to  p a s iv o - ,  van a s e r  d esp la z a d o s  p o r  o t r a  ten
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denc ia  que, desde  d en tro  de la  In sti tuc iôn , nace  qujante y dec id ida . E s  el - 
p aso  de la  r e fo r m a  pedagôg ica  a la  r e fo r m a  polilnca,. incluyendo en é s ta  a 
la  educac iô n  com o e je  c a rd in a l .  L a  te n d en c ia  a " la c e r  p o li t ica"  se  t o r n a r â  
m a y o r i t a r i a  d en tro  de lo s  in s t i tu c io n is ta s .  H o m b rts  com o B e s te i ro s ,  F e rn a n  
do de lo s  Rios o Rodolfo L lo p is  in g r e s a r â n  en el p a r t id o  s o c ia l i s ta  o b r e r o  
e spano l,  haciendo  de puente e n t re  el in s t i tu e io n is n o  c iâ s ic o  y el s o c ia l is m o  
d e m o c râ t ic o .  E l  fru to  de e s ta  s im b io s is  s e r a ,  camo h em os y a indicado, la  
p o li t ica  ed uca tiva  del bienio a z a n is ta  de la  Segunda R epûb lica .
1907 es ,  pues , un ano c lave  en la  In s ti tuc iôn . C o m ien za  lo que T in  on de 
L a r a  ha c la s if ic a d o  com o su t e r c e r a  fa se  (175). Wo sô lo  p o r  que supone un 
g iro  co p ern ican o  del in s t i tu c io n ism o  - su  e n t ra d a  en la  p o li t ica  d i r e c t a - ,  - 
s ino tam b ién  porque  m a rc a  el co m ien zo  de lo que podem os d en o m in a r  l a  in 
s e r c iô n  de la  In s ti tuc iôn  en el a p a ra to  del Estado.
E s ,  s in  em b arg o ,  una fase  que se  p r é p a r a  en la  a n te r io r .  Ya en 1882 el 
M in is te r io  A lb a re d a  c r é a  el M useo P ed ag ô g ico , cuyo p r im e r  d i r e c to r  s é r i a  
M anuel B a r to lo m é  C o ss io  -uno de lo s  g ra n d e s  honbi-es de la  In s t i tu c iô n - ,  
con la  co lab o rac iô n  e n tu s ia s ta  de R iano. E l Museo P ed ag ô g ico  e r a ,  com o - 
s a b e m o s ,  algo d is t in to  a un m u seo . E r a  una instituciôn  d es tin ad a  a la  f o r ­
m aciôn  de m a e s t r o s  que ven ia  a l l e n a r  e l vac io  pedagôgico de la s  E s c u e la s  
N o rm a le s .
E n  la  m ism a  l in ea  debe a n o ta r s e  la  r e a l iz a c ie n  de lo s  C o n g re so s  P e d a ­
gôg icos . E l  p r im e r o  de e l lo s ,  c e le b ra d o  en 1882, p re s id id o  p o r  A lfonso  XIII 
s iendo m in is t ro  A lb a red a ,  r e p r é s e n ta  ya  la  p re se n c ia  de lo s  in s t i tu c io n is ta s  
en la  a s p i r a c iô n  g u b e rn a m e n ta l  de m o d if ic a r  y m e jo ra r  la  ensefianza  pùblica . 
Fue tam b ién ,  al igual que lo s  C o n g re so s  p o s te r io r e s ,  una m agnifie  a p la ta fo rm a  
de d ifusiôn  de la s  id eas  y e x p e r ie n c ia s  pedagôgica? del in s t i tu c io n ism o ,  a s i  
com o un m edio  idea l  p a r a  el co n tac te  de n u m e ro s^ s  m a e s t r o s  con la  I n s t i tu ­
ciôn.
(175) M. Tunôn de L a r a .  ob. c i t . , "Medio  siglo de c u l tu r a  espafio la" ,  pâg. 45.
A h o r a  bien,  e s  l a  c r e a c i ô n  en 1907 de l a  J u n t a  p a r a  A m p l i a c iô n  de E s t u  - 
d ios  l a  que s e n a l a  e l  m o m e n to  de p le n i tu d  a s c e n d e n t e  de l a  in f l u e n c i a  i n s t i t u  
c i o n i s t a  en l a  e s f e r a  o f ic ia l .  L o s  o b j e t iv o s  a s i g n a d o s  a l a  J u n t a  e r a n  fun cl a - 
m e n t a l m e n t e  dos;  uno, l a  f o r m a c i ô n  r i g u r o s a  d e l  f u tu r o  p r o f e s o r a d o ,  c o n d i ­
c iôn  in d i s p e n s a b l e  p a r a  una  r e f o r m a  p r o f u n d a  d e  l a  e d u ca c iô n ;  o t r o ,  el  fom en  
to de l a  c u l t u r a  e spaf io la  m e d i a n t e  e l  env io  a E u r o p a  de l o s  m e j o r e s  u n i v e r ­
s i t a r i o s .  P a r a  e l lo  se  do taba  a l a  J u n t a  de u n a  e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  s in  
g u l a r ,  d o m in a d a  p o r  lo s  p r i n c i p i o s  de f l e x ib i l i d a d  a u to n o m ie  a.
Aûn  cuando  en el  p r e â m b u l o  del R e a l  D e c r e t o  c o n s t i t u t i v o  s e  h a c i a e s p e  
c i a l  hincapid" en el  c a r â c t e r  t é c n i c o  de e s t e  o r g a n i s m e ,  d e s t a c â n d o s e  e s p e c f  
f i c a m e n t e  su n e u t r a l i d a d  p o l i t i c a  y a s i g n â n d o le  u n a  m i s i ô n  que e s t a b a  p o r  en 
c i m a  de toda  d i f e r e n c i a  de opin iôn , c r e e n c i a  o p a r t i d o ,  p r o n t o  s u r g i e r o n  l a s  
c r i t i c a s  s o b r e  l a  e x c e s i v a  i n f l u e n c ia  i n s t i t u c i o n i s t a  en l a  J u n ta  (176). E s  c i e r ­
to que  d e sd e  e l  p r i n c i p i o  se  p r o c u r ô  i n t e g r a r  a  t o d a s  l a s  t e n d e n c i a s  - e s t a b a n  
en l a  p r i m e r a  J u n ta  p e r s o n a s  tan  d i s p a r e s  c o m o  M e n é n d e z  P e l a y o  y  G u m e r s i n  
do A z c â r a t e - ,  p e r o  t a m b ié n  lo e s  que s i e m p r e  e x i s t i ô  en e l l a  un n u t r i d o  g ru  
po v in c u la d o  a l a  In s t i tu c iô n .  Lo  que  v ie n e  a p o n e r  de r e l i e v e  a lgo  que  y a - 
s a b e m o s :  la  e x t r a o r d i n a r i a  i n f l u e n c ia  de l a  I n s t i t u c i ô n  L i b r e  de E n s e f i a n z a  - 
en e l  a p a r a t o  del  E s t a d o  (177)
De la  J u n ta  n a c i e r o n  p o s t e  r i o r  m e n te  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  que han  d e j a -  
do su  i m p r o n t a  en la  e d u ca c iô n  y en l a  c u l t u r a  e s p a n o l a s .  M e r e c e n  e s p e c i a l  
m e n c i ô n  el  C e n t r o  de E s t u d i o s  H i s t ô r i c o s ,  l a  R e s i d e n c i a  de E s t u d i a n t e s  y el  
I n s t i t u t o - E s c u e l a .
(176) " E l  D e b a te " ,  r e c o g i e n d o  l a  op in iôn  de la  d e r e c h a  p o l i t i c a ,  d en u n c iô  v i v a m e n t e  
esta  func iôn  p o r  cu an to  su p o n ia  un f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  J u n ta ,  c o n s i d e r a d a  c o m o  
un e n c l a v e  p o d e r o s o  de la  I n s t i tu c iô n  L i b r e  de E n s e f i a n z a .
(177) S o b re  l a  v a l o r a c i ô n  de l a s  p e n s i o n e s  c o n c e d i d a s  p o r  l a  J u n ta ,  v é a s e  e l  
d o c u m e n to  t r a b a j o  de G e r m â n  G ô m e z  O r f a n e l ,  " L a  J u n ta  p a r a  A m p l i a c i ô n  de 
E s t u d i o s  y su  p o l i t i c a  de p e n s i o n e s  en  e l  e x t r a n j e r o " ,  R e v i s t a  de E d u c a c iô n  
n9 243, p â g s .  28 a 47.
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(178) Fue su d i re c to r  A lb er to  J im en ez  F ra u d ,  a lm a  de e s ta  in s t i tu c iô n ,  que 
nos  ha dejado una conocida o b ra  so b re  la  R es id en c ia  de E s tu d ia n te s .  De su 
l e c tu r a  se d esp rende  que pocas  o b ra s  del M in is te r io  re sp o n d ie ro n  m âs  f ie l-  
m en te  al e s p ir i tu  in s t i tu c io n is ta .
E l C en tro  de E s tud ios  H is tô r ic o s ,  d irig ido  p o r  p e r s o n a  tan  v incu lada  a 
l a  Instituc iôn  como Ramôn M enéndez P id a l ,  re sp o n d ia  a l  obje tivo  de la  Jun  |
ta ,  tan  quer ido  p o r  o tra  p a r te  p o r  el in s ti tu c io n ism o , de in v e s t ig a r  a fondo 
n u e s t r a  h is to r ia  - la  in t ra h is to r ia ,  que d i r ia  G in e r - ,  e s t im u lan d o  aque llo s  - ;
e s tu d io s  que de o t ra  fo rm a  s e r ia n  de dudosa re a l iz a c iô n  p o r  fa lta  de apoyo |
econôm ico  y ofic ia l. Con es te  fam oso C en tro  c o la b o ra r ia n  dos p e r s o n a s  que ;
d esp u és  h a r ia n  escue la : Sânchez A lbornoz y A m érico  C a s t ro .  »i
rL a  fam o sa  R es idenc ia  de E s tu d ian te s  fue c re a d a  en 1910 a p ro p u e s ta  del
PM in is te r io  de In s tru cc iô n  P ù b lica  y B ellas  A r te s ,  p re s id id o  de nuevo p o r  - |
i
R om anones .  L a  e x p e r ien c ia  es  su fic ien tem en te  conocida p a r a  que no n e c e s i  f
te m o s  in s i s t i r  dem asiado  en la  novedad que r e p re s e n ta b a  la  c re a c iô n  de una ■
re s id e n c ia  que a s p ir a b a  a ed u ca r  a los  r e s id e n te s  m ed ian te  la  v ida com unita  
r i  a de m a e s t ro s  y d isc ipu los , el im p e r io  de la  l ib e r ta d  y la  p r e s e n c ia  de un -
id e a l  co lectivo  a r e a l i z a r  (178).
E l  t e r c e r  cen tro  de in te ré s ,  dependiente tam bién  de la  Ju n ta  p a r a  A m - 
p liac iô n  de E s tu d io s ,  fue el no m enos fam oso In s t i :u o -E sc u e la .  Su c re a c iô n  
en 1918, en ca rg ad a  p o r  el M in is te r io  a la  Junta , dio lu g a r  a g ran d es  ten s io  
n é s  p o li t ica s .  E l In s t i tu to -E sc u e la  vino a s e r  el p r im e r  b ro te  de lo que hoy 
denom inam os "c e n tro s  p ilo to", es d e c ir ,  un s é r ie  in ten to  de r e fo rm a  de la  
segunda ensefianza a t r a v é s  de m étodos ex p é r im e n ta le s  y m ed ian te  la  in t ro -  
ducciôn de innovaciones pedagôgicas de c o r te  eu ropeo . Allé se  e d u c a r ia n  lo s  
h ijo s  de la  in te lec tu a lid ad  y de la  c la se  po li t ica .
4. R ea lizac io n es  c o n fe s io n a le s .
Sabem os que la  p r im e r a  m itad  del s ig lo  XIX se  c a r a c t e r i z a  p o r  una a£  
cendente  m a rc h a  hac ia  la  cons tituc iôn  de un s is te m a  educativo . Cuando en
1857 lo s  l ib é ra le s  consiguen la  co n sag rac iô n  lega l del s i s te m a  - la  L ey  Mo- 
y a n o - ,  hacfa  ya afios que el monopolio e c le s iâ s t ic o  so b re  l a  ensefianza h a ­
bfa d e sa p a re c id o .  A hora  bien, ro to  el monopolio de la  Ig le s ia  s o b re  la  Uni 
v e r s id a d ,  inequfvocam ente e s ta ta l  ah o ra ,  los  e s fu e rz o s  del ep iscopado  du ran  
te  la  R e s ta u ra c iô n  se van a c e n t r a r  so b re  la  ensefianza p r im a r i a  y, especicd 
m en te , so b re  la  segunda ensefianza. E l  medio u tü iz a d o  s e r a ,  com o sab em o s ,  
la s  co n g re  gaciones r e l ig io s a s ,  a lgunas de e l la s  ded icad as  exc lus  iv a m ente a 
la  ensefianza. D urante  el la rg o  perfodo  de la  R e s ta u ra c iô n ,  lo s  h ijos  de la  
a l ta  b u rg u esfa  y de la  c la se  m edia  espafio las se  e d u c a râ n  en co leg ios  conf£ 
s io n a le s  o re l ig io so s .
Aunque, como en tan tas  o t ra s  p a rc e la s ,  se echa de m enos  una in v es t ig a  
ciôn profunda so b re  la  acciôn  de la  Ig le s ia  en es te  pe rfodo , se  puede s in  - 
e m b a rg o ,  r e g i s t r a r  dos g ran d es  e tapas ;  una, c la ra m e n te  defensiva , de oposi 
c iôn a la  Ifnea de s e c u la r iz a c iô n  propugnada p o r  o t ra s  fu e rz a s  s o c ia le s  y - 
p o lf t ica s ;  o tra ,  de re a l iz a c io n e s  c o n c re ta s ,  algunas de e l la s  con sen tido  reno  
v ad o r ,  com o tend re  mos ocasiôn  de r e s a l t a r .
L a  p r im e r a  fase  e s tâ  condicionada p o r  lo s  a c o n tec im ien to s  a n te r io r e s  del 
sex en io  rev o lu c io n a r io .  Del m ism o  modo que G iner  habfa hecho de la  e d u c a ­
ciôn un p ro c e so  lento  que abocaba a una t ra n s fo rm a c iô n  de la  Espafia  de su 
época , la  Ig le s ia  c o n s id e ra r fa  que la  educaciôn  e r a  el " s a g ra d o  cam po" en 
el que habfan de f o rm a r s e  la s  fu tu ra s  g en erac io n es  c r i s t i a n a s  que de fen d e- 
r fa n  lo s  d e rech o s  de la  Ig le s ia  y su concepciôn  del mundo. E l  contenido ide_ 
o lôgico  de la  educaciôn se co lacaba , una vez m âs, en el p r im e r  p iano de - 
a ten c iô n  de fu e rz a s  c o n tra p u e s ta s .
L a  a f irm a c iô n  del derecho  de la  Ig le s ia  a in sp e c c io n a r  lo s  con ten idos - 
e d u ca t iv o s  de la s  e sc u e la s ,  fuesen  pub licas  o p r iv a d a s ;  la  o b lig a to r ied ad  de 
la  ensefianza  de la  re lig iôn  en los  c e n tro s  docen tes , e s p e c ia lm e n te / îa  ense  
fianza m edia; el d e recho  de la  Ig le s ia  a c r e a r  sus p ro p ia s  in s t i tu c io n e s  edu 
c a t iv a s ;  la  m inus v a lo rac iô n  de los  d e rech o s  y d e b e re s  del E s ta d o  en e s ta  - 
m a te r ia ,  son, con m ay o r  o m enor in ten s id ad  segûn la s  c i r c u n s ta n c ia s ,  los 
te m a s  que continua y r e i te ra d a m e n te  va a p la n te a r  la  Ig le s ia  du ran te  la  R e£  
ta u ra c iô n .  P a r a  ello  se  u til izan  m ultip les  cam inoz: p a s to r a le s ,  com o aque-
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l i a s  tan s ign if ica tiva  del c a rd en a l  Sancha o de l c ird en a l A g u ir re ;  p e r io d ic o s ,  
m a s  o m enos in te g r is ta s ,  com o "Siglo Futuro*' o "E l D ebate" ; escaflos  de - 
s e n a d o re s  y diputados, e c le s ia s t ic o s  o s e g la r e s ;  m ov im ien tos  c a to l ico s ,  com o 
e l grupo de los "p ro p a g an d is ta s"  o el de la  "Unim C a tô lica" ;  g ra n d e s  concen 
t ra c io n e s  p o p u la res  o reun iones  s e le c ta s  co m o  ice C o n g re so s  C atô iicos ; con- 
t r o v e r s i a s  f ilosô ficas  y p o lém icas  p u b lica s .
No obstan te , com o ha a f irm ado , no s in  c i e r h  a m a r g u r a  G ôm ez M olleda,
" s e  e n tre g a ro n  a la  defensa  de los  p r in c ip io s  peio se  m o s t r a r o n  m enos efi-
.cap aces
c a c e s  en el so s ten im ien to  de e m p re s a s Y  de d a r  ûda  a m ov im ien tos  c r i s  t i a ­
nos de e n v e rg ad u ra .  . . . Los t ra d ic io n a le s  ha  b r ia r  s e rv id o  m e jo r  a su ca u sa  
si no hub iesen  e n c e r ra d o  todo el m ov im ien to  re fc rm is ta  en un aco tam ien to  
negativo"(179) ..
E s ta  actitud  negativa d a r ia  paso , en la  u ltim i década  del s ig lo , a una 
pos ic ion  de ofensiva. Asi, en el cam po de l a s  re r . iz a c io n e s  c o n c re ta s  debe 
a n o ta r s e  la  re v ita l iza c iô n  de los  S e m in a r io s  espalL»les, la  c re a c iô n  de l a s  - 
U n iv e rs id a d e s  P o n tif ic ia s ,  la  fundacion del C olego  E sp an o l  de R om a y lo s  
C o n g reso s  C ato licos  que se c e le b ra ro n  en 1889 a 1902. Aunque todas  la s  - 
o b ra s  c i tad as  ten d r ia n  lôg icam en te  su re p e rc u s iô i  en el t e m a  que nos ocupa, 
s e r â n  lo s  C ongresos  C atô iicos  lo s  que m âs  in c id râ n  en e l cam po  de la  e d u ­
cac iôn .
Los C o n g reso s  C atô iicos  se  mueven, no obsrinte, en e s a  Im ea  defen s iv a  que 
ya hem os sub iayado . Concebidos com o una reacniôn f re n te  a lo s  C o n g re so s  
P ed ag ô g ico s ,  im pulsados  p o r  el M in is te r io  de  Inu rue  ciôn P ù b l ic a  e im p re g -  
nados  del e sp ir i tu  in s t i tu c io n is ta  - la  In s t i tu c iô n  l i b r e  de E nsefianza  se  con- 
v ie r te  en una verdadera obsesiôn  p a ra  la  Ig le s ia - ,  en e l lo s  se  r e i t e r a n  los  
t e m a s  p r in c ip a le s  que p reocupan  al ep isc o p ad o  y a la  in te le c tu a l id a d  c a tô l i ­
ca .  Asf, el C ongreso  Catô lico  N acional c e le b ra d t  en M ad rid  en 1889, cen -  
t r a d o  en e l te m a  de los  d e rech o s  de la  Ig le s ia  ei m a te r ia  de ensefianza, - 
l l e g a r â  a la  s iguiente  conclusiôn  :
(179) M arfa  Dolores  Gômez Molleda, ob. c i t . ,  pfgs.  163 y 164.
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" . . .  el C ongreso  a f i rm a  y so s t ien e  que a la  Ig le s ia  p e r te n e c e  el d e r e ­
cho ind iscu tib le  de d i r ig i r  e in sp e c c io n a r  la  ensefianza  en todos lo s  e s ta b l£  
c im ien to s  pûblicos y p riv ad o s ,  de rech o  que es d i re c te ,  s u p re m o  y e x c lu s i-  
vo en lo  que se r e f ie r e  a la s  c ien c ia s  r e l ig io s a s  y m o ra le s ,  e in d i re c te  o 
de in te rv e n c iô n  en todas la s  dem âs  r a m a s  del hum ane s a b e r ,  p a r a  e x ig i r  
que en e llos  no se ensene co sa  alguna c o n t r a r ia  al dogm a y a la  m o ra l  - 
c a tô l ica ,  como a s i  se  reconoce  en el C oncordato  de 1851 y se  deduce de la  
Cons tituciôn  vigente del Reine. . .  "(180).
E s ta  conclusiôn  no e r a  sino la  adap tac iôn  de la  v ie ja  t e o r ia  ce la s  dos 
e sp a d a s ,  fo rm ulada  p o r  el papa G elas io  I a fina les  del s ig lo  V y, e sp e c ia l  
m en te ,  la  vuelta  a la  te o r ia ,  m âs m atizad a , de lo s  je s u i ta s  del s ig lo  XVI 
s o b re  el pod er  in d ire c te  del papado. Sabine, al exponer la  t e o r fa  de R o b er  
to  B e la rm in o ,  el m âs eficaz  de los  p o le m is ta s  ca tô iico s  del s ig lo  XVI, re  
su m e  de e s te  modo la  te o r fa  je su i t ica :  "Concediendo que el papa no t iene  - 
a u to r id a d  en m a te r ia s  s e c u la re s ,  B e la rm in o  sostuvo que es ,  s in  em b arg o , 
e l je fe  e s p ir i tu a l  de la  Ig le s ia  y, como ta l,  t iene  un p o d e r  in d ire c to  so b re  
c u e s t io n e s  te m p o ra le s ,  exc lu s iv am en te  p a ra  fines e sp ir i tu a le s" (1 8 1 ) . Si en 
vez  de r e f e r im o s  al papado, lo su s t i tu im o s  p o r  la Ig le s ia  nac io n a l,  la  con 
c lu s iôn  es la  m ism a . Hay dos e sp ad as ,  dos p o d eres  ab so lu to s  en su j u r i s - 
d icciôn; hay un poder  in d irec to  so b re  la  educaciôn -c u e s t iô n  te m p o ra l  y a - 
en el sig lo  XIX- que se ju s t i f ica  p o r  lo s  fines e s p i r i tu a le s  que la  Ig le s ia  - 
p e r s ig u e .  Como una consecuenc ia ,  p o r  o tra  p a r te ,  de la  te o r fa  de la s  dos 
e sp a d a s  -que supone tam bién  la  ayuda m utua p a r a  la  m e jo r  consecuc iôn  de 
lo s  fines de am bos p o d e res ,  que c o n v e rg e r  en unos m ism o s  sù b d ito s - ,  la  po 
s ic iô n  del E s tad o  en m a te r ia  educativa  e r a  con tem plada  p o r  el C o n g reso  del 
s ig u ien te  modo:
"E l E s tad o , com o catô lico , t iene  a su vez el d e b e r  de a m p a r a r  y defen 
d e r  a la  Ig le s ia  en el l ib re  e je rc ic io  de su m a g is te r io  y ensefianza y ta m -
(180) V éase  la  obra  ya c itada  de Gômez M olleda, pâg. 323.
(181) G eorge H. Sabine, "H is to r ia  de la  te o r fa  poH tica" , Ed. Fondo de Cul tu 
r a  E conôm ica , M éjico, t e r c e r a  ediciôn, 1965, pâg. 288.
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bien el d e rech o  y e l deber  de in te rv e n ir  en dichos e s ta b le c im ie n to s  docen tes  
p a r a  la  in sp ec c iô n  y tu te la  del o rden  pûblico  y de l a  h ig iene y p a r a  fo m e n ta r  
l a  in s t ru c c iô n  de la s  c ien c ia s  hum anas"(182).
E l  C o n g reso  C atô lico  ce leb rad o  en S ev il la  en 1893 es  un hito  im p o r ta n ­
te  en la  ac ti tu d  de la  Ig le s ia .  E s  c ie r to  que se  vuelve  a i n s i s t i r  en  lo s  d£ 
r e c h o s  de la  Ig le s ia  en el te m a  de la  educaciôn , p e ro  tam b ién  se  adoptan  
a c t i tu d e s  e n cam in ad as  a la  acciôn . En la s  co n c lu s io n e s  del C o n g re so  puede 
o b s e r v a r s e  e s te  g iro ,  que t r a t a  de h a c e r  f re n te  a  " los  p r o g re s o s  del la ic i£  
m o":
" P a r a  c o m b a t i r  e f icazm en te  la  p ropaganda  an t ic a tô l ic a  hecha  desd e  la  
c â te d r a  p o r  c i r to s  p ro fe s o re s  de ensefianza o fic ia l,  s e r â n  oportunos  los  s i ­
g u ien tes  m edios:
1. P r o c u r a r  la  fundaciôn de U n iv e rs id a d e s  e In s t i tu to s  bajo el p a tro n a to  
de l a  Ig le s ia ,  recabando  p a ra  es to s  c e n tro s  l a s  m i s m as  p r e r r o g a t iv a s  y d£ 
r e c h o s  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  o f ic ia le s  en m a te r ia  de es tu d io s  y de g ra d e s  
a c a d é m ic o s ,  s in  p e r ju ic io  de que el E s tad o  pueda e x ig i r  l a s  c o r re s p o n d ie n -  
t e s  g a ra n t ia s  p a ra  la  concesiôn  de e s ta s  p r e r r o g a t iv a s .
2. E s ta b le c im ie n to  y p ropagac iôn . . . ,  p r in c ip a l  m en te  de la  A c a d e m ia  de 
la  Juven tud  C atô lica ,  donde q u ie ra  que e x is ta n  c e n tro s  de ensefianza  o fic ia l.
3. T r a b a j a r  con activ idad  s u p e r io r  a la  d esp le g ad a  h a s ta  el p r é s e n te  pa 
r a  l l e v a r  el m a y o r  n u m éro  de p ro fe s o re s  e m in e n te m e n te  c a tô i ico s  a la s  m i£  
m a s  U n iv e rs id a d e s  o fic ia le s ,  In s ti tu to s ,  C oleg ios , E s c u e la s  N o rm a le s  y h a s ­
ta  a la s  E s c u e la s  de p r im e r a s  l e t r a s .  . .  "(183).
P a r t i c u l a r  im p o r ta n c ia  tiene  tam bién  el C o n g reso  c e le b ra d o  en 1902, en 
p len a  ten s iô n  y pugna con el M in is te r io  R om anones , en el que se  ap robô  -
(182) G ôm ez M olleda, ob. c it .  , pâg. 323
(183) Ib idem , pâg. 324.
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u n a  " i n s t r u c c i ô n  p a s t o r a l "  r e c o r d a n d o  que  " j e s u c r i s t o  no e s  n ad a  s i  no  es  el  
M a e s t r o  de l a  H um anidad ,  y que n a d a  e s  l a  I g l e s i a  s i  se  l a  d e s p o ja  del  c a ­
r â c t e r  de e s c u e l a .  J e s u c r i s t o  e s  e l  c e l e s t i a l  P e d a g o g o  de la.s g e n e r a c i o n e s  - 
h u m a n a s :  y  r e s i s t i r  y r e c h a z a r  l a  in f l u e n c i a  c r i s t i a n a  en l a  e n se f i a n z a  y e d u ­
c a c i ô n  de l a  juven tud  es  s i m p l e m e n t e  una  c a s o  de p e r s e c u s i ô n  a n t i c r i s t i a n a "
(184).
O b v ia m e n t e ,  d icha  t e o r i a  no pod ia  s e r  a c e p t a d a  p o r  l a  c o n c i e n c i a  m o d e r  
n a  de l  l i b é r a l i s m e  espafiol  p a r a  qu ien  el  E s t a d o  t é n i a  a lgo  m â s  que  h a c e r  - 
que  " f o m e n ta r  l a  i n s t r u c c i ô n  de l a s  c i e n c i a s  h u m a n a s " .
P e r o  la  o fens iva  i n s t i tu c io n a l  de l a  I g l e s i a  no a b r i a  c a m i n o s  n u e v o s  p a r a  
l a  e d u c a c iô n .  E l  h o n o r  de la  r e n o v a c iô n  p e d a g ô g i c a  c a t ô l i c a  hab fa  de r e c a e r  
en  un o s c u r o  y h u m i ld e  s a c e r d o t e ,  el  P a d r e  M an jôn .  M âs  aûn , e l  P a d r e  - 
AJanjôn r e p r é s e n t a  una noble  e x ce p c iô n  d e n t r o  de lo  q u e  a lg u ie n  ha  d e n o m i ­
n a d o  e l  " c a t o l i c i s m o  d o c en te " .  E s t a  e x c e p c iô n ,  p r e c i s o  es  r e s a l t a r l o ,  supo 
ne  l a  i n a u g u r a c i ô n  de una nu ev a  e n se f i a n z a  i m p a r t i d a ,  d e s t i n a d a  y d i r i g i d a
a. l a s  c l a s e s  hum i lde  s de la  so c ie d a d .
No es  e s t e  el  m o m e n to  a d ec u a d o  p a r a  t r a t a r ,  c o m o  se  m e r e c e ,  l a  expe  
r i e n c i a  p e d a g ô g ic a  del  P.  Manjôn (185), p e r o  s i  r é s u l t a  n e c e s a r i o  s u b r a y a r  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p r i n c i p a l e s  de su o b r a .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  debe d e s t a c a r s e  que  l a  p r e o c u p a c i ô n  p e d a g ô g ic a  o b e d ec iô  
a un a  p r e o c u p a c i ô n  noble  m e n te  r e l i g i o s a  p o r  el  e s t a d o  de p o b r e z a  e i g n o r a n -  
c ia  de l o s  nifio s de los  b a r r i o s  e x t r e m e s  de G r a n a d a .  E l  d e s e o  de a t e n d e r l o s  
y de p r o c u r a r  a su a l im e n ta c iô n  y a su  i n c u l t u r a ,  m o t iv ô  l a  fundac iôn  de lo s
(184) I. T u r i n ,  ob. c i t . ,  pâg.  288.
(185) P o s t e  r i o  r  m ent e , cuando l a s  e s c u e l a s  de l  Ave  M a r i a  c o m i e n c e n  su  a s -  
c e n s  iôn,  el P .  Manjôn se  v e r â  m e t id o  t a m b i é n  en l a  b a t a l l a  d i a l é c t i c a  de l a  
e d u c a c i ô n .  E s t a  nueva  f a c e ia  del  P .  M anjôn  h a  s id o  c n j u i c i a d a  s e v e r a m e n t e  
p o r  p e n s a d o r e s  ca tô l ico  F com o  A r a n g u r e n  ( v é a s e  ob.  c i t . ,  pâg .  183).
fa m o so s  " c â rm e n e s " .  L a  fundaciôn del p r im e r  c a rm e n  no obedece , pues , a 
p re su p u e s to s  ideolôgicos o de r e sp u e s ta  f r e n te  a l l a ic i s m o  a scen d en te ,  s ino  
que es  una e m p re s a  pos itiva  que t r a ta  de r e m e d ia r  lo s  m a ie s  de lo s  d e s h e re  
dados.
E n  segundo lu g a r ,  lo s  m étodos y p ro ced im ie n to s  ed u ca t iv o s .  A d em âs  de 
e s ta b le c e r  la  g ra tu idad  to ta l de la  ensefianza que se im p a r t i a  en lo s  c â r m e ­
n e s  - s e  p ro c u ra  a lim en tac iôn  y ves tido  a los  nifios p o b r e s - ,  e l P .  Manjôn 
e s ta b le c e  m étodos inéditos h a s ta  el p ré se n te :  la  e sc u e la  a l a i r e  l ib re ,  e l - 
c o n ta c te  con la  n a tu ra le z a ,  la  ensefianza c iv ica ,  a sp e c to s  p o s i t iv e s  que no 
pueden o lv id a rse .  P o r  enc im a  de todo e llo  hay una p reo c u p a c iô n  que unen 
al P .  Manjôn y a G iner  en un m ism o  objetivo, aunque de d is t in to  signo: - 
am b o s  c o n s id e ran  que la  finalidad  de la  educaciôn no es  i n s t r u i r , s ino fo r  
m a r  h o m b re s  co m p le tes .
F in a lm en te ,  ex is te  una a sp ira c iô n  a p o s tô l ica  que subyace  en todo el p ro  
yec to : la  educaciôn en os c â rm e n e s  e s tâ  o r ien tad a  p o r  una f ina lidad  e n te ra  
m en te  re l ig io sa .  En el fondo, lo s  c â rm e n e s  r e p re s e n ta n  la s  p r im e r a s  e sc u e  
la s  p a r ro q u ia le s  en la s  que re lig iô n  y educaciôn  e s tâ n  in d iso lu b lem en te  unidas 
De ahi que el P .  Manjôn no r e b a s a r a  en sus  e sc u e la s  la  ensefianza p r im a r i a  
(186).
Jun to  a la  ex p e r ie n c ia  del P .  Manjôn puede s i tu a r s e  la  del P .  P o v ed a .  
A m bos tienen  la  m ism a  p reocupaciôn , la  de fo rm a r  h o m b re s  so b re  lo s  cua 
le s  pueda d e p o s i ta rse  la  s e m il la  de la  fe. A m bos in s is te n  en la  e s p e c i f ic i -  
dad de "lo hum ano", en la  n e ces id ad  de a te n d e r  a la  n a tu ra le z a  p a ra  que so 
b re  e l la  obre  la  G ra c ia .  A hora  bien, a n u e s tro  p a r e c e r ,  hay una d ife re n c ia  
im p o r ta n te  e n tre  am bos: m ie n tra s  el P .  Manjôn in ic ia  su e x p e r ie n c ia  en so -  
l i t a r i o  y le jo s  de la s  luchas  del siglo, el P .  P oveda p a r t ic ip a  de la  lu ch a  - 
de la  Ig le s ia  co n tra  la  s e c u la r iz a c iô n  de la  ensefianza. O bsesionado  p o r  la  -
(186) Sobre el pensam ien to  del P .  Manjôn v é a se  la o b ra  de Gonzalo G âlvez 
C a rm o n a ,  "Pedagog ia  espafiola. E l P a d r e  Manjôn. A nto log ia"  Ed. M a g is te ­
r io  C ivil, M adrid  1940
o b ra  de la  Instituc iôn  L ib re  de E nsefianza, p ropondrâ  lo que p o d r ia m o s  d en o ­
m in a r  una C o n tra in s ti tu c iô n  ca tô lica .  A lud im os con e llo  a su p ro y e c to  de o r  
g a n iz a r  a n ivel nacional un C en tro  de fo rm a c iô n  de p r o f e s o r e s  ca tô i ic o s  con 
des tin o  a la  ensefianza o fic ia l.  E s te  c e n tro  r e c i b i r â  el s ig n if ica tiv o  b au tism o  
de " in s t i tu c iô n  C atô lica  de Ensefianza". E l  p ro y e c to  no s a ld r i a  a d e lan te .  En  
su lu g a r  s u rg ie ro n  la s  A cad em ias  que, c ie r ta m e n te ,  s ign if icab an  un nuevo - 
e s t i lo  en la  docencia  confesional, e sp e c ia lm e n te  vo lcado  h a c ia  la  fo rm a c iô n  
de una m in o r ia  s e le c ta  ca tô lica .
5. L a  "E sc u e la  M o d e rn a " .
H em os indicado ya que la  a p a r ic iô n  del a n a rq u ism o  en Espafia  se  p rodu  
ce en  la  década de los  anos se te n ta ,  A h o ra  im p o r ta  r e s a l t a r  côm o, junto a 
la  lucha  p o r  la  em ancipac iôn  m a te r ia l  del p ro le ta r ia d o ,  e l m o v im ien to  a n a r  
q u is ta  se fija  como m eta  la de la  em an c ip ac iô n  in te le c tu a l  de l a s  m a s a s  des 
p o se id a s .  G era ld  B renan  lo d e s c r ib e  con la s  s ig u ie n te s  p a la b ra s :
" P r im e r o  se com enzô  a d ec ir  que la  v e r d a d e ra  a r m a  re v o lu c io n a r ia  - 
e r a  la  huelga g en e ra l  y no la  bomba; luego se  ex tendiô  la  consigna  de que 
e l t r iu n fo  del an a rq u ism o , com o el del c a to l ic ism o  o del l ib é r a l i s m e ,  s ô la ­
m en te  podia l le g a r  a t r a v é s  de la s  e s c u e la s .  A n tes  de que se  p u d ie ra  pen- 
s a r  en la  conqu ista  del poder, hab ia  que e d u c a r  a lo s  jôvenes  en la  d o c tr in a  
l i b e r t a r i a .  E in m ed ia tam en te  se in ic iô  en d iv e r s a s  p a r te s  de la  p en in su la  un 
m ovim ien to  p a ra  e s ta b le c e r  e s c u e la s  an arq u is ta s" (1 8 7 ) .
H em os v is to  tam bién  côm o la  fe en la  educac iôn  com o m o to r  de cam bio  
en una de la s  co n s tan te s  de la s  d is t in ta s  fu e rz a s  s o c ia le s  y p o lf t ica s  que se  
d ispu tan  el p redom in io  de la  ensefianza, p e ro  p o d rfa  a f iad irse  que el e n tu s ia£  
m o de lo s  a n a r q u is ta s  po r la  educaciôn  e s ,  s i  cab e , s u p e r io r  a l de l a s  d e ­
m â s  in s t i tu c io n es ,  m ovim ien tos  o p a r t id o s .  Concebido  el a n a rq u ism o  c a s i  co 
m o un aposto lado , los  l id e re s  del m ov im ien to  v is i ta n  in c a n sa b le m e n te  p u e ­
blos y c iudades  p red icando  la  n eces id ad  de la  educac iô n  com o e le m e n to  p re
(187) G. B renan , "E l la b e r in to  espafiol. A n té c é d e n te s  s o c ia le s  y po lfticos  de 
la  g u e r r a  c iv il" .  Ed. Ruedo Ibérico , P a r f s  1962. V éase  e sp e c ia lm e n te  el capf 
tu lo  II, punto s ie te ,  dedicado a los  a n a rq u is ta s .
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v io  a la  fu tu ra  rev o lu c iô n  l i b e r t a r i a  (188). Se fun dm r e v i s t a s ,  p e r iô d ic o s  y 
fo lle to s  que difunden p o r  pueb los  y c iu d ad es  e l ideal a n a rq u is ta  y la  neces£  
dad de la  i lu s t r a c iô n .  E s ta  se  c o n c re ta  en la  c reac iôn  de a ten eo s ,  a c t iv id a  
des  r e c r e a t i v a s  y fo rm a c iô n  de e s c u e la s .
!
P e r o  la  e n c a rn a c iô n  m â s  a ju s ta d a  a lo s  p rinc ip ios  de una in s t ru c c iô n  
a n a rq u is ta  se  debe a F r a n c i s c o  F e r r e r .  E s ta  figura c o n tro v e r t id a  fu n d arâ  
en 1901 la  " E s c u e la  M o d ern a" .  H a s ta  1909 se  c r é a i  v a r i a s  e s c u e la s  f e r r e -  
r i s t a s  en Catalufla  y A nd a lu c ia .  P e r o  la  m ue r te  dî F e r r e r ,  pone, de hecho, 
fin a e s ta  e x p e r ie n c ia .
Aunque aquf, com o en ta n ta s  o t r a s  p a r c e la s  ya ex am in ad as ,  no abundan 
la s  in v e s t ig a c io n e s  m o n o g râ f ic a s ,  s a b e m o s ,  p r in c b a lm e n te  a t r a v é s  del B o ­
le t in  de la  E s c u e la  M oderna , lo s  p r in c ip io s  in sp i ra d o re s  de e s ta  e x p e r i e n ­
c ia .  P o r  e l B ole tin  co nocem os que la  ren o v ac iô n  pedagôgica  que in te n ta ra  
F e r r e r  t iene  m uchos  puntos de c o n tac te  con la s  c o r r ie n te s  pedagôg icas  
av an zad as  del m om ento , tan to  den tro  com o fu e ra  de E sp an a .
F e r r e r ,  con c l a r a s  in f lu en c ia s  del p o s it iv ism e  co m tian o  y de la s  id eas  
de R o u sseau , c e n t r a  su concepc iôn  p edagôg ica  en el su je t  o que re c ib e  la  - 
educac iôn . Se a t ien d e , p ues ,  a l nino com o su je to  p ro p io  de la  educac iôn . - 
E s t a  debe r e s p e t a r  la  e sp o n ta n e id ad  del n ino. P o r  o t r a  p a r te ,  debe v o lv e r -  
se  a la  n a tu r a le z a  com o es ta d o  p re v io  que p u r if i ra  de la  c o r ru p c iô n  so c ia l ,  
p o r  lo  que la  e s c u e la  fo m e n ta râ  la s  e x c u rs io n e s  y e l c o n tac te  in te n se  con el 
mundo n a tu ra l .  Igua lm en te ,  p a r t id a r io  de que e l nino e n t re  en c o n tac te  con 
la  r e a l id a d  que le  ro d ea .  F e r r e r  fo m e n ta râ  la s  v is i ta s  a la s  f â b r ic a s  o a - 
l a s  in s t i tu c io n e s  s o c ia le s  y c u l tu r a le s .  P r a c t i c a r â  la  coeducaciôn , p e ro  
no sô lo  respedo de lo s  s e x e s ,  s ino  ta m b ié n  en re lac iô n  con la s  d i fe re n te s
(188) Una o b ra  s ig n if ic a t iv a  que r e g i s t r a ,  e n t re  o tro s ,  e s te  a sp ec to ,  e s  la  de 
Ju an  Diez del M o ra l,  " H is to r ia  de l a s  ag itac io n es  c a m p e s in a s  a n d a lu z a s" ,  - 
A lian za  E d i to r ia l ,  M adrid , 1967.
c l a s e s  s o c ia le s .  Com o puede o b s e rv a r s e ,  hay g ran d es  a f in idades  con el ins  
t i tu c io n ism o  o con el m ovim ien to  eu ropeo  de l a  e sc u e la  nueva (189).
Jun to  a e s ta s  c a r a c t e r f s t i c a s  com unes, la s  e s c u e la s  de F e r r e r  p r e s e n -  
taban  ra sg o s  p ro p io s .  Como ta le s  pueden d e s ta c a r s e  su anti m i l i t a r i s m e  y 
su a n t ic lé r ic a l i s m e ,  p o s ib lem en te  llevados a e x t r e m e s  que e l juego po lit ico  
y so c ia l  de la  época no podian p e r m i t i r .  P e r o  el r a s g o  m as  s in g u la r ,  que 
cond ic iona  toda la  e x p e r ie n c ia ,  e r a  el m a rc a d o  c a r â c t e r  ideo lôg ico  que se 
a s ig n a b a  a la  educaciôn . L a  c o n s id e ra c iô n  de que la  educaciôn  co m p o rta  - 
v a lo r e s  ideo lôg icos  que deben t r a n s m i t i r s e ,  l lev ô  a F e r r e r  a le  que hoy - 
l l a m a r ia m o s  una co n traed u cac iô n ,  es  d e c ir ,  a una educaciôn  n e g a d o ra  de 
l e s  v a lo re s  e s ta b le c id o s  y a f i rm a d o ra  de le s  v a lo re s  l i b e r t a r io s  de la  so -  
c ied ad  fu tu ra .  De ah i  que la s  e s c u e la s  f e r r i s t a s  co n d en aran  a c e rb a m e n te  
v a lo re s  com o la  p ro p ie d ad  p r iv a d a ,  la  re l ig io n ,  la  au to r id a d  o la  p a t r ia .
De ahf tam b ién  la  s e n sac iô n  de que en la  E s c u e la  M oderna  no se  e n se n a -  
ba com o en los  d em âs  c e n t r e s ,  s ino  que se la  u t i l izab a  com o in s t ru m e n te  
de p r o s e l i t i s m o .
E n  cu a lq u ie r  c a se ,  y e s te  debe r e c o n o c e r s e  en honor a la  v e rd ad ,  el 
p ro p io  F e r r e r  d e ja r ia  c o n s ta n c ia  e s c r i t a  de que en sus  e s c u e la s  no se  fo- 
m e n ta r fa  el s en tim ien to  de v io len c ia  en el n ine , educândole en lo s  p r in c i ­
p le s  de un r a c io n a l ism o  tip ico  del sig lo  del p o s i t iv ism e ,  en el a m e r  a la  
c ie n c ia  y en el d e sc u b r im ie n to  de e sa  an s ia d a  l ib e r ta d  que e l a n a rq u ism o  
esp an o l p ondria  p o r  e n c im a  de toda d iscus iôn .
(189) L a  av a lancha  de p rop ag an d a , a favor y en c o n tra ,  que s iguiô  a la  e je 
cuciôn  de F e r r e r ,  ha im pedido  p o s ib lem en te  una in v es t ig ac iô n  s e r e n a  que, 
p o r  le  que nos a fec ta ,  haya p e rm it id o  un conoc im ien to  le  m a s  objetivo  po- 
s ib le  de sus  a p o r ta c io n e s  en el cam pe  de la  pedagogfa. Sin em b arg o ,  que 
su s  c o n te m p o râ n e o s  no le  c o n s id e ra ro n  e x c e s iv a m e n te  p e l ig ro so  le  p ru eb a  
el que en el C om ité  de H onor del P a t ro n a le  de la  E s c u e la  M oderna  f ig u ra  
sen  p e r s o n a s  com o el r e c t o r  de la  U n iv ers id ad  de B a rc e lo n a .
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6 . L a  '*Escuela Nueva" de Nûnez de A re n a  y e l  p ro y ec to  s o c ia l i s ta .
Cuando en 1879 nace  el P a r t id o  S o c ia l is ta  O b re ro  E sp an o l  com o fu e rz a  
p o li t ica  o rgan izada , nace  tam bién  una nueva concepciôn  de la  educaciôn  que, 
aunque p a r t ic ip a  lô g icam en te  del pen sam ien to  eu ropeo  en e s ta  m a te r ia ,  r e v is  
te c a r a c t è r e s  inéd ites  p a ra  n o so tro s ,  al m enos en la  r ig u r o s a  exposic iôn  - 
que de la  ensenanza  se  hace en el fam oso M anifiesto :
"(L a  e n s e n a n z a ) . . .  debe s e r  in te g ra l  p a ra  todos lo s  individuos de arabes  
se x e s ,  en todos los  g rad es  de la  c ienc ia ,  de la  in d u s t r ia  y de l a s  a r t e s ,  a 
fin de que d e sp a re z c a n  la s  dés igua ldades  in te le c tu a le s ,  en su m a y o r  p a r te  
f ic t ic ia s ,  y que los efectos  d e s t ru c to re s  que la  d iv is iôn  del t r a b a jo  p roduce  
en la  in te ligenc ia  de los  o b re ro s  no vuelvan a re p ro d u c irse" (1 9 0 ) .
En c ie r to  modo, y p o r  le  que r e s p e c ta  a la  n e c e s id a d  de d e s t r u i r  la s  
" f ic t ic ia s "  desigua ldades  in te lec tu a le s ,  el s o c ia l is m e  espailo l a p a r e c ia  com o 
h e r e d e ro  del l ib é ra l i s m e  ra d ic a l  de p r in c ip le s  de s ig lo  p a r a  quien, com o 
se  r e c o r d a r â ,  la  igualdad e r a  une de lo s  objetivos de la  educaciôn , de ta l  
fo rm a  que se im p id ie ra  toda divisiôn e n tre  c iudadanos cu l te s  y ciudadanos 
c a r e n te s  de in s tru cc iô n , pues, como decfam os en o tro  lu g a r ,  no puede con 
s id e r a r s e  hom bre  l ib re  aquel que p o r  ig n o ra n c ia  co loca  su d e s tin e  en m â ­
n es  de o tro  (191). A hora  bien, s i la  concepciôn  de la  c u l tu ra  como in s t ru m e n  
te  de p o d e r  de unes so b re  o tro s  p e r te n e c e  al m as  p u re  l ib é r a l i s m e  d e m o c ra  
tico , la  n eces id ad  de e r r a d i c a r  los  "e fec tos  d e s t ru c t iv e s "  de la  d iv is iôn  del 
t ra b a jo  c o r re sp o n d ra  ya al p a tr im o n io  comùn del m a r x is m e  eu ropeo , de cuya 
fuente nacfa  el so c ia l ism e  espanol.
C onsecuente  con los  p r in c ip le s  c i tad o s ,  el M an if ies to  de 1879 abo
gaba p o r  la  "c re a c iô n  de e sc u e la s  g ra tu i ta s  p a r a  la  p r im e r a  en sen a n z a  y -
(190) Citado en la o b ra  de Juan  Jo sé  M orato , "E l  p a r t id o  s o c ia l i s ta  o b re ro " .  
B ib lio teca  Nueva. M adrid  1916, pâg. 44.
(191) V éase  la  pâg. 41 y s s .  de e s ta  ob ra .  C ap itu le  III.
de e s c u e la s  p ro fe s io n a le s ,  en cuyos e s tab le c im ien to s  la  in s t ru c c iô n  y l a  educa 
ciôn s e râ n  l a i c a s " .  De e s te  modo, ya en 1879 e sla ban en g e rm e n  los  p r e s u -  
p u es to s  de lo  que d espués  s é r i a  la  " e sc u e la  ûnica'* o " e s c u e la  un ificada" : en 
seflanz a in te g ra l  p a r a  todos, g ra tu id a d  de la  educaciôn y n e u tra l id a d  religio_
s a  o la ic i sm o .  j
I
De s de e s ta  p e r sp e c t iv a ,  y s in  c o n s id e ra r  ahcaza la ,  la b o r  educa tiva  de - 
l a s  C asa s  del P u eb lo , hay  dos m om entos  d e n tro  üe l a  c o r r ie n te  s o c ia l i s ta  
que debem os e x a m in a r ;  la  E s c u e la  Nueva y l a  coœstituciôn del g rupo de m ae£  
t r o s  s o c ia l i s ta s  de M adrid  en 1920.
Fundada  la  E s c u e la  Nueva p o r  Nûnez de A renas  en 1910 -m il i ta n te  del 
PSOE desde e l aho a n t e r i o r - ,  al p r in c ip io  aparec*  com o una e sc u e la  m as  
que im p a r te  c u r s o s  e le m e n ta le s  de a r i tm é t ic a ,  g m m e tr fa ,  q u im ica ,  e t c . ,  
p re v ié n d o se  un co n su lto r io  ju r id ic o  de a se so ra m ie n to  a o b r e ro s ,  em p lead o s  
y fu n c io n ario s .  Tuhôn de L a ra ,  que ha ten ido  aceeso  al a r c h iv e  p r iv ad o  de 
lo s  d escen d ien te s  de Nûnez de A re n a s ,  se pregunta s i  puede c o n s id e r a r s e  - 
en sus  p r im e r o s  m om en tos  com o un c e n tro  sociaDista o com o un c e n t r e  cul_ 
tu r a l  a s e c a s  (192). E l p rop io  Tunôn ve d if ic i l  su e n c u a d ra m ie n to  al e x i s t i r  
jun te  a un nûcleo  de s o c ia l i s ta s ,  o tro  de s im p le s  p a r t id a r io s  de la  ex tens ion  
c u l tu ra l .
Sin em b arg o ,  a p a r t i r  de 1911 p a re c e  que la  E s c u e la  Nueva e n tr a  en una 
segunda fa se .  A la s  m a te r ia s  ya im p a r t id a s  se  ailade un c ic lo  so b re  "H isto  
r i a  de la s  d o c tr in a s  y de lo s  p a r t id o s  s o c ia l i s ta s ”’, y en e se  c u r s o  de 1912- 
1913 se  dan c o n fe re n c ia s  so b re  lo s  g ra n d e s  l id e re s  eu ro p e o s  del m ov im ien to  
s o c ia l is ta :  Owen, F o u r ie r ,  S a in t-S im on , L o u is  Blanc, P ro u d h o n , L a s a l le  y 
M arx .
En  el c u r s o  1913-1914, la  E s c u e la  N ueva  s e  define a s i  m i s m a com o - 
c e n tro  de e s tu d io s  s o c ia l i s ta s ,  dândose un c u r s o  co m p lè te  so b re  e l s o c i a ­
l i s m e  en lo s  d iv e r s e s  p a i s e s .
(192) M. Tunôn de L a ra ,  "M edio s ig lo  de c u l tu ra  e sp a n o la .  . . "pâg . 161 y s s
Cuando en 1915 se  p roduce  el X C o n g reso  del PSO E, se  vuelve a p lan -  
t e a r  el p ro b le m a  de su  iden tidad . L a  delegaciôn  de la  E s c u e la  Nueva - fo r -  
m ada p o r  J a im e  V e ra ,  A n d ré s  O v e je ro  y L u is  A ra q u is ta in -  fo rm u lé  un bo- 
r r a d o r  en el que se  a p r e c ia  la  i r r e v o c a b le  voluntad de in c o r p o r a r  a l s o c ia ­
l i s m e  e l  mundo de la  educaciôn  y de la  c u l tu ra .  E l  b o r ra d o r ,  d e se m p o lv a -  
do del a rc h iv e  p o r  Tunôn de L a ra ,  decia:
" E sc u e la  Nueva es  s o c ia l i s ta .  Mas c la ro  e s ta  que una e s c u e la  no puede 
h a c e r  de la  exposic iôn  de un dogm a po litico  su ûn ica  funciôn. E s ta  t iene  - 
que s e r  m as  am p lia .  Una e s c u e la  doblem ente s iendo s o c ia l i s ta  y e s ta n d o  - 
ded icada a la  fo rm a c iô n  de t r a b a ja d o re s  no puede p r e s c in d i r  en ningùn c a ­
se:
a) de una r e p re s e n ta c iô n  obje tiva  de la  c u l tu ra  nac io n a l.
b) de c o n t r ib u i r  a l conoc im ien to  ex ac te  de los p ro b le m a s  de la  v ida  na 
c ional.
c) a la s  c u es t io n e s  de o rgan izac iôn  po lit ic  a y so c ia l ,  y
d) muy e s p e c ia lm e n te  a d o ta r  al o b re ro  del do m ini o de su té c n ic a  p ro -  
fesionalV
E l docum ente  segufa hac iendo  h incapie  de que en lo s  te m a s  se n a lad o s  
"cabe la  c o lab o rac iô n  de cuantos  s ien tan  la  m agnitud de la  n e c e s id a d  que re  ^
p re se n ta n " ,  a f irm a n d o  a s i  la  co lab o rac iô n  con p e r s o n a s  no s o c ia l i s ta s  y o r ie n  
tando la  E s c u e la  "d e n tro  de una am plitud  de c r i te  r i  o exen ta  de todo d o g m a ­
t i s m e " .
A f irm a d a  e s ta  o r ie n ta c iô n ,  la  E sc u e la  Nueva t ien e  p a r a  n o so tro s  un - 
in te r é s  d es ta cad o  en cuanto que é la b o ré  la s  " B a s e s  p a r a  un p r o g ra m a  de - 
In s tru c c iô n  P ù b l ic a " ,  p r e s e n ta d a s  com o ponencia  de educaciôn  a l C o n g reso  
del PSOE de 1918 e in c o rp o ra d a s ,  en lo e se n c ia l ,  a l  p ro g ra m a  m in im e  del 
p a r t id o .
En e s te  docum ento, en el que no podem os d e te n e r n o s  a h o ra ,  e s tâ n  los 
c im ien to s  de lo que luego s é r i a  el p r o g ra m a  s o c ia l i s ta  de educaciôn . Co- 
m ien za  con una a s p ir a c iô n  bâs ica ;  la  r e fo r m a  de la  in s t ru c c iô n  pùb lica  sô 
lo pod râ  r e a l i z a r s e  en profundidad  m ed ian te  la  s o c ia l iz a c iô n  de la  c u l tu ra ,  
lo  que supone no sôlo  la  idea , u n iv e r sa lm e n te  a c ep tad a ,  del d e rech o  a la  
educaciôn , s ino tam b ién  su r e v e r s o ,  es  d e c i r ,  l a  igualdad  de d e re c h o s  ante 
la  in s t ru c c iô n .  Y se  pun tua lizaba: "No se t r a t a ,  n a tu ra lm e n te ,  de e s a  igual 
dad f ic tic ia ,  convencional, reco n o c id a  hoy en la  le g is la c iô n  de todos los  - 
p a ise s ,  inc luso  del n u e s tro ,  s ino de una ig ua ldad  r e a l ,  v e rd a d e ra ,  la  cual 
ûn icam en te  es  pos ib le  cuando se dan a cada h o m b re  lo s  m ed ios  n e c e s a r io s  
p a r a  p o d er  e d u c a r s e  y se  su p r im e n  lo s  o b s tâ c u lo s  que se  oponen al pleno 
desenvo lv im ien to  de la  p e rso n a l id a d  h u m an a" .  ! Côm o no r e c o n o c e r  aqui el 
eco  del p e n sam ie n to  l ib e ra l  de C ondorce t!
P a r t ie n d o  del p r in c ip io  de la  g ra tu id a d  de l a  en sen a n z a  en todos sus 
g rad o s  y de la  n e c e s id a d  de la  " e sc u e la  u n if ic a d a " ,  s e  p re v e fa  un .periodo  
p r e e s c o l a r  - " lo s  ja rd in e s  de in fa n c ia " - ,  un p e r io d o  de en sen a n z a  p r im a r ia  
h a s ta  lo s  c a to rc e  anos y un segundo nivel h a s ta  lo s  d ieciocho  dedicado r e s  
p ec tiv am en te  a la  en sen a n z a  p ro fe s io n a l  y a la  e n s e n a n z a  m ed ia .  En el - 
âm bito  u n iv e r s i t a r io  se  p roponfa  la  c re a c iô n  de una  F a c u l ta d  de P edagogfa .
Junto  a la  E s c u e la  Nueva, el m ov im ien to  de m a e s t r o s  s o c ia l i s ta s  a g ru -  
padôs en to rn o  a Rodolfo L lo p is  - s o b re  el que h a b r â  que v o lv e r  cuando e s -  
tud iem os la  II R e p û b lica - ,  d e s ta c a  tam b ién  p o r  su  ap o r ta c iô n  al XIV C ongre  
SO de la  U .G .T .  L a  ponencia  de 1920 tiene  p a r a  n o s o tro s  g ran  in te r é s  p o r -  
que incide en el cam ino  ya t r a z a d o  p o r  la  E s c u e la  N ueva.
L os  p r in c ip le s  g é n é ra le s  de la  ponencia  u g e t i s ta  r e a f i r m æ  la  concepciôn  
de que la  e n sen an za  pùb lica  debe b a s a r s e  en el d e re c h o  de todos lo s  hom - 
b r e s  a la  educaciôn ; en c o n secu en c ia ,  se s o l ic i ta  la  g ra tu id a d  de la  enseh an  
za p a ra  todos lo s  g ra d o s .  Se concibe  la  e d u c a c iô n  no com o un s i s t e m a 'd e  
b a r r e r a s ,  s ino com o un solo  c ic lo  que va p e r fe c c io n â n d o se  e sc a lô n  t r a s  e s -  
ca lôn . Se p r e s t a  e s p e c ia l  a tenc iôn  a lo que hoy d e n o m in a r ia m o s  fo rm ac iô n  
p ro fe s io n a l ,  s i  bien e s ta  e s p e c ia l iz a c iô n  d e b e râ  r e a l i z a r s e  de ac u e rd o  con
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rad o  y se  a se g u ra b a  a e s te  una re t r ib u c iô n  analog a a l  del func ionario  p u b l i ­
co .
Del exam en de am bas ap o r tac io n es  puede d e s j r e n d e r s e  que el p ro y ec to
^ s t a b a
s o c ia l i s ta  en m a te r ia  de e n s e f la n z a ^ e r f e c ta m e n te  d e lim itad o  en la  decada  
de lo s  anos 20. En el podem os o b s e rv a r  una in fluencia  c l a r a  del in s t i -
l a s  condiciones  n a tu ra le s  del alumno, y no en atemcion a su pos ic iôn  econô-
m ic a  y so c ia l .  Se es ta b le ce  la  n eces id ad  de in c lu ir  e l t r a b a jo  m anual en lo s
g ra d o s  p r im a r io s ,  dignificândolo y u tilizando lo s  v a lo re s  pedagôgicos  que corn
p o r ta  su re a l iz a c iô n .  E l p ro fe so ra d o  te n d ra  una p re p a ra c iô n ,  un t ra b a jo  y una
re m u n e ra c iô n  sem e jan teç .  F in a lm en te ,  la  ensenanza  s e r a  l a ic a  en todos su s  -  -
g ra d o s .  [
t
l
L a  segunda p a r te  de la  ponencia  p ropone objetivos c o n c re to s  p a ra  la  - |
acc iôn . E n t re  e llos  d e s ta c a  la  c re a c iô n  de 30. 000 p u es to s  e s c o la r e s  p a r a  la  ■
educaciôn  p r im a r ia .  Suponiendo que la  re la c iô n  p ro fe s o r  a lum no  se e s ta b le -  
c e r f a  en 1/40, ten d r ia m o s  la  c i f ra  de 1 .2 0 0 .0 0 0  nïnos s in  e s c o l a r i z a r ,  c i f r a
t
m â g ic a  que se r e p e t i r â  c a s i  h a s ta  n u e s tro s  d ia s ,  com o te n d re m o s  o cas iôn  - ?
de c o m p ro b a r .  Los  r e c u r s o s  p a ra  la  c o n s tru c c iô n  de e s to s  p u es to s  e s c o la -  |
r e s  se  ob tendrian  de un im puesto  p ro g re s iv o  de c a r â c t e r  e x t r a o rd in a r io  s o ­
b re  el cap ita l  y la  ren ta .
Una vez que se  cuente con un n u m é ro  de e s c u e la s  su f ic ie n te s ,  la  en se  
han za  s e r â  ob lig a to ria  h a s ta  la  p lena cap a c ita c iô n  p a r a  el e je r c ic io  de la  
v ida  c iv il y p ro fes io n a l.  Sabiendo que la  g ra tu id ad  de todos lo s  g rad o s  no - ;
e r a  a c c e s ib le  p a ra  n u e s tro  p a is ,  la  ponencia  a s p ir a b a  a g a r a n t iz a r  la  en se  ;
fianza s e c u n d a r ia  y técn ica  a t r a v é s  de un am p lio  s i s te m a  de b ecas  de e s -
r
tud io . [
[
Se e s ta b le c ia n  tam bién  una s e r ie  de m e d id a s  d es tin a d a s  a e r r a d i c a r  el an j
a lfa b e t ism o  de los  adultos, se in tro d u c ia  la  coeducaciôn  en todos lo s  c e n t ro s  ;
I
docen tes ,  se  daba a é s to s  autonom ia pedagôg ica , se  fom entaban  los  v ia je s  de 1
am p liac iô n  de es tud ios  al e x t r a n je ro  p o r  p a r te  del p ro fe so ra d o ,  se  p ro m o v ia  f
una am p lia  acciôn  de difusiôn cu ltu ra l -b ib l io tecas ,  c o n fe re n c ia s ,  r e p r é s e n t a -  \
c lo n es  a r t i s t i c a s ,  etc . -, se  g a ra n t iz a b a  la  n e u t r a ’.idad r e l ig io s a  del p ro fe s o -  s
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tu c io n ism o , a s f  com o del m ov im ien to  eu ropeo  que p a r t ie n d o  de la  e x p e r ie n ­
c ia  de lo s  m a e s tro s  a le  m an es  - " le s  co m p ag n o n s"-  a b o c a r ia  en la  ten d en c ia  
de la " e s c u e la  ûnica". Todas  e s ta s  influencias  conducirân  a un p ro y ec to  ed u ca-  
tivo de c a r â c t e r  la ico ,  d e m o c ra t ic o  y re n o v ad o r ,  que se  m a n i fe s ta r â  con vo- 
cac ion  de r e a l iz a c iô n  en el b ienio  a z a n is ta  de 1931-1933.
i
7. L a  acc iôn  de lo s  E n te s  P û b l ic o s .
P o co s  son lo s  datos que conocem os hoy a c e rc a  de la  acc iôn  del m u n ie i-  
pio o del E s tad o  en la  e n sen an za  publica . Aun asf, lo s  pocos datos de que 
d isponem os c a re c e n ,  g e n e ra lm e n te ,  de r ig o r  en su e la b o ra c iô n .  Sin e m b a r ­
go, algo sa b e m o s  a t r a v é s  de la  p r e c a r i a  docum entaciôn  ac tu a l ,  y es que la  
acciôn  pùblica  en m a te r ia  de en sen an za  no tuvo I d s  r e s u l ta d o s  que el l i b é r a ­
l i s m e  espafiol e s p e ra b a  de sus  desv e lo s  y e s fu e rz o s .
L a  m ism a  L ey  Moyano, m o d e s ta  en su forrrmlaciôn, no consigu iô  g r a n ­
des f ru to s .  M as bien fue objeto  de incum plim ient® . Invocada r e i te ra d a m e n te  ' 
su e fec tiva  re a l iz a c iô n ,  apenas  cosechô  lo s  éxitos e s p e ra d o s .  De todos m o ­
des, s f  hubo r e a l iz a c io n e s  que m e re c e n  s e n a la r s e .
De a c u e rd o  con lo e s ta b le c id o  en la  L ey  -dos e s c u e la s  p o r  cada 500 h a ­
b itan te s ,  una de n inos y o t ra  de n in a s - ,  E n r iq u e  G u e r r e r o  ha ca lcu lado  que 
d eb erfa  de h a b e r  27.126 e s c u e la s  pùb licas  en 188D y 34 .366  en 1908. L a  r e a  
lidad  m u e s t r a  que en 1880 ex is tfan  23.132 y en 1908 sôlo  habfa 24.861 (193). 
E s  d e c ir ,  que a p a r t i r  de la  p ro m u lg ac iô n  de la  L ey  Moyano p a re c e  r e g i s - 
t r a r s e  un g ran  e s fu e rz o  p o r  a c e r c a r s e  a su cum plim ien to , m ie n t ra s  que des^ 
de 1880 la  c o n s tru c c iô n  decae  a le jân d o se  p e rc e p tib le  m ente  del m anda te  de la  
Ley .
Si, p o r  o t r a  p a r te ,  a ten d em o s  al fndice de an a lfab e tism o , p a re c e  qué
(193) E n r iq u e  G u e r r e r o  Salom , ob. c it .  , pâg. 65 y s s .
la s  c i f r a s  concuerdan  en el lento  avance de l a  educaciôn  r e a l  en el p a is .  Hay 
tam b ién  aqui un d escen so  del n u m éro  p o rcen tu a l  de an a lfab e to s ,  que F e d e r i ­
co O lo r iz  s itua  en un 4 ô 5 p o r  c iento  p a r a  e l periodo  1857-1875, a t r ib u y e n -  
dolo a la  bon dad de la  L ey  Moyano (194). L o s  cu ad ro s  e la b o ra d o s  p o r  E n r iq u e  
G u e r r e r o  senalan  tam bién  un lento  d escen so  de la c u rv a  de a n a lfa b e t ism o .  
P a r t ie n d o  de un 75 p o r  c ien to  p a ra  1860, e x is te  un 64 p o r  c ien to  en 1900 y 
un 52 p o r  ciento en 1920. P o r  con traposic iôn , y tom ando  com o m ed ida  el 
afio 1900, el indice de ana lfab e tism o  p a ra  e s a s  fechas es  en F r a n c i a  del 26 
p o r  cien to  (195)
D esde o tra  p e rsp e c t iv a ,  desde la  del gas to  publico, E n r iq u e  G u e r r e r o  
nos m u e s t r a  un cuadro  que supone p a r a  E spafia  en 1901 un gas to  p o r  h a b i ­
tan te  de 1, 38 fran co s ,  m ie n tra s  que lo s  E s ta d o s  Unidos en 1900 g a s t a n ----
14, 47, G ran  B re tan a  7, 21, F ra n c ia  5, 90 e I ta l ia  6, 00. Son c i f r a s  que ind i-  
can la  e s c a s a  in v e rs  l 'o n  en educaciôn  de lo s  po d eres  p 'u b l ic o s  -M unicip io , 
Diputaciôn, E s ta d o - ,  y que lôg icam en te  tiene  su r e p e rc u s iô n  en la  r e la c iô n  
p r o f e s o r / a l  imnos, M ie i t r a s  que en los  E s ta d o s  Unidos la  re la c iô n  es  de - 
1/36 en la  fecha indicada, la  de G ran  B re ta n a  1/44 y la  de F r a n c ia
1/36, la  de E sp an a  r é s u l ta  s e r  en 1901 de 1/84.
L a  s ituac iôn  no es  m enos ha lagüena  p o r  lo  que r e s p e c ta  al p ro fe s o ra d o  
e x is te n te .  Ex trapo lando  los  datos que E n r iq u e  G u e r re ro  o f re c e  s o b re  la  in^ 
t ru c c iô n  de los  m a e s tro s  en 1870, h em os deducido lo s  s ig u ie n te s  p o rc e n ta -  
je s  ap rox im ados; un 35 p o r  ciento de lo s  m a e s tro s  t ienen  poca in s tru c c iô n ,  
un 50 p o r  ciento tienen  una in s tru c c iô n  su fic ien te  y sôlo  un 15 p o r  c ien to  - 
puede c o n s id e ra s e  com o dotados de una buena in si ru e  ciôn (196). P o s ib le m e n -
(194) F e d e r ic o  O lô riz ,  "E l ana lfabe tism o  en E sp an a" ,  Boletfn  de la  In s t i tu c iô n  
L ib re  de E nsen an za , 1900, pâg. 261.
(195) E n r iq u e  G u e r re ro  Salom , ob. c it .  pâg. 70. P o r  su p u es to  que e s to s  p o r  
c e n ta je s  tienen  c a r â c t e r  global. L a  d is tr ib u c iô n  in te r io r  a r r o j a  datos ya co 
nocidos: bajo indice de an a lfab e tism o  en el P a i s  V asco  y a lto  p o rc e n ta je  en 
A ndalucia , po r  c i ta r  sôlo dos ca so s  e x tre m o s  que se  han m anten ido , en é s te
y en o t ro s  a sp ec to s ,  c a s i  h a s ta  la  ac tua lidad .
(196) Ib idem  pâg. 68. Q bviam ente , e s to s  datos es tân  en p ro p o rc iô n  d i r e c ta  con 
l a s  e s c a s a s  re t r ib u c io n e s  del m a g is te r io  nac io n a l  y la  in ev itab le  a p a r ic io n  del 
p lu r ie m p le o .
te ,  m u ta t is  m utandi, s im i la r e s  c o n s id e ra c io n e s  c ib r ia  h a c e r  r e s p e c te  de o tro s  
n iv e le s  é d u ca t iv es .
E s to s  f ru to s  en teco , ? deben a t r ib u i r s e  a lo  qie I. T u r in  ha denom inado 
"juego e s te r i l i z a n te  de la s  fu e rz a s  l ib é ra le s  y c o r s e rv a d o ra s  en la  E sp a n a  - 
de f in a le s  del s ig lo  XIX"? (197)., F r a n c is c o  Rubio ha resp o n d id o  a e s ta s  p a la b ra s  
se  fiai an do que la  h is to r ia  e s c o la r  no es  fru to  de un juego, sino de una con tien  
da en la  que "no es  la  m ism a  la  posic iôn  de am brs  p a r t e s ,  ni su s  ob je tivos, 
ni igual, p o r  consigu ien te , su re sp o n sa b il id a d  en cuanto a l r e su l ta d o  final"(198).
I
No sôlo  eso , afiadimos nosos t r o s .  L a  h i s to r i a  e s c o la r ,  p o r  to m a r  la  e x ­
pression de Y. T u r in ,  es la  h is to r ia  de una con tierda  que no c o m ien za  con U 
b e ra le s  y c o n s e rv a d o re s .  C om ienza en el s ig lo  XVHI con la  lue ha e n t re  i l u s t r a  
dos y r e a c c io n a r io s ,  continua a lo la rg o  del s ig loX IX , p r im e r o  e n t re  c a r l i s t a s  
y l ib é r a le s ,  e n tre  m oderados  y p r o g r e s i s t a s  depves, p a r a  a c a b a r  f ina lm en te  
con la  pugna de l ib é ra le s  y c o n s e rv a d o re s .  E n  era lu ch a  co n s tan te  se  v e n t i -  
la ro n  d ife re n te s  concepciones  no sôlo de la  educaciôn, s ino  tam b ién  del mun 
do. L a  educaciôn  pasô  de m anos de la  Ig le s ia  a l l îs tad o ,  se  a f i rm ô  la  l i b e r
tad  de la  c ien c ia  c o n tra  una im p lacab le  oposic iôn  y  com enzô  la  l a r g a  m a r ­
cha h ac ia  el l a ic i s m o  que, d esp ro v is to  de su contenido p re te n d id a m e n te  paté  
tico , no e r a  s ino fru to  de la  s e c u la r iz a c iô n  del mundo m oderno  y, en conse  
cuencia , tam b ién  de la  en senanza . P o r  eso , tiem  ra z ô n  Rubio L lo re n te  cuan  
do a f i rm a  que " la  lucha de c o n s e rv a d o re s  y l ib é ra le s  e s  una lucha  p lena  de 
sen tido" ,  que, r e s a l ta m o s  n o so tro s ,  no es%%î?^ dr l a s  g ra n d e s  con tiendas  de 
n u e s t ro  s ig lo  XIX. Lo v e re m o s ,  una vez m as ,  c iando  a b ra m o s  la s  pag inas  
c o r re sp o n d ie n te  a la  Segunda R epûblica .
? Debe e x tr a n a rn o s ,  pues , que en e s ta  lu ch a  in c ru en ta  p e ro  co n s tan te ,  
la s  r e a l iz a c io n e s  p r â c t ic a s  no es tén  a la  a l tu r a  & lo que r e i te ra d a m e n te  - 
p r o c la m a ra  la  G aceta?  Si a èllo  su m am o s  la  h is to r ia  po litic  a de n u e s t ro  s_i
glo XIX, con su s  g u e r r a s  c iv ile s  a cuestag, la  pdi>reza de un pa is  e m in e n te -
(197) Y. T u r in ,  ob. c it.  , pâg. 355
(198) F r a n c i s c o  Rubio, ob. c it.  pâg. 435.
m ente  a g r ic o la  con una fu e r te  e s t r u c tu r a  r u r a l  y la  e x is te n c ia  de una o l ig a r  
quia  que no es  una fa n ta s ia  del c o s tism o  ni n ace  con la  R es tau rac io n ^  ? nos 
s e g u ir a  ex tran an d o  que lo s  e s fu e rz o s  de tan to s  y tan to s  so n a d o re s  te rm in e n  
en tah  poco?
PO L IT iC A  Y LEGISLACION EDUCATIVAS EN 
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XII. E L  MODELO EDUCATIVO DE LA SEGUNDA R E P l # L I Ù A . iâ
1. L a  p o li t ica  ed u ca tiv a  del G ob ierno  P ro v is io n a l r--------------------------------------------------------------  biblioteca
DE DERECHO
Con el pac if ico  ad v en im ien to  de la  Segunda R epûb lica , l a s  v ie ja s  id e a s  
del r e g e n e ra c io n is m o  c o s t i s t a  - " r e f o r m a  de la  educac iôn  en todos  su s  g r a ­
d o s " -  van a e n c o n t r a r  e l m om en to  adecuado  p a r a  su  r e a l iz a c iô n .  E n  e fec to ,  
s i a l go no puede n e g a r s e  h o y  a la  Segunda R epûb lica  es ,  s in  duda, su  am - 
b ic io so  p ro y ec to  de r e f o r m a  del s i s te m a  educa tive , r e f o r m a  en la que la te n  
lo s  v ie jo s  p r in c ip io s  del l i b é r a l i s m e  espano l, la  m o d e rn a  pedagogfa  de lo s  
in s t i tu c io n is ta s  y la s  id e a s  ed u ca t iv as  "del s o c ia l i s m e  h i s tô r ic o .
C onstitu ido  el G ob ierno  P ro v is io n a l  y n o m b ra d o  m in i s t r e  de In s t ru c c iô n  
P ù b l ic a  y B e lla s  A r te s  M a rc e l in e  Domingo, p ro n to  a p a r e c ie r o n  lo s  p r im e r o s  
b ro t  es  del cam bio  ed u ca tiv o . L o s  p r im e r o s  d é c r é té s  de l nuevo G o b ie rn o  a b o r  
daban de ta l  modo lo s  p ro b le m a s  p en d ien tes  - e l  b ilingüisrno , la  r e o r g a n iz a -  
c iôn del C onsejo  de In s t ru c c iô n  pùb lica  y la  e n se n a n z a  r e l ig io s a - ,  que no  d£  
jaban  lu g a r  a dudas s o b re  la  o r ie n ta c iô n  que la  educac iôn  iba  a t e n e r  en  e l  
nuevo ré g im e n  po li t ico  nac id o  el 14 de a b r i l .
E l  p r i m e r  D é c ré té  del G ob ierno  P r o v is io n a l  en m a te r i a  e d u c a tiv a  l l e v a  
fecha  de 29 de a b r i l  de 1931, y se  r e f i e r e  a la  reg u lad iô n  del b i l in g u ism e  
en la s  e s c u e la s  c a ta la n a s .  E l  p ro b le m a  pendien te  del ernpleo  de l a s  le n g u a s  
n a t iv a s  en la  e n se n a n z a  e r a  ex p u es to  del s igu ien te  modo en e l  p re â m b u lo :
"L a  lengua  c a ta la n a ,  p r o s c r i t a  y co m b atid a  p o r  l a  D ic ta d u ra ,  e r a  ya  - 
a n te s  de dicho ré g im e n ,  y es  hoy, con m as  in te n s id a d  y m a y o r  ex ten s io n ,  - 
la  lengua  con que uno de lo s  pueb los  m a s  em o tiv o s  y c r e a d o r e s  del t e r r i - 
to r io  h ispano  d e sc u b re  l a s  in t im id a d e s  de su c o n c ien c ia  y e x p r e s a  s u s  p e n -  
sa m ie n to s .  P o s ib i l i t a r  que la  lengua  m a te rn a  s e a  un in s t r u m e n te  de cu l tu -  
tu r a  es p o s ib i l i t a r  que la  c u l tu ra  r in d a  su  m a x im a  e f ic a c ia .  E llo  q u ie r e  d£ 
c i r  que, aûn f ijada  la  a ten c iô n  en C ata luna , porque  e l p ro b le m a  en e l la  e s  
m as  év iden te  y el a g ra v io  ha s ido  m as  o s te n s ib le ,  no se  c i r c u n s c r ib e  l a  - 
so luc iôn  a l r e s p e to  al c a ta la n  com o lengua  m a te rn a ,  s in o  que se  ex tien d e  
a la s  o t r a s  len g u as  p e n in s u la r e s  que se  juzguen  y se  l a s  juzgue con id é n -
t ico  d e re c h o .  . . R e s p e ta r  la  lengua  m a te rn a ,  s e a  e l la  cu a l  fu e re ,  e s  r e s -  
p e ta r  e l a lm a  del a lum no  y f a v o re c e r  la  acc iôn  del M a e s t ro  p e rm it ie n d o  - 
que e lla  se  c u m p la  con toda  p lenitud"(199).
Se a ta c a b a  a s i  f ro n ta lm e n te  uno de lo s  p ro b le m a s  m a s  a c u c ia n te s  que 
la  D ic tad u ra  p r i m o r r i v e r i s t a  no habfa hecho sino e x a c e r b a r  y a g u d iz a r .  E l  
t ra ta m ie n to  que a h o ra  se  le  daba, ex ten s ib le  a la s  o t r a s  re g io n e s  y  le n g u a s  
h i s to r ic a s ,  p a r e c fa  a c o rd e  con la s  n e c e s id a d e s  pedag ô g icas  y c u l tu r a le s  d e -  
m andadas  p o r  el b il ingü ism o: e n sen an za  en lengua m a te rn a ,  fu ese  c a s t e l l a n a  
o ca ta lan a ,  en lo s  j a r d in e s  de in fancia  y e s c u e la s  de p â rv u lo s ,  a s f  c o m o  - 
en la s  e s c u e la s  p r im a r ia s , ;  en sen an za  de la  lengua  c a s te l la n a  a lo s  a lu m n o s  
ca ta la n e s  a p a r t i r  de lo s  ocho anos de edad y o rg a n iz a c iô n  p o r  la  U n iv e r s i  
dad- de—Ba-roelonar de -c u rs o s  d e -p e r fe c c io n a m ie n to  del c a ta la n .
D ejando a p a r te  la  r e fo r m a  del Consejo  de In s t ru c c iô n  P u b l ic a ,  s o b r e  la  
que v o lv e re m o s  m a s  ad e lan te ,  el t e r c e r  d e c re to  del gob ie rno  p ro v is io n a l ,  de 
6 de m ayo de 1931, volvfa a p la n te a r  el g ran  te m a  de l a  e n s e n a n z a  de l a  r e  
ligiôn en l a s  e s c u e la s .  E l  t r a ta m ie n to  que a h o ra  se le  daba e r a  c o n se c u e n te  
con la  g ra n  t ra d ic iô n  del l i b é r a l i s m e  espano l, decidido d e fe n so r ,  co m o  sa b e  
m os, de la  l i b e r t a d  r e l ig io s a .  A sf  ju s t i f ic a b a  el p re â m b u lo  del d e c r e to  l a  - 
su p re s iô n  de la  e n se n a n z a  de la  re lig iôn :
"Uno de lo s  p o s tu lad o s  de la  R epûblica  y, p o r  co n s ig u e n te ,  de e s te  Go 
b ie rn o  p ro v is io n a l ,  e s  l a  l ib e r ta d  re l ig io s a .  Con e s te  d e re c h o ,  E spaf ia  s e  
s i tu a  en e l p iano  m o ra l  y c iv il  de la s  d e m o c ra c ia s  de E u ro p a  y de a q u e l la s  
d e m o c ra c ia s  de A m e r ic a  que, d e sp re n d id a s  de Espafia, s e  a n t ic ip a ro n  en  l a  
con q u is ta  de l a s  in s t i tu c io n e s  que aquf acab an  de e s t a tu i r s e .  L ib e r t a d  r e l i ­
g iosa  es ,  en la  E s c u e la ,  r e s p e to  a la  co n c ien c ia  del niflo y  del M a e s tro " (2 0 0 )
C o n secu en te  m en te ,  se  s up r i  m f a la  o b lig a to r ie d a d  de l a  e n s e û a n z a  de la  
re l ig iô n ,  aunque se  m a n tu v ie ra  en aque llos  c a s o s  en que lo s  p a d r e s  d e s e a -  
ra n  su im p a r t ic iô n .  O bv iam en te ,  se  desv in cu lab a  de i m p a r t i r  l a  r e l ig iô n  a 
lo s  m a e s t r o s  que in v o c a ra n  la  l ib e r ta d  de co n c ien c ia ,  en cuyo c a s o  s e  - -
(199) C o lecc iô n  L e g is la t iv a  de In s tru c c iô n  P ù b l ic a  (Ano 1931), M ad rid  1932, 
p âg s .  132 a 134.
(200) Ib idem , p â g s . 141 y 142
e n c a r g a r ia  de la  en sen a n z a  a  un s a c e rd o te .
P o s te r io rm e n te ,  a la  v is  ta de d iver  s a s  dudas s u rg id a s  en l a  a p l ic a  
ciôn de e s te  d ec re to ,  la  D ire c c iô n  G e n e ra l  de E n sen an za  P r i m a r i a ,  a  cuyo  - -  
t r e n te  se  e n c o n tra b a  Rodolfo L lo p is  (201), publicaba  e l 13 de m ay o  u n a  c i r  eu - 
l a r  en la  que pueden o b s e r v a r s e  ya la s  b a s e s  de lo que s é r i a  l a  p o l i t ic a  r e l i  - 
g io sa  de la  Segunda R epûb lica .
E n  die ha c i r c u l a r  se  exponia el c r i t e r i o  del M in is te r io  en e l  s e n ti  
do de que lo s  m a e s t r o s ,  l i b r e s  de im p a r t i r  o no la  re l ig iô n  en la s  e s c u e la s ,  
ten ian , en cam bio , la  ob ligac iôn  de co m u n ic a r  a los p a d re s  e l  d e re c h o  que le s  
a s i s t i a  a s o l i c i t a r  de la  e s c u e la  in s t ru c c iô n  r e l ig io s a .  Ig u a lm e n te ,  s e  sefla 
lab a  que lo s  sTmbolos r e l ig io s o s  p o d r ia n  p e r m a n e c e r  en l a s  a u la s  s i  h u b ie r e  - -  
c o n se n su s  e n t r e  p a d re s  y m a e s t r o s  s o b re  e s te  punto; de lo  c o n t r a r io ,  aunque 
podian p e r m a n e c e r  en la  e s c u e la ,  d e b e r ia n  d e ja r  de p r e s i d i r  l a s  a u la s  p o r  r e s  
peto a la  l ib e r t a d  r e l ig io s a  de unos y o t ro s .  E s ta s  in s t r u c c io n e s  e r a n  e l  f ru to  
del e s p i r i tu  de to le ra n c ia  que h a b r ia  de im p e r a r  en la  e s c u e la ,  lo  que no sigrû  
f icab a  r e la ja m ie n to  m o ra l  alguno:
" L a  s u p re s iô n  de la  enseflanza  r e l ig io s a  con c a r â c t e r  o b l ig a to r io  no 
debe s ig n i f ic a r  abandono en la  d i re c c iô n  m o ra l  de los  e s c o l a r e s ;  p o r  e l c o n tra  
r io ,  al p e r d e r  e s ta  e n se n a n z a  su  o r ie n ta c iô n  d o g m âtica  y c a te q u is ta ,  e l  M aes  - 
t r o  se  e s f o r z a r â ,  a h o ra  m a s  que n u n c a ,  en a p ro v e c h a r  c u a n ta s  o p o r tu n id a d e s  
le  o f re z c a n  su s  le c c io n e s  en o t r a s  m a te r ia s ,  el d ia r io  h a c e r  de la  E s c u e la  y  -  
lo s  a l to s  e je m p lo s  de la  v ida  de lo s  pueblos p a ra  i n s p i r a r  en  lo s  n inos  un  e le  
vado id e a l  de conduc ta"  (202).
(201) Q u iz â s  nad ie  m e jo r  que Rodolfo L lo p is ,  m il i ta n te  de l PSOE y a d m i ra d o r  de
la  In s t i tu c iô n  L ib r e  de E n se n a n z a ,  p a r a  s ig n if ic a r  l a  union  de in f lu e n c ia s  in s t i tu c io  
n i s t a s y  s o c ia l i s t a s  en la  p o li t ica  ed u ca tiv a  de la  Segunda R ep û b lica .  E s  sa b id o  que 
su d esp a c h o  lo  p r e s id ia n  sendos  r e t r a t o s  de P ab lo  Ig le s ia s  y F r a n c i s c o  G in e r  de lo s  
R io s .  De o t r a  p a r te ,  e l ta lan te  in s t i tu c io n is ta  del s u b s e c r e t a r io  Domingo B a r n e s  y  
el de l p ro p io  M a rc e l in o  Domingo acen tu ab an  esta in fluenc ia .
(202) C i r c u l a r  de l 13 de m ayo de 1931. C o lecc iôn  L e g is la t iv a  de In s t ru c c iô n  P û b l ic a  
(Ano 1931), M ad rid  1932, pâgs . 163 a 165.
Aunque e s ta s  m e d id a s ,  p e se  a su c a r â c t e r  m o d e rn o  y  co n c i l ia d o r ,  n o  
fu e ro n  bien r e c ib id a s  p o r  todos lo s  s e c to r e s  de opinion (203), e l  G ob ierno  P r o v i
s io n a l  continué su cam in o  a s c e n d e n te  h ac ia  la  r e f o r m a  ed u ca tiv a .  D u ran te  l o s ----
m e s e s  de m ayo  a ju lio , e l G ob ie rno  P ro v is io n a l  p ro m u lg ô  una s e r i e  de d e c r e to s ,  
c e n tr a d o s  fu n d am en ta lm e n te  en la  e n se n a n z a  p r im a r i a ,  que m e r e c e n  s e r  d e s ta c a  
dos.
La p re o c u p a c iô n  por  la  e s c u e la  p r im a r ia ,  en  la  que p ro n to  h em o s  de 
e n t r a r ,  no s ign if icô  olvido de l a s  g e n e ra c io n e s  a d u lta s ,  s o b re  todo la s  que v iv ia n  
i n m e r s a s  en a g lo m e ra c io n e s  r u r a l e s  de d if ic i l  a c c e s o  al mundo de la  c u l tu ra .  De 
e s te  modo, la  R ep û b lica  c re ô ,  po r  D e c re to  de 29 de m ayo  de 1931, la s  f a m o s a s  - 
M is io n es  P e d ag ô g icas ,  e n c a rg a d a s  de "d ifund ir  la  c u l tu ra  g e n e ra l ,  la  m o d e rn a  - -
o r ie n ta c iô n  docente  y la  educac iôn  c iudadana en a ld e a s ,  v i l la s  y lu g a re s ,  con e s p e  
c ia l  a tenc iôn  a lo s  i n t e r e s e s  e s p i r i tu a le s  de la  pob lac iôn  r u r a l "  (204), Se t r a t a b a  
de una e x p e r ie n c ia  nueva, p ro b a b le m e n te  in s p i r a d a  en la  la b o r  de "ex te n s io n  
u n iv e r s i t a r i a "  p ro m o v id a  p o r  la  In s ti tu c iô n  L ib re  de E n sen an za ,  c o n s c ie n te  de 
que la  m o d e s ta  e s c u e la  p r im a r i a  no podia  a p o r t a r  a lo s  m ed io s  r u r a l e s  lo s  - -  
b ien es  de la  c u l tu ra .  L a  la b o r  de la s  M is io n es  P e d a g ô g ic a s ,  r e a l i z a d a  a  e s c a  
la  n ac io n a l  d esd e  e l M in is te r io  de In s t ru c c iô n  P û b l ic a  con la  co la b o ra c iô n  de la  
U n iv e rs id a d  y de l M useo  P edagôg ico , s é r i a  anos m a s  ta rd e  en ju ic iada  a s i  p o r  
S a lv a d o r  M ad ariag a :
"Se c r e a r o n  la s  m is io n e s  p ed agôg icas ,  in g e n io s is im a  in s t i tu c iô n  des  
t in ad a  a h a c e r  p e n e t r a r  h a s ta  lo s  re c o n d i te c e s  del p a is  lo s  goces  del c o n o c im ie n  
to y de la s  a r t e s .  C o m p o n ian se  e s ta s  m is io n e s  de g ru p o s  de m a e s t r o s  y  e s tu  
di a n te s  con e l  m a t e r i a l  n e c e s a r io  p a r a  d a r  a su s  a u d i to r ie s  o b ra s  de t e a t r o ,  -  
c in ta s  c in e m a to g râ f ic a s ,  m û s ic a  en g ram ôfono  y aûn d i r e c ta m e n te  e je c u ta d a ,  - -  
in s t r u m e n ta l  y c o ra l ,  r e p ro d u c c io n e s  de c u a d ro s  y l ib ro s .  E s te  e x p e r im e n to  -
(203) "E l  D eba te" ,  ô rg an o  m âx im o  de e x p re s iô n  de l a  d e re c h a  ca tô l ica ,  l a s  - -  
c r i t i c ô  v iv am en te ,  p re ten d ien d o  c o n v e r t i r  el a sun to  en una " g u e r r a  e s c o l a r " .
(204) A r t ic u le  p r im e r o  del e x p re sa d o  D e c re to .  C o lecc iô n L e-g is la tiv a  de I n s t r u c  
ciôn P û b lic a  (Ano 1931), M ad rid  1932, pâg s .  207 a 211.
v e rd a d e ra m e n te  c r e a d o r  a lcanzo  g ran  exito , debido s o b re  todo a  que s e  l im i té  
a lo q u e  p e rm it ia n  e l p e r so n a l  y el m a te r i a l  ex is ten te ,  s in  c a e r  en  e l  g r a v e  
defecto , f re c u e n te  en los  ac to s  del E s ta d o  e sp an o l y en p a r t i c u la r  de la  R epu  
b lica ,  de la  in flac iôn  b u ro c râ t ic a "  (205).
P e r o  lo que m a s  c a r a c t e r i z a  la  p o li t ica  educa tiva  de l G o b ie rn o  - -  
P ro v is io n a l  fue, s in  duda, su decid ido  p la n te a m ie n to  del défic i t  de e s c u e l a s  - -  
p r im a r i a s .  N ada m a s  to m a r  p o ses iô n  de su ca rg o , Rodolfo L lo p is  s e  q u e ja r i a  
de la  fa l ta  de datos  ex is ten te  en el M in is te r io  a c e r c a  del n u m é ro  y  c a l id a d  de 
la s  e s c u e la s  p ù b licas  e x is te n te s .  De la  in fo rm a c iô n  p ra c t ic a d a  por  l a  In sp e c c iô n  
de E n se n a n z a  P r im a r i a ,  se  dedujo la  e x is te n c ia  de 32. 680 e s c u e la s  y un  défi  - 
c it  de 27 .151 , lo que suponia m a s  de un m illôn  de n inos s in  e s c o l a r i z a r .  A - -  
e s tos—efec to s ;  e l  M in is te rfo  conferrcTonô un plan qu inquenal m e d ia n te  e l c u a l  s e  
c r e a r i a n  l a s  27.151 e s c u e la s  d e te c ta d a s  com o n e c e s a r i a s  a un p ro m e d io  de - -  
5. 000 e s c u e la s  por ano, excep tuado  el p r im e r o  en que se  c r e a r i a n  7. 000.
De e s te  modo, e l p ro g ra m a  b â s ic o  de la  R epûb lica  quedaba  id e a l  - 
m en te  t r a z a d o  con e s ta s  p a la b ra s  de l a  G aceta : "ha  Uegado e l m o m e n to  de r e _  
d im ir  a E sp a n a  por  la  e s c u e la " .  La e s c u e la  p r im a r i a  se  c o n v e r t ia  a s i  en  el 
c e n t ro  de la  a tenc iôn  de la  r e c ié n  e s t r e n a d a  R epûb lica .  Una le y  p o s te r i o r ,  a p ro  
bada p o r  la s  C o r te s  C o n s ti tu y en tes  el 22 de o c tu b re  de 1931, r e s p a ld a b a  e l  p lan  
qu inquena l de l G obierno . P o s t e r io r  m en te ,  p a r a  h a c e r  f re n te  a l  p ro b le m a  de lo s  
r e c u r s o s  f in a n c ie ro s ,  la s  C o r te s  a p ro b a r ia n  el 16 de s e p t ie m b re  de 1932 una - 
le y  que fa c u l ta b a  a l  G obierno  p a r a  a c u d ir  a un e m p r é s t i to  de 400 m i l lo n e s  de - 
p e s e ta s  d e d ic a d a s  sô la m e n te  a c o n s tru c c io n e s  e s c o la r e s .  E l g ig a n te sc o  e s fu e r z o  
de la  R epûb lica ,  so b re  cuya v a lo ra c ié n  v o lv e re m o s  d esp u és ,  r e p r e s e n t a b a  e l  - -  
p r im e r  in ten to  s e r io  en n u e s tro  p a is ,  desd e  los  t iem p o s  de l a  I lu s t r a c iô n ,  p o r  
r e s o l v e r  el p ro b le m a  g rav e  del e s ta b le c im ie n to  de una d e m o c ra c ia  en  u n a  pobla  
c iôn b â s ic a m e n te  ig n o ra n te  e i le t ra d a .
(205) S a lv ad o r  de M ad ariag a ,  " E sp a n a " ,  Buenos A ir e s ,  E d ic io n e s  Su d am  é r i c  a, 
1964, 7— edic iôn , pâg. 410.
Jun to  a la  f a l ta  de e s c u e la s ,  la  a u se n c ia  de m a e s t r o s  a d e c u a d a m e n  
te fo rm a d o s  y d ignam en te  r e t r ib u id o s .  L a  in su f ic ie n te  r e t r ib u c iô n  de l M a g is te  
r io  se  aco m etio  de in m e d ia to  m ed ian te  una  p o li t ica  de a s c e n s o  de l a s  d i fe re n  
te s  c a te g o r ia s ,  con e fe c to s  eco n ô m ico s  desd e  1 de ju lio  de 1931 (206). L a  n e  
c e s id a d  u rg e n te  de p r o v e e r  a nuevas  p la z a s  de m a e s t r o s  que eu b r i e r  an la  nue 
va p o li t ic a  de a m p liac iô n  co n s ta n te  de e s c u e la s ,  fue a su m id a  m e d ia n te  la  d e ro
gaciôn  del c lâ s ic o  s i s t e m a  de o p o s ic io n es  y la  c o n v o c a to r ia  de c u r s i l lo s  d e ----
s e le c c iô n  p ro fe s io n a l ,  E l  D e c re to  de 3 de ju lio  de 1931 e s ta b le c iô  que lo s  can  
d ida tos  p a s a r ia n  t r è s  m e s e s  bajo e l  c o n tro l  del M in is te r io  re c ib ie n d o  una  p r e p a  
r a c iô n  p ro fe s io n a l  y una o r ie n ta c iô n  pedagôgica , e ta p a  que se  d iv id ir ia  en t r è s  
p a r t e s ;  c la s e s  en la s  E s c u e la s  N o rm a le s ,  p r â c t ic a s  pedagôg icas  en la s  e s c u e la s  
p r im a r i a s  y le c c io n e s  de o r ie n ta c iô n  en la s  U n iv e rs id a d e s .  F in a lm e n te ,  e r a n  - 
se le c c io n a d o s  po r  t r ib u n a le s  co m p é te n te s  a e s to s  e fec to s .
E s ta  m ed id a  anunciaba  una r e f o r m a  m â s  pro funda  en la  s e le c c iô n  
de l  fu tu re  M a g is te r io .  A s i,  e l  D e c re to  de 29 de s e p t ie m b re  de 1931 p r  oc edi a 
a una  r e f o r m a  p ro funda  de la s  E s c u e la s  N o rm a le s .  Aunque, com o v e r e m o s ,  la
opin ion  de los  s e c to r e s  r e s p o n s a b le s  de la  R epûb lica  e r a  que lo s  m a e s t r o s ----
s a l ie s  en de la  p ro p ia  U n iv e rs id a d ,  concib iendo de e s te  m odo la  c a r r e r a  docen te  
com o  una en tidad  u n i ta r ia  que sô lo  ex ig ia  una e s p e c ia l iz a c iô n  en fimciôn de la s  
d i f e re n te s  en se n a n z a s  a im p a r t i r ,  se  acep tô  com o p r im e r  p aso  que lo s  m a e s t r s s  
s a l i e r a n  de la s  E s c u e la s  N o rm a le s ,  s o m e tid a s  a un p ro c e s o  de cam b io .  L a  r e  
fo rm a  se  in s p i r a b a  en lo s  s ig u ie n te s  p re su p u e s to s :
(206) F e rn a n d o  de los  R ios  se  q u e ja r ia  p o s te r io r m e n te  de que e l  su e ld o  m in im o  
de un m a e s t r o  e r a  in f e r io r  a l de un fu n c io n a r io  de C o r r e o s  y T e lé g ra fo s  o de 
la  G u a rd ia  C iv il .  L a  s a l id a  e r a  el p lu r ie m p le o  y la  fa l ta  de p re p a ra c iô r .  profe  
s io n a l .
" . . . S i e n d o  la  in s t ru c c iô n  p r im a r i a  la  que r e q u e r i a  m a y o r  a te n c iô n ,  
se  le  ha p r e s ta d o  en todos  lo s  a s p e c to s .  P e r o  s iendo  en la  in s t ru c c iô n  p r im a  
r i a  e l p r im e r  f a c to r  e l  M a e s t ro ,  toda la  r e f o r m a  se  f r u s t r a r i a  s in  un M a e s t r o  
que la  e n c a r n a r a  en su e s p i r i tu .  U rg ia  c r e a r  E s c u e la s ,  p e ro  u rg ia  m â s  c r e a r  
M a e s t ro s ;  u rg ia  d o ta r  a la  E s c u e la  de m ed io s  p a r a  que c u m p l ie ra  la  fu n c iô n  - 
s o c ia l  que le  e s ta  encom endada , p e ro  u rg ia  m â s  c a p a c i ta r  a l M a e s t ro  p a r a  - -  
c o n v e r t i r lo  en s a c e rd o te  de e s ta  funciôn; u rg ia  e le v a r  l a  j e r a r q u i a  de l a  Escue^ 
la , p e ro  u r g ia  ig u a lm e n te  d a r  a l M a e s t ro  de la  nueva so c ie d ad  d e m o c r â t ic a  l a  
j e r a r q u i a  que m e r e c e  y m e r e c e r â  h ac iéndo le  m e r e c e d o r  de e l la "  (207).
D esde  e s ta  p e r s p e c t iv a  p o li t ica  - "e l p r im e r  d eb e r  de toda d e m o c r a  
c ia  e s  é s te ;  r e s o lv e r  p le n a m e n te  e l p ro b le m a  de la  in s t ru c c iô n  p u b l ic a " - ,  el - 
m a e s t r o  es  c o n s id e r  ado e l a im a  de la  e sc u e la .  E le m e n to  fu n d am en ta l  de  e s a  - -  
"pedagog ia  de la  d e m o c ra c ia " ,  la  fo rm a c iô n  del m a e s t r o  a p a re c e  com o u n a  de 
l a s  p r in c ip a le s  a te n c io n e s  de la  R epûb lica .  De ahi que su fo rm a c iô n  d eb a  r e v e s  
t i r  t r è s  a s p e c to s  im p o r ta n te s ;  c u l tu ra l  -que se s u m in i s t r a r â  p o r  lo s  In s t i tu to s  
N a c io n a le s  de Segunda E n s e n a n z a - ,  de p r e p a ra c iô n  p ro fe s io n a l  - a  r e a l i z a r  po r  
l a s  E s c u e la s  N o rm a le s ,  p a r a  cuyo in g re s o  s e r â  p r e c i s o  e l b a c h i l l e r a to -  y de 
p r â c t i c a  pedagôg ica  -que  se  r e a l i z a r  a en la s  e s c u e la s  n a c io n a le s  . L a  r e f o r m a  
s e  c o m p le ta b a  fundiendo la s  E s c u e la s  N o rm a le s  m a sc u l in a s  y fe m e n in a s  en E s  
c u e la s  N o rm a le s  m ix ta s ,  e s ta b le c ie n d o  en  e l la s  l a  coeducaciôn , ex ig iendo  un  - -  
e x a m e n  de in g re s o  en la s  m is m a s  y un m in im o  de d ie c is e is  anos de edad , a s i  
com o l im itan d o  e l n û m e ro  de a lum nos  a un m âx im o  de e u a re n ta .
Aunque e l G ob ierno  P ro v is io n a l  s e  v o lc a ra ,  en e l  c o r to  e s p a c io  de 
t iem p o  de que d ispuso , en  la  in s t ru c c iô n  p r im a r i a ,  no d esa ten d iô  o t ro s  c a m p o s  
de ac tu ac iô n . De e s ta  fo rm a ,  po r  lo que r e s p e c t a  a la  en seû a n z a  m e d ia ,  e l  De_ 
c r e to  de 13 de m ayo de 1931 su p r im iô  el p lan  C a l le ja  de B a c h i l le ra to ,  res tab le^  
c iendo  la  v ig en c ia  del p lan  de e s tu d io s  de 1903. P ro c e d iô  tam b ién  a r e s t a b l e c e r
(207) C o lecc iô n  L e g is la t iv a  de In s t ru c c iô n  P û b lica  (Ano 1931), M ad rid  1932, pâgs  
576 a 584.
la  v ie ja  p r e te n s io n  l ib e r a l  de que se  r e s p e t a r a n  l a s  t i tu la c io n e s  a d e c u a d a s  p a r a  
cada  n ive l  de en sen an za ,  e s ta b le c ie n d o  m e d ia n te  e l D e c re to  de 21 de  m a y o  la  
n e c e s id a d  del t i tu lo  de m a e s t r o  p a r a  la  en se n a n z a  p r im a r i a  p û b lica  o p r iv a d a ,  
y el de l ic e n c ia d o  p a ra  la  e n se n a n z a  m ed ia ,  m ed id a  que, com o en e l  p a s  a  do, 
fue m a l  r e c ib id a  por  la s  O rd e n e s  r e l ig io s a s  d ed icad as  a la  e n s e n a n z a  cuyo  
p ro fe so ra d o ,  fu n d am en ta lm e n te  r e l ig io s o ,  c a r e c ia  de l a s  e x p re s a d a s  t i tu la c io  
n é s .  P o r  û lt im o , en e l  âm b ito  u n iv e r s i t a r io ,  se  o to rg a b a  a  l a s  F a c u l t a d e s  de 
F i lo s o f ia  y L e t r a s  de la s  U n iv e r s id a d e s  de M ad rid  y B a rc e lo n a  un  r é g i m e n  de 
p re a u to n o m ia ,  c e n tra d o  fu n d am en ta lm e n te  en la  d ism in u c iô n  de e x â m e n e s ,  opc io  
n és  d i s c ip l in a r e s  p a ra  lo s  a lu m n o s , r é g im e n  de tu to r ia s ,  e tc .
Ju n to  a e s ta  e x t r a o rd in a r i a  la b o r ,  que sen ta b a  la s  b a s e s  de lo  que
s é r i a  la  p o l i t ic a  educa tiva  del p r im e r  b ien io , e l  G ob ie rno  P r o v is io n a l  a c o m e t io  
d esd e  el p r im e r  m om en to  la  e m p r e s a  de d o ta r  al p a is  de una n u eva  le y  de - -  
in s t ru c c iô n  pûb lica . En  la  c a r t a  que M a rc e l in o  Dom ingo d i r i g i e r a  e l  31 de agos  
to a M iguel de Unam uno, p r é s id e n te  a la  sazô n  de l C o n se jo  de I n s t r u c c iô n  P ûb li  
ca , le  u rg ia  a la  p re p a ra c iô n  de una le y  cuya f ina lidad  s é r i a  la  de i n s t i t u i r  en 
E s p a n a  la  e s c u e la  ûn ica , y a u to r iz a b a  a l C onsejo  p a r a  que r e q u i r i e r a  de cuan  
to s  o rg a n is m e s  y en tid ad es  e s t im a r e  p r e c i s o  o r ie n ta c iô n  y ayuda . E l  C o n s e jo  
e n c a rg ô  a L o re n z o  L u z u r ia g a  la  e la b o ra c iô n  de l a s  b a s e s  del an  te p ro y e c to  de - 
ley , in s p i r a d o  en la  e s c u e la  û n ica  com o e je  del s i s t e m a  educa tivo .
E s te  docum ente  de L u z u r ia g a  m e r e c e  e s p e c ia l  a ten c iô n  p o rq u e  r e c o  
ge en g ra n  m ed id a  la s  a s p i r a c io n e s  de a m p lio s  s e c to r e s  re p u b l ic  an o s  en m a te  
r i a  de e n se n a n z a  (208). P a r a  e s to s  s e c to r e s ,  en lo s  que se  puede o b s e r v a r  una 
a m p l ia  in f lu en c ia  del in s t i tu c io n ism o  y de l p e n sa m ie n to  ed u ca tiv o  d e l  s o c ia l i s m e  
e sp a n o l ,  l a  educac iôn  pûb lica  deb ia  r e v e s t i r  los  s ig u ie n te s  c a r â c t e r e s :
(208) V éase  la  o b ra  de M arian o  P é r e z  G alân, "L a  e n se n a n z a  en la  S egunda  Re_ 
p û b lica  E sp a ù o la " ,  Ed. C u a d e rn o s  p a r a  e l Diâlogo, M a d r id  19 75, en  e s p e c ia l  
l a s  pâgs . 62 a 64 que r e c o g e n  c a s i  te x tu a lm e n te  e l  d ocum en te .
a) L a  ed u cac iô n  p û b lica  es  e s e n c ia lm e n te  una  funciôn de l E s ta d o .  
No o b s tan te ,  e l E s tad o  puede d e le g a r  e s ta  funciôn en la  re g iô n ,  p r  ovine ia  o 
m unic ip io , s ie m p re  que e s ta s  en tid ad es  ju s t if iq u en  so lv e n c ia  ec o n ô m ic a  y  cul 
tu ra l .  De o t r a  p a r te ,  se  a c e p ta  la  e x is te n c ia  de la  e n se n a n z a  p r iv a d a  s i e m p r e  
que no p e r s ig a  f ines  p o li t ico s  o co n fes io n a les  p a r t id i s t a s .
b) L a  educac iôn  p û b lica  debe s e r  la ic a .  L a  e s c u e la  debe l i m i t a r s e ,  
pues , a d a r  in fo rm a c iô n  s o b re  la  h is to r ia  de la s  r e l ig io n e s ,  con e s p e c ia l  a t  en 
ciôn a la  r e l ig iô n  c a tô l ic a .  Si l a s  fa m il ia s  lo so l ic i ta n ,  el E s ta d o  p o d râ  f a c i l i  
t a r  m ed io s  p a r a  la  educac iô n  r e l ig io s a ,  p e ro  s ie m p r e  fu e ra  de la  e s c u e la .
__________c) L a  ed u ca c iô n pûb lic a  debe s e r  g ra tu i ta ,  e s p e c ia lm e n te  en l a s  - -
e n s e n a n z a s  p r im a r i a  y m e d ia .  L a  educaciôn  u n i v e r s i t a r i a  debe r e s e r v a r  u n  25 
por c ien to  de m a t r i c u la s  g r a tu i ta s .
d) L a  educac iôn  p ûb lica  debe te n e r  un c a r â c t e r  ac tiv o  y c r a d o r .  - 
P a r a  e llo  se  o rg a n iz a râ n  con c a r â c t e r  p e rm a n e n te  c u r s o s  de p e r fe c c io n a m ie n  
to p a r a  m a e s t r o s  y p r o fe s o re s ,  a fin de f a m i l i a r i z a r lo s  con los  m é to d o s  de la. 
e s c u e la  ac t iv a .
e) L a  educac iôn  p û b lica  debe te n e r  un c a r â c t e r  s o c ia l .  L a  e s c u e la  
p û b lica  no debe s e r  un c e n tro  a is la d o  de la  com unidad  so c ia l,  deb iendo  i n s e r _  
t a r s e  en e s ta  y m a n te n e r  r e la c io n e s  con p a d re s ,  en t id ad es  p ro fe s io n a le s  y cu l 
t u r a le s ,  etc .
f) L a  educac iôn  p û b lica  debe a te n d e r  co n ju n tam en te  a a lu m n o s  de 
uno y o t ro  sexo , hac iendo  de la  coeducaciôn  un p r in c ip io  pedagôgico  a p l ic a b le  
a todos  los  g ra d o s  de la  e n se n a n z a .
g) L a  educac iôn  pûb lica  cons tituye  un s i s t e m a  u n i ta r io  que s e  d e se n  
v u e lv e  a t r a v é s  de t r è s  g ra d o s  in t im a m e n te  re la c io n a d o s  e n t r e  s i .  E l  p r i m e r  - 
g ra d o  c o m p re n d e r ia  dos p é r io d e s :  uno, v o lu n ta r io  y de c a r â c t e r  p r e e s c o l a r  p a r a  
n inos  de c u a tro  a s e is  anos de edad; o tro ,  o b lig a to rio ,  p a r a  n inos  de s e i s  a - -
doce anos de edad . E l  segundo g rad o  se  c o m p o n d r ia  tam b ién  de dos c ic lo s :  
uno, de doce a quince  aflos, conceb ido  com o a m p l ia to r io  de l a  ed u c a c iô n  b a s i  
ca; o tro ,  de lo s  quince a lo s  d iec iocho  anos ,  concebido  com o p r e p a r a t o r i o  de 
la educac iôn  s u p e r io r .  E l  t e r c e r  g rado  se  c o r re s p o n d e  con la  ed u cac iô n  u n iv e^  
s i t a r i a  y se  d ivide ta m b ié n  en dos c ic lo s  c o r r e la t iv o s  a la  l i c e n c ia tu r a  y  a l  - - 
doc to rado .
h) Del m ism o  m odo que el s i s t e m a  educativo  a p a re c e  co m o  un todo  
u n ita r io ,  el p ro fe s o ra d o  que lo s i r v e  debe c o n s t i tu i r  tam b ién  un todo o rg â n ic o .  
Siendo una la  funciôn ed u ca tiva ,  uno debe s e r  tam b ién  el p ro fe s o ra d o ,  lo  que  - 
s ig n if ica  que debe r e c i b i r  una p re p a ra c iô n  équ iv a len te ,  a s u m ir  un t r a b a jo  do 
c e n te - s rm i l -a r -^ -a n â lo g a  r e t r ib u c iô n .  -
He aqui, pues , l a s  id e a s  r e n o v a d o ra s  s o b re  m u ch as  de l a s  c u a le s  
se  d i s c u t i r â  d u ra n te  la  R epûb lica .  Jun to  a e l la s  deben m e n c io n a r s e  t a m b ié n  
la s  id e a s  ed u c a t iv a s  que se  d e b a t ie ro n  en el C o n g re so  e x t r a o rd in a r io  d e l  PSO E 
c e le b ra d o  en ju lio  de 1931. A p a re c e n  ta m b ié n  aqui la  id ea  de e s ta t i f i c a c iô n  de 
la  e n sen an za ,  e l  p r in c ip io  de la  e n se n a n z a  la ic a ,  la  defense  de la  e s c u e la  imf_ 
ca y la  n e c e s id a d  del c u e rp o  ùn ico  de p r o f e s o r e s .  T a ie s  p ro p u e s ta s  s e  c o n c r e  
t a r  on en la  s ig u ie n te  conc lus ion , e n t r e  o t r a s ,  del C o n g reso : " L a  m in o r ia  paiTa 
m e n ta r ia  s o c ia l i s t a  c u id a râ  p r im o rd ia lm e n te  de d e fen d er  la  e s c u e la  û n ic a  y  l a i_  
ca  con s u s  ô rg a n o s  s o c ia le s  y eco n ô m ico s  c o m p le m e n ta r io s ,  defend iendo  a s im i s  
mo que la  ap titud  s e a  la  cond ic iôn  d e c is iv a  p a r a  p a r t ic ip a r  en l a s  e n s e n a n z a s  - 
que la  v o cac iô n  d em an d e"  (209).
F in a lm e n te ,  e x is te  o tro  docum ento  b â s ic o  que co m p lé ta  lo s  anterio__ 
r e s  y que c i e r r a  a s i  e l  c i r c u le  de p o s ic io n e s  s e m e ja n te s  y a n ta g ô n ic a s .  N o s  - 
r e f e r im o s  a la  p a s to r a l  co le c t iv a  del e p isc o p ad o  esp an o l de 25 de ju l io  de 1931, 
que to m ab a  p o s ic iô n  r e s p e c t e  de los  puntos que iban  a s e r  d isc u t id o s  en  l a  C o n ^  
ti tu c iô n  y que a fe c tab an  a la  Ig le s ia .  P o r  lo  que r e s p e c t a  a la  ed u cac iô n ,  lo s  -
(209) Ib idem , pâgs . 64 a 6 7.
o b isp o s  e sp a n o le s  r e c o rd a b a n  la  d o c tr in a  de P fo  IX, e x p re s a d a  en e l  " S y l la ­
bus" ,  p o r  la  que se  condenaba  la  d o c t r in a  que so s t ie n e  que " todo  e l  r é g im e n  
de l a s  e s c u e la s  p ù b licas  en  donde se  fo rm a  la  juventud  de a l  gun e s ta d o  c r i s -  
tiano . . . puede y debe s e r  a t r ib u c io n  de la  a u to r id a d  c iv i l" .  Ig u a lm e n te  r e c o r  
daban la  p ro p o s ic io n ,  condenada  p o r  e lP o n tff ice ,  de que " la s  e s c u e la s  p ù b l i ­
ca s  e s té n  ex en ta s  de toda a u to r id a d ,  acc iô n  m o d e ra d o ra  o in j e r e n c ia  de l a  
Ig le s ia  y que se  so m e ta n  a l  p leno  a lb e d r io  de la  a u to r id a d  c iv il ,  a  l a  v o lu n ­
tad  de lo s  go be m a n te s  y se  gun l a s  n o r m a s  de la s  op in iones  c o r r i e n t e s  e n  el 
s ig lo " .
L a  p a s to r a l  co lec tiv a ,  d e sp u é s  de r e a f i r m a r  el d e re c h o  de la  I g le s ia  a 
in t e r v e n i r  en l a s  e s c u e la s ,  fu esen  p ù b licas  o p r iv a d a s ,  condenaba l a s  l i b e r  
tades—m o d e r n a s - c o n s td e r a d a s - c o m o — in tang ib le  p a tr im o n io  de la s  d e m o c r a c ia s  
e n e m ig a s  de la  Ig le s ia " ,  r e c o rd a b a  côm o aq u é lla s  p ro ced fan  d e " la  c e n a g o s a  
fuente  de la  R e fo rm a  p r o te s ta n te "  e invocaban  la s  p a la b ra s  te x tu a le s  de L e ô n  
XIII en su e n c ic l ic a  " L ib e r t a s " ;  "De todo lo expuesto  se s igue  que en m odo 
a lguno e s  l ic i to  p ed ir ,  d e fe n d e r  ni c o n c é d e r  la  l ib e r ta d  de p e n s a r ,  de e n s e -  
n a r ,  de e s c r i b i r  y de cu l to s ,  com o si e s ta s  facu ltad es  fuesen  un d e re c h o  con 
ced ido  al h o m b re  p o r  la  n a tu r a l e z a "  (210).
F â c i lm e n te  se  c o m p re n d e râ  que e s ta  ac ti tu d  de la  Ig le s ia  espafio la , an -  
c la d a  en e l pasad o , e r a  d if fc i lm en te  c o n c il iab le  con la s  id e a s  r e p u b l ic a n a s  
en m a te r ia  de e n sen an za .  L a  p a s to r a l  e r a ,  en s i  m ism a ,  un a v iso  de l a  Ig le  
s ia  a la  h o ra  de f o rm u la r  la  nuev a  C ons ti tuc iôn . E n  re a l id a d ,  y a  e s ta b a n  - 
le v a n ta d a s  l a s  e s p a d a s .
2. L a  educac iôn  en la  C o n s t i tu c iô n  de 1931: la  " g u e r r a  e s c o la r " .
D esde  la  p e r s p e c t iv a  de l a  edu cac iô n , l a  C onstituc iôn  de 1931 g u a rd a  e s -  
t r e c h a  r e la c iô n  con la  C o n s ti tu c iô n  de 1812. E s ta  in tro d u ce  p o r  p r i m e r a  v ez  
e l t e m a  de la  educaciôn , e levândo lo  al ran g o  de n o rm a  fundam enta l;  a q u é l la  
c i e r r a  e l c ic lo  c o n s ti tu c io n a l ,  re co g ien d o  una la r g a  y co m p le ja  t r a d ic iô n  en
(210) Ib idem , p âg s .  67 a 69.
e s ta  m a te r ia .  L a  C o n s ti tu c iô n  de 1812 dedicô , com o sa b e m o s ,  un cap f tu lo  
p ro p io  a la  educaciôn ; la  C ons ti tuc iôn  de 1931, aûn cuando no le  c o n s a g rô  
un capftu lo  e x p re s a m e n te ,  fue el tex to  que m âs  e x te n s a m e n te  se  ocupô  de 
lo s  p ro b le m a s  de la  ed u cac iô n . L a  C onsti tuc iôn  de 1812, en fin, fue t r i b u - 
t a r i a  de l a s  a m p l ia s  c o r r i e n t e s  que en E u ro p a  ex is tfa n  a c e r c a  de l a  e d u c a ­
ciôn, ta m iz â n d o la  a t r a v é s  del cedazo  de n u e s t r a s  c a r a c t e r f s t i c a s  n a c io n a le s ;  
la  C ons ti tuc iôn  de 1931 re c o g e ,  com o n inguna o t r a  p o s t e r i o r  a 1812, l a  t r a d i  
ciôn l ib e r a l  en educac iôn , a la  que se  su m a  la  ya  e x is te n te  t r a d ic iô n  s o c i a ­
l i s t a .  En el m ism o  sen tid o , a f i rm a  M e rc e d e s  S a m an ie  go que, s i  b ien  la  Cons 
ti tu c iô n  de 1931 t ien e  c l a r a s  fuen tes  de in s p i r a c iô n  - l a  a le m a n a  de W e im a r ,  
la  de A u s t r ia  o la  de M é jico - ,  en m a te r ia  ed u ca tiv a ,  s in  em b a rg o ,  s in  n e -  
g a r  l a s  in f lu en c ia s  e u ro p e a s  f ru to  de la  e x is te n c ia  de un en to rn o  c u l tu ra l  -
que. n o s _ e s _ c o m û n ,  " l a  Canst i tuc iônL c e r r a b a  c u m p l i d a m e n t e  todo  todo  un p r o
c eso  de o r ie n ta c iô n  e d u ca tiv a  a b ie r to  en E sp a n a  d esd e  m ed ia  dos del s ig lo  - 
XIX"(2]1).
E n  efecto , l a s  c o n s id e ra c io n e s  e x p u e s ta s  a d q u ie re n  todo su v a lo r  s i  ex a  
m in a m o s  el tex to  c o n s ti tu c io n a l  y lo s  d eb a te s  a que die r  on lu g a r .  L a  d iscu  
s iôn  p a r l a m e n ta r i a  nos r e c o r d a r â  v ie jo s  concep tos  ya  a n a l iz a d o s  a n t e r io r m e n  
te .  V e re m o s  a p a r e c e r  a rg u m e n to s  y t â c t i c a s  ya co n o c id as .  E n  o c a s io n e s ,  - 
nos  p a r e c e r â  que lo se  d iscu te  e s  la  C ons ti tuc iôn  de 1876. O t r a s  v e c e s  apa 
r e c e r â n  concep tos  r e n o v a d o re s  que pugnan p o r  s u p e r a r  lo  v ie jo  y lo  cad u co .  
E n  p o cas  p a la b r a s ,  e l v ie jo  s i s t e m a  c o n sa g ra d o  p o r  la  L ey  M oyano y a lu m -  
b rad o  t r a b a jo s a m e n te  p o r  l a s  fu e rz a s  l i b é r a le s ,  e s tâ  en c r i s i s .  A lgo nuevo  
pugna p o r  n a c e r ,  un a s v e c e s  com o cu lm in ac iô n  y lo g ro  de te n d e n c ia s  ya e x is  
te n te s ,  o t r a s  com o r u p tu r a  n e c e s a r i a  que de a luz  una educac iôn  nuev a . C o ­
m o en o t r a s  o c a s io n e s ,  la  d ia lé c t ic a  e n t re  t r a d ic iô n  y p r o g r e s o  a s u m e  p o s i ­
c io n e s  i r r é c o n c i l i a b le s .  L a  " g u e r r a  e s c o la r "  s u rg e  a l  m ism o  t ie m p o  que n a ­
ce  la  nueva  C o n s ti tu c iô n .
(211) M e rc e d e s  S am an iego  Boneu, "L a  po lf t ica  e d u ca t iv a  de l a  Segunda R e p û ­
b lica  d u ran te  el b ienio  a z a n is ta " .  E d . C onse jo  S u p e r io r  de In v e s t ig a c io n e s  - 
C ien tf f ica s ,  M adrid  1977, pâg. 83.
D en tro  del p ro c e s o  de s e c u la r iz a c iô n  qje la  C o n s ti tu c iô n  t r a t a  de conso- 
l i d a r ,  el a r t ic u le  t e r c e r o  deviene fu ndam en ta l .  L a  a f i rm a c iô n  de que "el - 
E s ta d o  espano l no t ien e  re l ig iô n  o f ic ia l"  supon ia  el r e s  tab lée  im ien to  de la  - 
l i b e r t a d  r e l ig io s a  y e l cauce  n e c e s a r io  p a r a  la  s e c u la r iz a c iô n  de la  vida p û ­
b lica .  No o b s tan te ,  una vez m â s  el debate  p a r l a m e n ta r io  mos t r a r â  la  e x i s ­
te n c ia  de p o s ic io n e s  e n c o n tra d a s .
L a  pos ic iôn  o fic ia l  de la  R epûb lica , p a r t i d a r i a  de la  aco n fes io n a lid ad  
,podrfa  ,en
del E s ta d o ,  / concretausaj/las s ig u ie n te s  p a la b ra s  de F e rn a n d o  de lo s  R i o s , p ro  
n u n c iad as  com o m in is t ro  de J u s t ic ia .  an te  la  C a m a ra :
"E l E s ta d o  s o l ic i ta  del h o m b re  a c c io n e s ,  a c c io n e s  con que i r  te jiendo  
la  conducta  de la  com unidad; p e ro  el E s ta d o  no puede  s o l i c i t a r  del hom bre  
ni em o c io n e s ,  ni se n tim ie n to s ,  ni c r e e n c ia s ,  y e s ,  s in  em b arg o , en el r e i  
no de la  em ociôn , del s e n tim ie n to  y de la  c r e e n c ia  donde viven la  fe y la  
co n fesiôn . P o r  eso , ante el d in te l de la  fe, de la c re e n c ia ,  de la  em ociôn , 
del sen tim ien to ,  el E s tad o  no es  que puede, es  q.ie debe m a n te n e r s e  a le ia -  
dü y n e u tra l ;  es d e c i r ,  el E s tad o  t iene  que s e r  aconfesiona l "(212)
No lo en tend ia  a s f  la  d e re c h a  c a tô l ic a ,  p a r t id a r i a  del p r in c ip io  de la  - 
un idad  c a tô l ic a .  E l p i in c ip a l  r e p ré s e n ta n te  de e s ta  p o s tu r a ,  Gil R obles, com  
b a t i r f a  la  fô rm u la  del E s ta d o  la ico  del s ig u ien te  modo;
"S ep a rac iô n  de la  Ig le s ia  y del E s ta d o .  En  e s te  punto c o n c re to ,  la  d o c ­
t r in a  que yo p ro fe so  y defiendo tiene  que p a r t i r  de un p r in c ip io  fundam ental : 
que tan to  el E s tad o  com o la  Ig le s ia  son dos s o c ie d a d e s  p e r fe c ta s  e indepen- 
d ien te s  en la  e s f e r a  del cu m p lim ien to  de su s  r e s p e c t iv e s  f ines; que la s  dos 
so c ie d a d e s ,  la  Ig le s ia  y el E s tad o ,  t ien en  una m is m a  m a te r ia ,  ûn ica  en la  
Ig le s ia ,  r e m o ta  en el E s tad o ,  que son lo s  ind iv iduos, m ie m b ro s  de la s  dos 
so c ie d a d e s  y so m e tid o s  a a m b as  p o te s ta d e s ;  p e ro  s in  que es to  q u ie ra  d e c i r  
que a m b as  en tid ad es  se confunden, pues  se d is t in g u en  fo r  m a lm en te  p o r  los  
fines  que t ien en  que c u m p lir .  Sobre e s ta  d o c tr in a  n o s o s t r o s  no ten em o s  in
(212) D ia r io  de S es io n es  de la s  C o r te s  C o n s t i tu y e n te s ,  dfa 8 de o c tu b re  de 
1931, tom o III, M adrid  1933, pâg. 1522.
c o n v e n ie n t  e en a d m i t i r  e s a  s e p a r a c i ô n  de l a  I g l e s i a  y e l  E s t a d o ,  m a n t e n i e n d o  
p o r  n u e s t r a  p a r t e  que e n t r e  e l l a s  p o d r i a  h a b e r  e s a  r e l a c i ô n  de  s u b o r d i n a c i ô n  
que  e x i s t e  e n t r e  l o s  f in e s  s u p e r i o r e s  y l o s  i n f e r i o r e s " ( 2 1 3 ) .
Mal p o d ian  e n t e n d e r s e  l o s  p a r t i d a r i o s  de l a  s e c u l a r i z a c i ô n  de l  E s t a d o  co n  
l o s  d e f e n s o r e s  de l a  t e o r i a  de l o s  dos  p o d e r e s .  E n  e l  fondo, lo  que  s e  d i s c u -  
t i a  e r a  l a  p r e m i n e n c i a  o no de l a  I g l e s i a  en  l a  v ida  p û b l i c a .  E l l o  s e  p u s o  de  
m a n i f i e s t o  en la  d i s c u s i ô n  del a r t i c u l e  26 que ,  c o m o  s e  s a b e ,  d iô  l u g a r  a  l a  p r i  
m e r  a c r i s i s  de g o b ie r n o .
E l  a r t i c u l e  26 r e p r e s e n t a b a  l a  b r u s c a  y a b s o l u t a  e r r a d i c a c i ô n  de l a  I g l e s i a  
de la vida  p û b l i c a  (214). P o r  lo que  a f e c t a  a la e d u c a c iô n ,  3 a  di s o l u c i ô n  de l a
(213) Ib id e m ,  pâg .  1929.
(214) T a l  y c o m o  fue a p ro b a d o ,  de c i a  e l  a r t i c u l e  2 6 ; " T o d a s  l a s  c o n f e s i o n e s  r e ­
l i g i o s a s  s e r â n  c o n s i d e r a d a s  c o m o  A s o c i a c i o n e s  s o m e t i d a s  a u n a  l e y  e s p e c i a l .
E l  E s t a d o ,  l a s  r e g i o n e s ,  l a s  p r o v i n c i a s  y l o s  M u n ic i p io s  no  m a n t e n d r  an,  
f a v o r e c e r â n ,  ni  a u x i l i a r â n  e c o n ô m i c a m e n t e  a l a s  I g l e s i a s ,  A s o c i a c i o n e s  e Ins^ 
t i t u c i o n e s  R e l i g i o s a s .
Una  l e y  e s p e c i a l  r e g u l a r â  l a  t o t a l  e x t in c iô n  en un p l a z o  m â x i m o  de  d o s  - 
anos., de l  p r e s u p u e s t o  de l  c l e r o .
Que  dan d i s u e l t a s  a q u e l l a s  O r d e n e s  R e l i o s a s  que  e s t a t u t a r i a m e n t e  i m p  o n -
gan, a d e m â s  de l o s  t r è s  v o to s  c a n ô n i c o s ,  o t r o  e s p e c i a l  de o b e d i e n c i a  a a u t o ­
r i d a d  d i s t i n t a  de la  l é g i t i m a  de l  E s t a d o .  Sus b i e n e s  s e r â n  n a c i o n a l i z a d o s  y  - 
a j u s t a d o s  a f ine s  b é n é f i c e s  y d o c e n t e s .
L a s  d e m â s  ô r d e n è s  se  s o m e t e r â n  a  un a  l e y  e s p e c i a l  v o t a d a s  p o r  e s t a s  - 
C o r t e s  C o n s t i t u y e n te s  y  a j u s t a d a s  a  l a s  s i g u i e n t e s  b a s e s :
1. D is o lu c iô n  de l a s  que ,  p o r  s u s  a c t i v i d a d e s ,  c o n s t i t u y a n  un  p e l i g r o  p a r a  
l a  s e g u r i d a d  del E s t a d o .
2. I n s c r i p c i ô n  de l a s  que  d e b an  s u b s i s t i r ,  en un R e g i s t r e  e s p e c i a l  d e p e n -  
d ie n te  de l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a .
3. I n c a p a c id a d  de a d q u i r i r  y c o n s e r v a r ,  p o r  s i  o p o r  p e r s o n a  i n t e r p u e s t a ,  
m â s  b ie n e s  que  l o s  que ,  p r e v i a  j u s t i f i c a c i ô n ,  s e  d e s t i n e n  a s u s  v i v i e n d a s  y  a l  
c u m p l i m i e n t o  d i r e c t e  de s u s  f in e s  p r i v a t i v e s .
4. P r o h i b i c i ô n  de e j e r c e r  l a  i n d u s t r i a ,  e l  c o m e r i o  o l a  e n s e n a n z a .
5. S u m i s i ô n  de r e n d i r  a n u a l m e n t e  c u e n t a s  a l  E s t a d o  de l a  i n v e r s i ô n  de s u s  
b ie n e s  en r e l a c i ô n  con lo s  f in e s  de l a  A s o c i a c iô n .
L o s  b i e n e s  de l a s  ô r d e n e s  r e l i g i o s a s  p o d r â n  s e r  n a c i o n a l i z a d o s  " ( V é a s e  
J o r g e  de E s t e b a n ,  ob. c i t a d a ,  p â g s .  315 y 316). E l  s u b r a y a d o  e s ,  l ô g i c a m e n t e ,  
n u e s t r o .
c o m p a n i a  de J e s u s ,  de l a r g a  t r a d i c i ô n  en la  e n s e n a n z a ,  y l a  p r o h ib i c iô n  de 
e j e r c e r  l a  d o c en c ia ,  e x t e n s i v a  a to d a s  l a s  ô r d e n e s  r e l i g i o s a s  s u b s i s t e n t e s ,  
suponfan  la  n e g a c iô n  del d e r e c h o  d o c en te  de l a  I g l e s i a  que,  o b v ia m e n te ,  e £  
ta  no e s t a b a  d i s p u e s t a  a a c e p t a r .  A s i  lo d e f in iô  G i l  R o b le s  a l  e n j u i c i a r  e s ­
t a  p r o h ib i c iô n :
" E l  p r e c e p t o  de l a  C o n s t i tu c iô n  que  d i s u e l v e  l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  y 
d é c r é t a  la  n a c i o n a l i z a c i ô n  de s u s  b ie n e s ,  va  c o n t r a  l a  e s e n c i a  de l a  l i b e r -  
t a d  ind iv idua l ,  v a  c o n t r a  el d e r e c h o  de a s o c i a c i ô n ,  va  c o n t r a  e l  p r i n c i p i o  - 
de igua ldad ;  t r è s  p r i n c i p i o s  que  t e n e i s  r e g u l a d o s  en los  a r t i c u l e s  que  e s t à n  
ya  a p r o b a d o s  p o r  e s t a  m i s m a  A sa m b le a " ( 3 1 5 ) .
E n  o t r o  m e m e n to ,  d i r a :  " N o s o t r o s  no p o d e m o s ,  s e n o r e s ,  a c e p t a r  e s e  
p r o y e c t o  de C o n s t i tu c iô n  y a f i r r n a m o s  que ,  d e n t r o  de l a  l e g a l id a d ,  s in  v io -  
l e n c i a s ,  s in  a p e l a c io n e s  a la  f u e r z a ,  s in  g u e r r a s  que n u e s t r a  d o c t r i n a  nos  
p r o h ib e ,  d e c l a r a r e m o s  h o s t i l i d a d  a l  p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c iô n  en la  h ip ô te -  
s i s  de que se  a p r o b a r a  un a m e d id a  p e r s e c u t o r i a ,  t a n t e  en e l  t e x te  c o n s t i -  
t u c io n a l  c o m o  en p o te n c i a  p a r a  e l  po rven i r , -  q u e ,  d c sd c  cl  m o m c n t o  en que 
s e  a p r o b a r a  un t e x te  de e s t a  n a t u r a l e z a ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e  d e c l a r a r i a m o s  
a b i e r t o  un nuevo  p é r i o d e  ^ o n s t i tu y e n te " (3 1 6 ) .
No o b s ta n t e ,  r e p u b l i c a n o s ,  s o c i a l i s t a s  y r a d i c a l e s  m a n t e n d r â n  su  posÿ 
c iôn,  a p e s a r  de l e s  e s f u e r z o s  de A l c a l â  Z a m o r a  p o r  e n c o n t r a r  un te x to  
que  f u e r a  a c e p t a b l e  p o r  a m b a s  p a r t e s .
L o s  s o c i a l i s t a s ,  a t r a v é s  de l a  voz  de A n d r é  s O v e j e r o ,  p u n t u a l i z a r i a n  
lo  s ig u ie n te :
" C u â l e s  son  l a s  d e f i c i e n c i a s  de n u e s t r a  E s p a n a  a c tu a l ?  De una  p a r t e ,  
en  e l  o r d e n  m a t e r i a l ,  una  d e p a u p e r a c i ô n ;  de otra p a r t e ,  en e l  o r d e n  e s p i -  
r i t u a l ,  l a  m a n c h a  n e g r a  del  a n a l f a b e t i s m o  s o b r e  e l  m a p  a de E s p a n a  to d a v ia ,
(315) Ib id em ,  pâg. 1530
(316) Id idem ,  pâg. 1531.
Y h ab e is  s ido  v o so tro s ,  hab e is  s ido  lo s  c a tô l ic o s ,  y han s ido  ta m b ié n  l a s  - 
O rd e n e s  r e l ig io s a s ,  qu ienes  h ab e is  te n id o  en v u e s t r a s  m anos la  o m n im o d a  
in flu en c ia ,  qu ien es  h ab e is  acum ulado  en v u e s ta s  c o n g re g a c io n e s  f a b u lo sa s  - 
r iq u e z a s ,  m i e n t r a  s tan to  que a la s  p u e r ta s  de v u e s t ro s  té m p lo s  a u m e n ta b a  
la  m end ic idad  y c r e c ia  el p a u p e r ism o .  Y so is  v o s o tro s ,  lo s  que r e p r é s e n ­
ta is  a la s  O rd e n e s  r e l ig io s a s  y defende is  su  c o n se rv a c iô n ,  q u ien es  h a b e is  
e s ta b le c id o  tan to s  c e n t r e s  de e n sen an za ,  donde la s  c la s e s  a v e n ta ja d a s  en  el 
o rden  eco n ô m ico  enviaban sus  h ijo s  en co m p e te n c ia  i l ic i ta  con los  e s ta b le c i  
m ien to s  o f ic ia le s  del E s tado , y no h ab e is  l levado  p a ra  r e m e d i a r  a lo s  p u e ­
blos de la  ig n o ra n c ia  una so la  mi s ion pedagôg ica  que co n c lu y ese  con e l anal 
fa b e t ism o  en lo s  c am p es  espafioles"(317)
D esde  el p a r t id o  r a d ic a l  s o c ia l i s ta ,  A lv a ro  de A lbo rnoz  d ir ia :
" V am os a s e p a r a r  la  Ig le s ia  del E s tad o ;  p e ro  yo os digo; ? y con  l a  - 
e n sen an za ,  que va is  a h a c e r?  ? V ais a s e p a r a r  la  Ig le s ia  del E s ta d o ,  de jân  
dole e n t re g a d a  la  en sen an za?
He aqui l a s  r e s p u e s ta s  de A lbo rnoz  a e s ta  p reg u n ta :
" p r im e r a ;  la  enseflanza, S e n o re s  D ipu tados, e s  una funciôn in e lu d ib le  e 
in d e c lin a b le  del Estado,- segunda: la  l ib e r t a d  de- e n se n a n z a  no es  ni ha  s id o , 
h i s tô r ic a m e n te ,  un p r in c ip io  l ib e ra l ;  C ondorce t ,  el g ra n  pedagogo de la  Re- 
vo luciôn , p ro c la m a  el d e rech o  de cada  cua l a e n s e n a r  sus  d o c tr in a s ,  p e ro  
e l  d e re c h o  de e n s e n a r  v e rd a d e s ,  no de e n s e n a r  d ogm as, y M irab eau ,  e l  - 
g ra n  po li t ico  de la  Revoluciôn, p r e c o n iz a  un s i s t e m a  de in s t ru c c iô n  p û b lic a  
d ir ig id o  a f o r m a r  una con c ien c ia  n ac io n a l ,  p ro h ib ién d o le  la  e n s e n a n z a  a  t o ­
d as  a q u e l la s  C o rp o ra c io n e s  r e p re s e n ta t iv a s  de in t e r e s e s  p a r t i c u la r e s .  L a  - 
b a n d e ra  de la  l ib e r ta d  de en sen an za ,  conviene  d e c i r lo  aqui y en e s to s  m e ­
m e n to s ,  S e n o re s  D iputados, no e s  s ino  una b an d e ra  c le r ica l" (318).
(317) Ib idem , pâg.
(318) D ia r io  de S es io n es  de la s  C o r te s  C o n s ti tu y en te s ,  dia 9 de o c tu b re  de 
1931, T o m o  III, M adrid  1933, p â g s .  1563 y 1564.
P e r o ,  p o s ib le m e n te ,  l a  p o s tu r a  m as  s ig n if ica t iv a  a l r e s p e c to ,  s e a  l a  de l  
s e c to r  re p u b lic an o  que s im b o l iz a r fa  A zana  con e s ta s  p a la b ra s :
" . . . e n  ningûn m om ento , bajo  n inguna condiciôn, en ningûn t iem p o , n i m i 
p a r t id o ,  n i yo en su  n o m b re ,  s u s c r ib i r e m o s  una c la u su la  l e g i s la t iv a  en v i r ­
tu d de l a  cu a l  se  s ig a  en tre g a n d o  a la s  ô rd e n e s  r e l ig io s a s  é l  s e r v ie io  de l a  
enseflanza . E so ,  ja m â s .  Yo lo  s ie n to  mucho; p e ro  e s ta  e s  l a  v e r d a e r a  defen  
sa  de la  R epûb lica . . . ,  a m i que no m e vengan a d e c i r  que e s to  e s  c o n t r a r io  
a la  l ib e r ta d ,  po rque  e s to  es  una cu es t iô n  de sa lud  pûb lica .  . . P u e s  yo os  - 
digo que en el o rd en  de la s  c ie n c ia s  m o ra le s  y p o l i t ic a s ,  la  o b ligac iôn  de - 
l a s  ô rd e n e s  r e l ig io s a s ,  c a tô l ic a s ,  en v ir tu d  de su dogm a, e s  e n se f la r  todo 
lo  -qu^—es—c o n t r a r i e —a- lo s  p r in c ip l e s - en -q u e  se  funda un E s ta d o  m oderno"(319).
Sin duda, co n s id e ra d o  e l p ro b le m a  desde la  p e r s p e c t iv a  de Azafla, l a s  
p o s tu r a s  a p a re c ia n  i r r é c o n c i l i a b le s .  No obs tan te ,  com o a f i r m a  B ren an ,  p a -  
s a r  de l a  con fesiona lidad  del E s ta d o ,  y cons igu ien te  p r e m in e n c ia  de l a  I g le ­
s ia ,  a l l a ic i s m o  ab so lu te ,  e r a ,  cuando m enos, una m ed ida  im p ru d e n te :
"L a  im p ru d e n c ia  de e s ta  m ed id a  r é s u l t a  hoy év iden te .  No hay  que o lv id a r  
que ha  s ido  s ie m p re  un asun to  s e r io  l e g i s l a r  c o n tra  la  r e l ig iô n  en E s p a f la .L a  
m e r a  aboi ic iôn  de la  In q u is ic iô n  p o r  la s  C o r te s  en 1812 condujo  a t e r r i b l e s  
p e r s e c u c io n e s  p o r  la  Ig le s ia  y a una la r g a  g u e r r a  r e l ig io s a .  . . L o s  r e p u b l i ­
c a n o s ,  p o r  lo  tan to , b u scab an  p e le a  a l a t a c a r  tan  te  me r a r i a m e n te  a  la  I g l e ­
s ia .  No sô la m e n te  e s  ta  ban p e rd ie n d o  c ie r to  n u m é ro  de su s  s o s te n e d o r e s  y 
en a je n â n d o se  a m ucho s in d e c iso s ,  s ino  q ue daban con e llo  a  l a  r e a c c iô n  un 
m otivo  de p r o te s t a  que e s ta b a  desean d o  e n c o n t ra r .  L a  c o n se c u e n c ia  log ic  a 
de su  ac to  fue que, en a d e lan te ,  h a b r ia n  de c o n f ia r  m enos en e l  apoyo de 
la  c la s e  m ed ia  y m as  en e l de la  c la s e  t r a b a ja d o ra  s i  no q u e r fa n  h u n d i r s e .  
P e r o ,  a b s o rb idos com o e s ta b a n  p o r  la s  p a s io n e s  p o l i t ic a s  del m o m en to  no 
p u d ie ro n  v e r  esto"(320).
(319) M anuel A zana, " M e m o r ia s  p o li t ic a s  y de g u e r ra " ,  vol. I, E d . A f ro d is io  
Aguado, M adrid ,  1976, p âg s .  352 y 353.
(320) G e ra ld  B ren an , ob. c i t . ,  pâg. 181.
Como v e r e m o s ,  l a  r e s p u e s ta  de la  Ig le s ia  e sp an o la  y, lo  que r e v e s t i a  
m a y o r  g rav ed ad , de la  Ig le s ia  de R om a, no se  h a r ia n  e s p e r a r .
L a c o n se c u e n c ia  ob ligada  de lo s  a r t ic u lo s  3 y 27 e r a  el a r t ic u lo  48(321). 
A e s te  r e s p e c to ,  hay  que s e n a la r  dos in te rv e n c io n e s  d e c is iv a s  del g rupo  s o ­
c ia l i s ta .  Una, la  de Rodolfo L lo p is ,  en d e fen sa  de una enm ien d a  e n c a m in a d a  
a d e ja r  bien se n ta d a  la  idea  de que la  c u l tu ra  so lo  p o d r ia  r e a l i z a r s e  m ed ian  
te in s t i tu c io n e s  ed u c a t iv a s  e n la z a d a s  p o r  el s i s t e m a  de e s c u e la  u n if ica d a ,  y 
que en co n trô  su p la sm a c iô n  co n s ti tu c io n a l  en e l p r i m e r  p â r r a f o  de e s te  a r ­
t icu le .  O tra ,  la  de A n d ré s  O v e je ro ,  en d e fen sa  de la  l ib e r ta d  de C â te d ra ,  
so lic i tan d o  que se re c o n o c ie se  e x p re sa m e n te  el d e re c h o  de la  Ig le s ia  a e n ­
s e n a r  su d o c tr in a  en su s  p ro p io s  e s ta b le c im ie n to s ,  p a r c ia lm e n te  r e c o n o c i -  
do -en—el—u i t im o -p â m a f o  det~ a r t icu le r  48. -
En re la c iô n  con el s i s te m a  de e s c u e la  ûn ica  o e s c u e la  u n if ica d a  d e fen d !- 
do p o r  los  s o c ia l i s t a s ,  debe a d v e r t i r s e  que no su p on fa una e s ta t i f ic a c iô n  de
(321) E l a r t fc u lo  48 decfa, una vez aprobado: "El s e rv ic io  de l a  c u l tu ra  e s  
a t r ib u to  del E s ta d o  y lo p r e s t a r â  m ed ian te  in s t i tu c io n e s  ed u c a t iv a s  e n la z a d a s  
p o r  el s i s t e m a  de la  e s c u e la  un ificada .
L a  e n se n a n z a  p r im a r i a  s e r a  g ra tu i ta  y o b lig a to r ia .
L os  m a e s t r o s ,  p r o f e s o r e s  y c a te d râ t ic o s  de la  e n se n a n z a  o f ic ia l  son 
fü n c io n a r io s  p u b l ié e s .  L a  l ib e r ta d  de c â te d r a  queda  re c o n o c id a  y g a r a n t i z a -  
da.
L a  R ep û b lica  l e g i s l a r â  en e l sen tido  de f a c i l i t a r  a lo s  esp a fto les  eco n ô -  
m ic a m e n te  n e c e s i ta d o s  el a c c e s o  a todos lo s  g ra d e s  de e n se n a n z a ,  a  fin de 
que no se h a l le  condic ionado  m a s  que p o r  la  ap titud  y l a  vocac iôn .
L a  e n se n a n z a  s e r a  la ic a ,  h a r â  del t r a b a jo  e l e je  de su  a c t iv id ad  m e to -  
do lôg ica  y se  i n s p i r a r â  en id é a le s  de so l id a r id a d  hum an a.
Se rec o n o c e  a la s  Ig le s ia s  el d e rech o ,  su je to  a in sp e c c iô n  del E s ta d o ,  
de e n s e n a r  su s  r e s p e c t iv a s  d o c tr in a s  en sus  p ro p io s  e s ta b le c im ie n to s " (V é a -  
se  Jo rg e  de E s te b a n ,  ob. c i t . ,  pâg. 320).
la  e s c u e la  s in  m a s .  E l  m ism o  L lo p is ,  con tes tando  a una a lu s iô n  en e s te  
sen tido , d e c la r a r i a :
"N o so tro s  te m e m o s  ta m b ié n  que s e a  su s t i tu id a  la  Ig le s ia  p o r  e l  E s ta d o ;  
p o r  eso  n o s o tro s ,  cuando h a b la m o s  de s o c ia l i z a r  la  ensenanza , p e n s a m o s  - 
en una fo rm u la  t r i p a r t i t a  in té g ra d a  p o r  r e p ré s e n ta n te s  del E s ta d o ,  r e p r e s e n  
tan te  de lo s  que en sen an  y r e p r é s e n ta n te s  de lo s  que r e c ib e n  la  e n se f lan za .  
(El seflo r  A lo m a r ;  E l p e l ig ro  de la  o r to d o x ia  del E s tado) E x a c to .  P o r  e s o  
h a b la m o s  de s o c ia l iz a r " (3 2 2 ) .
L a  e s c u e la  un ificada  te n ia ,  en el con tex te  del s o c ia l i s m e  d e m o c râ t ic o ,  
un a sp e c to  pedagôgico  innovador, b asado  en una concepciôn  de l a  e s c u e la  - 
d is t in ta  a la  t ra d ic io n a l ,  a l  m ism o  t iem p o  que r e v e s t f a  un c a r â c t e r  p o l i t ic o  
en e l sen tid o  de que a s p i r a b a  a s u p e r a r  la  pedagogfa de c la s e  p o r  o t r a  de 
in te g ra c iô n  s o c ia l .  E llo  supon ia  n e c e s a r ia m e n te  la  e s c u e la  la ic a ,  l a  g r a tu i -  
dad de la  e n sen an za ,  la  coeducac iôn , la  concepciôn de lo s  g r a d e s  de e n s e ­
flanza d e n tro  de un c ic lo  ùnico s in  so luc iôn  de continuidad , el c u e rp o  û n ico  
de p r o f e s o r e s  y una a d m in is t r a c iô n  ta m b ién  un ificada .
P o r  o t r a  p a r te ,  el s o c ia l i s m e  d e m o c râ t ic o  espanol a su m fa  com o v a l id a s  
l a s  co n q u is ta s  del l ib é r a l i s m e  h i s tô r ic o  y, en c o n secu en c ia ,  p ro p  onia l a  - 
a f i rm a c iô n  de la  l ib e r t a d  de c â te d r a .  He aquf la s  p a la b ra s  de O v e je ro :
" P a r a  n o s o tro s ,  la  l ib e r ta d  de c â te d r a  es  algo tan  in tan g ib le  y ta n  s a -  
g ra d o  que a ie  anz a p o r  igual a l a s  d o c t r in a s  n u e s t r a s  com o a l a s  d o c t r in a s  
de lo s  d e m â s ,  a la  v e rd a d  com o al e r r e r ;  p a r a  el E s ta d o  no puede h a b e r  
v e r d a d e s  n i e r r o r e s . . .
N o s o tro s  p ed im o s  p o r  igual la  l ib e r ta d  de c â te d ra  p a r a  n u e s t r o s  p a r t id a  
r i e s  y p a r a  n u e s t r o s  a d v e r s a r i e s .
(322) D ia r io  de S es io n es  de la s  C e r te s  C o n s ti tu y en tes  del dfa 2 0 "de o c tu b re  
de 1931, T om o III, M adrid  1933, pâg. 1822.
Se t r a t a  s im p le m e n te  de una defensa  del d e re c h o  de los  d em as  y ce 
d e c i r ,  desde  e s to s  e s c a n o s  s o c ia l i s t a s ,  que n o s o t r o s  t en em o s  un c r i t e  r i  o 
ûnico, que n o s o t ro s  te n e m o s  la  v i r tu d  la i c a  de la  t o l e ra n c ia .
N o s o t ro s  defendem os  la  l i b e r t a d  de c â t e d r a ,  com o todas  l a s  l i b e r t a d e s ,  
no p a r a  un p a r t id o  ni p a r a  un grupo,  sino p a r a  todos  los  g rupos ,  p a r a  t o ­
dos los  p a r t id o s  y p a r a  todos los  s e c t o r e s  de l a  vida nac ional .  E s t e  es  el 
p e n s a m ie n to  de la  m in o r i a  s o c ia l i s t a " (3 2 3 ) .
A p ro b ad a  la  Cons t i tuc iôn  el 9 de d ic ie m b re  de 1931 (324), el  p r i m e r  - 
dfa del m e s  de e n e ro  de 1932 la  Ig le s ia  j e r â r q u i c a  espano la  daba a c o n o c e r  
una p a s to r a l  co lec t iva  en la  que se  r e c h a z a b a  la  nueva Const i tuciôn,  a f i r -  
mando una vez m â s  el  d e re c h o  de la  Ig le s ia  a e n s e n a r  y el de los  p a d r e s  
a l a  elecciôn de lo s  c e n t r o s  docen tes  que e s t i m a r e n  conveniente  p a r a  la  
educac iôn  de sus  h i jos .  L a  nueva  p a s to r a l  e r a  una con tes tac iôn  de la  Cons 
t i tuc iôn  en d e te rm in a d o s  punto conf l ic t ivos  - p r e s u p u e s to  del c le ro ,  m a i r in io  
nio, ô rd e n e s  r e l ig io s a s  y, n a tu r a lm e n te ,  la  e n s e n a n z a - .  P o r  lo que r e s p e c ­
ta a la  educaciôn ,  la  pos ic iôn  del ep iscopado  e r a  c la ra  y t e r m in an te :
(323) Ibidem, pâg.  1825
(324) Aûn cuando no podam os  d e ten e rn o s  en o t r a  s c o n s id e ra c io n es ,  no debe - 
m o s  d e j a r  de r e s e n a r  que el a r t fcu lo  50 c o n s a g ra b a  el b i l ingüismo y el es  - 
ta tu to  e s p e c ia l  de la  en sen an za  en l a s  r eg io n es  au tô n o m as .  E l  a r t fc u lo  50 
d e c f a ; " L a s  r e g io n e s  au tônom as  pod rân  o r g a n i z a r  la  en sen an za  en sus  lenguas  
r e s p e c t i v a s ,  de a c u e rd o  con la s  facu l tades  que se  c once dan en sus  Es ta tucos .  
E s  ob l ig a to r io  el es tud io  de la  lengua  cas te l la n a ,  y e s t a  se  u s a r â  t a m b ié n  - 
com o in s t r u m e n to  de en sen an za  en todos los  c e n t r o s  de in s t ru c c iô n  p r i m a r i a  
y s e c u n d a r i a  de lo s  reg io n e s  a u tônom as .  E l  E s ta d o  podrâ  m a n te n e r  o c i e a r  
en e l l a s  in s t i tu c io n es  docen tes  de todos los  g r a d o s  en el id iom a of ic ia l  de - 
l a  Repûbl ica .
E l  E s ta d o  e j e r c e r â  la  s u p r e m a  in spec c iôn  en todo el t e r r i t o r i o  nac iona l  
p a r a  a s e g u r a r  el  cu m p l im ien to  de l a s  d i sp o s ic io n es  con ten idas  en e s te  a r t fcu  
lo y en los  dos a n t e r i o r e s .
E l  E s ta d o  a t e n d e r â  a l a  expans iôn  c u l tu ra l  de E s p a n a  e s ta b le c i  endo de - 
l e g a c io n e s  y c e n t r o s  de e s tud ios  y en sen an za  en e l  e x t r a n j e r o  y p r e f e r e n i e  
m en te  a los  p a f se s  h i s p a n o a m e r i c a n o s " .  (Véase  J o r g e  de E s teb an ,  ob. c i t . ,  
pâg.  320).
"No se puede,  s in  v io lac ion  del d e re c h o  n a tu ra l ,  i m p e d i r  a  lo s  p a d r e s  
de fam il ia  a t e n d e r  a l a  educaciôn  de su s  h i jos ,  e x p re s iô n  y p ro lo n g a c iô n  - 
viv iente  de s i  m i  s m os ,  con la  debida  l i b e r t a d  de e l e g i r  e s c u e l a  y  m a e s t r o s  
p a r a  e l los ,  de d e t e r m i n a r  y c o n t r o l a r  l a  f o r m a  educac iona l  en c o n f o r m id a d  
a sus  c r e e e n c i a s ,  d e b e r e s ,  ju s to s  des ign ios  y l é g i t im a s  p r e f e r e n c i a s .  No 
se puede, s in  a t e n t a r  a l a  p ro p ia  m a te r n id a d  e sp i r i tu a l  de l a  Ig le s ia ,  d e s -  
c o n o c e r  y o b s t a c u l i z a r  su  d e re c h o  docente,  a cuyo e j e r c i c i o  debe l a  c i v i l i -  
zaciôn  su p e r f e c c iô n  y su  h i s to r i a ,  p o r  el que no es  l ic i to  s u s t r a e r i e  l o s  - 
f ie les ,  desde su  t i e r n a  in fancia ,  p a r a  la  f o rm a c iô n  c r i s t i a n a  de su m en  ta l i  
dad, de su c a r â c t e r  y de su conc ienc ia  en e s c u e l a s  p ro p ia s  y aûn en l a s  - 
e s c u e l a s  p û b l ica s .
 No se p u ede.  s in  d e f o r m a r  l a  inde fensa  y r e v e re n c ia b le  co n c ie n c ia  de
los  n inos  y a d o le s c e n te s ,  n e g a r l e s  su d e r e c h o  e s t r i c t o  a r e c i b i r  una e n s e  
flanza con fo rm e  a la  d o c t r in a  de la  Ig les ia ,  a la  cua l  p e r t e n e c e n  p o r  l a  in 
c o r p o ra c iô n  s a c r a m e n t a l  del b au t i sm o .  . . "(325).
A d e m â s  de e s t a  s e v e r a  e im p l ic i ta  condena  de lo s  p r e c e p to s  c o n s t i t u -  
c iona les ,  el  ep iscopado  daba pau ta  de conducta  a los  ca tô l ico s  e spa f lo les  - 
e x h o r tân d o le s  a i m p e d i r  l a  a s c e n s iô n  del l a i c i s m o ,  de ta l  modo que;
" . . .  oponiéndose  a los  av an ces  de l a  e s c u e l a  la ic a ,  o b ra  del E s t a d o ,  
im p e d i r â n  l a  p e r t u r b a c i ô n  de l a  co n c ien c ia  de m uchos  que, s in  d e s e a r  aq u é  
l ia ,  h a b râ n  de l l e v a r  a sus  h i jos  a la  e s c u e l a  pûbl ica  d e s c r i s t i a n i z a d o r a ,  y 
c o n t r ib u i r â n  a e v i t a r  la  s e g u r a  d e s m o r a l i z a c i ô n  del pueblo s i  p r o g r e s a r a  l a  
e s c u e l a  a tea ,  en que segûn la  e x p e r i e n c ia  c o n te m p o râ n e a  ha  d e m o s t r a d o  s e  
c o n v ie r te  s i e m p r e  la  e s c u e l a  l a i c a  y n e u t r a l ,  a despecho  de lo  que p r e g o n a n  
su s  d e f e n s o r e s " .
(325) F e r n a n d o  Dfaz P l a j a ,  " H i s to r i a  d o cum en ta i  de E s p a n a " ,  Guadiam de - 
F u b l i c a c io n e s ,  M ad r id  1973, p â g s . 496 a 501.
Se en f ren tan  a s i  como pone de re l ie v e  P é r e z  Galân (326), dos concep-  
c iones  a b i sm a lm e n te  d is t in tas  de l a  educaciôn .  En r ea l id ad ,  e r a  el f ru to  
de una Cons t i tuc iôn  que,  una vez m âs  en n u e s t r a  h i s to r i a ,  no e r a  el r e su l  
tado de un consenso  p ac i f icad o r .  De es te  modo,  la  Repûbl ica  c ap i ta l i zab a  
en c o n t r a  suya lo que e r a  un in ten te  m o d e rn e  de renovac iôn  educa t iva .  He - 
r id a  la  conc ienc ia  ca tô l ica  de im p o r ta n te s  s e c t o r e s  de la  vida espano la ,  lo 
que e r a  p u r a  n e u t r a l id a d  e s c o l a r  y un deseo  de a i s l a r  a la  e s c u e la  de la s  
lu chas  po l i t icas  y r e l ig io s a s  -pues  e s to  e r a  en  e s e n c ia  la  e s cu e la  l a i c a - ,  
fue c o n s id e ra d o  como difusiôn de la  e s c u e la  a tea;  lo que p a r a  la  Repûbl ica  
e r a  r e s p e to  a la  conc ienc ia  del nino -de c l a r a  a sce n d e n c ia  g in e r ia n a - ,  fue 
r e ch a za d o  como un in tento de d e s c r i s t i a n iz a c iô n  de la  infancia .  No o b s t a n ­
te,  la  ac t i tud  de la  Ig le s ia ,  una vez m âs  tam bién ,  p a r e c fa  s e r  la  de con
f ia r  niâs  en los  in s t r u m e n to s  m ate  r i a l e s  - la  e sc u e la  en t r e  e l lo s -  que en la
p u ra  difusiôn de la  P a l a b r a .  Lo que m âs  t a r d e  se c o n o c e râ  como "nac iona l  
c a to l i c i sm o " ,  e s ta b a  ya en g e r m e n  en e s ta  p a s to r a l  co lec t iva  de 1932.
E s e  m ism o  ano, en c u m pl im ien to  del a r t ic u lo  26 de la  Const i tuc iôn ,  - 
com enzaban  los  t r a b a jo s  p a r a  la  e lab o rac iô n  de l a  L e y  de Confes iones  y - 
C ongregac iones  r e l ig io s a s ,  a p ro b ad a  el 17 de mayo de 1933. Con independen 
c ia  del p ro b le m a  de l a  su s t i tu c iô n  de l a s  ô rd en es  r e l ig io s a s ,  del que nos
o c u p a re m o s  m âs  ade lan te ,  la  a p a r i c iô n  de la  l e y  dio l u g a r  a una d e c l a r a -
ciôn co lec t iva  del ep iscopado espanol ,  pub l icada  el dia 2 de junio, e s  d ec i r ,  
el  m i s m o  dia que la  G aceta  r e c o g ia  dicha d ispos ic iôn  lega l .
Desde el punto de v i s ta  de l a s  d e c la r a c io n e s  p r o g r a m â t i c a s ,  la  p a s to r a l  
r e inc id fa  en los  puntos de la  p a s to r a l  del ano a n t e r i o r  aunque de modo m âs  
duro  y be l ige ran te  :
"Sôlo con od iosa  t i r a n i a  puede el E s tad o  p o n e r  l im i ta c io n e s  a la  funciôn 
docente  de la  Ig le s ia .
(326) M ar iano  P é r e z  G al an, ob. c i t . ,  pâg. 158
P o r  t e n e r  l a  v e r d a d  r e l i g i o s a  la  p r im a c fa  s o b re  todo conoc im ien to ,  p o r  
su u n iv e r s a l i d a d  o r i e n t a d o r a  de l a  c u l tu ra  y de l a  v ida  y p o rque  l a s  d is c i­
p l inas  de e n s e n a n z a s  h u m an as  c o n s id e ra d a s  en s i  m i s m a s  son p a t r im o n i o  - 
de todos,  individuos  y so c ie d a d e s ,  com pe te  a l a  I g le s i a  el  d e r e c h o  propio - 
e independ ien te  de c r e a r  y r é g i r  e s ta b le c im ie n to s  e s c o l a r e s  de c u lq u ie r  g r a  
do y m a te r ia " (3 2 7 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  a los  c a tô l i c o s  espanoles se  con- 
c r e t a b a n  a h o r a  en ob l igac iones  t e r m in a n te s ;
19. Deben los  p a d r e s  de f am il ia  m a n d a r  a su s  h i jos  û n ic am en te  a  l a s  
e s c u e l a s  c a tô l ica s .
29. Se p roh ibe  s e v e r a m e n t e  la  a s i s t e n c i a  a l a s  e s c u e l a s  æ a t ô l i c a s ,  neu 
t r a s  o m ix ta s ,  c o r re s p o n d ie n d o  a l  O rd in a r io  a u t o r i z a r  l a  a s i s t e n c i a  a  l a s  - 
m i s m a s  en d e t e r m in a d a s  c i r c u n s t a n c i a s .
3 9 . Cuando el O r d in a r io  h u b ie r a  e s t im a d o  p ru d e n te  la  a n t e r i o r  toleran  
c ia  p o r  e x i s t i r  ca u sa  r a z o n a d a  a t e n o r  de l a s  i n s t r u c c i o n e s  de la  Santa Se 
de, lo s  p a d r e s  y t u to r e s  v ienen  obligados  g rave  m en te  a  g u a r d a r  una se r ie  
de c a u te la s  en c a m in a d a s  a in s p e c c io n a r  los  l i b r o s  de texto ,  estim ular la  fe 
c r i s t i a n a  de los  h i jos  y a p a r t a r  l a s  a m is t a d e s  que pue dan poner en peligro  
su  fe.
4 9 . Se e x h o r ta  a los  f ie le s  a p r e s t a r  auxil io  m o r a l  y m a t e r i a l  a la  fun- 
d a c iô f ^ ^ l  s o s t e n im ie n to  de e s c u e l a s  c a tô l i c a s .
C o m p le ta b a  e s t a  l l a m a d a  a l a  defensa  de los  d e r e c h o s  de la  Ig lesia , la  
invocac iôn  de d e t e r m in a d a s  p r e s c r i p c i o n e s  del D e rec h o  Canônico  que supo­
nfan  l a  pena de excomuniôn  p a r a  los  que p ro m u lg ab a n  le y e s ,  ôrdenes o d é­
c r é t é s  c o n t r a  l o s  d e re ch o s  de la  Ig les ia .
(327) Ci tado  en la  o b ra  de P é r e z  Galân ya indicada,  p âg s .  167 y s ig u ien te s ,
L a  " g u e r r a  e s c o l a r "  e n t r e  los  p a r t i d a r i o s  de l a  en sen an za  co n fe s io n a l  
y e n t r e  los  que p ropugnaban  l a  e n s e n a n z a  la ica ,  tuvo su m o m en to  â lg id o  - 
en l a  i n t e rv e n c iô n  d i r e c t a  de la  Santa  Sede.  E l  dia 3 de junio de 1933 s e  
pub l icaba  l a  e n c ic l i c a  de P io  XI " D i l e c t f s s im a  nob is" ,  que r e f e r i d a  a  l a  - 
s i tuac iôn  e sp a n o la  se  p ro n u n c iab a  del s igu ien te  modo:
" A p a re c e ,  p o r  d e s g ra c i a ,  d e m a s ia d o  c la ro  el des ign io  con que s e  d i c -  
tan  t a i e s  d i sp o s ic io n e s ,  que no es  o t ro  s ino e d u c a r  a l a s  nuevas  g e n e r a c i o  
n és ,  no ya  en l a  in d i fe r e n c ia  r e l ig io s a ,  s ino con un e s p i r i tu  a b i e r t a m e n t e  
c r i s t i a n o ;  a r r a n c a r d e  l a s  a i m a s  jôvenes  los  t r a d ic io n a le s  s e n t im ie n to s  c a tô  
l i co s ,  tan p ro fu n d am en te  a r r a i g a d o s  en el  buen pueblo espanol ,  y s e c u l a r ! - 
z a r  a s i  toda  l a  en se n a n za  i n s p i r a d a  h a s ta  a h o ra  en la  re l ig ion  y m o r a l  c r i s  
t i a n a s .
F r e n t e  a una ley  tan l e s i v a  de los  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s  e c l e s i â s t i c a s . . . 
c r e e m o s  s e r  de b e r  p r e c i s o  de N u e s t ro  Apos tô l ico  M in is te r io  r e p r o b a r l a  y 
c o n d e n a r la .  P o r  cons igu ien te .  Nos p r o t e s t a m o s  s o le m n e m e n te  y con t o d a s  
n u e s t r a s  f u e r z a s  c o n t r a  la  m i s m a  ley,  d ec la ran d o  que e s t a  no p o d r â  s e r  
nu n ca  invocada  c o n t r a  lo s  d e r e c h o s  im p re s c r ip t ib l e s  de l a  I g le s i a " (3 2 8 ) .
E r a ,  s in  duda, una d e c la r a c iô n  of ic ia l  de g u e r r a .  L a  educac iôn ,  p o r  p iû  
m e r a  vez  en n u e s t r o  pa is ,  e n f re n ta b a  fo rm a lm e n te  al E s ta d o  espaflol y  a  l a  
I g le s i a  de R om a.
3. L a s  r e a l i z a c i o n e s  del bienio a z a n i s t a .
A p ro b ad a  l a  Cons t i tuc iôn  rep u b l ic an a ,  e l  nuevo gob ie rno  en co m en d ô  l a  
c a r t e r a  de I n s t ru c c iô n  P û b l i c a  a F e rn a n d o  de los  Rios ,  m i e m b r o  del  P S O E
(328) Citado en la  o b ra  ind icada  de P é r e z  Galân, pâg . 170.
y ant iguo p r o f e s o r  de l a  Ins t i tuc iôn  L i b r e  de E n s e n a n z a .  E l  nuevo n i i n i s t r o  
r a t i f i e d  en el ca rg o  de s u b s e c r e t a r i o  a Domingo B a r n é s  y en e l  de D i r e c ­
t o r  G e n e ra l  de P r i m e r a  E n s e n a n z a  a Rodolfo L lo p is .  De e s te  modo, e l  bie  
n io 1931/1933 no es  s ino  con t inuaciôn  y d e s a r r o l l o  de la  po l i t ica  ed u c a t iv a  
del gob ie rno  p ro v is io n a l .  Unas  p a l a b r a s ,  p ro n u n c iad as  p o r  F e r n a n d o  de l o s  
Rios  en el  C o n g reso  de 1920, s en a lab a n  la  comuniôn ideo lôg ica  en l a  m i s m a  
e m p r e s a :
" N o s o t r o s  c o n s id e ra m o s  ab so lu ta m en te  in d isp en sab le  i r  a lo  que  s e  - 
l l a m a  l a  e s c u e la  unif icada.  E s  n u e s t r o  p r o g r a m a ,  e s  n u e s t r o  id ea l .  E s  el 
p r o g r a m a  que habfan fo rm u lad o  los  m a e s t r o s  a le m a n e s ;  e s  e l  p r o g r a m a  - 
que ha. r e a l i z a d o  la  r evo luc iôn  ru sa ;  es  el  p r o g r a m a  que se  in ten ta  r e a l i - 
z a r  en l a  E u ro p a  Occiden ta l ;  es  l a  continuidad com plé ta ,  desde  la  e s c u e l a
h a s t a  la  U nive rs idad ;  es  la  pos ib i l idad  de a c c e s o  del pueblo  a todos  lo s  - 
g r a d o s  de la  enseflanza y a  todos los  c e n t ro s  docentes"(329) .
Bajo es te  a spec to ,  el  p r i m e r  bienio continué la  l a b o r  de r e n o v ac iô n  de 
l a  ensef lanza p r i m a r i a .  A p e s a r  de l a s  d i f icu l tades  e c o n ô m ic as  y de l a s  r e  
p e r c u s i o n e s  c r i t i c a s  del 29 que co m en zab an  a s e n t i r s e ,  el  p r e s u p u e s t o  de 
1932 incluyô la  c o n s t ru cc iô n  de 2. 580 e s c u e l a s .  Aunque el tope f ijado p o r  - 
el  plan quinquenal  e r a ,  como sa b e m o s ,  de 5 .000  e s c u e l a s  a n u a le s ,  el  e s -  
f u e r z o  de la  Repûblica ,  en un m om en to  de g rave  c r i s i s  co yun tu ra l ,  se  o r i e n  
tô  a r e d u c i r  al  m m im o  su  p r o g r a m a  educat ivo (330). P a r a  1933 s e  fi jô  l a  
c o n s t r u c c iô n  de 4 .000  e s c u e l a s .  P o s ib l e m e n te ,  de h a b e r  se  seguido  a  e s t e  
r i t m o ,  el  p ro b le m a  de l a  e s c u e la  h u b ie r a  d e sa p a re c id o  en pocos  aflos.
(329). Ci tado p o r  M e rc e d e s  Sam aniego ,  ob. indicada,  pâg . 117.
(330) F e rn a n d o  de los  R ios  d i r i a  a e s t e  r e sp e c to :  "He v is to  con  d o lo r  r e d u -  
c i r s e  en m is  manos  cu a t ro  v e c e s  e s t e  p r e su p u e s to  y he n e c e s i t a d o  r e h a c e r  
lo  o t r a s  cua t ro ,  y pue do d e c i r  a  lo s  se f lo res  diputados que en e l  u l t im o  m o  
m en to  ex p é r im e n té  un p ro fu n d is im o  do lo r  porque  se  me ob l igaba  a e s t r a n g u  
l a r  d e t e r m in a d a s  p a r t id a s  que r e p r e s e n t a b a n  la  im p o s ib i l id ad  de r e a l i z a r  
i lu s io n e s  aca r ic iadasV
Desde  el punto de v i s t a  de l a  o rd en ac iô n  t é c n ica  de l a s  c o n s t r u c c i o n e s  
e s c o l a r e s ,  el  b ienio dio l u g a r  a v a r io s  d e c re to s  e n cam in ad o s  a  a l i g e r a r  l o s  
p lazos  y l o s  p r o c e d im ie n to s ,  a p e r f e c c io n a r  un s i s t e m a  de c o l a b o ra c iô n  e n ­
t r e  el E s ta d o  y e l  municip io ,  a c r e a r  p ro to t ipos  de ed if ic ios  e s c o l a r e s  p a r a  
cada reg ion  g e o g râ f i c a  y a m e j o r a r  l a  f inanciac iôn  de l a s  c o n s t r u c c i o n e s .  - 
E s to s  d e c r e to s ,  e s p e c i a lm e n te  lo s  de 5 de en e ro  de 1933 y 7 de jun io  del 
m i s m o  ano, co ns t i tuyen  el an teceden te  t écn ico  de lo que s é r i a  mucho  m â s  
t a r d e  l a  L e y  de C o n s t ru c c io n e s  E s c o l a r e s  de 1953 (331).
Si im p o r t a n t e  e r a  la  c o n s t ru c c iô n  de e s c u e la s ,  m â s  lo  e r a  aûn l a  r e ­
fo rm a  del M a g is t e r io .  E n  el m es  de a b r i l  de 1932 se  cons t i tuyô  un a  c o m i -  
s iôn a la  que se  a t r ib u y ô  la  re d a c c iô n  de un nuevo E s ta tu to  del M a g i s t e r io .
Componfan e s t a  c o m is iô n  dos i n s p e c to r e s  de p r i m e r a  en sen an za ,  un c o n se je  
ro  de i n s t r u c c iô n  pûbl ica ,  un p r o f e s o r  de E s c u e l a  N o rm a l ,  un a s e s o r  j u r i d i c o  
y un func ionar io  del M in i s t e r io  en c a rg a d o  de l a  Secciôn  de p r o v is iô n  de e s ­
cu e la s  (332). L a  c o m is iô n  t r a b a jô  in t en sam en te  en el E s ta tu to ,  que p r e s e n l ô  
p o s t e r i o r m e n te  a  in fo rm e  del Conse jo  de In s t ru cc iô n  P û b l i c a .  Aunque e s t e  - 
lo aprobô  con a lgunas  m od if icac iones ,  p ron to  se  a d v i r t iô  que a lgunas  de l a s  
innovaciones  a l t e r a b a n  p r e c e p to s  con rango  de ley.  En m a r z o  de 1934 s e  p r o  
cediô a e l a b o r a r  un p ro y e c to  de ley  de b a s e s  de l a  p r i m e r a  ensef lanza  que  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  del m o m en to  im p id ie ro n  su e fec t iva  p ro m u lg ac iô n .
En cam bio ,  s i  se  h izo  r e a l id a d  la  v ie ja  a s p i r a c iô n  de l l e v a r  lo s  e s t u ­
dios pedagôgicos  a l a  U n iv e r s id a d .  El d ec re to  de 27 de e n e r o  de 1932 c r e ô  
l a  Secciôn P e d a g ô g ic a  de l a  F ac u l t a d  de F i lo so f fa  y L e t r a s  de l a  U n i v e r s i ­
dad  de M adr id .  L a  nueva  n o r m a  a s ig n ab a  a e s t a  Secciôn  una doble m is iôn :
" e l  cul t ive de l a s  c ie n c ia s  de l a  educac iôn  y el  d e s a r r o l l o  de l o s  e s tu d io s  
s u p e r i o r e s  p e d ag ô g ico s" ,  a s i  como la  fo rm a c iô n  del p r o fe s o ra d o  de S eg u n ­
da E n s e n a n z a  y de E s c u e l a s  N o r m a le s ,  de l a  In specc iôn  de P r i m e r a  E n s e -
(331) V éase  am b o s  d e c r e to s  en la  Co lecc iôn  L e g is l a t iv a  de In s t r u c c iô n  P û b l i  
ca  (Ano 1933), M adr id  1934, pâgs .  8 a 16 y 436 a 449.
(332) C o m p le tab an  la  c o m is iô n  una r e p r e s e n t a c i ô n  de l a s  asoc iac iones  m â s  
i m p o r t a n t e s  del  M a g is t e r io ,  la  F E T E  en t r e  e l la s .
nanza  y  de los  D i r e c to r  es  de e s c u e la s  g ra d u a d a s  ( a r t i c u lo  19). Aunque ne 
se  r e a l i z a b a  to ta lm en te  la  a s p i r a c i ô n  de i n c o r p o r a r  los  es tud ios  de M a g is te r io  
a la  U n iv e rs id ad ,  r e p r e s e n t a b a  un g ran  avance  (333).  Dicha Secciôn  expedi 
r i a  los  ç e r t i f i c a d o s  de es tud ios  pedagôgicos  que h a b i l i t a r i a  a los  d i fe re n te s  
l i c e n c iad o s  p a r a  o p o s i ta r  a l a s  c â t e d r a s  de los  In s t i tu to s  N ac io n a le s  y de - 
l a s  E s c u e l a s  N o r m a le s ,  del m i s m o  modo que la  l i c e n c i a t u r a  en Pedagog ia  
h a b i l i t a r i a  p a r a  el in g re s o  en la  Inspecc iôn  y p a r a  o p o s i t a r  a l a s  c â t e d r a s  
e s p e c i f i c a s  de Pedagogia  de la s  E s c u e l a s  N o r m a l e s  y p a r a  la  d i r e c c iô n  de 
l a s  e s c u e l a s  g r ad u ad as .  F in a lm e n te ,  e l  doc to rado  f a c u l t a r i a  p a r a  a c c é d e r  a 
l a s  p ro p ia s  c â t e d r a s  de la  Secciôn  de Pedagogia .
T a m b ién  se  reg u lô  o t ro  a sp ec to  i m p o r t a n t e  de la  en sen a n z a  p r im a  
r i a :  la  Inspecc iôn .  E l  D ecre to  de 2 de d ic i em b re  de  1932 ap o r tô  una concep__ 
ciôn m â s  m o d e rn a  c e la  Inspecc iôn  de en sen an za  p r i m a r i a ,  r e le g a n d o  al olvi_ 
do toda pos ic iôn  b u r o c ra t i z a n t e  y hac iendo del i n s p e c to r  un e s p e c i a l i s t a  técn i_  
co -pedagôg ico ,  un c o n s e j e ro  y un o r ie n ta d o r  del  m a e s t r o ,  " a c e rc a n d o  el in s_  
p e c to r  a l a  e s cu e la  y al m a e s t r o  con afân tu t e l a r ,  con ânimo de a p o r t a r  su 
c ienc ia  y su e x p e r ien c ia  p a r a  in fundir  nuevo e s p i r i t u  a la  en se n a n z a "  (334).
E l  D ec re to  habla  del i n sp e c to r  como de un " p r o f e s o r  am bu lan te" ,  de un conse  
j e r o  e s c o l a r  que ha de o r i e n t a r  a l  m a e s t r o ,  m â s  que  de un o rgan  o burocrât i_  
co de f i s ca l i z a c iô n .  Desde e s ta  p e r sp e c t iv a ,  se  r é i t é r a  la  inam ovi l idad  del 
in sp e c to r ,  c o n s id e ra d a  como una g a r a n t i a  de su indep en d en c ia  y de la  n e c e s a r i a  - 
au tonom ia  d en t ro  de su funciôn técn ico -  pedagôgica.  En el  m ism o  sen t ido  debe 
i n c l u i r s e  la  c r e a c iô n  de la  Jun ta  de I n s p e c to r e s  - co n  .....................................................
(333) El  p reâ m b u lo  a f i r m a  la  " tendenc ia  a que el M a g is t e r io ,  a la  vez que ele 
va  su n ive l  p ro fe s io n a l  y econôm ico ,  a sc ien d a  t a m b ié n  en capacidad ,  l legando a 
a l c a n z a r  una p re p a ra c iô n  de c a r â c t e r  u n iv e r s i t a r io ' " .  V éase  la  C o lecc iôn  Le gis 
l a t iv a  de In s t ru cc iô n  Pûb l ica  (Ahos 1932), M adr id  1933, pâgs .  67 a 71.
(334) E l  i n sp e c to r  a p a r e c e ,  d e n t ro  de su zona, c o m o  lo que hoy d e n o m in a r ia  
m o s  un a n im a d o r  pedagôgico: r e u n e  a los  m a e s t r o s ,  o rg an iz a  e m p r e s a s  de cola 
b o ra c iô n  pedagôgica ,  im p u l sa  los  en say o s  pedagôg icos  en d e t e r m in a d a s  e sc u e la s ,  
e tc .  V é a se  e s te  im p o r ta n te  d e c r e to  en la  Colecc iôn  L e g is l a t iv a  de In s t ru cc iô n  - 
P û b l ic a  (Anos 1932), M ad r id  1933, pâgs .  784 a 802.
l a  funciôn de c o o r d i n a r  l a s  in ic ia t iv a s  a n ivel  p ro v in c ia l -  y, en d i c i e m b ie  u- 
1932, l a  de la  Inspecc iôn  C e n t r a l  -ô rg a n o  de en lace  enti 'e el Ministerio y los  
s e r v i c i o s  p r o v in c ia le s ,  cuya m is iôn  p r in c ip a l  e r a  l a  o r ien tac iôn ,  el  co n t ro l  y 
l a  g a r a n t i a  de l a  r e f o r m a  pedagôgica  de l a  R ep û b l ic a - .
P o r  lo que r e s p e c t a  a la  en se n a n z a  m ed ia ,  el  p r in c ip a l  p r o b le m a  que - 
tuvo que a f r o n t a r  el  M in is te r io  de In s t ru cc iô n  P û b l i c a  fue el de r ivado  de la  
ley  de Confes iones  y C ongregac iones  R e l ig io s a s ,  c o n c re ta m e n te  e p  c u m p l i ­
m ien to  in s t i tu c io n a l  de l a  d ispos ic iôn  t r a n s i t o r i a  que o rdenaba  el  c i e r r e  de 
e s t a  e n s e n a n z a  p a r a  el uno de o c tub re  de e s e  m i s m o  ano de 1933, exceptuân  
dose s ô la m en te  la  en sen an za  p r i m a r i a  cuya ext inciôn  se lia p a r a  el uno de - 
e n e ro  de 1934(335).
P u b l i c a d a  la  L e y  en la  G ace ta  del dia 2 de junio, el  Gobierno disponia  
de c u a t r o  m e s e s  p a r a  h a c e r  f ren te  a la  s u s t i tu c iô n  de l a s  ô rd en es  r e l ig io s a s  
en l a  e n sen a n z a  m ed ia .  Segûn datos  o f ic ia le s ,  el  n û m e r o  de colegios  de s e ­
gunda e n se n a n za  d i r ig idos  p o r  l a s  c o n g re g a c io n e s  r e l ig io s a s  a scen d ia  a 255, 
lo que r e p r e s e n t a b a  un to ta l  de 20. 684 a lu m n o s .  El p ro b le m a  no e r a  s ô l a ­
m ente  el  de l a  su s t i tu c iô n  del p r o fe s o ra d o  r e l ig io s o  p o r  un p r o fe s o ra d o  l a l -  
co, s ino  tam b ié n  el de la  c r e a c iô n  de los  c e n t r o s  e s t a t a l e s  adecuados  y el 
de su  ob je t iva  d i s t r ib u c iô n  e in s ta la c iô n .
E l  d e c re to  de 7 de junio de 1933 c r e ô  a t a i e s  efec tos  la  Junta  de S u s t i i u  
ciôn, de l a  que - formaban p a r t e  no sôlo d e t e r m in a d o s  c a rg o s  del M in i s t e r io  y  
lo s  m i e m b r o s  del Consejo  N acional  de C u l tu r a  - an te s  Consejo  de In s t ru cc iô n  
P û b l i c a - ,  s ino tam b ié n  l a  Inspecc iôn  de Segunda Ensef lanza ,  la  A soc iac iôn  de 
D o c to re s  y L ic e n c ia d o s  y los  c a t e d r â t i c o s  de In s t i tu te .  La  Jun ta  n ac ia  con la 
doble f ina l idad  de p r e p a r a r  l a  su s t i tu c iô n  del p r o fe s o ra d o  p o r  el p e r s o n a l  do_ 
cente  idôneo y de o r g a n i z a r  la  in s ta lac iô n  de todos  los  c e n t ro s  que se  c r e a se n ,
(335) E n  la  en se n a n za  p r i m a r i a  ex i s t i a n  4 .965  colegios  con un to ta l  de 352.00 
a lu m n o s .  Aunque aquf el p r o b le m a  r e v e s t f a  g rav e d a d  suf ic ien te ,  el  plazo pe 
r e n to r io  del uno de o c tub re  p a r a  la  e n sen a n z a  m ed ia  obligaba al M in i s t e r io  a 
t e n e r  que o c u p a r se  p re fe  ren te  m ente  de l a  e n s e n a n z a  m edia .  De todas  fo rm a s ,  
los  p r o b le m a s  e r a n  s i m i l a r e s  y s i m i l a r e s  fueron  l a s  so luc iones  adoptadas .
L a  p r e p a r a c i ô n  del  p r o f e s o r a d o  se  r e a l i z ô  a t r a v é s  del nuevo s i s t e m a  
de c u r s i l l o s  ya  e m pleado  p a r a  el M ag is te r io ,  pues to  en m a r c h a  a  t r a v é s  de 
unas p r u e b a s  de cap a c id a d  y o t r a s  de apti tud p ro fe s io n a l .
E l  D e c re to  de 26 de agos to  de 1933 s o b re  c r e a c iô n  de Ins t i tu tos  t r a t ô  
de r e s o l v e r  el  p r o b le m a  de los  ed if ic ios  n e c e s a r i o s  m ed ian te  l a  c r e a c i ô n  - 
a c e l e r a d a  de In s t i tu tos  N ac io n a le s ,  Ins t i tu tos  E l e m e n t a l e s  y Coleg ios  Subven 
c ionados.  L o s  dos p r i m e r o s  i m p a r t i  an el b a ch i l l e r a to  com ple to  - l a s  d i f e r e n  
c ias  e s ta b an  en el c u a d ro  de p r o f e s o r e s  ex ig ido- ,  m i e n t r a s  que en lo s  û l t i  
mos sôlo podian  e s tu d i a r s e  los  cu a t ro  p r i m e r o s  c u r s o s .  L o s  r e s u l t a d o s  no - 
se h ic i e ro n  e s p e r a r  y a s i  l a  Gace ta  d a r i a  en el m es  de o c tu b re  l a s  s ig u ie n te s  
c i f ra s  de C e n t r o s  c r e a d o s ;  20 Ins t i tu tos  N ac iona les ,  37 Ins t i tu tos  E l e m e n t a l e s  
y MrO^'^Gole^ios' S u b v e n c io n a d o s r  Tôdôs '  è l lôs  c o m e n z a ro n  su vida a c a d é m i c a  en 
el c u r s o  1933/34  (336).
O t r a  novedad  im p o r t a n t e  fue la  c r e ac iô n  de la  In specc iôn  G en e ra l  de - -  
Segunda E n s e n a n z a ,  o b ra  del D e c re to  de 30 de d i c i e m b re  de 1932. C once b ida  
de anâlogo modo a como funcionaba en el âm bi to  de la  e n s e n a n z a  p r i m a r i a ,  - 
a p a r e c i a  com o "un ô rgano  de en lace  e n t r e  el M in is t e r io  de In s t ru c c iô n  P û b l i  
ca y los  C e n t r o s  de e n s e n a n z a  s e c u n d a r i a " ,  conf igurândose  com o  un s e r v i c i o  
em in e n tem e n te  t écn ico -p ed ag ô g ico ,  de auxil io  y de conse jo  a lo s  c e n t r o s  docen  
tes  (337).
En el â m b i to  u n i v e r s i t a r io ,  a d e m â s  de la s  r e a l i z a c io n e s  que d e s c r i b i r e  
mos  después ,  debe d e s t a c a r s e  el p ro y e c to  de Ley  de B a s e s  de R e f o r m a  Uni_  
v e r s i t a r i a ,  pues  aunque el p ro y ec to  no l legô  a c o n v e r t i r s e  en Ley,  r e f l e j a  pej- 
f ec tam en te  e l p e n s a m ie n to  r e f o r m a d o r  en e s te  g rado  de la  ensef lanza .  C o n t r a
(336) E l lo  no s ign if ied  que el p r o b le m a  quedase  so luc ionado  pues ,  a l  ig u a l  que 
en la  ensef lanza p r i m a r i a ,  el  nuevo g i ro  pol i t ico  que supuso  el b ienio r a d i e  a l - 
- c e d i s t a  im p id iô  que la  Repûbl ica  s ig u ie se  p o r  e s te  cam ino .
(337) C o lecc iôn  L e g is l a t i v a  de In s t ru c c iô n  P û b l ic a  (Aùo 1932), M ad r id  1933, 
pâgs .  873 a 875.
poniendo a la  U n iv e r s id a d  de la  L ey  Moyano un a  nueva  U n iv e rs id ad ,  el  r e fo r  
m a d o r  p r é s e n ta  el c o n t r a s t e  e n t r e  una in s t i tuc iôn  t ra d ic io n a l  que se  l im i t a  a 
a d m i n i s t r a r  el  s a b e r  adqu i r ido  y a p r o p o rc io n a r  l i tu lo s  a c a d é m ic o s ,  y una - -  
in s t i tuc iôn  que a s u m a  la  t r ip l e  funciôn de d ifundir  la  cu l tu ra  m oderna ,  f o r m a r  
c ien t i f i c a m e n te  a los  d i fe re n te s  p r o fe s io n a le s  que  la  soc iedad  r e q u i e r e  y fomen 
t a r  la  inves t igac iôn  en su p rop io  seno.
C o nsc ien te  el  r e f o r m a d o r  de la s  d e f ic ien c ia s  del  plan vigente  del 
bac h i l l e ra to ,  e s ta b le ce  un s i s t e m a  de se le cc iô n  p a r a  el i n g re so  en la  Uni v e r  si 
dad que d e s a p a r e c e r â  cuando se im p lan te  el  nuevo  b ach i l l e r a to .  R esp ec to  del 
a lumnado,  se  p ronunc ia  por  e l  s i s t e m a  de t u t o r i a s  y por  la  e l im inac iôn  de los  
c l â s ic o s  ex âm en es  por  a s ig n a tu r a s ,  r e d u c ié n d o lo s  a dos ex âm en es  de conjunto 
por  c u r so ,  concediendo l i b e r t a d  al a lumno p a r a  que  eli ja  su p rop io  plan de 
es tud ios  que s é r i a  s p robado  por  la  F acu l tad .  R e s p e c t o  del p ro fe so ra d o ,  el  p ro  
yecto  se  inc l inaba  por  una m a y o r  f lexib i l idad que  permit iese  Ja incorporac iôn  del  
p e r s o n a l  docente  adecuado,  d ism inuyéndose  en c a m b io  el  del  p r o fe s o ra d o  con - 
v incu lac iôn  permanent .? .  Los  e s tu d io s  se  dividjan e n  dos c ic los ,  s iendo bâs ico  
el p r i m e r o  y de e s p e c ia l i z a c iô n  el  segundo (338).
En o t ro  o rd e n  de c o s a s ,  debem os  i n c l u i r  ah o ra  la  c r e a c iô n  de la 
U n iv e r s id a d  I n te rn a c ie n a l  de V e ra n o  en S an tande r ,  ob ra  del D e c re to  de 23 de 
agos to  de 1932, con la  f ina l idad  de fo m en ta r  l a  co nv ivenc ia  e n t r e  p r o f e s o r e s  y 
e s tu d ia n te s  n ac iona les  y e x t r a n j e r o s ,  r e f l e x io n a r  s o b r e  los  g ran d es  t e m a s  de - 
l a  c u l tu ra  m o d e rn a  y o r g a n iz a r  e n s e n a n z as  de a m p l ia c iô n  y de e s p e c ia l iz a c iô n  
c ien t i f ica .  Tam bién  es  s ign i f ica t ive  la  c r e a c iô n  de  la  E s c u e la  de Educac iôn  Fisâ 
ca  po r  D e c re to  de 12 de d i c i e m b r e  de 1933, que r e s p o n d e  a la  t r a d ic iô n  l i b e r a l  
e in s t i tu c io n is ta  de p reo c u p ac iô n  pedagôgica  po r  l a  educaciôn  f i s i c a  (339). P o r
(338) Véase ,  r e s p e c t o  de l a s  b a s e s  e s p e c ia l e s  r e f e r i d a s  a cada Facu l tad ,  la 
o b ra  de Antonio M ole ro  Pintado,  "L a  R e f o r m a  Edu.cat iva de la  Segunda Repübli_ 
ca.  P r i m e r  Bienio" .  Ed. San t i l lana  19 77, M adr id ,  pâgs .  448 a 458.
(339) L a  s u p e ra c iô n  de los  c u r s o s  y de l a s  ensenam zas  hab i l i taba  p a r a  ob tener  el 
t i tulo  de P r o f e s o r  de Educac iôn  F i s i c a ,  con e fec tos  p a r a  l a  ensenanza  of ic ia l  en los
c e n t r o s  del Es tado .
u l t im o ,  o t ro  v ie jo  sueno,  e s t a  vez de M enéndez  P e layo ,  se  co nv i r t iô  en 
r e a l i d a d  g r a c i a s  a F e rn a n d o  de los  Rfos, r epub l icano ,  s o c ia l i s t a  e ins t i  
tuc ion is ta :  nos  r e f e r i m o s  a la  c r e a c iô n  de l a s  E s c u e l a s  de E s tu d io s  A r a  
be s de jVIadrid y G ran ad a ,  p o r  la  Ley  de 27 de e n e ro  de 1932, con el ob 
je t ivo  de fo m e n ta r  l a s  in v es t ig ac io n es  s o b re  l a  h i s to r i a ,  l a  c iv i l izac iôn  -
y la  v ida  m u su lm a n  a, con e sp ec ia l  r e f e r e n d a  a E sp an a .
4. L a  con trarre fo rm a  educa t iva  del bienio r a d i c a l - c e dis ta .
E s  sabido que l a s  e l e cc io n e s  de n o v ie m b re  de 1933 d ie ron  el t r iu n -  
fo a la  coa l ic iôn  f o rm a d a  p o r  los  r a d i c a l e s  de L e r r o u x  y p o r  los  h o m b re s  
de la  CEDA de Gil Robles .  Aunque el p a r t id o  de L e r r o u x  contaba con - 
una l a r g a  t r a d ic iô n  a n t i c l e r ic a l ,  l a  po l i t ica  educa t iva  de e s te  bienio p a re  
ce co n fo rm ad a  p o r  la  o r ien tac iô n  confes ional  de los  h o m b re s  de la  CEDA, 
lo que inevitable  mente  debia  de s u p o n e r  un f ren o  a la  m a r c h a  in ic iada  en 
el p r i m e r  bienio, cuando no un c l a ro  r e t r o c e s o .
En la  e n s en an za  p r i m a r i a ,  a d em âs  de i n i c i a r s e  un d e scen so  en las  
c o n s t ru c c io n e s  e s c o l a r e s  y un d e b i l i tam ien to  c r e c i e n t e  de la  r e f o r m a  p e ­
dagôgica,  se t o m a ro n  m ed id as  que sôlo  pueden  c a l i f i c a r s e  como el in ic ic
de una con tra r re fo rm a e d u c a t iv a . A si,  la  Ordezi M in i s t e r i a l  de 1 de agosic
de 1934 inauguraba  una s e r i e  de ac tuac iones  que,  en c i e r to  modo, c o r r e s  
pondfan a la ca m p an a  que la  d e re c h a  ca tô l ica  venia  r ea l izando .  Nos rei'e 
r im o s ,  en es te  caso ,  a la  p roh ib ic iôn  de la  coeducac iôn  en la s  e s c u e la s  
p r i m a r i a s  (340) a la  que s e g u i r i a  una in ten sa  acciôn  p a r a  c on se gui r  su - 
s u p re s iô n  en l a s  E s c u e l a s  N o r m a l e s .  P o r  dos  v eces  se  p r e s e n t a r i a  una -
(340)E1 t e m a  de l a  coeducaciôn  fue uno de l o s  puntos m âs  debat idos  du r an  
te la  Segunda R epûb l ica .  F r e n t e  a los  d e f e n s o r e s  repub l icanos  de la  c o e ­
ducaciôn,  la  d e r e c h a  ca tô l ica  c e r r ô  f ilas  en t o r  no a la  doc t r ina  pont i f ic ia  
que en la  en c ic l i c a  "Divini Il l ius  M a g is t r i "  s e  habia  pronunciado inequivo 
c a mente  Igual men te e r r ô n e o  y p e rn ic io so  a l a  educaciôn c r i s t i a n a  es  el 
método l ia  ma do de la  coeducaciôn ,  funda do t a m b ié n  segûn muchos en el 
n a t u r a l i s m e  n e g a d o r  del pec ado o r ig ina l  y a d e m â s ,  segûn todos los  s o s ­
t e n e d o re s  de e s te  método,  en una dep lo rab le  confus ion  de ideas  que i r u r  
ca la  lég i t im a  convivencia  hum ana  en una p r o m i s e  ni dad e igualdad nivela  - 
d o ra" .
pro p o s ic iô n  de ley  en cam in ad a  a d e r o g a r  l a s  r e f o r m a s  in t roduc idas  por  
M a rc e l in e  Domingo.  Aunque la s  p ro p o s ic io n e s  de ley ind icadas  a fec taban  
tam b ién  al plan de es tu d io s ,  el  objetivo u l t im o  e r a  v e lv e r  al  ant iguo s is  
t e m a  de E s c u e l a s  N o r m a l e s  m a sc u l in a s  y E s c u e l a s  N o r m a le s  fem en inas ,  
e r r a d i c a n d o  a s f  la  coeducac iôn  del u l t im o  red u c to .
En o t ro  punto im p o r ta n te  se  f r e n a r f a  t a m b ié n  la  r e f o r m a .  Como es 
sabido,  la  Inspecc iôn  hab ia  sido el eje  de l a  r enovac iôn  educa t iva  conce 
bida en el p r i m e r  bienio. A hora ,  en cam bio ,  se  p rom ulgaban  dos de.cre 
tos  que c e rc e n a b a n  c l a r a m e n t e  la  ac t iv idad  pedagôg ica  de e s te  cu e rp o  - 
func ionar ia l  que la  i z q u ie rd a  r e p u b l ic a n a  y s o c i a l i s t a  habia  quer ido  p r o -  
f e s io n a l i z a r  y t e c n i f ic a r .  A si,  el  D e c re to  de 23 de jul io de 1935 s up r i - 
m fa  la  Inspecciôn  C e n t r a l ,  basândose  en la  in ex i s t e n c ia  de c r é d i t e  en 
l a  vigente  Ley  de P r e s u p u e s t o s .  Y el D e c r e to  de 28 de n o v ie m b re  de - 
1935 de rogaba  el  a r t fc u lo  20 del D e c re to  de 2 de d ic i e m b re  de 1932, su 
p r im ié n d o s e  a s f  la  inam ovi l idad  de d es t in e  del i n s p e c to r  de en sen an za  
p r i m a r i a ,  quedando e s to s  fünc ionar io s  s o m e t id  is a la  d i s c rec io n a l id a d  
m i n i s t e r i a l  que podfa p r o c é d e r  al t r a s l n d o  de r e s id e n c ia  p o r  " in t e r é s  del 
s e rv i c io " .  Concebida  la  inamovi l idad  como una  g a ran t fa  objet iva del i n s ­
p e c to r  que a s e g u r a b a  su independenc ia  de c r i t e r i o ,  su su p re s iô n  e r a ,  lô 
g icam en te ,  un rude golpe a l a  reno v ac iô n  educa t iva .
R e t r o c e s o s  im p o r t a n t e s  se  da r fan  ta m b ié n  en la  ensenanza  u n i v e r s i -  
t a r i a .  L a  U n iv e rs id ad ,  cuando se p roduce  el  c a m b io  de gobierno,  e r a  - 
ya un punto de confl ic to  en t r e  l a s  d i s t in t a s  a s o c ia c io n e s  e s tu d ian t i l e s  - -  
e x i s ta n te s  (341). Los  m ul t ip les  in c iden tes  o c u r r i d o s  d ie ron  ocas iôn  al 
Gobierno,  so p re te x to  de una fu tu ra  r e f o r m a  de la  ensenanza ,  p a r a  t e r  
m in a r  con l a  r e p r e s e n t a c i ô n  es tu d ian t i l  en l o s  C la u s t ro s ,  Jun tas  de Go 
b ie rno  y Jun tas  de F a c u l t a d  (O. M. de 23 de o c tu b re  de 1934). T am bién ,  
en la  m i s m a  Ifnea,  debe c o n s i d e r a r s e  la  d iso iuc iôn  del P a t ro n a to  de la  
U n iv e r s id a d  de B a rce lo n a ,  a s f  com o los  C o n se jo s  r ég io n a le s  de p r i m e r a
(341) Habfan a p a re c id o  l a s  JONS - m â s  t a r d e  e l  SEU- junto a la  Confe-  
d e ra c iô n  de e s tu d ia n te s  ca tô l icos ,  a m b a s  en im c la ro  intento de a r r e b a -  
t a r  la  p r e m in e n c ia  a la  FUE.
y segunda  en se n a n z a  de C a ta luna ,  lo que suponia  el fin de l a  a u to n o m ia  
c a t a l a n a  en m a t e r i a  de e n s e n a n z a .  No obs tante ,  como a s p e c to s  p o s i t i v o s  
deben s e n a l a r s e  el  im p u lso  dado a l a  co n s t ru cc iô n  de l a  C iudad U n i v e r -  
s i t a r i a  de M adr id  y l a  in a u g u rac iô n  del Colegio de E s p a n a  en P a r i s  e n  
1935.
P o r  u l t imo,  debe a n o t a r s e  en e l  h a b e r  del bienio r a d i c a l - c e d i s t a  l a  
r e f o r m a  del B a c h i l l e r a to .  Dicha r e fo r m a ,  cuyos  p r e c e d e n t  e s  deben bus -  
c a r s e  en los  t r a b a jo s  p r e v i o s  del Consejo  de In s t ru cc iô n  P û b l i c a ,  en  l a  
L e y  de B a s e s  de F e r n a n d o  de los  Rios  y en l a  docum enta  ciôn e x i s t e n t e  
en l a  Inspecc iôn  de segunda  en sen an za ,  fue in ic iada  p o r  e l  D e c r e to  de - 
26 de ju l io  de 1934, s iendo m i n i s t r o  de In s t ru c c iô n  P û b l ica  y B e l l a s  A r
te s  F i l i b e r t o  Vil la lobos ,  h o m b re  de ta lan te  l i b e r a l  y r e f o r m i s t a .
E l  D e c re to  de 26 de ju l io  t r a t a b a  de p one r  fin a la  e x t r a o r d i n a r i a  
confusiôn c r e a d a  p o r  una " c p p io s f s im a  leg is lac iôn ,  tan  v a r i a d a  y confusa ,  
que en muchos  c a so s  ni lo s  m â s  e x p e r to s  con o ced o res  del d e r e c h o  s a  ben 
p r e c i s a r l o  con exac t i tud  y con c e r t e z a " .  En dicha d ispos ic iôn ,  f u n d a m e n -  
t a lm e n te  r e g u la d o ra  del s i s t e m a  de ex âm en es ,  se  e s t a b le c i a  que tan to  - 
lo s  a lu m n o s  l i b r e s  com o  lo s  de enseflanza co leg iada  s e  m a t r i c u l a r i a n  en  
lo s  In s t i tu to s  N ac io n a le s  de Segunda Ensef lanza,  donde s e  e x a m i n a r i a n  an 
te  un t r ib u n a l  cons t i tu ido  al  e fec to .  E l  m ism o  s i s t e m a  se  a p l i c a r i a  a  l o s  
a lu m n o s  o f ic ia le s  de lo s  In s t i tu tos  lo c a le s  y e l e m e n ta le s  y a los  de co le  
gios subvenc ionados .  F in a lm e n te ,  se  p roh ib ia  la  im p o s ic iô n  p o r  e l  p r o ­
f e s o r a d o  de l i b ro s  de tex to  o de l e c t u r a  (342).
E l  segundo d e c re to ,  de fecha  6 de agos to  de 1934, d e t e r m in a b a  l a s  
cond ic iones  p a r a  l a  c r e a c i ô n  de Ins t i tu tos  N ac iona les  e In s t i tu to s  E l e m e n  
t a i e s ,  en funciôn del n û m e r o  de a lum nos  y c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  l o c a l e s .
(343).
(342) V éase  la  Co lecc iôn  L e g i s l a t i v a  de In s t ru c c iô n  P û b l i c a  (Aho 1934), 
M ad r id  1939, p â g s . 451 a 454.
(343) Ib idem,  pâg,  507 a 516.
E l  t e r c e r  d e c re to ,  ap ro b a d o  el 29 de agos to  de 1934, e s t a b le c i a  el  
nuevo P l a n  de e s tu d io s .  E l  P l a n  Vil la lobos e s t r u c t u r a b a  e l  b a c h i l l e r a to  
en  s ie te  c u r s o s ,  d iv id idos  en dos c ic lo s .  E l  p r i m e r  ciclo, c o n s i s t e n te  
en  t r è s  c u r s o s ,  i m p a r t i r i a  una en se n a n z a  g e n e ra l  que p r e p a r a r a  p a r a  e l  
p a se  al segundo c ic lo .  E s t e ,  com pues to  de c u a t r o s  c u r s o s ,  s e  subd iv i -  
diô en dos g ra d o s :  el  p r i m e r  g rado  - c u r s o s  c u a r to  y quin to-  c o m p r e n d e  
r i a  d i sc ip l in a s  e m inen t  e m en te  fo rm a t!  vas ,  m i e n t r a s  que el  segundo g r a  
do - c u r s o s  sex to  y s é p t i m o -  se  d e d ic a r i a  a una m a y o r  p rofundidad  ac t i  
va  de la s  d i sc ip l in a s .  F in a l i z a d o  el b ach i l le ra to ,  se  e s t a b le c i a  una p r u e  
ba de r e v â l id a  en cuyo t r ib u n a l  in t e rv e n d r i a  el p r o fe s o ra d o  u n i v e r s i t a r i o
(344).
L a  re ce p c iô n  del P l a n  fue, en g en e ra l ,  pos i t iva .  Sin duda  ^co n t r ib u y ô  
a e llo su  o r ie n ta c iô n  r a c io n a l  y l a  im p lan tac iôn  m o d e r n a  del m étodo de 
evaluac iôn:  l a  ca l i f ic ac iô n  de los  a lum nos  o f ic ia le s  se  en co m ed ab a  a  l a  
Jun ta  de P r o f e s o r e s ,  que h a b r i a  de t e n e r  en cuen ta  l a  l a b o r  del  a lu m n o  
a lo l a r g o  del c u r s o ,  de t a l  modo que s i  el  ju ic io  fuese  unan im e  el a lu m  
no p a s a r f a  al  c u r s o  s igu ien te  s in  t e n e r  que e f e c tu a r  e x a m e n  alguno.  Res^ 
p e c to  del ex am en  de lo s  a lum nos  de e n sen an za  l i b r e  y coleg iada ,  s e  r e i  
t e r a b a  el  c r i t e r i o  de que se  e f e c tu a ra  ante l a  Ju n ta  de P r o f e s o r e s  de l  - 
In s t i tu te  del que d e p e n d ie r a  el  c e n t r e ,  cons t i tu ido  en t r ib u n a l  y con a r r e  
glo al  m i s m o  c u e s t io n a r io  que los  a lum nos  de en se n a n z a  of ic ia l  (345).
5. E l  F r e n t e  P o p u l a r  o l a  vue l ta  a lo s  o r i g e n e s .
D isu e l ta s  l a s  C e r t e s  y convocadas  l a s  e le cc io n e s ,  e l  F r e n t e  P o p u l a r ,  
com o en tan to s  o t ro s  a s p e c to s  de l a  polf t ica  del p a is ,  inc luyô en su  p r o  
g r a m a  educat ivo  l a s  a s p i r a c i o n e s  que la  Repûb l ica  h ab ia  in ten ta  do r e a l i ­
z a r  en los  p r i m e r o s  m e m e n to s .  En  ta l  sentido,  el  punto oc tave  de su  - 
p r o g r a m a ,  r e la t iv o  a l a  educaciôn ,  no suponia  novedad a lguna.  Se r e c o r  
daba el  p r e c e p to  co n s t i tu c io n a l  de que l a  educac iôn  y l a  c u l tu ra  e r a n  - -
(344) V éase  Colecc iôn  L e g is l a t iv a  de In s t rucc iôn  Pûblica^ Aflo 1934, pâgs  
551 a 559.
(345) Una vez  m â s ^ e s t e  c r i t e r i o  fue d u ram en te  a tacado  p o r  los  p a r t i d a ­
r io s  de l a  en se n a n z a  l i b r e  y co leg iada ,  que c o n s id e ra b a n  l a  m edida  c o ­
m o  una p ru eb a  m âs  de l a  p e r s e c u c iô n  e m p re n d id a  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  de 
en se n a n z a .
a t r ib u to s  in d éc l in a b le s  del E s ta d o  y se r e c o g ia n  como puntos  cone r e t  o s  
la  r e c u p e r a c i o n  del r i t m o  in ic ia l  de l a s  c o n s t r u c c io n e s  e s c o l a r e s ,  e l  con  
t r o l  de la  ensef lanza  p r iv a d a ,  el  im p u lso  de l a  ensef lanza  m e d ia  y  p r o f e ­
s ional ,  l a  c o n c e n t r a c io n  de l a  enseflanza u n i v e r s i t a r i a  p a r a  o b t e n e r  un  - 
r e n d im ie n to  opt imo,  e l  d e s a r r o l l o  de los  p r in c ip io s  au tonom icos  de l a  - 
C ons t i tuc iôn  y l a  p r o m e s a  de p o n e r  todos  lo s  m ed io s  n e c e s a r i o s  p a r a  que  
la  juventud  o b r e r a  y, en g en e ra l ,  lo s  e s tu d ia n te s  m a s  c a p a c e s  p u d i e r a n  
a c c e d e r  a l a  ensef lanza  m ed ia  y s u p e r i o r .
Con el t r iun fo  del F r e n t e  P o p u l a r  volviô a  la  c a r t e r  a de I n s t r u c c iô n  
P û b l i c a  su p r i m e r  t i t u l a r ,  M a rc e l in e  Domingo.  F â c i l  e s  c o l e g i r  que  l a  
polf t ica  del M in i s t e r io  se  o r i e n t a r f a  e s p e c ia lm e n te  hac ia  l a  ense f lanza  - 
“p r i m a r i a .  E fec t iva rnen te ,  en“ los '  pocos  m e s e s  t r a n s c u r r i d o s  desde  f e b r e  
ro  a julio de 1936, se  to m a ro n  d i v e r s a s  m ed id as  que suponen una v u e l t a  
a l a s  p r im i t i v a s  fuentes  r e p u b l ic an a s .
E l  4 de m a r z o  de 1936 se p ro m u lg ab a  un d e c re to  que venfa  a  r e s t a - 
b l e c e r  la  Inspecc iôn  C e n t r a l  de P r i m e r a  Ensef lanza,  d ispon iéndose  a l  - 
m i s m o  t i em p o  la  in am ov i l idad  de los  i n s p e c to r e s  en su c a rg o  y d e s t in o .
Del m i s m o  modo,  t r a tô  de r e s t a b l e c e r s e  l a  m fs t i c a  r e p u b l ic a n a  de 
l a  e s c u e l a  p r i m a r i a .  E n  la  c i r c u l a r  de 28 de m a r z o  de 1936, r e m i t i d a  
a i n s p e c to r e s  y m a e s t r o s ,  se  r e c o r d a b a  que l a  e s c u e la  "no ha  de s e r  - 
un a s i lo ,  n i  un l u g a r  de r e s g u a r d o ,  ni l a  in s t i tuc iôn  donde sô lo  se  a p r e n  
den l a s  p r i m e r a s  l e t r a s .  Ha de s e r  m âs  y ha  de s e r  o t r a  c o s a .  H a  de 
s e r  t a l l e r  y ja rd fn ,  c e n t ro  de ac t iv idad ,  e s t fm u lo  y o rd en ac iô n  del e s p f -  
ritu,  p r e p a r a c i ô n  de ân im o  p a r a  a f r o n t a r  con au d ac ia  s e r e n a  l a  v ida ,  d e -  
s envo lv im ien to  pleno de la  p e r so n a l id a d ,  c a p a c i ta c iô n " .  Con ta l  e s p i r i t u ,  
se  r e e m p r e n d i ô  la  o b r a  de l a s  c o n s t r u c c io n e s  e s c o l a r e s .  Se h izo  b a l a n ­
ce del p lan  qu inquenal  p o r  el que debfan h a b e r s e  c o n s t ru id o  27.151 e s c u e  
l a s .  O f ic ia lm en te  e s to s  e r a n  los  datos:  12.988 e sc u e la s  c r e a d a s  en 1931 
y 1932, m i e n t r a s  que de 1933 a 1935 la  c i f r a  de c e n t r o s  de nueva  c r e a ­
ciôn se e s t im a b a n  en 3.421, r e su l ta n d o  un dfic it  de 10.742 p a r a  r e a l i z a r  
el p lan quinquenal  que vencfa  en 1936. T a ie s  e r a n  los  da tos  que el D e ­
c r e to  de 22 de f e b r e r o  de 1936 a r r o j a b a ,  d isponiendo l a  i n m e d ia ta  c r é a  
ciôn de 5. 300 e s c u e l a s  y seflalando l a  fecha de 1 de m ayo  de 1938 p a r a
e f e c t u a r  el  r e s t e .
? Cuâ les  fueron,  en r e a l id a d ,  l a s  r e a l i z a c io n e s  de la  R epûb l ica  en - 
e s t e  a s p e c to  de la  educac iôn?  M e rc e d e s  B a l l e s t e r o s  ha  c r i t i c a d o  l a s  c i ­
f r a s  que lo s  h i s t o r i a d o r e s  han rep e t id o  una y o t r a  vez  s in  v e r i f i c a c iô n  
a lguna  (346). Del es tud io  e s t a d i s t i c o  r e a l i z a d o ,  c r e e  M e rc e d e s  B a l l e s t e ­
r o s  que l a  c i f r a  apun tada  p o r  lo s  h i s t o r i a d o r e s  - c a t o r c e  m i l  e s c u e l a s  
c o n s t r u i d a s  e fec t iv am en te  d u ran te  el  quinquenio rep u b l ic a n o -  d e b e n  r e -  
d u c i r s e  a l a  m i t a d .  Igua lm en te ,  e s t i m a  que l a  c r e a c iô n  de Inst itut  os ,  
t r i p l i c a d o s  segûn da tos  co m u n m en te  acep tados ,  debe t a m b ié n  r e d u c i r s e  
en el  sen tido  de que en sen t ido  e s t r i c t o  sôlo  debe h a b l a r s e  de una dupl i  
cac iôn  (347).
E n  todo caso ,  en el docum entado  es tud io  r e a l i z a d o  p o r  M e r c e d e s  
B a l l e s t e r o s  se  o b s e rv a ,  y l a  a u to r a  lo reco n o ce  e x p r e s a m e n te ,  el  g igan  
t e s c o  e s fu e r z o  r e a l i z a d o  p o r  l a  Repûbl ica  en unacoyun tu ra  e c o n ô m ic a  su 
m a m e n te  dific il  p a r a  lo s  p a f s e s  e u ro p eo s .  C o n c re ta m e n te ,  e s t im a n d o  el 
fndice 100 p a r a  1913, el  p r e s u p u e s to  de in s t ru c c iô n  pûbl ica  que en 1930 
r e p r e s e n t a b a  un 281 p o r  c iento ,  en 1935 ascen d fa  a un 493 p o r  c ie n to  -
(348).  M ie n t r a s  desde  1922 a 1931 se  c r e a r o n  8 .665  p la za s  de m a e s t r o s ,  
e s  d e c i r ,  un p ro m e d io  anual  de 962 m a e s t r o s ,  el p ro m e d io  de n u e v a s  - 
p l a z a s  de m a e s t r o s  es  d u ran te  l a  R ep û b l ica  de 3 .232  p o r  ano, a p e s a r  
del no table  f ren azo  que el  bienio r a d i c a l - c e d i s t a  r e p r é s e n t é  p a r a  l a  nue 
va  po lf t ica  educativa(349).
6. L a  educaciôn  en l a  zona r e p u b l ic a n a  du ran te  l a  g u e r r a  c iv i l .
Al  p r o d u c i r s e  l a  g u e r r a  civi l ,  l a  educac iôn  se  c o n v ie r t e  to t a lm e n te
(346) M e rc e d e s  B a l l e s t e r o s ,  ob. c i t .  e s p e c ia lm e n te  lo s  Capf tu los  VII y
VIII de la  Segunda p a r t e ,  en lo s  que r e a l i z a  un es tud io  p o r m e n o r i z a d o
de l a s  e s c u e la s  y m a e s t r o s  en l a s  r eg iones  e sp a n o la s .
(347) Ibidem, pâgs .  387 y s s .
(348) Ibidem, pâg. 177.
(349) Ibidem, pâg.  227 (El n û m e r o  de m a e s t r o s  pasô  de 36. 680 en 1931c r e o
a 51.593 en 1935, debiendo s u m a r s e  a e s ta  can t idad  los  5 .3 0 0  q u e ' e l  F r e n  
te P o p u la r ) .
en un in s t r u m e n to  ideo lôg ico .  Hay, pues ,  un s a l to  cual i ta t ivo :  de una 
po lf t ica  de r e f o r m a  educa t iva  se p a r a  a una po lf t ica  en que la  educac iôn  
ad q u ie re  un c a r â c t e r  r ev o lu c io n a r io  (350).
Cons t i tu ido  el 5 de sep t i  e m b r e  de 1936 un nuevo gob ie rno  en  el que  
se  in te g ra n  s o c i a l i s t a s  y c o m u n is t a s  bajo l a  p r e s i d e n c i a  de L a r g o  Caba  
H ero ,  l a  educaciôn ,  c o n s id e ra d a  como un p r iv i l eg io  de l a  c l a s e  dominan_ 
te ,  va  a s e r  d e s t in a d a  a la  p ro m o c iô n  del p r o le ta r i a d o  y del  c a m p e s i n a  
do. De ahf  que cuando se  n o m b re  una c o m is iôn  p a r a  el e s tud io  y r e f o r  
m a de la  e n s e n a n z a  p r i m a r i a ,  junto a dos r e p r é s e n t a n t e s  des ignados  - 
p o r  el  M in is te r io ,  se  n o m b re n  dos m âs  p o r  l a  F E T E  y o t ro s  dos  p o r  
l a  C . N . T .
Aunque los  t r a b a j o s  de l a  c o m is iô n  l leven  su t iem po ,  la  r e f o r m a  - 
ideo lôg ica  c o m e n z a r â  desde  lo s  p r i m e r o s  m o m en to s .  L o s  nuevos  m a e s  
t r o s  no s e r â n  sô la m e n te  e d u ca d o re s  del pueblo, s ino  t a m b ié n  c o o p e rad o  
r e s  en l a  lucha  ideo lôg ica  que se  c i e r n e  s o b re  toda la  nac iôn .  D esde  - 
l a s  pâg inas  o f ic ia le s  de la  Gaceta ,  la  nueva l a b o r  del m a e s t r o  se  cons i  
d e r a  del s igu ien te  modo:
"No b a s ta  que el a lum no sep a  de l a  g u e r r a  p o r  lo que en l a  ca l le  
o en el a m bien te  f a m i l i a r  oiga o le digan: e s  n e c e s a r i o  que e l  p r o f e s o r  
que le  i n s t ru y e  y educa ,  con el p r e s t i g io  y au to r id a d  que le  c o r r e s p o n d e ,  
fo rm e  a n u e s t r a  juventud ahincando en su e s p f r i tu  l a s  i d e a s  de paz ,  l i ­
b e r t a d  y j u s t i c i a  soc ia l ,  que se  p e r c a t e n  n u e s t r o s  e s c o l a r e s  de que l a
c u l tu ra  que r e c ib e n  l a  e s t â  defendiendo n u e s t r o  E j é r c i t o  P o p u l a r  al  l u -  
c h a r  c o n t r a  el f a s c i s m o  conquis  tan do l a  l i b e r t a d  a independenc ia  de l a
nac iôn  espaflola,  c u l tu r a  que no t e n d r fa  sentido  s i  no e s t u v i e r a  a n im ad a
de un c a r â c t e r  c o n c r e t e  humano en fav o r  de l a s  m a s a s  p o p u la r e s  que - 
tan  h e ro fc a m e n te  le  p ro te g e n  y m an t ien e" .
(3 50) V éase  e l  t r a b a j o  de Mati lde Vazquez,  "L a  R e f o r m a  educa t iva  en - 
la  zona r e p u b l ic an a  du ran te  la  g u e r r a  c ivi l" ,  R e v is ta  de Edu cac iô n  n9 
240, pâg. 60 a 72, cuyas  Ifneas  e s e n c i a l e s  seg u im o s  en e s te  a p a r t a d o .
El  nuevo contenido  ideolôgico se  pone de m an i f ie s to  en l a s  o r i e n t a - 
c lones  pedagôg icas  que se  im p a r t e n  ai p r o fe s o ra d o .  A si,  el p r o f e s o r  - 
de Geograffa ,  a d e m â s  de d a r  a co n o ce r  lo s  l u g a r e s  en que la  con t ienda  
se  d e s a r r o l l a ,  d e b e r â  e x p l i c a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  eco n ô m icas ,  p o l i t ica s  
y so c ia le s  de cada  regiôn ,  den t ro  lô g ic a m e n te  de un contexto geogrâ f ico  
y hac iendo  m enc iôn  e s p e c ia l  de los  pa fse s  que ayudan a. la  Repûbl ica  (Mé 
j ico  y l a  URSS). E l  p r o f e s o r  de H is to r i a  d e b e r â  r e v i s a r  lo s  concep tos  
t r a d ic io n a l  e in ju s t a m e n te  acep tados ,  sen a lan d o  "el cam ino  seguido p o r  
todos los  pueblos  p a r a  l i b e r t a r s e  de sus  o p r e s o r e s  y co n q u is ta r  sus  - 
d e r e c h o s  a una vida  m âs  digna f ren te  a l a s  o l ig a rq u fas  y c l a s e s  d o m i ­
n a n te s " .  E l  p r o f e s o r  de C ien c ia s  E c o n ô m ic a s ,  en fin, e n s e n a r â  l a s  g ra n  
des d o c t r in a s  s o c ia le s  y se  p r e o c u p a râ  de d a r  a c o n o ce r  los  fu n d a m e n - 
tos  del m a r x i s m o .
En la  m i s m a  Ifnea  p o r  e n t r o n c a r  la  c u l .u r a  y la  educaciôn  con la  
r e a l id a d  de un pueblo en lucha,  debe a n o t a r s e  la  c r e a c iô n  en f e b i ' e r o  
de 1937 de l a s  "M i l ic ia s  de l a  C u l tu ra" ,  n u t r i d a s  po r  m a e s t r o s  naciona 
l e s  a d s c r i t o s  a l a s  unidades  m i l i t a r e s  a fin de p r o m o v e r  la  a l f a b e t iz a -  
ciôn de la  poblaciôn adul ta  y c o m b a t i e n t e .  L a  e x p e r i e n c ia  debiô de s e r  
pos i t iva ,  pues  en n o v iem b re  de ese  m ism o  ano n acen  l a s  " B r ig a d a s  - 
Volantes  de la  lucha  c o n t r a  el a n a l f a b e t i sm o  en  la  r e t a g u a rd i a " ,  d es t i  
nadas a p r o m o v e r  la  a l fabe t izac iôn  e s p e c i a lm e n te  en la s  zonas  r u r a l e s .
En el âm bi to  de la  en se n a n z a  media ,  aunque la  coyun tu ra  b é l ica  no 
e r a  p ro p ic ia  p a r a  g r a n d e s  t r a n s f o r m a c i o n e s ,  s e  regu lô  el a c c e s o  a e s ­
t a s  en s en an zas  p o r  p a r t e  d e " la s  m e jo re s  c a p a c id a d e s  s a l id as  de l a s  ma 
s a s  del pueblo, donde se  e n cu en t ran  los  m â s  abnegados d e fe n so re s  de 
l a  Repûb l ica" .  L a  m i s m a  m ed ida  se  apl icô  a l o s  e s ta b le c im ie n to s  p r i -  
^ados, obligados a h o r a  a s o l i c i t a r  de nuevo la. au to r iz ac iô n .  Se e x cep -  
tuaba l a  en se n a n z a  l i b r e ,  que queda ba p ro h ib id a .  F in a lm en te ,  se  supin  
mfa la  en s en an za  de la  re l ig iôn .
Una novedad,  en el âm b i to  sehalado ,  fue l a  c r e a c iô n  del Ins t i tu te  
p a r a  G b r e r o s  p o r  d e c r e to  de 21 de n o v ie m b re  de 1936. El p r i m e r  Ins t i tu  
to,  a tftulo de ensayo ,  se  c r e ô  en V alencia ,  a l  que seg u ir fan  los  de Ma
dr id ,  B a rc e lo n a  y G r a n o l l e r s .  E r a  un bachillet*ato d i r ig ido  a los  t r a b a -  
j a d o r e s  de edad c o m p r e n d id a  e n t r e  los  quince y l o s  t r e i n t a  y c inco  aflos,  
a l  que se  ac ce d ia  m e d ian te  una p ru e b a  de ap t i tud  a fin de d e t e r m i n a r  - 
l a s  c ap ac id ad es  y e l  g ra d o  de in s t ru c c iô n .  D icha  p r u e b a  daba l u g a r  a  
un cam ino  dual; los  que de b e r  fan s e g u i r  los  e s tud ios  y l o s  que c a re c ie i i  
do de una in s t ru c c iô n  b a s ic a  de be r f  an s e g u i r  un c u r s i l l o  in tens ive ,  del 
que s e r f a n  m a s  t a r d e  r e c u p e r a d o s .  L a  m a t r f c u la ,  lo s  l i b r o s  y l a  m anu 
tenc iôn  e r a n  g r a tu i t a s .  La  du rac iô n  de los  e s tu d io s  a b a r c a b a  dos aflos,  
d ivididos  cada  uno en dos s e m e s t r e s .
L a  enseflanza p r o fe s io n a l  fue t am bién  objeto de p a r t i c u l a r  a tenc ion .  
L a  nueva  o r ie n ta c iô n  dada  a e s t a s  ensef lanzas  a tendiô  a l a  p r e p a r a c iô n
de t é c n ic o s  p a r a  m e j o r a r  l a  e s t r u c t u r a  de l a  fu tu ra  e conom fa  y a  l a  ne 
ce s id a d  de una c l a s e  o b r e r a  cua l i f icada  s in  d is t inc iôn  a lguna.  E n  a b r i l  
de 1937, todos lo s  C e n t r o s  ded icados  a la  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l  se  unifi  
c a r o n  en una ent idad  e s t a t a l  denom inada  P o l i t é c n ic o  ü b r e r o .  T am b ién  - 
m e r e c e  d e s t a c a r s e  l a  c r e a c iô n  de un c en t ro  de educac iôn  e s p e c ia l  p a r a  
m in u sv â l id o s ,  bajo l a  doble c o n s id e ra c iô n  de i m p a r t i r  una educac iôn  ge 
n e r a l  den t ro  de lo s  I fm i te s  f fs icos  de los  niflos y una fo rm a c iô n  que - 
l e s  f a c i l i t a r â  la  a p e r t u r a  p ro fe s io n a l  del mundo l a b o r a l .
P o r  u l t imo,  debe m e n c io n a r s e  t am b ién  l a  ac t iv idad  e d u c a d o ra  de l a  
C . N . T .  L a  educac iôn  a n a r q u i s t a  se  p ropagé  fu n d am en ta lm e n te  a  t r a v é s  
de l a  difus iôn de lo s  a ten eo s  l i b e r t a r i o s ,  i n s p i r a d o s  en l a s  e s c u e l a s  r a  
c io n a l i s t a s  fundadas  p o r  F e r r e r  a p r in c ip io s  de s ig lo .  E n  el otoflo de 
1936 se  c r e ô  la  F e d e r a c i ô n  de A teneos  L i b e r t a r i o s  de M a d r id  con e l  - 
objeto de c o o r d in a r  e s t a s  ac t iv id ad es  ed u ca t iv as .  T a m b ié n  s e  c r e ô  e l  
C onse jo  L oca l  de C u l tu r a  p a r a  o r i e n t a r  y d i r i g i r  e s c u e l a s  de l o s  a t e ­
neos  de b a r r i o .  Su p r i m e r a  r e a l i z a c iô n  fue el In s t i tu te  F e r r e r  donde s e  
im p a r t i ô  el " b a c h i l l e r a to  c o n fe d e ra l" .  El método u t i l izado  e r a  fiel! a l  - 
e s p f r i tu  de F e r r e r ;
" P re te n d fa n  c o n s e g u i r  los  a n a r q u i s t a s  l a  d e s a p a r i c iô n  de l a s  d i f e r e n  
c ias  e n t r e  t r a b a jo  in t e le c tu a l  y manual ,  p a r a  lo cual ,  s in  e s p e c i a l i z a c io  
n és  c ien t f f icas  p r e m a t u r a s ,  c o n s e rv a r f a n  al niflo en e s t r e c h o  con tac te  - 
con l a  ac t iv idades  m a n u a le s .  L a  enseflanza del l i b ro  se  a l t e r n a b a  con -
la  del t a l l e r  y e r a  c i c l i c a  : en un p r i m e r  y segundo s e m e s t r e s  s e  a l t e r n a  
ban l a s  m a t e m â t i c a s  y l a  h i s t o r i a ,  l a  lengua  y la  l i t e r a t u r a ,  l a  g e o g r a f i a  
y l a s  " le c c io n e s  de cosas'% los  t r a b a jo s  manu a ie  s,  e l  dibujo y l a  p i n t u r a .  
Se a s p i r a b a  a un a e n s e n a n z a  to ta l i z a d o ra ,  p o r  lo  que so lo  se  podian  e s c o  
g e r  m a t e r i a s  a i s l a d a s  en c a s o  de adult  os que n e c e s i t a s e n  o d e s e a s e n  p e r  
f e c c io n a r s e  en  c i e r t a s  a s ig n a tu r a s  s in t e n e r  que a s i s t i r  a todas  l a s  c i a -  
s e s  p o r  t e n e r  ya  un t r a b a jo  p e r m a n e n t e " (351).
7. L a  A d m in i s t r a c iô n  E d u c a t iv a .
Aunque la  A d m in i s t r a c iô n  E d u c a t iv a  cont inua fiel  a l a  o rg a n iz a c iô n  
que ya co n o cem o s ,  s in  que se  p ro d u zcan  r e f o r m a s  que a l t e r e n  su  e s t r u c
tu ra ,  l a  Repûbl ica  a co m et iô  la  r e f o r m a  del Conse jo  de In s t ru cc iô n  P û b l i  
ca,  de un lado,  la  c r e a c i ô n  de los  C onse jos  E sco la re sy  de o t ro .
E l  C onse jo  de In s t ru c c iô n  P û b l i c a  ha s ido  en E sp an a ,  como y a  h e -  
m os  o b se rv ad o ,  un ô rgano  s u p e r i o r  de o r ie n ta c iô n  muy s e n s ib le  a l o s  - 
ca m b io s  p o l i t icos .  L ô g ic a m e n te ,  el cam bio  de r é g im e n  p o l i t i c o  deb ia  a c a  
r r e a r  una t r a n s f o r m a c i ô n  en el ô rgano  consu lt ivo  del M in i s t e r io .  A s i  lo  
en tendia  el D e c re to  de 4 de m ayo  de 1931, al  c o n s i d e r a r  a l  C onse jo  no 
sôlo com o la  c lave  de un co m pl icado  s i s t e m a  técn ico  y a d m i n i s t r a t i v e ,  
"s ino  t am b ié n  y muy e s p e c i a lm e n te  como el  ô rgano  m a s  e f icaz  de l a  r £  
novaciôn c r e a d o r a  que la  educac iôn  nac iona l  exige p a r a  i n c o r p o r a r s o  r a  
p id am en te  a lo s  p r o g r e s o s  de n u e s t r o  t ie m p o " (3 5 2 ) .
E l  Conse jo ,  cuya  p r e s i d e n c i a  se  encom endaba  a Miguel  de Unam uno ,  
se  e s t r u c t u r a  en c u a t r o  s e c c io n e s ,  d i s t r ib u id a s  del s igu ien te  modo; P r i ­
m e r a  E n se n a n z a ;  Segunda Ensenanza ,  E s c u e l a s  de C o m e r c io  y o t r a s  e s  
pec ia l id ad es ;  B e l la s  A r te  s y E s c u e l a s  de A r t e  s y Ofic ios;  U n iv e r s id a -  
des y E s c u e l a s  de V e t e r i n a r i a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  se  e s t a b le c fa  el d i c t a -
(351) Ib idem,  pâg.  72.
^ 5 2 )  C o lecc iôn  L e g is l a t i v a  de In s t ru c c iô n  P û b l i c a  (Ano 1931). M ad r id  1932, 
pâgs .  135 a 138.
m e n  p re c e p t iv o  del Consejo  en todo lo r e f e r e n t e  a p lan es  de en se f ian za ,  
c r e a c i ô n  o r enovac iôn  de C e n t r e s  docen tes ,  p ro v is iô n  de n u ev as  c a t e d r a s ,  
ex p ed ien te s  de s e p a ra c iô n  o de r e h ab i l i t a c iô n  docen tes  y c a l i f i c a c iô n  de 
o b r a s  de tex te .
P e r o  la  innovaciôn s u s t a n c i a l  que la  Repûbl ica  a p o r tô  a l a  A d m i n i s ­
t r a c iô n  E d u c a t iv a  fue la  c r e a c i ô n  de los  Conse jos  de E n s e n a n z a  y l a  su -  
p r e s iô n  de l a s  Ju n ta s  L o c a le s ,  reduc to ,  como s a b e m o s ,  del  c a c i q u i s m o  
en l a  e s c u e la .
El p re â m b u lo  del D e c re to  de 9 de junio de 1931 es  s u f i c i e n t e m e n te  
exp l ic i to  p a r a  que podam os  c o n o c e r  el sen tido  r e a l  de e s t a  m e d id a .  Se 
p a r t e  de una a f i rm a c iô n  ya conocida  p o r  n o so t ro s :
"L a  in s t r u c c iô n  pûbl ica  ha l legado ya a s e n t i r l a  el  E s ta d o  co m o  un 
d e b e r  inexcusab le  y p r i m o r d i a l ,  y a s e n t i r l a  la  nac iôn  com o l a  û n ica  po-  
s ib i l idad  de que la  d e m o c r a c i a  cum pla  sus  d e s t in e s  h i s tô r i c o s " ( 3 5 3 ) .
P a r a  a c o m e t e r  e s t a  l a b o r  se  p ie n sa  que no b a s ta  l a  acc iô n  del E s ­
tado.  E s  p r e c i s o  la  e x i s t e n c ia  de ô rg an o s  s o c ia le s  de v ig i l an c ia  y a s e s o  
r a m ie n to  que co m p le ten  l a  l a b o r  del E s tad o .  Con g ra n  e le g a n c ia ,  el  
p r e â m b u lo  r e c h a z a  l a s  an t iguas  jun tas  que han l im i ta d o  " h a s t a  a h o r a  su 
ac t iv idad  p r in c ip a l  a l a  ap l icac iôn  de lo s  r e g la m e n to s  d e n t ro  de una  p r e o  
cupaciôn  e s e n c ia lm e n te  a d m i n i s t r a t i v a " .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  nuev o s  ô rg a  
nos que nacen  a l a  v ida  pûb l ica  no c u m p l i r â n  sôlo una  funciôn innovado-  
r a ,  s ino tam b ié n  se  l e s  a s ig n a  a t r ib u c io n e s  p ro p ia s  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  
C e n t ra l ,  " d e s c a rg a n d o  a e s t a  de su in te rv e n c iô n  e x c e s iv a  y en sa y a n d o  p r in  
c ip ios  de au tonom ia  que i n t e r e s a r â  a c e n tu a r ,  a m ed id a  que lo s  r e s u l t a -  
dos a s i  lo a c o n se jen  en bien de los  s e r v i c i o s " .
(353) Colecc iôn  L e g is l a t i v a  de In s t ru c c iô n  P û b l i c a  (Ano 1931). M a d r id  1932, 
pâgs .  266 a 275.
P o r  u l t imo,  el  D e c re to  in t roduce  dos novedades  e s p e c f f i c a s  y  de im  
p o r ta n c ia ;  una, l a  i n c o rp o ra c io n  de la  U n iv e r s id ad ,  p o r  vez  p r i m e r a ,  a 
l a  p r o m o c io n  de l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a ;  o t ra ,  l a  conexion r e a l  de l a  e s ­
c u e la  con la  com unidad  s o c ia l  en la  que e s t a  i n s e r t a .  Con t a l e s  finalidsi 
des  se  c re a b a n  los  C o n se jo s  de p r i m e r a  e n se n a n z a  u n i v e r s i t a r i o s ,  p r o v in  
c i a l e s ,  l o c a le s  y e s c o l a r e s .
A los  Conse jos  U n i v e r s i t a r i o s  se l e s  a s ig n a  com o m is  ion " l a  de - -  
c oadyuva r ,  m ed ian te  los  e le m e n to s  que ex is tan  en l a  U n iv e r s id a d ,  a l  p e r  
fecc io n am ien to  del M ag is te r io ,  a la difusion de l a  c u l tu r a  p o p u la r  y a  l a  
a f i rm a c iô n  del sen t ido  so c ia l  de la  E s c u e l a  p u b l i c a " (a r t .  39). I n te g ra b a n  
dichos  C onse jos  el R e c to r  o p e r s o n a  en quien  d e le g a ra ,  un c a t e d r a t i c o  -
de l e t r a s  y o t ro  de c i en c ia s ,  un c a te d ra t i c o  de Ins t i tu te ,  un p r o f e s o r  de 
E s c u e l a  N o rm a l ,  un i n s p e c to r  de p r i m e r a  en sen an za ,  un m a e s t r o  y una 
m a e s t r a .  E x i s t i r i a  un Conse jo  de e s te  t ipo en cad a  una de l a s  u n i v e r s i -  
dades  e s p a n o l a s .
Los  Conse jos  P r o v in c i a l e s ,  ad e m a s  de c o n t r ib u i r  a l  p e r f e c c io n a m i e n  
to  del M ag is te r io ,  ten ian  funciones  d e c i s o r i a s  en o rd en  al  n o m b r a m i e n t o  
de in t e r in o s  y su s t i tu to s ,  l i c e n c ia s  de e n fe rm e d ad ,  o p o s ic io n e s ,  c a l e n d a -  
r io  e s c o l a r  de l a  p ro v in c ia  y ap robac iôn  de c u en ta s  ( a r t .  89).  C om ponian  
d ichos  consejos^ los  i n s p e c to r e s  de p r i m e r a  e n s e n a n z a  de l a  p r o v in c ia ,  un 
p r o f e s o r  y una p r o f e s o r a  de E s c u e l a  N o r m a ] , el  jefe de Secc ion  a d m i n i s ­
t r a t i v a  de p r i m e r a  ensenanza ,  un m a e s t r o  y una m a e s t r a  n a c io n a le s ,  un 
m a e s t r o  de e n s en an za  p r iv a d a ,  un p a d re  y una m a d r e  de f a m i l i a .  E n  ca  
da cap i ta l  de p ro v in c ia  se  c o n s t i tu i r a  un Conse jo  de e s t e  c a r â c t e r .  '
A los  Conse jos  L o c a le s  se  l e s  en com endaba  funciones  s ig u ie n te s :  
que l a s  e s c u e l a s  e s té n  en l u g a r  adecuado;  que se  fac i l i te  a  lo s  m a e s t r o s  
c a s a -h a b i t a c iô n ;  c u id a r  de/^as is tencia  e s c o l a r ;  e s t i m u l a r  l a  a s i s t e n c i a  a 
l a s  c l a s e s  de adultos;  co ad y u v a r  con l a  s u p e r io r id a d  en el  fom ento  de l a  
c u l tu r a  popular ;  co m u n ic a r  al Consejo  P r o v in c i a l  c u a lq u ie r  i r r e g u l a r i d a d
que se  o b s e rv e  en l a s  e s c u e l a s  nac io n a le s  y c o n c é d e r  b r e v e s  p e r m i s o s  
a los  m a e s t r o s  p a r a  que p u d ie ran  a u s e n t a r s e  (a r t .  12). F o r m a b a n  p a r t e  
del Conse jo  L o c a l  un r e p r é s e n t a n t e  del ayun tam ien to ,  un m a e s t r o  y  una 
m a e s t r a  n a c io n a le s ,  e l  medico  in s p e c to r  de sanidad,  un p a d r e  y una  - 
m a d r e  de fam i l ia .  L o s  Conse jo  L o c a l e s  t e n d r fa n  su  sede  en lo s  A yunta  
m ien tos .
Los  C o n se jo s  E s c o l a r e s ,  cuya c r e a c i ô n  se e f e c tu a r f a  a l l i  donde fue 
se  conveniente ,  r e c ib ia n  como co m p e ten c ia  p ro p ia  l a  d e 'V e l a r  p o r  l o s  
i n t e r e s e s  m o r a l e s  y m a t e r i a l e s  de una E s c u e l a  pûb l ica  d e t e r m in a d a "  - 
(a r t .  13). Lo in te g ra b a n  un r e p r é s e n t a n t e  de l  municip io ,  dos  p a d r e s  de 
a lum nos  y dos m a d r é s  de a lum nos  de la  e s c u e l a  de que se  t r a t e ,  y el  
d i r e c t o r  de la  e scu e la .
P o r  û l t im o ,  los  m a e s t r o s  l l a m a d o s  a f o r m a r  p a r t e  de lo s  d i s t in to s  
Conse jos  de E n s e n a n z a ,  s e r r a n  des ignados  p o r  la  A s o c iac iô n  de c a d a  - 
p ro v in c ia  y, s i  no l a  h ub ie re ,  p o r  los  m a e s t r o s  na c io n a le s  r é s i d e n t e s  
en  e l la .  L o s  p a d r e s  y m a d r é s  de f a m i l i a  lo  e r a n  p o r  l a s  c o r r e s p o n d i s  
t e s  a s o c ia c io n e s  de p a d r e s  de f am il ia  convocados ,  m ed ian te  a v i s o  en - 
l a  p r e n s a ,  p o r  el m a e s t r o  m a s  antiguo de l a  loca l idad .
PARTE; Del N acional-C atolicismo a la  Ley General de_CUARTA
Educaciôn.
XIII. LA EDUCACION EN E L  NUEVO ESTADO
1. P e r io d o  de g u e r r a :  a p a r e c e  la  educaciôn  "n ac io n a l - c a tô l ic a '
Como e r a  obvio, los  v a lo r e s  ideolôgicos  que van a i n s p i r a r  l a s  
nuevas  in s t i tuc iones  de l a  zona nac iona l  son l a  a n t i t e s i s  de los  que de_-  
fiende l a  Segunda Repûbl ica .  P e r o  debe r e s a l t a r s e  que e s to s  v a l o r e s  son
im p u e s to s  a h o ra  h a s ta  l i m i t e s  no sosp ech ad o s  j a m â s  p o r  l a s  p r o p i a s ----
f u e rz a s  c o n s e r v a d o r a s  que tan to  lu ch a ro n  po r  su im p lan tac iô n  (1). P o r  lo 
que r e s p e c t a  a l a  educaciôn ,  a l  igual  que sucede  en la  zona repub l icana ,
la  e n se n a n z a  va a s e r  in fo rm a d a  to ta lm en te  p o r  v a lo r e s  ideolôgicos ,  ------
aqué l los  que def iende y p ropugna  el Movim iento  N acional .  L a  v ie ja  pugna 
e n t r e  i l u s t r a d o s  y r e a c c i o n a r io s ,  c a r l i s t a s  y c r i s t i n o s ,  l i b é r a l e s  y c o n s e r  
v a d o r e s  se  incl ina  ah o ra ,  p o r  lo que r e s p e c t a  a l  Nuevo E s tad o ,  p o r  los  
v a l o r e s  " t r a d i c io n a l e s " .
R e c o rd e m o s  a e s te  r e s p e c t e  que en l a  con t ienda  ya  ex p u es ta  - -  
e n t r e  " t r a d i c io n a l e s "  e " in n o v a d o re s"  (2)', los  p r i r n e r o s  p r e s e n t a b a n  una 
p o s ic iô n  dec id idam ente  opues ta  a todo in tento de s e c u la r i z a c iô n  de la  vida
pûbl ica  y, en co n secu en c ia ,  c l a r a m e n t e  a n t i l ib e r a l .  De ahi que, en e l ----
âm bi to  e spec i f ico  de l a  educaciôn ,  p e r s i g u i e r a n  la  im p lan tac iôn  de l a  ense  
fianza coafes iona l  b a sad a  en t r è s  p r e m i s a s  fundam enla les ;  en se n a n z a  de - 
a c u e r d o  con la  m o ra l  y el  dogma ca tô l icos ,  ensef ianza de la  re l ig iô n  en -- 
todas  l a s  e s c u e l a s  -p û b l ica s  y p r iv a d a s -  y d e re c h o  de la  I g le s ia  a l a  in s_  
pccc iôn  de la  ensefianza en todos los  c e n t ro s  d o c en te s .  P u e s  bien, e s t a  - 
p o s tu r a ,  p ro céd an te  del c a r l i s m o  in t r a n s ig e n te  y del  i n t e g r i s m e  catô l ico ,  
va a p r e d o m in a r  desde  el p r in c ip le  s o b re  todas  l a s  f u e rz a s  c o n s e r v a d o r a s  
que a l i en ta n  el Movimiento  N ac iona l  y va a c o n s a g r a r s e  ....................................
(1) No es  a jena  a e s ta  o b s e rv a c iô n  el hecho de que el Nuevo E s ta d o  nac ie  
r a  com o " in s t ru m e n to  to ta l i t a r io  al  s e r v i c i o  de l a  Naciôn" ,  ta l  y com o el 
F u e r o  del T rab a jo ,  p ro m ulgado  el 9 de m a r z o  de 1938, de finie r a  e x p r e s a  
m en t  e.
(2) V éase  Cap.  XL pâgs 2?n y '>71 de e s t a  c b r a .
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totalmente en la nueva politic a educativa del Nuevo Estado.
De esta  forma, las grandes coordenadas que en marc an la "nueva" edu 
caciôn arraigan desde el com ienzo de la m is ma guerra c iv il, concre- 
tândose en dos grandes principios: ensefianza confesional y politizaciôn  
total de la educaciôn.
Frente al la ic ism o esco lar  de la  Segunda Repûblica, se  implanta 
en todo el territorio  conquistado la ensefianza confesional en el triple  
sentido ya indicado, s i bien dentro de un ambiente triunfalista y retô- 
rico llevado hasta el paroxism o, del que participa el episcopado espa 
flol salvo nobles y exiguas excepciones. A si, las Ordenes M inisteria- 
le s  de 21 de septiem bre y 9 de diciem bre de 1936 disponen la obliga- 
toriedad de la ensefianza de la religiôn en las escu elas prim arias y 
el bachillerato, la Circular de 1 de marzo de 1937 establece la obli- 
gatoriedad en las escu elas prim arias de prâcticas devotas ta ies como 
la  intensificaciôn de la ensefianza de la doctrina cristiana en la cua- 
resm a y la recepciôn de los Santos Sacramentos por los niflos, o la  
Circular de 7 de abril del m ism o aflo que establece en las escu elas los 
e jerc ic io s  del Mes de Maria que "los m aestros harân con sus alum  
nos". Obviamente, dentro de esta  concepciôn en que, como verem os 
de inmediato, los valores relig iosos "iradicionales" son el basamento 
fundamental de los valores politicos nacionalistas y tota litarios, la - 
Iglesia  espanola, en cuanto depositaria de aquellos valores, aparece 
ya cômo el arbitre de la educaciôn del Nuevo Estado.
En segundo lugar, la educaciôn se  politiza y se imprégna de los  
valores ideolôgicos cuya vigencia se difiende en el campo de batalla.
Se propugna ahora que la educaciôn debe alumbrar al "hombre nuevo" 
que el Nuevo Estado necesita , de acuerdo con una idea nacionalista que 
monopoliza el patriotism e y que, durante la guerra c iv il, aspira a ser  
totalitaria . Como tendre mos ocasiôn de comprobar repetidamente, den 
tro de esta  concepciôn politica la religiôn se convie rte en el sustratum  
ûltim o de los valores politicos del Nuevo Estado, produciéndose una -
Iiden t i f icac iôn  to ta l  e n t r e  los  v a lo r e s  r e l i g i o s o s  i n t e g r i s t a s  y los  v a l o ­
r e s  pol i t icos  n a c io n a l i s t a  (3).
Como consecu en c ia  de e s t a  concepc iôn  p o l i t i c o - r e l i g io s a ,  la  e d u ­
caciôn  va a s u f r i r  un g i ro  co p e rn ic an o  r e s p e c t o  de l a s  t r a d ic io n e s  l i ­
b é r a l e s  y s o c ia l i s t a s  que confluyen en l a  Segunda Repûbl ica .  L a  educa  
ciôn va a s e r  c o n s id e ra d a  a h o ra  com o un a s unto cuya co m p e te n c ia  co 
r r e s p o n d e  a l a  soc iedad ,  s iendo m is iô n  del E s t a d o  û n icam en te  la  de - 
c oadyuvar  a e s ta  la b o r .  Se c o n s a g ra  de e s t e  modo el f am oso  p r in c i -  
pio de la  s u b s id ia r i e d a d  del E s tado ,  desv incu lado ,  sin em b arg o ,  de 
sus  ant iguos o r ig e n e s  l i b é r a l e s .  L ô g ic a m e n te ,  la  Ig les ia  a p a r e c i a  c o ­
mo la  ûnica  f u e rz a  soc ia l  cap ac i tad a  y p o l i t i c am en te  l eg i t im a d a  p a r a  
a s u m i r  la  funciôn docente .  Lo c i e r to  e s  que  el E s tado ,  como te n d r e  
mos ocas iôn  de r e s a l t a r ,  va a d e s e n t e n d e r s e  de la  educac iôn  desde  
los  p r i m e r o s  n .e se s  del a lz a m ie n to  h a s ta  l o s  p r i m e r o s  anos de l a  dé 
cada de los  c iencuenta .
(3) Una p ru eb a  s ign i f ica t iva  de e s t a  s im b i o s i s  s e r a ,  p o r  e jem plo ,  el  
j u ra m e n to  de los  m ie m b r o s  del Ins t i tu te  de E s p a n a .  Segûn d ispon ia  la  
O rd e n  de 1 de en e ro  de 1938, el  ^ r a m e n t o  s e  a ju s t a b a  al s igu ien te  ce 
r e m o n ia l ; " S u c e s iv a m e n te  se  I ra n  co locando  cad a  uno ante  la  m e s a  p r e  
s idenc ia l  en la  cual  se e n c o n t r a r â n  un e j e m p l a r  de los  Santos Evange-  
l ios ,  con el  texto de la  Vulgata ,  bajo c u b i e r t a  o rn a d a  con la  s en a l  de 
l a  C ru z  y un e j e m p l a r  del <tDon Quijo te  de l a  Mancha» con c u b ie r t a  - 
o rnada  con el b lasôn  del Yugo y l a s  F l é c h a s .  De pie,  ante e s to s  l i b r o s  
con la  mano  d e re c h a  p u e s ta  en los  E v a n g e l io s  y vue l ta  la  c a r a  al P r e  
s idente ,  el  A cad ém ico  a g u a r d a r â  que el S e c r e t a r i o  del Ins t i tu te  le p r e  
gunte, segûn la  f o rm a  del j u r a m e n to :S e n o r  A cadém ico ,  ? j u r a i s  en Dios 
y en v u e s t r o  Angel  Custodio  s e r v i r  p e r p é t u a  y lea lm e n te  al de Espafia ,  
bajo Im p e r io  y n o r m a  de su T r a d ic iô n  v iva ;  en su ca to l ic idad ,  que en 
c a rn a  el P o n t i f i ca  de Roma;  en su con t in u id ad  r e p r e s e n t a d a  p o r  el Cau 
dillo S a lvador  de n u e s t r o  pueblo? ".  (Nuevo D icc io n a r io  de L eg is la c iô n ,  
Tomo XIII, E d i to r i a l  A ra n z a d i ,  P a m p lo n a ,  1076, p â g . 17. 239).
Desde  t a le s  p r e m i s a s ,  y ten iendo  en cuenta  que los  nuevos  d i r i -  
gentes  de la  E s p a n a  n a c io n a l i s t a  co n s id e ra b a n  al modelo  educa t ivo  de 
la  Segunda Repûbl ica  com o una de l a s  cau sas  i m p o r t a n t e s  del r e t r o c e  
so  de los  v a lo r e s  " t r a d i c io n a l e s " ,  e r a  de e s p e r a r  que el p r i m e r  obje 
tivo del  nuevo gobierno  fue se  el de la  depurac iôn  ideo lôg ica  de lo s  dis 
t in tos  e le m e n to s  del s i s t e m a  educat ivo  republ icano .  A s i  fue, s i  bien - 
l a  dep u rac iô n  no sôlo a l c a n z a r f a  al  es tameiî to  docente  y a lo s  p ro p io s  
a lum nos ,  s ino tam b ién  a los  l i b r o s  de texto e, inc luso ,  a l a s  bibliote  
cas  e s c o l a r e s .
L a  depurac iôn  de l a s  bibl iote c a s  e s c o l a r e s  se  dispone ya en l a  - 
O rden  M in i s t e r i a l  de 4 de s e p t i e m b r e  de 1936. A la  luz de l a s  i n s t r u c  
c lones  c u r s a d a s ,  sôlo  d e b e r ia n  s u b s i s t i r  aquel los  " l ib ro s  que r e s p o n -  
dan a los  p r in c ip io s  de l a  re l ig iô n  y la  m o ra l  c r i s t i a n a  y exalt en el  pa 
t r i o t i s m o " .  Una vez m as  en n u e s t r a  h is to r ia ,  se  r e p ro d u c ia ,  f ru to  del 
i r r a c i o n a l i s m o  y del a n t i in te l e c tu a i i sm o  de " a p o lo g e ta s"  y " t r a d i c i o n a ­
l e s " ,  la  v ie ja  d iv is iôn m an iquea  de l i b r o s  ’’buenos"  y " m a lo s " .
P e r o  l a  a tenciôn  fundam enta l  de l a s  nuevas  a u to r id a d es  se d i r i -  
giô a l a  depurac iôn  del p e r s o n a l  docente ,  e sp ec ia lm en te  del M a g is t e r io  
que tan to  habia  p rom oc ionado  la  Segunda Repûbl ica .  A e s te  r e sp e c to ,  
deben d e s t a c a r s e  dos d i sp o s ic io n e s  im p o r ta n te s ;  l a s  O rd e n e s  de 8 de 
n o v iem b re  y 7 de d i c i e m b re  de 1936. E n  la p r i m e r a ,  se pone de r e j i e  
ve la  im p o r t a n c i a  que p a r a  la  nueva  educaciôn t iene  la  depu rac iô n  del 
p ro fe s o ra d o ,  ju s t i f icada  en el b reve  p reâm b u lo  de la  O rden  con e s t a s  
p a la b ra s :
" L a  a tenc iôn  que m e r e c e n  lo s  p r o b le m a s  de l a  ensenanza ,  tan  - 
v i t a l e s  p a r a  el p r o g r e s o  de lo s  pueb los ,  q u e d a r fa  e s t e r i l i z a d a  s i  p r e -  
v ia m en te  no se  e f ec tu ase  una l a b o r  d ep u ra d o ra  en el p e r s o n a l  que t iene  
a su  c a rg o  una m is iôn  tan  im p o r t a n t e  com o l a  pedagôgica .
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El hecho de que d u ra n te  v a r i a s  décadas  el  M a g i s t e r io  en todos  
sus  g rados  y cada vez con rnâs r a r a s  excepc iones  baya  es tado  influido 
y cas i  monopolizado p o r  ideo log ias  e in s t i tuc iones  d iso lven te s ,  en a b i e r  
ta opos ic ion  con el genio y t r a d ic iô n  nacional ,  hace  p r e c i s o  que en los  
so lem n es  m om en t  os p o r  que at r av e  s a mos  se l l ev e  a cabo una r e v i s iô n  
total  y profunda en el p e r so n a l  de In s t rucc iôn  P û b l ic a ,  t r â m i t e  p re  vio 
a una r e  o rg an izac iô n  r a d ic a l  y de finit! va de la  en sen an z a ,  ex t i rp an d o  - 
a s i  de r a i z  e s a s  f a l sa s  d o c t r in a s  que con sus a p ô s tô le s  han s ido los  - 
p r in c ip a le s  f a c to re s  de l a  t r â g i c a  s i tuac iôn  a que fue l l evada  n u e s t r a  
P a t r i a " ( 4 ) .
En dicha O rden  M in i s t e r i a l  se  c r e a n  dos c o m is io n e s  de âm bi to  
nacional  p a r a  l a  depurac iôn  del p r o fe s o ra d o  de la  U n iv e r s id a d  y de l a s  
E s c u e l a s  T é c n ica s  S u p e r io r e s ,  y d iv e r s a s  c o m is io n e s  p ro v in c ia le s  p a r a  
la  depurac iôn  de docen tes  de g rado  medio, b a c h i l l e r a to  y e n sen an z a  - 
p r i m a r i a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  la  O rden  de 7 de d ic ie m b re ,  >'al a n a l i z a r  l a s  cau 
sas  de l a  s i tuac iôn  en que se  encu e n t r a  el pa is ,  se  fiai a que " los  indivi 
duos que in teg ra n  e s a s  b o rd a s  r e v o lu c io n a r i a s ,  eu y s de s m ân es  tanto 
espan to  cau s an, son s en c i l la  mente  los h i jos  e s p i r i t u a l  es  de c a t e d r â t i c o s  
y p r o f e s o r e s  que, a t r a v é s  de ins t i tuc iones  como l a  l l a m a d a  ^  l a b r e  - 
de Ensef ianza^  , f o r j a ro n  g c n c ra c io n e s  in c rc d u la s  y a n â r q u i c a s " ( 5 ) . En
(4) V éase  el B o le tm  Ofic ia l  del E s tad o  del dfa 11 de n o v ie m b re  del m is  
mo an o .
(5) L a  obses iôn  que el s e c t o r  m âs  in t ra n s ig e n te  del  c o n s e r v a d u r i s m o  - 
ca tô l ico  m o s t r ô  p o r  la  Ins t i tuc iôn  Libi 'e de E n s e n a n z a ,  a c u sa d a  de " a r r a n  
c a r  del co ra zô n  de m uchos  m a e s t r o s  todo s e n t im ie n to  de p iedad  c r i s t i a  
na y de a m o r  a l a  g ran  p a t r i a  espaiïola,  id éa le s  ûn icos  c ap a c e s  de ha -  
c e r  fecund a la  l a b o r  docen te" ,  t e r m i n é  con su d e s a p a r i c iô n  fo rm a i .  L a  
Ins t i tuc iôn  no sôlo r u e  fo r  m a lm en te  s u p r im id a ,  s ino que el D e c re to  de
L  de mayo de xSuu Liii wixv. xcij. Cl^ j j-jocCuo oej. ^u ae iiioivo) oi oéiio
la  incau tac iôn  de sus  bienes  "po r  sus  n o io / ia s  a c tu a c io n e s  c o n t r a r i a s  a 
los  id é a le s  del Nuevo E s ta d o " .
consecu en c ia ,  se  propondrâ  l a  s e p a ra c iô n  definitiva del s e r v i c io  a a q u é ­
l los  que hub ie ran  mil i tado  "en  los  p a r t id o s  del f ren te  p o p u la r  o so c ie d a  
des  s é c r é t a s ,  m u y  e sp e c ia lm e n te  con pos teM oridad  a l a  rev o lu c iô n  de 
oc tub re  y de un modo g e n e ra l  los  que, per tenec iendo  o no a e s t a s  ag ru  
pac iones ,  hayan s im pa t izado  con e l l a s  y o r k n ta d o  su s  e n s e n a n z a s  o ac -  
tuac iôn  p ro fe s io n a l  en el  m i s m o  sen t ido  disclvente  que l a s  in fo r m a " ,  p o r  
lo que " s i  se  q u ie re  h a c e r  f ru c t i f e r a  l a  sangre  de n u e s t r o s  m â r t i r e s  es  
p r e c i s o  c o m b a t i r  r e s u e l t a m e n te  el  s i s t e m a  se gui do desde  hace  m â s  de 
un s ig lo  (sic) de h o n r a r  y e n a l t e c e r  a lo s  i r s p i r a d o r e s  del  m al .  . . ".
A p e s a r  de l a  g ravedad  de la  sanc iôn  p o r  el  puro  hecho de l a  m i l i t a n  
c ia  o de l a  condiciôn de s im p a t iz an te ,  el  r igor  se  en d u rec iô  co n fo rm e  - 
fue ron  pasando  los  m e s e s ,  y a s i  en la  Orden M in i s t e r i a l  de 18 de m a r  
zo de 193 9 se  c o n s id é ra  c a u s a  su f ic ien te  de depu rac iô n  l a  " p as iv id ad  - 
év idente  de qu ienes  pud ie ron  h a b e r  cooperacb al t r iun fo  del M ovim ien to"  
( 6 ).
E l  p r o c e s o  p u r i f i c a d o r  se  extendiô  al  nesto  del p r o fe s o ra d o  que 
p o d r fa m o s  d en o m in a r  "no c on tam inado" .  Terrrnnada la  g u e r r a  civil ,  to 
dos lo s  p r o f e s o r e s  que p ud ie ron  p r o b a r  su hnsti l idad a l a  Repûbl ica  - 
t uv ie ron ,  s in  em bargo ,  que s u f r i r  unos exâm enes  y s e g u i r  unos c u r s o s  
de o r ien ta c iô n  p ro fe s io n a l  "para  s a t u r a r  su  e s p i r i t u  del contenido r e l i ­
g io se  y p a t r iô t i c o  que in fo rm a  n u e s t r a  cruzac.a",  pues ,  de o t ro  modo,  
aùn s in  e s t a r  con tam inados ,  c a r e c e r i a n  de R "co m p e te n c ia  n e c e s a r i a  
p a r a  i n c u lc a r  en sus  a lum nos  el e s p i r i t u  r e l g i o s o  y m o r a l  ca tô l ico  que 
cons t i tuyen  uno de los  pos tu lados  de n u e s t r o  g lo r io s o  Movimiento  N ac io  
n a l " (O .M .  de 28 de d ic ie m b re  de 1939).
L os  a lum nos  del M a g is t e r io  que en el  m om ento  de l a  g u e r r a  e s t a  
ban c u r san d o  es tud ios ,  tam b ién  fue ron  obje te de la  cons igu ien te  p u r i f i -
(6) P o r  supues to ,  la  d epurac iôn  a lcan zô  también al p r o fe s o ra d o  de la  
e n sen a n z a  p r iv a d a  (Orden de 14 de m ayo de £938).
cac iôn  a fin de e v i t a r  que s ig u ie r a n  o pud ie ran  e s t a r  p r o v is to s  de *^ideas 
l i b é r a l e s ,  d iso lu tas ,  a n t ip a t r iô t i c a s  y a te a s " .  A t a i e s  e fec to s ,  l a  O r ­
den M in i s t e r i a l  de 14 de ju l io  de 1939 e s ta h ie c iô  que p a r a  r e a n u d a r  su s  
e s tu d io s  los  a lum nos  del plan de es tud ios  repub l icano  debian p r e s e n t a r  
"a l  s o l i c i t a r  la  m a t r i c u l a  un in fo rm e  de l a s  a u to r id a d e s  m i l i t a r e s ,  c i ­
v i le s  y e c l e s i â s t i c a s  que a c r e d i t e n  su  buena condi:l:ta r e l i g i o s a  y p a t r iô  
t i c a " .
P o r  û l t imo,  s en ta d a s  l a s  b a se s  de l a  d epurac iôn  de todos  l o s  - -  
e le m e n to s  del s i s t e m a  educat ivo  repub l icano ,  l a s  o r i e n ta c io n e s  a c a d é -  
m ic a s  fueron  r e a f i r m a n d o  m âs ,  s i  cabe,  los  nuevos  v a l o r e s  i d e o lô g i ­
cos  del E s ta d o  v en ced o r .  A si,  la  p reocupac iôn  en l a  en se n a n z a  p r i m a  
r i a  no r e s i d i r â  fundam en ta lm en te  en los  contenidos  de in s t ru c c iô n ,  s ino  
en  " los  p r in c ip io s  r e l ig io s o s ,  m o r a l e s  y p a t r iô t i c o s  que im p u lsa n  e l  - 
g lo r io so  Movimiento Nacional ,  (que) han de t e n e r  en la  E s c u e l a  P r i m a ­
r i a  su m â s  fiel e x p re s iô n  y d e s a r r o l l o "  -O rd e n  M in i s t e r i a l  de 20 de 
e n e r o  de 1939- y en" la  n e c e s id a d  de r e s t a u r a r  en la  e s c u e l a  p r i m a r i a  
la  en sen an za  de la  re l ig iôn ,  base  ind ispensab le  del o rden ,  v inculo  f i r -  
m i s im o  de l a  unidad  y g ra n d e z a  de n u e s t r a  p a t r i a "  -O rd en  M in i s t e r i a l  
de 24 de julio de 1939-. L a  expos ic iôn  de tex tos  l é g a le s  en lo s  que se  
a f i r m a  l a  nueva o r ie n ta c iô n  es  tan re p e t i t iv a  que s e r f  a t e d io sa  su corn 
p le ta  r e l a c iô n  _ B as te ,  p a r a  t e r m i n a r ,  y como texto  s ign if ica t ivo  de 
la  nueva r e t ô r i c a  y de la  confusiôn to ta l  de re l ig iô n  y polf t ica ,  una - 
a lu s iôn  a l a  O rden  M in i s t e r i a l  de 27 de julio de 1939 p o r  l a  que se  es  
tab lec fa  l a  exa l tac iôn  de la  E s c u e l a  c r i s t i a n a  en e s to s  t é r m in o s :
"L a  v i c to r i a  de E s p a n a  ha s ido, e s en c ia lm en te ,  la  de la  C ru z .  - 
N u e s t r a  g u e r r a  se  l l am ô  C r u z a d a  c o n t r a  el enem igo  de l a  v e rd a d  en - 
e s te  siglo,  y su digno r e m a t e  ha s ido la  nueva invenciôn de la  Santa  
C ru z  que E sp an a  ha r e a l i z a d o  p a r a  Occ iden te .  A la  s o m b r a  de l a  C ru z  
due r  men  n u e s t r o s  G lo r io s o s  Ca idos .  C r u c e s  de honor  b r i l l an  en e l  pe 
cho de n u e s t r o s  h e r o e s ;  p e ro  l a  m e j o r  l a u r e a d a  de n u e s t r a  P a t r i a  ha
s ido e s t a  C ruz  que el Caudil lo  ha concedido  a todas  l a s  E s c u e l a s  Nacio 
n a les .  En  e l la s  ha s ido r e s t a u r a d a  l a  Santa  E n s e h a ,  que hizo r e i n a r  
n u e s t r a  t r a d ic iô n  s e c u l a r  y que i lumino el p r e s t i g io  de la  educaciôn,  del 
s a b e r  y de la  c ienc ia  espanola ,  h a s ta  que l a  p r o s e r ib iô  el  m a t e r i a l i s m o  
b a r b a ro  y la ico  del m a r x i s m o  ateo,  so p r e te x to  de una l i b e r t a d  que s ô ­
lo se  ha l la  en la  ve rdad ,  que nos hace  l i b r e s "(7).
Concorde  con la s  c a r a c t e r i s t i c a s  r e s e n a d a s ,  el  E s tad o  N acional  
a c o m e t e r â  en 1938 la  r e f o r m a  le g i s l a t iv a  de la  en sen an za .  F r u to  de es  
ta  p reocupac iôn  es  l a  ley  de 20 de s e p t i e m b r e  de 193 8 de r e f o r m a  del 
bach i l le ra to ,  s iendo m in i s t r o  de Educac iôn  P e d r o  Sainz Rodr iguez .  De^  
be d e j a r s e  cons tanc ia ,  pues ,  de que el p r i m e r  in tento  r e f o r m a d o r  del 
Nuevo E s tad o  se  d i r ige  h ac ia  la  e n sen an za  s e c u n d a r i a ,  lo que no de ja-  
r fa  de s e r  s ign i f ica t ivo  s i  el p ropio  l e g i s i a d o r  no h u b ie ra  exp l ic i tado  
c l a r a m e n t e  los  obje t ivos  de la  r e fo rm a ;
"El  Nuevo E s tad o  t iene  la  a l t i s i m a  p reo cu p a c iô n  de r e v i s a r  los  
p r o b le m a s  c ap i ta le s  de o rd en  e s p i r i tu a l ,  r e a f i r m a n d o  el sentido de - 
n u e s t r a  t r a d ic iô n  con la  ex p e r i e n c ia  de t e n d en c ia s  nuevas ,  l a r g a m e n te  
ap l icad as  en p a i s e s  que ocupan un lu g a r  p r e e m in e n te  en el mundo de - 
l a  cu l tu ra .  . . . In ic ia se  la  r e f o r m a  con la  p a r t e  m â s  im p o r tan te  de la  
E n s e n a n z a  Media  -e l  B a c h i l l e r a to  U n i v e r s i t a r i o -  porque  el c r i  te r i  o que 
en e l la  se  apl ique ha de s e r  n o r m a  y môdulo  de toda la  r e f o r m a ,  y por  
que una m odif icac iôn  profunda  de es te  g ra d o  de E n s e n a n z a  es  el in s t ru  
mento  m âs  e f icaz  p a ra ,  r âp id am en te ,  i n f lu i r  en la  t r a n s f o r m a c iô n  de 
una Sociedad  y en la  fo rm a c iô n  in te lec tua l  y m o ra l  de sus  fu tu ra s  c ia  
s e s  d i r e c t o r a s " ( 8 ) .
(7) V éase  el Bole tm  Ofic ia l  del E s tad o  de 1 de agos to  de 1939.
(8) Véase  " P la n e s  de E s tu d io  de E n s e n a n z a  M edia" ,  in t roducc iôn  y r e -  
cop i lac iôn  p o r  Manuel  Utande,  D i re cc iô n  G e n e r a l  de E n s en an z a  Media, 
M adr id  1964, pâgs .  443 a 457.
Se p a r t e ,  pues ,  de una c o n s id e ra c iô n  e l i t i s t a  de e s t e  n ivel  de enseflan 
za, c o n t r a r i a m e n te  a la  concepciôn  l i b e r a l  que ve en el  b a c h i l l e r a to  una 
p ro longac iôn  de la  e n se n a n z a  p r i m a r i a  y un e l e m e n to  fundam enta l  p a r a  l a  
fo rm a c iô n  del h o m b re  como c iudadano r e s p o n s a b le .  Lo p r u e b a  t a m b ié n  - 
que el p r e â m b u lo  de la  ley  haga r e f e r e n d a  a  o t r a s  e n se n a n z a s  "de carâc^ 
t e r  m â s  p r â c t i c o  y de u t i l i t a r i s m e  m â s  inm ed ia to  (que) v e n d râ n  a r e c o -  
g e r  o t ro s  s e c t o r e s  s o c ia l e s " .  De lo que se  t r a t a ,  p o r  tanto,  es  de p r e -  
p a r a r  l a  fo rm ac iô n  de la  nueva  c l a s e  d i r igen te  d e s t e r r a n d o  de " n u e s t r o s  
m ed ios  in te lec tu a le s  s in to m a s  bien pa ten te s  de decadenc ia :  l a  fa l ta  de 
in s t r u c c iô n  fundamenta l  y de fo rm a c iô n  d o c t r in a l  y m o ra l ,  el  m i m e t i s m o  
e x t r a n j e r i z a n t e ,  la  ru so f i l i a  y el a fem in am ie n to ,  l a  d esh u m a n iz a c iô n  de 
l a  l i t e r a t u r a  y el a r t e ,  el  f e t ic h ism o  de la  m e t â f o r a  y el v e r b a l i s m e  - 
s in  contenido, c a r a c t e r i s t i c a s  y m a t i c e s  de d e s o r ie n ta c iô n  y de la  fa l ta  
de v ig o r  in te lec tua l  de m uchos  s e c t o r e s  s o c ia le s  en e s to s  u l t im o  s t i e m -  
pos ,  todo ello en c on t rad ic iôn  d o lo ro s a  con el  v i r i l  h e r o i s m o  de l a  juven  
tud en acciôn ,  que tan g e n e r o s a  s a n g re  d e r r a m a  en el f ren te  p o r  el r e s  
ca te  def init ive de la  a u tén t ica  c u l tu ra  e s p a n o la " .
O bviam ente ,  la s  d i r e c t r i c e s  de la  ley  i n s i s t e n  en el v a lo r  f o rm a t iv e  
y pol i t ico  de la  re l ig iôn  - " e l  C a to l i c i s m o  es  l a  m édu la  de la  H i s to r i a  de 
E s p a n a " - ,  p o r  lo que r é s u l t a  " im p re s c in d ib l e  una sô l ida  i n s t ru c c iô n  r e ­
l i g io sa  que co m p ren d a  desde  el C a tec ism o ,  el Evange l io  y la  M ora l ,  h a ^  
ta  l a  L i tu rg ia ,  la  H i s to r i a  de l a  Ig le s ia  y una adecu ad a  A p o legé t ica .  . . ".  
En  segundo lugar ,  se  vuelve  a la  an t igua  t e o r i a  de un b a ch i l l e r a to  c l â s ic o  
y hum an is t ico ,  ùnico cam in o  p a r a  e n c o n t r a r  el  "S e r  au tén t ico  de E s p a n a ,  
de l a  E sp a n a  fo rm a d a  en los  e s tu d io s  c l â s i c o s  y h u m a n i s t i c o s  de n u e s t r o  
s ig lo  XVI, que produ jo  a q u e l l a  p léyade  de p o l i t i c o s  y g u e r r e r o s  - todos  
de fo rm ac iô n  r e l ig io s a  c l â s i c a  y h u m a n i s t i c a -  de n u e s t r a  época  i m p e r i a l  
h a c ia  la  que r e t o r n a  la  vocac iôn  h e r o i c a  de n u e s t r a  juventud" .  En t e r c e r  
l u g a r ,  l a  r e l e v a n c ia  del id ioma;  " E s  n u e s t r a  len g u a  el s i s t e m a  n e rv io so  
de n u e s t r o  Im p e r io  e s p i r i t u a l  y h e r e n c i a  r e a l  y tangib le  de n u e s t r o  Impe 
r io  po l i t i co - h i s tô r i c o .  Como dijo N e b r i j a  en o c a s iô n  m e m o ra b le ,  fue - -  
s i e m p r e  la  lengua c o m p a n e r a  i n s e p a ra b l e  del  I m p e r i o " .
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E s te  contenido e min en te mente  ca tô l ico  y n a c i o n a l i s t a  de que se  i m ­
prégna el nuevo b ach i l l e ra to ,  d e b c r i a  p o n e r  de .mani i ies to  al mundo - 
" la  p u r e z a  m o ra l  de la  nac iona l idad  espano la ,  i a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r ,  
u n iv e r s i t a r i a ,  de n u e s t r o  e s p i r i t u  im p e r ia l ,  de l a  H ispan idad  segûn - 
concepio  f e l ic is im o  de R a m i r o  de Maeztu,  de feins o r a  y m i s i o n e r a  de la  
v e r d a d e r a  c iv i l izac iôn ,  que es  la  C r i s t i a n d a d " .  No c r e e m o s ,  pues ,  - 
e x ag e rad o  a f i r m a r  que el n a c io n a lc a to l i c i sm o  hmbia enco n t rad o  en el 
Nuevo Es tado  su p lena co n s a g ra c iô n  fo rm a i .
El  b a ch i l l e r a to  que ah o ra  nace  -e x a m en  de ungreso ,  s ie te  c u r s o s  y 
exam en de e s tad o -  d a r â  am pl io  lu g a r  a l a s  l e n g u a  s la t in a  -obliga to  r i  a 
en todos los  c u r s o s -  y g r iega  -o b l ig a to r ia  en ciuatro c u r s o s - ,  a la  r e ­
ligion -dos  h o r a s  se  man aie s en todos los  c u rso rs - ,  al  id iom a - t r è s  h o r a s  
s ém ana i  es  en todos los  c u r s o s - .  P o r  o t r a  parte-,  la  e s c a s e z  de r e c u r -  
SOS y, so b re  todo, la  ap l icac iôn  del p r inc ip io  die s u b s id ia r id a d ,  p roduc i  
l à en la  pr.i n ie ra  década  del nuevo rég im e n  un le s tancam ien to  de la  e n ­
senanza  e s  ta tal  y un f lo r e c im ie n to  de la  ensenainza  p r iv a d a ,  p r i n c i p a l - 
mente  de la  i m p a r t i d a  p o r  la s  o rd en e s  re l ig io sa ts  ded icadas  po r  su i n s - 
t i tuto a e s ta  m is iôn  (9).
2. Las  leyes  educa t ivas  dei M in is te r io  Ibâncz MTartm.
A la  l legada  de Ibàfiez M ar t in  en agos to  de 1193 9, la  o b ra  de d e sm a n  
te lam ien to  del s i s t e m a  educat ivo repub l icano  es  ha p r â c t i c a m e n te  oonsu-  
mada:  se lia su p r im id o  el l a i c i s m o  en las  es  eu ella s y r e s t a b le c id o  la  - 
en sen an za  confesional;  se  ha proh ib ido  la coeduciaciôn;  se  han derogado  
los  ô rganos  éduca t ives  de l a  G e n e ra l i t a t  y del Fa i is  Vasco;  se  ha excluido 
el b i l ingu ism e de la  en se n a n z a ,  en favor  del id iomia ca s te l la n o ,  ûnico con 
s id e ra d o  como oficial;  se  ha es tab lec ido  la  cenm ura  de lo s  l ib ro s  de - -
(9) Buena prueba de ello es  que cl Nuevo Estado» proced iô ,  po r  O rden  - 
de 13 de s e p t i e m b re  de 1937, a la c lausu i  a y su ' .presiôn de t re in ta  y echo 
Inst i tu te  z , " i une ces  a , lo s a Lou-.s lu c c s ” como se  idi ri'a D o s te n o rm e n tp .  Asi,  
de 113 Ins t i tu tes  e xi s te nie s en 1939, se pasa  en 19159 a 119, m ie n t r a s
que los  c s ia b le c lm ie i i to s  prb. ados su pone n al fimul de l a  pr im ej-a  década  
un n û m e r o  (;ue s ex tu p l ica  a] de los  e s ta b le c im ie n d o s  pûbl icos  ind icados .
texto; se  ha e fec tuado p r â c t i c a m e n te ,  en fin, la  d epurac iôn  del p e r s o n a l  
docen te ,  Con Ibâflez M art in  com ienza  un l a r g o  pe r iodo  que t e r m i n a  en 
1951 y en el cual se  r e a l i z a  l a  l a b o r  l e g i s l a t iv a  que s ien ta  l a s  b a s e s  de 
l a  nueva  educac iôn  p re c o n iz a d a  p o r  el Nuevo E s ta d o .
En  el âm bi to  de l a  ensefianza p r i m a r i a  se  p ro m u lg a  la  l ey  de 
17 de ju l io  de 1945 que, com o  es  obvio, r e sp o n d e  a los  p r in c ip io s  idée  
lôgicos  ya  sef ia lados .  A e s te  r e sp e c to ,  F r a n c i s c o  Rubio ha sefialado - -  
cômo el  an teceden te  de e s t a  ley  debe b u s c a r s e  en l a  C i r c u l a r  de 5 de - 
m ayo  de 1938, d i r ig id a  a los  m a e s t r o s  "a q u ienes  Espaf ia  e n t r e g a  su s  - 
h i jos  p a r a  f o r m a r l o s  en el a m o r  a Dios y a su  P a t r i a " ,  y donde se  con 
s a g r a  el c a r â c t e r  confes iona l  de la  ensefianza - " e s  p r e c i s o  que en l a s  
l e c t u r a s  co m e n tad as ,  en l a s  ensefianzas  de l a s  C ien c ia s ,  de l a  G eograf ia ,  
de l a  H is to r i a ,  se  ap ro v ech e  cu a lq u ie r  te ma p a r a  d e d u c i r  co n se cu en c ia s  
m o r a l e s  y r e l i g i o s a s " - ,  se  acen tua  el sentido p a t r iô t i c o  y c iv ico  de la  
educaciôn  -"que  el  nifio a p re n d a  que la  vida e s  m i l i c i a " -  e,jrràBO, se eaüa d  
c a r â c t e r  n a c io n a l i s t a  de l a  educac iôn  f is ica ,  que se  r e a l i z a r â  m ed ian te  
juegos  que "en  lo pos ib le  c o r r e s p o n d a n  a la s  n u ev as  c o r r i e n t e s  nac io n a_  
l e s "  (10).
L a  nueva  ley  se  i n s p i r a ,  segûn ind ica  l a  Ex p o s ic iô n  de Motives ,  
en n u e s t r a  t r a d ic iô n  pedagôgica;
" C o n t r a  l a  fa is  fa de los  im p ro p e r io s  y e l  a c e r b o  v i tu p é ra  r  de 
los  que l a  ignoran  o c fn icam en te  la  con trad icen ,  l a  g lo r io s a  t ra d ic iô n  - 
pedagôg ica  h i sp a h a  r e p r é s e n t a  uno de los  cau d a le s  m â s  va l io so s  de nues  
t r o  h a b e r  h i s tô r i c o  y una de l a s  m âs  p r é c i s a s  a p o r t a c io n e s  a l a  c u l tu ra  
e c u m é n ic a "  (11).
(10) V éase  un buen r e s u m e n  de e s t a  c i r c u l a r  en el  t r a b a jo  ya citado de 
F r a n c i s c o  Rubio L lo r e n t e ,  " L a  po lf t ica  ed uca t iva" ,  en l a s  p âg s .  465 y - 
466.
(11) C o lecc iôn  L e g is l a t iv a  de E d ucac iôn  y C ien c ia  (Anos 1944-45) Ed.  Se 
c r e t a r f a  G e n e ra l  T é c n ic a  del M in is te r io  de Edu c ac iô n  y C ienc ia .  M adr id  
1972, pâgs .  C3C a  836.
Con la  im p ro n ta  r e t ô r i c a  p ro p ia  de los nuevos  t i em p o s ,  e l  p r e a m b u  
lo p a s a  r e v i s t a  a n u e s t r a  t r a d ic iô n  pedagôgica desde  lo s  t i e m p o s  en - 
que Espaf ia  " a lu m b ra b a  C é s a r e s  p a r a  el  Im p e r io  de R om a" ,  pasando  - 
p o r  l a s  a p o r tac io n e s  i s i d o r i a n a s  y del  lulls mo, lo s  p e n s a d o re s  r e n a c e n  
t i s t a s  y el Siglo de O ro ,  h a s t a  l l e g a r  "al m al  l la m a d o  siglo de l a s  l u ­
c e s "  en que dicha t r a d ic iô n  q u ie b ra  p o r  obra del " c o r te jo  exôt ico  de - 
f r iv o l id ad es ,  de rac iona l i sm O  y de impiedad" y de l a  "an a rq u fa  que - 
nos  d é p a ra  el s ig lo  XIX". E l  acento ,  no obs tante ,  r e c a e  en l a  e tap a  - 
r e p u b l ic a n a  que " l levô  a l a  E s c u e l a  una rad ica l  su b v e r s iô n  de v a lo r e s ,  
l a  l e g i s la c iô n  de e s te  pe r iodo  puso su mayor* empefio en a r r a n c a r  de - 
cua jo  el sentido  c r i s t i a n o  de l a  educaciôn,  y  Ea E s c u e l a  su f r iô  una e ta  
pa de inf luenc ias  m a t e r i a l i s t a s  y desnacionaliüzantes que la  c o n v i r t i e r o n  
en cam po  de e x p e r im e n ta c iô n  p a r a  l a  mâs t@irpe polf t ica ,  n e g a d o r a  del 
s e r  fn t imo de n u e s t r a  conc ienc ia  h i s tô r ic a " .
C onsecu en tem en te ,  la  ley  r é v é l a  los  g randes  p r in c ip io s  en que ha de 
b a s a r s e  la  e n se n a n z a  p r i m a r i a ;
" L a  nueva  Ley invoca e n t r e  s u s  p r inc ip ios  i n s p i r a d o r e s ,  com o el p r i  
m e r o  y m âs  fundamental ,  el  r e l ig io s o .  La Eæcuela  e spano la ,  en a r m o -  
nfa  con la  t r a d ic iô n  de sus  m e j o r e s  t i em p o s ,  ha  de s e r  ante todo ca tô-  
l i c a .  P o r  eso ,  la  ley  no vac i la  en r e c o g e r ,  azaso  como ninguna o t ra  en 
el  mundo,  y, en algunos m o m en to s  con l i t e ra l id ad  m an i f ie s ta ,  lo s  p o s tu ­
l ad o s  que consignô P fo  XI como n o r m a s  del d s recho  educat ivo  c r i s t i a n o  
en  su  inmŒ'tal e n c fc l ica  Divini I l l ius  Ma gis t r i .  De con fo rm id ad  con 
e l l a s  y con los  p r in c ip io s  del D e rech o  Canônico v igen te ,  se  reconoce  - 
a l a  Ig le s ia  el d e re c h o  que de m a n e r a  su p e rem in en te ,  e independiente  
de toda po tes tad  t e r r e n a ,  le  c o r r e s p o n d e  p a r a  la  educac iôn  p o r  tftulos  
de o rden  s o b re n a tu r a l ,  y l a  p o te s ta d  que le compete  acu m u la t iv am en te  
con el  E s tado ,  de fundar  E s c u e l a s  de cua lqu ie r  grado ,  y, p o r  tanto,  p r i  
m a r i a s  y del M ag is te r io ,  con c a r â c t e r  de pûbl icas  (sic) en a rm o n fa  con 
l a  n a tu r a l e z a  ju r fd ica  de la  Ig le s ia  como sociedad p e r f e c t a  y s o b e rn a " .
En segundo lu g a r ,  " la  E s c u e la ,  en n u e s t r a  P a t r i a ,  ha de s e r  e s e n c ia l  
mente  espaf iola .  Y en e s te  aspec to ,  la  ley  se  i n s p i r a  en el  punto p r o g r a  
m â t ico  del Movimiento  Nacional ,  p o r  el  que suped i ta  l a  funciôn docente 
a lo s  i n t e r e s e s  s u p re m o s  de la  P a t r i a " .
E l  s i s t e m a  que la  ley  de 1945 es tab lece ,  divide la  e n se n a n za  p r i m a r i a  
en dos e ta p a s  p e r fe c ta m e n te  d i fe ren c iad as :  una, g e n e ra l ,  desde lo s  s e i s  
a los  diez  anos, y o t ra ,  de c a r â c t e r  e sp ec ia l ,  de los  diez a lo s  doce - 
afios.  De e s te  modo, la  poblaciôn e s c o l a r  su f re  una g rave  d i s c r im in a c iô n ,  
e s ta b le c ié n d o se  dos c l a s e s  de a lum nos ,  los  que a lo s  diez anos in g re s a n  
en el B a c h i l l e ra to  como paso  p re v io  h ac ia  l a  U n iv e r s id a d  y los  que p r o s i  
guen la  en sen an za  p r i m a r i a  h ac ia  el  m e r c a d o  de t r a b a jo .  E s ,  de o t r a  - 
p a r t e ,  un s i s t e m a  aco rd e  con un pa is  s u b d e s a r ro l l a d o  de e s t r u c t u r a  p re in  
d u s t r ia l ,  donde no se n e c e s i t a  aûn una c lase  t r a b a j a d o r a  cua l i f icada ,  s ien  
do suf ic ien te  la  p o ses iô n  de unos conoc im ien tos  e l e m e n ta l e s  p a r a  in g re -  
s a r  en el mundo l a b o ra l .
Que el Nuevo E s ta d o  p r e s t ô  desde  e l p r i m e r  m om en to  su m â x im a  at en 
ciôn a l a  ensefianza m ed ia  lo p r u e b a  no sôlo la  p ro m u lg a c iô n  de la  ûnica  
l e y  educa t iva  del per iodo  de g u e r r a  c o n sag rad a  a l  b ach i l le ra to ,  s ino  t a m  
bien la  e s c a s a  a tenc iôn  p r e s t a d a  a l a  co n s t ru c c iô n  de e s c u e la s  duran te  
el  pe r iodo  1939-1951. El lo  e r a  lôgico ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  pues  el a r t i c u l e  17 
de la  nueva ley  de 1945 e s ta b le c fa  que el  E s tad o  " e s t i m u l a r â  la  c r e a c iô n  
de e s c u e la s ,  y la s  c r e a r â  p o r  s f  m i s m o  si  fuese n e c e s a r i o , h a s ta  al  can 
z a r  en cada  loca l idad  un n û m e r o  no m e n e r  de una p o r  cada  250 ha bit a n - 
tes"(12),  lo que en def in it iva  no e r a  s ino  una co n se c u e n c ia  m âs  del p r i n ­
cip io  de s u b s id ia r id a d  co n s a g ra d o  p o r  el Nuevo E s ta d o .
Se exp l ica  a s f  que en doce anos  sô lo  se  c r e a r a n  s e i s  mil  e s c u e la s ,  
ta l  y como sena la  una publ icac iôn  oficial(13).  Es  c i e r to  que en l a s  e s t a -
(12) El  sub rayado  es ,  l ô g icam en te ,  n u e s t r o .
(13) Véase  "1951-1955. Balance  de c u a t r o  anos  de po lf t ica  educac ional '  
M adr id  1956, pâg. 14.
d i s t i c a s  o f ic ia le s  se  ind ica  la  c r e a c iô n  de 17. 218 e s c u e la s  en el  per iodo  
1939-51 (14), pero ,  como s e n a la  E m i l io  L a z a r o ,  m uch as  e s c u e l a s  " impu 
t ad as  al pe r iodo  p o s t e r i o r  a l a  g u e r r a  c o r r e s p o n d e n  s e g u r a m e n te  a e s ­
c u e la s  ya e x i s tan te s ,  c o n s t ru id a s  du ran te  la  Repûbl ica ,  que o no habian 
em p ezad o  a funcionar ,  o e x i s t i a  algûn defecto  en su s ta tu s  de e s c u e l a s  
c r e a d a s .  Son, p o r  ello, m as  bien e s c u e l a s  r e c r e a d a s  o conval idadas"(15) 
N o s o t ro s ,  p o r  t a l e s  r a z o n e s /  nos in c l in a m o s  a p e n s a r  que l a  c i f r a  de 
6. 000 e s c u e la s  e s t a  m â s  aco rd e  con la  r e a l id a d .
P o r  o t r a  p a r t e ,  la  in ic ia t iva  p r iv a d a  y la  Ig le s ia  en p a r t i c u l a r  no - 
d eb ie ro n  de d e d ic a r  g r a n  e s fu e r z o  a l a  c o n s t ru c c iô n  de c e n t r o s  p r iv a  dos 
de ensefianza p r i m a r i a ,  pues  en 1949 el E s t a d o  ap ru e b a  un p lan  quinque 
na l  de co n s t ru c c io n es  de c e n t ro s  de c a r â c t e r  e s t a t a l  que supone la  -
c r e a c iô n  de 30. 000 au las  nuevas ,  lo que im p l i c a  un défic i t  de pues tos
e s c o l a r e s  que s o b r e p a s a  el  mil lôn  de nifio s s in  e s c u e l a s ,  c i f r a  que, co 
mo ya  hem os  v is to ,  se  r e p i te  a lo l a r g o  de n u e s t r a  h i s to r i a  educa t iva .
E l  plan fue ap robado  p o r  D e c re to  de 18 de n o v ie m b re  de 1949. E s te  
"extraf io"  d ec re to ,  como lo ha def inido E m i l io  L â z a ro ,  supone,  no obs 
tan te ,  el p r i m e r  indicio de que el  E s ta d o  r e c o b r a  l a  in ic ia t iva  en mate  
r i a  de co n s t ru cc iô n  e s c o l a r .  L a  def in ic iôn de "extra f io"  c u a d r a  bien a 
e s ta  d ispos ic iôn  porque  su b re v f s im o  a r t i c u la d o  dispone que el  plan ha 
b r â  de t e n e r  re f le jo  "en  los  c inco p r i m e r o s  p r e s u p u e s t o s " ,  lo que no 
o c u r r iô  en la  r e a l id ad .  Mâs  aûn, fue un d e c r e t o  que c a r e c i ô  de d e s a ­
r r o l l o  p o s t e r i o r  alguno, quedando "com o una p e rd id a  boya en el m a r
de l a s  pâginas  del d ia r io  of ic ia l"(16) .
(14) "Datos  y c i f r a s  de l a  ensefianza en Espaf ia" ,  1971, tomo I, Min is te  
r io  de Educac iôn  y C iencia .
(15) V éase  el t r a b a jo  ya ci tado  de E m i l io  L â z a r o  F l o r e s ,  "L a  h i s to r i a  
de l a s  co n s t ru c c io n es  e s c o l a r e s  en Espaf ia" ,  pâgs .  117 y 118.
(16) E m i l io  L â z a ro ,  ob. c i t .  pâg. 117.
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F  al t  an, pues ,  e s c u e l a s .  P e r o  tam bién  fa l tan  m a e s t r o s .  No solo fa l -  
tan  s ino  que los  p lan es  de fo rm ac iô n  de l a  nueva ley  d eg rad a n  su c o n ­
d ic iôn  acad ém ic a :  el  a r t i c u le  58 no l e s  e x ig i r â  el t i tu lo  de B ac h i l l e r ,  
s ino que b a s ta r â n  " los  conoc im ien tos  de los  p r i m e r o s  c ic lo s  de la  E n s e  
fianza M edia" .  De o t ro  lado,  el  n u m é ro  de E s c u e l a s  de M ag is te r io  p e r  
m a n e c e r â  in v a r ia b le .
P o r  lo que r e s p e c t a  a l a  fo rm ac iô n  p ro fe s io n a l ,  h a s t a  1949 s e g u i r â  
r ig iendo  el  E s ta tu te  de l a  D ic tadu ra  p r i m e r  r iv e  r i s t a  de 1928. Subsis ten ,  
pues ,  l a s  E s c u e l a s  de A r t e s  y Ofic ios  o " e s c u e l a s  de a r t e s a n o s " ,  dedi 
cadas  a la  fo rm ac iô n  del m a e s t r o  a r t e sa n o ,  y l a s  E s c u e l a s  de T ra b a jo  
o " e s c u e l a s  de ensef ianzas  i n d u s t r i a l e s " ,  ded icad as  a l a  fo rm ac iô n  de 
p f ic ia le s  y m a e s t r o s  de t a l l e r .  M agdalena P é r e z  ha des tacado ,  como ca  
r a c t e r f s t i c a s  m â s  s o b r e s a l i e n t e s  de e s t a  e tapa ,  e l  e s c a s o  d e s a r r o l l o  de 
e s t a s  ensefianzas  y su pequena  inc idenc ia  en l a  in d u s t r i a ,  co n secu en c ia s  
a m b a s  de una e s t r u c t u r a  econôm ica  que depende b â s ic a m e n te  de la  a g r i  
c u l tu ra  y de una in d u s t r i a  inc ip iente  que no n e c e s i t a  de una mano de - 
o b ra  e s p e c ia lm e n te  cual i f icada(17) .
E l  final de la  d écada  de los  afios 40 p e r m i t e n  ya a s e g u r a r  el f r a c a s o  
de la  po lf t ica  de a u ta rq u fa  econôm ica  y p re lud ia i i  el  d e s a r r o l l o  de la  in 
d u s t r i a l i z a c iô n .  P o s ib le m e n te ,  a e s te  e s p f r i tu  r e sp o n d e  la  ley  de B a s e s  
de la  Ensef ianza  Media y P r o fe s io n a l  p r o m u l g a d a  el 16 de jul io de 1949, 
que r e p r é s e n t a  la  c r e a c iô n  de un B a c h i l l e r a to  l a b o ra l ,  d is t in to  del l l a m a  
do B ac h i l l e ra to  u n i v e r s i t a r io .  L a  ley  de 1949 ju s t i f i c a  su c rea c iô n  del s i  
guiente  modo;
"No se t r a t a ,  pues ,  de i g u a la r  l a s  ensef ianzas  de e s to s  nuevos C e n ­
t r o s  a l a s  de los  p r e s t i g i o s o s  Ins t i tu tos  N ac io n a le s ,  de tan afieja r a i g a m  
b re ,  ni de i n t e r f e r i r  la  m is iôn  de o t ro s  C e n t r o s  docen tes  p ro fe s io n a le s  
que funcionan en pob lac iones  im p o r ta n te s ,  s ino  de e s t a b l e c e r  un B ac h i lR  
r a to  e lem e n ta l  eq u ip a ra b le  a los  p r i m e r o s  c u r s o s  del B ac h i l l e ra to  u n iv e r
(17) M agdalena  P é r e z ,  " L a  fo rm ac iô n  p ro fe s io n a l " ,  en l a  ob ra  colect iva 
"L a  ensefianza en Espaf ia" ,  Ed.  Com unicac iôn ,  M ad r id  1975, f)âg. 228.
s i t a r i o  en la s  d isc ip l in as  b â s ic a s  f o rm a t iv a s  y c om plem en tado  con l a  
e s p e c ia l iz ac iô n  in ic ia l  en l a s  p r â c t i c a s  p ro p ia s  de l a  a g r i c u l tu r a ,  l a  in 
d u s t r i a  u o t r a s  ac t iv idades  s e m e ja n te s  p a r a  aque l lo s  a lum nos  que no - 
podrfan  c o n s e g u i r  e s t a  fo rm a c iô n  p o r  o t ro s  medios"(18).
L a s  ba se s  de l a  ley  p e r f i l a n  un B a c h i l l e r a to  técn ico  con un ano de 
c a r â c t e r  fo rm a t iv e  g e n e ra l  y  c u a t ro  anos de e s p e c ia l i z a c iô n  p ro fe s io n a l .  
L a s  e sp ec ia l i z a c io n e s  i m p a r t i d a s  e ran :  a g r i c o l a  y ganade ra ,  i n d u s t r i a l ,  
m in e ra ,  m a r f t i m a  y "p ro fe s io n e s  f e m e n in a s " .  Lo  c i e r to  es  que e s t e  ba 
chil l  e r a to  nunca tuvo una g ran  acep tac iô n .  Lo  p r u e b a  el  que la  m e d ia  
de a lum nos  p o r  C en t ro  nunca  p a s a r â  de 142 en e l  momento  m â x im o  
(cu rso  de 1958-59),  o b s e rv â n d o se  a d e m â s  un p re d o m in io  de a f luenc ia  - 
de al um nos  hac ia  l a  m odal idad  a g r f c o l a - g a n a d e r a .  (19). P o r  o t r a  p a r t e ,  
co m en zab a  la  confusiôn de in s t i tu c io n es  ded icad as  a la  fo rm ac iô n  p ro fe  
s ional ,  pues  junto a los  nuevos c e n t r o s  docen tes  p e r s i s t f a n  l a s  E s c u e ­
l a s  de A r t e s  y Ofic ios  y l a s  E s c u e l a s  de T r a b a jo .
F in a lm en te ,  la  e n se n a n z a  u n i v e r s i t a r i a  es  t am b ién  objeto de r e g u la -  
ciôn en funciôn de los  nuevos p r in c ip io s  del E s ta d o .  L a  Ley  de 29 de 
julio de 1943, de o rd en ac iô n  de l a  U n iv e r s id a d  esp an o la  es ,  qu izâs ,  el  
m âx im o exponente  de l a  exa l tac iôn  ideo lôg ica  en m a t e r i a  educa t iva .  Has 
t a  ta l  punto que ha podido c a l i f i c a r s e  a e s ta  L e y  de " d e l i r io  lega l" (20) .  
Su Expos ic iôn  de Motives  adolece  de una r e t ô r i c a  que, e fec t ivam en te ,  
induce a p e n s a r  en un "d e l i r io  de g r a n d e z a " .  E l  tono g en e ra l  de la  ley  
puede d e s c u b r i r s e  desde  el co m ien zo  de su p reâm bu lo :
(18) "Colecc iôn  L e g is l a t iv a  de E ducac iôn  y Ciencia"(Ano 1948) M adr id  
1972, pâg. 729 a 736.
(19) Magdalena P é r e z ,  ob. c i t .  , pâg. 235. Indudablem ente ,  el  e r r o r  - 
e s t r i b a b a  en t r a t a r  de h a c e r  un b a c h i l l e r a to  d is t in to  en vez de e x t e n d e r  
el b a ch i l l e ra to  g e n e ra l  a toda l a  poblaciôn  e s c o l a r .
(20) Juan  Dam iân  T r a v e r s o ,  "L a  l i b e r t a d  en  l a  L e y  G en e ra l  de E d u c a ­
ciôn", t e s i s  doc to ra l  inédi ta .
" E n t r e  los  t e s o r o s  del p a t r im o n io  h i s tô r i c o  de la  Hispan idad  d e s c u e -  
11a con lu m in o s id ad  rad ia n te  el de n u e s t r a  t r a d ic iô n  u n i v e r s i t a r i a .  Van 
a c u m p l i r s e ,  a h o ra  p r e c i s a m e n t e ,  s e te c ie n to s  anos  del a m a n e c e r  fe l iz  
de l a s  m â s  p r e c l a r a  de l a s  U n iv e rs id ad es  espaf io las ,  cuyo n o m b re  o r -  
l a  de e s p le n d o re s  el diglo de la s  C ru za d a s  y de l a s  C a t e d r a l e s .  L a  - 
U n iv e r s id a d  s a lm an t in a ,  co locada  desde su n a c im ie n to  en l a  v a n g u a rd ia  
de los  es tud ios  g e n e r a t e s  de la  C r is t ian d ad ,  fue el  p ro to t ipo  de l a  flo- 
ra c iô n  u n i v e r s i t a r i a  c a s te l la n a ,  a la  que el Rey Sabio as ignô  un canon 
y un des t ino" .  (21).
E s  p r e c i s o ,  pues ,  v o lv e r  a los  v ie jos  v a l o r e s  ahogados  p o r  " l a  co. 
r r i e n t e  e x t r a n j e r i z a n t e ,  l a ica ,  f r ia ,  k r a u s i s t a  y m asô n ic a  de l a  Ins t i tu  
ciôn L ib r e " ,  es  n e c e s a r i o  r e c u p e r a r  a la  U n iv e r s id ad  que la  Repûb l ica  
lanzô  "p o r  la  pendiente  del an iqui lamiento  y desespaf io l izac iôh ,  h a s ta  
el punto de que b ro ta ro n  de su p rop ia  en traf ta  l a s  m â s  m o n s t r u o s a s  ne 
gac iones  nacionales '. '  E s  ind ispensab le ,  p o r  tanto,  una t r a n s f o r m a c i ô n  de 
la  Univers idad :
"Al r e c u p e r a r  E sp a n a  su s u s tan c ia  h i s t ô r i c a  con el s a c r i f i c io  y l a  - 
s a n g re  g e n e ro sa  de sus  m a j o r e s  hijos en l a  C ru z a d a  s a lv a d o ra  de l a  - 
c iv i l izac iôn  de Occidente ,  y al p r o c l a m a r  con l a  v i c to r i a  el  p r in c ip io  de 
la  renovac iôn  e sp i r i tu a l ,  se  hace  im p re sc in d ib le  e n c a r n a r  e s a  m u tac iôn  
honda de lo s  e s p i r i t u s  en una t r a n s f o rm a c iô n  del o rden  u n i v e r s i t a r io  - 
que, a la  p a r  que anude con la  g lo r io sa  t r a d ic iô n  h ispân ica ,  se  adapte  
a l a s  n o r m a s  y al e s t i lo  de un nuevo E s ta d o .  . . ".
C o n secuen tem en te ,  la  Expos ic iôn  de Motives  c o n s a g r a  lo s  p r in c ip io s  
r e c t o r e s  de l a  nueva  o rd en ac iô n  u n iv e r s i t a r i a .  P  r i m e r o ,  su c a r â c t e r  
confesional:
"L a  Ley,  ad e m â s  de r e c o n o c e r  los  d e re c h o s  docen tes  de la  Ig le s i a  en 
m a t e r i a  u n iv e r s i t a r i a ,  q u ie r e  ante todo que la  U n iv e r s id a d  del E s ta d o  -
(21) Véase  el  Bo le tm  Ofic ia l  del Es tado  del d ia  31 de ju l io  de 1943.
s e a  c a tô l ic a ;  Todas  sus ac t iv idades  h a b rân  de t e n e r  como gui a s u p r e m a  
el dogma y la  m o r a l  c r i s t i a n a  y lo es tab lec ido  p o r  los  s a g r a d o s  cânones  
r e s p e c to  de la  ensefianza.  P o r  p r i m e r a  vez,  después  de m uchos  anos  de 
l a i c i s m o  en la s  aulas ,  s e r a  p r e c e p t iv a  la  cu l tu ra  s u p e r i o r  r e l i g i o s a .  En  
todas  l a s  U n iv e r s id ad es  se  e s t a b l e c e r â  lo que, segûn la  l u m in o s a  E n c f ­
c l ica  docente  de P fo  XI, es  im p re s c in d ib le  para  una au tén t ica  educaciôn:  
el  am bien te  de p iedad que contr ibuyS a fo m e m a r  la  fo rm a c iô n  e s p i r i t u a l  
en todos  los  ac tos  de l a  v ida del es tudiante" . .
En  segundo lu g a r ,  p e ro  no p o r  e llo m enos  im p o r ta n te ,  el  c a r â c t e r  -
polit ico:
" P o r  o t r a  p a r t e ,  la  Ley ,  en todos sus  p reeep tos  y a r t fcu lo s ,  exige 
el fiel s e rv i c io  de la  U n iv e r s id a d  a lo s  ideal.es de la  F a lan g e ,  i n s p i r a ­
d o re s  del Es tado ,  y v ib ra  al co m p âs  del imp.erativo y del e s t i lo  de l a s  
g en e rac io n e s  h e r c i c a s  que s u p ie ro n  m o r i r  por  una P a t r i a  m e jo r .  E s t e  
f e rv o r  e n c a r n a  en in s t i tu c io n es  de p r o f e s o r e s  y a lum nos ,  a l  p a r  que en 
c u r s o s  de formaciôr .  polf t ica  y de exa l tac iôn  de lo s  v a lo r e s  h i sp ân ico s ,  
con el fin de m a n te n e r  s i e m p r e  vivo y t e n so  en el a im a  de l a  U n iv e r s i  
dad el a l ien to  de la  au tén t ica  E s p a n a " .
Lo que im p o r ta  ah o ra  es  que, bajo e s t a  r e tô r ic a ,  el idea l  n ac io n a l i s  
ta  c o m p o r t a r â  un con t ro l  f é r r e o ,  pofft ico y r? l ig ioso,  desde un c e n t r a ­
l i s m e  a u to r i t a r io .  Asf,  el  jefe de la  U n ivers idad  es  el R e c to r ,  p e ro  su
m anda te  " d e b e r â  r e c a e r  en un c a t e d r â t i c o  n u r i e r a r i o  de U n iv e r s id a d  y
m il i tan te  de F E T  y de l a s  JONS".  L o s  p r o fe s o re s  n e c e s i t a r â n  de una 
c e r t i f i c ac iô n  de l a  S e c r e t a r f a  G en e ra l  del Movimiento en que co n s te  " la  
f i rm e  adhes iôn  a los  p r in c ip io s  del E s t a d o "  que, como dice el  p r e â m ­
bulo, son los  de l a  F a lan g e .  E l  c l a u s t r e  de p r o fe s o re s  sôlo t iene  fun­
c iones  a c c e s o r i a s ,  los  ô rg an o s  de g ob ie rno  son des ignados  desde  l a  je 
r a r q u f a  de m an d e  e, inc luso ,  h a s t a  " la  cualicnd de es tud ian te  se  adquie  
r e  p o r  conces iôn  del R e c to r  de la  U n ive rs idad" .  Lo g rave  no es  sôlo  
l a  l e y  en s î ,  dado el contexte  de ex a l tac iô n  en que se  p roduce ,  s ino  - 
que a p e s a r  de h a b e r  su f r ido  m o d i f icac io n e s  en d i v e r s a s  o cas io n es ,  - -
in t roduciendo  v a r i a c io n e s  que t e n d râ n  tan sôlo  c a r â c t e r  acc iden ta l  o co-  
y un tu ra l ,  tanto  su sentido com o b â s ic a m e n te  su contenido han p re s id id o  
l a  vida u n i v e r s i t a r i a  e sp an o la  h a s ta  1970, fecha en que se  p ro m u lg a  la  
L e y  G en e ra l  de Educac iôn .
3. Com ienza  la  in te rv e n c iô n  del Es tado .
E l  n o m b ra m ien to  de Joaqufn  Ruiz J im é n e z  com o m i n i s t r o  en 1951 pue 
de i n t e r p r e t a r s e  como un inc ip ien te  brote  de fLexibilidad, dado el t a la n -  
te  l i b e ra l  del nuevo m in is t ro  que, so b re  todo, c o n t r a s t a  con el de su an 
t e c e s o r .  No obs tante ,  debe s e n a l a r s e  que p e r s i s t e n  los  v a lo r e s  ideolôgi  
COS que in fo rm a n  el  s i s t e m a  educativo,  si  bien lo s  p ro b le m a s  obje t ivos  
de la  educaciôn co m ien zan  a t e n e r  una va lo rac iôn  m âs  r e a l i s t a .
Dentro  de los  dos g r a n d e s  p r in c ip io s  que in sp i r a n  el s i s t e m a ,  puede 
d e c i r s e  que el n a c io n a l i sm o  exal tado  tiende a d i s m in u i r  m i e n t r a s  que se 
m an t iene  la  confesicmalidad de la  ensenanza .  Mâs aûn, puede a f i r m a r s e  
que la  ensenanza  confes ional  se  r e f u e r z a  con la  f i r m a  del Concordat  o 
el 17 de agos to  de 1953. Aûn cuando son v a r io s  lo s  p r e e e p to s  que afec^ 
tan  a l a  ensenanza ,  inc lu ida  den tro  del c lâ s ico  concepto  de " m a t e r i a s  
m ix ta s" ,  i n t e r e s a  d e s t a c a r  p o r  su e sp e c ia l  t r a s c e n d e n c i a  el a r t i c u le  26, 
cuyo teno r  l i t e r a l  es  el  s igu ien te ;
" En todos los  c e n t ro s  docen tes  de cu a lq u ie r  o rden  y grado,  s ean  e£  
t a t a l e s  o no e s ta t a l e s ,  la  en sen an za  se a j u s t a r â  a lo s  p r in c ip io s  del dog 
m a y de la  m o ra l  de la  Ig le s ia  Catô l ica .
L o s  O r d in a r i e s  e j e r c e r â n  l i b r e m e n te  su m is iôn  de v ig i lanc ia  de d i ­
chos c e n t ro s  docentes  en lo que conc ie rne  a la  p u r e z a  de la  fe, l a s  - 
buenas  c o s tu m b r e s  y l a  educaciôn  r e l ig io s a .
Los  O r d in a r i e s  podrân  ex ig i r  que no s ean  p e r m i t id o s  o que sean  r e -  
t i r a d o s  los  l ib ro s ,  pub l icac iones  y m a t e r i a l  de en se n a n z a  c o n t r a r i e s  al
d o g m a  y a la  m o ra l  ca tô l ica"(22) .
T a m b ié n  se  m an t iene ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  la  polftica educa t iva  que hace  
del b a c h i l l e r a to  el e je  c a rd in a l  del s i s t e m a ,  aanque la  nueva  ley  de 26 
de f e b r e r o  de 1953 -L e y  de O rd e n a c iô n  de l a  Ensef ianza  M edia-  suponfa 
no sô lo  l a  derogac iôn  de la  de 1938, s ino también la  su p e ra c iô n  del  con 
tex to  be l ig e ran te  en que ésta- nac iô ,  Sin embargo,  como dato s ign i f ica t i  
vo de l a  p e c u l i a r  dual idad I g l e s i a - E s t a d o  en que se  desenvolvfa  l a  edu 
cac iôn ,  debe s u b r a y a r s e  que el p ro y e c to  de ley fue in fo rm ado  p r e v i a m e n  
te  p o r  l a  Confe renc ia  de M etro p o l i tan o s  e, incluso, so m e t id a  al ju ic io  del 
V at icano  fo rm a lm e n te .  El lo  e r a ,  com o a f i rm a  P é r e z  Galân, una c o n s e ­
cu en c ia  de los  convenios  de 7 de ju lio  de 19^ y 16 de ju lio  de 1946 e n ­
t r e  l a  Ig le s ia  y el Es tado ,  en cuya v i r tu d  el  p r iv i lé g ie  de p r e s e n ta c iô n  
de ob ispos  l levaba  como c o n t r a p a r t i d a  que el E s tad o  no l e g i s l a r a  s o ­
b r e  m a t e r i a s  de i n t e r é s  p a r a  la  I g le s ia  s in  ç]ie h u b ie ra  p rev io  ac u e rd o  
de l a  Santa Sede. Aunque el V at icano in fo rm é  al Gobierno  de que "e l  
p ro y e c to  no e r a  del todo s a t i s f a c to r io " ,  daba luz v e rd e  al  m i s m o  s i e m  
p r e  que e s tu v i e r a  de ac u e rd o  la  C o n fe ren c ia  de M e tro p o l i tan o s (2 3 ) .
(22) V é a se  el "Côdigo de D e rech o  Canôn ico" ,A pénd ice  IX, Ed. Bib l io te  
ca  de A u to re s  C r i s t i a n o s ,  M adr id  1954; p â g s . 1012 a 1020. (Debe d e s t a c a r  
se  tam b ié n  el a r t fcu lo  27, que e s t a b le c e  l a s  o b l i g a d o n e s  del E s t a d o : " E l  
E s t a d o  espafiol g a r a n t i z a  la  ensefianza de la  Religiôn ca tô l i c a  com o m a ­
t e r i a  o r d in a r i a  y o b l iga to r ia  en todos  lo s  cen tros  docen tes ,  s ean  e s t a t a ­
l e s  o no e s ta t a l e s ,  de c u a lq u ie r  o rd e n  o gradb").
(23) M ar ian o  P é r e z  Galân, "E l  b a c h i l l e r a to  en Espaf ia  (1936-70)",  en  la  
o b ra  co lec t iva  "L a  Ensef ianza en Espaf ia" ,  Ed. .Comunicaciôn,  M a d r id  1975, 
p â g s .  286 y 287. (El p ropio  p re â m b u lo  de la  ley h a r f a  r e f e r e n d a  a e s te  
e x t r e m o  con la s  s ig u ien te s  pa labras:"consulta-;da l a  J e r a r q u f a  ec les ias t j .  
ca  s o b re  los  e x t r e m o s  en que c o r re s p o n d u !  l a c e r lo ,  segûn el Convenio 
de s ie t e  de junio de m il  novec ien tos  c u a r e n t a  y uno e n t r e  el Gob ie rno  - 
espafiol y la  Santa  S e d e . . . " ) .
Si se  c o m p a r a  la  Expos ic iôn  de Motivos de e s t a  ley  con la  de 1938 
r é s u l t a  évidente  que el tono y el lenguaje  han cambiado ,  a l  m i s m o  - -  
t iem p o  que com ienzan  a p e s a r  los  p ro b le m a s  t é c n ic o s  del com ple jo  - 
mundo de la  ensenanza ,  lo que no im pide l a s  ob l igadas  a lu s io n es  ideo 
lôg icas  al Movimiento Nacional  y a la  p reocupac iôn  p o r  g a r a n t i z a r  " la  
f o rm a c iô n  in te lec tua l  y m o ra l  de l a  juventud e sp an o la  en e l  s e rv i c io  de 
l o s  a l tos  idéa le s  de la  F e  ca tô l ica  y de la  P a t r i a " .  P e r o ,  en g en e ra l ,  
s e  ad v ie r te  que el "d e l i r io  lega l"  a que antes  a lu d iam o s  cede  paso  a - 
o t r a s  o r i e n ta c io n e s .  A s i,  p o r  e j e m p lo ,  se  jus t i f ica  l a  r e f o r m a  de la  
l e y  de 1938;
"Mas la  evoluciôn de l a s  c i r c u n s ta n c ia s  h i s tô r i c a s ,  el  desenvo lv im ien  
to de los  métodos  pedagôgicos  y o t ra s  hondas  r a z o n e s  de c a r â c t e r  s o ­
c ia l  y pol i t ico  aconse jan  p r o c é d e r  a una r eo rd en a c iô n  de e s t e  g rado  de 
l a  ensenanza ,  p a r a  p e r f e c c io n a r  los  p ro ce d im ie n to s  de o rden  técn ico ,  
e l e v a r  el nivel c u l tu ra l  de n u e s t r a  juventud y e s t a b l e c e r  unas  ba se s  pa 
r a  la  fecunda co lab o rac iô n  de todos los  e d u c a d o re s " (2 4 ) .
Aunque d e te rm in a d o s  s e c t o r e s  de la  Ig les ia  no v ie ro n  con comple to  
ag rado  e s t a  ley , lo c i e r to  es  que la  ensenanza  confes ional  quedaba t o t ^  
m ente  g a ra n t iz ad a  den tro  de la  Secciôn P r i m e r a  - " p r in c ip io s  j u r i d i c o s " -  
del Capitulo P r im e r o ,  donde se  e s ta b le c ia  l a  su jec iôn  de l a  en sen an za  - 
al  dogma y a l a  m o ra l  ca tô l icos  ( a r t .  29), se reconocfan  " los  d e rech o s  
docen tes  de la  Ig le s ia  co n fo rm e  al D ec rech o  canônico  y a lo que se  a c u e r  
de e n t r e  am b as  p o te s t a d e s " ( a r t .  49) y el de recho  de la  Ig le s ia  a inspec^ 
c io n a r  en todos  los  C e n t ro s  docen tes  "todo lo c o n c e rn ien te  a la  ensenan  
za  de l a  Rel igion,  a la  o r todox ia  de l a s  d o c t r in a  y a l a  m o ra l id a d  de - 
l a s  c o s tu m b r e s " ( a r t .  58).
P r e c i s a m e n t e ,  uno de los  punto que, al  p a r e c e r ,  no fue del ag rado  
de l a  inspecc iôn  e c l e s i â s t i c a  e r a  el so m e t im ien to  de todos  los  c e n t ro s  a
(24) Colecc iôn  L e g is l a t iv a  de Educac iôn  y C ienc ia  (Ano 1953). M adr id  1 972, 
pâgs .  68 a 90.
/
l a  in sp ec c iô n  del E s ta d o  en lo que a tan ia  a "la f o rm ac iô n  del e s p i r i tu  
nac iona l ,  educaciôn f is ica ,  o rden  pûblico,  sanidad e h igiene y el c u m -  
p l im ie n to  de la s  condic iones  l é g a le s  e s ta b le c id a s  p a r a  el  r ec o n o c im ien  
to o au to r iz a c iô n  de cada  C e n t ro " ,  suponem os  que p o r  lo que se  r e f e -  
r f a  e s p e c i a lm e n te  a l a se xpresadagcond ic iô reg respec to  del r e co n o c im ien to  
o a u to r iz a c iô n  de los  c e n t r o s  de l a  Ig le s ia .
L a  nueva  ley  in t roduc ia ,  p o r  lo de m a s ,  una d iv is iôn  del B ac h i l l e r a to  
en e l e m e n ta l  - c u a t ro  c u r s o s -  y s u p e r i o r  -dos  c u r s o s - ,  seguido del C u r  
so  P r e u n i v e r s i t a r i o ,  n e c e s a r i o  p a r a  el a c c e s o  a l a  U n iv e r s id ad .  En a m  
bos  se  e s ta b le c i a  una r e v â l id a  y p a r a  el c u rso  p r e u n i v e r s i t a r i o  una p rue  
ba de m a d u r e z .  Sin e n t r a r  a h o ra  en  l a  for tuna que tu v i e r a  e s t a  div is iôn 
dd. b ach i l l e r a to ,  conocida  ya en n u e s t r a  leg is lac iôn  educa t iva  a n t e r io r ,  es  
i m p o r t a n t e  se f ia la r  que con tr ibuyô  en g ran  medida a g e n e r a l i z a r  l a  ense  
flanza h a s t a  los  c e to r c e  anos ,  p o p u la r iz â n d o se  fn  a l to  g rad o  el t i tu lo  de 
B a c h i l l e r  e lem en ta l ,  t i tu lo que,  p o s t e r i o r  mente,  com enzô  a ex ig i rae  
s o c ia lm e n te  p a r a  el a c c e s o  a d e t e r m in a d o s  empleos ,  a s i  como p a r a  el 
a c c e s o  a l a s  c a r r e r a s  de g rado  m edio .  E l lo ,  unido al despegue  econô-
m ico  que en es tos  arios se  in ic ia ,  exp l ica ,  quizâs ,  la  explosiôn e s c o l a r
de e s te  n ive l  de e n sen an za (2 5 ) . P o r  todo ello,  y a p e s a r  de l a  d i s c r i m i
n ac iôn  que supone la  ex i s t e n c ia  de dos ensenanzas  - l a  p r i m a r i a  y la  - -
m e d ia -  p a r a  la  poblaciôn e s c o l a r ,  p e n s a m o s ,  de a c u e rd o  con P é r e z  Ga- 
lân ,  que e s t a  ley  r e p r e s e n t ô  "un g ra n  avance  a n ivel  f o rm a i  con r e s p e c  
to a l a  s i tuac iôn  a n t e r i o r " .
E n  el  âm bi to  de la  f o rm ac iô n  p ro fe s io n a l  debe d e s t a c a r s e  la  ley  de 
20 de ju l io  de 1955 so b re  F o r m a c iô n  P r o fe s io n a l  I n d u s t r ia l .  Aqui t am bién  
se  no ta  l a  evoluciôn de l a  s i tuac iôn  nac iona l  e in te rn a c io n a l .  L a  E x p o s i ­
ciôn de Motivos  ju s t i f i c a  la  nueva  ley ,  en con t rapos ic iôn  al E s ta tu to  de 
1928, del s igu ien te  modo:
i ____________
(25) Debe d e s t a c a r s e ,  p o r  e jem plo ,  que,  segûn datos del INE, cl n u m é r o  
de a lu m n o s  m a t r i c u la d o s  en 1953 e r a  de 261.744 a lum nos ,  im e n t r a  s que en 
1968 a sc ien d e  y a a 1 .207 .006  a lum nos .
"L a  p r e s e n te  Ley  se propone  a d e c u a r  y a c t u a l i z a r  el E s ta tu to  de 192 8, 
in t roduc iendo  profundas  m od if icac iones ,  tan to  en lo que r e s p e c t a  a los  - 
o rganos  r e c t o r e s  de la  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l ,  c e n t ro s  docentes  y s i s t e -  
m as  de ensenanza ,  cuanto  en lo que a tane a la  p a r t ic ip a c iô n  d i r e c ta  de 
la  in d u s t r i a  en la  o r ie n tac iô n  y s o s te n im ien to  de e s ta  im p o r ta n te  face ta  
de la  educaciôn,  que p o r  p r i m e r a  vez se apoya s o b re  un fue r te  sopor te  
econômico,  r e su l ta d o  de la  p r o g r e s i v a  i n d u s t r i a l i z a c iô n  del pais"(26) .
P o r  supues to  que la  ley  g a r a n t i z a  la  p r e s e n c i a  de la  Ig le s ia  casi-  en 
los  m ism o  s t é r m in o s  que la  ley  de O rdenac iôn  de la  E n se n a n z a  Media. 
P e r o  lo que debe s u b r a y a r s e  de la  nueva po l i t ica  educat iva  es  el cauce 
independiente  que ab re  a la  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l ,  en e s t r e c h a  r e lac iô n  
ah o ra  con la  in d u s t r i a  del pa is .  Desde e s ta  p e r s p e c t iv a ,  la  ley  c r é a  - 
E s c u e l a s  de P r e a p r e n d i z a j e  -dos  c u r s o s  de durac iôn  y ex igencia  del - 
Cer t i f icado  de E s c o la r id a d  p a r a  el i n g r e s o - ,  E s c u e l a s  de A prend iza je  
- t r è s  a n o s -  y E s c u e l a s  de M a e s t r i a  -dos  anos  p a r a  el t i tu lo  de Ofic ial 
y o t ro s  dos p a r a  el de M a e s t ro  i n d u s t r i a l - ,  a] m i s m o  t iem po  que consa  
g r a  la  obligaciôn p a r a  l a s  cmpj osas  de la  cuo+.a de fo rm ac iô n  p r o f e s i o ­
nal que ya i n t ro d u je r a  el D e c re to  de 8 de ene i  o de 1954.
De es te  modo, c o e x i s t i r â n  den t ro  del s i s t e m a  los  Ins t i tu tos  labo 
r a i e s  que c r e a r a  la  Ley  de B a s e s  de 1949 y la s  E s c u e l a s  c i tadas ,  s i  - 
bien los  p r i m e r o s  s u f r i r â n  un e s ta n c a m ie n to  im p o r ta n te  h a s ta  su p o s te r io r  
d esp a r ic iô n ,  y l a s  segund^s ,  e s t im u la d a s  p o r  l a  Ig les ia ,  l a  O rgan izac iôn  
Sindical  y l a  in d u s t r i a  p r iv a d a  fundam enta l  mente ,  e x p e r im e n ta r â n  un n o ­
table  c r e c im ie n to .  El  p r o b le m a  se  c o m p l i c a r â  m as  t a rd e  con la  a p a r ic iô n  
de l a s  U n iv e r s id ad es  L a b o r a l e s  que i n t e g r a r â n  tanto a unos como a o t ro s .  
En  todo caso ,  l a  co n s id e ra c iô n  de la  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l  como una 
modal idad  independiente  del s i s t e m a  éduca t ive  y s in  vfas  de a c c e s o  al  - 
m ism o ,  l a s t r a r a n  g rav em en te  e s te  t ipo de en sen an z a  y s e r a ,  s in  du- 
da, uno de los  g ra v e s  e r r o r e s  de la  pol i t ica  educa t iva  del per iodo  que-  
e s tud ia rnos .  S e r a  p r e c i s e  e s p e r a r  a 1970, con la  ap a r ic iô n  de la  Ley  - 
G en e ra l  de Educaciôn ,  p a r a  que la  fo rm ac iô n  p ro fe s io n a l  se in tég ré  en
(26) Colecc iôn  L e g is l a t iv a  de Educac iôn  y C ienc ia  (Ano 1955). M adr id  
1972, pags .  368 a 387.
e l  s i s t e m a  e d u ca t iv o .
F in a lm e n te ,  en el cam po  de las  c o n s t r u c c i o n e s  e s c o l a r e s ,  la  l ab o r  
del M in i s t e r io  Ruiz G im énez  s e r a  b as tan te  d e f i c i t a r i a .  P o r  lo que r e s  
p e c ta  a l a  en sen an za  p r i m a r i a ,  E m i l io  L a z a r o  da la  c i f r a  de 5. 573 es 
c u e la s  c r e a d a s  en los  anos 1951-55, c i f r a  que  no es  ex ce s iv a  dada la 
g r a v e d ad  de la  fa l ta  de p ues tos  e s c o l a r e s  e x i s t e n t e s .  P e r o  la  s i tuac iôn  
e s  aùn p e o r  en lo que a tane a los  Ins t i tu tos  d e  b a ch i l l e r a to  que, como 
s a b e m o s ,  se e s ta n c a  en 119 h a s ta  1959. C i e r t o  es  que los  r e c u r s o s  son 
e x t r a o rd in a i  iam en te  e s c a s o s  -e l  p o rcen ta je  d e l  p r e su p u e s to  de educaciôn  
r e s p e c t e  del g en e ra l  del E s tad o  es  de 7, 89% en 1951- p e ro  influye, s in  
duda, el  deseo  de no c o m p e t i r  con la  Ig le s ia  e in s t i tuc iones  p r iv a d a s  en 
la  c o n s t ru c c iô n  de c e n t ro s .
No obs tan te  lo a n t e r io r ,  el  M in is te r io  R u iz  G im énez  da un paso  i m ­
p o r ta n te  que p r e p a r a r â  el cam iuo  a l a s  rea l iz :ac iones  p o s t e r i o r e s .  Nos 
r e f e r i m o s  a la  ley  de 22 de d i c i e m b re  de 1953, ûnica  n o r m a  que con 
fe] rango  ha regu lado  en n u e s t r a  l a r g a  t r a d i e ron le g i s l a t iv a  j a s  c o n s t r u e  - 
c lones  e s c o l a r e s .  E s t a  ley,  modif icada  p o s t e r i o r  mente  p o r  la  de 16 de 
d i c i e m b re  de 1964 y vigente  en la  ac tua l idad ,  c o n s a g ra  un s i s t e m a  t r a -  
d ic ional  en n u e s t r a  h i s t o r i a  educativa:  los  comvenios en t r e  el E s ta d o  y 
l a s  C o r p o ra c io n e s  L o c a le s  p a r a  l a  c o n s t r u e d  bn de e s c u e la s .  Aunque - 
l a s  a p o r ta c io n es  de los  A yun tam ien tos  y D ip u iac io n es  han ido reduc ién  
dose  p r o g r e s i v a  mente  h a s ta  q u e d a r  en la  ob l ig ac iô n  de p o n e r  a disposû 
ciôn del E s ta d o  los  s o l a r e s  adecuados ,  c o r r iem do  el E s tad o  con la fin an 
c iac iôn  del 80% y, mu chas  v eces ,  del 100%, lia c o lab o rac iô n  de la s  C or  
p o r a c io n e s  L o c a le s  ha s ido continua y, en l a s  poblac iones  u rb a n a s  con 
p r o b le m a s  de suelo  e s c o l a r ,  de innegable  y e x t r a o r d i n a r i o  v a lo r .
A d e m â s ,  la  ley  de c o n s t ru c c io n e s  e s c o l a r e s  r e p r e s e n t a b a  un paso  de 
cid ido del Es tado  y de l a s  d e m a s  en t idades  p u b l i c a s  en orden  a a s u in i r  
l a s  ob l igac iones  que toda com unidad  t iene  f r e n t e  a la s  n e c e s id a -
des  de la  poblaciôn e s c o l a r .  Se es ta ,  pues ,  l e j o s  de l a  concepciôn  sub-  
s id i a r i a  de l a s  obl igac iones  publ icas  que habiai en la  ley  de E n se n a n z a  
P r i m a r i a  de 1945. Mas aùn, la ley  de O r d e n a c iô n  de la  E n seh an za  Me-
dia de 1955 a f i r m a r â  que "el  Es tado  c r e a r â  y sos te i id râ ,  en la  medida 
que lo r e q u i e r a  el bien comûn de la  Nac iôn ,  los  C e n t ro s  de E n sen an za  
Media  que sean  n e c e s a r i o s  p a r a  la  educac iôn  de los  e sp a n o le s"  (aid. 79)^ 
lo que, sin duda, supone un paso  hac ia  a d e lan te .
F in a lm en te ,  la  en sen an za  no e s ta ta l  no s e r a  desa ten d id a  p o r  lo que 
r e s p e c t a  a su renovac iôn  o c rea c iô n  de nue vos  c e n t r o s .  Q uizâs  p o r  - 
un pur i to  de equ i l ib r io ,  la  ley  de 15 de ju l io  de 1954 e s ta b le c iô  un eau 
ce de p rom oc iôn  a la  in ic ia t iva  no es ta ta l ,  m ed ian te  la  conces iôn  de be 
nef ic ios  f i s c a le s  y a r a n c e l a r io s ,  c r é d i t e s  o f ic ia le s  e, inc luse ,  el  b é n é ­
ficié  de exprop iac iôn  fo rzo sa ,  apl icados  a l o s  supues tos  de nueva  cens  
t rucc iôn ,  modif icac iôn,  t r a n s f o rm a c iô n  o am p l ia c iô n .  P e n s a d a  p a r a  
a te n d e r  fundamenta l  mente a zonas su b u rb a n a s ,  la s  " d e c l a r a c io n e s  de - 
i n t e r é s  so c ia l"  han t e r m in a d o  p o r  e x t e n d e r s e  a todas  l a s  p ro m o c io n es  
que r e u n ie r a n  d e te rm in a d o s  r e q u is i to s  f o r m a t e s ;  p o r  o t r a  p a r te ,  como 
a f i r m a  F r a n c i s c o  Rubio, e s t a  ley supuso y h a  supues to  la  canalizaciôri  
hac ia  la  in ic ia t iva  p r iva da  de "un volumen de r e c u r s o s  f in a n c iè re s  difi 
cil  de d e t e r m in a r  con p r ec i s io n ,  pero ,  s in  n m g u n  g ê n e r  o de dudas,  - 
su m am en te  i m p o r t a n t e "(27).
4. L a  r e f o r m a  de la s  e n s e n a n zas  técn ica s  y el despegue  de la  demanda 
soc ia l  de educaciôn.
Los  conocidos  su c e so s  u n i v e r s i t a r io s  de f e b r e r o  de 1956 ponen fin 
a lo que se ha denominado la  " p r i m e r a  a p e r m r a "  del nuevo ré g im e n .  
Sucede a Ruiz Giménez,  en la  c a r i e r a  de E ducac iôn ,  J é s u s  Rubio G a r c i a - 
Mina, que habia  s ido S u b s e c re t a r io  en la  e t a p a  a n t e r i o r  de Ibâfiez M ar  
tin. Los  s e i s  anos  del nuevo equipo m i n i s t e r i a l  se  c a r a c t e r i z a n  funda- 
m en ta lm en te  p o r  el m an ten im ien to  del s i s t e m a  educat ivo  e xi s ten  te, con 
la  notable  excepciôn  de la  r e f o r m a  de l a s  e n s e n a n z a s  t é c n ic a s  de nivel  
s u p e r io r .
(27) F r a n c i s c o  Rubio, ob. c i t . ,  pâg. 474.
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Al igual  que la  L e y  de F o rm a c iô n  P r o fe s io n a l  In d u s t r ia l  de 1955, la  |
I
nueva  ley  de 20 de ju l io  de 1957 sob re  o rdenac iôn  de l a s  Ensef ianzas  - [
T é c n ic a s  a p a r e c e  d e s p ro v i s ta  del c lâ s ic o  contenido r e tô r i c o ,  ju s t i f icân  [
dose  la  o rdenac iôn  de e s t a s  ensen an zas  en funciôn de l a s  c r e c i e n t e s  - j
n e c e s id a d e s  de la  in d u s t r ia l i z ac iô n  del pa is .  T a l  e s  l a  ju s t i f icac iôn  de ;
l a  n o r m a  en el p rop io  p reâm b u lo  de la  ley: ;I
"Un am pl io  p r o g r a m a  de in d u s t r ia l izac iô n  y una ad ecuada  o rdenac iôn  •
e co n ô m ica  y soc ia l ,  s i tuan  a n u e s t r o  pais  en una excepc iona l  coyuntura  
de evo luc iôn  y p r o g re s o ,  y exijen , p a r a  su r e a l i z a c iô n ,  el  c o n cu rso  de -
aquel  n u m é r o  de t écn ico s  dotados de la  sô l ida  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l  - |
que el e j e r c ic io  de l a  m o d e rn a  tecnologia  r e q u i e r e .  E l lo  obl iga a rey i  
s a r  la  o rg an izac iôn  y los  métodos  de enseflanza,  con el  fin de l o g r a r  
que un n u m é ro  m a y o r  de técn icos  pueda i n c o r p o r a r s e  en p lazo  breve  
a  sus  p ues tos  de t r a b a jo ,  p a r a  r e n d i r  al li  el  m âx im o  e s fu e r z o  p a r a  el 
bien comûn"(28).
Queda c la ro ,  pues ,  que la s  nece s id ad e s  del p r o c e s o  de i n d u s t r i a l i z a  
c iôn exig ian un cam bio  s u s ta n c ia l  en la  o rdenac iôn  de e s t a s  en se n an z a s ,  
conceb idas  h a s ta  el  m om en to  como un reduc to  p ro fe s io n a l  e x t r e m a d a m e n  
te m in o r i t a r io ,  f ru to  del m a l th u s ia n i s m e  acadén i ico .  L a  e s t r u c t u r a  eco 
n ô m ica  p a r e c i a  ex ig i r  abundancia  de técn icos  e s p e c ia l i z a d o s  y, en con- 
secuenc ia ,  s a l a r i e s  e s ta n d a r iz a d o s .  A ello p a r e c e  a lu d i r  v e lad am en te  - 
la  ley  cuando,  al  h a b l a r  de l a s  E s c u e la s  de In g en ie ro s  y A rq u i te c to s  y 
j u s t i f i c a r  su nueva inca rd inac iôn  en el M in is t e r io  de Educaciôn ,  r e c u e r  
da que a lguna de e l l a s  se  o r i e n ta ro n  p re f e r e n t e  mente  h ac ia  l a  fo rm ac iô n
(28) Colecc iôn  L e g is la t iv a  de Educaciôn  y C ienc ia  (Ano 1957). M adrid  1973, 
p âg s .  526 a 541. Desde  el punto de v is ta  ideolôgico  sôlo  cabe d e s ta c a r ,  
a d e m â s  de l a s  im p l icac io n es  p ro p ia s  de una n o r m a  de e s t e  t ipo, la  r e  
f e re n c ia  obligada a que " la s  en senanzas  se a j u s t a r a n  a los  p r in c ip io s  
del  dogma y de la  m o ra l  de la  Ig les ia  C a tô l ica  y se  i n s p i r a r â n  en los  
Punto  s p r o g r a m â t i c o s  del Movimiento N ac io n a l" (a r t .  59).
de func ionar io s  pûbl icos ,  c r e â n d o se  c u e rp o s  con a r r e g l o  a una concepciôn  
m a r c a d a m e n t e  a d m in i s t r a t i v a  de la  p ro fe s iô n ,  s i tuac iôn  que "pudo e s t a r  
ju s t i f i c a d a  en una época en que l a  dem anda  de t écn ico s  e r a  muy r e d u c i -  
da, p e r o  (que) r é s u l t a  in so s ten ib le  en l a  actual idad , cuando l a  in ic ia t iva  
p a r t e  fundam en ta lm en te  de l a  i n d u s t r i a  p r ivada" .
De e s te  modo, l a  ley  e s ta ’b lece  no sôlo  l a  in c o rp o ra c iô n  de l a s  E s ­
cu e la s  al  M in is te r io  de Educac iôn ,  s ino  la  in se rc iô n  de l a s  m i s m a s  den 
t r o  del contexte  u n iv e r s i t a r io ,  d isponiendo  dos g r a d e s  de ensenanza :  l a s  
E s c u e l a s  T é c n ica s  de Grado Medio que "p roporc ionan  l a  fo rm ac iô n  espe  
c i a l i z a d a  de c a r â c t e r  em in e n tem e n te  p r â c t i c o  que r e q u i e r e  el  e j e r c i c io  
de una  t é cn ica  co n c re ta ,  o to rgândose  el t i tulo  de A p a r e j a d o r  o P e r i t o " ,  
y l a s  E s c u e l a s  T é cn ic a s  S u p e r io r e s  que "p roporc ionan  una ex ten sa  y 
sô l id a  base  c ien t i f ica ,  segu ida  de l a  e sp ec ia l izac iô n  tecno lôg ica  p r é c i s a  
p a r a  el pleno e j e r c i c io  p ro fe s io n a l  que c o r re s p o n d e  a l a  funciôn de A r -  
q u i tec to  o Ingen ie ro" .
C o nsc ien te  el l e g i s l a d o r  de que una de l a s  c a u s a s  del exigüo n u m é ro  
de p r o fe s io n a le s  t r a i a  su c a u s a  del f am o so  y m i t ico  e x am en  de i n g re so  
en l a  E s c u e l a  r e sp e c t iv a ,  ro m p e  l a  b a r r e r a  m a l thus iana  in t roduciendo  
el c u r s o  se lec t ivo ,  bien en la  p ro p ia  E s c u e la ,  bien en la  F ac u l ta d  de ■ 
C ie n c ia s ,  de dos anos de du rac iô n .  C ie r t a m e m e ,  e s t a  m edida  a b r iô  l a s  
e s c l u s a s  ex i s ten te s  y g r a c i a s  a e l l a  se  cons iga iô  el objetivo de la  ley.
L a  ley  de 1957 supone, pues ,  una r e v i s iô n  p rofunda  de l a s  e n s e n a n ­
zas  t é c n ica s ,  p e ro ,  desde  o t r a  p e r s p e c t iv a ,  es t a m b ié n  un s m to m a  m âs  
de l a s  p rofundas  t r a n s f o r m a c i o n e s  que se  es taban  p roduc iendo  en la  
so c ie d ad  espano la  bajo un r ig ido  s i s t e m a  politico que,  en lo e senc ia l ,  
p e r m a n e c i a  in v a r iab le  desde  su fundaciôn.
E x i s t e  o t ro  a spec to  de e s t e  per fodo  que debemos d e s t a c a r .  En  195G 
se  p ro m u lg a b a  una ley  que a u to r iz a b a  l a  em is iôn  de Deuda P ù b l ic a  po r  
un im p o r t e  de 2 .500  mil Ion es  de p e s e t a s  p a r a  l a  co n s t ru c c iô n  en cinco
anos de 25 .000 e s c u e l a s ( 2 9 ) . E s t a  plan qu inq iænal ,  cuyo cos te  no se s i- 
f rago p o r  el s i s t e m a  indicado sino a t r a v e s  d e l  p r e su p u e s to  g en e ra l  del 
Es tado ,  r e p r é s e n t a  el segundo in ten to  s e r i o  p a r a  a b o r d a r  el g rave  p r o ­
b lem a  del inh ib ic ion ism o e s ta ta l  en l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a  (30).
En rea l idad ,  como a f i r m a  E m i l io  L a z a r o ,  l a  c i f r a  de pues tos  a cons 
t r u i r  no e r a  solo la  del m i t ico  rnillon de p u e s to s  e s c o l a r e s ,  s ino t a m ­
bién la  de 17.000 unidades  e s c o l a r e s  m as  a fiin de s u s t i t u i r  todas  l a s  - 
e s c u e la s  ex is ten te s  en p é s im a s  condic iones  de  hab i tab i l idad .  El  defici t  
e r a ,  pues ,  de 42 .000 p u es to s  esco la res (31) ,  ho que ev idenc ia  su f ic ien t£  
mente el abandono de la  en sen an z a  p r i m a r i a  p o r  el Nuevo E s tad o  en - 
lo s  p r i m e r o s  veinte anos de su fundaciôn.
Aùn cuando l a s  c i f r a s  o f ic ia le s  de r e a l i z a c i ô n  del plan s e n a l a r i a n  - 
después  la  c r e a c iô n  de 22 .788 e s c u e l a s ,  los  ©studios del I P la n  de De 
s a r r o l l o  a r ro ja b a n ,  una vez m âs ,  un défici t  die e s c u e l a s  s u p e r i o r  a - 
27 .000.  P e n s a m o s  que en tal  supues to  no s ô lo  jugaba el c r e c im ie n to  - 
végé ta t ive  de la poblaciôn,  s ino tam bién  la  i n c id e n c ia  del fuer te  m o v i ­
miento  m ig ra to r io  r e g i s t r a d o  en la  déc ada de los  60 que, p o r  irn
p re v is iô n  m in i s t e r i a l ,  p rodujo  como r e su l t a d o  que buena p a r t e  de las  - 
e s c u e la s  c o n s t ru id a s  q u e d a ran  ob so le ta s  como? co n se cu e n c ia  de los  g r a n ­
des d e sp la zam ien to s  in te rn o s  de la  poblaciôn .  .
En  el âmbito  de l a  en sen an za  m edia ,  el. pe rfodo indica  ya el despegue
(29) Aunque la  Ley  se p ro m u lg a  el 18 de julio; de 1956, s iendo m i n i s t r e  
Rubio G a rc ia -M in a ,  p a r e c e  c o r r e c t e  a t r i b u i r  cel im p u lse  del plan al M i­
n i s t e r io  de Ruiz J im é n e z ,  aun cuando su ejecmciôn c o r r e s p o n d e  r â  p l e n a - 
mente  al equipo m in i s t e r i a l  que le sucede .
(30) E l  p r im e r o ,  como se r e c o r d a r â ,  corresp>onde al plan de M arce l in o  
Domingo en la  Segunda R epûb l ica ,  D e s c a r t a m c i s  el p lan  "nonnato"  de 1949 
que no ilegô a e f e c tu a r s e .
(31) E m i l i e  L â z a ro ,  ob. c i t . ,  pâg. 120.
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de la  dem anda  h ac ia  e s te  n ive l  educativo.  Eit efecto,  el  n u m é r o  de a lu m  
nos m a t r ic u la d o s  en 1956 -3 7 0 .9 7 0 -  c a s i  se  dupl ica  en 1962 - 5 6 4 . l l l - (32) ,  
al  m ism o  t iem po  que el n u m é r o  de Ins t i tu tos  N ac iona les  abandona su - 
e s ta n ca m ie n to  p a r a  p a s a r  en 1962 a 166 (33),, s in  c o n ta r  con la s  nuevas  
m odal idades  de c e n t r o s  docen tes  de l a s  que debem os  o cupa rnos  ah o ra .
A p a r t i r  de 1957, y p r o b -ablemente  f ru to  de l a  e s c a s e z  de r e c u r s o s ,  
c o m ien za  a a p a r e c e r  nuevos  c e n t ro s  pûbl icos  como l a s  l l a m a d a s  Seccio 
n és  D elegadas  -p ro longac iôn  en rea l id a d  de Hos Ins t i tu tos  ya  e x i s t e n t e s - ,  
los  Colegios  L i b r e s  Adoptados - f ru to  de l a  (colaboraciôn de los  Ayunta-  
m ien tos  con el E s ta d o -  y, lo que supone una innovaciôn,  l a s  Secc iones  
F i l i a l e s ,  f ru to  de la  co lab o rac iô n  de la  inicüativa no e s t a t a l  -que p o ­
ne su  capac idad  de ges t iôn -  con el E s ta d o  -<çue a p o r t a  subvenc iones  pa 
r a  c u b r r r  fundam en ta lm en te  el cos to  del p n c fe so ra d o - . E s t a s  nuevas  
in s t i tuc iones  vo lcadas  h a c ia  el B a c h i l l e ra to  E lem enta l  y d i r ig id a s  ha c ia  
los  suburb ios  de l a s  g ran d e s  c iudades  y al medio r u r a l ,  s e r â n  c o n s a g ra  
das  fo rm a lm e n te ,  junto con lo s  e s tud ios  nocturjios p a r a  lo s  t r a b a j a d o r e s  
adultos ,  en la  b r e v i s i m a  L ey  de 14 de a b r i l  de 1962 (34). Aunque e s ta s  
m ed idas  suponian una ex tens iôn  g en e ra l i z a d a  de'., b a c h i l l e r a to  e lem en ta l ,  
debe d e s t a c a r s e ,  s in  em b a rg o ,  la  d isc r im inac iôn  que p a r a  la  poblaciôn  
e s c o l a r  suponia  e s t a  l im i tac iô n ,  manteniéndose ,  p o r  tanto, el  c a r â c t e r  
s e lec t ivo  y r e s t r i n g id o  del b a ch i l l e r a to  su p e r io r  como medio  de a c c e s o  
a la  U n ive rs idad .
(32) Fuente :  INE.
(33) R e c o rd e m o s  que l a  c i f r a  de Ins t i tu tos  en 1939 e s  de 113, m i e n t r a s  
que en 1959 sôlo ex i s ten  119: ! sôlo s e i s  Inst i tutos  m â s  en ve in te  afios !
(34) Si en e s te  pe r iodo  de 1956-62 continua I fn tam en te  una po l i t ica  de -
in te rve nc iôn  del E s ta d o  en los  a sun tos  educativos , el  final del per iodo
coincide con un deca im ien to  del s e c t o r  privadb, e s p e c ia lm e n te  de l a s  -
O rd en es  r e l ig io s a s ,  bien p o r  ha b e r  l legado,  lo m o  dice  F r a n c i s c o  Rubio,
al l im i te  de sus  pos ib i l idades ,  bien p o r  e l imcio de una tendenc ia  de la
dem anda  a p o l a r i z a r s e  h ac ia  lo s  c e n t ro s  e s ta na les . A si,  p o r  e jem plo ,  la
m a t r i c u l a  en los  Ins t i tu to s  y de m âs  m o d a l id a œ s  pub l icas  a sc ien d en  de
un 16, 5% en 1961 a un 29, 2% en 1968, m ien t ra s  que l a  enseflanza co leg ia
da su f re  un descenso ,  en e so s  m i s m o s  afios,  de un 45, 2% a un 40, 2% 
siendo m â s  e s p e c t a c u la r  en la  ensenanza  libi-^ -de un 38, 3% a un 29, 5%- 
( Fuente:  F r a n c i s c o  Rubio, ob. c i t . ,  pâg. 477).
E n  el  âm bi to  de l a  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l  y de la  ensef lanza u n iv e r s i t a  
r i a  sucede  un fenômeno s i m i l a r  de l en to  c rec im ie n to :  en la  enseflanza la  
b o ra l  -b a c h i l l e ra to  t écn ico -  el n u m é r o  de a lum nos  m a t r i c u la d o s  en 1956 
e s  de 10.997, m i e n t r a s  que en 1962 e s  de 30.396;  en l a  enseflanza u n i ­
v e r s i t a  r i a  el  n u m é r o  de a lum nos  en 1956 es  de 70.262,  n u m é r o  que a£  
c iende a 87.608 en 1962 (35). L a  in c id en c ia  de la  dem anda  en e s t o s  tj. 
pos  de enseflanza obedece a r a z o n e s  d is t in tas ;  m ie n t r a s  que el bach i l l£  
to  l a b o ra l  no tuvo g ran  acep tac iôn  s o c ia l  (36), el  débil  i n c r e m e n to  de 
a lum nos  en la  U n iv e r s id ad  sôlo puede e x p l i c a r s e  en funciôn ' del p rop io  
s i s t e m a  educativo,  concebido  como una b a r r e r a  s e le c t iv a  que impide  el 
a c c e s o  a l a  U n iv e rs id ad .
5. L a  "explosiôn  e s c o l a r "  y l a  ac tu a l iz a c iô n  del s i s t e m a .
L a  po l i t ica  educa t iva  del M in i s t e r io  L o r a  Tam ayo  (1962-68) se  va  a 
c e n t r a r  fundam enta lm en te  en la  ensef lanza  p r i m a r i a .  En e s te  sentido, 
debe d e s t a c a r s e  la  a p a r ic iô n  de la  l e y  de 29 de a b r i l  de 1962, so b re  
ap l icac iôn  del p e r io d o  de e s c o l a r i d a d  o b l ig a to r ia  h a s ta  los  c a to r c e  - -  
afios, que, den tro  ce su b revedad ,  supone una r e f o r m a  profunda de e s te  
n ivel  educat ivo.
E l  p reâ m b u lo  de l a  ley  e s t â  im p reg n a d o ,  de una p a r te ,  de v ie jos  - 
r e s a b i o s  t r iu n f a l i s t a s  y r e t ô r i c o s ,  y, de o t ra ,  de connotac iones  so c io -  
e co n ô m ic a s .  A si,  se  seflala,  p o r  lo que r e s p e c t a  al p r i m e r  fac to r ,  que 
todos  los  e s fu e r z o s  en e s te  cam po  s ign i f ican  "uno de lo s  m âs  a l tos  ex 
ponentes  de s u p e rac iô n  en el  c am in o  de e n g r a n d ec im ie n to  p a t r io  du r a n  
te el  aflo en que se  c o n m e m o r a  el XXV A n i v e r s a r i o  de l a  P a z " .  De -
(35) "Datos y c i f r a s  de l a  Ensef lanza  en Espai ia" ,  vol.  I M in is t e r io  de - 
E ducac iôn  y C ienc ia .  E d ic iones  de 1971,1974 y 1976.
(36) F r a n c i s c o  Rubio seflala que en el per fodo  de m a y o r  af luencia ,  es to  
e s ,  en  1965 -4 9 .7 9 6  a lu m n o s - ,  el  p o r c e n ta je  que e s te  a lum nado  r e p r e ­
sen ta ba  r e s p e c t e  del b a c h i l l e r a to  o r d in a r i o  no s o b re p a s a b a  el 0, 60%.
o t r a  p a r t e ,  se  ju s t i f i c a  la  nueva ley  en a tencion  a l a s  n e c e s id a d e s  del 
P l a n  de D e s a r r o l lo  que " in c o r p o r a  a su p ro pagac iôn  el m a y o r  e s fu e r z o  
r e a l i z a d o  h a s ta  el p r e s e n t e  en n u e s t r a  P a t r i a  p a r a  l o g r a r  una p r o y e c -  
c ion m as  am pl ia  de l a s  ac t iv idades  ed uca t ivas  en bénéf ic ié  de todos los  
e spano les" (37) .
Lo im p o r ta n te  a r e s e n a r  es ,  s in  em b a rg o ,  l a  a m p l iac iô n  de la  ense  
flanza p r i m a r i a  h a s ta  los  c a t o r c e  aflos y l a  pos ib i l idad  de i n c o r p o r a r s e  
desde  e s te  nivel  educat ivo  a l  t e r c e r  ano de B a c h i l l e r a to  G e n e ra l  o L a ­
bora l ,  p r e v ia  poses iô n  del c e r t i f i c ad o  de es tud ios  p r i m a r i e s .  L a  obliga  
to r i e d a d  h a s ta  los  c a to r c e  anos  e s  un p a so  objet ivo que p e r m i t i r a  m as  
ade lan te  una de l a s  innovaciones  m as  i m p o r t a n t e s  de l a  L e y  G en e ra l  de 
Educaciôn:  la  unif icaciôn  o b l iga to r ia  de todos los  e s tud ios  b âs ico s  h a s ta  
lo s  c a to r c e  anos .  L a  pos ib i l idad  de r e a l i z a r  un t r a n s v a s e  de la  ensenan  
za  p r i m a r i a  al b a ch i l l e r a to  s ignif icaba  ta m b ién  un paso  ade lan te  en l a  
n e c e s à r i a  i n t e r r e l a c i ô n  que deben t e n e r  lo s  d is t in to s  n iv e le s  de los  sm  
t e m a s  educat ivos ,  aunque no puede s i l e n c i a r s e  la  d i s c r im in a c iô n  que p a ­
r a  el a lumno suponia  i n g r e s a r  en el t e r c e r  ano, y no en el  quinto, lo 
que im p l icaba  la  p é rd id a  e fec t iva  de dos c u r s o s  a c a d é m ic o s  (38).
E s t a  l ey  se c o m p l e m m t a  con la  de 21 de d ic i e m b re  de 1965, s o b re  
r e f o r m a  de l a  E n s en a n z a  P r i m a r i a ,  cuya innovaciôn fundam enta l  r e s i ­
de en la  e levac iôn  de los  e s tud ios  del M ag is te r io ,  p a r a  cuyo in g re s o  en 
l a  E s c u e l a  N o rm a l  se  e x ig i r â  a h o ra  el t i tu lo  de B a c h i l l e r  S u p e r io r ,  vol
(37) Colecc iôn  L e g is l a t iv a  de Educac iôn  y C ienc ia  (Ano 1964), S e c r e t a r f a  
G en e ra l  T é cn ica  del M in is te r io  de Educac iôn  y C iencia ,  M adr id  1972, - 
pâgs .  407 y 408.
(38) C ie r t a m e n te ,  podia  a l e g a r s e  el d is t in to  g rado  de p r e p a r a c iô n  aie  a n - 
zado p o r  la  e n sen an za  p r i m a r i a  y p o r  el b a c h i l l e r a to  e le m e n ta l ,  p e ro  en 
ta l  caso  la  d i s c r im in a c iô n  de la  poblaciôn e s c o l a r  s é r i a  m a y o r  al sepa  
r a r l a  y e n c a m in a r l a  h ac ia  dos v ia s  a c a d é m ic a s  de distinta- ca l idad.
volviendo a s f  al  v ie jo  c r i t e r i o  de la  l e g i s la c iô n  r ep u b l ic an a  de 1931 (39).
O bviam ente ,  se  r a t i f i c a  l a  e s c o l a r i d a d  ob l ig a to r ia  h a s ta  los  c a to r c e  - 
afios y se  dispone p o r  p r i m e r a  vez que l a  ensef lanza p r i m a r i a  s e r a  - 
g ra tu i ta ,  aunque p a r e c e  e s t a b l e c e r s e  una p r io r id a d  de l a  g ra tu id ad  de 
l o s  c e n t ro s  e s t a t a l e s  s o b re  l a  de lo s  c e n t r o s  no e s t a t a l e s  (40).
P o r  o t r a  p a r t e ,  desde  la  p e r s p e c t i v a  de l a s  c o n s t ru c c io n e s  e s c o l a r e s ,  
debe s e f la la r se  que aunque el I P l a n  de D e s a r r o l l o  1964-67 h u b ie r a  esU 
mado l a s  n e c e s id a d e s  en 27 .550  p u es to s  e s c o l a r e s ,  c i f r a  muy p o r  deba 
jo de l a  r e a l  como tuv im os  ocas iôn  de c o m p r o b a r ,  lo c i e r to  e s  que los
(3 9) Véase  Capftulo XII, pâgs .  307 y 308 de e s t a  o b ra .  L a  ju s t i f icac iô n  
que daba la  ley  de e s te  cam b io  de c r i t e r i o  se  r e a l i z a  con un " lenguaje  
a d m in i s t r a t i v e " ,  de uso  c o r r i e n t e  en e s t a  época,  que,  en rea l idad ,  t r a  
ta  de e n m a s c a r a r  la  r ea l idad :  "En e s to s  u l t im es  vein te  aflos,  lo s  a v a n ­
c e s  ex p e r im en tad o s  en todos los  c a m p e s  del s a b e r ,  l a  ex tens iôn  de la  
ob l ig a to r ied ad  de l a  enseflanza h a s ta  lo s  c a to r c e  aflos y l a  di fusiôn del 
B a c h i l l e r a to  E le m e n ta l  hacen  n e c e s a r i a  la  am p l iac iô n  de la  base  de co 
n o c im ien to s  del M a e s t ro  de Ensef lanza  P r i m a r i a  con un B a c h i l l e r a to  Su 
p e r i o r  que ha de c u r s a r s e  desp u és  en su e s p e c i f i c a  fo rm a c iô n  p ro fe s io  
n a l  a lo l a r g o  de dos c u r s o s  y un pe r io d o  de p r â c t i c a s  pedag ô g icas" (v éa  
se  Colecc iôn L e g is l a t iv a  de Educac iôn  y C ie n c ia ,  Aflo 1965 , M adr id  1972, 
pâgs .  804 a819).
(40) R e c u é rd e s e  que el a r t i c u lo  t r e c e  de la  L ey  de 1945 sôlo  de c ia  que 
" l a  educaciôn  p r i m a r i a  of ic ia l  s e r â  g r a t u i t a " . A h o r a ,  la  modif icac iôn  de 
e s te  a r t ic u lo  es  l a  s iguiente :  'Todo espaflol o e x t r a n j e r o  r e s id e n te  en - 
Espaf la  t iene  d e re ch o  a r e c i b i r  educac iôn  p r i m a r i a  g r a tu i t a  desde  los  - 
s e i s  aflos a los  c a to r c e  aflos".  Y a cont inuaciôn ,  en un p â r r a f o  ap a r té ,  
se  indica: "A es te  fin, el  E s ta d o  c r e a r â  y m a n te n d r â  el  n u m é r o  s u f i c i e n - 
te de pues tos  e s c o l a r e s  y g a r a n t i z a r â ,  en su  c a s o , l a  g ra tu id a d  y a s i s t e n  
c ia  a c e n t ro s  no e s t a t a l e s  m ed ian te  subvenc iones  o b e c a s " (L a s  p a l a b r a s  
s u b ra y a d a s  p o r  n o s o t ro s  p e r m i t e n  a r r i e s g a r  l a  h ip ô te s i s -d e  que el E s t a ­
do se obligaba a a t e n d e r  la  g ra tu id ad  de los  c e n t r o s  p rop ios  en p r i m e r  
l u g a r  y, p o s te r io r m e n te ,  l a  de lo s  c e n t r o s  p r iv a d o s ) .
ob je t ivos  del P la n  r e d u je ro n  dicha c i f r a  a 14.173 e s c u e l a s .  Si nos  a ten e -  
m o s  a h o ra  a la  expos ic iôn  of ic ia l  de los  r e su l tad o s  a lcan zad o s  en su eje^ 
cuciôn ,  o b s e r v a r e m o s  que sôlo  se  c o n s t ru y e ro n  12.105 unidades  (41). L a  
conclu  s iôn obvia es  que, cuando V i l l a r  P a l a s i  acced e  en 1968 a la  c a r t e  
r a  de Educaciôn ,  l a s  n e c e s id a d e s  de l a  e sc o la r i z a c iô n ,  tanto  p o r  fal ta  
de m a e s t r o s  como p o r  in s ta l a c io n e s  déf ic ien tes ,  e r a  a b r u m a d o ra .
En  r e la c iô n  con la  e n se n a n z a  m ed ia ,  hay un lo g ro  im p o r t a n t e .  Nos 
r e f e r i m o s  a la  Ley  de 8 de a b r i l  de 1967 sobre  un if icac iôn  del p r i m e r  
c ic lo  de la  E n s e n a n z a  Media .  E n  e l  p reâm b u lo  de l a  Ley,  ' después  de 
h a c e r  r e f e r e n d a  a la  ley  de 1938 y a l a s  leyes  p o s t e r i o r e s  que c r e a -  
ro n  l a s  d iv e r s a s  m oda l idades  y g r a d o s  del bach i l le ra to ,  se  ju s t i f ica  la  
un i f icac iôn  de e s t a s  e n s e n a n z a s  con l a s  s igu ien tes  p a la b ra s :
"A h o ra  bien, s i  la  ex tens iôn  de e s t a  ensenanza  ha de s e r v i r  e f ic a z -  
m en te  p a r a  l o g r a r  la  unidad de los  h o m b r e s  de E s p an a ,  pos tu lada  t a m ­
bién en el punto c u a r to  de la  Ley  F u n dam en ta l  de 1958 an tes  c i tada ,  d£ 
be e s t a b l e c e r s e  so b re  una base  comûn,  de sue r te  que toda l a  juventud 
e s p a n o la  r e c ib a  una m i s m a  educac iôn  du ran te  los  anos que p re c e d e n  al 
d e s p e r t a r  vocacional  p ro fe s io n a l ,  es  d e c i r ,  durante  el  b ac h i l l e ra to  e l e ­
m e n ta l  com prend ido  en el per fodo  de e s c o la r id a d  o b l ig a to r i a " (42).
De e s ta  fo rm a ,  se  un if icaba  el p r i m e r  ciclo del B a c h i l l e r a to  y d e s a -  
p a r e c f a  el b a c h i l l e r a to  l a b o r a l  e lem en ta l ,  quedando d e ro g ad a  la  L e y  de 
B a s e s  de l a  E n s e n a n z a  Media y P r o f e s i o n a l  de 1949. De o t r a  p a r t e ,  se 
m an ten fa  l a  d iv is iôn  del B a c h i l l e r a to  S u p e r io r  en C ienc ia  y L e t r a s ,  ad£  
m â s  de c o n s e r v a r  el B a c h i l l e r a to  S u p e r io r  Técnico .  Con ta l  m edida  l e -
(41) V é ase  la  M e m o r ia  s o b re  la  e jecuc iôn  del I P l a n  de D e s a r r o l lo  E c o ­
n ôm ico  y Social  ( P re s id e n c i a  del Gobierno).
(42) Colecc iôn  L e g is l a t iv a  de Educac iôn  y Ciencia  (Ano 1967). M adr id  
1972, pâgs .  ^56 a 458.
g is la t iv a  se consegu ia  s up r i  mi r  la d iv e r s id a d  de p lanes  de es tud ios  y po- 
t e n c ia r ,  en consecuenc ia ,  la extension del b ac h i l l e r a to  e lem en ta l .  Que da 
ba, en cambio,  la  d i s c r im in a c iô n  de o r igen ,  la  que so m e t i a  al a lumnado 
a un doble s i s t e m a  académ ico :  los  que a l o s  dicz anos seguian  la  e n s e ­
nanza  p r i m a r i a  - in g re s a n d o  a su t e r m in a c io n  en el m e rc a d o  de t r a b a jo -  
y los  que a e s a  m i s m a  edad c u r sa b a n  el b a c h i l l e r a to  e lem e n ta l  con pro  
babil idad de s e g u i r  la  c a r r e r a  ascendan te  de l a  p i r â m id e  ac a d é m ic a .
P o r  u l t imo,  es  n e c e s a r i o  s e n a l a r  ah o ra  que la  "explos iôn  e s c o l a r "  que en 
los  dem as  p a i s e s  eu ro p eo s  se produce  en l a  década  de lo s  50, l lega  a 
E sp a n a  en e s ta  década  de los  60 que h e m o s  ana l izado ,  siendo p a r t i c u l a r  
mente  s ign i f ica t iva  en l a  ensenanza  media  y, c o n s e cu en tem en te ,  t am bién  
en la  u n i v e r s i t a r i a .  Sin a n a l i z a r  en e s to s  m o m en to  s l a s  c au sa s  del incre  
mento de l a  demanda,  s i  q u e re m o s  h a c e r  c c n s t a r  los  hechos  y l a s  con se 
cuenc ias  que se d e r ivan .  A si,  en el b a ch i l l e r a to ,  de 564.111 a lum nos  ma 
t r i c u la d o s  en el c u r s o  1961-62 se p asa  a l a  c i f r a  de 1 .207 .006  en el c u r  
so  1968-69; en la s  e n se n a n z as  u n i v e r s i t a r i a s ,  b1 n u m é r o  de a lumnos  ma 
t r i c u la d o s  en el c u r s o  1961-62 es  de 81.721, m i e n t r a s  que cl c u r s o  1968- 
69 r e g i s t r a  una m a t r i c u l a  de 168.992 a lu m n o s ,  es  d e c i r ,  j u s t am en te  el 
doble en el co r to  per iodo  de s ie te  c u r s o s  a c a d é m ic o s  (43).
L a s  co n secu en c ia s  son im p o r ta n te s .  De un lado, la  im p re v i s iô n  minm 
t e r i a l  h a r â  f ren te  a la  dem anda  con una po l i t  ica  de c o n s t ru cc io n e s  e s c o ­
l a r e s  s i e m p r e  d e sb o rd ad a  po r  la  rea l idad ;  de o t ro ,  mediante una poli  t ic a de 
c o n t ra tac iô n  m as iv a  de p ro fe s o ra d o .  La p o l i t i c a  de co n s t ru c c io n e s ,  p a ra le l a
a o t r a  de ayuda a la  in ic ia t iva  p r ivada ,  o r ig ine  r  a. g r a v e s  ten sb n es  oieL sector ro 
e s ta ta l ,  p reocupado  p o r  el e s fu e rzo  c r e c i e n t e  del E s ta d o  p o r  a t e n d e r  la s
n e c e s id a d e s  publ icas  y p reocupado  tam bién  p o r  su  p ro p ia  c r i s i s  de c r e ­
c im ien to  y posib le  e s ta n c am ie n to .  La po l i t i ca  de c o n t r a ta c iô n  del p r o f e ­
so rado ,  p r in c ip a l  mente  de E n sen an za  M edia  y  de U n ive rs idad ,  p rodujo  
un grave  p ro b le m a  de ines tab i l idad  en el em p le o  de e s te  p e r so n a l ,  some
(43) Datos  y C i f r a s  de l a  E n sen an za  en E s p a n a ,  vol.  I, S e c r e t a r f a  G enera l  
T écn ica  del M in is te r io  de Educaciôn y C ie n c ia ,  M adr id  1976.
t ido a condic iones  de t r a b a jo  que la p ro p ia  A d m in i s t r a c io n  no h u b ie r a  
to le ra d o  en la  co n t r a tac iô n  l a b o ra l  del mundo de la  e m p r e s a .  E s to s  - 
p r o b le m a s  no sôlo no se  r e s o l v e r i a n  con el  equipo V i l l a r  P a l a s i ,  s ino 
que la s  co n t rad icc lo n es  se a g r a v a r i a n  aun mâs al t r a t a r  de i m p la n ta r s e  
l a  R e fo rm a  Educa t iva  p r e c o n iz ad a  p o r  l a  Ley G e n e ra l  de Educac iôn .
6. L a  A d m in i s t r a c iô n  Educa t iva
El  antiguo M in is t e r io  de In s t ru cc iô n  P ùb l ica  c a m b ia  de n o m b re  con 
l a  Ley  de 8 de agos to  de 1939, ley  que r e o rg a n iz a  la  A d m in i s t r a c iô n  del 
Nuevo E s tad o .  Aunque su denominaciôn  s e a  a h o r a  l a  de " M in i s t e r io  de 
E ducac iôn  N ac iona l" ,  su  e s t r u c t u r a  o rg ân ica  a n ive l  c e n t r a l  p r â c t i c a m e n  
te p e rm a n e c e :  u n a  S u b s e c r e t a r i a  y c u a t r o  D irecc iones  G e n e ra te s  (44). 
P o s t e r i o r m e n t e ,  el  a p a r a to  a d m in i s t r a t i v e  i r a  c r e c ie n d o  in exorab le  m ente  
h a s ta  l l e g a r  a 1966, m om ento  de m ax im a  h ip e r t ro f i a  o rgân ica :  dos Sub- 
s e c r e t a r i a s  y once D i rec c io n e s  G e n e ra te s .
Ju l io  Seaje  y P e d r o  de Bias  han bautizado a l a  e tap a  que t r a n s c u r r e  
desde 1939 h a s ta  1955 com o e tapa  de t r a n s i c i ô n (45) . En  d icha e tapa ,  la  
A d m in i s t r a c iô n  Educa t iva ,  al  igual  que e l  r e s t e  de la  A d m in i s t r a c iô n  P u  
blica,  se  conf igura  como una o rgan izac iôn  r ig id am en te  c e n t r a l i z a d a ,  bu- 
r o c r a t i z a d a  y j e r a r q u i z a d a ,  Los  s e rv i c io s  p e r i f é r i c o s  vuelven a encom en  
d a r s e  al r e c t o r ,  jefe del d i s t r i t o  u n iv e r s i t a r io ;  a p a r e c e n  lo s  Conse jos  - 
de d i s t r i to s  u n i v e r s i t a r io s ,  l a s  C om is iones  P r o v in c i a l e s  de Educac iôn  Na 
c ional  y l a s  Ju n ta s  M unic ipa les  de Ensenanza ,  p r e s i d i d a s  p o r  el r e c t o r ,  
el  g o b e rn a d o r  y el  a lca lde  r e s p e c t iv a m e n te ,  e in t e g ra d a s  p o r  los  d i r e c -  
t o r e s  de lo s  c e n t ro s  docen tes  y p o r  los  r e p r é s e n t a n t e s  de l a  Ig le s ia  y 
de F . E . T .  y de l a s  J . O . N . S . ;  lo s  c e n t ro s  docentes  c a r e c e r â n  de auto
(44) L a s  D i r e c c io n e s  G e n e ra te s  s e r â n  l a s  de E n s e n a n z a  P r i m a r i a ,  E n se  
flanza S u p e r io r  y Media, Ensef lanza  P ro fe s io n a l  y T é cn ica ,  y l a  de B e ­
l l a s  A r t e s .
(45) Ju lio  Seaje  y P e d r o  de Bias ,  "La  A d m in i s t r a c iô n  Educa t iva  en E s p a  
fla (1900-1971)", R ev is ta  de Educaciôn  n9 240,1975, pâgs .  104 a 106.
nomia ,  s iendo n o m b ra d o s  los  d i r e c t o r e s  por  el M in is t e r io  de Educac iôn  
N acional  y d e s p ro v i s to s  los  c l a u s t r o s  de toda funciôn sus tan t iva ;  se  m an  
t iene  en la s  p ro v in c ia s  l a s  Secc iones  a d m in i s t r a t iv a s ,  un idades  que c a r e  
cen  de a t r ib u c io n e s  p ro p ia s .  En def init iva,  todo se  d i r ig e  desde  "M ad r id " .
La  década  de los  50 es  un pe r io d o  que, como h em o s  seflalado a n t e r i o r  
m ente ,  s ign if ica  el  com ienzo  de l  in te rv e n c io n ism o  del  E s ta d o  en e l  cam po  
de la  educaciôn.  No e s  de e x t r a n a r ,  pues ,  que en 1955 se  in ic ie  una  r e e £  
t ru c tu ra c iô n  im p o r ta n te  de la  A d m in i s t r a c iô n  Educativa ,  o b r a  de la  L e y  de 
14 de a b r i l  de 1955 por  l a  que se  r a t i f i c a n  alguna s un idades  c r e a d a s  por  - 
d i spos ic iones  a n t e r i o r e s .  Com o p r in c ip a le s  innovaciones  cabe r e g i s t r a r  la  
apa r ic iôn ,  con r an g o  de D i re cc iô n  G ene ra l ,  de la  C om is  a r i a  de Ex tens iôn  
Cul tu ra l ,  de la  C o m i s a r i a  de P r o te c c iô n  E s c o l a r  y de la  S e c r e t a r i a  Gene_ 
r a l  Técnica ,  é s ta  u l t im a  con funciones  de coordinaciôn,  a s i s t e n c i a  t écn ica  
y p lanif icaciôn.  En e l  âm bi to  de la  A d m in i s t r a c iô n  P e r i f é r i c a  se  potencia  
la  f igura  del R e c to r  y se  t r a n s f o r m a n  la s  Secciones  a d m in i s t r a t i v e s  en De_ 
legac iones  a d m in i s t r a t i v e s ,  en un in tento  de a c t i a l i z a r  los  s e rv ic io s  de ni_ 
vel  in t e rm e d io  que, por  lo que r e s p e c t a  a l a s  D e legac iones ,  se  v e r  a conde^ 
nado a l  f r a c a s o  como co n sec u e n c ia  de l a  fa l ta  de m e d io s  p e r  s on aie s y m at^  
r i a l e s  en que t r a n s c u r r i r â  su  e x i s t e n c ia .  La  e s t r u c t u r a  de los  c e n t ro s  do_ 
cen tes  p e r m a n e c e r â  p r â c t i c a m e n te  e s ta c io n a r i a ,  lo que ev idenc iaba  la  r e s m  
tenc ia  de la  A d m in i s t r a c iô n  C e n t r a l  a d e s c o n c c n t r a r  funciones .
E l  c r e c i e n t e  in t e rv e n c io n is m o  del E s ta d o  y la  "exp los iôn  e s c o l a r "  que 
a p a r e c e  incontenib le  en la  década  de los  anos 60, o r ig in an  una s e r i e  de - 
r e f o r m a s  cont inuas  de la  A d m in i s t r a c iô n  Educativa ,  en un in ten to  d e s e p e r a  
do p a r a  no s e r  d e s b o r dados por  l a  r e a l i d a d  de cada  dia,  pero ,  una vez - -  
m âs ,  lo que se  m odif ican  son  los  s e r v i c i o s  c e n t r a le s ,  p e rm a n e c ie n d o  la  - 
e s t r u c t u r a  r a q u i t i c a  y dependiente  de los  s e rv ic io s  p e r i f é r i c o s  y de los  cen  
t r o s  docen tes .  El  r i g o r  del c e n t r a l i s m o  es  ta l  que no sôlo  la  d e s c e n t r a l i z ^  
ciôn de funciones  es  c o n s ta n te m e n te  r e c h a z a d a ,  s ino que h a s ta  la  pur  a d e s _  
co n cen t rac iôn  de funciones  e l e m e n ta l e s  es ,  en l a  p r â c t i c a ,  p o s te rg ad a  una 
y o t r a  vez.
382.
D esd e  oti  a p e r s p e c t i v a ,  d e b e m o s  s u b r a y a r  que  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  E d u ­
c a t i v a  de e s t o s  anos  se  b a s a  f u n d a m e n ta l m e n te  en un c r i t e r i o  s e c t o r i a l .  
D ich o  en o t r o s  t é r m i n o s ,  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  E d u c a t iv a  se  e s t r u c t u r a  en 
c o m p a r t i m e n t e s  e s t a n c o s  que  a t e n d e r à n  a una " c l i e n t e l a "  d e t e r m i n a d a .  
E s t e  c r i t e r i o  de o r g a n i z a c i ô n ,  c o m o  lia.n se i ia lado  J u l io  S e a je  y P e d r o  
de B ia s ,  r e s p o n d i a  a una  c o n ce p c iô n  de l a  e d u c a c iô n  " s e g û n  l a  cua l  - 
c a d a  n iv e l  de e n s e n a n z a  t i en e  unos  f ines  y o b je t iv o s  d i f e r e n t e s  y s e  di 
r i  je  a un t ipo  de p ûb l ico  d i s t in to" (46 ) ,  lo que p r o d u c i a  d e f e c to s  im p  o r  . 
t a n t e s  com o  l a  a u s e n c i a  de una p o l i t i c a  g e n e r a l  del  p e r s o n a l  docen te ,  
l a  f a l t a  de un idad  de l a s  i n v e r s i o n e s  p û b l ic a s  y la  d e s c o r d i n a c i ô n  gene 
r a l  del  s i s t e m a  que  se  t r a t a b a  de ad m in i s  t r a r .
C uando  en 1968 a c c e d e  al  M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C ie n c i a  V i l l a r  
P a l a s i ,  uno de lo s  p r o b l e m a s  con que h a b r â  .de e n f r e n t a r s e  el  nuevo - 
e qu ipo  s e r a  p r e c i s a m e n t e  e l  de la  i n a d e c u a c iô n  de la  A d m i n i s t r a c i ô n  - 
E d u c a t i v a  a una  c o n ce p c iô n  uni ta  r i a  -no c o m p a r t i i  l e n t a d a -  de l a  educa  
c iô n .  A e s t o s  e f e c to s ,  se  c r é a  p o r  O r d e n  de l a  I r e s i d e n c i a  del  G o b i e r  
no de 19 de e n e r o  de 1970 un Gi-upo de T r a b a j o ,  i n t e g r a d o  p o r  a dm in m 
t r a d o r e s  del  D e p a r t a m e n t o  y de la  p r o p ia  P r e s i d e n c i a  del  G ob ie rno ,  que  h? 
p r é p a r a i '  l a  r e f o r m a  a d m i n l s i r a t i  va. Un ano m â s  t a r d e ,  e l  G ru p o  s en a 
l a r i a  com o  d e fe c to s  s u s t a n c i a l e s  de la  A d m i n i s t i a c i ô n  E d u c a t i v a  lo s  s ^  
g u i e n te s :  c o r n p a r t i m e n t a c i ô n  o r g â n i c a  b a sa d a  en  el  s i s t e m a  de " c l i e n t e - 
l a s " ;  i n e x i s t e n c i a  de a d m i i i i s t r a d o r e s  p r o f e s i o n a l e s  y c o m p é t e n t e s ,  c o ­
m o  c o n s e c u e n c i a  de l a  c o n s i d e r a c i ô n  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  E d u c a t i v a  - 
c o m o  un s u b p r o d u c to  de l a  a c t i v id a d  docente ;  e x c e s i v a  c e n t r a l i z a c i ô n  
en  d e t r i m e n t o  de l a  n e c e s a r i a  de s c e n t r a l i z a c i ô n  y de s c o n c e n t r a c i ô n  de 
fun c io n es ;  a u s e n c i a  de una  poli  t ic a de p e r s o n a l  y de una  a u t é n t i c a  p la  
n i f i c a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  de n e c e s i d a d e s ;  p o r  û l t im o ,  n e c e s i d a d  de una  
r e f o r m a  que no se  c e n t r a r a  sô lo  en los  s e r v i c i o s  c e n t r a l e s ,  s in o  que 
a b a r c a r a  t a m b ié n  lo s  s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  y l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de lo s  
c e n t r o s  d o c e n te s .
("±ü) o Sccijc y .1. Cuj Lv de ij.in.V, ou. cj l. , p a g . i05 .
Los  D é c r è t e s  de 31 de d ic iem b re  de 1970 y 28 de e n e ro  de 1971 aco  
m e t i e ro n  la  r e f o r m a  de lo s  s e rv ic io s  cen t ra le s  y p e r i f é r i c o s ,  siguiendo, 
en  g ran  p a r t e ,  l a s  ind icac iones  del Grupo de T r a b a jo .  L a  A d m i n i s t r a ­
ciôn C en t r a l  se  e s t r u c t u r ô  atendiendo a un c r i t e r i o  funcional ,  es  d e c i r ,  
ad sc r ib ie n d o  un idades  con rango de D i recc iô n  G e n e ra l  a la  a d m i n i s t r a ­
ciôn de funciones h o m g én ea s .  Como e jem p lo s  s ign i f ica t ivos  podem os  se  
f ta la r  la  c r e a c iô n  de la  D irecc iôn  G en e ra l  de O rd e n a c iô n  Educa t iva ,  en 
c a r g a d a  de a s e g u r a r  la  r e f o r m a  cua l i ta t iva  de la  educac iôn  -con ten idos  
de in s t ru cc iô n ,  metodolog ia  y evaluaciôn del r e n d im ie n to  educa t ivo- ;  la  
D i r e cc iô n  G en e ra l  de P e r s o n a l ,  e n c a rg a d a  de g a r a n t i z a r  l a s  funciones  
de gestiôn del p r o fe s o ra d o  y los  s e rv ic io s  de p r o g ra m a c iô n  de efect ivos;  
l a  D irecc iôn  G e n e ra l  de P r o g r a m a c i ô n  e I n v e r s io n e s ,  p a r a  l a s  a c t i v id a ­
des  de p lan if icac iôn  y f inanc iam ien to  de la  educaciôn .  No obs tan te ,  la  
nueva  o rg an izac iô n  n a c ia  con s é r i a s  dis funciones ,  p o r  cuanto la  D i r e c ­
c iôn G en e ra l  de U n i v e r s i d a d e è ^ e o r g a n i z a b a  en  a tenc iôn  a c r i t e r i o s  - -  
s e c t o r i a l e s ,  ju s t i f icândose  e s ta  excepciôn  en r a z ô n  de la  au tonom ia  que 
iban  a t e n e r  l a s  U n iv e r s id ad es .  Lo c ie r to  e s  que l a  excepciôn  a b a r c a b a  
tam b ién  a la  D i r e c c iô n  G en e ra l  de Be l la s  A r t e s  y a la  de A rc h iv e s  y 
B ib l io tecas .
En el âm bi to  p rov inc ia l ,  se  t ra tô  de p o t e n c i a r  l a s  D elegac iones  P r o ­
v inc ia les  y, en g e n e ra l ,  l a  f igura  del Delegado como r e p r é s e n t a n t e  del 
M in i s t r e  en la  p ro v in c ia  y con co m pe tenc ia  s o b re  todos los  c e n t ro s  do 
cen te s ,  a excepciôn  de los  u n iv e r s i t a r io s  que segufan  s o m e t id a s  al  Rec 
t e r .  Se dotô a l a s  f lam an te s  Delegaciones  de una S e c r e t a r i a  y de Unida 
des  de p lan if icac iôn ,  de ad m in i s t r a c iô n  de s e r v i c i o s  y de a d m in i s t r a c iô n  
cu l tu ra l ,  p e r o  lo c i e r to  es  que no se  l e s  p ro p o rc io n ô  el p e r s o n a l  n e c e ­
s a r i o  ni se  r e a l i z ô  una d esco n cen t rac iô n  de funciones ,  con lo que l a  fi 
g u ra  del Delegado pron to  se  d e te r io rô  al c a r e c e r  de au tén t ico  p o d e r  - 
p a r a  r e s o l v e r  los  p ro b le m a s  p ro v in c ia le s .  Una vez m â s ,  e r a  n e c e s a r i o  
v e n i r  a "M ad r id "  p a r a  r e s o l v e r  todo tipo de p r o b le m a s .
En el âm bi to  de los  c e n t r o s  docentes ,  é s to s  s ig u ie ro n  c a r ec ien d o  de
au tonom ia  p a r a  r e s o l v e r  sus  p r o b le m a s ,  soimetidos a una d i r e c c iô n  cen 
t r a l i z a d a  y c a r e n t e s  de r e c u r s o s  p e r s o n a l e s  0 m a te  r i a l e s  p a r a  r e s o l v e r  
lo s  d iv e r so s  p r o b le m a s ,  a v e c e s  n im io s .
F in a lm en te ,  desde  1971 la  A d m in i s t r a c iô n  Educat iva  a n ivel  c e n t r a l  
siguiô su fr iendo  r e f o r m a s  s u c e s iv a s ,  c a s i  t a i to  como equipos  m in i s t e -  
r i a l e s  se  han sucedido,  l legando  a la  nueva  s ituaciôn d e m o c r a t i c a  con 
una e s t r u c t u r a  h ib r ida ,  f ru to  pos ib lem en te  de c o n t rad icc io n ee  y t e n s io -  
n es  i n t e rn a s .  A si,  han r e a p a r e c i d o  Direcc iones  G e n e ra te s  s e c t o r i a l e s  
com o l a s  ac tu a te s  de Educac iôn  B âs ica  y de E n s e n a n z a s  M édias ,  p e ro  
se  han mantenido  D i re c c io n e s  G e n e ra te s  funcLonales como l a s  de P e r ­
sonal  y la  de P r o g r a m a c i ô n  e In v e rs io n es .  Eh el  âm bi to  p rov inc ia l ,  se  
ha  in iciado un p r o c e s o  im p o r ta n te  de desconcen t rac iôn  de i n v e r s io n e s  
en l a s  D elegac iones  P r o v in c i a l e s ,  no s in  im por tan tes  r e s i s t e n c i a s  de 
c a r â c t e r  in te rno  (47). P o r  u l t imo,  la  a d m in is t r ac iô n  de los  c e n t ro s  do 
cen tes ,  to ta lm en te  o lvidada duran te  el l a r g o  perfodo que se  in ic ia  en 
1939, p a r e c e  que va a s e r  objeto de cons ide rac iôn  en la  nueva  e tapa  - 
d e m o c r â t i c a .
(47) E s  de e s p e r a r  que la  ap a r ic iô n  de l a  A d m in is t r ac iô n  Regional  produ 
c i r â  im p o r ta n te s  cam b io s  en n u e s t r a  A d m in is t rac iô n  Educa t iva .
X IV . LA L E Y  V ILLA R , UNA L E Y  DISCUTIDA
1. G e n e s i s  de la  R e f o r m a  E d u ca t iv a .
C uando  en 1968 to m a  p o s e s i ô n  V i l l a r  P a l a s i  de l a  c a r t e r a  de Edu 
c a c iô n  y  C ie n c i a ,  p r o n u n c i a  u n a s  p a l a b r a s  que p a r e c i a n  e x p r e s a r  lo s  p r i n c i _  
p ios  de su  p o l i t i c a ,  c en t ra .das  f u n d a m e n t a l m e n t e  en la  s o lu c iô n  d e l  p r o b l e m a  
u n i v e r s i t a r i o .  E l lo  e r a  h a s t a  c i e r t o  pun to  lôg ico ,  p u e s  l a  U n i v e r s i d a d  d e sd e  
1956 s e  h a b ia  c o n v e r t i d o  en un p r o b l e m a  p o l i t i c o  con  g r a v e s  y co n t in u a s  a l t e  
r a c i o n e s  de o r d e n  pub l ico .  R e s p o n d ia  t a m b i é n  e s a  p r e o c u p a c i ô n  a u n a  c o n s t a n  
te de lo s  d i s t i n to s  équipes m i n i s t e r i a l e s ,  f r u t o  q u i z â s  de u n a  p r â c t i c a  frecue_n 
te, c u a l  e r a  l a  de d e s i g n a r  c o m o  m i n i s t r o s  a c a t e d r â t i c o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  lo 
que l l e v a b a  a v e c e s  a l  t i t u l a r  de l  D e p a r t a m e n t o  a una  p e r s p e c t i v a  d e f o r m a d a  
de lo s  p r o b l e m a s  e s e n c i a l e s  de l a  e d u c a c iô n .  Si d ich a  a c t i t u d  h u b i e r a  p e r m a  
n e c id o  i n v a r i a b l e ,  V i l l a r  P a l a s i  no h a b r i a  p a s a d o  a la  h i s t o r i a  de la  e d u c a c i c n  
e s p a n o la  c o m o  e l  a u to r  de la  s e g u n d a  L e y  Moyano ,  b a u t i z a d a  en e l  l e n g u a je  -
c o lo q u ia l  c o m o  l a  " L e y  V i l l a r "  .
P o c o  t i e m p o  d e s p u é s ,  l a  a c t i t u d  h a b ia  c a m b i a d o .  E l  p r o p io  V i l l a r  
P a l a s i  lo  e x p l i c a  del  s i g u i e n t e  m odo :
" . . .  yo m i s m o  s u f r i  i n i c i a l m e n t e  e s e  e r r o r  de p e r s p e c t i v a  al  a c c e  
d e r  a l a  t i t u l a r i d a d  de e s t e  M i n i s t e r i o .  L a  i n s e r c i ô n  de m i  v ida  p r o f e s i o n a l  
c o m o  c a t e d r â t i c o  en un a  U n i v e r s i d a d  c o n v u l s a  p o r  a g i t a c i o n e s  e s t u d i a n l i l e s ,  - 
i n s a t i s f a c c i ô n  de a m  pli  os  s e c t o r e s  de su  p r o f e s o r a d o ,  e tc .  m o t iv e  que en e l  
a c to  de m i  t o m a  de p o s e s i ô n  d i j e r a  a lgo  a s i  c o m o  el  que e l  p r o b l e m a  u n iv e r  
s i t a r i o  s é r i a  e l  t e m a  f u n d a m e n ta l  de m i  a t en c iô n ,  pues  l o s  r e f e r e n t e s  a o t r o s  
n iv e l e s  e d u c a t iv o s  e s t a b a n  ya  d i a g n o s t i c a d o s  y c o n o c id a s  s u s  s o lu c i o n e s ,  de - 
t a l  m o d o  que en e l l e s  todo s e  r e d u c i a  a i n t e n s i f i c a r  el  t r a b a j o  y a e n c o n t r a r
l a  n e c e s a r i a  c o b e r t u r a  e c o n ô m i c a .  Al poco  t i e m p o  de h a c e r m e  c a r g o  del D e_
p a r t a m e n t o ,  y a  con una  v i s io n  m â s  c o m p l é t a  y r e a l i s t a  de lo s  d e fe c to s  de 
n u e s t r o  s i s t e m a  ed u ca t iv e ,  e v i tan d o  que  lo s  â r b o l e s  m e  i m p i d i e r a n  v e r  el  bos  
que ,  pu de d a r m e  eu en ta  de m i  e r r e r  i n i c i a l ,  que en  d e t e r m i n a d o  a c to  s o l e m  
ne p r o c l a m é  y que  a h o r a ,  pub l ic  am  en  te, q u i e r o  r e ’t e r a r ,  ya  que a e llo  m e  - -
ob l iga  un a fân  de s i n c e r i d a d  y, s o b r e  todo, de d e s t e r r a r  c u a l q u i e r  a c t i tu d  
que,  a l  m o d o  de l a s  c o r r i e n t e s  de l o s  r i o s ,  nos  &aga i r r é v e r s i b l e s  en - -  
n u e s t r a s  p o s ib l e s  e q u i v o c a c i o n e s "  ( 48).
T a l  enfoque  s u p o n ia  un g i r o  copern icam) en  r e l a c i ô n  con los  equi 
pos  m i n i s t e r i a l e s  a n t e r i o r e s  ( 49 ), ya  que supoma r e c o n o c e r  que  e l  " p r o b le  
m a  u n i v e r s i t a r i o "  e r a ,  en de f in i t iva ,  un p r o b l e m a  d e r i v a d o  de lo s  g r a v e s  de 
f e c to s  del  s i s t e m a  e d u c a t iv o  e s p a n o l .  No obstante,,  debe  s e n a l a r s e  t a m b i é n  
que " e l  p r o b l e m a  u n i v e r s i t a r i o "  e r a ,  a d e m â s ,  un p r o b l e m a  p o l i t i c o  exponen ie  
de l a s  g r a v e s  t e n s i o n e s  e n t r e  l a  U n i v e r s i d a d  y  e l  r é g i m e n  p o l i t i c o  n a c id o  del 
18 de ju l io  de 1936. De ahi ,  c o m o  v e r e m o s ,  que  la  R e f o r m a  f r a c a s a r a  en la  
U n i v e r s i d a d  a l  i n t e n t a r  r e s o l v e r  un  p r o b l e m a  po l rdco  con m e d i o s  e x c l u s i v a m e n  
te t é c n i c o s .
Se im p u s  o p ro n to ,  p u e s ,  l a  convie  c iôn de que e l  s i s t e m a  ed u ca t iv o  
d e b ia  s e r  s u s t a n c i a l m e n t e  r e f o r m a d o  y r e c o n s i d e r s  do en su to ta l id a d ,  de que 
e r a  h o r a  ya  de s u p e r a r  l o s  v i e jo s  co n ce p to s  de la  L e y  M oyano  que,  con divem 
SOS r e t o q u e s  s e c t o r i a l e s ,  s e g u i a  in f o r m a n d o  la  vida de la  e d u c a c iô n  en E s p a n a ,
( 48 ) ' 'L a  E d u c a c iô n  en E s p a n a .  B a s e s  p a r a  una  poli t ic  a e d u c a t iv a " ,  S e c r e t a _
r i a  G e n e r a l  T é c n i c a  del  M i n i s t e r i o  de E d u cac iô n  j  C ie n c ia ,  M a d r i d  1969, pâg.
10 de la  I n t r o d u c c iô n  ( f i r m a d a  p o r  V i l l a r  Palasi) . .
( 49 ) Aqui ,  c o m o  en todo, hay  e x c e p c io n e s .  En  t i l  s en t id o ,  d e b e m o s  r e c o g e r  
que ya  en 1955 Ruiz  J i m é n e z ,  a l  p r e s e n t e r  a l a s  C e r t e s  e l  p r o y e c t o  de l e y  de 
F o r m a c i ô n  P r o f e s i o n a l  I n d u s t r i a l ,  a n u n c ia b a  su p ro p ô s i to  de p r e p a r a r  en e l  - -  
p lazo  de un aflo "una  L e y  o F u e r o  G e n e r a l  de l a  Edu cac iô n  d e sd e  la  E n s e n a n z a  
P r i m a r i a  h a s t a  n u e s t r a s  U n i v e r s i d a d e s "  (Veâse  e l  D ia r io  de S e s i o n e s  c o r r e s p q n
dien te  a l  d ia  14 de ju l io  de  1955).
L a s  p r i m e r a s  m e d i d a s  t o m a d a s  por  e l  M i n i s t e r i o  V i l l a r  f u e r o n  
s i g n i f i c a t i v a s  ( 50 ). Una  de e l l a s ,  l a  c r e a c i ô n  de t r è s  n u e v a s  u n i v e r s i d a _  
des  en M a d r id ,  B a r c e l o n a  y B i lbao ,  a p u n ta b a  a la c o n s a g r a c i ô n  de un p r i n  
c ip io  de " a u to n o m ia  func iona l  y f i n a n c i e r a "  que  s e r i a  d e s p u é s  r e c o g i d o  en - 
l a  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  (51). O t r a  m e d i d a  im p o r t a n t e  fue l a  c r e a c i ô n  
de lo s  In s t i t u to s  de C i e n c i a s  de l a  E d u c a c iô n ,  r a d i c a d o s  en l a s  U n i v e r s i d a _  
d e s  y  c o o rd in a d o s  p o r  un ô r g a n o  c o m o  e l  CENIDE, que t a m b i é n  t e n d r i a n  - -  
su  l u g a r  en la  L e y  G e n e r a l  (52).
(50) V é a s e  una  e x p o s ic iô n  m â s  d e t a l l a d a  de l a s  m e d id a s  p r e l i m i n a r e s  de la  
l e y  en  la  o b r a  " L a  R e f o r m a  e d u c a t iv a  e s p a n o l a  y l a  e d u c a c iô n  p e r m a n e n t e " ,  
t r a b a j o  con jun to  de R i c a r d o  Diez  H o c h l e i t n e r ,  Joaqu in  T e n a  A r t i g a s  y M a r c e  
l ino  G a r c i a  C u e r p o ,  U n e sc o ,  P a r i s  19 77.
(51) V é a s e  e l  D e c r e t o - L e y  5 /1 9 6 8 ,  de 6 de jun io ,  d e s a r r d l a d o  po r  D e c r e t o  
1174 /1968 ,  de 27 de ju l io .  C o le c c iô n  L e g i s l a t i v a  lu E d u c a c iô n  y C i e n c i a
(Ano 1968), S e c r e t a r i a  G e n e r a l  T é c n i c a  de l  M in is i c i  io de  E d u c a c iô n  y C ie n c ia ,  
M a d r id  19 72 (No o b s tan t e ,  aûn  se  p e n s a b a  en "una i u t u r a  l e y  de e n s e n a n z a  - 
u n i v e r s i t a r i a " ) .
(52) V é a s e  e l  D e c r e t o  1678 /1969 ,  de 24 de ju l io  ( Jo lecc iôn  L e g i s l a t i v a  de 
E d u c a c iô n  y C ie n c ia ,  Ano 1969, M a d r i d  19 72). Se t r a t a b a ,  a n u e s t r o  p a r e c e r ,  
de u n a  id e a  que h ab ia  in t e n ta d o  ya  l a  S egunda  R e j â b l i c a ,  c u a l  e r a  l a  de a c e r c a r  
la  U n i v e r s i d a d  a los  d e m â s  n i v e l e s  e d u c a t iv o s  - r e c u é r d e n s e  l o s  C o n s e jo s  uni 
v e r s i t a r i o s  de 1931- ,  s i  b ien  con  m a y o r  am bic iôn ,  p u e s  a h o r a  se  t r a t a b a  de 
que l a  U n i v e r s i d a d  o r i e n t a r a  todo  e l  s i s t e m a  educ: t ivo,  de que  en lo s  I n s t i t u _  
to s  s e  p r e p a r a r a n  todos  lo s  p r o f e s o r e s ,  p û b l i c o s  o p r i v a d o s ,  p a r a  l a  d o c e n c ia
y de que se  a d s c r i b i e r a n  unos  ô r g a n o s  e sp e c i f i c o c  d e d ic a d o s  a la  i n v e s t i g a c i ô n  
de l a s  c i e n c i a s  de l a  ed u ca c iô n .  D e s g r a c i a d a m e n t c ,  e s t e  in t e n to  ha quedado,  - 
en su r e a l i z a c i ô n ,  m u y  l e jo s  de los  a m b i c i o s o s  o l j e t i v o s  r e s e n a d o s .
F i n a l m e n t e ,  s e  p r o c e d i ô  a u n a  r e o r g a n i z a c i ô n  a d m in is t r a t iv a  de c a r â c t e r  p a r  
c i a l  que  p o s i b i l i t a r a  l o s  i n s t r u m e n t o s  m i n i m o s  p a r a  la  t a r e a  que se  a v e c i n a _  
ba  (53),
L a  d e c i s io n  de r e a l i z a r  u n a  r e f o r m a  g loba l  de l  s i s t e m a  e s t a b a  ya  
t o m a d a .  E n  o c tu b r e  de 1968 el  equ ipo  m i n i s t e r i a l  c e l e b r a b a  en B u i t r a g o  una  
s e m a n a  de t r a b a jo ,  f r u to  de la  c u a l  s é r i a  l a  fo r  mu la  ci  on de una  e s t r a t . e g ia  - 
p a r a  l a  R e f o r m a  e d u c a t iv a .  E s t a  e s t r a t e g i a  s e  c o n c r e t a r i a  d e s p u é s  en e l  fa_- 
m o s o  " L i b r e  B la n co  de  l a  E d u c a c i ô n "  (54).
Se i n i c ia b a  a s i  un a  r e f o r m a  m e d i a n t e  p r o c e d i m i e n t o s  poco  u s u a l e s  
en  n u e s t r a  A d m i n i s t r a c i ô n  P ù b l i c a .  D ic h o s  p r o c e d i m i e n t o s  s e  c e n t r a b a n  funda 
m e n t a l m e n t e  en dos f a s e s  d i s t i n t a s :  una ,  de e s tudio  p r e v i o  de los  d e fe c to s  
e x i s t e n t e s  en e l  s i s t e m a  educa t ivo ;  o t r a ,  de p r o p u c s t a  de s o lu c i o n e s  l é g a l e s .
(53) D eb en  d e s t a c a r s e  l i  r e o r g a n i z a c i ô n  de l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  T é c n ic a ,  en 
la  que s e  i n c l u y ô , de n ueva  p lan ta ,  un  G ab in e te  de P l a n i f i c a c i ô n  a fin de ha_- 
c e r  f r e n t e  a  lo s  p r o b l e m a s  de la  p le n a  e s c o l a r i z a c i ô n ,  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  de 
l a s  D e l e g a c i o n e s  P r o v i n c i a l e s  - s u s t i t u y e n d o  a l a s  v i e j a s  D e l e g a c io n e s  adminis^ 
t r a t i v a s -  y  la  c r e a c i ô n  de l C e n t r o  de P r o c e s o  de D a tos ,  o r i e n t a d o  a f a c i l i t a r  
un a  m â s  a d e c u a d a  g e s t i ô n  de lo s  a s u n t o s  pûb l icos .
(54) D ebe  r e s e n a r s e  t a m b i é n  l a  c o l a b o r a c i ô n  de la  UNESCO en  la  R e f o r m a  - 
V i l l a r  a t r a v é s  de l  " C o m i t é  de C o o p e r a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  R e f o r m a  de 
l a  E d u c a c i ô n  en E s p a n a " ,  de l  que  f o r m a b a n  p a r t e  e x p e r t e s  t an  p r e s t i g i o s o s  
c o m o  P. H, C o o m b s  o J .  V a izey .
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2. Ell L i b r o  Blanco.
P o s i b l e m e n t e  no e x i s t a  en n u e s t r a  A d m i n i s t r a c i ô n  P ù b l i c a  ningùn 
p r e c e d e n t e  c o m o  el  que supuso  la  pub l ic  a c iô n  en f e b r e r o  de 1969 del L i b r o  
B la n co  de  l a  ed u ca c iô n .  Q u e r e m o s  d e c i r  que  el  L ib r o  B lanco ,  con  su s  v i r t u  
d e s  y d e f e c t o s ,  ro m p e  lo s  mol de s c l â s i c o s  de t r a b a j o :  por p r i m e r a  v ez  e n - 
m â s  de t r e in t a  anos n u e s t r a  A d m i n i s t r a c i ô n  se  e n f r e n t a  con r i g o r  a su p ro p io  
p a sa d o .  En  e fec to ,  de l a s  244 p a g in a s  del l i b r o ,  199 se  d e d i c a n  a la c r i t i c  a 
de la  e s t r u c t u r a  educat iva  e x i s t e n t e  en 1968. Ya en l a  i n t r o d u c c i ô n  s e  ponia 
de r e l i e v e  l a  finalidad de l  l i b r o ,  d e d ic a d o  a " d e s c r i b i r  un p a n o r a m a  de p ro
b l e m a s  g r a v e s  y s u g e r i r  l a s  s o l u c i o n e s  a p r o p i a d a s " ,  indicando a i  m i s m o ----
t i e m p o  qu e  " l a s  s o lu c i o n e s  p e n s a b l e s  p a ra  c ad a  uno de  la i n n u m e r a b l e  s e r i e  
de p r o b l e m a s  r e la t iv o s  a la e n s e n a n z a  sô lo  son  r a z o n a b l e s  cuando  sc  i r i se r  - 
tan en un contexte  to ta l"  (55). E s  d ec i r ,  no s e  t r a t a b a  de una r e f o i n i a  p a r  
c i a l ,  s ino  de una r e f o r m a  de la  to ta l id a d  d e l  s i s t e m a .
Uno de los  m é r i t e s  de l  L i b r o  Blanco es  tu v o  en r e c o n o c e r  pùblica 
m e n t e  la  e x i s t e n c i a  de una  g r a v e  d i s c r i m i n a c i ô n  en la. m i s m a  b a s e  de l  s is te_  
m a :
"E n  l a  b a s e  de l a  e s t r u c t u r a  de l  s i s t e m a .  e d u ca t iv o  espanol  se  
o b s e r v a  una a nom al fa m u y  grave:  l a  e x i s t e n c i a  de dos  n ive les  d i fe i ' en le s  de 
e d u c a c iô n  p r i m a r i a .  P a r a  lo s  nirios que I n g re s  an en c e n l r o o  de E n s e n a n z a  ■ 
M ed ia ,  l a  d u rac iôn  de la  e s c o l a r i d a d  p r i m a r i a  l l e g a  so lam e n te  h a s t a  lo s  diez  
a n o s  de edad; p a r a  los  d e m â s ,  h a s t a  los  c a to r c e .  E s t e  doble s i s t e m a  no t i ene  
una j u s t i f i c a c i ô n  r a z o n a b l e  y o r ig i n a  una  in ju s  ta d i s c r i m i n a c i ô n  r e s p e c t e  a l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de a c c e s o  a la  e d u c a c iô n  de un  s e c t o r  m u y  n ù m e r o s o  de la  pool a 
c iôn" (56).
(55) " L a  E d u c a c iô n  e n  E s p a n a .  B a s e s  p a r a  una  poli  r ie  a educa t iva" ,  S e c r e t a r i a  
G e n e r a l  T é cn ic a  d e 1 M ,i .n i s 1, er io  de E duca  c io  n y C i e n c  i. a . M a d i' id 1969, pâg.  14.
(56) Ib idem ,  pâg. iV.
Al a n a l i z a r  el  t r â n s i t o  de la e n s e n a n z a  p r i m a r i a  a l  b a c h i l l e r a t o  
e l e m e n t a l ,  a d e m â s  de c r i t i c a r  e l  c a s o  e s p e c i f i c o  d e  a q u é l l o s  que con  su  - 
c e r t i f i c a d o  de e s tu d io s  p r i m a r i e s  a c c e d i a n  al  t e r c e r  c u r s o ,  e l  L i b r o  B la n _  
co i m p u g n a r â  e l  a c c e s o  a lo s  d iez  anos ,  p a so  que  le  p a r  e c e râ 'p a r t i c u l a r  m e n  
te  b r u s c o " ,  ya  que  ni lo s  d iez  a n o s  r e p r e s e n t a n  um e s t a d i o  a p r o p i a d o  en la  
e v o lu c iô n  de l  n ine ,  ni p a r e c e  a d e c u a d o  p a s a r  de u n a  d i r e c c i ô n  u n i t a r i a ,  a - 
c a r g o  de un so lo  m a e s t r o ,  a una  d i r e c c i ô n  e n  l a  que se  i n t e g r a n  va  -
r i o s  p r o f e s o r e s .
En  el  â m b i to  de la  e n s e n a n z a  m e d ia ,  e l  L i b r o  B la n co  c r i t i c a r â  
l a  d iv i s iô n  de l  b a c h i l l e r a t o  en e l e m e n t a l  y su p e r io r - ,  l a  p r e m a t u r a  s e p a r a c i ô n  
de  L e t r a s  y C i e n c i a s  y la  e x i s t e n c i a  de un b a c h i l l e r a t o  t é c n i c o  c o m o  m o d  ali  
dad p ro p ia ,  p rop u g n an d o  l a  i n t r o d u c c i ô n  de m a t e r i a s  t e c n o l ô g i c a s  en el bac  hi 
l l e r a t o .  L a  c r i t i c a  no r e s p e t a r â  ta rnpoco  al  c u r s o  p r e u n i v e r s i t a r i o ,  c u y as  
s u c e s i v a s  r e f o r m a s  in d ic a b a n  ya  la  i n s a t i s f a c c i ô n  die s u s  r e s u l t a d o s .  En  r e l a  
c iôn  con  la  f o r m a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  s e  p o n d râ  de r e l i e v e  que  l o s  p la n e s  de 
e s tu d io  no e s t â n  s i n c r o n i z a d o s  con lo s  del  b a c h i l l e r a t o ,  s ie n d o  m u y  e s c a s a s  - 
l a s  c o n ex io n e s  con  o t r o s  n i v e l e s  e d u c a t iv o s  lo que " l i m i t a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
a lo s  a lu m n o s  l a s  o p o r t u n i d a d e s  de p r o m o c iô n  d e l  s i s t e m a " .
En  e l  p iano  de l a  e n s e n a n z a  u n iv e r  s i  t a rn  a s e  c r i t i c a b a  la  r i g i d e z  
de lo s  p la n e s  de e s tud io ,  el  p e s o  e x c e s iv o  de l a s  ( c a r r e r a s  t r a d i c i o n a l e s ,  la  
f a l t a  de f l e x ib i l i d ad  que im p e d i a  el  r e i n g r e s o  a l  s f r  t e m a  e d u ca t iv o  d e sd e  el - 
m u n d o  l a b o r a l ,  l a  f a l t a  de a u to n o m ia  de l a s  U n iv e r  s i d a d e s ,  l a  d e s v in c u la c i ô n  
de  e s t a s  de lo s  d e m â s  n i v e l e s  e d u ca t iv o s ,  e tc .
La  c r i t i c a  p o r m e n o r i z a d a  de l s i s t e m a  e-ducat ivo,  abu n d an te  a lo - -  
l a r g o  del l i b r o ,  p o d r i a  r e s u m i r s e  en la s  s igu ien tes ;  p a l a b r a s  r e l a t i v e s  al reri  
d im ie n to  r e a l  de l  s i s t e m a ;
"E n  r e s u m e n :  de c a d a  100 a l u m n o s  que i n i c i a r o n  la  E n s e n a n z a  
P r i m a r i a  en 1951, l l e g a r o n  a i n g r e s a r  2 7 en E n s e n a n z a  M edia ;  a p r o b a r o n  
l a  r e v â l i d a  en B a c h i l l e r a t o  E l e m e n t a l  18 y  10 en e l  B a c h i l l e r a t o  S u p e r io r ;  
a p r o b a r o n  e l  P r e u n i v e r s i t a r i o  c in c o  y c u l m i n a r o n  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  - 
t r è s  a lu m n o s  en 1967" (57 ).
L a  s eg u n d a  p a r t e  del  L i b r o  B la n co  sen t aba  l o s  p r i n c i p i o s  en lo s  
que  deb ia  i n s p i r a r s e  l a  r e f o r m a  e d u c a t i v a  que  s e  p r e c o n i z a b a .  C o m o  t a i e s  
p u e d en  s e n a l a r s e :  im p l a n t a c i o n  de una  e d u c a c io n  faasica, g r a t u i t a  y o b l iga to  
r i a ,  h a s t a  lo s  c a t o r c e  anos ,  u n i f i c â n d o s e  p a r a  toda l a  p o b la c io n  e s c o l a r  e l  
p r i m e r  n ive l  ed u ca t iv e ;  s u p e r a c i o n  de l a s  d e s ig u a ld a d e s  de e d u ca c io n  e x i s t e n  
t e s  en el  c a m p o  y la  c iudad;  i m p l a n t a c i o n  de un solo b a c h i l l e r a t o  de f o r m a  
c io n  p o l iva len te ;  c o n s i d e r a c i o n  de l a  f o r m a c i o n  p r o f e s i o n a l  c o m o  una  m o d a l i  
dad  e d u ca t iv a  l ig a d a  ta n to  al  m u n d o  l a b o r a l  c o m o  a lo s  n i v e l e s  é d u c a t iv e s  de l  
s i s t e m a ;  a c c e s o  a l a  U n i v e r s i d a d  s in  d i s c r i m i n a c i o n e s ,  d e s p u é s  de un c u r s o  
de  o r i e n ta c iô n ;  a u to n o m ia  u n i v e r s i t a r i a ;  nue  va  s c a r r e r a s  u n i v e r s i t a r i a s  de ni 
v e l  m e d io  - c a r r e r a s  c o r t a s " -  p a r a  a t e n d e r  l a  n e c e s i d a d  de n u e v as  p r o f e s i o  
n é s  en la  soc iedad ;  im p la n ta c i o n ,  en fin,  de un s i s ;  ;m a  e d u c a t iv e  i n s p i r a d o  en 
lo s  p r in c ip io s  de un idad ,  i n t e r r e l a c i o n  e n t r e  lo s  u iv e l e s  y f l ex ib i l idad ,  d e s d e  
l a  o p t ica  g loba l  de l a  e d u ca c io n  p e r m a n e n t e .
? C u â l e s  e r a n  lo s  d e f e c to s  m a s  g r a v e s  del  L i b r o  B lanco?  E n  p r i m e r
l u g a r ,  la  a u s e n c i a  r e a l  de un d e b a te  p u b l ico  de te dos l o s  e l e m e n t o s  que i n t e g r a n
e l  s i s t e m a  e d u ca t iv e .  C o n t r a r i a m e n t e  a le  que a v e c e s  se  ha  s e n a la d o ,  nos  p a r e  
ce  a c e r t a d o  que e l  e x a m e n  c r i t i c o  de l o s  d e f e c to s  de l  p a s a d o  y la  e l a b o r a c i ô n  
d e l  m o d e lo  a p r o p o n e r  s e  r e a l i z a r a  a n iv e l  de gab ine te .  P e r o ,  s i  b ien  la  l a b o r  
de l  L i b r o  B lanco  d eb ia  s e r  ob je to  de un é q u ip é  r e d u c id o  de p e r s o n a s ,  su  deb a  
te  deb io  de s e r  e s e n c i a l m e n t e  p ub l ico  y a l  a l c a n c e  de todos  l o s  e l e m e n b s  a f e c t a  
d o s :  a lu m n o s ,  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s ,  f u e r z a s  s o c i a l e s  y c o m u n i d a d e s .  L e  c i e r t o  
e s  que cuando  el  L i b r o  B la n co  s e  , pub l ic  a en  f e b r e r o  de 1969, e l  p a i s  s e  encuen
t r a  en p leno  e s t a d o  de e x ce p c io n .
(57) Ibidem, pâg. 24
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En segundo  l u g a r ,  e l  L i b r o  B la n c o  ado lece ,  a n u e s t r o  p a r e c e r ,  de 
un en foque  e x c e s i v a m e n t e  t e o r i c o  y c a r t e s i a n o ,  del que  s e  i m p r e g n a r â  po s te  
r i o r m e n t e  l a  l e y  G e n e r a l  de E d u c a c io n .  E l  e x c e s iv o  i n t e l e c t u a l i s m o  con que
se  a f r o n t a n  d e t e r m i n a d o s  p r o b l e m a s  h a c e  i n c u r r i r  a l  L i b r o  B la n co  en  l a  ----
a m b ig ü e d a d ,  lo que  t a m b i é n  v e r e m o s  en  l a  L e y  G e n e r a l  cuan d o  s e  r e a l i c e  e l  
a n â l i s i s  c o r r e s p o n d i e n t e .  F r u t o  p o s ib le  de e s t a  a m b ig ü e d a d  - q u e r i d a  o no -  e s  
e l  p o b r e  t r a t a m i e n t o  que  r e c i b e n  a lg u n o s  p r o b l e m a s  i m p o r t a n t e s ,  p o r  e j e m p l o  
e l  de l a  d i c o to m ia  e n s e n a n z a  pub l ic  a - e n s e n a n z a  p r iv a d a .  F i n a l m e n t e ,  p e r o  no 
p o r  e l lo  m e  no s i m p o r t a n t e ,  e l  L i b r o  B la n c o  s e  r e s i e n t e  c l a r a m e n t e  de los  
c o n d i c i o n a m i e n t o s  p o l i t i c o s  en que  s e  é l a b o r a  y  nace .
E l  éx i to  d e l  L ib ro  B la n c o  fue fu lm in an te  ( 58).  E l  ob je t iv o  e r a  a h o r a  
p r e p a r a r  a l a  opin ion  p a r a  e l  c a m b i o  e d u c a t iv o  que s e  a v e c in a b a .  Q u e d a b a  en 
un s e g u n d o  p iano  l a  p a r t i c i p a c i ô n  r e a l  de l a  opinion pü b l ica ,  cuya  i n t e r v e n c i ô n ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  so lo  e r a  p o s ib le  a t r a v é s  de l a  r e p r e s e n t a c i ô n  o r g â n i c a  p r o p i a  
de l  r é g i m e n  po l i t i co  v ig e n te .  De hecho ,  p u e s ,  solo a p o r t a r o n  f o r m a l m e n t e  su  
op in ion  lo s  s ig u i e n t e s  o r g a n i s m o s  o a s o c i a c i o n e s : C o n s e jo  N a c io n a l  del  M ov i_ -  
m ie n to ,  O r g a n i z a c i o n  S ind ica l ,  I n s t i t u t e  de E s tu d io s  P o l i t i c o s ,  C o m i s i o n  E p i s _  
c o p a l  de E n s e n a n z a ,  A s o c i a c i o n e s  de p r o f e s o r e s ,  H e r m a n d a d e s  de I n s p e c t o r e s ,  
U n i v e r s i d a d e s  y C o n s e jo  S u p e r i o r  de In v e s t i g a c io n e s  C i e n t i f i c a s .
Aunque  poco podia  e s p e r a r s e  de u n a  opinion m e d i a t i z a d a  p o r  e l  s i s  
t e m a  de r e p r e s e n t a c i o n  o r g â n i c a ,  lo que  s e  e v id en c ia  de l  e x a m e n  de l o s  docu 
m e n t e s  a p o r t a d o s  p o r  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  y p ub l icados  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de Edu_ 
c a c iô n  y C ie n c i a  ( 59 )^  s i  m e r e c e n  e s p e c i a l  a ten c iô n  lo s  i n f o r m e s  p r e p a r a d o s  per 
l a  C o m i s i o n  E p i s c o p a l  de E n s e n a n z a  y p o r  e l  I n s i i tu to  de E s t u d i o s  P o l i t i c o s ,  -
( 58 )  L a  p r i m e r a  ed ic iôn ,  p u e s t a  a l a  v e n ta  e l  13 de f e b r e r o  de 1969, se  ago  
to e ch o  d i a s  m a s  t a r d e .  Debe h a c e r s e  c o n s t a r  t a m b ié n  que  la  p r e p a r a c i ô n  y  - -  
l a n z a m i e n t o  de l  L i b r o  B lan co  s e  r e a l i z o  con  a r r e p l o  a l a s  n o r m a s  p r o p i a s  de 
una  c a m p a n a  p u b l i c i t a r i a .
(59 ) V é a s e  " I n f o r m e  s o b r e  l a  E d u c a c io n  en  E spa im .  B a s e s  p a r a  un a  p o l i t i c a  
e d u c a t iv a " ,  2 v o lü m e n e s ,  S e c r e ta r ib .  G e n e r a l  T é c n ic a  de l  M i n i s t e r i o  de E d u c a c io n  
y  C ie n c i a ,  M a d r id  1969.
en c u a n to  que i n d i r e c t a m e n t e  c o n d i c i o n a r o n  e l  t r a t a m i e n t o  de l a  g ra tu id a d d e  
l a  e d u c a c io n  g e n e r a l  b â s i c a .
A unque  e l  L i b r o  B la n co  n o s e  pronunciabn e x p r e s a m e n t e  - d e  alii 
l a  a m b ig ü e d a d  que  s e n a l a b a m o s  p o r  lo  que r e s p e c t a  a lo s  p r o b l e m a s  fu n d a _  
m e n t a l e s - ,  p a r e c e  d e d u c i r s e  de su  c o n te x t e  que p r e c o n i z a b a  u n a  e d u c a c io n  
b â s i c a  o b l i g a t o r i a  y g r a t u i t a ,  p e r o  no o b l i g a t o r i a m e n t e  g r a t u i t a .  E n  e fec to ,  
l a  b a s e  V de l a  Segunda  P a r t e  h a b la  de e s t e  p e r i o d o  c o m o  " o b l i g a t o r i o  y  - -  
g r a t u i t e "  ( 6 0 ) ,  y l a  b a s e  XX, d e d ic a d a  a l a  " E n s e n a n z a  no e s t a t a l " ,  s e n a l a  
en  e l  pun to  126;
" E l  E s t a d o  p r o p o r c i o n a r â  a yuda  a lo s  C e n t r e s  de e n s e n a n z a  no 
e s t a t a l  en  l a  m e d i d a  en que e s t e s  b e n e f i c i e n  a lo s  s e c t o r e s  m e n o s  f a v o r e c i  
dos  e c o n ô m i c a m e n t e  y en func iôn  del n iv e l  y c a l i  dad  de su  r e n d i m i e n t o  edu 
c a t iv o "  ( 61).
De e s t e  punto  se  deduce  que  la  ay u d a  e s t a t a l  no s e  e x t e n d e r i a  - -  
i n d i s c r i m i n a d a m e n t e  a todos  lo s  C e n t r o s  no e s t a t a l e s ,  s i n e  so lo  a a q u é l lo s  
que  e f e c t i v a m e n t e  e j e r c i e r a n  una  fu n c iô n  s o c i a l .  C o n c l u s io n  que  p a r e c e  r e a  
f i r m a r s e  s i  se  c o m p l é t a  l a  d e c l a r a c i ô n  a n t e r i o r  con  l a  c o n te n id a  en el  punto  
128:
" E l  M i n i s t e r i o  de E d u c a c i o n  y  C i e n c i a  e l a b o r a r â  y r e v i s a r â  p e r i o  
d i c a m e n t e  l o s  c o s t o s  u n i t a r i o s  r e a l e s  (de i n v e r s i o n  y g a s t o s  c o r r i e n t e s )  po r  
a lu m n o  en  lo s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  de e n s e n a n z a  y en  l a s  d i v e r s a s  lo c a l id a d e s .
( 60 ) " L a  E d u c a c io n  en E s p a n a .  . . ", pâg .  212. 
( 61) Ib id e m ,  pâg. 241.
/a fin  de s e n a l a r  lo s  l i m i t e s  e n t r e  lo s  c u a l e s  han  de f i j a r s e  l a s  m a t r i c u l a s  y 
m e n s u a l i d a d e s  en los  C e n t r o s  de e n s e n a n z a  no e s t a t a l  y e l  i m p o r t e  de l a s  - 
b e c a s  que  c o n c é d a  e l  M i n i s t e r i o  de E d u c a c i o n  y C ie n c ia .  L a  ay u d a  que b a y a  
de p r e s t a r s e  a l  s o s t e n i m i e n t o  de lo s  c e n t r o s  de e n s e n a n z a  no e s t a t a l  s e  b a r  a 
en func iôn  de l  m o n ta n te  de l a s  m a t r i c u l a s  y m e n s u a l i d a d e s  que devenguen .  . . "
( 62) .
De todo e l lo  p a r e c e  d e d u c i r s e  que  e l  L i b r o  B la n c o  se  in c l in a b a  
p o r  l a  o b l i g a t o r i e d a d  de l a  n u e v a  e d u c a c iô n  g e n e r a l  b â s i c a  y p o r  su  g r a t u i d a d  
en lo s  c e n t r o s  e s t a t a l e s ,  a r b i t r a n d o  un s i s t e m a  de a y u d as  a l o s  c e n t r o s  no - - 
e s t a t a l e s  en func iôn  de l  i n t e r é s  s o c i a l  y  de l o s  p r e c i o s  que é s t o s  m a n t u v i e r a n  
( 6 3  ). A s i  lo en ten d iô  t a m b i é n  e l  I n s t i t u t e  de E s t u d i o s  P o l i t i c o s  que a d e m â s  - -  
de s e n a l a r ,  r e s p e c t e  de la  g r a tu id a d ,  que  el  " L i b r o  B la n co  no s e  e n f r e n t a  
d i r e c t a m e n t e  con el  p r o b l e m a " ,  r e c o n o c e  " l a  e x i s t e n c i a ,  p o r  o r i g e n e s  s o c i a l e s ,  
de dos  s i s t e m a s  e s c o  a r e s  p a r a l e l o s ,  e l  p ub l ico  y e l  p r i v a d o " .  D e sd e  e s t a  peim 
p e c t i v a ,  c o n s i d é r a  que  el  p r o b l e m a  de l a  g r a t u i d a d  no puede  e x a m i n a r s e  d e s d e  
l a  l i b e r t a d  de c e n t r o s ,  s ine  d e s d e  el  d e r e c b o  a la  e s c o l a r i z a c i ô n ;
" E l  p l a n t e a m i e n t o  r a d i c a l  ba  de s e r  no r e s o l v e r  e l  p r o b l e m a  del 
d e r e c b o  a e l e g i r  c e n t r o  de e n s e n a n z a ,  s in o  e l  d e r e c b o  a s e r  educado .  E n  un 
o r d e n  p r i o r i t a r i o ,  lo p r i m e r o  a r e s o l v e r  ba  de s e r  e l  de que todo jov en  s e  
e n c u e n t r e  e s c o l a r i z a d o .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  no debe  e f e c t u a r s e  n inguna  i n v e r s i ô n  
que p o s i b i l i t e  l a  p u e s t a  en  p r â c t i c a  del  d e r e c b o  a e l e g i r  c e n t r o  en  tan to  no s e  
b a y a  c o n s e g u id o  e l  d e r e c b o  a e s t a r  e s c o l a r i z a d o ,  s e a  c u a l  f u e r e  e l  c e n t r o .  L a  
s i m u l t a n e i d a d  en la  o b te n c iô n  de a m b o s  d e r e c b o s  p u d i e r a  s e r  p o r  a b o r a  in v ia b le  
p o r  c a r e n c i a  de r e c u r s o s  e c o n ô m i c o s .  . . "( 64 ).
(62 ) Ib id e m ,  pâg.  241. E l  s u b r a y a d o  e s  n u e s t r o .
(63 ) E l lo  e s t a b a  de a c u e r d o ,  a d e m â s ,  con  n u e s t r a  t r a d i c i ô n  e d u c a t iv a  m â s  r e  
c i e n t e ,  t a i e s  c o m o  l a  l e y  de 1945 y l a  l e y  de 1954, a m b a s  p a r a  l a  e n s e n a n z a
p r i m a r i a , a s i  c o m o  con n u e s t r a  t r a d i c i o n a l  e s c a s e z  de r e c u r s o s  p a r a  e s t a s ----
a t e n c i o n e s .
( 64) V é a s e  " I n f o r m e s  s o b r e  l a  e d u c a c i ô n " en E s p a n a .  . . ", v o lu m e n  I, p â g s .
49 y 50.
E n  c o n c lu s io n ,  p a r a  e l  I n s t i t u t e  de E s t u d i o s  P o l i t i c o s  e l  c r i t e r i o  
d e l  L i b r o  B la n co  de que l a  e d u c a c io n  g e n e r a l  b â s i c a  debe  s e r  o b l i g a t o r i a  - -  
im pl icubapara  e l  E s t a d o  l a  c a r g a  y  e l  d e b e r  de l a  p len a  e s c o l a r i z a c i ô n ,  m i e n  
t r a s  que  la  a f i r m a c i ô n  de que debe  s e r  g r a t u i t a  obligaba a lE s ta d o  a g a r a n t i z a r  
lo s  p u e s t o s  p u b l i é e s  que  exij ierala d e m a n d a  ed u ca t iv a .
L a  C o m i s i ô n  E p i s c o p a l  de E n s e n a n z a  p a r t e  de  l a  a m b ig ü e d a d  del 
L i b r o  B lanco ,  aunque  s e  i n c l in a  t a m b i é n  p o r  e s t i m a r  que  en  lo s  pun tos  125 a 
128 " s e  da  p o r  s u p u e s t o  que  la  f i n a n c i a c iô n  de é s t a  (de l a  e n s e n a n z a  no e s t a _  
tal)  s e g u i r â  a c a r g o  de l o s  p a d r e s ,  ya  que  e l  M i n i s t e r i o  f i j a r â  lo s  l i m i t e s  de 
l a s  m e n s u a l i d a d e s  que s e  pod ian  c o b r a r .  E n  o t r o s  t é r m i n o s :  e n s e n a n z a  e s t a t a l  
g r a t u i t a  y e n se n an za ) (P ^ ta ta l  de p a g o " .  P r o p u g n a n d o  l a  i n t e g r a c i o n  s o c ia l ,  l a  
C o m i s i ô n  E p i s c o p a l  de E n s e n a n z a  s e  p r o n u n c i a  c l a r a m e n t e :
" E l  m onopo l io  e s t a t a l  de l a  e n s e n a n z a ,  l a  t e n d e n c ia  a a f i a n z a r  un a  
e n s e n a n z a  p a r a  p o b r e s  y o t r a  p a r a  r i c o s  y e l  m a n t e n e r  un a  e n s e n a n z a  e s t a t a l  
g r a t u i t a  y u n a  e n s e n a n z a  no e s t a t a l  de pago ,  son  c o n c e p to s  que no s e  pued en  - 
a t e n d e r  d e s d e  e l  punto  de v i s t a  de l a  I g l e s i a "  (65  )•
B a s â n d o s e ,  pues ,  en la  i n t e g r a c i ô n  s o c i a l  a t r a v é s  de l a  e s c u e l a ,  
l a  C o m i s i ô n  E p i s c o p a l  de E n s e n a n z a  a b o g a r i a  p o r  que  e l  E s t a d o  g a r a n t i z a r a  - -  
i g u a l  apoyo e c o n ô m i c o  a l a  e n s e n a n z a  e s t a t a l  y a la  no e s t a t a l ,  lo  que  im p i  i c a  
b a  d e c l a r a r  la  "g ra tu idad  o b l i g a t o r i a "  pa ra  todos  lo s  c e n t r o s  d o c e n te s ,  pub l ic  os 
y p r i v a d o s .  Aùn cuando  v o l v e r e m o s  s o b r e  e s t e  a s j i e c to  t an  i m p o r t a n t e ,  s i  debe  
m o s  r e g i s t r a r  que el  c r i t e r i o  de l  L i b r o  B la n c o  no p r o s p é r é  en la  L e y  G e n e r a l  
de E d u c a c iô n  que,  de hecho, c o n s a g r a r i a  e l  p r i n c i p i o  de que l a  e d u c a c iô n  b â s i _  
c a  s é r i a  " o b l i g a t o r i a m e n t e  g r a t u i t a " .
(65  ) Ib idem ,  p âgs .  17 y 18.
3. E l  P r o y e c t o  d e L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  y su d i s c u s i ô n  en las C o r t e s .
T o m a n d o  c o m o  b a s e  e l  L i b r o  Blanco ,  e l  M i n i s t r e  de E d u c a c iô n  
y C i e n c i a  y e l  M i n i s t r e  de H a c ie n d a  e le v a b a n  al C o n s e jo  de M i n i s t r e s ,  en 
s e p t i e m b r e  de 1969, e l  P r o y e c t o  de L e y  G e n e r a l  de E d u c a c i ô n  y  de F i n a n _  
c i a m i e n t o  de l a  R e f o r m a  E d u c a t iv a .  A ùn  cuando  e x i s t a n  p o c a s  d i f e r e n c i a s  - 
e n t r e  e l  L i b r o  B lanco ,  e l  P r o y e c t o  y l a  L e y  ap ro b ad a  p o r  l a s  C e r t e s ,  s i  
hubo r e t o q u e s  s u s t a n c i a l e s  que ,  en c i e r t o  m odo ,  c o n d i c i o n a r i a n  su  a p l i c a c iô n  
p o s t e r i o r .  N os  r e f e r i m o s  c o n c r e t a m e n t e  a l a  adopciôn p o r  e l  P r o y e c t o  de l  
p r i n c i p i o  de l a  " g r a t u i d a d  o b l i g a t o r i a " ,  c o n t r a r i a m e n t e  a lo que e l  L i b r o  - -  
B la n c o  i n d i c a r a  p a r a  l a  e d u c a c iô n  g e n e r a l  b â s i c a .  E s t a s  y o t r a s  m o d i f i c a c io  
n é s ,  p o c a s  p e r o  s u s t a n c i a l e s ,  p a r e c e  que  o b e d ec ie ro n  a r a z o n e s  p o l i t i c a s ,  
r a z o n e s  que  e l  l e n g u a je  e s o t é r i c o  de l a  é p o c a  impide  c o m p r e n d e r  con  c l a r i _  
dad (66  ).
C o n c r e t a m e n t e ,  p o r  lo  que s e  r e f i e r e  a la  " g r a t u i d a d  o b l i g a t o r i a " ,  
e l  t i t u l a r  de l  D e p a r t a m e n t o ,  en e l  d i s c u r s o  de  p r c s e n ta c iô n  de l  p r o y e c t o  an te  
l a  C o m i s i ô n  de E d u c a c iô n  de l a s  C o r t e s ,  j u s t i f i c a  a l a  ado p c iô n  de e s t e  c r i t e  
r i o  de l  s ig u i e n t e  modo:
".  . . q u e r e m o s  que se  a b r a n  l a s  p u e r  tas de lo s  c e n t r o s  de e n s e n a n  
z a  de p a r  en p a r ,  s in  l i m i t a c i o n e s  ni  d i s c r i m i n a c  n a lg u n a  p a r a  ningùn e sp a n o l ,  
p a r a  que t a dcs  lo s  e s p a n o l e s  pued an  a c c é d e r  a e s  e d u c a c iô n  e s e n c i a l  y m i n i m a ,  
a e s a  e d u c a c iô n  g e n e r a l  b â s i c a  que ha  de s e r  l a  j; a t a f o r m a  c u l t u r a l  1 c su  v ida  
y que d eb e  c r e a r  en c a d a  c e n t r o ,  a m o d o  de m i c r o s o c i e d a d ,  un  a i i tén t ico  c l i m a  
de c o n v iv e n c ia .  P o r q u e  es  ah i donde se  va  a d e c i u r  l a  v e r d a d e r a  i n t e g r a c i ô n  - 
s o c i a l  que  no ha  de p e r m i t i r  j a m â s ,  n u n c a  ja m â s ,  que lo s  e s p a n o l e s  v iv a m o s  - 
a m e n a z a d o s  po r  la  d iv i s iôn ,  que a lo s  e s p a n o l e s  1 s l l e g u e n  a  m a t a r  lo s  r e n c o
(66 ) A e l lo  p a r e c e  r e f e r i r s e  V i l l a r  P a l a s i  c u an d o  en e l  d i s c u r s o  de p r é s e n t a
c iôn  de l  P r o y e c t o  a l a s  C o r t e s ,  d ice :  "Aqui  v ine ,  ?. e s t a  C o m i s i ô n  de E d u c a c iô n  
de l a s C o r t e s ,  h a ce  m â s  de un ano, a p r e s e n t a r o s  l a s  l o s i b l e s  b a s e s  de una  p o l i t i c a  
e d u c a t iv a  y aqui vue lvo  hoy p a r a  p r e s e n t a r o s  e s t e  Ps‘ yec to  de L e y  que  r e c o g e  e s a s  
b a s e s  con  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  e s .en c ia le s  que  la  volun t :.d p o l i t i c a  ha  q u e r i d o  i n t r o d u c i r  
p a r a  e n r i q u e c e r l o  con  l a s  p r e c i s i o n e s  y a c l a r a c i o n e s  que l a  o p in iô n  publ ic  a ped ia .  
V é a s e  D i a r i o  de S e s io n e s  do l a s  C o r t e s ,  A pen dice  n u m é r o  19. S e s iô n  de l  dia  uno de 
a b r i l  de  1970, pâg.  3. (E l s u b r a y a d o  es , log icam ente^  n u e s t r o ) .
/r e s  y r e n c i l l a s  de o t r o s  t i e m p o s  que t a n t a s  l a g r i m a s  y  s a n g r e  h i c i e r o n  d e r r a  
m a r .  . . E d u c a c io n  g e n e r a l  b â s i c a ,  s i ,  ig u a l  y  g r a t u i t a  p a r a  todos ,  p a r a  r i c o s  
y p o b r e s ,  p a r a  los  h i jo s  de e m p r e s a r i o s  y  o b r e r o s ,  c o m o  d e b e r  y d e r e c b o  - 
f u n d a m e n t a l  de lo s  e s p a n o l e s  a p a r t i r  de a h o r a "  ( 6 7 ) .
T r iu n f a b a  de e s t e  m o d o  e l  p r i n c i p i o  de l a  i n t e g r a c i o n  s o c i a l  a - -  
t r a v é s  de l a  e s c u e l a .  No o b s t a n t e ,  y  a p e s a r  de que V i l l a r  P a l a s i  r e c h a z a r a  
e l  c a r â c t e r  u top ico  de la r e f o r m a  e m p r e n d i d a ,  s e  i n c u r r i a  en un a  c o n t r a d i c c i o n  
g r a v e  con  la  r e a l i d a d ,  c o n t r a d i c c i o n  que la  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c io n  no ha 
p od ido  s u p e r a r .  Con i n d e p e n d e n c ia  de l a s  p o s ib i l i d a d e s  r e a l e s  de que l a  integr_a 
c io n  s o c i a l  p u e d a  e f e c t i v a m e n t e  r e a l i z a r s e  a t r a v é s  de l a  e s c u e l a ,  l a  a f i r m a  - 
c iôn  de t a l  pr incipic^^f^Se^i if ic i l  c u m p l i m i e n t o  en un s i s t e m a  dual  de en se f lan za  
y d e n t r o  de l  c o n te x t e  de un a  s o c i e d a d  de c l a s e s .  De o t r a  p a r t e ,  e l  d o c t r i n a r i ^  
rno de l a  l e y  h u b i e r a  ex ig ido  u n o s  r e c u r s o s  f i n a n c i è r e s  que l a s  p r o p i a s  C e r t e s  
que a p r o b a b a n  la  " g r a t u i d a d  o b l i g a t o r i a "  le  neg a rc r i  r o t u n d a m e n t e .
E n  e fec to ,  ao s e  ha  p u e s to  de r e l i e v e  s u f i c i e n t e m e n t e  que e l  p r o y e c  
to de L e y  l l e v a b a  a p a r e j a d o ,  en  s u s  d i s p o s i c i o n e s  a d i c i o n a l e s  s eg u n d a  y t e r c e _  
r a ,  u n a  r e f o r m a  f i s c a l  que q u i z â s  h u b i e r a  p o s ib i l i t a d o  l a  d e s e a d a  g r a t u i d a d  de 
la  e n s e n a n z a ;
" T a m b i é n  ha  s id e  e s e n c i a l  l a  c o n s i d e r -j c iôn  de que  la  r e a l i z a c i ô n  de 
la  R e f o r m a  e d u c a t iv a  i m p l i c a  un  i m p o r t a n t e  a u m e c t o  de l  g a s to  en  ed u cac iô n ,  lo 
que h a c e  n e c e s a r i a  l a  o b te n c iô n  de n u e v o s  r e c u r s o s ,  a t r a v é s  de l o s  c u a l e s  
c o n t r i b u i r â  el  p a i s  a un a  t a r e a  tan  h o n d a m e n t e  p a l r i ô t i c a  c o m o  l a  e x p a n s iô n  y 
e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t iv o  n a c io n a l .  Una  s a n a  po l i t i c  a p r e s u p u e s _  
t a r i a  a c o n s e j a  e q u i l i b r a r  l a s  n u e v a s  c a r g a s  que  a r u m e  e l  E s t a d o  con  l a  o b te n _  
c iôn  de n u ev o s  i n g r e s o s ;  e s t o  p e r m i t i r â  a f r o n t a r  cl  m a y o r  g a s to  que v a  a origi^ 
n a r  l a  r e a l i z a c i ô n  de  l o s  o b je t iv o s  de l a  p r é s e n t e  ley ,  y m u y  e s p e c i a l m e n t e  el  
de l a  v ig e n c i a  e f e c t iv a  de la  o b l i g a t o r i e d a d  y g r a t u i d a d  de l a  e d u c a c iô n  g e n e r a l
( 6 7 )  D ia r io  de S e s io n e s ,  A p é n d ic e  n?  19, pâg .  8,
b â s i c a  p a r a  toda  la  pob lac io n  e s c o l a r "  ( 6 8 ) .
A con t inuac iôn ,  e l  p r o y e c t o  e s p e c i f i c a :
" Se ha p r o c u r a d o  que  lo s  m e d i o s  f i n a n c i e r o s  p r e v i s t o s  s e a n  ----
a q u é l l o s  que ,  d e n t r o  de lo s  i m p u e s t o s  que  t i e n e n  c a r â c t e r  p r o g r e s i v o ,  c o n t r i _  
b uyan  en m a y o r  m e d id a  y en f o r m a  m â s  i n m e d i a t a  a l a  r e d i s t r i b u c i ô n  de la  
r e n t a .  De e s e  modo, e l  p r e s u p u e s t o  e s t a t a l  c u m p l i r â  un a  i m p o r t a n t e  func iôn  - 
s o c i a l ,  t a n to  por  e l  d e s t i n e  que s e  da  a l  g a s t o  c o m o  p o r  l a  p r o c e d e n c i a  de 
lo s  irgresos p u b l i é e s "  ( 6 9 ) .
E n  e s t e  s en t ido ,  s e  c r e a b a  un  r e c a r g o  s o b r e  l a s  r e t r i b u c i o n e s  de 
l o s  P r é s i d e n t e s  y V o c a le s  de l o s  C o n s e j o s  de A d m i n i s t r a c i ô n ,  se  e l e v a b a n  lo s  
t ip o s  de g r a v a m e n  s o b r e  e l  I m p u e s t o  G e n e r a l  s o b r e  l a  R en ta ,  s e  r e s t a b l e c i a  
e l  I m p u e s t o  e s p e c i a l  s o b r e  lo s  b e n e f i c io s  de  l a s  S o c i e d a d e s  y se  a u m e n t a b a  el  
I m p u e s t o  G e n e r a l  s o b r e  e l  T r â f i c o  de l a s  E m p r e s a s .
Aun cuando  hubo o p in io n es  de que e s t a  m o d i f i c a c iô n  i m p o s i t i v a  no 
s é r i a  s u f i c i e n t e  p a r a  a t e n d e r  a la  f i n a n c i a c i ô n  de  la  r e f o r m a  ed u ca t iv a ,  l a  Go 
m i s i o n  de  H a c ie n d a  de l a s  C o r t e s ,  r e u n i d a s  en s e s i ô n  c e l e b r a d a  el  d ia  2 de - 
j u l io  de  19 70, no c o n s i d e r ô  a d e c u a d a  die  ha  m o d i f i c a c iô n  p a r c i a l  de l  s i s t e m a  - -  
f i s c a l .  P r i n c i p a l  oponen te  fue el  p r o c u r a d o r  M a r t i n e z  E s t e r u e l a s ,  a jeno  po r  
e n fo n c e s  a que a lgun d ia  s e  v e r  fa a l  f r e n t e  de un M i n i s t e r i o  agob iado  p o r  la  - 
e s c a s e z  de r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s .  E s t a s  f u e r o n  l a s  r a z o n e s  que  c o n v e n c i e r o n  a 
lo s  m i e m b r o s  de la  C o m is iô n :
( 68 ) V é a s e  " P r o y e c t o  de ley  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  y de F i n a n c i a m i e n t o  de la  
R e f o r m a  E d u c a t iv a " ,  M i n i s t e r i o  de H a c i e n d a  y M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C ien  
c ia ,  M a d r i d  1969, pâg.  5.
( 69 ) Ib id e m ,  pâg. 5.
" E l  s i s t e m a  f i s c a l  no p uede  e s t a r ,  de  n inguna  m a n e r a ,  en funciôn 
de u n a  a c c i ô n  d e t e r m i n a d a  de l  E s t a d o ,  Yo se  q u e  e s t a  l e y  es  de  e x t r a o r d i n a  
r i a  i m p o r t a n c i a ,  que m e r e c e  e l  api  au so  y t i e n e  e l  voto  f o r m a i  de la  C o m i s i ô n  
de  E d u c a c i ô n  y de n u e s t r o s  c o . n p a n e r o s  de o t r a s  C o m i s i o n e s .  P e r o  q u i e r o  h a c e r  
e s t a  p u n tu a l i z a c iô n :  no s e  puede  en l a s  C o r t e s  s e n t a r  e l  p r e c e d e n t e  de que  
con  o c a s i ô n  de un a  a c t i v id a d  i n c r e m e n t a d a  s e  in c id a  en  l a  r e f o r m a  del s i s t e m a  
t r i b u t a r i o  e s p a n o l .  L a s  r a z o n e s  no sô lo  son  t é c n i c a s ,  s in o  que son  t a m b i é n  de 
c a r â c t e r  p o l i t i c o  y e c o n ô m i c o "  ( 70 ).
L a s  r a z o n e s  t é c n i c a s  h a c ia n ,  p u e s ,  r e f e r e n c i a  a l  p r o b l e m a  de los  
i m p u e s t o s  f i n a l i s t a s  y a l a  n e c e s i d a d  de r e a l i z a r ,  p o r  r a z o n e s  s u s t a n t i v a s ,  una  
r e f o r m a  f i s c a l  de c a r â c t e r  g loba l ,  r e f o r m a  s i e m p r e  a p l a z a d a  y  n u n c a  r e a l i z a d a .  
L a s  r a z o n e s  e c o n ô m i c a s  a p u n ta b a n  a la  s i t u a c i ô n  de  l a  c o y u n t u r a  de 19 70 que,  
a l  p a r e c e r ,  no p e r m i t f a  m o d i f i c a c i o n e s  f i s c a l e s .  L a s  r a z o n e s  p o i i t i c a s  no sn 
e x p l i c i t a r o n ,  f r u to  de e s e  l e n g u a j e  e s o t é r i c o  a que  a n t e r i o r r n e n t e  a lu
d i a m o s  y que ,  s in  duda  ^ e r a n  c o m p r e n d i d a s  p o r  lo s  " i n i c i a d o s " .  Sea  c o m o  
f u e r e ,  lo c i e r t o  e s  que el  g o b ie r n o  no d e fe n d iô  e l  p r o y e c t o  de l e y  en e s t e  as  
p e c to  y l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d i c i o n a l e s  c i t a d a s  f u e r o n  s u p r i m i d a s  de l  tex to  l e g a l  
y m o d i f i c a d o  el  p r e â m b u l o .
De o t r a  p a r t e ,  en l a  s e s i ô n  d e l  d ia  a n t e r i o r ,  la  C o m i s i ô n  de Pre-su 
p u e s t o s ,  apoyada  t a m b ié n  en r a z o n e s  t é c n i c a s ,  r e c h a z a r i a  e l  c r i t e r i o ,  a s t a b l e  
c ido  p o r  e l  I n f o rm e  de l a  P o n e n c ia ,  de que l a s  c i i r a s  c o n t e n i d a s  en l a  d i sp o s !  
c iôn  a d i c i o n a l  p r i m e r a  - s e g u n d a  d e s p u é s  en  e l  t e x t o  de l a  L e y - ,  r e l a t i v a s  a l  
p r e s u p u e s t o  de g a s to s  c o r r i e n t e  de los  a n o s  19 7 2 - 1 9 8 1 ,  h i c i e r a n  r e f e r e n c i a  al 
" v a l o r  19 7o",_ es  d e c i r ,  que l o s  p r e s u p u e s t o s  de l  M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y - - 
C i e n c i a  de lo s  d iez  an o s  de i m p l a n t a c i ô n  de l a  L e y  s e  v a l o r a r a n  en p e s e t a s  - -
( "^ 6 ) ô^ease D ia r io  de S e s i o n e s ,  C o m i s i ô n  de H a c i e n d a ,  A p é n d ic e  n u m é r o  85, 
pâg.  3.
corBtantes de l  ano en que se  h i c i e r o n  lo s  e s t u d i o s  e c o n o m i c o s  de f in a n c ia c iô n .  
L o s  p r o t a g o n i s t a s  fu e r o n  aqui lo s  p r o c u r a d o r e s  Diaz L l a n o s  y M a r t i n e z  Sanz.
Si b i e n  su  p r o p u e s t a  e n c o n t r ô ,  a l  m e n o s ,  c i e r t a  r e s i s t e n c i a  en e l  G o b ie rn o  y 
en  o t r o s  p r o c u r a d o r e s ,  a l  f in  p r o s  p e r  ô ba jo  l a  am bigua  f ô r m u l a  de que s e  
t r a t a b a  de " c i f r a s  i n d i c a t i v a s "  (71 ). E l  r e s u l t a d o  fue que  e l  M i n i s t e r i o  de 
E d u c a c i ô n  y G ie n c ia  no sô lo  no v iô  a u m e n t a d o  su  p r e s u p u e s t o  de g a s t o s  c o r r i e n  
t e s ,  t a l  y c o m o  la  r e f o r m a  e d u c a t iv a  ex ig ia ,  sino que l a  f u e r t e  e r o s i ô n  de l a  
m o n e d a  c o n v i r t i ô  e l  p r e s u p u e s t o  " in d i c a t i v o "  en una r e d u c c i ô n  de i n g r e s o s ,  - -  
p a l i a d a  en lo s  anos  s i g u i e n t e s  p o r  f u e r t e s  t r a n s f e i ' e n c i a s  de in ve r& ines  de cap_i 
t a l  a g a s t o s  c o r r i e n t e s .  L a  c o n s e c u e n c i a  fue  que la  p o l i t i c a  de c o n s t r u c c i o n e s  
e s c o l a r e s  de l  E s t a d o  s e  viô  g r a v e m e n t e  c o m p r o r n e t i d a .
D enegada  la  p o s ib i l i d a d  de a l l e g a r  r e c u r s o s  m e d i a n t e  l a  m o d i f i c a c iô n  
de d e t e r m i n a d o s  i m p u e s t o s ,  c o n v e r t i d a s  en "c i f rau  i n d i c a t i v a s "  e l  p r e s u p u e s t o  
de g a s t o s  c o r r i e n t e s  e i n d e t e r m i n a d a s  l a s  c i f r a s  de i n v e r s i ô n  n e c e s a r i a s  p a r a  
l a  e j e c u c i ô n  de l a  l e y  (72 l a  r e f o r m a  e d u c a t iv i  s e  a p r o b a b a  p o r  una  n o r m a  
de d i f i c i l  c u m p l im ie n to  d e sd e  su m i s m o  n a c i m i e n L ,
En  c am b io ,  e s c a s a  a t e n c iô n  m e r e c e  L  l a b o r  de la  C o m i s i ô n  de 
E d u c a c i ô n  que ex am in ô  e l  l a r g o  tex to  d e l  a r t i c u l a d o  de l a  L e y .  M i e n t r a s  l a s  
C o m i s i o n e s  de H a c ie n d a  y  P r e s u p u e s t o s  sô lo  ne ce s i t a r  on un d ia  p a r a  t o m a r  deci  
s i o n e s  de t r a s c e n d e n t a l  i m p o r t a n c i a ,  l a  C o m i s i ô n  de E d u c a c i ô n  n e c e s i t ô  t r è s  - 
m e s e s  p a r a  a p r o b a r  p r â c t i c a m e n t e  e l  m i s m o  tex t  > de l  P r o y e c t o ,  d e n t r o  de un  
a m b i e n t e ,  s a lv o  n o ta b l e s  e x c e p c io n e s ,  de u n a  grau m e d i o c r i d a d .  C i e r t a m e n t e ,
( 71 ) V e â n s e  l a s  d i s c u s i o n e s  en e l  D i a r i o  de S es iones ,  C o m i s i ô n  de P re su p u e s_  
to s ,  A p é n d ic e  n u m é r o  84, c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  s e s iô n  d e l  d ia  uno de ju l io  de 
1970.
( 72 ) L a  D i s p o s ic iô n  A d ic io n a l  t e r c e r a  de la  l e y  s t a b l e c i a  que  "en  lo s  f u t u r o s  
P lan es  de D e s a r r o l l o  s e  c o n s i g n a r â n  l a s  c i f r a s  d; i n v e r s i ô n  que  r e q u i e r a n  l a s  
n e c e s i d a d e s  e s t a b l e c i d a s  en la  p r é s e n t e  l e y " .
tu VO que h a c e r  f r e n t e  a m â s  de c in co  m i l  e n m ie n d a s ,  p e r o  lo que  de v e r d a d  
s o r p r e n d e  es  " la  a m b ig ü e d a d  con  que  s e  t r a t a n  la s  c u e s t i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  
y l a  c u i d a d o s a  a te n c iô n  q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  p r e s t ô  a lo s  p r o b l e m a s  t e r  
m in o lô g ic o s  o a pun tos  de i n t e r é s  s e c u n d a r i o  o p u r a m e n t e  s e c t o r i a l "  (73 ).
3. Un s i s t e m a  educa t ivo .
L a  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  y, F i n a n c i a m i e n t o  de l a  R e f o r m a  Edi^  
c a t iv a ,  s a n c i o n a d a  e l  4 de a g o s to  de 19 70, s e  p r é s e n t a ,  t an to  en su  r e d a c c i ô n  
c o m o  en  su  con ten ido ,  ba jo  un r o p a j e  que  d i s t a  n o t a b l e m e n te  de l a  f o r m u l a c i ô n  
r e t ô r i c a  y t r i u n f a l i s t a  de l a s  l e y e s  e d u c a t i v a s  a n t e r i o r e s ,  aunque  inevitablemen__ 
te  p a g a  t a m b i é n  su t r i b u t e  a l  e n to r n o  p o l i t i c o  en que n a c e  ( 7 4 ).
E l  o b je t ivo  f u n d a m e n ta l  de l a  l e y  a p a r e c e  de f in ido  en l a  E x p o s i c iô n  
de M o t iv e s  c a s i  d e sd e  s u s  p r i m e r a s  p a l a b r a s :  l a  r e f o r m a  de l s i s t e m a  e d u c a t i  
vo.  E l  l e g i s l a d o r  es c o n s c i e n t e  de que  d e s d e  h a ce  m â s  de un s ig lo  l a  e d u c a c iô n  
ha  e s t a d o  r e g u l a d a  p r a c t i c a m e n t e  p o r  p r i n c i p i o s  que c o r r e s p o n d e n  a una  r e a l i d a d  
h i s t ô r i c a  d i s t i n t a  de la  p r é s e n t e :
" E l  m a r c o  l e g a l  que ha r e g i d o  n u e s t r o  s i s t e m a  e d u ca t iv o  en su  con 
ju n to  r e s p o n d i a  a l  e s q u e m a  ya  c e n t e n a r i o  de la  ley M oyano .  L o s  f in e s  ed u ca t i  
vos  s e  c o n c e b ia n  de m a n e r a  m u y  d i s t i n t a  e n aq u é l l a  é p o ca  y r e f l e j a b a n  un e s t i l o  
c l a s i s t a  o p u e s to  a l a  a s p i r a c i ô n ,  hoy g e n e r a l i z a d a ,  de d e m o c r a t i z a r  l a  e n s e n a n
za .  Se t r a t a b a  de a t e n d e r  a l a s  n e c e s i d a d e s  de una s o c i e d a d  d i f e r e n t e  de l a ----
a c tu a l :  u n a  E s p a n a  de 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0  de h a b i t a n t e s  cor  e l  75 p o r  100 de a n a l f a b e to s .
(73 ) F r a n c i s c o  Rubio ,  o b r a  c i t a d a ,  pâg .  486.
( 74 ) A s i ,  p o r  e j e m p lo ,  in c lu y e  c o m o  f in e s  de l a  e d u c a c iô n  l a  f o r m a c i ô n  h u m a n a  
i n t e g r a l ,  e l  d e s a r r o l l o  de la  p e r s o n a l i d a d  y  l a  p r e p a r a c i ô n  p a r a  l a  l i b e r t a d  " i n s _  
p i r a d o s  en e l  co n cep to  c r i s t i a n o  de l a  v id a "  y en ?os " P r i n c i p i o s  de l  M o v im ie n to  
N a c i o n a l " ( a r t i c u l e  19), p r i n c i p i o s  en c o n t r a d i c c i ô n  con l a  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  - 
que,  aunque  p r e c o n i z a d a  en d i v e r s e s  p r e c e p t o s  de la  ley ,  a p a r e c e  s i e m p r e  r e s _  
t r i n g i d a  p o r  lo e s t a b l e c i d o  en d icho  a r t i c u l e .
2 . 5 0 0 . 0 0 0  de j o r n a l e r o s  de l  c a m p o  y 2 6 0 .0 0 0  ^  p o b r e s  de s o l e m n id a d  con
u n a  e s t r u c t u r a  s o c i o e c o n ô m i c a  p r e i n d u s t r i a l  en l a  que a p e n a s  ap u n tab a n  a lg u _  
n o s  i n t e n t e s  a i s l a d o s  de i n d u s t r i a l i z a c i ô n "  ( 7 5 ) .
F r e n t e  a l a  r e a l i d a d  de u n a  s o c i e d a d  c a m b i a n t e ,  l a s  r e f o r m a s  p a ^  
c i a l e s  de lo s  u l t i m e s  t r e i n t a a n o s  - r e c o n o c e  el  l e g i s l a d o r -  han  ido "a  l a  z ag a  
de l a  p r e v i s i o n  s o c i a l " .  L a  c o n c lu s io n  e s  clai-a y  t e r m i n a n t e :  " lo s  p r o b l e m a s  
é d u c a t i v e s  que  t i ene  p l a n te a d o s  hoy n u e s t r o  pa is  r e q u i e r e n  una  r e f o r m a  a m p l i a ,  
p ro f u n d a ,  p r e v i s o r a  de l a s  n u e v a s  n e c e s i d a d e s ,  y  no m e d i d a s  t a n g e n c i a l e s  y - -  
a p r e s u r a d a s  con a s p e c t o  de r e m e d i o  de u r g e n c i a " .
Se t r a t a ,  pues ,  de "una  r e f o r m a  i n t e g r a l " .  E l  p r o p io  t i t u l a r  de l  
D e p a r t a m e n t o ,  en su  d i s c u r s o  de p r e s e n t a c i ô n  de l p r o y e c t o  a l a s  C e r t e s ,  
s e n a l a r i a  que la  r e f o r m a  n a c i a  "ex  novo" ,  con la  p r e t e n s i o n  de c r e a r  un au tén  
t i c o  s i s t e m a  ed u ca t iv o  d o m in a d o  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  de f l e x ib i l id ad ,  u n idad  e - - 
i n t e r r e l a c i o n .  E l  l e g i s l a d o r ,  p u es ,  c e n t r a r i a  los  o b je t iv o s  de l a  r e f o r m a  e d u ca  
t iv a  en  l o s  s ig u i e n t e s  t é r m i n o s :
" H a c e r  p a r t i c i p e  de la  e d u c a c iô n  a toda  la  p o b la c iô n  e s p a n o la ,  b a _
s a n d o  su o r i e n t a c i ô n  en  l a s  m â s  g e n u in a s  y t r a d i c i o n a l e s  v i r t u d e s  p a t r i a s ; ----
c o m p l e t a r  l a  ed u ca c iô n  g e n e r a l  con  u n a  p r e p a r a c i ô n  p r o f e s i o n a l  que c a p a c i t é  pa ra  
l a  i n c o r p o r a c i ô n  f ecu n d a  de l  ind iv iduo  a l a  v id a  del  c rabajo ;  o f r e c e r  a todos  la  
i g u a ld a d  de o p o r tu n i d a d e s  e d u c a t i v a s ,  s in  m â s  l i m i t a c i o n e s  que la  de l a  c a p a c i  
dad  p a r a  e l  es tud io ;  e s t a b l e c e r  un s i s t e m a  e d u ca t iv o  que se  c a r a c t e r i c e  p o r  su 
un idad ,  f l e x ib i l i d a d  e i n t e r r e l a c i o n e s ,  a l  t i e m p o  que s e  f a c i l i t a  una  a m p l i a  g a m a  
de p o s i b i l i d a d e s  de e d u c a c iô n  p e r m a n e n t e  y u n a  e s t r e c h a  r e l a c i ô n  con  l a s  n e c e _  
s i d a d e s  que  p la n te a  l a  d in â m i c a  de la  e v o lu c iô n  e c o n ô m i c a  y  s o c i a l  de l  p a i s .  Se
( 75)  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  y D i s p o s i c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s ,  e d i t a d a  po r  
e l  S e r v i c i o  de P u b l i c a c i o n e s  de l  M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a  y  el  B o le_  
t in  O f ic i a l  de l  E s ta d o ,  s eg u n d a  ed ic iôn ,  M a d r i d  19 76, pâg.  49.
t r a t a ,  en  u l t i m a  i n s t a n c i a ,  de c o n s t r u i r  un  s i s t e m a  e d u c a t iv o  p e r m a n e n t e  
no c o n c e b id o  c o m o  c r i b a  s e l e c t i v a  de lo s  a lu m n o s ,  s in o  c ap a z  de d e s a r r o l l a r  
h a s t a  e l  m â x i m o  la  c a p a c id a d  de todos  y  c a d a  uno de lo s  e s p a n o l e s "  ( 76) ,
E s t e  s i s t e m a  e d u ca t iv o  que s e  q ie re  i m p l a n t a r  a p a r e c e  v e r t e b r a d o  
en  n iv e l e s ,  c i c l o s  y m o d a l i d a d e s  e d u c a t iv a ,  e s t r u c t u r â n d o s e  un r é g i m e n  co m ù n  
de e n s e n a n z a  y r e g i m e n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  c a s o s  s i n g u l a r e s  y c o n c r e t o s .  E l  - -  
s i s t e m a  d e b e r â  p e r m i t i r  l a  co n ex iô n  e i n t e r r e l a c i o n  de  lo s  d i s t i n to s  n iv e l e s ,  - -  
c i c l o s  y  m o d a l i d a d e s ,  de t a l  m o d o  que . f a c i l i t e  e l  p a s o  de uno a o t ro ,  l a s  
n e c e s a r i a s  r e a d a p t a c i o n e s  v o c a c i o n a l e s  y l a  p o s ib i l id a d  de r e i n c o r p o r a r s e  a l  - 
s i s t e m a  de q u ie n e s  h u b i e r a n  i n t e r r u m p i d o  su s  e s tu d io s .
L o s  n i v e l e s  é d u c a t iv e s  que l a  l e y  r é g u l a  son  t r è s :  e d u ca c io n  p r e e s _  
c o l a r  y g e n e r a l  b â s i c a ,  b a c h i l l e r a t o  y e d u c a c iô n  u n i v e r s i t a r i a .  L a  f o r m a c i ô n  
p r o f e s i o n a l ,  que no e 3 c o n s i d e r a d a  c o m o  un n iv e l  e d u c a t iv o ,  a p a r e c e  c o m o  l a
c u l m i n a c i ô n  l a b o r a l  de lo s  t r è s  n i v e l e s  c i t a d o s .
L a  e d u c a c iô n  p r e e s c o l a r  e s  c o n c e b id a  c o m o  l a  i n i c i a c iô n  de l  niiïo 
en e l  a p r e n d i z a j e ,  d iv id ida  en dos  e t a p a s  de d i s t in to  co n ten id o  p edagôg ico :  j a r _  
d m  de in fa n c ia ,  p a r a  n ihos  de dos  y t r è s  a n o s ,  en l a  que s e  d a r â  una  f o r m a _  
c iôn  s e m e j a n t e  a l a  v ida  de l  ho g a r ,  y e s c u e l a  de p â r v u lo s ,  p a r a  n inos  de c u a t r o
y c in c o  a n o s ,  en la  que l a  f o r m a c i ô n  t e n d e r â  a p r o m o v e r  l a s  v i r t u a l i d a d e s  de l
nino. L a  l e y  im p o n e  a l  E s t a d o  la  g r a t u i d a d  de e s t a  e n s e n a n z a  en su s  p r o p i o s  - 
c e n t r o s  d o c e n t e s .
( 7 6 )  " L e y  G e n e r a l . . . " ,  pâg.  51.
L a  e d u c a c iô n  g e n e r a l  b â s i c a ,  c o n t in u a c iô n  n a t u r a l  de l a  p r e e s c o l a r ,
a p a r e c e  en l a  L ey  c o m o  un n iv e l  un ico ,  o b l ig a to r io  y  g r a t u i t o  p a r a  todos  los
e s p a n o l e s .  Se i m p a r t i r â  en dos  e t a p a s :  en la  p r i m e r a ,  p a r a  n in o s  de s e i s  a 
d ie z  a n o s ,  se  a c e n t u a r â  e l  c a r â c t e r  g lo b a l i z a d o  de l a s  e n s e n a n z a s ;  en  l a  s eg u n  
da, p a r a  n inos  de once  a t r e c e  a nos ,  h a b r â  una  m o d e r a d a  d i v e r s i f i c a c iô n  de 
l a s  e n s e n a n z a s .  Al t e r m i n e  de lo s  ocho  c u r s o s ,  s i  l a  e v a lu a c iô n  f ina l  e s  s a t i s_  
f a c t o r i a ,  e l  a lu m n o  r e c i b e  el  t i tu lo  de G r a d u a d o  E s c o l a r ;  c a s o  c o n t r a r i o ,  un - -  
c e r t i f i c a d o  de e s c o l a r i d a d ,  M i e n t r a s  que  e l  t i tu lo  f a c u l t a  p a r a  a c c é d e r  a l  bach i  
l l e r a t o ,  e l  c e r t i f i c a d o  sô lo  a b r e  e l  c a m i n o  p a r a  la  f o r m a c i ô n  p r o f e s i o n a l  de - 
p r i m e r  g r a d e ,  en cuyo c a s o  e s  o b l i g a t o r i a  y  g r a t u i t a .
E l  b a c h i l l e r a t o ,  c o m p r e n s i v o  de t r è s  c u r s o s ,  s e  def ine  c o m o  u n i f i_  
c a d o  - r e c h a z â n d o s e  la  a r t i f i c i o s a  d iv i s iô n  de C i e n c i a s  y  L e t r a s -  y  p o l iv a le n te  
- m a t e r i a s  c o m u n e s ,  o p ta t i v a s  y e n s e n a n z a s  y a c t i v i d a d e s  t é c n i c o p r o f e s i o n a l e s - . 
F i n a l i z a d o  e l  B a c h i l l e r a t o ,  e l  a lu m n o  p o d r â  o p t a r  p o r  e l  C u r s o  de O r i e n t a c i ô n  
U n i v e r s i t a r i a  - v i a  de a c c e s o  a l a  U n i v e r s i d a d -  o p o r  l a  F o r m a c iô n  P r o f e s i o n a l  
de s e g u n d o  g ra d o .
L a  e d u ca c iô n  u n i v e r s i t a r i a  s e  i m p a r t i r  â en t r è s  c i c l o s .  E l  p r i m e r
c ic lo  - p e n s a d o  p a r a  l a s  " p r o f e s i o n e s  c o r t a s "  y de t r è s  a n o s  de d u r a c i ô n -  o to r
g a r â  e l  t i tu lo  de D ip lom ado ,  A r q u i t e c t o  T é c n i c o  o I n g e n i e r o  T é c n ic o ,  s i e m p r e  
que  s e  s i g a n  l a s  e n s e n a n z a s  de la  f o r m a c i ô n  p r o f e s i o n a l  de t e r c e r  g ra d o .  E l  
s e g u n d o  c ic lo ,  de una  d u r a c iô n  de dos  a n o s ,  p e r m i t i r â  l a  o b ten c iô n  d e l  t i tu lo  
de L i c e n c i a d o .  P o r  u l t im o ,  e l  t e r c e r  c ic lo ,  de e s p e c i a l i z a c i ô n  c o n c r e t a  y  de 
p r e p a r a c i ô n  p a r a  la  i n v e s t i g a c i ô n  y l a  d o c e n c ia ,  h a b i l i t a r â  p a r a  l a  o b te n c iô n  - 
de l  t i tu lo  de D o c to r  (77 ).
(77 ) E l  p r i m e r  c ic lo  puede  i m p a r t i r s e  t a m b i é n  en lo s  l l a m a d o s  C o le g io s  U n i_  
v e r s i t a r i o s .  Al lado  de é s t o s  e s t â n  l a s  E s c u e l a s  U n i v e r s i t a r i a s ,  i n s t i t u c i o n e s  
que i m p a r t e n  ed u ca c iô n  de "un  sô lo  c i c l o " ,  e s  d e c i r ,  e n s e n a n z a s  t e r m i n a l e s  que 
c o n c e d e n  el  t i tu lo  de D ip lo m ad o  s in  n e c e s i d a d  de r e a l i z a r  l a  F o r m a c i ô n  P r o f e _  
s i o n a l  de t e r c e r  g ra d o .
A la  F o r m a c i o n  P r o f e s i o n a l  s e  a c c é d e r a  t r a s  h a b e r  c o m p le t a d o  lo s  
e s t u d i o s  de lo s  c o r r e s p o n d i e n t e s  n i v e l e s  y c i c lo s  e d u c a t iv o s ,  C o m o  h e m o s  v i s  
to, l a  de p r i m e r  g r a d o  es  e l  c a m i n o  o b l igado  de a q u é l l o s  a lu m n o s  que no han  
pod ido  o b t e n e r  e l  t i tu lo  de G r a d u a d o  E s c o l a r .  A la  F o r m a c i o n  P r o f e s i o n a l  de 
s e g u n d o  g r a d o  a c c e d e n  los  que  e s t â n  en p o s e s i o n  de l  t i tu lo  de B a c h i l l e r ,  y  a 
l a  de t e r c e r  g r a d o  los  que han s u p e r a d o  e l  p r i m e r  c i c lo  u n i v e r s i t a r i o .  L a  Ley 
e s t a b l e c e  t a m b i é n  el  a c c e s o  de un g r a d o  a o t r o  de l a  . F o r m a c i o n
P r o f e s i o n a l ,  m e d i a n t e  l a  s u p e r a c i o n  . de l a s  l l a m a d a s  e n s e n a n z a s  c o m p le m e n _  
t a r i a s .
E l  s i s t e m a  se  c i e r r a  con  l a  e d u ca c io n  p e r m a n e n t e  de a d u l t e s ,  l a s  
l l a m a d a s  e n s e n a n z a s  e s p e c i a l i z a d a s  - a q u é l l a s  que no pued an  i n t e g r a r s e  en lo s  
n i v e l e s ,  c i c l o s  y g r a d e s  de l  r é g i m e n  com un  - ,  l a  e d u cac io n  e s p e c i a l  p a r a  defi  - 
c i e n t e s  e i n a d a p t a d o s  y l a s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s  de e n s e n a n z a  (a d i s t a n c i a ,  - 
c u r s o s  n o c t u r n e s ,  c u r s o s  p a r a  e x t r a n j e r o s ,  e tc ) .
4. P r i n c i p a l e s  in n o v a c i o n e s  de la  Jjey G e n e r a l  de E d u c a c io n ,
A un cuando  p o s i b l e m e n t e  s e a  p r e m a t u r o  un e x a m e n  p o r m e n o r i z a d o  
de lo que l a  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c i o n  ha  r e p r e s e n t a d o  d e n t r o  de un co n tex t e  
g loba l ,  s i  p a r e c e  c o n v en ie n te  e n u n c i a r ,  a l  m e n o s  a n iv e l  t é o r i c o ,  l a s  m â s  
in n p o r t a n t e s  i n n o v a c i o n e s  a p o r t a d a s  p o r  l a  L e y ,  ju.ilo con  lo s  p r o b l e m a s  que - 
l a  m i s m a  Ley ha  s u p u e s to .  O c u p é m o n o s  a h o r a  de s u s  a p o r t a c i o n e s  fu n d a m e n ta  
l e s .
C on  in d e p e n d e n c ia  de l a  n o v e d ad  que  su pu so  en  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  
P u b l i c a  l a  m e t o d o l o g i a  e m p l e a d a  en  la  p r e p a r a c i ô n  de la  J-ey ( 78 debe  p o n e r
(78 ) E l  I n f o r m e  FOESSA de e s e  m i s m o  ano  r e c o n o c e r i a  que  el  L i b r o  B la n co  
y la  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  e r a n  "dos  t r a s c e n c e n t a l e s  d o c u m e n t o r  (que), po r  
su  a l c a n c e  y su  e s t i lo ,  c u e n ta n  con  m u y  p o c o s  a n i e c e d e n t e s  en l a  r e c i e n t e  hiscq  
r i a  de l a  p o l i t i c a  e d u c a t iv a  en E s p a n a " .  V é a s e  " S m t e s i s  d e l  I n f o r m e  s o c io l ô g ic o  
s o b r e  l a  s i t u a c i ô n  s o c i a l  de E s p a n a  1970",  E u r a m o r i c a  S . A . ,  M a d r id  1972, pâg, 
257.
s e  de  r e l i e v e  e l  p r u d e n te  c r i t e r i o  u t i l i z a d o  p a r a  su im p la n ta c i ô n .  N o s  r e f e r i
m o s  t a n t o  a l  p e r io d o  de lo s  d iez  anos  p a r a  su  a p l i c a c i ô n ,  s e n a la  dos  en la  c 
p o s i c i ô n  t r a n s i t o r i a  
m a  e d u c a t i v a  ( 7 9 ) .
,p r i m e r a
o .  c o m o  a l  c a l e n d a r i o  p r e v i s t o  p a r a  la  e j e c u c iô n  de la  r e
O t r a  a p o r t a c i ô n  i m p o r t a n t e  ha  s id o  l a  de l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  fun 
c iôn  d o c e n te  d e l  E s t a d o  que ,  aunque  p r é s e n t e  a lo  l a r g o  de la  c o m p l i c a d a
h i s t o r i a  de l a  e d u c a c iô n  de n u e s t r o  p a i s ,  e s t u v o  p a r t i c u l a r  m en  te  a u s e n t e  d e sd e  
l a  f u n d a c iô n  d e l  N uevo  E s t a d o  en 193G. I n e q u i v o c a m e n t e  lo e x p r e s a  el  p r e â m b u  
lo  de l a  L2 y:
" T a l  f l e x ib i l i d ad  no im p id e ,  s in  e m b a r g o ,  l a  d i r e c c i ô n  p o r  el  Esta__ 
do de toda  la  a c t i v id a d  e d u ca t iv a ,  pues  es  r e s p o n s a b i l i d a d  de l m i s m o ,  y a s i  se  
d e s t a c a  en  e s t a  ley ,  l a  func iôn  e s e n c i a l  de  f o r m u i a r  l a  p o l i t i c a  en e s t e  s e c t o r ,  
p l a n i f i c a r  l a  e d u c a c iô n  y e v a l u a r  l a  e n s e n a n z a  en todos  s u s  n iv e l e s  y c e n t r o s "
( 80) .
E s t e  r e c o n o c i m i e n t o  no s e  l i m i t a ,  n n r  o t r a  p a r t e ,  a un a  p u r a  expc_ 
s i c iô n  de  p r i n c i p i o s  en el  p r e â m b u l o  de l a  ley ,  s i n o  que  s e  r e c o j e  en d i v e r s e s  
p r e c e p t o s  de l a  m i s m a .  A s i ,  e l  a r t i c u l e  t e r c e r o  r e c o n o c e  a l a  ed u ca c iô n  
" l a  c o n s i d e r ac iôn  de s e r v i c i o  p u b l ico  f u n d a m e n ta l '  ' a to d o s  lo s  e fe c to s ;  e l  a r t i ’cu 
lo c u a r t o  d é t e r m i n a  con g r a n  n i t id ez  la  c o m p e t e n e i a  del  g o b ie rn o  en  " m a t e r i a  
de e d u c a c iô n "  y e l  a r t i c u l e  135 s e n a l a  l a s  a t r i b u c i o n e s  c o n c r e t a s  de l  M i n i s t e r i o  
de E d u c a c i ô n  y C ie n c i a .  E n  e s t e  s en t id o ,  c ab e  d e c i r  que s e  ha  dado un p a so  
i m p o r t a n t e  y, c o m o  tal ,  i r r e v e r s i b l e .
( 79) D icho  c a l e n d a r i o ,  que a b a r c a b a  e l  p e r i o d o  1:9 70-1980, fue a p r o b a d o  p o r  
D é c r é t é  2 4 5 9 /1 9 7 0 ,  de 22 de a g o s t o .  D e s g r a c i a d a m e n t e ,  l a  s u c e s i ô n  de conti_ 
n u e s  é q u ip é s  m i n i s t e r i a l e s  h izo  que a l o s  p o co s  a.fios d e j a r a  de a p l i c a r s e .  Aqui 
d ebe  a n o t a r s e  que la  e x c e s i v a  r e m i s i ô n  de la  L e y  a l a  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a  
de la  A d m i n i s t r a c i ô n ,  lo que c o n s t i t u y e  uno de s u s  p r i n c i p a l e s  d e s a c i e r t o s ,  ha  favo 
r e c i d o  lo s  s u c e s i v o s  b a n d a z o s  h ab id o s  en su  e j e c u c i ô n .
( 80 ) "L e y  G enera l .  . . ", ob. c i t . ,  pâg. 52.
I
P e r o ,  s in  duda,  l a  i n n o v a c io n  m a s  i m p o r t a n t e  y  t r a s c e n d e n t a l ,  
en  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  ha  s ido  la  g e n e r a l i z a c i o n  p a r a  to d a  l a  p o b lac io n  de la  
e d u c a c io n  b â s i c a  h a s t a  lo s  c a t o r c e  a n o s ,  a ca b a n d o  de e s t e  m o d o  con u n a  - 
d i s c r i m i n a c i o n  r e a l m e n t e  s e c u l a r .  En  c a m b i o ,  no puede  d e j a r  de s e n a l a r _  
s e  que  la  p r o p ia  l e y  ha i n t r o d u c id o  o t r a s  d i s c r i m i n a c i o n  i m p o r t a n t e ,  a l  es_  
t a b l e c e r  a la  t e r m i n a c i o n  de l a  e d u c a c io n  g e n e r a l  b â s i c a  un a  d u a l id ad  de - -  
t i t u l a c i o n e s  que s é p a r a  de nuevo  a l a  p o b la c io n  e s c o l a r :  a q u e l lo s  a lu m n o s  - 
que  han  podido  o b te n e r  el  t i tu lo  de G r a d u a d o  E s c o l a r  c o n t i n u a r a n  su c a m i n o  
h a c i a  l a  U n i v e r s i d a d ,  m i e n t r a s  que  lo s  que  so lo  han podido  c o n s e g u i r  e l  C e r  
t i f i c a d o  de  E s c o l a r i d a d  d e b e r â n  n e c e s a r i a m e n t e  d i r i g i r s e  h a c i a  l a  F o r m a c i o n  
P r o f e s i o n a l  de p r i m e r  g ra d o .  E s  c i e r t o  que  l a  I-oy s u a v i z a  e s t a  d i s _ -
c r i m i n a c i o n  fa c i l i t a n d o  p o s t e r i o r m e n t e  e l  t r a n s v a s e  de l a  F o r m a c i o n  P r o f e s i o  
n a l  a  l o s  n i v e l e s  e d u c a t iv o s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  ai m i s m o  t i e m p o  que g a r a n t i _  
z a  l a  g r a t u i d a d  de l a  F o r m a c i o n  P r o f e s i o n a l  de 19 g ra d o ,  p e ro ,  indudableme_n 
te ,  e s t a b l e c e r  ta l  s e p a r a c i o n  de la  p o b la c io n  e s c o l a r  a u n a  edad  tan  t e m p r a _ -  
na ,  a d e m â s  de i n t r o d u c i r  l a  c o m p e t i t i v id a d  en los  a n o s  v a c i l a n t e s  de l a  n inez ,  
su p o n e ,  cuando  m e n o s ,  una  d i s c r i m i n a c i o n  in ju s t a .  Lo  ju s to ,  c r e e m o s ,  s e r i a  
e x t e n d e r  la  e d u ca c io n  b â s i c a  h a s t a  l o s  d i e c i s e i s  anos ,  m e t a  a l a  que en c i e r t o  
m o d o  a s p i r a  l a  L ey  a l  p r o g r a m a r ,  en su  a r t i c u l e  segundo ,  l a  e x t e n s io n  de  la  
g r a t u i d a d  a l  b a c h i l l e r a t o  (81 ).
E l  b a c h i l l e r a t o  p r e c o n i z a d o  p o r  l a  L e y  m e r e c e  t a m b i é n  n u e s t r a  con  
s i d e r a c i ô n .  La  id e a  de i m p a r t i r  un b a c h i l l e r a t o  po l iv a len te ,  en  e l  que se  c o n _
j u g a r a n  d i v e r s a s  m a t e r i a s  de o r d e n  t e o r i c o  con  una s e r i e  de e x p e r i e n c i a s ----
p r â c t i c o - p r o f e s i o n a l e s ,  t r a t a b a  de e v i t a r  e l  e x c e s  vo a c a d e m i c i s m o  f a m i l i a r i z m  
do a l  a lu m n o  con la  a p l i c a c iô n  de c o n o c i m i e n t o s  t n ô r i c o s  o a c t i v id a d e s  prâcti__ 
c a s  de l  m u ndo  l a b o r a l  ( i n d u s t r i a ,  a g r i c u l t u r a ,  co n e r c i o ,  a d m i n i s t r a c i ô n ,  e t c . ) .  
L o  c i e r t o  e s  que  su  c a r â c t e r  p o l iv a l e n t e  h a  que c do d e s t r u i d o  p o r  e l  P l a n  de 
e s t u d i o s  de 1975, c o m p l e t a m e n t e  t e ô r i c o ,  t r a d i c i c  lal y r e g r e s i v o ,  lo  que pone 
de r e l i e v e  l a s  m u l t i p l e s  c o n t r a r r e f o r m a s  que  la  ley  ha  s u f r id o ,  m u  c h as  v e c e s  
i n a d v e r t i d a m e n t e ,  p o r  lo s  equ ipos  m i n i s t e r i a l e s  q- e s e  s u c e d i e r o n  p o s t e r i o r ^  
m e n te .
( 81.) Sin e m b a r g o ,  e s t a  a s p i r a c i ô n  de l a  L e y ,  de c u m p l i r s e  a lg u n a  vez ,  s u p o n d r i a  
l a  e x t e n s io n  de la  e d u c a c iô n  b a s i c a  so lo  p a r a  .que 11 os que h u b i e r a n  ob ten ido  e l  t i tu 
lo de G ra d u a d o  E s c o l a r .
En  e l  a m b i to  u n i v e r s i t a r i o ,  c ab e  d e s t a c a r  dos  g r a n d e s  in n o v ac io  
n é s ,  l a s  dos  p r a c t i c a m e n t e  f r a c a s a d a s .  Una  de e l l a s ,  l a  p o s ib i l id a d  de p r o _  
m o v e r  " p r o f e s i o n e s  c o r t a s "  a t r a v é s  del  p r i m e r  c ic lo  u n i v e r s i t a r i o ,  no  ha  - 
l l e g a d o  s i q u i e r a  a r e g l a m e n t a r s e ,  p o s i b l e m e n t e  po r  l a s  m u l t i p l e s  r e s i s t e n c i a s  
que  e s t a  innov ac io n  ha  p r o d u c id o  en la  U n iv e r s id a d ;  o t r a ,  l a  de e n c o m e n d a r  
e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  p r o f e s o r a d o  a lo s  I n s t i tu to s  de C i e n c i a s  de la  Educa__ 
c ion,  r a d i c a d o s  en l a s  U n i v e r s i d a d e s ,  no p a r e c e  que h ay a  a r r o j a d o ,  s a lv o  - 
e x c e p c io n e s ,  un b a l a n c e  p o s i t i v e .  F i n a l m e n t e ,  el  i n t e n t e  de  p o t e n c i a r  l a s  r e _  
l a c i o n e s  de la  U n i v e r s i d a d  con  l a  s o c i e d a d  m e d i a n t e  l a  c r e a c i o n  de P a t r o n a t o s ,  
no ha  ten ido  o p e r a t i v i d a d  a lguna .
A n u e s t r o  p a r e c e r ,  l a  s e g u n d a  in n o v a c io n  i m p o r t a n t e  de l a  L e y  e s  
e l  t r a t a m i e n t o  que  en e l l a  r e c i b e  l a  f o r m a c i ô n  p rc fe s io n a l .  De a c u e r d o  con  lo s  
princ ipios  i n s p i r a d o r e s  de l  L i b r o  B lanco ,  e l  conce])to c l â s i c o  de "o f ic io"  c ed e  
a  l a  c o n cep c iô n  m â s  m o d e r n a  de p r o f e s i ô n  y de " l a m i l i a s  de p r o f e s i o n e s " ,  a 
l a  que debe  p r e c e d e r  una  f o r m a c i ô n  b â s i c a  g e n e r a l .  Con  todos  lo s  r e p a r o s  ya  
p r e s e n t a d o s ,  e l  hecho  de que e x i s t a  una  e d u c a c iô n  g e n e r a l  h a s t a  lo s  c a t o r c e  
anos ,  s o b r e  l a  que s e  c i m i e n t a  una  f o r m a c i ô n  p r o f e s i o n a l  e s p e c i a l i z a d a  e s ,  - -  
s in  duda,  un p a so  p a r c i a l  p e r o  i m p o r t a n t e .  De o t i a  p a r t e ,  l a  c o n s i d e r a c i ô n  
de la  f o r m a c i ô n  p r o f e s i o n a l  c o m o  una  e n s e n a n z a  v in c u la d a  e i n t e g r a d a  en e l  - -  
s i s t e m a  educa t ivo ,  a l a  que s e  a c c e d e  d e sd e  lo s  n iv e l e s  de e n s e n a n z a  c l â s i c o s  
y a lo s  que s i e m p r e  se  puede  v o l v e r ,  e s  t a m b i é n  un a v a n c e  n o ta b le  de la  Ley .  
P o s i b l e m e n t e ,  " s e a  de c a r a  a l a  f o r m a c i ô n  profe :  io n a l  en l a  que la  L e y  m u e s  
t r a  su  c a r â c t e r  m â s  p r o g r e s i v o "  ( 82).
H ay  u n a  t e r c e r a  in n o v a c iô n  que  no ha  s ido  s u b r a y a d a  s u f i c i e n t e m e n  
te .  N os  r e f e r i m o s  a l a  c o n c e p c iô n  que  l a  L e y  t i e n e  de l  s i s t e m a  e d u ca t iv o  pa r_  
t iendo  de l  princ ip io  de la  e d u c a c iô n  p e r m a n e n t e ,  a m p l i a  a t a l a y a  d e sd e  l a  cua l  
ha  c o n s t r u i d o  la  l e y  un s i s t e m a  f lex ib le ,  u n ico  e i n t e r r e l a c i o n a d o .  L a  conside^ 
r a c i ô n  de la  e d u ca c iô n  c o m o  t a r e a  p e r m a n e n t e  no sô lo  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  - -  
l o s  p r i n c i p i o s  i n s p i r a d o r e s  de la  ley ,  s ino  que  r e c i b e  un  t r a t a m i e n t o  f o r m a i  
d e n t r o  d e l  t ex to  a r t i c u l a d o .  A s i ,  l a  e d u c a c iô n  p e r3 n a n en te  de a d u l t e s ,  r é g u l a
(82) M ag d a le n a  P é r e z ,  en l a  o b r a  co n ju n ta  " L a  e n se f i a n z a  en  E s p a n a " ,  ya  c_i 
tada ,  pâg.  245.
da  e s p e c i f i c a m e n t e  en e l  a r t i c u l e  43 y s i g u i e n t e s  de l a  L e y  G e n e r a l ,  a b a r c a
no so lo  l a  a c t u a l i z a c i ô n  y l a  r e c o n v e r s i o n  p r o f e s io n a l  en s e r v i c i o ,  s ino  t a m -  !
1
b ien  l a  p o s ib i l id a d  de s e g u i r  e s tu d i o s  é q u i v a l e n t e s  a l a  e d u c a c iô n  g e n e r a l  b â -  :
s i c a ,  a l  b a c h i l l e r a t o  y a l a  f o r m a c i ô n  p r o f e s i o n a l  p a r a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  o
a l u m n o s  que,  po r  c u a l q u i e r  r a z ô n ,  no p u d i e r o n  c u r s a r l o s  o p o r t u n a m e n t e .  j
I
Al m i s m o  t i e m p o ,  no debe  d e j a r  de r e s e n a r s e  o t r a s  a p o r t a c i o n e s  j
i m p o r t a n t e s ,  P o r  p r i m e r a  vez  s e  r e c o g e  en un texio n o r m a t i v e  l a  n e c e s i d a d  |
de la  p la n i f i c a c iô n  e d u c a t iv a  d e n t r o  de l  m a r c o  g e n e r a l  de u n a  p l a n i f i c a c iô n  j
e c o n ô m i c a .  O t ro  a c i e r t o  s e r a  l a  n u e v a  o r g a n iz a c iô n  d e l  p r o f e s o r a d o ,  r e d u -  !
c ien d o  a once  lo s  C u e r p o s  d o c e n te s  e x i s t e n t e s  - m â s  de t r e i n t a -  en e l  m o m e n  [
to  de  la  p r o m u l g a c i ô n  de l a  L e y  General(83>. L a  au to n o m ia  de l a s  U n i v e r s i d a d e s  I
s e r a  o t r a  de l a s  in n o v a c io n e s  i m p o r t a n t e s  de la  Ley, a l  ig u a l  que l a  m o d e r n i  I
z a c iô n  de la  A d m i n i s t r a c i ô n  e d u c a t iv a ,  que d e ja  de s e r  un  s u b p r o d u c to  d e l  - I
s i s t e m a  p a r a  f o r m a r  p a r t e  de l  m i s m o .  C i e r t a m e n t e ,  son,  en  su m a y o r  p a r t e ,  •
a c i e r t o s  t e ô r i c o s :  l a  p l a n i f i c a c iô n  e d u c a t iv a  no ha  e s tado  a l a  a l t u r a  de l a s  -
e x i g e n c i a s  a c t u a l e s ,  l a  i n t e g r a c i ô n  de l o s  C u e r p o s  d o c e n te s  no s e  ha  podido 
e f e c t u a r  en su to ta l idad ,  l a  a u to n o m ia  u n i v e r s i t a r i a  no s e  ha  r e a l i z a d o  y l a  
A d m i n i s t r a c i ô n  ed u ca t iv a ,  s i  b ien  ha  m e j o r a d o ,  ha  c a r e c i d o  de s u f i c i e n t e s  m £  ,
d ios  y ha  e n c o n t r a d o  d e m a s i a d o s  o b s t â c u l o s  p a r a  c o n se g u i r  un a  a d e c u a d a  o r g a  ,
• ■' in iz a c io n .  tE
i;
P o r  u l t im o ,  p e r o  no p o r  e l lo  m e n o s  imi o r t a n t e ,  debe  d e s t a c a r s e  |
l a  r e f o r m a  p e d ag ô g ic a  que l a  l e y  g e n e r a l  in te n tô  i i r p l a n t a r  en n u e s t r o  p a i s .  j
L a  co n ce p c iô n  de la  e d u c a c iô n  g e n e r a l  b â s i c a  c o m o  a c e r v o  c o m u n  de todos  lo s  |
ïe s p a n o l e s ,  l a  r e v o l u c i ô n  p e d a g ô g ic a  de lo s  m e d i o s  de e n s e n a n z a  ( t r a b a j o  en - j
equipo,  a te n c iô n  in d iv id u a l i z a d a  a l  a lum no ,  fo m e n to  de l a  i n i c i a t i v a  c r e a d o r a ,  |
r e p u d io  del  m e m o r i s m o ) ,  lo s  n u e v o s  c o n te n id o s  de i n s t r u c c i ô n ,  l a  p a r t i c i p a -  I
c iôn  de los  p a d r e s  de a lu m n o s  en lo s  c e n t r o s  docen  es ,  e t c . , son  a s p e c t o s  - |
que,  de  h a b e r  s ido  d e b id a m e n te  e n c a u z a d o s ,  h a b r i a i  r e p e r c u t i d o  en un a u m e n  I
to  s u s t a n t iv o  de l a  c a l id ad  de la  e d u c a c iô n ,  Aqui,  como en t a n to s  o t r o s  a s p e c  f
-
to s ,  l a s  r e s i s t e n c i a s  han  p ro v e n id o  m u c h a s  v e c e s  de i n s t a n c i a s  e x t e r i o r e s  a la  [
L e y  y o t r a s  de l o s  c o n d ic i o n a m ie n to s  p o l i t i c o s  de l  pi opio tex to  l e g a l .  De o t r a  |
p a r t e ,  l a s  n o t a b l e s  d e f i c i e n c i a s  y e r r o r e s  e x i s t e n t e s  no d e b e r i a n  l l e v a r  c o n s i  [
"  s
( 83 ) IvO que no im p id e  s e n a l a r ,  a p e s a r  de e s t a  s im p l i f i c a c i ô n ,  la  e x c e s i v a  e s t r a
t i f i cac iô n  de lo s  C u e r p o s  d o c en te s ,  en e s p e c i a l  p o r  lo que  s e  r e f i e r e  a l a  p lu ra l i  dad 
de C u e r p o s  en el  niv.el u n i v e r s i t a r i o .
go la  r e t i r a d a  de t a le s  innovaciones ,  s ino a la  n eces id ad  de una r e f o r m a  
p a r c i a l  de la  Ley  G en e ra l  que la  haga pos ib le ,  dotandola  de otro s m ed io s  y 
de una l e g i t im a c io n  de que hoy c a r e c e ,  la  le g i t im ac io n  d e m o c r a t i c a .
6* Los  p r o b le m a s  d e r iv ad o s  de la  ap l icac iôn  de la  L e y .
Ya se  han expues to  con c a r â c t e r  g e n e r a l  los  p r o b le m a s  f inanc ie_  
r o s  que la  L e y  e n c o n t r a r i a  en su d e s a r r o l l o  y ap l icac iô n  y cômo e s to s  r e c u r  
S O S  le fu e ro n  negados .  L a  r e a l id a d  e r a  que l a  g e n e ra l i z a c iô n  de la  educaciôn  
b â s ic a  h a s ta  los  c a to rc e  aflos l levaba  cons igo  un i n c r e m e n to  notable  del p ro f£  
so rado ;  l a  r e f o r m a  pedagôgica  que se  t r a t a b a  de im p l a n t a r  exigia  un nuevo - -  
equipamien to ;  la  dem anda  de e s c o l a r i z a c iô n  to ta l ,  nuevas  in s ta lac io n es ;  la  mo 
d e rn izac iô n  de la  fo rm ac iô n  p ro fes iona l ,  c u an t io sa s  s u m a s  de invers iôn ;  el  niæ 
vo b a ch i l l e r a to ,  un p e r fe c c io n a m ien to  in tenso  del p ro fe so rad o ;  la  expans iôn  - -  
u n i v e r s i t a r i a ,  nuevos r e c u r s o s ,  etc ,  e tc .  Sôlo con una a m p l ia  r e f o r m a  f i s c a l  
se  h u b ie r a  podido r e a l i z a r  l a  r e f o r m a  educat iva ,  a c o m e t i d a , s in  e m bargo ,  - 
con e x t r a o r d i n a r i o  em puje  y d in am ism o  por  el equipo m i n i s t e r i a l  que la  p e rg e  
f lara.
P o r  o t r a  p a r te ,  se  ha apuntado tam b ié n  que la  ley  nac ia  en un con 
texto  a u t o r i t a r i o  que hac ia  inviable  la  p a r t i c ip a c iô n  de todos  los  e le m e n to s  que 
in te g ra n  el  s i s t e m a  educat ivo.  A p e s a r  de l a s  r e t ô r i c a s  invocac iones  a la  labo r  
abnegada  del p r o fe s o ra d o  y a la  n e c e s a r i a  d e m o c r a t i z a c iô n  del  s i s t e m a  educa_ 
t ivo (84), una  r e f o r m a  tan am pl ia  como la  que se  in ic i a b a  sôlo  h u b ie ra  s ido - 
pos ib le  con la am pl ia  p a r t ic ip a c iô n  del p r o fe s o ra d o  y de todas  l a s  f u e rz a s  so _  
c ia l e s  i n t e r e s a d a s  en la  educaciôn.  En e s te  sen tido ,  tan to  e l  L ib r o  Blanco
(84) L a  d e m o c r a t i z a c iô n  del  s i s t e m a  educat ivo  no supone  sôlo  la  p lena esco la iû
zac iôn  -que  haga  pos ib le  l a  igualdad  de todos ante l a  ed u cac iô n - ,  ni im p l ica  - -
sôlo  la  e fec t iva  adecuac iôn  de los  contenidos  educa t ivos  -u n a  e s c u e la  p a r a  la  -
convivenc ia  y la  l i b e r t a d - ,  s ino t am bién  la  p a r t i c ip a c iô n  de todos los  e lem en to s
en 3a educaciôn .  H a c e r  r e c a e r  el  acento  en uno so lo  de e s to s  a sp ec to s  es  in_-
c u r r i r  en d em agog ia  o en inacep tab le  im p re v i s iô n .  De o t r a  p a r te ,  la  su p u es ta  de 
m o c r a t i z a c iô n  s e  conc i l iaba  m a l  con la e s c a s a  au tonom ia  de los  c e n t ro s  docentes
. C* cv Ui* *-1 ca-utoi-itcirio Lcirito un la  i->0y como 0n
su p o s t e r i o r  r eg la m e n ta c iô n .
- ' i l l .
co m o  la  ley  c a r e c i a n  del apoyo n e c e s a r i o  p a r a  su  e fec t iva  r e a l i z a c iô n .  Una 
vez m â s  en n u e s t r a  h i s to r i a  educat iva ,  se  in ten taba ,  s in  éxi to, la  r e f o r m a  
"d e sd e  a r r i b a "  con m étodos  que, aunque m o d e r n o s  y r i g u r o s o s ,  r e c o rd a b a n  
la  v ie ja  tâc t i c a  del r e g e n e r a c i o n i s m o  de p r in c ip io s  de s iglo.
Uno de los  g r a n d e s  a c i e r t o s  de la  l e y  h a  sido, s in  duda, la con 
s id e r a c i ô n  de la  educaciôn  como un s i s t e m a  g lobal ,  a r t i c u la d o  y regu lado  en 
un tex to  unico  con vocac iôn  de i n t e r r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  dis t in tas  p iezas  del s is  
t e m a .  P e r o  tam bién  debe c o lo c a r s e  en su "debe"  el que los  au tor  es  se  hayan 
dejado  de l l e v a r  por  lo que se  ha denominado "un  a t ro z  e s p i r i t u  de s i s t e m a "
(85), un e s p i r i tu  r i g u r o s a m e n t e  c a r t e s i a n o  y abs t r .ac to  que ha p lanteado,  en la 
a p l icac iô n  de la  Ley, n u m é ro s  os p r o b le m a s  de d i f ic i l  o im pos ib le  soluciôn (86)
Junto  al in t e l e c tu a l i sm o  d e l a  Ley,  p o s ib l e m e n te  exces ivo ,  debe - 
a h a d i r s e  la  ambigüedad  con que se  han reg u lad o  p r o b l e m a s  tan im p o r t a n t e s  - 
com o el de las  r e l a c io n e s  e n t r e  la  e n s en an za  p û b l i c a  y la en sen an za  p r ivada .  
Un e x a m e n  a tento  de la  Ley  ind ica  que s i  bien se  ha p ronunc iado  por  la  educf 
ciôn b â s ic a  "o b l ig a to r iam en te  g r a tu i ta " ,  lo que habr ia  de c o n c r e t a r s e  en un - - 
r é g i m e n  de co n c ie r to s  con los  c e n t ro s  docentes ,  hambién  im puso  a la  Ad mi  ni s 
t r a c iô n  que, p r e c i s a m e n t e  p r  lo c f i e  se ivfia’e a s u b v e r c i o n e s  y co n c ie r to s ,  "e l  
G obierno  a t e n d e râ  p r e f e r  eut a n  ente a la  Educac iôn  G e n e ra l  B â s ica  y F o rm a c iô n  
P r o fe s io n a l  de p r i m e r  g rado  p a r a  c u b r i r  los  p u e s to s  e s c o l a r e s  - ----------
(85) F r a n c i s c o  Rubio, o b ra  ci tada ,  pâg. 488.
(86) P i é n s e s e ,  por  ejmplo,  en la  cua l i f icac iôn  de la s  e n sen an za s  e sp e c ia l i z a d a s  
cuya def in ic iôn negat iva  en la  L e y  ha hecho dificil. su r egu lac iôn ,  dada la  h e te ry
geneidad de e n sen an za  que bajo e s a  denom inac iôn  icabe e n c u a d r a r .  Aqui,  e l ----
e s p i r i t u  c a r t e s i a n o  llevô al l e g i s l a d o r  a in troducir , ,  den t ro  de los  C u e rp o s  docen 
tes  del Es tado ,  un C uerpo  de P r o f e s o r e s  de E n s e n a n z a s  E s p e c i a l i z a d a s ,  cuva - 
c r e a c iô n  p o s ib lem en te  sea  de im pos ib le  c u m p l im ie n to .
g r a tu i t e s  en los  c e n t ro s  e s t a t a l e s "  (87). E s  dec i r ,  la  Ley  a f i rm a b a ,  en pari 
dad de norrna ,  dos p r in c ip io s  c o n t r a d i c to r i e s ,  el  de la  "g ra tu idad  o b l ig a to r ia "  
y el de la  "plena e s c o l a r i z a c iô n " ,  y e s t a  am bigüedad  n o r m a t iv a  p e r m i t i a  que, 
b a s a d a s  en uno u o t ro  p recep to ,  a m b a s  p a r t e s  en l i t ig io  p a d ie r a n  c o n s i d e r a r _  
se  a s i s t i d a s  en sus  objet ivos  y p r e t e n s io n e s  por  la  Ley.  La  conclus ion  obteni_ 
da es  que se  a r b i t r ô  un s i s t e m a ,  el  de l a s  subvenciones ,  que no ha sa t i s fe ch o  
a nadie .  Todo ello s in  e n t r a r  en la s  c o n s id e ra c io n e s  f in a n c i e r a s  de la " g ra tu i_  
dad o b l ig a to r ia " ,  cuya im p lan tac iôn  r e a l  y efect iva,  segün datos  de la  C o m is iô n  
E v a lu a d o ra  cons ti tu ida  bajo el  M in i s t e r io  Robles  P iquer ,  h u b ie ra  supues to  en - 
1976 c e r c a  de 70. 000 m i l lo n es  de p e s e t a s  m â s  de l a s  que el E s tad o  d isponia
p a r a  e s t a s  a tenc iones  (88).
Al lado de los  g r a n d e s  a c i e r t o s  y de los g r a n d e s  e r r o r e s ,  ex is ten  
o t ro s  p r o b le m a s  que, aunque no p a r e z c a  p roceden te  e x a m in a r  ahora ,  s i  debe_  
m o s  a l  m en o s  e n u m e r a r .  A n u e s t r o  ju icio ,  un p ro b le m a  g rave ,  no im putab le
a l a  Ley s ino a l a s  e s c a s a s  fuen tes  f in a n c i e r a s  de que se  d ispuso,  e s t r i b a  en
la  s i tuac iôn  de la  educaciôn  p r e e s c o l a r  d u ran te  los anos  de ap l icac iôn  de aqué_  
l ia .  Aunque la L ey  G e n e ra l  e s t a b l e c i e r a  la  g ra tu idad  de la  educaciôn  p r e e s c o _  
l a r  en los  c en t ro s  docen tes  e s t a t a l e s ,  la  e s c a s e z  de r e c u r s o s  ha hecho im p o s i_  
ble su cum pl im ien to ,  en p a r t e  porque  la  m i s m a  Ley d e te r m in a b a  una a tenciôn  
p r i o r i t a r i a  a la  educaciôn  g e n e r a l  b â s ic a  y a la fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l  de - -  
p r i m e r  g rado .  Lo c i e r to  es  que se anad ia  t â c i t a m e n t j  una d i s c r im in a c iô n  m â s  
en el  s i s t e m a ,  p r e c i s a m e n te  en el e sca lôn  m â s  dec is ive .  No d e s c u b r im o s  nada 
nuevo si  a f i rm a m o s  que hoy se adm i te  com unm ente  que la  educaciôn  p r e e s c o l a r  
es  la  b ase  de toda la  educaciôn  p o s t e r i o r  y, en consecuenc ia ,  su au se n c ia  o r i
(87) En e s ta  n o rm a ,  inc lu ida  den t ro  de la s  d ispos ic iones  ad ic iona les  de la  Ley, se  
b a sô  el  equipo V i l la r  p a r a  da r  p r io r id a d  a la  e s c o la r i z a c iô n  s o b re  la  "g ra tu idad  obli 
g a to r ia " ,  lo que en c i e r to  modo e r a  vo lv e r  a l  e sp i r i tu  del L ib ro  Blanco.  L as  p e r s o _  
nas  del  s e c t o r  no e s ta ta l  co n s ig u ie ro n  p o s te r io r m e n te  que la  A d m in i s t r a c iô n  in i c i a r a  
e l  r é g i m e n  de subvenciones  de g ra tu id a d  a los  cen t ros  p r iv a d o s .  En cua lqu ie r  caso ,  
l a s  c o n t r ad icc io n e s  de la  L ey  son t a i e s  que, a punto de a c a b a r  el pe r iodo  de su im p lan  
tac iôn ,no  ha  sido posib le  que se  a p r o b a r a  el  r é g i m e n  j u r id ic o  de los  co n c ie r to s ,  ta l  y 
como d e t e r m in a b a  el a r t i c u le  96 de dicho texto  lega l .
(8 8; V éa se  el  " Inform e que e leva al  Gobierno  la  Com is iôn  E v a lu a d o ra  de la  L ey  Gene 
r a l  de Educac iôn  y F in an c iam ie n to  de la  R e f o r m a  Educat iva  en cum pl im ien to  del De_ 
c r e to  186/76  de 6 de f e b r e r o " ,  M in i s t e r io  de Educaciôn  y C iencia ,  M adr id  19 76, - 
( c i r c u la c iô n  r e s t r in g id a ) .  Vol. II, pâg. 225 ys igu ienr .e s .
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gina g r a v e s  difcv'cncias i n ie l e c tu a le s  que, s u m a d a s  a las  ya p roduc idas  por  la 
in s t i tuc ion  f a m i l i a r ,  impiiien de tiecho la  e fec t iv idad  del p r inc ip io  de igualdad 
de o p or tun idades  ante la educacion .  No crecmo3, por  tanto,  e x t r e m a r  un ju ie io  
r i g u r o s o  si  s ena la rnos  que la  in aplicaciôn de la  L e y  en e s te  punto c o n c r e te  ha 
s ido un g ra v e  e r r o r  do la  r e f o r m a  educa t iva  que se  q u e r i a  r e a l i z a r  (89 ).
O t r a  posib le  desv iac iôn  ha s ido cl t r a t a m i e n t o  dado por  los  su ce si 
vos equipos a la  f o rm ac iô n  p ro fe s io n a l ,  " h e r m a n a  p o b r e "  del s i s t e m a .  Sin du 
da, un t r a t a m i e n t o  r i g u r o s o  de la  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l  exige no sôlo una edu _ 
cac iôn  b â s ic a  h a s ta  los d ie c i s e i s  anos ,  s ino tam b ién  innportan tes  r e f o r m a s  es  
t r u c t u r a l e s  de la  pol i t ica  de em pleo .  Una vez m â s  c o m p ro b a m o s  que la s  r e l a  
c lones  en t r e  lu educaciôn y la e s t r u c t u r a  s o c io eco n ô m ic a  son ta ie s  que su a de 
cuada so luc iôn  sôlo  s e r a  viable  en una po l i t ica  de r e f o r m a  global  de l a s  es  t ruc  
t u r a s  po i i t icas ,  s o c ia le s  y e co n ô m icas .
D e ja r  cons tanc ia  de] f r a c a s o  de la  r e f o r m a  u n i v e r s i t a r i a  es  algo - 
tan obvie que apenas  n e c e s i t a  c o m e u ta r io  alguno. En  c i e r t o  modo, podr ia  Iris 
c a r s e  un p a r a l e l i s m o  en t r e  la  " .Reforma Sil iô" y la  " R e fo rm a  YiUa.r" por  lo - 
que r e s p e c t a  a la  U n iv e r s id ad  (90), Incluso, p u d ie ra  p e n s a r s e  que el raétodo - 
u t i l izado ,  es  d e c i r ,  que l a s  u n iv e r s id a d e s  lodactaian su s  p rop ios  E s ta tu  tos de 
au tonomia,  e s ta b a  in sp i r a d o  por  âquel la .  En todo caso ,  una r e f o r m a  en una - 
U n iv e r s id a d  gobernada  a u t o r i t a r  lam e n te  y sin p a r t i c ip a c iô n  de los  d iver  s os e s ta  
m en tos ,  docen tes  y no docentes ,  c a r e c i a  de via bill  d a d . Mas aun, p ronto  el m is  
mo equipo V i l la r  d a r i a  m a r c h a  a t r â s  en la  t fmida r e f o r m a .
(89) In t im am en te  ligado con los  n ive les  educa t ivos  for  m al iz a dos por  la Ley, qui
s i e r a m o s  s u b r a y a r  que con el nuevo s i s t e m a  educathm se  a l a r g a  en un ano la  es
c o la r i z a c iô n  com plé ta ,  es  dec i r ,  la en t r a d a  en l a  Univmrsidad,  por  e jemplo,  se
e f e c tu a râ  ahora ,  p a r a  los  que in iciai 'on  ; 1 p r o c e s o  educa t ivo  con 3a Lay, a los
.que
d iec iocho anos y no a los d iec is ie te .  En un a I m y / t r a t a  de in t ro d u c i r  una buena - 
c a r g a  de r  acion alidad en el s i s t e m a ,  e s ta  pro iongacion  de la  e s c o la r io a d  nés p a re c e  
un fallo im p o r tan te  en cuanto que aj.cia aun m as  a.i es tud irm ie  de la v ida r e a l  y oc su 
i n c o rp o ra c iô n  profes ional  a la  m i s m a .
(go) V éase  Cap.. X , pa,gs. 256 y s s .  do obra .
4] 4.
E ntcnces ,  6f r a c a s o  de la Ley? c, desde o a ra  p e r sp e c t iv a ,  <ieslamos 
ante ana " ley ïec n o c ra t i c a " ,  come se ha dicho, o ante una ley  ' ' com un is ta '  , 
como tam bién  s., ha dicho? F e rn a n d e z  de C a s t ro ,  v. e sde  una pos ic ion  id e o l^  
gica one se col oca 1 en los  antipodas  r e s p e c t o  de los  a u to r e s  de la  -
Ley,  ha hecho e s te  a rcn o  ba lance  de la s  posicioness a n t in o m ica s  ante la  Ley;
im p o r tan c ia  do la  Ley, y la f recueinc ia  de que las c r i t i c a s  - 
s o b re  la m i s m a  se  cue den en su s im ple  superf ic ie ,  nos obligan a ^ p en sa r la  
on una d e te rm in a d a  profun did ad, con la  s e r i e d a d  ne: ces  a r i a  a su p ro p ia  im p o r  
tancia ,  y a I h a c e r lo  c r e e m o s  que la  r e n d im o s  j u s t i c i  a. P o r  o t r a  p a r te ,  la ten  
donoia (V 'Fca que se  o b s e rv a  en es tos  niornentos S'obi'e la  Ley, que viene un 
poco de todos los  lados,  al  no e s t a r  s ituada, o al mo p a r t i r  de su s ignif icacion  
pj.'ofunda, a p a r e c e  como i r r a c io n a l ;  la ex t rem e  der r  cha la ca l i f ica  como "'‘ley  
comunista' ' '  o poco menos;  el  s ec to r  pr ivado  como f u c n te  de dis co r  dia y de cor  
fusion,  como p r e m a tu ra ,  como a p r e s u r a d a  y como ait en ta t iva  de los  ^hegocios 
p r iv ad o s  dedicados a la  ensefianza^ : la Ig lesia la  m l  r a  con r e c e l o  por  es t!man­
ia  a ien ta t iva  al de recho  de los  p a d re s  y como pel ig r  o sa p a r a  cl  amplio  s e c to r  
de la ensenanza  en m enos  de Ins t i tuc iones  de la Igl-esxa; la  i zqu ie rda ,  como 
p ura  m an iobra  de a p a re n te  d em o cra t izac iô n  p a ra  ocmltar  la p e rm a n en c ia  de la 
d i s c r im in a c io n  c l a s i s t a . . .  (9]).
N o so t ro s  c r e e m o s  que, p r e c i s a m e n te .  Ions difei-entes ape la t ivos  que 
la  Ley,  y su apl icaciôn ,  han rec ib ido ,  indica n que cm tam os, ob ie t ivam ente ,  an 
te una ley  im p o r ta n te .  Ha tenido g ran d es  a c ie r to s  csorno la  g e n e ra l iz a c io n  de la 
educaciôn  b â s ic a  has ta  los  c a to r c e  anos, la potencia  ciôn de la  p reocupac iôn  - -  
publ ica  -en el m â s  am pl io  sen t ido-  por  la educaciôn,,  la  in s t a u r a c iô n  de un s i s  
t e m a  educativo del que, en ve rdad ,  c a r e c i a m o s ,  y b.a tenido también  g ra n d es  -
(91) Ignacio F 'ernândez de C a s t ro ,  " R e fo rm a  e d u c a t iv a  y d e s a r r o l l o  c a p i ta l i s ta " .  
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e r r o r e s  com o los que nos h em os  e s fo rz a d o  en d e s t a c a r .  Sin duda, dado el 
E s ta d o  a u to r i t a r io  en que naciô , la  l ey  fue h a s ta  el maximunri de p e r m is i v i _  
dad to le ra d o .  P o s ib le m e n te ,  uno de los  p e l ig ro s  que la  am enazan ,  en  e s te  
p e r io d o  t r a b a jo s o  de conso l idac iôn  de la  d e m o c ra c ia ,  s e a  el de c o n s id e ra r ,  
a l  modo maniqueo,  que es  p r e c i s e  c o m e n z a r  de nuevo con una nueva ley, - 
olvidando el ancho cam ino  a b ie r to  por  la  L e y  G en e ra l  p a r a  in t ro d u c i r  una - 
m a y o r  r a c io n a l id a d  en el s i s t e m a  educat ivo  (92). Una r e f o r m a  p a r c i a l  que - 
l e g i t i m a r a  d e m o c r a t i c a m e n te  a l a  L e y  G e n e ra l  de Educaciôn ,  d i e r a  am pl ia  - 
p a r t i c ip a c iô n  en su e labo rac iôn  a todos  los  e lem en to s  que in te g ra n  e l  s i s t e ^ -  
m a  educat ivo  y r a t i f i c a r a  como i r r e v e r s i b l e  la s  conquis tas  ya lo g ra d a s ,  po 
d r i a  s e r  un paso  im p o r ta n te  en la  l a r g a  h i s t o r i a  por  h a c e r  r e a l id a d  el viejo 
sueno de una educaciôn  l ib re ,  igual  y d e m o c r a t i c a  p a r a  todos los c iudadanos .
(92) No se  ha d es tacado  lo suf ic ien te  cômo una ap l icac iôn  com binada  de la  edu 
caciôn p r e e s c o l a r  con la  educaciôn  b as ica ,  junto con la  ex tens iôn  de la  f o rm a  
ciôn g e n e r a l  has ta  los  d ie c i s e is  anos ,  r o m p e r i a  en alto g rado  el f ac to r  condic io 
nante  del o r ig e n  f a m i l i a r  en la dés igna i  educac iôn  del c iudadano.
EPILO G O  : CONCLUSIONES, PRO B LE MAS Y P E R S P E C T IV A S .  -
ïIl I vieio s ignif ie  ado e t im oiog ico  de la  p a l a b r a  educaciôn  - educatio, 
ediictio,  es  d ec i r ,  accion  de s a e a r  una c o sa  de o t r a ,  de- t r a n s f o r m a i ’ un a 
c o sa  en o t ra  m a j o r -  ha es  ta  do p r é s e n t e  a lo l a r g o  de e s t a s  pag inas .  La  - 
educac iôn  no ha s ignif icado nunca in s t r u c c io n  a s e c a s ,  s ino so b re  todo
fo r  m a ci on de ho rn b res .  P o r  eso ,  po rque  l a  ed u cac iô n  como ins t i tuc iôn  ----
ad m i te  una g ran  v a r ie d ad  de contenidos ,  ha s id o  objeto de apas ionados  de 
ba tes ,  de h os t i l idades  cont inuas ,  de h o s t ig a m ie n to s ,  f renos  y c o n t r a f re n u s ,  
po lem ic  a en su ma.  L o  m as  s ign if ica t ive  de todo ello puede s e r ,  quiz as ,  - 
eue  desdé todo s le s  ban do s, desde  todas  l a s  p e r s p e c t i v a s ,  3a educac iôn  ha 
s ide  objelù, en gene ra l ,  de id o la t r i a ,  de una fe e n tu s i a s m a d a  o de una es  _ 
p e r a n z a  s in l im i te .  E l  a t r a c t iv o  de e s t a  p a l a b r a  se  mant iene ,  in c lu se  en - 
n u e s t ro s  d ias ,  corne te n d re m o s  ocas ion  de c o m p r o b a r .
En ]a h i s to r i a  que fugazm ente  he m es  r e c o r r i d o ,  ia educac iôn  no 
s i e m p r e  ha tenido el mi s ni o t r a t a m ie n to .  P a i 'a  n u e s  t r è s  i l u s t r a d o s  del siglc 
XVjII, la. educaciôn fue concebida  como un i n s t r u m e n t o  de r e f o r m a  soc ia l  y 
corno un e iem em o  insus t i tu ib le  p a r a  l a  p r o s p c r i d a d  nacional ;  en icdo caso,  
todo s le s  e s fu e r z o s  p e r  a b o r d a r  la r e f o r m a  e c o n c rm c a  y ace bai- coa n r e s  
ira decadencia ,  converg ian  en la  educaciôn .  Hay\ pues ,  en n u e s t r c s  l i u s t r a  
dos una concepc’on dîna mica  de la  educaciôn ,  una  fe asombr-m-a en qu^ --
solo  es ta  ha de p.roducir la t r a n s fo r rn a c iô n  e co n o m ic  a de ta  naciôu .  En  ----
cambio,  n u e s t r o s  r e a c c io n a r io s  de e s te  siglo,  adop tan  una oosiciôn eshri.iea 
r c sp e c to  de la  ed u cac iô n ,q u e  solo  debe m i r a r  a l  pasad o  y t ra n sm i t i ) '  Iof
v a lo re s  que s i e m p r e  r ig i e r o n  la  so c ie d ad  e s p a h o la .  En anibos caso s ,  la  - -
educaciôn es  una ins t i tuc iôn  fundarnenta j , p e r n  Jo que p a r a  un os debe s e r  -
i n s t ru m e n te  de p r o g r e s o  y de t ra n s fo r rn a c iô n ,  p a r a  o t ro s  a p a r e c e  corno-------
in s i ru m e n lo  de consolidaciôn:  todo e s ta  bien c o m o  e s ta  y no i e s u i t a  bueno
que la  educaciôn t r a n s m i t a  "pe l ig rosas  n o v e d a d e s ' ’’.
Cuando a lb o re a  el siglo XIX, E s p a h a  d e s p i e r t a  al mundo m oderne .
Es  la  hora  de la  d e m o c r a c la  en el re lo j  de l e s  d iputadoü gad i tanos .  En la 
f o rm id a b le  conmociôn que pa ra  el antiguo r ég i  m on  s up one la  Const i tuciôn  
de 1812, ocupa un lu g a r  p o r  dc rec :m  prop io  la  educac iôn .  A los  ojos do -
nuestrcr-  ^its-’-ni me je «^ducaciôu d r- b ? s c^  u r iv e r c  ni -p a rc  +od:'- r n '^c^’
un iforme -cou contenidos s i m i i a r e s  de i n s t r u c c i o n - ,  public a - a b i e r t a ,  p o r  
tanto, a i o d e s -  y g ra tu i ta  -porque  sôlo  l a  gratuidaid  de los  e s tab lec in i ien tob
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pûbl icos  h a r â  r e a l  el  p r inc ip io  de igualdad,  p r in c ip io  que aqui,  r e c o r d é m q s  
lo, supone no sôlo  la  igualdad  ju r id lc a ,  s ino  tam b ién  la  igualdad  de todos 
an te  l a s  lu c e s ,  ante  la  e d u cac iô n - .  L a  educaciôn ,  en lo s  l i b é r a l e s  de l a  - 
p r i m e r a  hora ,  t iene un papel e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  pos i t ivo .  E l l a  ha de ase_ 
g u r a r ,  ha de h a c e r  pos ib le  l a  inc ip ien te  d e m o c r a c i a ,  porque  n u e s t r o s  l ib e_  
r a i e s  saben  ya que la  d e m o c r a c i a  no e s  algo a lo  que se  l lega ,  s ino  algo 
de lo  que se p a r te ;  s aben  que la  d e m o c r a c i a  exige l a  p a r t i c ip a c iô n  de hornbres  
l i b r e s ,  y sô lo  es  l i b r e  el que e s ta  in s t ru id o  en sus  d e re c h ô s  y eh sus  obli_  
gac iones ;  saben,  en fin, que la  d e m o c r a c i a  no puede a r r a i g a r  p o r  s i  so la  
en un pueblo de anal fabe tos  e i l e t r a d o s ,  P o r  e s o  q u ie r e n  la  g ra tu idad  de la  
educac iôn  en todos sus  g rad o s ,  p o r  e so  viven una tens iôn  p e rm a n e n te  en t re  
l a  r e a i id a d  y la  utopfa.
P ro n to ,  s in  em b a rg o ,  va a p r o d u c i r s e  la  d iv is iôn  e n t r e  l a s  f i las  
l i b é r a l e s .  A un cuando la  concepciôn  de la  educac iôn  como "pedagogia  de la  
d e m o c r a c i a "  r e s u r g e  en los  m om en tos  de cam bio  profundo - a p a r e c e  en el 
sexen io  revo luc ionar io ,  e s ta  de algùn modo p r é s e n t é  en la  R e fo rm a  Romano 
n é s ,  vive la  i lus iôn  de r e a l i z a r s e  en la  Segunda Repûbl ica  y r e a p a r e c e  una 
vez  m âs ,  en los  ac tu a le s  m om entos  de c a m b io - ,  e l  l i b é r a l i s m e  gobernan te ,  
p r i m e r o  los  m o d erad o s ,  m âs  t a rd e  los  c o n s e r v a d o r e s ,  cede  a la  ten tac iôn  
de c o n s id é ra i ’ a la  educaciôn  como i n s t r u m e n te  del  p o d e r .  E s  c i e r to  que la  
educac iôn  se convie r te  en b e l ig e ran te  cori la  r e a c c iu n  absoJu t i s ta  -e l  P l a n  
C a lo m a r d e  es la  p r i m e r a  y m â s  c l a r a  m a n i fe s t a c iô n - ,  p e r o  tam bién  lo es  
que con el P la n  del Duque de Rivas  l a  educac iôn  se  pone al s e rv ic io  de una 
c l a s e ,  l a  nac ien te  b u rgues ia ,  y al s e r v i c io  de una polf t ica ,  la  de los  m ode_  
r a d o s .  L a  educaciôn ya no se d i r ige  al ^pueblo com o to ta l idad ,  como base  -
in so s la y a b le  de la  d e m o c ra c ia ,  s ino q u e /o x a m in a  a la  i l u s t r a c iô n  de l a s ----
" c l a s e s  aco m o d ad as" ,  de la  nueva b u rg u e s ia  que le n ta m e n te  se  a b r e  cam ino  
en  la  soc iedad  de la  época.
D esg ra c ia d a m e n te ,  e s ta  "pedagogia  de l a  d e m o c r a c i a "  a l a  que - -  
a s p i r a r â n  m âs  ta rd e  p r o g r e s i s t a s  y d e m ô c r a t a s ,  r e pub l ic anos  y s o c ia l i s _  
t a s  después  , sôlo en c u en t ra  cam ino  en los  m o m en to s  de m a y o r  convulsiôn 
polf t ica ,  cuando E sp a h a  se  d e s g a r r a  e n t r e  concepc iones  opues ta s  y bpügeran
t e s .  Sin e m b arg o ,  se  mant iene  y se  a l im e n ta  de la  c o r r i e n t e  m âs  p r o g re
s i s t a  de n u e s t r a  h i s to r i a .  Mas aûn, cuando nace  el s o c ia l i s m e  h is tô r ic o ,
lo hace  asum iendo  la s  conqu is tas  del l i b é r a l i s m e  d e m o c râ t i c o  - la  l i b e r t a d  de 
c â t e d r a ,  la  l i b e r t a d  de la  c iencia ,  e tc .  - y hac iendo  de la  educaciôn  el mo 
t o r  del  cambio ,  el  agente  de la  t r a n s fo r rn a c iô n  soc ia l  y polf t ica  que su idea  
r io  a lu m b r a .
F in a lm en te ,  cuando E s p a n a  se  p o l a r i z a  en dos bandos i r r e c o n c i l i a
bles,  la  educaciôn  se  po l i t iza  to ta lm en te  en am bos  l ad o s .  L a  E sp a n a  que --
s u rg e  v i c to r io s a  de la  m a y o r  c a t â s t ro f e  que n u e s t r o  pafs  ha su fr ido  en su - 
h i s to r i a ,  so m e te  a l a  educaciôn,  de modo incondic ional ,  al  s e rv ic io  de la  - 
po lf t ica .  Ya no se  t r a t a  de f o r m a r  h o m b r e s  l i b r e s  segûn n u e s t r a  m e jo r  t r ^  
diciôn, s ino h o m b re s  de una so la  d im en s iô n  co n fo rm e  a la  ideologfa  del po_ 
d e r  gobernan te .
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O t r a  de la s  g ran d es  c o n s ta n te s  de n u e s t r a  h i s to r i a  es ,  s in du da, 
el  c a r â c t e r  polemic  o de la  l i b e r t a d  de en sen an za .  Lo p r i m e r o  que hay que 
a f i r m a r  es  que,  como tal,  es  un p r in c ip io  reconoc ido  y c o n sa g ra d o  p o r  el l ibeim 
l i s m o  espano l .  El  p r i m e r  an teceden te  lo t en em o s  en el In fo rm e Quintana don 
de la l i b e r t a d  de ensenanza  es abso lu ta  - " e s  p r e c i s o  que tenga cada une el 
a r b i t r i o  de b u s c a r  (los conocim ien tos)  en donde, com o y con quien  le s e a  
m âs  fâci l  y ag radab le  su ad q u is i c iô n " - .  E s  c i e r to  que e s ta  l i b e r t a d  abso lu ta  
se  p r o c l a m a  en 1813, es  d ec i r ,  en pleno auge l i b e r a l ,  cuando los  diputados  
de Cadiz no sospechaban  todavia la  l legada  s a n g r ie n ta  del ab so lu t i sm o .  P o r  
ello,  es  exp l icab le  que, su p e ra d a  la  p r i m e r a  r e a c c iô n  fe rnandina ,  la  opinion 
l i b e r a l  se  divida en es te  punto. Como sa b e m o s ,  el  R eg lam en to  de 1821, aûn - 
m anten iendo  el p r inc ip io  de l i b e r t a d  de ensenanza,  e s ta b le c e  l a s  p r i m e r a s  re s_ -  
t r i c c io n e s  o l im i tac io n e s  a su e j e r c ic io ,  e s p e c ia lm e n te  p o r  lo que se  r e f i e r e  a la  
t e r c e r a  en sen an za .  L a  v e rd a d  es que t r a s  estas l imitaciones se  esconde  una p r e  -
venciôn f ren te  a la  Ig le s ia  que ha tornado c l a r o  p a r t id o  p o r  el a b so lu t i sm o  
fernandino .  A p a r t i r  de a h o ra ,  la  pos ic iôn  de l a  Ig le s ia  en los  t e m a s  educa 
t ivos  s e r a  la  an t i t e s i s  del l i b é r a l i s m e  y una de l a s  c a u s a s  del a n t i c l e r i c a l ! ^  
mo c re c ie n te  de los  l i b é r a l e s .
H as ta  l a  p ro m u lg a c iô n  de la  L ey  Moyano en 1857 son e s c a s a s  l a s  
v a r i a c io n e s  que la  l i b e r t a d  de en se n a n z a  r e g i s t r a .  Se m ant iene  el sen t i  do 
p r im ig e n io  que a lu m b rô  desde  el p r inc ip io  - l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t r e s - ,  
cb se rv â n d o se  una tendenc ia  r e s t r i c t i v a  en lo s  g o b ie rn o s  m o d e ra d o s  - lo  que 
no obs ta  p a r a  que el P l a n  del Duque de R ivas  c o n s a g re  l a  l i b e r t a d  de câ te  _ 
d r a -  y una m a y o r  l ib e ra l id a d  en los  gob ie rnos  p r o g r e s i s t a s  - e jem p lo ,  el  
P r o y e c to  Infante de 1841-,  que t e n d r a  su c u lm in a c iô n  en el 68. A hora  bien, 
a p a r t i r  de 1851, fechs en que se  f i r m a  el Concorda to ,  e l  p r o b le m a  de la  
l i b e r t a d  de ensenanza  se com pl ica  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  al querei '  e j e r c e r  la  
Ig le s ia  el d e re c h o  c o n co rd a ta r io  a l a  in specc iôn  de la  en sen an za  tanto en los  
c e n t r e s  pûblicos como en los  p r iva dos ,  p r in c ip io  que e n t r a r i a  en co n t ra  die 
ciôn con el de l i b e r t a d  de c â t e d r a .  L a  L e y  Moyano c o n f i rm a r f a  p o s t e r i o r  - 
m ente  es te  d e rec h o  de La Ig le s ia ,  ab r iendo  a s i  e l  cam ino  a la  ex a c e rb ac io n  
del s en t im ien to  a n t i c l e i i c a l  y al  n a c im ie n to  de la  "cu es t iô n  un iv e rs i ta r ia '%
El  advenim ien to  de la  G lo r io s a  supone l i t e r a l m e n t e  el t r iunfo  de la  
l i b e r t a d  de ensenanza  en t é r m in o s  ab so lû te s ,  t an to  en su v e r t i e n te  de c r é a  
ciôn de c e n t r e s  como de l i b e r t a d  de c â t e d r a .  P a r a  el l i b é r a l i s m e  p rognos is  
ta la  l i b e r t a d  de en sen an za  a p a r e c e  com o g a r a n t i a  f ren te  a todo monopolio 
e s c o l a r ,  sea  del E s tad o  o de l a  Ig le s ia ,  como an t ido te  de todo d o g m a t i sm e  
y como en ca rn ac iô n  de la  l i b r e  co m p e ten c ia  que debe e x i s t i r  e n t r e  los  e s t ^  
b lec im ien tos  pûblicos y los  p r iv a d o s .  Todo ello l levado  al rnâximo grade ,  
h a s ta  tal  punto que, como ya se  ha sena lado ,  el  d e s i d e r a t u m  de la  l i b e r t a d  
de ensenanza  s e r â  la  d e s a p a r i c iô n  de l a s  e s c u e l a s  pûb l ica s .  La  desconf ianza  
del l i b é r a l i s m e  ra d ic a l  f ren te  al E s ta d o  inc l ina  a lo s  p r o g r e s i s t a s  p o r  la  - 
mâxirna l i b e r t a d  de en sen an za .  Sus h e r e d e r o s  en e s t e  punto s e r â n ,  en ade lan  
te,  lo s  r e pub l ic anos .
L a  R e s ta u ra c iô n  s e r â  ah o ra  el m a r c o  de l a  p o lém ica  que l lena  un 
c u a r to  de s ig lo  so b re  la  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a .  Sus d e f e n so re s  son los  - 
l i b é r a l e s  y } c o n s e r v a d o re s  -aqué l lo s  con m a y o r  am pl i tud  que é s t o s - .  L a  - -  
Ig le s i a  j e r â rq u ic a ,  que no se  r e s ig n a  a l a  p é r d id a  del monopolio e s c o l a r ,  
d e fe n d e râ  que el e r r o r  no t iene  d e re c h o  a s e r  p ropagado .  Sin e m bargo ,  la  
Union Catô l ica ,  p ro longaciôn  s e c u l a r  de l a  I g le s ia ,  d e fenderâ  l a  l i b e r t a d  - 
de en sen an z a  con una notable  ambigüedad:  l i b e r t a d  entendida como d e rech o  
a la  c r e a c iô n  de e s c u e la s  con fes iona les  f re n te  a toda idea  de monopolio e£  
ta ta l ,  p e ro  no como l ib e r t a d  de c â t e d r a  que ha de q u e d a r  r e s t r i n g id a  a una 
e n sen a n z a  aco rd e  con el dogma y la  m o r a l  c a tô l i c o s .
P e r o  es  p r e c i s o  e s p e r a r  a la  conm ociôn  del 98 p a r a  que l a  po lém i  
ca  s o b r e  la  l i b e r t a d  de ensenanza  se  agudice  y s e  c e n t r e  en lo que nos  p a r e  
ce l a  cues t iôn  ca rd ina l ;  quien  t iene d e re c h o  a e n s e n a r ?  . O en o t ro s  t é r m i  
nos: a quien c o r re s p o n d e  la  t i t u la r id a d  de l a  funciôn docente?  Una vez m â s ,  
l a  I g le s ia  j e r â r q u i c a  r e c l a m a r â  el monopolio de e s t a  t i tu la r idad ,  m a t izad a  
p o r  el i n t e g r i s m e  ca tô l ico  en el sentido  de que e s t e  de recho ,  in t im a m e n te  
l igado  al de e lecc iôn  do cen t re ,  c o r r e s p o n d e  a l a  fa m i l ia .  Como la  ensenan_ 
za p r iv a d a  e r a  p r â c i i c a m e n te  confes iona l  y com o p a r a  los  i n t e g r i s t a s  de Pi_ 
dal sô lo  aquél la  g a ra n t iz a b a  el d e rech o  de l a  f a m i l i a  a la  educac iôn  de los  
h i jos ,  ob ispos  e in t e g r i s t a s  confluian en la  m is  m a  so luc iôn .  Los  co n se rv ad o  
r e s  m an ten d rân ,  s in  em bargo ,  que la  educaciôn ,  p o r  sus  inelud ib les  r e p e r c u  
s iones  pûbl icas ,  es  una t a r e a  que el E s t a d o  no puede abandonar  en man os. - 
p r iv a d a  s .  Los  l i b é r a l e s ,  aûn co n sc ien te  de l a  p a r a d o ja  que a su m ian ,  defen_ 
d e râ n  el d e rech o  y el d eb e r  del E s ta d o  a c r e a r  una  r e d  de a s ta b le c im ie n to s  
pûbl icos ,  pues  aunque ello impl ique  un in t e rv e n c io n i s m o  del  E s tado ,  son 
c o n sc ien te s  t am bién  de que la s  e s c u e l a s  c o n fe s io n a le s  son c l a r a m e n te  an t i l i_  
b e r a l e s  - " e l  l i b e r a l i s m o  es p e c a d o " - .  Sôlo en una  soc iedad  ideal ,  el  E s ta d o  
se  l i m i t a  r fa  a g a ran t i  z a r  la  l i b r e  c o n c u r r e n c ia .  P o r  û l t imo,  la  izq u ie rd a
l ib e ra l ,  los  r epub l icanos ,  h e r e d e r o s  del 68, a f i r m a r â n  que l a  educaciôn  ----
c o r r e s p o n d e  a la  soc iedad  y que la  m is iôn  del E s t a d o  es  t u t e l a r  e s te  derecho:  
se  t r a t a ,  una vez m âs ,  del viejo t e m o r  a la  i n s t r u m e n ta c iô n  ideolôgica  de la  
educac iôn  por  cl E s tad o .
P a r a l e l a m e n t e ,  la  R e s t a u r a c iô n  v e r â  n a c e r  y c o n s o l id a r s e  una 
nueva f u e rz a  h is tô r ica :  el  m ov im ien to  s o c i a l i s t a .  E l  s o c ia l i s m o  utôpico 
de mi tad  de siglo va a c e d e r  el paso  al s o c ia l i s m o  ra d ic a l  o rev o lu c io _  
n a r io  y al a n a r c o s in d ic a l i s m o .  P a r a  lo s  p r i m e r o s ,  l a  educaciôn  debe s e r  
i n t e g ra l  y, ta l  y como a p a r e c e  ya en el f a m o so  m an i f ie s to  del PSOE,  - -  
debe e l im in a r  " los  e fec tos  d e s t r u c t o r e s  que la  d iv is iôn  del t r a b a jo  p ro d u _  
ce en la  in te l igenc ia  de los  o b r e r o s " .  L a  educac iôn  h a b râ  de s e r  g ra tu i ta
p a r a  todos lo s  h o m b re s ,  lo que supone la  r e a l i z a c iô n  del p r inc ip io  d e ----
igualdad ante  l a s  lu c e s  que p r â c t i c a m e n t e  h ab ia  abandonado ya el  l i b e ra l ly  
mo; la ica ,  lo que im p l ic a  n e u t r a l id a d  r e l i g i o s a  en l a  e sc u e la ;  e s ta ta l ,  p o r
que la  educaciôn pûblica  es  e s e n c i a lm e n te  una  funciôn del E s ta d o .  Se --
apunta a s i  lo  que m â s  t a r d e  se  c o n c r e t a r â  en el p r in c ip io  de l a  e sc u e la  - 
ûn ica  o unif icada.  De e s te  modo, el  s o c i a l i s m o  a p a r e c e  como h e r e d e r o  de 
p r in c ip io s  bâs ic os  del l i b e r a l i s m o  -g ra tu id a d ,  l a i c i s m o ,  l i b e r t a d  de c â te d ra ,  
e tc .  - que a su m e  potenciândolos ,  al  m i s m o  t i em p o  que se  s é p a r a  po r  lo 
que r e s p e c t a  a la  l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t r e s  y a su  c o n s e c u e n c ia  ine_  
ludib le  de una r e d  dual de e s ta b le c im ie n to s  de e n s en an z a .  Aunque no puede 
d e s p r e c i a r s e  la e x i s te n c ia  de una c o r r i e n t e  d e n t r o  del  s o c ia l i s m o  que a sp i  _ 
r a  a s o c i a l i z a r  la  ensenanza ,  la  tendenc ia  m a y o r i t a r i a  c o n s id é ra  n e c e s a r i a  
l a  es ta t i f icac iôn ,  la  c o n s t ru c c iô n  de una r e d  de c e n t r e s  e s t a t a l e s  unif icados 
que e] E s tad o  burgués  se  m o s t r a b a  im po ten te  en r e a l i z a r .
P o r  el c o n t r a r io ,  el a n a rq u i sm o ,  que com ulga  tam b ién  en los  prin_ 
cip ios  de una educac iôn  g r a tu i ta  y popu la r ,  r e c h a z a r â  l a  p re te n d id a  n e u t r a _  
l idad de la  e s cu e la  la ic a  - l i b e r a l  o s o c i a l i s t a - ,  a f i rm a n d o  la  n e c e s id a d  de 
una e scu e la  de c la se ,  fundamental  m en te  a n t i m i l i t a r i s t a  y a n t i c l e r i c a l .  Obvia 
mente ,  el a n a rq u i sm o  r e c h a z a r â  t am b ién  toda in te rv e n c iô n  del E s tad o  en la  
ensenanza .
En  la  Segunda Repûbl ica  conf luyen b â s ic a m e n te  los  g ran d e s  p r in c i  
pios del in s t i tu c io n a l i sm o  y del s o c ia l i s m o .  P o r  lo  que r e s p e c t a  a la  l i b e r  
tad de ensenanza ,  la  pos ic iôn  de l a s  f u e r z a s  progreâsfâs, r ep u b ] ican as  y so c m  
l i s t a s , f u e  rad ica l ;  d  a r t i c u le  26 de la  C ons t i tuc iôn  p ro h ib ia  a l a s  o rd en es  
r e l ig io s a s  el e j e r c i c io  ae la  en s en an za .  E r a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  una consecuen
cia  an t ic ipada  del a r t i c u lo  48 p o r  el que el s e r v i c i o  de la  c u l tu r a  e r a  - 
a t  r i  bu to del E s ta d o .  E n f ren ta d o s  dos p o d e r e s ,  el E s ta d o  y la  Ig le s ia ,  la  
ba lanza  h i s tô r i c a  se  inc l inaba  p r o v is io n a lm e n te  del lado  del E s t a d o .
P o r  u l t imo,  la  a p a r ic iô n  del Nuevo E s ta d o  supone la  d e s a p a r i c iô n  
de la  l ib e r t a d  de en sen an za .  L a  educac iôn  se  pone de nuevo a l  s e rv i c io  - 
del p o d e r  pol i t ico , p e ro  e s ta  vez de un modo to ta l  y s in  c o m p r o m i s o s .  Al 
m i s m o  t iempo,  la  educaciôn  s e r â  fu e r t e m e n te  c o n t ro la d a  p o r  la  Ig les ia .  
Aûn cuando ex is tan  c e n t r e s  pûbl icos  y c e n t r e s  p r iv a d o s  de en sen an za ,  el  - 
m odelo  educat ive  s e r â  el m is m o .  Ig le s ia  y E s t a d o  van,  aho ra ,  jun tos .  En  
r ig o r ,  no cabe h a b la r  ni de l i b e r t a d  de c r e a c i ô n  de c e n t r e s  - sô lo  hay un 
p ro y e c to  educa t ivo- ,  ni de l i b e r t a d  de e lecc iôn ,  ni,  desde  luego,  de l i b e r _  
tad de c â te d ra .  En  r ig o r ,  sô lo  cabe h a b l a r  de e s c u e l a  ûnica ,  la  e s c u e l a  
n a c io n a l - c a tô l i c a .
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Religion y educaciôn  son tam bién ,  en n u e s t r a  h i s to r i a ,  t é r m in o s  
que guardan  e s t r e c h a  re lac iôn .  Al p r inc ip io ,  en la exa l tac iôn  s en t im e n ta l  
e ideolôgica  del Cadiz  do 1812, la  r e l ig ion  es  e l ev ad a  a rango oonst i tuc io  
na l ,  r e sp e ta n d o  a s i  una v ie ja  t r a d ic iô n  aunque e l lo  s u p u s i e r a  una contra__- 
d icciôn  con uno de los  p r in c ip io s  c l â s ic o s  del l i b e r a l i s m o  d em o c râ t ic o ;  la  
l i b e r t a d  r e l ig io s a  y su  c o n c i eciôn  en la  l i b e r t a d  de cu l tos .  P r o n to ,  s in  - 
e m b a rg o ,  com ienza  el cam ino  d iv e rg en te .  La  r e a c c i ô n  fe rnand ina  u n i râ  la  
o r todox ia  r e l ig io s a  con la o r todoxia  polf t ica  del ab s o lu t i s m o .  L a  Ig le s ia ,  - 
n o s tâ lg ica  de los  t iem pos  del T rono  y del A l t a r ,  a c l a m a r â  y a p o y a râ  al - 
a b so lu t i s m o  poli t ico p r im e r o ,  s e n t i r â  debi l idad  p o r  el  c a r l i s m o  después  y, 
desde  luego, s e r â  an t i l ib e ra l  c a s i  h a s ta  n u e s t r o s  dfas .
Las  co n secu en c ia s  no se  d e j a r â n  de s e n t i r .  L a  r e l ig iôn  se  conv ie r  
te en in s t ru m e n lo  ideolôgico del a b s o lu t i sm o  y, en cuanto tal ,  se  in c o rp o ra  
a l  P l a n  Calomai-de en s im b io s i s  p e r fe c ta ,  sôlo  s u p e ra d a  d u ran te  los  ahos.
tan  r e c i e n t e  aûn, del f r an q u i s m o .  A p e s a r  de todo ello,  el l i b e r a l i s m o  
m o d e rad o ,  que es  quien p r â c t i c a m e n t e  g o b ie rn a  h a s ta  el 68, a c e p ta r â ,  en 
su s  p la n e s  de es tud ios ,  l a  re l ig io n  com o  a s ig n a tu r a ,  del m ism o  modo q u e  
a c e p t a r â  la  inspecc iôn  de la  Ig le s ia  a fin de que toda la  en se n a n z a  fu e ra  
a c o r d e  con el dogma ca tô l ico .  Inc luso ,  a v e c e s ,  lo  im p o n d râ ,  aunque ello 
a ten te  c o n t r a  la  l i b e r t a d  de c â t e d r a  y c o n t r a  l a  l i b e r t a d  de conc ienc ia  
- p r i m e r a  "cues t iôn  u n i v e r s i t a r i a " - .
E l  l i b e r a l i s m o  p r o g r e s i s t a ,  e m p e r o ,  m a n te n d râ  el p r inc ip io  de la  
l i b e r t a d  r e l ig io s a  h a s ta  su  c o n s a g rac iô n  en la  Cons t i tuc iôn  de 1869. Como 
s a b e m o s ,  la  R e s ta u ra c iô n  vive de los  g r a n d e s  t e m a s  del 68. A p a r t i r  de - 
en tonces ,  la  tens iôn  e n t r e  re l ig iôn  y e s c u e la  se  agudiza ,  pos ib lernen te  por_ 
que el n ivel  de conc ienc ia  a que ha l l eg ad o  el l i b e r a l i s m o  no le p e r  mi te 
co n v iv i r  con la  v ie ja  idea  de la  re l ig iô n  com o i n s t r u m e n to  ideolôgico ant i l i  
b e r a l .  Son a h o ra  los  l i b é r a l e s  de S ag as ta  los  que d ec id idam en te  optan po r  
la  n e u t r a l id a d  r e l ig io s a  en l a s  au la s ,  p o r  el l a i c i s m o  e s c o l a r .  No obs tan te ,  
se  a c ep ta  en m u l t ip les  o cas io n es  l a  r e l ig iô n  como a s ig n a tu r a  vo lun ta r ia ,  
s i e m p r e  que no se  p r e c i s e  su  ap ro b a c iô n  p a r a  la  obtenciôn  del t i tu lo  acadé  
mico.
En  e s ta s  fechas ,  al  igual  que en E u ro p a ,  b ro ta  con in tens idad  el 
l a i c i s m o  e s c o l a r .  Lo  adopta como p r in c ip io  la  Ins t i tuc iôn  L i b r e  de Enserian 
za  - a r t i c u l e  15 de sus  E s t a t u t o s -, p a r a  quien la  r e l ig iô n  no debe s e r  un 
motivo de divis iôn en t r e  los  e sp ah o le s  desde  la  t em p  r a n  a edad e s c o l a r ,  Lo 
adopta  t am b ién  el s o c ia l i s m o  espanol ,  s i  bien acep tando  tam b ién  su i m p a r t i  
ciôn v o lu n ta r ia  p a r a  todos los  p a d r e s  que lo d e se en  p a r a  sus  h i jos .  Lo adc^ 
ta,  inc luso ,  algùn s e c t o r  del a n a r q u i s m o  que d e s e a  tam b ié n  una com plé ta  neu 
t r a l i d a d  de la  e sc u e la .  En  cambio ,  la  r e s p u e s t a  de la  Ig le s ia  y del s e c t o r  - 
m âs  m i l i t an te  de la  mis  ma es  cons tan te ;  no al l a i c i s m o  e s c o l a r .  Como ya 
hem o s  apuntado, la  inex i s ten c ia  de un c a to l i c i s m o  l i b e r a l  en E sp a n a  fue p o ^  
b lem ente  una de l a s  c a u s a s  im p o r ta n te s  de la  d if icul tad  de convivencia ,  Cuan
do la  Segunda Repûbl ica  adopta  el p r inc ip io  de acon fes iona l idad  del E s tado ,  
l a  I g le s ia  responde  p r â c t i c a m e n t e  con la  r u p tu r a  de h o s t i l id ad es .  L a  g u e r r a  
c iv i l  e s ta b a  c e r c a .
El  adven im ien to  del Nuevo E s ta d o  supone la  iden t i f icac iôn  de una 
ideo logfa  d e te rm in a d a  con la  or todoxia  r e l ig io s a  t r a d ic io n a l .  L a  union de la  
r e l ig io n  y la  polf t ica  es  tal  que r é s u l t a  p r e c i s o  r e t r o c e d e r  a l  P l a n  Calomam 
de de 18 24 p a r a  e n c o n t r a r  un an teceden te  s i m i l a r .  A h o ra  no sôlo  se recoiro 
ce  l a  funciôn docente de la  Ig les ia ,  el  d e rec h o  de in specc iôn  en todas  l a s  
e s c u e l a s  pûbl icas  y p r iv a d a s ,  l a  re l ig iôn  como a s ig n a tu r a  o b l iga to r ia  exig ib le  
p a r a  l a  obtenciôn de un tftulo a c a d é m ic o  - inc lufda  la  m i s m a  U n iv e r s id a d - ,  
s ino  que tam bién  toda la  ensenanza  ha de e s t a r  en co n sonanc ia  con los  dog_- 
m a s  de la  Ig les ia .  E s ,  como ya h em os  sena lado ,  el  fin de la  l i b e r t a d  de 
e n s en an za .  En todas  l a s  e s c u e la s ,  pûb l icas  o p r iv a d a s ,  l a  e n sen an za  i m p a r t i  
da s e r â  la  m ism a ,  la  que d é t e r m in a  el dogma r e l ig io s o  y el dogma polft ico.  
E l  co n t ro l  ideolôgico del a p a r a to  e s c o l a r  es  co m p le te .  Sôlo l a  debil idad c r e _  
c ien te  del Nuevo E s ta d o  en los  û l t im os  aflos del f ra n q u i s m o ,  p e r m i t i r â  una 
t o l e r a n c i a  de hecho que d a râ  paso  a nuevas  p o s ib i l id a d e s  de r e f o r m a  y de r e  
novaciôn  pedagôgicas .
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E n s e n an za  pûbl ica  v e r s u s  en sen an za  p r iv a d a ,  he aquf  o t ro  a spec to  
de la  h i s t o r i a  de la  educaciôn  en la  E s p a n a  c o n te m p o r â n e a .  In t im am en te  l iga  
do al  te m a  de la  l i b e r t a d  de ensenanza ,  l a  e x i s t e n c ia  de una dualidad de e s _  
cu e la s  desde com ienzos  del s ig lo  XIX se debe fundam en ta l  mente  a la  p r e c a _ -  
r i e d a d  de r e c u r s o s  econôm icos  del inc ip ien te  E s t a d o  l i b e r a l  p a r a  a c o m e t e r  
deb idam en te  la  t a r e a  de la  i n s t ru c c iô n  pûbl ica .  C om o e s tâ  su f ic ien tem en te  - -  
d e m o s t r a d o ,  la  en sen an za  p r iv a d a  se  iden t i f ica  en  n u e s t r a  h i s to r i a  con la  en_ 
se n a n za  ca tô l ica  o confesional ,  aunque no dejen de  e x i s t i r  i s lo te s  de c a r â c t e r  
e s l r i c i a m e n t e  la ico  como la  Ins t i tuciôn  L ib r e  de E n s en an za  o l a s  e sc u e la s  
a n a r q u i s l a s .  Lu ensenanza  pûbl ica  se  va a c a r a c t e r i z a r ,  en g en e ra l ,  p o r  su
m e n e s te r o s i d a d  y p o r  la  in su f ic ienc ia  de medios, m i e n t r a s  que la  ensenan  
za  p r iv a d a  confesional  va a s e r  l a  en sen an za  de ca l idad  a la  que a sp i  r an  
no solo  l a s  e l i tes  dom inan tes ,  s ino tam b ién  arnjiîias capas  de poblacion.  Ob 
v iam en te ,  aquél la  es  p r â c i i c a m e n te  g r a tu i t a  y papular ,  m ie n t r a s  que e s ta  
es  o n e r o s a  y s e le c t iv a .
Ya hem os  sena lado  como la  r u p tu r a  del monopolio e s c o l a r  que la  
I g le s i a  detentaba en el s ig lo  XVIII, l l evo  consign) una ten s io n  continua e n t r e  
E s t a d o  e Ig les ia  a lo l a r g o  de los  s ig los  XIX y XX. L a  Ig le s ia  m an ten d râ ,  
a e s t e  r e s p e c t e ,  una p o s tu r a  defens iva ,  c e r r a d a  y b e l ig e ra n te .  Desde su - 
po s ic iô n  or ig ina l ,  en la  que a f i r m a r â  l a  exclusixidad de l a  funciôn docente,  
l a  Ig le s ia  se m o s t r a r â  m âs  com o una fu e rz a  social de dominaciôn,  p a r a  la  
cual  el  contro l  de la  educaciôn  es  dec is ive ,  que como ins t i tuc iôn  evangélice  
que confia en la  acc iôn  del E s p î r i t u .  Incluso,  cmndo su s i tuac iôn  en el ta_  
b le ro  polft ico le  s e a  c l a r a m e n t e  hos t i l ,  se  l legaaâ a la  p a r a d o ja  de que los  
p eo n es  de la  Ig le s ia  def iendan la  l i b e r t a d  de e n æ n a n za  a fin de m a n te n e r  - 
s u s  p ro p io s  e s ta b le c im ie n to s .
El  E s tad o  l i b e r a l ,  a p e s a r  de los  es fue izos  de v a r i a s  g e n e ra c io n e s
de m o d e ra d o s  y p r o g r e s i s t a s ,  de c o n s e rv a d o r e s  y l i b é r a l e s ,  no l o g r a r â ----
im p lan ta i ’ una r e d  de e s ta b le c im ie n to s  su f ic ien tes  y de ca l idad .  Todavia a - 
p r in c ip io s  del siglo XX, la  t a s a  de ana l f ab e t i sm e  a l c a n z a r â  a un 64% de la  
poblaciôn ,  la  r e la c iô n  de p r o f e s o r - a l u m n o s  s e r â  de 1/84 y el  p re su p u e s to  - 
de i n v e r s iô n  lo su f ic ien tem en te  e s c a s o  como p a ra  t e n e r  uno de lo s  fndices  
m â s  a l to s  de d e s e s c o la r i z a c iô n  en r e la c iô n  con otros pafs es  e u ro p eo s .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  l a s  que jas  del E s ta d o  l i b e r a l  respects^ de la  apa tfa  de la inicia__ 
t iva  p r iv a d a  en un nivel  tan fundam enta l  como la  en sen an za  p r im a r i a ,  s e r â n  
c o n s ta n te s .  Lo c ie r to  es  que la  Ig le s ia  se  c e n t ra râ  f un da me n tal  mente  en l a  
e n se n a n z a  media  com o nivel  p r e p a r a t o r i o  p a r a  la  U n iv e r s id ad .  Del m ism o  
modo, son co n s ta n te s  l a s  p r e o cu p a c io n es  de los  ILberales  f ren te  a una ens_e 
nanza  que,  como la  confes ional ,  es  profunda mente a n t i l ib e ra l .  F in a lm en te ,  
l a s  a cu sac io n e s  de m e r c a n t i l i s m o  en la  ensen an za  p r iva da  son ta ie s  que apa 
r e c e n  en m ult ip les  o cas iones  en l a s  p ro p ia s  dispiEsiciones de la  G ace ta  o en
l o s  d i s c u r s o s  de los  m in i s t r o s  l i b é r a l e s .
E l  e s fu e rzo  de l a  Segunda Repûbl ica  p o r  c o n s t r u i r  su f ic ien les  
p u e s to s  e s c o l a r e s  en la  p r i m e r a  ensenanza ,  pos ib lernente  el p r i m e r  in ten  
to profundo del E s ta d o  p o r  a b o r d a r  el p a v o ro so  p ro b le m a  de la  d e s e s c o _  
l a r i z a c io n ,  se  v e r â  p ron to  f ru s t r a d o  p o r  la  g u e r r a  c ivi l .  E l  Nuevo E s tad o  
que s a le  v ic to r io so  de l a  cont ienda a d o p ta r â  e l  p r inc ip io  de su b s id ia r id a d  
y e n t r e g a r â  p râ c t i c a m e n te  l a  e n sen an za  en m anos  de l a  Ig le s ia .  E l  r e s u l _  
tado es  l a  inhib.iciôn abso lu ta  del E s ta d o  en m a t e r i a  de co n s t ru e  c lones  es  
c o l a r e s  h a s ta  el M im s te r io  Ruiz G im énez  en que l e n tam en te  com ienza  l a  
i n t e rv e n c iô n  e s ta ta l .  De e s ta  s u e r t e ,  en 1956 el défic i t  de p ues tos  e sc o la_  
r e s  s u p e ra b a  el mil lôn de ninos s in  e sc u e la ,  a los  que h a b r i a  que s u m a r  
c e r c a  de s e te c ien to s  mil  m al  e s c o l a r i z a d o s ,  es  d ec i r ,  en e s c u e l a s  de pési. 
m as  condic iones  de hab i tab i l idad .  A fo r tunadam en te ,  el  e s fu e rz o  s e r â  cons 
tan te  desde  ah o ra  y muy e s p e c ia lm e n te  a p a r t i r  del M in is te r io  V i l l a r  P a l ^  
SI.
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Cuâl  es  hoy la  s i tuac iôn  de la  educac iôn  en E s p a n a ?  E s t a  p regun_  
ta ,  c a r d in a l  en toda polf t ica  educat iva ,  l l e v a r f a  consigo la  n e c e s id a d  de un 
ba lance  g en e ra l .  En  el t r a b a jo  efectuado nos  hem os  detenido e x p re sa m e n te  
en 1970 porque  c o n s id e ra m o s  que la  ap l icac iôn  de l a  L ey  V i l l a r  ex ig i r fa  - 
un  es tud io  propio  y especff ico ,  es tud io  que deber fa  s e r  p re c ed id o  de un — 
a n â l i s i s  r ig u r o s o  de los  t r e in t a  anos  a n t e r i o r e s .  Es ,  pues ,  un perfodo  que 
r e c l a m a  con u rgenc ia ,  con r i g o r  y con s e r e n id a d  el im p lacab le  ju ic io  de la  
H i s to r i a .  No obs tante ,  p en s a m o s  que cabe r e a l i z a r  un ba lance  de p ro b le _ -  
m as  pend ien tes ,  de p ro b le m a s  cuya g ra v e d a d  cond ic ionarâ  en a l to  grado la
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po lf t ica  educat iva  de los  p r o x im o s  anos .
A n u e s t ro  modo de v e r ,  t r è s  son los  p ro b le m a s  im p o r ta n te s  que 
h e r e d a m o s  del f ranqu ism o:  el p r o b le m a  de la  e s c o l a r i z a c iô n  o de la  ex_  
ten s io n  de la  ensenanza ,  el p r o b le m a  de la  ca l idad  de la  educac iôn  y el 
p r o b le m a  de la  d e m o c ra t i z a c iô n  de l a s  in s t i tu c io n e s  ed uca t ivas .
Lo p r i m e r o  que debem os  d e s t a c a r  aquf e s  que f ren te  al triunfa__ 
l i s m o  r e t ô r i c o  de los  û l t im os  c u a r e n t a  anos ,  l a  r e a i i d a d  nos  im p a r t e  una 
le c c iô n  n e c e s a r i a  de humildad .  E s  pos ib le  que c o n s t i tu y am o s  hoy la  nove_ 
na po tenc ia  in d u s t r i a l  del mundo, p e r o  todavfa en 1960 el an a l fab e t i sm o  - 
a l c a n z a b a  al 11% de la  poblaciôn to ta l .  E l lo  q u i e r e  d e c i r  que la  in f r a e s _ -  
t r u c t u r a  de equipamiento ,  educat ivo en e s te  caso ,  t iene n e c e s a r i a m e n t e  - 
que r e s e n t i r s e  de la  au sen c ia  de unos p i l a r e s  b â s ic o s  y sô l idos .  En  segun 
do lu g a r ,  tanto la s  t a s a s  de e s c o l a r i z a c iô n  como la  s i tuac iôn  de n u e s t ro s  
c e n t r o s  e s ta ta le s  se  en cu en t ran  aûn, com o t e n d r e m o s  ocas iôn  de r e s e h a r ,  
l e jo s  de l a s  co tas  eu ro p e a s  de los  p a f se s  i n d u s t r i a l i z a d o s ;  inc luso ,  la 
e n se n a n z a  no es ta ta l ,  t r a d ic io n a lm en te  s u p e r i o r  a la  e s ta ta l  en los  n ive les  
no u n i v e r s i t a r i o s ,  se  e n cu en t ra  con g ra v e s  p r o b le m a s  de m o d ern izac iô n  y 
ac tu a l iz ac iô n  de sus  in s t i tu c io n es .  L a  conc lus iôn  e s ,  como v e r e m o s ,  que 
la  ca l idad  de la educaciôn que hoy se  i m p a r t e  es  uno de los  p ro b le m a s  
m âs  im p o r ta n te s  c a r a  al fu turo  s i  de v e rd a d  se  q u i e r e  a medio  y l a rg o  
p lazo  s e n t a r  l a s  b ases  de un s i s t e m a  educat ivo  e f icaz  que pueda h a c e r  f re n  
te a l a s  co m ple jas  t r a n s f o r m a c io n e s  de la  s o c ie d a d  fu tu ra .  P o r  û l t imo,  si,  
com o v e r e m o s ,  pueden r e g i s t r a r s e  l o g ro s  p o s i t iv e s  en el cam ino  de la  e s _  
c o l a r i z a c iô n  y c a r e n c i a s  im p o r ta n te s  en el de la  ca l idad ,  l a  ev idencia  nos 
o b l ig a râ  a r e c o n o c e r  que,  p o r  lo que se  r e f i e r e  a  l a  d e m o c ra t i z a c iô n  de la  
ensenanza ,  p a r t i  mo s del punto ce ro ,  es  d e c i r ,  todo e s tâ  p o r  h a c e r  en la  puŒ 
ta  en m a r c h a  de una pedagogfa de l a  d e m o c r a c i a  que  g a ra n t ic e  y a s e g u r e  - 
que el s i s t e m a  educat ivo p r o p o r c i o n a r â  los  c iudadanos  l i b r e s  y r e s p o n s a b le s  
que la E s p a n a  del fu turo  n e c e s i t a r â  i m p e r a t i v a m e n t e .
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De todos los  n ive les  educa t ivos  p r e s c r i t o s  p o r  la  L ey  G e n e ra l  de 
E d u c ac iô n ,  l a  educaciôn  p r e e s c o l a r  ha s ido, s in  duda, el m âs  abandonado 
y el que n e c e s i t a  una a tenc iôn  in m ed ia ta .  Sup e rad a  aqué l la  concepciôn  pe 
dagôgica  t rad ic iona l  que colocaba en los  s e i s  afios l a  edad p ro p ic ia  p a r a  
i n i c i a r  el p ro c e so  de ap ren d iza je ,  la  tendenc ia  ac tua l  ha ido imponiendo 
de hecho la  e s c o l a r i z a c iô n  del niho a edad m â s  t e m p ra n a  como consecuen  
c ia  de f ac to re s  sociologicosnaevos;  la  u rb a n iza c iô n  c r e c i e n t e ,  la  in c o r p o ra  
ciôn de l a  m u je r  ca sad a  al m e r c a d o  de t r a b a j o  o la  a p a r i c iô n  de l a  fa mi _ 
l ia  n u c l e a r .  Mâs aûn, l a  pedagogfa ac tua l  i n s i s t e  en que sô lo  la  educaciôn  
p r e e s c o l a r  puede c o m p e n s a r  l a s  d es ig u a ld ad es  c u l tu ra le s  de o r igen  f a m i l i a r ,  
i n t im a m e n te  l igadas  al nivel  de r e n ta .  En e s t e  sentido,  y a p e s a r  de la 
ob l igac iôn  legal  del E s tado  de o f r e c e r  g ra tu i t a  mente  p u es to s  e s c o l a r e s  en 
su s  p ro p io s  c en t ro s  docen tes ,  a s f  como en lo s  no e s t a t a l e s  que s o l i c i t a r a n  
v o lu n ta r i a  mente  el co n c ie r to  de g ra tu idad  - a r t i c u l e  13.3  de la  Ley  V i l l a r - ,  
lo c i e r t o  es  que, acosado  p o r  l a s  ob l igac iones  d e r iv a d a s  de la  ex tens iôn  
de la  educac iôn  bâs ica ,  el E s ta d o  apenas  ha pues to  en ap l icac iôn  dicha me 
dida.
De la s  e s ta d f s t i c a s  o f ic ia le s  a p o r t a d a s  po r  el INE se  d e sp ren d e  - 
que la  t a s a  global de e s c o l a r i z a c iô n  en 1970 e r a  sô lo  de un 33,5%, con una 
p a r t i c ip a c iô n  no e s ta ta l  del 55,7%. En 1977 la  t a s a  global a scendfa  a un 
37%, aum entando  la  p a r t ic ip a c iô n  p r iv a d a  a un 59, 3%. P o r  el c o n t r a r io ,  l a s  
t a s a s  de e s c o la r i z a c iô n  de los  pa fse s  in d u s t r i a l i z a d o s  son c o n s id e ra b le m e n _  
te s u p e r i o r e s  a l a s  e sp an o la s ,  a c e r c â n d o s e  al 90 y 100% en los  anos mâs  
p r ô x im o s  a la  e s c o la r id a d  ob l iga to r ia .
E l  alto p o rc en ta je  que r e g i s t r a  la  in ic ia t iv a  p r iv a d a  - a l r e d e d o r  de 
un 60% en la  ac tua l idad -  sen a la  no solo  la  a u s e n c c i a  de lo s  p o d e re s  pûbl i_  
COS en e s te  campo,  s ino tam b ién  algo m âs  p reo c u p an te ,  a s a b e r ,  que el 
c a r â c t e r  a l tam en te  o n e ro so  de e s te  t ipo de e n s e n a n z a  hace  de la educaciôn 
p r e e s c o l a r  un m e c a n ism o  in ic ia l  de s e le c t iv id ad  en co n t ra  del p r inc ip io  
invocado h a s ta  la  s ac ied ad  de igualdad  de o p o r tu n id ad es .  Lo c i e r to  es  que 
la  educac iôn  p r e e s c o l a r  puede a s u m i r  una funciôn n iv e la d o ra  o se le c t iv a  -
en a tenciôn  a su g ra tu idad  u o n e ro s id ad  r e s p e c t iv a m e n te .  Hoy dia ,  s in  
em b arg o ,  le jo s  de c o n s t i t u i r s e  como una educac iôn  c o m p e n s a to r i a ,  a p ^  
r e c e  como un p r iv i l e g io  de d e t e r m in a d a s  c l a s e s  s o c ia l e s .  E s t e  e s ,  pues ,  
uno de los  m âs  g ra v e s  p r o b le m a s  que d e b e r â  a f r o n t a r  l a  E s p a n a  demo - 
c r â t i c a .
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L a  ensenanza  p r i m a r i a  ha s ido  en Espana,  a p e s a r  de los  buenos 
deseo s  del E s ta d o  l ib e ra l ,  t r a d ic io n a lm e n te  in su f ic ien te .  D e c l a r a d a  obliga 
t o r i a  de los  6 a los  9 anos p o r  la  L ey  Moyano, am p l ia d a  la  e s c o l a r id a d  
h a s ta  los doce desde p r in c ip io s  - de s ig lo  y ex tendida ,  f ina lm en te ,  h a s t a  - 
los  c a to rc e  anos g r a c i a s  a la  L ey  de 1964, se  conf igurô  como una v ia  - 
educat iva  de segundo orden  h a s ta  que la  Ley  VilTar d ispuso  la  c r e a c i ô n  - 
de una educaciôn  g e n e ra l iz a d a  y b â s ic a  h a s ta  los  c a to r c e  anos .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  el des fa se  e n t r e  los  deseo s  y la  r e a i id ad ,  en t r e  una po lf t ica  s e c u _  
l a r  de ex tens iôn  de la e n sen an za  y unos r e c u r s o s  a l t am en te  e s c a ^ o s ,  11 e_  
ga h a s ta  n u e s t r o s  dfas .  En  1951 todavfa, la  t a s a  de" e s c o l a r i z a c i ô n  de la  
poblaciôn de 6 a 13 anos e r a  sôlo  del 50%.
Ta  hem os  adver t ido  que h a s ta  el M in is te r io  Ruiz G im énez  el
tado p ra c t i c a  una polft ica  de ab s te n c iô n .  Sôlo a p a r t i r  de 1956 co m ien zan
los  planes  de co n s t ru c c io n e s  e s c o l a r e s ,  c i f r â n d o s e  el déf ic i t  de p ues tos  -
en la mft ica  c i f ra  de un mil lôn.  A p a r t i r  de a h o r a ,  el  e s fu e r z o  es  c r e c i e u
te .  No obs tante ,  es  p r e c i s o  e s p e r a r  a 1974 p a r a  p o d e r  a f i r m a r  que la  pcy
blaciôn de 6 a 14 anos  e s tâ  c o m p te tam en te  e s c o l a r i z a d a .  Sin e m b a rg o ,  e s ta
polf t ica  de e s c o l a r i z a c iô n  a toda cos ta  - c a d a  nino,  un pues to  e s c o l a r -  ha
alum nos
produc ido  o t ro  p ro b le m a ,  l a  e x i s te n c ia  de un buen n u m é r o  de /de f ic ien tem en  
te e s c o l a r i z a d o s .
En e le etc,  la  e s c o la r i z a c iô n  pûblica,  a c e l e r a d a  a p a r t i i '  de 1968, 
luvo que a c u d i r  a me dida s excepc iona les  como h ab i l i tac iô n  de lo c a l e s  co_ 
m o rc ia l e s ,  naves  i n d u s t r i a l e s ,  au las  p r e f a b r i c a d a s  de m a la  ca l idad ,  s i s t c  
ma de dobles  tu rnos ,  e tc .  Al m ism o  t iem po,  la  ex tens iôn  de l a  e n sen an za  
b â s ic a  impidiô  la  ap l icac iôn  de una polf t ica  de reno v ac iô n  de la  i n f r a e s t r u q
t u r a  e s c o la r ,  su b s i s t i en d o  en la ac tua l idad  c e n t r o s  pûbl icos  en e s ta d o  c a s i  
ru inoso ,  s in  s e rv i c io s  e l e m e n ta le s  y s in  cond ic iones  de h a b i tab i l idad .  I g u ^  
m ente  han subs is t ido ,  p o r  d i f icu l tades  hab idas  en  la  polft ica  de c o n c e n t r a ^  
ciôn e s c o l a r ,  e s c u e la s  unitariSTS";"' esrruelas  m ix ta s  y c e n t ro s  g r a d u a d o s  in_  
c o m p le te s .
De es te  modo, segûn e s t im a c io n e s  del M in i s t e r io  de E d u c a c iô n  y 
Ciencia ,  el  n û m e ro  de a lum nos  mal  e s c o l a r i z a d o s  a scen d fa  a ochoc ien tos  
m i l  en 1977. Si a el lo s u m a m o s  el i n c re m e n to  v ege ta t ivo  de la  poblaciôn,  
c i f rado  en c ien  mil  niho s por  ano, se  c o m p r e n d e r â  que el e s f u e r z o  r e a l i z a  
do no ha s ido suf ic ien te  y que l a  s u b s i s t e n c i a  de una e s c o l a r i z a c i ô n  def i_-  
c ien te  en un nivel tan d ec is ive  com o la  ed u cac iô n  b â s ic a  r é s u l t a  p a r t i c u l a r  
mente  g rave  en n u e s t ro s  dfas,
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L a  ensenanza  s e c u n d a r i a  ha r e g i s t r a d o  a  p a r t i r  de 1960 un c r e c i _  
miento  e s p e c t a c u la r .  1 ^a t a s a  de c r e c im ie n to  ha  s ido de 223%, lo que nos 
s i tua  en segundo lu g a r  después  de F r a n c i a .  No o b s tan te ,  la  t a s a  de e sco la  
r id a d  s igue s i  en do baja en r e la c iô n  con o t ro s  p a f s e s  eu ro p eo s ,  lo  que pone 
de re l ie v e  que el punto de p a r t id a  e r a  e x c e s iv a m e n te  déf ic ien te .
M ie n t ra s  la  t a s a  de e s c o l a r i z a c i ô n  en 1970 o sc i la  a l r e d e d o r  de un
30% segûn la s  d i fe ren te s  edades  que se  ab a rq u e n ,  en ios p a fse s  m â s  ------
d e s a r r o l l a d o s  de E u ro p a  osc ilan  desde  un 70 a u n a  t a s a  p r ô x im a  a l  100%. 
Una de la s  c a u s a s  de la  baja  e s c o l a r i z a c i ô n  debe  a t r i b u i r s e  a que la  en_ 
sehanza  s e c u n d a r i a  cons t i tuye un n ivel voluntario^  cons t i tuyendo  un motivo 
a l a r m a n te  de p reocupac iôn  la  a l ta  t a s a  de a ban don o al f in a l i z a r  la  e sco la iû  
dad ob l iga to r ia  a los  14 anos ,  algo m â s  del 50% en 1977. En todo caso ,  el 
p lan team ien to  adecuado de e s ta  enseflanza s e c u n d a r i a  en r e l a c iô n  con la  - -  
fo rm ac iô n  p ro fe s io n a l  es ,  s in  duda, o t ro  de lo s  p r o b l e m a s  a c u c i a n t e s  de - 
n u e s t ro  m âs  in m ed ia te  futuro.
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L a  fo rm ac iô n  p ro fe s io n a l  ha s ido,  a p e s a r  de l a s  d e c l a r a c io n e s
de p r inc ip ios  p r o c l a m a d a s  h a s ta  la  s ac ied ad ,  la  " p a r ie n te  p o b re "  del 
s i s t e m a  educativo.  Aunque la  p a r t i c ip a c iô n  e s t a t a l  en la  c r e a c i ô n  de - 
c e n t ro s  ha sido c r e c ie n te ,  e sp e c ia lm e n te  en lo s  afios de 1974 a 1976, 
pasando  de un 20% a un 31% en 1977, puede d e c i r s e  que e s te  s e c t o r  - 
e s t â  atendido p r in c ip a lm e n te  p o r  la  en se n a n z a  p r iv a d a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
y aûn cuando la  t a s a  de e s c o l a r i z a c iô n  no s e a  aqu i  s u f i c ien te m e n te  r e _  
p re s e n ta t i v a  ya que la  edad de los  a lum nos  no s u e le  co in c id i r  con la  - 
edad legal ,  puede d e c i r s e  que de cada  100 a d o le s c e n te s  de 14 y  15 anos 
sôlo el 24% c u r s a n  el p r i m e r  g rado  de f o rm a c iô n  p ro fe s io n a l .  Si a e llo 
anad im os  la  a l ta  t a s a  de abandono ya s e n a la d a  que se  p roduce  a l f inali  
z a r  la  educaciôn g en e ra l  bâs ica ,  puede d e c i r s e  que,  aunque se  r e g i s t r e  
un in c re m e n to  lento p e ro  cons tan te  de la  e s c o l a r i z a c i ô n ,  la  s i tuac iôn  de 
e s te  s e c t o r  no es  ha lagüena .
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L a  ensenanza  u n i v e r s i t a r i a  ha s ido obje to  tam b ién  de la  "explo_  
s iôn e s c o l a r " .  Como ya se  ha sena lado ,  la  d é c ad a  de los  anos  s e s e n ta  
duplicô la  poblaciôn u n i v e r s i t a r i a ,  p lan teando g r a v e s  p ro b le m a s  a una Ad 
m in i s t r a c iô n  educat iva  i m p r e v i s o r a  y ayuna de todo câ lcu lo  p r o s p e c t iv e .
E l  1 eto de la  demanda u n i v e r s i t a r i a  t r a jo  cons igo  la  r e s p u e s t a  de la  "se  
lec t iv idad" ,  en cuyo favor  se  a legaba  la  e x c e s iv a  m as i f i c a c iô n  y el  crec_i 
miento  deso rb i tado  del a lumnado que exig ian  l a  n a t u r a l  s e le c c iô n  de ta len  
t e s  y ap t i tudes .  Sin em b arg o ,  en el A n u a r io  e s t a d i s t i c o  de l a  UNESCO de 
1972, al  e s t a b l e c e r  el  p o rce n ta je  r e la t iv o  al n û m e r o  de e s tu d ia n te s  unive_r 
s i t a r i o s  p o r  cada cien mil  h ab i tan tes ,  E s p a n a  a p a r e c i a  en el déc im o  nov^ 
no lu g a r ,  es  d e c i r ,  no solo  d e t r â s  de l a s  g r a n d e s  p o tenc ias  i n d u s t r i a l e s ,  
s ino incluso le jo s  de o t ro s  p a f se s  de m e n o r  i m p o r t a n c i a  i n d u s t r i a l .  En  
o t r a s  p a l a b r a s ,  la  explosiôn u n i v e r s i t a r i a  de lo s  a n o s  s e se n ta ,  que s o r p r e n  
diô a l a  A d m in i s t r a c iô n  educat iva ,  no suponfa  u n a  m a s i f i c a c iô n  ex ag e ra d a  ni 
un n û m e ro  de e s tud ian tes  ex ces iv a  men te a l to ;  m â s  bien, los  f r io s  datos - 
e s ta d i s t i c o s  o a r ec en  a n u n c ia r  todo lo c o n t r a r i o .
De hecho, el c r e c im ie n to  de lo s  anos  s e s e n t a  e r a  debido, s o b re  
todo, a la supe rac iôn  del e s ta n c a m ie n to  de los  ve in te  anos a n t e r i o r e s ,  - 
E n  rea i id ad ,  la  "explosion  e s c o l a r "  no hab ia  comenzado:  l a  década  de los  
s e t e n ta  c o n te m p la râ  con scg n r id ad  a lgc m â s  de una nueva dupl icaciôn  de
la  poblaciôn  u n i v e r s i t a r i a .  En  efecto,  segûn e s t im a c io n e s  oficiales^ e l ----
a lum nado  de F a c u l tad e s ,  E s c u e l a s  T é c n ic a s  y E s c u e l a s  U n i v e r s i t a r i a s  - 
t o ta l i z a b a  l a  c i f ra  de 302.848 en el c u r s o  1968-69;  en cam bio ,  en el cur^ 
so 1975-76 ascendfa  ya a 531 .908.  R e s p o n d e r  ad ec u a d a m e n te  a e s te  fenô 
me no de la  expansion  u n i v e r s i t a r i a  s e r â ,  s in  duda, uno de los  g rav e s  
p r o b le m a s  de la  polf t ica  educa t iva  fu tu ra .
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L a  L e y  14/1 970, de 4 de agos to ,  s e r f a  bau t izada  como L e y  Gene 
r a l  de Educac iôn  y h ' i r ianciamientc  de l a  R e f o r m a  Educa t iva .  Q u e r e m o s  - 
s u b r a y a r  ah o ra  que el p ro p ô s i to  del l e g i s l a d o r  e r a ,  e s e n c ia lm e n te ,  r e a l i _  
z a r  una r e f o r m a  de la  educac iôn .  Con independenc ia  de los  p r e s u p u e s to s  
de que p a r t fa  l a  Ley,  i los  que hem os  hecho ya una r e f e r e n d a  c r f t i c a ,  - 
lo  c i e r t o  es  que el equipo V i l l a r  hizo e s p e c ia l  h incap ié  tanto en la  r e f o r  _ 
m a cuan t i ta t iva  - ex tens iôn  de la  e n s e n a n z a -  com o  en la  cua l i ta t iva  - m e jo r a  
de la  ca l idad  de la  e d u c a c i ô n - . Sin em b a rg o ,  a p a r t i r  de 1973 el t e r m in e  
" r e f o r m a  educat iva"  com ienza  a d i lu i r s e  h a s ta  el punto de que los  d iv e r s e s  
equipos  m in i s t e r i a l e s  que se  suceden  sô lo  se  ocupan de lo s  m û l t ip les  y 
c o y u n tu ra le s  p ro b le m a s  de cada dfa,
P os ib le rnen te ,  el p ro b le m a  de la  ca l id a d  de la  ensenanza ,  junto 
cnn el de su d em o c ra t iz ac iô n ,  s e a  el m â s  im p o r t a n t e  p a r a  l a  E sp a n a  del 
afio 2.000, tan c e rc a n o  ya a n o s o t r o s .  H as ta  el  m om en to ,  la  A d m in i s t r a c iô n  
e duca t iva  se ha vis to  d e sb o rd ad a  p o r  el p r o b le m a  de l a  e s c o l a r i z a c iô n  en 
el n ive l  obligato r io  de l a  educac iôn  g e n e r a l  b â s ic a .  R e su e l ta  l a  e s c o l a r i z a _  
c iôn y acom et ido  el déf ic i t  funcional  ya s en a lad o  - en  e s te  sentido  se  han 
d i r ig ido  los  P a c t e s  de la  Moncloa de 1977- , l a  ca l idad  de la  ensen an za  - -  
d e b e r fa  s e r  un objet ivo p r i o r i t a r i o  a su m id o  p o r  m edio  de un plan s e r e n a  
m ente  meditado y r ig u r o s a m c n tc  ap l icado.
Como se sabe ,  no es  fâci l  hoy m e d i r  l a  ca l idad  del "p roduc to"  
que ILamamos educaciôn .  Sin em b arg o ,  ex is ten  i n d i c a d o re s  que pueden - 
a r r o j a r  alguna luz s o b re  la  nanza  que hoy se  im p a r t e  en E s p a n a .  -
Nos r e f e r i m o s  a la  r e la c iô n  a l u m n o - p r o f e s o r ,  s i tu ac iô n  f fs ica  de los  - -  
c e n t r o s  docentes ,  t a s a s  de " m o r ta l id a d "  e s c o l a r ,  n u m é r o  y ca l idad  del 
p ro fe s o ra d o ,  p lanes  y p r o g r a m a s  de es tud ios ,  e t c .  A e s te  r e s p e c t e ,  - -  
p a r e c e  que hay  un g en e ra l iz ad o  c o n se n su s  en la  opiniôn pûblica s o b re  el 
bajo r en d im ien to  de lo s  c e n t ro s  docen tes ,  de lo s  e s t a i a l e s  en p r i m e r  - 
l u g a r ,  p e ro  tam bién  de los  p r iv a d o s .  En  o t r a s  p a l a b r a s ,  el s i s t e m a  edu 
ca t ivo  espano l  adolece  fundamenta l  m en te  de una in su f ic ien te  ca l idad  de - 
e n s en an za .
E n  efecto, s i  nos  a t e n em o s ,  p o r  e jem plo ,  al  n ivel  ob l iga to r io  
de l a  ensen an za  b âs ica  ex i s ten  aûn e s c u e l a s  u n i t a r i a s  o m ix ta s  donde un 
so lo  m a e s t r o  im p a r t e  los  ocho anos  de la  E . G . B ,  en  una so la  aula ,  o - 
e s c u e l a s  g raduadas  in co m p le ta s  donde no se  im p a r t e n  todos los  g rados ;  
l a  r e l a c i ô n  p r o f e s o r / a ] u m n o s  s igue s iendo e x c e s iv a m e n te  a l ta ,  co n s id e rân  
dose  of ic ia lm en te  acep tab le  una r e l a c iô n  de 1/30 ,  lo que no deja de s e r  
p r e o c u p a n te .  En  la  ensenanza  s e c u n d a r i a  dicha r e l a c iô n  es ,  a fo r tu n ad am en  
te,  m âs  baja - 1 /2 1 - ,  p e ro  s igue  s iendo una p ro p o rc iô n  que nos s é p a r a  de 
p a f s e s  como F r a n c i a  o como Suecia  con una r e l a c iô n  a l r e d e d o r  de 1/9.  -
P o r  o t r a  p a r te ,  com ienzan  a s e r  un motivo de g r a v e  inquie tud l a s  t a s a s  - 
de abandono que se  p roducen  en lo s  û l t im o s  anos  de la  E . G . B .  o l a s  que 
se  e s t â n  r e g i s t r a n d o  ya en el nuevo b a c h i l l e ra to .
C o n s id e ra c iô n  e s p e c ia l  m e r e c e  la  s i tu a c iô n  del p ro fe s o ra d o .  L a  
i n e x i s t e n c ia  h a s ta  el p r é s e n te  de un e s ta tu to  ju r fd ic o  del p r o fe s o ra d o  pru_e 
ba h a s t a  qué punto uno de los  p ibo tes  del s i s t e m a  no ha sido suficienteme_n 
te a tend ido .  En el âm bi to  e s ta ta l ,  l a  e x i s ten c ia  de un p ro fe s o ra d o  s o m e t i_  
do a c o n t ra to s  que no s e r f a n  ac e p ta b le s  en la  j u r i s d i c c iô n  la b o ra l ,  junto 
con unas  e>âguas r e t r i b u i c o n e s ,  ha incidido n e c e s a r i a m e n t e  en la  ca l idad  - 
i m p a r t i d a .  U rge  r e v i s a r  el s i s t e m a  de s e le cc iô n  del  p ro fe s o ra d o ,  es tab le
c e r  un plan s e r i o  y r ig u r o s o  de fo rm ac iô n  y p e r fe c c io n a m ie n to  del que 
s e  ha c a r e c id o  h a s ta  el m om ento ,  a r t i c u l a r  una c a r r e r a  docente ,  e s t a _  
b l e c e r  un s i s t e m a  de r e t r i b u ciones  a decuado  a l a  funciôn docente;  en 
def in i t iva ,  e l a b o r a r  un es ta tu to  que p e r m i t a  o b te n e r  un p r o fe s o ra d o  bien 
s e le cc io n ad o  y bien p r e p a r a d o  p a r a  la  diffcil  y  c o m p le ja  t a r e a  de e n s e _  
flar.
Igual mente ,  se  deb e r fa  l l a m a r  l a  a te n c iô n  s o b re  los  p ro b le m a s  
espec f f ica  mente  pedagôgicos  de la  educac iôn .  L a m e n ta b le  mente ,  el siste^ 
m a  de eva luac iôn  de la L e y  V i l l a r  se  ha co n v e r t id o  en una s u ce s iô n  in_ 
in t e r r u m p i d a  de ex âm en es  a lo l a r g o  del c u r s o .  L a  a tenc iôn  p e r s o n a l i z ^  
da se  ha v is to  im pos ib i l i tada  p o r  la  a l ta  r e l a c iô n  ex is ten te  de p r o f e s o r /  
a lu m n o s .  L a  in t roducc iôn  a la  tecnologfa  -b ien  en  E . G . B . , bien en B. 
U . P . -  se  ha conver t ido  en t r a b a jo s  manu aie  s de c a r â c t e r  c a s e r o .
Todas  e s t a s  c o n s id e ra c io n e s  p o s ib le m e n te  s ean  ex te n s ib le s  a la  
e n s e n a n z a  no e s ta ta l .  ï ' n  todo caso ,  nadie  se  ha p reo cu p ad o  po r  e s ta b le _  
c e r  el  s i s t e m a  de evaluac iôn  del r en d im ie n to  de l o s  c e n t ro s  docen tes  p r £  
v i s to  p o r  l a  Ley  G e n e ra l  de Educaciôn ,  aûn cuando  m i les  de ello s se  en_  
cu en t ra n  en la  ac tua l idad  acogidos  al s i s t e m a  de subvenc iones  a la  g ra t iû  
dad y, en consecuenc ia ,  sos ten idos  con fondos pû b l ico s .
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^ E s  pos ib le  una d e m o c r a c i a  so l ida  y e s tab le  s in  el apoyo de una 
poblacion  in s t ru id a ?  E s t a  cues t iôn ,  que ya se p lan tea ro n  con toda profun_  
didad n u e s t r o s  l i b e r a t e s  de Cad iz ,  t iene que s e r  contes  ta  da hoy nega t iva_  
m ente  a l a  luz de n u e s t r a  p ro p ia  h i s to r i a .  Mas  aun, hoy dia la  d e m o c r a _  
c ia ,  el r e g im e n  pol i t ico  que a lu m b rô  un nuevo re inado ,  el  de la  l i b e r t a d  
y el de l a  igualdad, n e c e s i t a  m â s  que nunca de la  educaciôn .  P o r q u e  la s  
ex ig en c ia s  ac tu a le s  dem andan  im p e ra t iv a m e n te  no sôlo  una d e m o c r a c i a  
fo rm a i ,  s ino  tam bién  una d e m o c r a c i a  r e a l .  E n  e s te  sentido,  se ha dicho 
que l a  d e m o c r a c i a  es  hoy una f o rm a  de vida,  un modo de v iv i r  que no - 
se  agota  en la  p u ra  e m is iôn  del voto -abandonando todo i n t e r é s  p o s t e r i o r  
p o r  los  a s unto s p û b l ico s - ,  sino que supone,  a d e m â s ,  la  p a r t ic ip a c iô n  del 
c iudadano en todo aquel lo  que m â s  d i r e c t a m e n te  le  con c ie rn e  y le i n t e r e s a .
Se t r a t a ,  pues ,  de una concepc iôn  ac t iva  del ciudacfeno como su je to  autôno 
mo que,  obv iam ente ,  em i te  su  voto, p e r o  que, tam bién ,  p a r t i c ip a  de los  
a s unto s pûb l icos .
D esde  e s t a  p e i s p e c t iv a ,  l a  d e m o c r a t i z a c iô n  de la  educaciôn  es ,  
q u iz â s ,  uno de los  p ro b le m a s  m â s  u r g e n te s  y p r i o r i t a r i o  s del fu turo  innqe 
dia to .  E l lo  supone, en  p r i m e r  lu g a r ,  l a  d e m o c ra t i z a c iô n  de los  contenidos  
de la  en sen an za .  E l  e j e r c i c io  de la  d e m o c r a c i a  exi je  p o r  p a r t e  del ciudacja 
no la  adqu is ic iôn  de unos s a b e r e s  d e te rm in a d o s  a c e r c a  de la  cosa  pûbl ica .
L a  educac iôn  debe p r o p o r c i o n a r  al fu tu ro  ciudadano los  e lem en to s  suf ic ien_  
t e s  y l a  p r e p a r a c iô n  n e c e s a r i a  p a r a  que pueda e n ju i c i a r  los  acontec imien_ 
tos  po l i t i co s ,  econôm icos ,  s in d ic a le s ,  e tc ,  y, en consecuenc ia ,  pueda deci  ‘
d i r  p le n a m e n te  s o b re  los  a sun tos  d iv e r s o s  de la  comunidad  en la  que vive.
i
E n  segundo lu g a r ,  s i  la  d e m o c r a c i a  es  una fo rm a  de vida, ba sada  |
fu n d am en ta lm en te  en l a  t o l e r a n c i a  como v i r tu d  c iv ica  y en el e s p î r i tu  de - 
convivenc ia ,  de diâlogo y de r e s p e t o  a l a  opiniôn a jena,  se  hace  p r é c i s a  - \
una pedagogia  de la  d e m o c r a c i a .  T a ie s  v i r tu d e s  c iv icas  pueden y deben en
. ~  ;
s e h a r s e  desde  la  cuna,  en la  fam il ia  y en la  e s c u e la .  De e s te  modo, l a  - f
e s c u e la  se  co n v ie r te ,  p a r a l e l a m e n te  a l a  fam il ia ,  : en el i n s t ru m e n to  adecua
do que no solo  debe t r a n s m i t i r  s a b e r e s ,  s ino ta m b ién  ac t i tudes  dem ocrâ t i_  ^
i
c a s ,  v iv idas  desde la  m i s m a  e s c u e la .  L o s  niiios a p r e n d e r â n  a s i  a conviv ir ,  '
a t o l e r a r s e  unos a o t ro s ,  a r e s p e t a r  la  opinion de los  d e m a s ,  a b u s c a r  
so lu c io n es  a t r a v é s  del diâlogo y no de l a  f u e r z a .  Sôlo a s f  la  c u l tu ra  se  
c o n v e r t i r â  en un m o to r  de t r a n s f o r m a c i ô n  soc ia l  y de p r o g r e s o .
E n  t e r c e r  lu g a r ,  l a  e s c u e la  no puede s e g u i r  s iendo  un is lo te  se_ 
p a r a d o  de l a  comunidad  en la  que vive  o un c o m p a r t im e n te  e s ta n co  a jeno  
a todos los  que, de un modo o de o tro ,  t ienen  i n t e r é s  en la  educac iôn .  - - 
L a  e s c u e la ,  s i  ha de c u m p l i r  l a  funciôn que le a s ig n e  una so c ie d a d  demo_ 
c r â t i c a ,  debe s e r  una com unidad  a b i e r t a  a todos  los i n t e r e s a d o s  en e l  s i ^  
te ma educat ivo;  a lum nos ,  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s ,  f u e r z a s  s o c ia l e s ,  au to r id a  
des  p û b l ica s .  Sôlo t r a n s f o r m â n d o s e  en una com unidad  d e m o c r â t i c a  pod râ  
l a  e s c u e l a  e d u c a r  p a r a  l a  v ida.
P o r  û l t imo,  l a  d e m o c r a t i z a c iô n  de la  educac iôn  l i e  va cons igo  l a  - 
p a r t i c ip a c iô n  de todos los  e le m e n to s  que in te g ra n  el s i s t e m a  educat ivo .  
P a r t i c i p a c iô n ,  pues ,  en el gob ie rno  y a d m i n i s t r a c i ô n  de lo s  c e n t r o s  docen 
t e s ,  p a r t i c ip a c iô n  que en n u e s t r o s  dfas s ign i f ica  d i r e c c iô n  colegiada;  d e te r  
rninaciôn de los  obje t ivos  educa t ivos ,  r é g im e n  i n t e r i o r  de los  c e n t r o s ,  d i ^  
t r ib u c iô n  de los  r e c u r s o s  eco n ô m ico s ,  s e le c c iô n  del p r o fe s o ra d o ,  e tc .  P a r  
t i c ip ac iô n  tam b ién  en la  p lan if icac iôn  educat iva ,  que debe d e j a r  de s e r  un 
asun to  ex c lu s iv e  de los  e x p e r to s  p a r a  s e r  a sun to  comûn de todos (los ex ­
p e r t e s  s e r f a n  ah o ra  los  a s e s o r e s  o a n im a d o r e s  de todo el p ro c e s o ,  s iendo 
l a  dec is iôn  û l t im a  de los  p o d e r e s  pûbl icos) .  P a r t i c ip a c iô n ,  p o r  û l t imo,  en 
lo s  p rop ios  ô rganos  de la  A d m in i s t r a c iô n  educa t iva  a fin de que,  e fec t iva_  
m ente ,  l a  educaciôn  como p r o c e s o  s e a  una t a r e a  comûn a todos  los  que, 
de un modo o de o tro ,  deben i n t e r v e n i r  a todos lo s  n iv e le s .
Ill
E l  22 de n o v ie m b re  de 1975, en t r e  la  angus t ia  y la  e s p e ra n z a ,  E spa  
ha daba un paso  im p o r ta n te  h ac ia  la  l i b e r t a d .  C om enzaba  de nuevo un per iodo  
cons t i tuyen te  que h a b r i a  de a l u m b r a r  un r é g im e n  d e m o c râ t i c o .  En e s ta  coyun 
tu r a ,  ?q u é  inc idenc ias  se  han producido  s o b re  el mundo de l a  educaciôn?  .
Desde  un p r inc ip io ,  t r è s  fue ron  los  p r o b le m a s  que g ra v i ta ro n  so b re  
lo s  nuevos  p a r l a m e n ta r io s :  el  s i s t e m a  econômico ,  l a s  au tonom ias  rég io n a le s  
y la  educac iôn .  E l  t e m a  de l a  educac iôn  se  conv ir t iô ,  como e r a  p r é v i s ib le ,  - 
en un asun to  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  po lémico ;  m âs  aûn, en un p ro b le m a  que po_ 
dia  d e s e n c a d e n a r  l a  " g u e r r a  e s c o l a r "  y p o n e r  en p e l ig ro  el e s fu e rz o  loab le  p o r  
c o n s e g u i r  una cons t i tuc iôn  p ac tada  que p u d ie r a  s e r  acep tad a  p o r  todos los  gru_ 
pos po l i t icos  y p o r  todos los  e s p a h o le s .  R e c u é rd e s e ,  a e s te  r e sp e c to ,  la  e spe£  
t a c u l a r  s a l id a  de la  P o n e n c ia  de l a  C om is iôn  del C o n g re so  del r e p r é s e n t a n t e  - 
del  p a r t id o  so c ia l i s t a ,  p r e c i s a m e n t e  a c a u sa  del a r t i c u lo  dedicado a l a  educaciôn .
A fo r tu n ad am en te ,  el  a r t i c u lo  27 del texto cons t i tuc iona l  ha s ido red ac  
tado f ina lm ente  con el a c u e rd o  bâs ico  de los  p a r t id o s  m a y o r i t a r io s  de l a s  C or  
t e s  (X). P o s ib le m e n te ,  el r e c u e r d o  de los  duros  e n f ren ta m ie n to s  habidos  en la  
e la b o ra c iô n  de la  Cons t i tuc iôn  de 1931, a s i  como de sus  t r â g i c a s  co n secu en c ia s ,  
ha pesado  en el ân imo de los  p a r l a m e n t a r i o s  que, de uno y o t ro  lado,  han hecho 
co n c es io n es  im p o r ta n te s  p a r a  co n s e g u i r  el  f ru to  d esead o  p o r  to d o s :" la  paz escola;
(X)E1 a r t i c u lo  27 de la  C ons t i tuc iôn  d ice :" l .  Todos t ienen  d e re ch o  a la  educaciôn.
Se re co n o ce  la  l i b e r t a d  de e n se h a n z a .  2. L a  educac iôn  t e n d râ  p o r  objeto el pleno 
d e s a r r o l l o  de la  p e r so n a l id a d  hum ana  en el r e s p e to  a los  p r in c ip io s  d e m o c râ t i c o s  
de convivencia  y a los  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ta l e s . 3. Los p o d e re s  pûbli  
COS g a r a n t i z a n  el d e rech o  que a s i s t e  a los  p a d r e s  p a r a  que su s  hijos  rec ib an  la  for  
m ac iôn  r e l i ^ s a  y m o ra l  que e s té  de a c u e rd o  con s u s  p ro p ia s  conv icc iones .  4. La 
en seh a n z a  b â s ic a  es  ob l ig a to r ia  y g ra tu i ta .  5. Los  p o d e re s  pûbl icos  g a r a n t i z a n  el 
d e r e c h o  de todos a l a  educac iôn ,  m ed ian te  una p r o g r  a m aciôn  g en e ra l  de l a  ensehan  
za,  con p a r t i c ip a c iô n  e fec t iva  de todos los  s e c t o r e s  a fec tados  y l a  c r e a c iô n  de cen 
t r o s  docen te s .  6. Se r e co n o ce  a l a s  p e r s o n a s  f i s i c a s  y ju r id i c a s  la  l i b e r t a d  de c r é a  
ciôn de c e n t r o s  docen tes ,  d en t ro  del r e s p e t o  a k»s p r in c ip io s  ccns t i tuc iona les .  7 . 1.os 
p r o f e s o r e s ,  los  p a d re s  y, en su  caso ,  lo s  a lum nos  in t e rv e n d râ n  en el con t ro l  y ge£ 
t iôn  de todos  los  c e n t ro s  s o s te n id o s  p o r  l a  A d m in i s t r a c iô n  con fondos pûbl icos ,  en 
lo s  términos que la  ley  e s t a b le z c a .  8. Los  p o d e re s  pûbl icos  in s p e c c io n a râ n  y hom o_ 
lo g a r â n  el s i s t e m a  educat ivo p a r a  g a r a n t i z a r  el cu m p l im ie n to  de l a s  l e y e s .  9. Los  
p o d e r e s  pûbl icos  ay u d a rân  a lo s  c e n t ro s  docen tes  que reûnan  lo s  r e q u i s i to s  que la 
l e y  e s t a b le z c a .  10. Se iieconoce l a  au tonomfa  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  en lo s  t é r m in o s  
que la  ley  e s ta b le z ca ."  Çebe r e c o r d a r s e  tam bién  que ,  sa lvo  a lguna excepciori,  el 
a r t i c u lo  27 ha m e rec id o  tam b ié n  el apoyo de los  p a r t id o s  m in o r i t a r i o s .
? Cuâ le s  han s ido  e s a s  co n ces io n es?  La  s im p le  l e c t u r a  del a r t ic u lo  
2? de la nueva C ons t i tuc iôn  nos ind ica  l a  n a t u r a l e z a  del  pacto.  Los  a p a r t a _  
dos quinto - p a r t i c ip a c iô n  de los  s e c t o r e s  a fec tad o s  en la p ro g ra m a c iô n  gene_ 
r a l  de la  en s e h a n z a -  y s é p t im o  - c o n t ro l  de p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y a lum nos  
en la  ges t iôn  de los  c e n t r o s  su bvenc ionados - ,  son,  c l a r a m e n te ,  una c o n c e s ­
s ion del p a r t id o  c e n t r i s t a  a l  p a r t id o  s o c ia l i s ta ,  t r a n s a c c i ô n  que pos ib i l i ta  
con s t i tu c io n a lm en te  la  coges t iôn  d e m o c r â t i c a  de l a  educac iôn  en e l  pos ib le  - 
supues to  de un gob ie rno  s o c ia l i s t a .  A cambio ,  e l  p a r t id o  s o c ia l i s t a  ha ced i_  
do en los  a p a r ta d o s  p r i m e r o  - r e c o n o c im ie n to  de l a  l ib e r t a d  de en s e h a n z a - ,  
c u a r to  - e x p r e s a  l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t r o s -  y  noveno - e x p r e s a  p ro c la  
m ac iô n  del r é g im e n  de ayudas  a los  c e n t r o s  p r i v a d o s - .  De e s te  modo,  los  
s o c ia l i s t a s  han r enunc iado  al  p r in c ip io  de la  e s c u e l a  pûbl ica  unif icada,  de - 
t an ta  t r a d ic iô n  en sus  c ien  anos  de h i s to r i a ,  a c ep tan d o  la  e x i s ten c ia  de una 
r e d  dual  de e s t a b le c im ie n to s  docen tes .  Han re n u n c ia d o  tam bién  a la  idea  de 
una e s c u e la  la ica ,  si  bien la  i n c o rp o ra c iô n  del  a p a r t a d o  t e r c e r o  - d e r e c h o  d j 
los  p a d re s  a que sus  h i jos  r e c ib a n  la  fo rm a c iô n  r e l i g i o s a  y m o r a l  que es té  
de a cu e rd o  con sus  p ro p ia s  c o n v icc io n es - ,  u n a n im am en te  acep tado  por todos 
los  g rupos  pol i t icos ,  ha s ido acep tado  por  el p a r t i d o  s o c ia l i s t a  como un - -  
h om enaje  tâc i to  del s o c ia l i s m o  espaho l  a la  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  o de conc ien_  
cia .
Que el  a r t ic u lo  27 es  f ru to  de la  n eg o c iac iô n  y del  pacto  lo p rueba
el  que no haya s a t i s fech o  en su to ta l idad  a nad ie .  E s  la  consecuenc ia ,  co mo
en tantos  o t ro s  a sp ec to s  del texto cons t i tuc iona l ,  de  la poli t ic  a de consensus .
P e ro ,  por  o t r a  p a r te ,  es  un texto  r e a l i s t a  que p o s ib i l i t a r â ,  p robab lem en te ,
el  tu rno  de p a r t id o s  m a y o r i t a r i o s  en el  P o d e r  s in  n ec e s id a d  de acud i r  a con 
t inuas  r e f o r m a s  co n s t i tu c io n a le s .
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Aunque no s e a  e s te  el m o m e n to  adecuado  p a r a  el ex am en  detenido 
del  texto cons t i tuc ional ,  s i  p a r e c e  opor tuno a n a l i z a r  a g r a n d e s  r a s g o s  los  
p r in c ip io s  en que se  i n s p i r a  el nuevo texto.
El  a p a r t a d o  p r i m e r o  re c o n o c e  l a  igualdad  de todos ante la  educa 
ciôn, a s i  como el p r in c ip io  de l a  l i b e r t a d  de ensef lanza ,  P r e c i s a m e n t e  es  
aquf dnnde el s e c t o r  m â s  c o n s e r v a d o r  ha q u e r id o  p r e s e n t a r  el a r t fcu lo  2 7 
como un p royec to  que no g a r a n t i z a  s u f i c ie n tem e n te  la  l i b e r t a d  de ensenan_  
za .  Nada m â s  le jo s  de l a  v e rd a d .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  debem os  d e c i r  que r é s u l t a  h a r to  so sp e ch o so  - 
que s ea  el c o n s e r v a d u r i s m o  espano l  quien, una v e z  m â s ,  defienda con ca_ 
l o r  la  l i b e r t a d  de ensenanza ,  c l a r a m e n t e  negada  p o r  el a n t e r i o r  r ég im e n  
polft ico que es ta b lec iô  s in  m i r a  mi  en to al gun o la  e s c u e l a  ûn ica  n a c i o n a l - c ^  
tô l ica  (todavfa en 1951 el c a t e c i s m o  "Nuevo R ip a i  da"  a t a c a b a  d e s c a rn a d a  
m ente  la  l i b e r t a d  de ensenanza) .  En  e s te  s en t ido ,  se  ha desencadenado  
una cam pana  de opiniôn que no r e sp o n d e  a l a  r e a i i d a d  del pacto  e s c o l a r .
Un exâm en global del texto  r é v é l a  que se  r e c o n o c e  e x p r e s a m e n te  la  l i b e r  
tad de c r e a c iô n  de c e n t r o s ,  hecho que,  como h e m o s  sena lado ,  cons t i tuye  
el nûcleo fundamental  de l a  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  den t ro  de n u e s t r a  t r a d i  
ciôn h i s tô r i c a .  Se reconoce  tam b ién  el d e recho  d e  los  p a d r e s  a que sus  
hi jos  rec ib an  la  fo rm a c iô n  r e l ig io s a  y m o ra l  que e s t im e n  conveniente  y se 
reconoce ,  en el a r t fcu lo  20, la  l i b e r t a d  de c â t e d r a ,  e lem en to s  am bos  que 
tam bién  in teg ra n  el concep to  en n u e s t r a  h is to r ia^
E s  c i e r to  que no hay un reco n o c im ien to  e x p r e s o  del d e rech o  a la  
e lecc iôn  del cen t ro  docente ,  p e r o  es te  de recho  e s t â  implfc i to  en la  a f i rn m  
ciôn de la  l ib e r t a d  de e n s e n a n z a .  Lo que o c u r r e  e s  que e s ta  l i b e r t a d  no - 
puede s e r  abso lu ta ,  pues  podr fa  H o a r s e  de e s e  modo al a b su rd o  de un - 
c e n t r o  p a r a  cada p a d re  que d e s e a r a  una educac iôn  basada  en un id e a r io  - -  
d e te rm in a d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a ,  ta l  y como h em os  
ob se rv a d o  en n u e s t r a  h i s to r i a ,  s ign if ica  funda mem tal mente  el d e recho  a ele_ 
g i r  un cen t ro  dis t in to  del c r e a d o  p o r  lo s  p o d e r e s  pûbl icos ,  lo que inequivo_ 
c am en te  reco n o ce  el a r t fcu lo  27. A s f  se  ent iende en la  m ay o r fa  de los  paf 
s e s  eu ropeos  y a s f  se  e n c u e n t r a  r egu lado  en los  xextos inte rn ac  ional e s .
Fina l  mente ,  debe d e s t a c a r s e  que la  o b se s iô n  c o n s e r v a d o r a  p o r  la
l i b e r t a d  de ensenanza  olvida o t ro s  p r in c ip io s  fu n d am e n ta le s  que deben
i m p e r a r  en toda po l i t ica  educa t iva .  Olvida, p o r  e jem plo ,  el p r inc ip io  de
igua ldad  ante  la  educac iôn  - igua ldad  ante l a s  l u c e s  que dec ian  n u e s t r o s  l i
b e r a l e s - ,  p r inc ip io  que exije la  debida ex tens ion  de la  en se n a n za  de tal
modo que cada  nino tenga un pues to  e s c o l a r .  De e s te  modo, h a b la r  hoy
,un
del d e r e c h o  a la  e lecc ion  de cen t ro  cuando t e n e m o s  aun /déf ic i t  funcional 
i m p o r t a n t e  en la  E . G . B .  -800 .000  n ines  m al  e s c o l a r i z a d o s -  o una a la rm rm  
te fa l ta  de pues tos  e s c o l a r e s  en la  educaciôn p r e e s c o l a r ,  nos p a r e c e ,  cuan 
do m en o s ,  una p rueba  de i r r e s p o n s a b i l i d a d .  De o t r o  lado, e s t a  o bses iôn  
c o n s e r v a d o r a  p o r  l a  l i b e r t a d  de ensenanza ,  c e n t r a d a  ex c lu s iv a m e n te  s o b re  
l a  c r e a c i ô n ,  d i r e c c iô n  y e lecc iôn  del cen tro ,  o lv ida  tam b ién  que la  l i b e r  
tad  de c â t e d r a  es  p a r t e  i n se p a ra b le  de la  l i b e r t a d  de en se n a n z a .  P e r o ,  la  
m e n ta b lem en te ,  no ha habido cam p an a  alguna a  f a v o r  de l a  l i b e r t a d  de 
c â t e d r a ,  ni se ha co n s id e ra d o  irisu.ficiente la  r e d a c c i ô n  del  a r t i c u l e  20 que 
la  c o n s a g ra .
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E l  a p a r t a d o  segundo ha rec ib ido  ]a a c e p ta c iô n  de todos .  L a  a f i rm a  
ciôn de que la  educaciôn  ten d ra  p o r  objeto el p le n o  d e s a r r o l l o  de la  p e r s o  
na l idad  human a en el r e sp e to  a le s  p r inc ip ios  d e m o c r a t i c  os de convivencia  
y a l e s  d e re ch o s  y l i b e r t a d e s  fundam enta les ,  s i e n t a  la  base  cons t i tuc iona l  
p a r a  d e s a r r o l l a r  una au tén t ica  pedagogfa de la  d e m o c r a c i a .  L a  educaciôn - 
del nino en el r e s p e to  a le s  d e rec h o s  de los  d e m â s ,  en la  v i r tu d  cfvica de 
l a  to l e r a n c i a ,  en la  fo rm ac iô n  de hab i tes  de co n v iv en c ia  y de diâlogo, h a r a  
pos ib le  la  conso l idac iôn  de la  d e m o c r a c ia  a l a r g o  plazo.  Desde  e s ta  perspe_c 
t iva ,  l a  d e m o c r a t i z a c iô n  de la  educaciôn,  tanto  em los  cen tos  docen tes  como 
en lo s  ô rg an o s  a d m in i s l r a t iv o s  de c a r â c t e r  local„  reg iona l  o e s ta ta l ,  es  - 
una de l a s  t a r e a s  m as  a p r e m ia n te s  de la  nueva e t a p a  que c o m e n z a m o s .  De 
o t r a  p a r t e ,  el ap a r ta d o  segundo del a r t i c u le  2? p la n te a  el p r o b le m a  del plu 
r a l i s m o  ideolôgico de l a  e s cu e la ,  s o b re  el que t e n d r e m o s  ocas iôn  de vo lve r  
p o s t e r i o r m e n te .
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El  ap a r ta d o  t e r c e r o  ha r e s u e l to  cons t i tu c io n a lm en te  uno de los  
g r a n d e s  p r o b le m a s  de n u e s t r a  t r a d ic iô n  h i s tô r i c a ,  el  de l a s  r e l a c io n e s  
e n t r e  re l ig ion  y educaciôn .  Aun cuando den tro  del c a to l i c i sm o  espafiol - 
se  a b r e  paso  una tendencia ,  hoy m in o r i t a r i a ,  hac ia  l a  co r i s iderac iôn  de 
l a  r e l ig iô n  como una v ivencia  que no puede t r a n s m i t i r s e  en  la  e s c u e la  - 
com o una a s ig n a tu ra ,  s ino a t r a v e s  de l a  fa m i l ia  y de l a  comunidad  ecle  
s ia l ,  .el  peso  del c n n s e r v a d u r i s m o  ca tô l ico  ha incl inado l a  ba lanza  a fa_ 
v o r  de l a  inc lus iôn  en la  e sc u e la  de l a  f o rm a c iô n  r e l i ^ s a .  A el lo  ha - 
con tr ibu ido  el p a r t id o  so c ia l i s t a ,  s i  bien desde  la  p e r s p e c t iv a  de la  l i b e r  
tad  r e l ig io s a  y con el d eseo  inequfvoco de b u s c a r  fô rm u la s  p a r a  l a  con 
s ecuc iôn  de la  paz e s c o l a r .  En  c u a lq u ie r  caso ,  un p ro b le m a  h i s tô r i c o  - 
ha enco n t rad o  e s ta  vez una so luciôn  cons t i tuc iona l .
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E l  a p a r tad o  c u a r to  en laza  con la  Cons t i tuc iôn  de 1931 al  cons t i tu  
c io n a l i z a r  l a  ensenanza  b â s ic a  como o b l ig a to r ia  y g r a tu i ta .  E s t e  p recep to ,
o
de fundam enta l  im p o r tan c ia ,  podrfa  d a r  l u g a r  a p r o b le m a s  de i n t e r p r é t a  
c iôn  en el  fu ture ,  ya que podrfa  a f i rm arse^  del mis mo modo que la  Cons_ 
t i tuc iôn  de 1931, que' lo que se  c o n s a g ra  es  su ob l ig a to r ied ad  tanto  en 
los  c e n t r e s  p û b l i c o s . cc mo en los  p r iv a d o s ,  y l a  g ra tu id a d  sôlo en los  cen 
t r è s  p u b l i é e s . Dicho de o t ro  modo,  podr fa  e n te n d e r se  que los  p o d e re s  
p ub l iées  a s u m e n  el c o m p r o m is e  de o f r e c e r  la  g ra tu id a d  m ed ian te  pues tos
e s c o l a r e s  de c a r â c t e r  publico,  de tal  m a n e r a  que todo nino que d e s e e ----
a c c é d e r  a un pues to  g ra tu i te  de e s te  c a r â c t e r  pueda h a c e r lo .  Se podrfa  - 
a f i r m a r ,  p o r  con t ra ,  que la  Cons t i tuc iôn  de 1931 negaba  l a  l i b e r t a d  de - 
e n sen a n z a  m i e n t r a s  que la  Cons t i tuc iôn  de 1978 la  r e co g e  y l a  c o n s a g ra .  
P e r o  podr fa  c o n t e s t a r s e  que l a  l i b e r t a d  de enseflanza,  tanto  en la  t r a d ic iô n  
e sp an o la  como en la  eu ropea ,  se  r é g u la  de modo negat ivo  - a u se n c ia  de 
p ro h ib ic io n es  p a r a  la  c r e a c iô n  de c e n t r e s  p r iv a d o s -  y no de modo pos i t ive  
- ay u d as  pûb l icas  a la  g r a tu id a d -  (tal es  e l  c a s o  de I ta l ia  que acep ta  la  
c r e a c i ô n  p r iv a d a  de c e n t r e s  " s in  o a rg a  p a r a  el E s ta d o " ,  o de A le  ma nia - -  
F e d e r a l  donde la  l i b e r t a d  de c r e a c iô n  es  muy r e s t r i c t i v a  en es te  sentido) .  
No obs tan te ,  el cam ino  a o ie r to  p o r  la  L e y  Vi l la r  - g r a tu id a d  ob l iga to r ia  
p a r a  el E s t a d o -  y la  ex i s ten c ia  ac tua l  de subvenc iones  a la  g ra tu idad  que
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a lcan zan  al 65% de l e s  c e n t r e s  p r iv a d o s ,  p a r e c e  un p r e c e d e n te  de peso  a 
la  h o r a  de d e s a r r o l l a r  p o r  ley  e s te  p re c e p to  .cons t i tuc ional .  _ . _
E n  todo caso ,  el  p r o b le m a  de la  g ra tu id a d  de la  en s en an za  bâsi__ 
ca  s e r a  p ro b ab le  m en te  uno de los  m a s  im p o r t a n t e s  a l a  h o r a  de d e s a r r o  
l l a r  la  Cons t i tuc iôn .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  Cons t i tuc iôn  no define el nivel  
educat ive  a que se  r e f i e r e ,  lo que s in duda es  p os i t ive  porque  p e r m i t i r â  
la  pos ib i l idad  de e x ten d e r  dicha e n s en an za  h a s ta  los  16 anos,  obîe t ivo 
EÜcanzado ya en la  m a y o r ia  de lo s  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  s in n e c e s id a d  
de una r e f o r m a  cons t i tuc ional ;  p e ro ,  a l  m i s m o  t iem po ,  p la n t e a r â  el g rave  
y s u s ta n c ia i  p ro b le m a  de su  f inanc iac iôn .  En segundo lu g a r ,  si p r i m a  - 
la  i n t e r p r e t a c i ô n  de ({ue la  e n sen an za  b â s ic a  debe s e r  o b l ig a to r iam en te  - 
g ra tu i ta ,  se  c o r r e  el p e l ig ro ,  una vez m âs ,  de d e f r a u d a r  las l é g i t im a s  ex_ 
p ec ta t iv a s  del pueblo  espanol .
L a  g ra tu id ad  t s  uno de los p r o b le m a s  que m e r e c e r â  una m a y o r  
p ru d en c ia  p o r  p a r t e  del nuevo r é g im e n  d e m o c r â t i c o .  A es te  respecte, los  
p o d e r e s  pûbl icos  d e b e r ia n  r e a l i z a r  una eva luac iôn  s é r i a  del c c s to  r e a l  de 
l a  g ra tu id ad  en c e n t r e s  pûbl icos  y p r iv a d o s .  Si en  1976 el In fo rm e  de la 
C om is iôn  E v a lu a d o ra  de l a  ley  V i l l a r  c i f r a b a  en 70. 000 m il l  one s de pese  
t a s  m âs  el co s te  de la  ex tens iôn  de la  g ra tu idad ,  ? a cuanto  a s c e n d e r â  en 
1980?? Dicha c i f r a  e r a  una e s t im a c iô n  r e a l  o e r a  una v a lo rac iô n  b a sa d a  en 
c o s to s  a p ro x im a d o s  y p o r  debajo del cos to  r e a l ?  . De o t r a  p a r t e ,  ? puede 
e x te n d e r se  la  g ra tu id ad  a ces ta de m ancener  una e s c o l a r i z a c iô n  déficiente? ;
? puede a f i r m a r s e  la  g ra tu id ad  o b l ig a to r ia  a c o s ta  de un p r o fe s o ra d o  n u m é r o  
so y mal  r e t r ib u id o ?  f? puede i m p u l s a r s e  l a  g ra tu id a d  a base  de m a n te n e r  - 
la déf ic ien te  c a l idad  de la  educac iôn  i m p a r t i d a  en  lo s  c e n t r o s  pûbl icos  ? ; - 
? puede c o n t in u a r se  con la  poli t ic  a in ic iada  en 1970 a co s ta  cL- d e s a t e n d e r  a 
los s e c t o r e s  de poblaciôn  m âs  n e c e s i t a d o s  de una en s en an za  g r a tu i t a  -subiu" 
bios,  zonas  rurales, a g l o m e r a c io n e s  u rb a n a s ,  zonas  i a b r i l e s ,  e t c . - ? ;
? puede e x te n d e r se  la  g ra tu id ad  in d i s c r im in a d a  m e n te  s in t e n e r  en cuenta  los  
nivel  es  de r e n ta  de la  poblac iôn  que la  r e c ib e ?  ; ? es  f in a n c ie ra m e n te  conipa 
t ible la  g ra tu idad  ccn una poli t ic a de ex tens iôn  de la  educaciôn  p r e e s c o l a r .
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de po tenc iac iôn  de la  fo rm ac iô n  p ro fe s io n a l  o de r e f o r m a  u n i v e r s i t a r i a ?  ;
? no se esperav d e m a s ia d o  d e l à  r e f o r m a  f i s c a l  en m a r c h a ,  que d eb e râ  
a t e n d e r  tam bién  s e c t o r e s  tan  n ec e s i t a d o s  como la  v ivienda,  l a  san idad  o 
l a  s eg u r id ad  soc ia l??  no s e r f a  m âs  adecuada  una p o l i t ic a  de g rad u ac iô n  - 
de l a  gra tu idad ,  p r i m e r o  en lo s  c e n t ro s  pûbl icos  y después  en los  priva_ 
dos , de a c u e rd o  con la s  p os ib i l idades  f in a n c ie ra s ,  ta l  y com o ha suced i_  
do en la  m a y o r ia  de los  p a fse s  i n d u s t r i a l i z a d o s ? ;  no deben e s f o r z a r s e  los  
p o d e re s  pûbl icos  en o f r e c e r  una en sen an z a  b âs ica  g ra tu i ta  y de ca l idad  a 
t r a v é s  de sus  p rop ios  c e n t r o s ?  T a ie s  son l a s  inc ong ni ta s que la  polft ica  
educat iva  de los  p rô x im o s  G obiernos  d e b e râ n  e s f o r z a r s e  en d e s p e j a r .  P a r a  
e llo pos ib lem en te  s e r f a  bueno el enfoque del p r o b le m a  con una m a y o r  c a r
ga de p ra g m a t i s m o  y una m e n o r  dos is  de d o g m a t i s m e  o de p ro  m e s a s  ----
e l e c t o r a l i s t a s .
Suele o b je t a r s e ,  a e s te  r e s p e c t e ,  que la  g ra tu id a d  p a r a  todos en 
lo s  n ive les  bâs ic os  es  un r e q u i s i t e  obl igado de la  l i b e r t a d  de ensenanza ,  
pues  de nada v a ld r fa  el d e re c h o  a e l e g i r  un c en t ro  docente  s i  unos fu e ran  
g ra tu i t e s  y o t ro s  o n e ro so s ,  d i f icu l tândose  a s i ,  p o r  r a z o n e s  eco n ô m ic a s ,  
el  a c c e s o  al cen t ro  elegido;  igua lm ente ,  se  aduce  que la  g ra tu id ad  obliga__ 
t o r i a  es  una exigencia  de la  in t eg ra c iô n  so c ia l  ya que de o t ro  modo te n d r ia  
mos una educaciôn  c l a s i s t a  r e a l i z a d a  m ed ian te  " e : cue las  p a r a  r i c o s "  y 
" e sc u e la s  p a r a  p o b r e s " .  Son a r g u m e n te s ,  s in  duda, que t ienen  un peso  e s _  
pecff ico .  A hora  bien, q u i s i e r a m o s  h a c e r  a lguna s p u n tu a l izac io n es  al respec^ 
to.  P r i m e r o ,  no deja  de s e r  s o rp r e n d e n te  que t a i e s  a r g u m e n te s  s ean  invo_ 
cados  p o r  el s e c t o r  m âs  c o n s e rv a d o r  de nuestra.  soc iedad ,  hac iendo suya -p a  
r a d o ja s  de l a  h i s to r i a  ! - la  crftica.  r n a rx i s ta  de " l i b e r t a d e s  f o r m a t e s "  y - -  
" l ib e r t a d e s  m a t e r i a l e s " ,  Segundo, debe r e c o r d a r s e ,  una vez  m â s ,  que en 
n u e s t r a  t r a d ic iô n  h i s tô r i c a  y, desde  luego, en la  e u ro p e a ,  l a  l i b e r t a d  de 
ensenanza  se  ha reconoc ido  s i e m p r e  como d e re c h o  a l a  c r e a c iô n  de c e n t ro s  
docen tes ,  pudiendo e l e g i r s e  c e n t r o s  d is t in tos  de lo s  c r e a d o s  p o r  l e s  pode_ 
r e s  pûblicos,  debiendo e n te n d e r se  que su c a r â c t e r  o n e ro so ,  debido a la  
im pos ib i l idad  p r â c t i c a  y a c o r  to p lazo  de que e l  E s t a d o  atienda e s t a  n e c e s i _  
dad, no es  s ino el cos to  obligado y t e m p o ra l  de d icha  l i b e r t a d  (tal  es  el 
c a s o  de Holanda,  tan tas  voces  csg r i in ido ,  donde h a s t a  1848 r ig e  el mono_ 
polio d e l à  e sc u e la  pûblica- duran te  el per fodo  de 1848-1889 el p r in c ip io  de 
la  l i b e r t a d  escolar,-  de 1889 a 1913 el de ayuda f in a n c ie ra  y sôlo  a p a r t i r
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de 1913 el de l a  igualdad g ra tu i ta  de todas  l a s  e s c u e la s ) .  T e r c e r o ,  que el 
p r inc ip io  de g ra tu idad ,  basado en la  l i b e r t a d  de en sen an za ,  puede e n t r a  r  
en co l is iôn  con o t ro s  p r in c ip io s  no m enos  i m p o r t a n t e s  como el de la  igual 
dad ante  la  educaciôn  -cad a  nino un pues to  e s c o l a r  y un pues to  de ca l idad-  
o el p r inc ip io  de j u s t i c i a  que dem anda  a t e n d e r  p r i m e r o  a los  s e c t o r e s  m e _  
nos  fav o rec id o s  p o r  la  d i s t r ib u c iô n  de l a  r e n ta .  Cuar to ,  se  olvida a menu_ 
do que la  educac iôn  es  c l a s i s t a  porque  la  soc ie d ad  occ iden ta l  es  c l a s i s t a ,  
y no al r ê v é s ,  p o r  lo  que el p r o b le m a  de la  in t e g ra c iô n  soc ia l  no puede - 
r e s o l v e r s e  sôlo a t r a v é s  de la  educac iôn  s ino m ed ian te  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  
d e m o c r â t i c a  de la  soc iedad .  F in a lm e n te ,  que en tanto  los  p o d e re s  pûbl icos  
no puedan g a r a n t i z a r  una g ra tu id a d  p a r a  todos, debe r e a l i z a r  una polf t ica  
de p r io r i d a d e s  atendiendo en p r i m e r  l u g a r ,  con una  en sen an za  de cal idad ,  
a l a s  c l a s e s  m enos  f a v o re c id a s  y conv ir t iendo  a l a  educaciôn  en un f a c to r  
m â s  de r e d i s t r ib u c iô n  de la  r e n ta .
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L o s  a p a r tad o s  quinto y s ép t im o  deben e x a m i n a r s e  con jun tam en te .
Que los  p o d e re s  pûbl icos  g a ra n t i c e n  el d e re ch o  de todos  a la  educac iôn  no es  
sôlo  el r e su l t a d o  del a p a r t a d o  p r i m e r o  del  a r t fcu lo  2 7, s ino tam b ién  la  coii_ 
s e c u en c ia  p a r t i c u l a r  del a r t fcu lo  p r i m e r o  de l a  C ons t i tuc iôn  que hace  de la  
igualdad  uno de los  p r in c ip io s  b â s ic o s  del o rd e n a m ie n to  ju r fd ico .  E n  es te  
caso ,  la  igualdad  ante  l a  educac iôn  exige que todos  tengan a c c e s o  a la  ense  
nanza  - f o r m a i  o i n fo r m a i - ,  que todos r e c ib a n  l a  educac iôn  en igualdad  de 
condic iones  y que todos  p a r t i c ip e n  en el  p r o c e s o  educa t ive ,  es  d e c i r ,  en l a  
p r o g r a m a c iô n  g e n e ra l  d e l à  e n s en an za .  E l  a p a r t a d o  quinto sô lo  hace  m enc iôn  
de e s te  û l t im o  punto, olvidando l a s  co n s e c u e n c ia s  que se  d e r iv a n  del d e re c h o  
a un pues to  e s c o l a r  y del d e rec h o  a l a  m is  m a educac iôn  p a r a  todos,  s i  bien 
a m bos  d e re ch o s  pueden c o n s i d e r a r s e  im p lfc i to s  en  el  a p a r t a d o  p r i m e r o  del 
a r t fcu lo  27 que enuncia  el d e rec h o  g e n e ra l  de todos  a l a  educaciôn .
L a  p a r t i c ip a c iô n  de todos  lo s  s e c t o r e s  a fec ta d o s  en la  p r o g r a m a _  
ciôn de la  en sen an za  y en la  c r e a c iô n  de c e n t r o s  es  una de l a s  g ran d es  
novedades  del texto  co n s t i tu c io n a l  de e x t r a o r d i n a r i a  t r a s c e n d e n c i a .  Supone
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que el d e s a r r o l l o  de la  Cons t i tuc iôn  t e n d r a  que r é g la  r  la  p a r t ic ip a c iô n  en 
l a  p ro g ra m a c iô n  educat iva  - c o n s t ru e  c iones  e s c o l a r e s ,  p lanes  y p r o g r à m a s  
de es tudio ,  r e l a c io n e s  de educaciôn  y em pleo  -de p a d r e s  y p r o f e s o r e s ,  s in  
d ica tos ,  a u to r id a d e s  lo c a le s ,  p e r s o n a l  de a d m in i s t r a c iô n ,  etc,  p a r t i c i_  
paciôn  que d e b e râ  r e a l i z a r s e  a todos los  n ive les  - loca l ,  r eg iona l  y e s ta _  
ta l  - . De e s te  modo, el p r o c e s o  educativo,  que nos a fec ta  a todos,  d e ja r â  
de s e r  asunto  exc lus ive  de la s  a u to r id a d e s  pûb l icas  o de los  e x p e r t e s  en 
p lan i f icac iôn .  E l  c iudadano no sôlo e m i t i r â  su  veto en la s  c o n v o ca to r ia s  - 
de e lecc iones  s ino también  p a r t i c i p a r â  a c t iv am en te  en al  go que como la  - -  
educaciôn  le a f e c t a r â  s i e m p r e  como p ad re ,  como alumno,  como docente o 
como p a r t e  in tég ra n te  de un grupo so c ia l .
M ien t ra s  el a p a r t ad o  quinto ré g u la  la  p a r t ic ip a c iô n  en el p r o c e s o  
m ac ro ed u ca t iv o ,  el ap a r ta d o  s é p t im o  e s ta b le c e  la  p a r t i c ip a c iô n  en el p ro  
c eso  m ic roeduca t ivo ,  el  que se  o r ig ina  den t ro  del âm bi to  de un c en t ro  do_ 
cente  mantenido con fondos pûbl icos .  Como ya ha quedado indicado,  la  df^ 
m o c r a c ia ,  en cuanto fo rm a  de vida, n e c e s i t a  s e r  ensenada  y p ra c t i c a d a .
L a  ges t iôn  del cen t ro  p o r  la  com unidad  educat iva  - p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y, 
en su caso ,  a lu m n o s - ,  ha s ido f i r m e m e n te  m anten ida  p o r  el p a r t id o  so c ia _  
l i s t a ,  s in  duda porque  sôlo  la  p r â c t i c a  de la  d e m o c r a c i a  desde  la  p rop ia  
e sc u e la  g a ran t iza  p a r a  el fu turo  la  fo rm a c iô n  de c iudadanos  r e sp o n s a b le s ,  
c a p a c e s  de p a r t i c i p a r  a c t iv am en te  en todo el en torno  l a b o ra l ,  m unic ipa l ,  - 
pol i t ico ,  e tc .  , que ro d e a  su p ro p ia  vida.
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L o s  ap a r ta d o s  sexto  y noveno guardan  tam bién  e s t r e c h a  r e lac iô n .
E l  a p a r ta d o  sexto  supone la  exp l ic i tac iôn  del a p a r t a d o  p r i m e r o ,  relativo a 
l a  l i b e r t a d  de ensenanza ,  r e co n o c ien d o se  la  l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t r o s ,
E l  a p a r tad o  noveno rec o g e  una d e c la r a c iô n  pos i t iva  de ayuda a los  c e n t ro s  
p r iv a d o s .  En re lac iô n  con el a p a r t a d o  sexto ,  l a  modif icac iôn  del b o r r a d o r  
r e a l i z a d a  p o r  la  P o n e n c ia  del C on g reso  es tuvo a punto de r o m p e r  el con__ 
sensu< cons t i tuc ionaL La modif icac iôn  c o n s is t iô ,  como se  r e c o r d a r â ,  en - 
i n c lu i r  junto al d e rec h o  de c r e a c iô n  el de l a  d i re c c iô n  del cen t ro ,  lo que podr ia  
c e r r a r  la  p u e r ta  cons t i tuc iona l  a una pos ib le  coges t iôn  de los  c e n t ro s  p r i v ^
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dos.  E r a ,  pues ,  una cues t iôn  de p r inc ip ios :  o l a  e sc u e la  p r iv a d a  bajo el 
p r im a d o  de la  p rop iedad  y, en co n secu en c ia ,  bajo l a  pos ib i l idad  cons ti tu  
c ional  de g a r a n t i z a r  el a u t o r i t a r i s m e  e s c o l a r ,  o, la  e s c u e la  p r iv ad a  de - 
d i r e c c iô n  co leg iada  y; 'p o r  tanto,  l a  posibilidad cons t i tuc iona l  de una e scue  
la  d e m o c r â t i c a .  En cambio ,  se  a c ep tab a  la  c o n s a g ra c iô n  cons t i tuc iona l  de 
l a  ayuda a los  c e n t ro s  docen tes ,  dejando a la  l e y  la  regu lac iôn  c o n c re ta  - 
de los  r e q u i s i t e s  que deban r e u n i r  p a r a  o b ten e r  ta l  ayuda.  Aunque logic a _ 
m en te  el p a r t id o  s o c ia l i s t a  v i e r a  con r e c e lo  e s t e  u l t im e  ap a r tad o ,  no debe 
d e j a r  de c o n s i d e r a r s e  los  a s p e c to s  p o s i t iv es  que en el fu ture  puede t e n e r  
e s te  p r e c e p to  cons t i tuc iona l .  En  efecto ,  e s t â m e s  a c o s tu m b r a d o s  cuando 
h a b la m o s  de la  en s en an za  p r iv a d a  a p e n s a r  en l a  i m p a r t i d a  p o r  in s t i tuc io  
n és  o p o r  la  f igura  del e m p r e s a r i o ,  m in u sv a lo ra n d o  la  ap o r ta c iô n  de o t r a s  
in ic ia t iv as  p r iv a d a s  que,  bajo l a  f o rm a  de c o o p e r a t iv a s  de p a d r e s  o de - -  
p r o fe s o re s  e s tâ n  re a l iz a n d o  ya una g ran  l a b o r  educa t iva .  E n  definit iva,  
como t e n d r e m o s  ocas iôn  de exponer ,  el r é g im e n  de ayudas  a l a  en sen an za  
p r iv a d a  d ep en d e râ  de la  c o n s id e ra c iô n  que la  ley haga  de la  e m p r e s a  edu_ 
ca t iva .  P o r  eso,  o t ro  de los  motivos  de la  rup tu . 'a  co n sen su a l  - la  inc lus iôn  
en el a p a r t ad o  quinto de la  p ro m o c iô n  de c e n t r o s  p o r  lo s  p o d e re s  p û b l i c o s - 
qu izâs  no e s tu v i e r a  deb idam en te  ju s t i f icad o  ya que: la  p ro m o c iô n  podrfa  ha_ 
b e r s e  l eg i t im ado  sôlo  p a r a  aqué lbs  c e n t ro s  que c i im p l ie ra n  a u té n t ic a m e n te  
una funciôn so c ia l .  P e r o  s o b re  e s te  punto v o l v e r e m o s  m â s  ad e lan te .
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E l  a p a r t ad o  octavo e s ta b le c e  que los  p o d e r e s  pûbl icos  in spec iona_  
r â n  y h o m o lo g a râ n  el s i s t e m a  educat ivo  p a r a  g a r a n t i z a r  el c u m p l im ie n to  de 
l a s  l e y e s .  E s ,  pues ,  un p r in c ip io  p a r t i c u l a r  que se  deduce dsl m âs  g e n e ra l  
delà  r e s p o n s a b i l id a d  pûbl ica  en m a t e r i a  e d u ca t iv a .  A h o ra  bien, el a r t fcu lo  
27 hab la  de los  p o d e re s  pûbl icos  lo que p a r e c e  i n d i c a r  que la  Cons t i tuc iôn  
ha qu e r id o  e lu d i r  toda ten tac iôn  e s t a t i f i c a d o r a  y a r b i t r a r  una de s c e n t r a i t  za_  
ciôn del p o d e r  pûblico ,  P a r e c e ,  pues ,  que l a  r e s p o n s a b i l id a d  educa t iva  se 
d i s t r i b u i r â  e n t r e  l a s  A d m in i s t r a c io n e s  loca l ,  r e g io n a l  y e s ta ta l .  Como 
c o m p e te n c ia s  ex c lu s iv a s  del E s tad o ,  el  a r t fc u lo  148 se  fiai a l a  de e s ta b le c e  r  
lo s  r e q u i s i to s  de expedic iôn  y hom ologac iôn  de tfrulos a c a d é m ic o s  y profc_ 
s io n a le s ,  a s f  como la  conva l idac iôn  de e s tu d io s ,  P o r  lo que r e s p e c t a  al 
r e s t o  de c o m p e te n c ia s ,  debe p e n s a r s e  en una c o p a r t i c ip a c iô n  de los  pode_ -
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r e s  pûbl icos ,  lo que s in  duda p l a n t e a r â  p r o b le m a s  de coord inac ion  a fin de 
e v i t a r  que los  d e se q u i l ib r io s  l o c a le s  y r é g io n a le s  se  acen tuen  en el  a sp ec  
to educa t ive .  En  todo caso ,  s e  echa  de m enos  en el texto  cons t i tuc iona l  
una m a y o r  c l a r id a d  en a sp e c to s  tan im p o r t a n t e s  como la  o rd en ac io n  del  - -  
s i s t e m a  educativo,  la  p lan if icac iôn  educa t iva  y l a  in sp ec c iô n  del s i s t e m a ,  - 
a s p e c to s  cuya dec is iôn  û l t im a  d e b e r ia  c o r r e s p o n d e r  al E s ta d o  como m âx im o  
re sp o n s a b le  en la  m a t e r i a .
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El  a p a r t a d o  déc im o  e lev a  a rango  cons t i tuc iona l ,  p o r  p r i m e r a  vez  
en n u e s t r a  h i s to r i a ,  el  p r in c ip io  de au tonom fa  de l a s  U n i v e r s i d a d e s . L a  - 
im p o r t a n c i a  y t r a s c e n d e n c ia  del p re c e p to  es  obvia. Los  ingentes  p ro b le m a s  
que p r é s e n t a  hoy la  U n iv e r s id ad  son de s o b r a  conocidos, hab iéndose  con_ 
v e r t id o  ya en l u g a r e s  com unes  ; f â b r i c a  de t i tu los  cada vez m âs  desac red i_  
tados ,  p lanes  de es tud ios  r ig idos  y dec im onôn icos ,  una en se n an za  d e g rad ad a  
y anqu i losada ,  un prof3Sorado  dividido, una a d m in i s t r a c iô n  inex is ten te ,  unos 
m é todos  pedagôgicos  m a g i s t r a l e s  y an t icuados ,  una in s t i tuc iôn  que produce  
e s c a s o s  d o c to re s  y apenas  i n v e s t ig a d o re s ,  e tc ,  etc.  La  U n iv e r s id ad  de hoy 
- h e r e n c i a  del pasado,  no lo o lv id e m o s -  se  ha conver t ido  en "cam po  de - -  
A g ra  m a n te " .  P o s ib le m e n te ,  l a  autonomfa ,  una autonomfa a d m i n i s t r a  t iva y - 
f in a n c ie ra  r e a l ,  con el apoyo de los  p o d e re s  pûblicos  y de la soc iedad ,  s ea  
l a  û l t im a  oportunidad que la  h i s t o r i a  nos b r in d a .  De no s e r  asf ,  h a b r â  que 
p e n s a r  en d e c r e t a r  su defunciôn y d a r  luz  a o t r a  in s t i tuc iôn  que cum pla  los  
f ines  fo rm a t iv o s ,  p ro fe s io n a le s  e in v e s t i g a d o r e s  que aque l la  no pudo o no - 
supo c u m p l i r .  De e s te  modo, com o una p e s c a d i l l a  que se  m u e rd e  la  cola ,  .
l a  educac iôn  p r e e s c o l a r  y la  educac iôn  u n i v e r s i t a r i a  a p a r e c e n  hoy como los  j
dos n iv e le s  de en sen an za  que r e q u ie r e n  de los  poderes  pûbl icos  una a tenc iôn  1
u rg e n te  y p r i o r i t a r i a .  f
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Cuài es ,  en tonces  el ju ic io  que m e r e c e  l ia  Cons t i tuc iôn  desde la  p e r s  
pec t iva  de la  educaciôn?  A n u e s t r o  p a r e c e  r .  pcs i i t ivo .  L a  Const i tuc iôn  de - 
1978, sigulendo n u e s t r a  t r a d ic iô n  h i s tô r i c a ,  sôlco in te r runap ida  po r  la  Cons_  
t i tuciôn  de 1931, ha c o n sa g ra d o  la  l i b e r t a d  de en isenanza  en sus  ju s to s  t é r _  
m inos .  Ha in c o rp o rad o  la  l i b e r t a d  r e l ig io s a  a lai  e s cu e la ,  re so lv ien d o  a s i  - 
un p ro b le m a  s e c u l a r  de g r av e s  ten s io n es  y de cnontinuas h o s t i l id a d e s .  Ka - -  
cons t i tuc iona l izado  la  ob l iga to r iedad  y g ra tu id a d  cde la  en se n a n z a  bâs ica ,  s i_  
guiendo el modelo  de la  cons t i tuc iôn  rep u b l ic an a , .  Ha in t roduc ido  como nove 
dad de g ran  t r a s c e n d e n c ia  el p r inc ip io  de d e m o cs ra t izac iô n  de la  ensenanza ,  
tanto  en los  contenidos  de i n s t ru c c iô n  -ap a r ta d o -  segundo-  como en la  p a r t i  
c ipaciôn  a todos lo s  n ive les  - a p a r t a d o  quinto y s sôp t im o- .  Ha reconoc ido  la
im p o r ta n c ia  h i s t ô r i c a  y t ra d ic io n a l  de l a  en sen an iza  p r iv a d a  a f i rm an d o  e l ----
o r inc ip io  g e n e ra l  de ayuda a los  c e n t ro s  doc en ters .  P o r  û l t imo,  ha c o n s a g ra  
do la  ne c e s id ad  de la  autonomfa u n i v e r s i t a r i a .
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No obs tan te ,  la  Const i tuciôn ha om it ido  ail  go que,  a n u e s t r o  ju ic io  es 
l a  p i e d r a  c lave  de todo el s i s t e m a  educativo:  l a  ( c one eptua ciôn de la  educa - 
ciôn como s e rv i c io  pûblico.  Su om is iôn  puede e x ip l i c a r s e  p o r  l a s  connotac io_  
nés  que e s te  concepto  ha tenido en el pasado ,  ess dec i r .  p o r  l a s  Dosibles - -  
c t n scc u e n c ia s  c s t a t l f i c a d o r a s ,  no que r id a s  hoy, . a fo r tunadan ien te ,  por  los  par  
t idos  m a y o r i t a r io s  - e s p e c i a lm e n te  el p a r t id o  s o c î i a l i s t a  que inequi vocamente  
aboga p o r  la  s o c ia l i z a c iô n -  y buena p a r t e  de les i m i n o r i t a r i o s . Sin em bargo ,  
e s te  t e m o r  no p a r e c e  hoy jus t i f icado .
En  p r i m e r  lu g a r ,  la  d o c t r in a  del Derechoo A d m in i s t r a t iv o  ha aban__- 
donado hace  t iem po  toda concepciôn  del s e r v i c io  ) pûblico  como ent idad dog_ 
m â t ic a  de f in i to r ia  de la  ac t iv idad  pûbl ica .  Hoy, eel concepto ,  con la  a p a r i_ -  
c iôn de los  s e rv ic io  s pûbl icos  i n d u s t r i a l e s  y commercia les ,  ad mite  una plu__- 
r a l idad de s ign if icados  a c o rd e  con la  com ple ja  reea l idad  de l a s  so c ie d ad es  
in d u s t r i a l e s .  P o d r fa ,  en tonces ,  p r e g u n ta r s e :  si Orfl concepto  no es ya unfvo 
co, sino ambivalent-q. ? p a r a  que u t i l i z a r lo ?  . L a , r e s p u e s t a  viene dada po r
1.- (^Ouvcrgciicici uc Luddo lato docii 'u ias  en un purnro comun.  ja  nota tej.coxocx 
ca  del i n t e r é s  g en e ra l  a que aboca s i e m p r e  el see rv ic io  pûblico . En  es te  -
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sen tido ,  la  nociôn de s e r v i c io  pûblico  s igne  s iendo  una id e a - f u e r z a  que 
evoca con in s i s t e n c ia  y c la r id a d  la  im a l id ad  p a r a  la  que nace ,  el  in te_  
r é  s g en e ra l .
En  segundo lu g a r ,  la  te o r fa  c l â s i c a  del  s e r v i c i o  pûblico s igne 
s iendo p lenam en te  val ida  p a r a  l e s  c e n t r o s  docen tes  de la  A d m in i s t r a c iô n  
del  E s tad o  y de l a s  d em âs  a d m in i s t r a  c iones  p û b l ica s ,  l o c a le s  y r eg io n a_  
l e s .  E n  efecto, t a ie s  c e n t ro s  pûbl icos  p r e s t a n  un s e rv i c io  cuyo funciona_ 
m ien to  es r e g u l a r  y continue,  s a t i s f a c e n  n e c e s id a d e s  de i n t e r é s  g en e ra l ,  
s e  r ig e n  p o r  un p rc c e d im ie n to  e sp e c ia l  de d e r e c h o  pûblico y pueden su  
f r i r  m u tac iones  im p o r ta n te s  en la o rg a n iza c iô n  del s e r v i c io  en a tenc iôn  
a l a s  d i v e r s e s  c i r c u n s t a n c i a s  po l i t icas ,  s o c ia l e s  o e c o n ô m ic as  que a s i  - 
lo eco n se je n .  Sin duda alguna,  los  c e n t r o s  docen tes  del E s ta d o  y de los  
d e m â s  p o d e re s  pûblicos  son un s e rv i c io  pûblico en sentido  e s t r r c t c .
E l  p ro b le m a  su rg e  cuando se  e x am in a  l a  ac t iv idad  de los c e n t r e s  
de t i tu la r idad .  p r iva da .  Sin e.mbargo, tan to  l a  d o c t r in e  T ran ce  s a como la 
i t a l i a n a  han pues to  de r e l i e v e  la  e x i s t en c ia  en  n u e s t r o s  d ias  de s e r v i  cio s 
pûbl icos  v i r tua l  es  o im p ro p io s  r e sp e c t iv a m e n te ,  cuya  c a r a c t e r i s t i c a  funda 
m en ta l  e s t r i b a  en que desde  el  punto de v i s t a  de su t i t u l a r id a d  son pr iva_ 
dos, pe^^, cambio,  cumplem una funciôn public " o do i n t e r 'o g o n o r r l .
Se t r a t a ,  pues ,  de ac t iv idades  que ocupan una s i tu ac iô n  in t e rm e d ia  en t re  - 
los  s e rv i c io s  pûblicos  en sentido  p rop io  o es  t r i e  to, y l a s  ac t iv idades  pr: 
v a d a s .  Como ta ie s ,  r e a l i z a n  una p r e s ta c iô n  al pûbl ico  de modo c o n i i r -o ,  
e s tâ n  s o m e t ld a s  a una r e g la m e n ta c iô n  g e n e ra l  é m a n a  da de la  Administra__ 
ciôn P û b l i c a  -que e s ta b le c e  el cu ad ro  de d e re c h o s  y o b l igac iones -  y son 
objeto de una re lac iô n  p e r m a n e n te  en t re  el t i t u l a r  del s e rv i c io  y la  Admi_ 
n i s t r a c iô n .  Si se  p iensan  de ten idam en te  e s t a s  n o ta s ,  p o d râ  o b s e r v a r s e  - -  
que los  ac tu a te s  c en t ro s  p r iv a d o s  se  e n c u e n t r a n  en  n u e s t r a  leg i s lac iô n  
educat iva  som et idos  a dicho r é g im e n .  E n  co n se cu en c ia ,  nada  nuevo hubie_  
r a  ahadhlo  l a  Cons t i tuc iôn  al déf in ir  l a  educac iôn  como s e rv h io  pûblico, - 
disi  in guiendo en t re  los  s e rv i c io s  pûbl icos  p ro p io s  - l e s  de los  c o d e r a s  pûbii  
COS.. y los  im p ro p io s  o v i r tua l  es  - lo s  de t i t u l a r id a d  p r iv a d a - ,  r e fo rz an d o  
de e s te  modo la r-nnmepcmTi dp m c'dnppcidp cor^o i n s t i t u r o n  pgprla 
ch am e n te  al i n t e r é s  g e n e ra l .
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P o d r f a  in v o c a r s e  en co n t ra  el p r in c ip io  de l i b e r t a d  de ensenanza ,  
reco n o c id o  e x p r e s a m e n te  en la  Cons t i tuc iôn .  P e r o  ta l  r e co n o c im ien to  lo - 
que p roh ibe  es  la  e s cu e la  ùnica  e s ta ta l ,  es d e c i r ,  l a  co n s id e ra c iô n  exclu 
s iv a  de la  educaciôn  como s e rv i c io  pûblico  en sentido  e s t r i c t o .  P e r o  el 
r e c o n o c im ie n to  cons t i tuc iona l  de una r e d  dual de e s ta b le c im ie n to s  docen_-  
t e s  no im pide  la  c o n s id e ra c iô n  de los  c e n t r a s  p r iv a d o s  como s e rv ic io s  
pûbl icos  im p ro p io s  o v i r t u a l e s ,  ya que lo  s ign if ica t ivo  en e s t e s  s e rv i c io s  
pûb l icos  es  la  e x i s te n c ia  de un d e re c h o  sub je t ivo  p r e e x i s t e n t e  - l a  t i tu la r !  
dad  p r iv a d a  del c e n t r o -  que el P o d e r  pûblico se  l im i t a  a r e c o n o c e r .  L a  
d o c t r in a  i ta l iana  ha dado un paso  m âs  al d i s t in g u i r  e n t r e  s e r v i c io s  pûbli  
COS e s e n c i a l e s  -aqué l los  que pueden s e r  n ac iona l izados  o a su m id o s  p o r
el E s t a d o -  y s e rv ic io s  pûbl icos  no e s e n c i a l e s  -aqué l lo s  que s iendo d e ----
i n t e r é s  pûbl ico el E s ta d o  no puede n a c i o n a l î z a r - .  Los  c e n t ro s  p r iva dos  
s e r f a n ,  a la  luz de n u e s t r a  Const i tuciôn ,  s e r v i c io s  pûbl icos  no e s e n c ia l e s ,  
e s  d e c i r ,  s e rv i c io s  cuya t i tu la r id a d  p r iv a d a  no es su sc e p t ib le  de nac iona l i  
zac iôn .
L a s  consecuenc ia s  de tal  def in ic iôn s e r f a r  i m p o r t a n t e s . No sôlo 
h a b r f a  c o n sag rad o  co n s t i tuc iona lm en te  l a  l igazôn  e n t re  la  educac iôn  y el i n t e r é s  
g e n e ra l ,  sino tam bién  la  co m p e ten c ia  de lo s  p o d e re s  pûbl icos  p a r a  in c lu i r  
d e n t ro  de la  p r o g ra m a c iô n  educat iva  y de la in sp ec c iô n  la  ac t iv idad  de îos 
c e n t r o s  p r iv a d o s ,  p r e c i s a m e n t e  con el fin de a s e g u r a r  l a  consecuc iôn  de - 
su funciôn soc ia l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a  f igu ra  de los  s e r v i c i o s  p r ivados  de 
i n t e r é s  pûblico  habfa tenido y a e n t r a d a  en n u e s t r a  l e g i s la c iô n  loca l  m ed ian_  
te l a  f o rm a  de " s e r v i c io s  p r iv a d o s  p r e s t a d o s  al pûbl ico"  (a r t fcu lo  17 del 
R eg lam en to  de s e rv ic io s  de l a s  C o r p o r a c io n e s  lo ca le s ) ,  e inc luso  en nues_ - 
t r o  p ro p io  de recho  pos i t ivo  educat ivo  a t r a v é s  de la  Ley V i l l a r  cuyo a r t i c u lo  
t e r c e r o  o to rgaba  a la  educaciôn  " la  c o n s id e ra c iô n  de s e rv i c io  pûblico funda_ 
m e n ta l " ,  lo que dado el contexte  n o r m a t iv e  de la  ley  no e r a  s ino la  concep_  
tuac iôn  de los  c e n t ro s  p r iv a d o s  como s e r v i c i o s  pûbl icos  im p ro p io s ,  v i r t u a l e s  
o no e s e n c i a l e s .
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L a  conceptuac iôn  de l a  educaciôn  como s e rv i c io  pûblico  c l a r i f i c a _  
r i a  o t ro  a sp ec to  im p o r ta n te  cual  es  la  am bigüedad  con que se  d e s a r r o l l a  
a c tu a lm e n te  el t r a t a m ie n to  de los  c e n t ro s  docen tes  p r iv a d o s .  No deja  de 
s e r  s ign i f ica t ivo  que en n u e s t r a  l e g i s l a c iô n  educa t iva  no conte mos con 
una def iniciôn ju r fd ica  de un e lem en to  tan  im p o r ta n te  del s i s t e m a  educaU 
vo com o es el e s ta b le c im ie n to  docente .  Ya en n u e s t r o s  d ias ,  ex i s te  c i e r _  
to pudor  en id e n t i f i c a r  el  c e n t r o  con l a  e m p r e s a  m e r c a n t i l ;  aûn cuando - -  
en lo s  n ive les  no ob l iga to r io s  nada  p roh ibe ,  en n u e s t r o  d e rech o  posit ivo,  
l a  obtenciôn de un lu c ro  econôm ico .  Sin e m b a rg o ,  es  fundamenta l  déf in i r  
l a  n a tu r a l e z a  de la  e m p r e s a  educat iva ,  pues  de e s a  def in ic iôn r e s u l t a n  im p cm 
tan te s  co n secu en c ia s  p a r a  l a  educaciôn .  A fo r tu n ad am en te ,  a la  conc ienc ia  
c iv i l izad a  de n u e s t ro  t iem po le répugna  la  c o n s id e ra c iô n  de l a  educaciôn  
com o negocio  m e rc a n t i l .  P e r o ,  s i  es  asf ,  el  l e g i s l a d o r  debe p r o n u n c ia r s e  
ro tu n d am en te ,  en at(mciôn p r e c i s a m e n t e  al i n t e r é s  g e n e ra l  y a l a  funciôn 
s o c ia l  que los  c e n t ro s  docen tes  deben c u m p l i r .
Bajo la  p e r s p e c t iv a  indicada ,  los  c e n t r o s  docen tes  de be r f  an s e r  
ca l i f icados  como s e r v i d o s  pûbl icos  v i r t u a l e s  y d e s e c h a r  de una vez p a r a  
s i e m p r e  la  v ie ia  idea  de la  e m p r e s a  m e r c a n t i l  l ig a d a  al  c o m e r c io  p r ivado .
L a  educaciôn  no debe s e r  objeto de l u c r o .  Sôlo cuando la  enseftanza p r iv a _  
da se  convie r ra  inequ ivocam ente  en una com unidad  e s c o l a r ,  en un s e rv ic io  
pûblico v i r tu a l ,  sôlo en e se  m om ento  puede p l a n t e a r s e  l é g i t im a  mente  el - 
r é g im e n  ju r fd ico  de ayuda pûbl ica  a lo s  c e n t ro s  p r iv a d o s .  Sometidos  los  
" c e n t r o s  p r iv a d o s  de u t i l idad  pûb l ica"  al r é g im e n  ju r fd ico  de la  a u to r iz a  - 
ciôn a d m in i s t r a t i v a  - lo  que supone s i e m p r e  un d e re c h o  p re e x i s t e n te ,  le jos  
p o r  tanto, del in s t i tu te  de l a  co nces iôn  a d m i n i s t r a t i v a - ,  podrfa  estableceiy^ 
se  un r é g im e n  m âs  e s t r i c t o  p a r a  aquél los  c e n t r o s  que p o r  i m p a r t i r  en se_ -  
flanza ob l ig a to r ia  o p o r  a c e p t a r  un r é g im e n  de s e r v i c i o  pûblico m âs  in ten_-  
so,  d e b ie ran  g o za r  de una ayuda total p o r  p a r t e  de l a s  a d m in i s t r a c io n e s  - 
p û b l i c a s .  Nos e s t â m e s  r e f i r i e n d o  al r é g im e n  ju r fd ic o  de lo s  c o n c ie r to s ,  - 
p r e c o n iz a d o s  por  la  ley V i l l a r  y que d e s g r a c i a d a m e n te  nunca  se  p u s ie ro n  en - 
e jecuc inn .  De e s te  modo, t e n d r fa m o s  dos c l a s e s  de c e n t r o s  p r iv a d o s  de - 
i n t e r é s  pûblico: los  so m e t id o s  al  r é g im e n  g e n e r a l  de a u to r iz a c iô n  y los  so 
m e t id o s  al r é g im e n  m âs  e s t r i c t o  de c o n c i e r to s ,  (po r  supues to ,  den tro  del 
r é g i m e n  de c o n c ie r to s  se  i n c lu i r i a  el  d e s a r r o l l o  co n s t i tu c io n a l  del con t ro l
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p o r  l a  comunidad  e s c o l a r  de los  fnndos pûb l icos  o to rgados  al cen t ro ) .
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Del m ism o  modo que la  po lém ica  e s c u e la  pûbl ica  v e r s u s  e sc u e la  
p r iv a d a  ha s ido r e s u e l t a  p o r  l a  Consti tuciôn reconoc iendo  la  ex is te n c ia  - 
de una r e d  dual  de e s ta b le c im ie n to s  docen tes ,  la  po lém ica  s o b re  el p lu ra  
l i s m o  ideolôgico de los  c e n t ro s  se  ha r e su e l to  p o r  el r e co n o c im ien to  de la  
l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t ro s ,  lo que supone que cons t i tu c io n a lm en te  es  
l eg f t im o  c r e a r  c e n t ro s  con una ideologia d e te r m in a d a  - t e s i s  del p lu ra l i s _  
mo de los  c e n t r o s - ,  p e ro  tam bién  lo es  l a  c r e a c iô n  de un ce n t ro  con pli^ 
r a l id a d  de ideologias  en su seno  - t e s i s  del p l u r a l i s m e  en el c e n t r o - .  Lo 
que,  en cambio,  no se  deduce de la  Const i tuciôn ,  en sentido  e s t r i c to ,  es  
que e s te  reconoc im ien to ,  en un caso  o en o t ro ,  suponga ine lud ib lem en te  
su f inanc iac iôn  pûblica , aûn en el supues to  de que se  im p a r t a n  en sen an zas  
o b l ig a to r i a s .
L a  t e s i s  de la  e s c u e la  pûbl ica p l u r a l i s t a  l esponde, a n u e s t ro  en_ 
t e n d e r ,  a la  t r a d ic iô n  in s t i tu c io n a l i s ta  de no llevai* a l a  infancia  l a s  divi_ 
s io n es  ideo lôg icas  de los  m a y o r e s .  La  t e s i s  de los  c e n t ro s  p r ivados  p lu ra  
l i s t a s  a la  nec e s id a d  d que el nino viva con c o h e re n c ia  su âm bi to  fam il ia r  
y e s c o l a r .  Desde ta ie s  p e r s p e c t iv a s ,  podrfa  reco r id u c i r se  el p ro b le m a  a - 
un p lan team ien to  convergen te  que t r a t a r a  de a u n a r  am b o s  c r i t e r i o s ,  s in  - -  
p e r ju ic io  de que se  e x p e r im e n ta r a n  en la  r e a l id a d  am bos  t ipos  de c e n t ro s .  
P o s ib l e m e n te ,  l a  p r i m e r a  e tapa  de la  E . G . B .  d eb e r fa  i r  p r e s id id a  p o r  
c i e r t a  c o h e ren c ia  ideolôgica  e n t r e  el am bien te  f a m i l i a r  y el  e s c o l a r  p a r a  
e v i t a r  en tan  t e m p ra n a  edad t r a u m a t i s m e s  im p o r ta n te s ;  en e s te  supues to  y 
tan to  en los  c e n t ro s  pûbl icos  como p r iv a d o s ,  el  i d e a r io  educat ivo deber fa  
d e c i d i r s e  p o r  la m ay o r fa  de l a  comunidad e s c o l a r ,  s i e m p r e  den t ro  del r e ^  
pe to debido a la  m in o rfa  de dicha comunidad.  L a  segunda  e tapa  de l a  E .  G. 
B. , del  m ism o  modo que supone una m o d e ra d a  d iv e r s i f ic ac iô n  de la  ense_ 
hanza  en el m ism o  cen t ro .  tam bién  podrfa  i n i c i a r  u n a ^ e r t u r a  ideolôgica  a 
o t r a s  concepciones  o c re d o s .  F o r  el c o n t r a r io ,  la  en sen an za  en el b ach i l l e^  
r a to ,  en la  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a i  y en la  u n i v e r s i t a r i a  d e b e r fa  s e r  clara__ 
m en te  p lu r a l i s t a  den t ro  del m ism o  cen t ro .  E n  c u a lq u ie r  ca so ,  la  Const i tu
ciôn, por  la  am pl i tud  con que rég u la  el te ma educat ivo ,  p e r m i t i r â  m û l t i_  
p ies  so luc iones  al  r e s p e c t e ,  s i  bien d e b e r ia m o s  a c o s t u m b r a r n o s  ya a con 
s i d e r a r  la  e sc u e la  como un t e r r i t o r i o  exento de co n f ro n tac io n es  ideolôgi_-  
cas  o p a r t id i s t a s .
I V
En la s  pâginas  a n t e r i o r e s  nos hem o s  e s fo r z a d o  p o r  m o s t r a r  un 
c uad ro  s o m e r o  de los  cond ic ionam ien tos  hi s tô r ie  o s ,  p r o b le m a s  pendien tes  
y p e r sp e c t iv a s  de fu turo .  Ta l  s e r â ,  p o s ib le m e n te ,  el  m a r c o  de l a  educa_ 
ciôn en el que se  d e se n v o lv e râ  la  E sp a n a  d e m o c r â t i c a  del fu turo .  Obvia_-  
m ente ,  han quedado fu e ra  m u l t ip les  p ro b le m a s  que ,  s in  d e j a r  de s e r  impcm 
tan tes ,  p ro b ab lem en te  no s ean  p r i o r i t a r i o s  o u r g e n t e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  el  
t r a b a jo  que hem os  d e s a r r o l l a d o  se  ha c e n t r ad o  fu n d am en ta lm e n te  s o b re  lo 
que hoy conocem os  jom o educac iôn  fo rm a i ,  lo que  en modo alguno s ignif i_  
ca s u b e s t i m a r  el campo,  cada vez m âs  deçisivo, de l a  educaciôn  in fo rm a i  
- la  e sc u e la  para le la"-  P e r o ,  p o r  lo que respecta i  a la  educaciôn  formai ,  - 
c r e e m o s  que el r e to  ciel futuro e x ig i r â  r e s p u e s t a s  c o h e re n te s ,  im agina t ive  s 
y c r e a d o r a s ,  mu cha s \ e c e s  d i s ta n te s  de los  e s t e r e o t i p o s  y fô rm u la s  conveyi 
c iona les  al uso .  Sin duda, e d u c a r  a los  ninos que  ah o ra  com ienzan  la  edu_ 
cac iôn  bâs ic a  y que a c c e d e r â n  al m e rc a d o  de t r a b a j o  el ano 2 .000,  e x ig i râ  
un g ran  e s fu e rz o  colect ivo  y su pondrâ  una g r a n  r e sp o n s a b i l id a d .  P o r  todo 
ello,  y aûn s iendo c o n sc ien te s  de que debe d e s m i t i f i c a r s e  el papel  de la  - 
educaciôn -d e te rm in a d o s  p r o b le m a s  nac iona les  ex igen  so luc iones  p r o p ia s - ,  
la e scu e la  s e g u i r â  d esem penando  un protagonismoi e s e n c ia l .  En c i e r to  modo, 
s e g u i r â  co r re sp o n d ien d o  a la  e s c u e la  la  r e s p o n s a b i l id a d  de e d u c a r  p a r a  el  
futuro, p a r a  la  l i b e r t a d  y p a r a  la  convivencia .  Una  vez  m âs ,  el destino - 
de l a  nueva E s p a n a  d e m o c r â t i c a  p a s a r â ,  en t r e  o t r o s  f a c to re s ,  p o r  l a  escue_ 
la  y p o r  la  educac iôn .
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